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SUPDESTO DE ESTODIO
He elegido para esta Tesls Doctoral el tema "LA FA^ IILIA COHO 
SUJETO Y OBJETO PE LA INFORMACION.LA RELACIOH COmNICACION-COMU- 
NIDAD EM LA INSTITUCION FAICLIAR". por los siguientes motives:
a)*—Porque entiendo a la Familia como una "empresa" de amor, 
participacldn,diâlogo y responsabilidades aceptadas en comAn,que 
tiene ana especifica vocacidn de servicio, en si misma,conducen­
te a lograr la madurez de la personalidad de cada uno de sus 
miembros y el bien comdn de la sociâad desde una accién solida- 
rla y coopérante.
b).—Por creer que la Familla es la escuela donde la persona 
aprende primearo a comunicar y a ser comunicada, a informar y a 
ser informada.
c).-Por considerar a la Familla como generadora de informa- 
cl6n y de comunlcacidn,sobre mdltiplea y variadas cuesüones,que 
afectan a su psiquiamo y comportamiento, y tambiên como recepto­
rs de toda una serie de mensajes.
d),-Por admitir que la Familia que esté comunicada entre to—  
dos y cada uno de sus miembros,refuerza la personalidad y la 11- 
bertad de cada uno de elles,acrecentand al mismo tiempo la digni 
dad de esta célula bâsica de la ciudad.
e) .-Por creer que la Familia que sabe hacer del amor,la amis­
tad, el diâlogo,la relacl6n,la comprensidn y la comunicacidn es- 
cuela de vida, està contribuyendo a que la sociedad, suma de tan 
tas familias, sea mâs justa, solidaria, libre y responsable,con 
sus derechos y deberes.
ÛBJETIV03 DE LA TESIS
Los objetivos que me he propuesto con esta Tesis, han sido:
1.-Estudiar la évolue16n del fen6meoo espeoifio de la comunica 
cl6n en la Familia,el grupo,la comunidad y la sociedad.
2,-Detectar motivaciones,relaciones y finalidades dentre del
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marco de la estructura famlliar-con referenda a la comunicacldn- 
y de esta estructura en relacl6n con la comunidad ampliamente 
entendida.
3«-Lle^r a un esclarecimiento distintivo de la hip6tesis de 
trabajo al confrontar aquellas motivaciones,relaciones y finali­
dades con:el estudio sobre comunicacidn en el seno de la Familia 
que he efectuado en directe,en una muestra amplia de hogares;las 
teorlas que se desprenden de la Bibliografia y de las fuentes do- 
cumentales consultadas para la realizacidn de este trabajo;la 
consulta-encuesta realizada,por correo, mediante el envio de 
33*600 fichas a 4*372 familias,instituciones,organismes de Espa- 
Sa y del Extranj ero.
DXRBCCION DE LA IHYESTIGACIOH
He pretendido dizigir la investigacidn a la bdsqueda de una 
respuesta a la pregunta:
-Hasta qué punto la comunicacidn sirve para equilibrar y for- 
talecer a la Familia, y para cohesionar y hacer mâs participative 
a la sociedad?.••
Para elle nos hemos preguntado:
a).-La forma,la cantidad y la calidad de las comunicaciones
humanas y familiares influyen o no en las actitudes y en el com­
po rtami ente de la comunidad y de la sociedad?.••
b).-La forma,la cantidad y la calidad de la comunicaciân huma-
na es afectada por ^  concepts tradicional de Familia,si o no, o 
es la comunicaciân como tal la que détermina influencias y cam—  
bios en aquella forma de Familia?...
JUSTIFICACION DEL TCTIA ELEGIDO
Por varies motives he elegido este tema para el desarrollo de 
la Tesis Doctoral.
l.-Creo en la dignidad del matrimonio,en los valeres,fines y 
funciones que la Familia estâ llamada a cumplir en una socièdnd
plural,participativa, mâs justa y mâs libre.
2.-Fienso que en toda acciân de insolidaridad de la sociedad 
subyace un problems de falta de comunicaciân o de inoomunicaciân.
Favoreciendo la comunicaciân,el diâlogo y la convivencia 
se podria evitar,pienso,situaciones de insolidaridad,de injusti- 
cia,de degradaciân humana y social.
3.-He sido Director de la revista "FAMILIA ESPAfJOLA" y esta 
experiencia profesional me ha servido para tratar los problèmes
y aspiraciones de la Familla desde un Medio de Comunicaciân espe- 
oializado, aprendiendo en esta quehacer que,salvo en las publica- 
ciones especializadas, la realidad y problemâtica familiar,en 
sua mâs diverses aspectos, pasa prâcticamente inadvertida para 
los Medio8 de Comunicaciân Social.Tambiên suele ocurrir que cuan- 
do los Medio8 de Comunicaciân Social se ocupan de cuestiones de 
interês familiar, lo suelen hacer,salvo meritorias excepclones, 
de una manera frlvola,tendenciosa y con évidente falta de crite- 
rio y de responsabilidad.
4.-He participado en smninarios,congresos,conferencias, encu% 
tros sobre la Familia y su mâs diversa temâtica(educaciân,comuni­
caciân, consume,cultura,vivienda,sanidad,polîtica,tiempo libre,ju- 
ventud,tercera edad,infancla,emigraciân,amas de hogar,familia ru­
ral ,delincuencia juvenil,inadaptaciân social,marginaoiân social, 
conflicto generacional,familias inmigrantes,etc), a nivel nacio- 
nal è internacional,en los que he tenido oportunidad de intercam- 
biar opiniones,estudios y consideraciones de todo tipo referidas 
a la Familia,sus necesidades y aspiraciones.
5.-Como Profesor de "Teoria General de la Informaciân" en la 
Facultad de Ciencias de la Informaciân, de la Universidad Complu- 
tense de Madrid,vengo dirigiendo,desde hace très cursos, un Semi- 
nario sobre "Comunicaciân y Educaciân", dedicando una considéra—  
ciân muy especial al estudio de la funciân cultural y educativa 
que los Medio8 de Comunicaciân Social cumplen con respect© a la
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persona y a la Familia.
6.-He vivido muy de cerca las vicisitudes del movimiento fa- 
miliarista en Espaüa; participando en cursos para dirigentes fa^ 
miliares,elaborando informes,comunicaciones,ponencias sobre las 
mâs diversas cuestiones de mayor y directo interâs para la Fami­
lia, en cada momento.
7.-Vengo comprobando como la dispersiân de miedios,la descor- 
dinaciân de funciones y la carencia de una clara y consecuente 
"politica" de promociân y defensa de los valores e intereses fa­
miliares por parte de la Aâministraci5n,bace que no pocas fami­
lias se sientan defraudadas.
8.-El movimiento familiarlsta estâ disperse,personalizado en 
algunos casos y,en otros,interpretado con un criteria exclusim) 
y aKcluyente,tanto es asl que, al movimietto familiarista le ha.- 
ce falta,para su regeneraciân,la cooperaciân de profesionales 
autânticamente cualificados en cada materia,sobrândole,por el 
conti'ario, teârlcos advenedizos que pretende utilizarlo como pla 
taforma paza la consecuciân de una serie de intereses.
9.—Hasta ahora la sociedad no ha sabido apreoiar que el movi­
miento familiarista puede significar una fuerza de equilibria 
para evitar las confrontaciones sociales y politicas.
10.-La Familia précisa hoy de servicios especlficos,no de 
utopias.Para ello es necesario objetivar perfectamente los pro­
blèmes que hoy la preocupan y ofrecer, a cada problems,una solu- 
ciân justa y coherente, por parte de profesionales verdaderamen­
te cualificados.
FA5E3 DE LA INVESTIGACIOH Y METODOLOGIA
De 1.977 a 1.982, el trabajo para la realizaciân de esta Te­
sis Doctoral, ha estâo organizado en las siguientes fases:
a).-Como declaraciân de prinoipio he de manifestar que el te­
ma y el tltulo de la Tesis nacieron en el curso de una serie de 
conversaciones sostenidas con el Profesor José Maria Pesantes
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b) •—Recopllaciân de testimonlos personales(a base de datas 
grabadas y de oorrespondenoia),documentaies (textes de conferen­
cias, ponencias, articule8 en prensa,informes,comunicaciones) y 
bibliogrâficos(libres editadce sobre la Familia,principalmente en 
Bspafia, entre los que aqui son mâs conocidos) •
c) .-Valoraciân, selecciân y clasificaciân de Iodes los elemen­
te s recopilados.
d).-Fijaciân de las 5 grandes âreas y de los 14 capitules en 
los que se estructura el trabajo.
e).-Enviar por correo 33*600 fichas(ver modelo en el Anexo) a 
4*572 familias,instituciones,organismes de Espaha y del Extran-
jero,como ya ha sido dicho con anterioridad.
f).-Formulaclân de un Catâlogo de temas y desarrollo de los 
mismos.
En la objetlvaciân de la hipâtesis de trabajo que me he pro­
puesto reallzar, se ha comenzado por:





1.5*-Area de los Medios de Comunicaciân Social
Las âreas citadas tienen como baaamento y estructura capi­
tules cuyo significado considérâmes capital para un entendimien­
te de la funciân y fines de la Familia en la sociedad.Estes capi­
tules son:
1.-Lo que es y lo que no es la Familia
2.-Rearme y equipamiento de la Familia
3.-Frotagonismo social de la Familia
4.-Derechos y deberes de la Familia
5.-Calidad de Familia




9.-Politics y participaciân familiar
10.-Saber decir y saber oir en Familia
11.-Dinâfflica del process coAunicacional
12.-Informar a la Familia
13.-Comunicacl6n e intercomunicaciân familiar
14.-Voluntad y capacidad de comunicar
15.-Quê facilita y qué entorpece la comunicaciân familiar
16.-Metodologla y estrategia de la comunicaciân familiar
17.-HI derecho a la intimidad y su defensa
18.-La comunicaciân humana y social en relaciân con los com—  
portamientos grupales.
El enunciado de cada uno de los capltulos citados,evidencia, 
una vez mâs, la serie de objetivos que nos hemos propuesto alcan 
zar con este trabajo.
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CAPITUIO I
LO QPE E5 Y 10 QUE HO ES LA FAMILIA
!•— Instltrzcidn de Derecho natural.
2#- La Familia como unidad armdnica.
3 Familia y tarea educativa.
4.- Participacidn de la Familia.
5.- Responsabilidad educativa.
6.- Instruccidn efactiva y de calidad.
7.- Un proyecto educative para cada hi jo,
8.— Fazticipacidn familiar en la eacuela,
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No me parece conveniente hablar de la conninicaciân en la ?a- 
milia, sin antes coraenzar por définir y lo que es y significa 
esta inatituciân de derecho natural.
El concepto de familia encierra para nosotros algo mâs impor 
tante que la formalidad y respeto que se le quiera otorgar a 
este término.
-"La familia es el principal medio de comunicaciân social.
La vida social se funda, en efecto, en el intercambio y diâlogo 
constante de los individuss y grupos entre si y, constituye la 
condiciân necesaria para la comprensiân mutua, la cooperaciân y 
la efectiva participaciân en dimensiân autênticamente humana de 
la vida y del progress de la sociedad." (1)
No hay familia con vida cuando uuia de sus partes no cumple 
con sus derechos y deberes; cuando no es posible la intercomuni 
caciân; cuando no existe la identidad, la unidad y la voluntad 
comunitaria de todos y cada uno de sus miembros en el sentido 
de querer a la familia, de hacer familia, de crecer -en todos 
los ârdenes- desde esta primera escuela de convivencia y de cin 
dadanla a la que llega el ser humano a partir de su nacimiento.
Defendemos la dignidad y la unidad de la familia en orden a 
au propia autorresponsabilidad, a su promociân y desarrollo, a 
su participaciân en la vida comunitaria y social.
A la familia se la quiere y se la defiende, verdadera y efi— 
cazmente, a partir del instante en que hacemos posible que ella 
esté convencida de la importancia y traacendencia de su raisiân, 
Y ello, se complements con una comprensiân pdblica sobre el he- 
cho familiar y la disponibilidad de los medios llcitos necesa— 
rios para colaborar en la soluciân de la problemâtica que le 
afecta.
En una sociedad en evolueifin y cambio, como la presents, la 
familia no puede ni debe quedar al margen de esa evoluciân y 
cambio, pero procurando que la evoluciân y cambio no distorsio— 
nen su razân de ser, su estructura y su misiân. Es la propia fa
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milia, por tanto, la que tiene que influir en su propia evolu­
ciân,
Inatltaciân de derecho natural 
La FAMILIA es;
-La instituciân de derecho natural de carâcter permanente, 
que garantiza la ordena perpetuaoiân y desarrollo integral 
de la especie humana,
-Es la cêlula primaria de la organizaciân social.
-Es una unidad de equilibrio humano.
-El marco mâs adecuado y natural para el desarrollo e irra- 
diaciân equilibrados de la persona humana,
-El conjunto de personas que, con relaciân parental entre 
ellas, forman una unidad menor de convivencia. Este concep­
to excluye, al mismo tiempo, las câlulas unipersonales, co­
mo las mdltiples sin relaciân entre sus miembros,
-El marco en el que se posibilita la expresiân espontdnea y 
universal de la realizaciân de la persona.
-Escuela de autêntico humanisme en la que, en un clima de 
confianza, respeto y libertad, se aprenden los valores esen 
ciales de la persona humana (entre los cuales destaca la ca 
pacidad de pensar por si mismo, de amar, de optar libremen- 
te, la conciencia, etc.), su jerarquizaciân, la participa­
ciân en el logro del bien comdn para la sociedad y la preo- 
cupaciân fraternal por Ids demâs.
Frente a la demagogia de cualquier signo, nosotros creemos y 
afirmamos que la Familia est un ndcleo esencial de convivencia; 
un ômbito para el ejercicio de la libertad responsable; una es­
cuela de equilibrio, promociân y ciudadania; un marco para el 
desarrollo de la igualdad de oportunidades; un grupo relacional 
que, como tal, debe estar en actitud permanente de diâlogo y 
comprensiân; un grupo dinâmico dentro del cual se respeta, for­
ma y fortalece, la dignidad, la personalidad y la libertad de 
todos y cada uno de los miembros que integran este grupo; un
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grupo prioiario de convivencia en el cual se ejercita el diâlo­
go, dentro del respeto que merece cada persona, distinta a otr^ 
sin necesidad de forzar nunca a un consenso colectivo por exi- 
gencias de una mal entendida autoridad paterna, sino porque ca­
da uno de los miembros del grupo participa en todas las decisio 
nes que afectan a la totalidad y se siente plenamente responsa- 
bilizado, de esta manera, con su protagonismo; un grupo activo 
que siente necesidad de procurarse una aptitud compléta para in 
sertarse en la sociedad y transformarla, en la medida de sus po 
sibilidades, para el bien comdn; una escuela de comunicaciân y 
de equilibrio donde se ejercitan y se perfeccionan los valores 
necesarios para la convivencia en la libertad, (2)
La Familia como unidad armânica
La Familia ha de ser atendida y querida como unidad armânica 
donde la cooperaciân y responsabilidad de todos sus miembros, 
tiene como fundaments el respeto pleno al peculiar modo de ser 
propio de cada uno y a su libertad.
La unidad familiar se enriquece y fortalece con la suma de 
voluntades y de las actitudes individuales, en el desarrollo de 
una vida en comdn, con una proyecciân social, dentro y fuera ddL 
hogar.
Ritender a la Familia como una unidad armânica, Fortalecer 
la personalidad y responsabilidad de cada uno de sus miembros. 
Implicaria en todas las tareas educacionales -sociales y poli­
ticas- que afecten a su crecimiento y desarrollo. Estos punto s 
bâsicos son el fundamento de un coherente y responsable progra 
ma de acciân familiarista.
La Familia, como instituciân natural, es la primera que des 
cubre al hombre, lo valora, lo potencia y lo vivifica a travâs 
de la propia historia del ser humano.
-"La Familia se transforma, de modo distinto, en un medio 
rural, en un medio industrial, en un medio emigrants, etc. Por 
otra parte, no hay Familia, sino Familias. Cada una se deja in
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fluir de modo distinto por la evoluciân social. Aunque laraenta- 
blemente, en muchos casos, hay mimétisme, falta de personalidad, 
falta de intimidad familiar y de sentido propio". (3)
La Familia poses una serie de valores inmutables y otra de 
valores que cambian o son actualizados con las situaciones his- 
târicas y socio-polîticas.
La Familia es unidad de perfeccionamiento de sus miembros y 
uno de los medios para hacer socialmente madura a una persona, 
ya que, en la Familia, se amalgaman, como en ninguna otra entl- 
dad, las vivencias, el sacrificio, el desinterés y el amor. 
Familia y tarea educativa
La Familia ounce debe ser relevada o desatendida en la fun­
ciân educativa que le es propia.
Lo importante es determinar el ideal educative del tipo de 
persona que se pretende conseguir mediante la educaciân de la 
persona, dueha de si miama y del mundo que la circuOda.
For ello, la funciân educativa de la Familia debe realizarse 
en todos los niveles y edades de la educaciân, en la funciân a 
desarrollar por la Familia y por el centro docente, principal- 
mente.
El Estado, superando fârmulas paternalistas, debe estimular 
y valorar la participaciân de la Familia en todas las âreas don 
de se programs o decide sobre su educaciân y promociân.
La Familia tiene derecho, que nadie puede atropellar, a la 
elecciân de centro, a la creaciân de instituciones educativas, 
a la elecciân del sistema de enseSanza, a que el Estado subven- 
cione sus necesidades educativas.
-"Derecho exclusive de los padres a determinar la educaciân 
bâsica de sus hijos; a la instrucciân, conforme a las raetas que 
el Estado seSale; derecho a erigir escuelas o locales de instruc 
ciân en los que se imparta la educaciân que elles deseen se apli 
que a sus hijos; y, por dltirao, es tambiân derecho de los padres 
sostener sus propias escuelas, con una subveneiân estatal propqr
cionada al ahorro que el Estado hace por la creaciân de estas 
escuelas", (4)
Participaciân de la Familia
La participaciân de la Familia en la tarea educativa no debe 
limitarse a lo raeraraente reivindicativo, sino que debe incidir, 
fundamentalmente, en los aspectos de formaciân y defensa de los 
valores transeendentes de la persona.
La funciân educativa en el seno de la Familia debe ser conce 
blda como via de informaciân e instrucciân, como camino de for­
maciân y como fuente de orientaciân.
Cuando cualquiera de los très aspectos citados no estân coor 
dinados o alguno de ellos es sobreestiraado con detrimento de los 
otros, la educaciân familiar llega entonces a perder su valor 
integral.
La funciân educadora se refuerza y enriquece con la conviven 
cia, la intercomunicaciân y autorresponsabilidad personal.
En su funciân educadora la Familia ; adquiere y clarifies los 
criterias necesarios para distinguir aquello que es dtil para en 
riquecer a cada uno de sus miembros o para perturbarlo; asienta 
su voluntad; afirma sus convicciones -religiosas, humanas y so­
ciales-; consolida su carâcter e incrementa su capacidad comprœ 
siva y creadora.
Las discriminaciones socioeconâmicaa, la carencia de la base 
educativa necesaria y la insuficiencia de medios, son los très 
principales obstâculos que pueden impedir la implicaciân de la 
Familia en la tarea educativa.
La tarea educativa en la Familia ha de tener por finalidad 
principal sacar el mâximo partido de las posibilidades de cada 
uno de sus miembros, buscando asi el mâximo perfeccionamiento 
de la personalidad que es el logro de la propia libertad respon 
sable.
Responsabilidad educativa
Los padres deben sentir la preocupaciân por hacer frente a
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su respondabilidad educativa que, no es exclusiva, pero al prin 
cipal.
La tarea educativa, ademâs de por la Familia, es boy imparti 
da por los Medios de Comunicaciân, la sociedad, la publicidad, 
etc.
Pero la educaciân y formaciân de los hijos es siempre un da- 
recho inalienable de los padres.
-"El fin de la tarea educativa de los padres debe ser hacer 
reflexionar a los hijos y ofrecerles criterios de valoraciân, de 
modo que puedan desarrollar su personalidad sin que êsta resui­
te dahada por un mal entendido afân de protecciân o por un laxds 
mo irrespondable". (5)
Instrucciân efectiva y de calidad
La instrucciân de los hijos debe efectuarse a travâs de las 
instituciones pdblicas y privadas, a elecciân de los padres. EL 
Estado debe faciliter a cada Familia los medios para que esa lis 
trucciân sea efectiva y alcance la calidad necesaria.
La participaciân de la Familia en la tarea educativa supone 
un compromise serio de los padres con el centro docente, pero 
sin olvidar que el hogar, por su naturaleza, es el primer aula 
abierta para la formaciân de cualquier ciudadano desde su naci­
miento.
-"La acciân del Estado, de la iniciativa privada y de la so­
ciedad, en un sistema educatiyo, coinciden en el cumplimiento 
de un servicio de interês pâblico para lograr la educaciân de 
calidad a que tiene derecho la persona y realizan tanto sus fi­
nes individuales y sociales, como el bien comdn, fundamento en 
la libertad y en la justicia.
La libertad de ensehanza, reconocida en la mayorla de las 
Constituciones, es base imprescindible para la protecciân de los 
derechos individuales y de la dignidad que son inherentes a la 
persona humana.
La democratizaciân de la ensehanza, objetivo de todo Estado
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democrâtico, exige que la condiciân socioeconâraica de los padres 
de Familia no sea obstâculo que impida a los hijos realizar los 
estudios que corresponden a sua capacidades.
El pluralisms educative y el derecho de los padres a escoger 
escuelas distintas de las ereadas por las autoridades pdblicas, 
que satisfagan las normas minimas que el Estado prescribe o 
aprueba en materia.de enseBanza, exige la existencia, promociân, 
desarrollo y protecciân de las escuelas libres y autânomas".(6) 
Un proyecto educativo para cada hi.io
La implicaciân de la Familia en el process educativo ha de 
traducirse en la realizaciân de un proyecto educativo para cada 
hijo, respetando las peculiaridades y los matices de cada perso 
nalidad diversa y diferenciada.
En el contexte de la educaciân familiar, la ejemplaridad de 
los padres, cuando estâ basada en una autoridad cerrada e intzm 
sigente o en un patemalisrao que no corapromete, son causas gra­
ves al entendimiento y a la comprensiân de algunos padres y al­
guno a hijos.
—"En el proceso educativo de cada hijo la autoridad de los 
padres es un servicio imprescindible si se ejerce correctamen- 
te. Ni el auto ritarismo ni el abandonismo aducan, porque en am- 
bos casos falta un ejercicio corrects de la autoridad que se tda 
ne. T la autoridad se tiene -la tienen los padres- para teimi- 
nar de ser autores; para no detener la paternidad y la materni- 
dad en la procreaciân.
Los padres tienen la autoridad como una posibilidad de servi 
cio y no sâlo como una posibilidad de poder. Algunos estudiosos 
del tema suelen contraponér poder y autoridad. Lo que reaimente 
se estâ enfrentando -al hablar asi- es el afân de servicio y el 
afân de dominio.
Cuando los padres mandan algo deben pensar antes -es cues- 
tiân de segundos- porquë lo hacen; ^Por el bien de los hijos o 
por el caprichû o mania personal?; cuando dejan de raandar algo
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deben tambiên pensar porquê lo hacen: ^Por sobriedad o por no 
coraplicarse la vida?. La expresiân "porque haya paz" quiere de­
cir a veces "porque haya comodidad". (7)
Los padres deben respetar siempre la libertad responsable de 
los hijos, la originalidad de su personalidad y su genuina y es 
peclfica vocaciân de ser lo que ellos quieran ser.
Los padres tienen la obligaciân responsable de formar humana 
y moraimente a sus hijos y de capacitarlos en funciân de las ma 
yores exigencias de la sociedad contemporânea, para que la per­
sonalidad y eficacia social de los segundos suponga una integra 
ciân y cooperaciân puntual y positiva en el desarrollo de la co 
munidad y de la sociedad.
El concepto tradicional de la "autoridad" paterna debe ser 
revisado y complementado o reforzado por la realidad de una amis 
tad leal y sincere, entre padres e hijos.
-"Résulta muy conveniente que en el hogar existan unas reglas 
conocidas por todos, que ayuden a educar y que se conviertan,por 
otra parte, en los objetivos mâximos de una educaciân de la obe- 
diencia. Esas reglas deben de estar lejos de un sentido de auto­
ridad del "mando porque s£". La autoridad es siempre un servicio 
a los hijos". (8)
la Familia, en la funciân educativa que le es propia, ha de 
procurar fortalecer sus lineas de comprensiân, diâlogo y coope­
raciân para su crecimiento, qu.ehaceres y responsabilidad es corau- 
nes.
La Familia debe actualizar, con voluntad de perfecciân, en 
funciân de sus derechos y deberes, los esquemas de au formaciân 
humana, religiose y social1
La no actualizaciân de esoa esquemas, junto con el anclaje en 
fondes de una equîvoca intransigencia y de actitudes personalis- 
tas que no admiten revisiân o contraste de opiniones son, entre 
otras, las causas mâs apreciables del desfase educacional y cul­
tural, de la falta de entendimiento entre padres e hijos, de la
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moral de circunstancias adoptada por algunas personas adultas, 
de las negllgencias y deserciones cometidas en lo que se refie- 
re al ejercicio de los valores humanos y morales.
ConcehimoB la educaciân, en todos sus niveles y âreas, recha 
zando cualquier clasismo, paternalisme o discriminaciân en la 
ensehanza.
Sntendemos que la educaciân es una necesidad inherente a la 
persona humana, en todas las edades de au desarrollo pslquico, 
asl como un servicio social imprescindible a la comunidad y a 
la sociedad.
EL Estado, como ya hemos dicho, debe garantizar plenamente 
la pToviaiân de aquella necesidad y el desarrollo eficiente de 
este servicio, respetando el derecho de los padres en lo que se 
refiere a la elecciân y creaciân de centres, elecciân de la cia 
se de ensehanza, defensa de su calidad, etc.
La concepciân actual de la educaciân requiere una actitud in
dividual de renovaciân y puesta al dla por parte de la persona. 
Porque no concebimos la ensehanza como un proceso estâtico.
Objetivo prioritario de la nueva pedagogla ha de ser el de 
educar a la persona, a la familia y a la sociedad en la forma- 
ciân de una conciencia social plenamente responsable.
Los hijos, en la Familia, en el centro docente y en el marco
de convivencia respective, deben aprender el recto uso de la li
bertad, asl como el respeto a formas de pensamiento y de expre­
siân plurales y diferenciadas, que no atentan contra la intimi­
dad y la dignidad del ser humano". (9)
Participaciân familiar en la escuela
Bitendemoa que "la participaciân de la Familia en la escue­
la" ha de ser con afân constructive, cooperador, enriquecedor, 
tanto para la propia Familia, como para el centro educativo.
Ni la escuela debe sentirse en ningân instante desasistida, 
marginada o exclulda de las preocupaciones y ocupaciones de los 
padres de Familia; ni la escuela debe vivir desvinculada de los
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padres, dificultando la necesaria y obligatoria participaciân 
de la Familia en todo el proceso educativo.
La participaciân de la Familia en la escuela requiere, en pri 
mer lugar, que la propia Familia tenga conciencia de esa parti­
cipaciân, asl como voluntad y capacidad de participaciân. No se 
tiene conciencia, voluntad y capacidad de participaciân, cuando 
los padres se limitan a ser sujetos pas!vos, no coopérantes con 
el centro docente.
Se impone crear, como propâsito inmediato de esta participa­
ciân familiar en la escuela, autênticas comunidades educativas 
que sean amplias, abiertas, din&nicas y responsables con los 
quehaceres que les competen.
las comunidades educativas formadas por padres, alumnos, edu 
cadores, harân posible la conversiân del centro docente en un 
centro de recursos educativos vivos, al mismo tiempo que, cada 
centro, fortalecerâ su ideario, su estilo propio.
Los tutores y las Asociaciones de Fadres de Alumnos son las 
dos vlas que posibilitan, en términos générales, una relaciân 
de la Familia con la escuela, aunque esa relaciân se traduzca, 
en algunas circunstancias, por factores achacables a los propios 
padres o al centro docente, en una colaboraciân alicorta y, por 
tanto, poco justa y generosa, como siempre es de desear.
-iCâmo se puede intentar resolver el problems referido a una 
mâs positiva participaciân de los padres en la escuela?.••
Nosotros entendemos que séria necesario:
a).- Fijar el sistema y el mêtodo de las interrelaciones.
b).- Facilitar a la Familia, por parte de la escuela, una am­
plis y actualizada gama de posibilidades de implicaciân 
en la tarea docente ampliamente entendida.
c).- Estructurar entre todos -padres, alumnos, educadores- un 
sistema educativo que se caracterice por la calidad de 
la ensehanza en el marco de una sociedad pluraliste, par 
ticipativa y deraocrâtica.
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d),- Facilitar a los padres y tutores la formaciân adecuada 
y las orientaciones précisas que requiere su misiân edu 
cadora y de cooperaciân con la escuela.
Esta participaciân de los padres con la escuela comporta, co­
mo ya hemos dicho con anterioridad, una doble vertiente:
1.- La existencia de una conciencia clara de participaciân.
2.- Las condiciones que garantieen la cooperaciân con el 
centro y la hagan efectiva y eficiente.
sâlo asi, continuamos entendiendo nosotros, la Familia, por 
las vias adecuadas y con la orientaciân necesaria, puede inter­
venir, participer, cooperar en el planeamiento, programaciân y 
desarrollo de la educaciân en la sociedad ,
(1).- IV Congreso Internacional de la Familia. Conclusiones. 
Zurich (Suiza) 2-4 noviembre 1979.
(2),- Andrés Romero.- Comunicaciân "Calidad de educaciân, Cali­
dad de Familia. Calidad de vida". IV Congreso Eüropeo de Escue- 
las libres y autânomaa. Barcelona, 25-26 Mayo 1979.
(3).- Oliveros P. Otero. "La acciân educativa de los padres". 
Entrevista, Revista "Hetamatch". Madrid, Noviembre-Diciembre 
1979.
(4).- J. Messner. "Etica social, polltica y econâmica". Edicio- 
nes Riaip. Madrid 1967.
(5).- V. Garcia Hoa. En "Simposio sobre Cuestiones fundamenta- 
les en torno al matrimonio y familia". Universidad de Navarra. 
Pamplona, Mayo 1980.
(6).- IV Congreso Europeo de escuelas libres y autânomas. Cali­
dad y libertad en la educaciân. Barcelona, 25-26 Mayo 1979.
(7).- Oliveros F. Otero. ?Autonomie y autoridad en la Familia". 
Ediciones EUKSA. Pamplona, Noviembre 1979.
(8).- Julio Gallego. "La obediencia de nuestros hijos". Revista 
"Hetamatch". nfi 39. Mayo 1980.
(9).- Andrée Romero.- "Los padres y su participaciân en la es­
cuela". Ponencia. En "Primeras Jornadas Nacionales de Educa- 
ciân", Barcelona, 24-28 de Abril 1978.
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CAPITUIO II
REARME Y EQUIPAMIENTO DE LA FAMILIA
1.- Escuela de humanisme.
2»— La dla eut Ida crisis de la Familia, 
3*- Réarmé y equipamiento*
La realidad de la problemâtica familiar y la necesidad de 
atender a su educaci^n aconaeja la creaci6n de centres para la 
formaci6n de expertes en orientaci6n familiar.
La orientaci^n familiar ha de precurar investigar las trans- 
fonttsciones y eveluci6n de la propia instituoi6n, analizande sa 
estructura y el entorno social, y generando solucienes a todoa 
les nivelas para corregir les desiquilibrios, evitar la disgr»- 
gaoi6n y fertaleoer, en tedos les 6rdenes, a la Familia.
La orientaci6n familiar tiene per cometido infermar e ins- 
truir a les padres de Familia y a les educadores en todo cuanto 
se relaciena con las preocupaciones, afanes y aspiracienes de 
la Familia.
La erientacidn familiar débe apoyarse en ndcleos dé conviven 
cia con base en la propia Familia; ndcleos de convivencia que 
han de favorecer, principalmente, los siguientes factores: did- 
logo y coraunicacidn, expresidn y opinidn, foimacidn y cultura- 
ci6n..
BSCUELA DE nüHANlSMO
Nosotros consideramos que la "Familia desempefia un cometido 
esencial en la vida social, cultural, êtica y religiose del pu_e 
blo. Sus derechos y obligaciones en el proceso educative no de- 
ben ni pueden ser suplantados o desantedidos.
La Familia, antes que el centre docente, debe ser escuela de 
autêntico humanisme, en la que en un clima de confianza, respe- 
to y libertad, se aprendan y cultiven los valores trascendentes 
de la persona humane (entre los cuales destacan la capacidad de 
penser per sî mismo, de amar, de opter libremente, la concien- 
cia, etc.), su j'erarquizacidn y la insercidn partieipativa en 
la sociedad, con responsabilidad.
Las nuevas perspectives de la Familia en el proceso éducati­
ve indican la conveniencia y la necesidad inaplazable de esta- 
diar y buscar soluciones prâcticas a los problèmes del hombre 
de boy y a la fenomenologla de la sociedad, en cuanto afecta a
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ese hombre, desde una perspective de autorreflexidn personal.
Concebimos la ensehanza como un proceso que no se agota en la 
escuela, sino que es consecuencia de una din&mica interdependien 
te que genera la relacifin Familia-centro docente.
lA DISCUTIDA CRISIS PE LA FAI4ILIA
No se puede considérer el têrmino Familia fuera del marco de 
la sociedad a que pertenece esa Familia, al margen de los facto 
res culturales, educacionales, socio-econ6micos, etc. que carac 
terizan cada sociedad.
Circunstancias intrinsecas de la propia Familia 7 circunstan 
cias extrlnsecas a ella misma, motivan el hecho de que la Fami­
lia sea contestada 7 discutida, desde una perspectiva apriorls- 
tica de "crisis'* y de descalificaci6n audaz.
La Familia, debido a la dindmica de la sociedad y a los con- 
dicionamientos y actitudes que êsta créa sobre aquëlla, estâ 
siendo afectada en su estructura y en su unidad. Fero eso no s %  
nifica, ni muchlsimo menos, que la institucidn familiar, como 
tal, esté en crisis.
La sociedad, con sus falsos estfmuios y sus incentivos arti- 
ficiosos, condiciona el comportamiento de algunas families, cr^ 
ando en allas modoa de pensar y de ser, necesidades y apetendas 
que afectan a su orden interior y a su armonla. Las consecuen- 
cias, entre otras, son; consumismo innecesario, falta de sobrie^  
dad en el gasto, uniformidad de conciencias y de comportamientos, 
etc,
-"No hay crisis en la Familia, sino que es la Familia el an­
tidote para las crisis vividas por el hombre modemo. No hay lU 
turo sin matrimonio y sin Familia. La necesidad de vivir el amor 
en el matrimonio es hoy dia general en todos los medios".(l)
Hay que poner fin al desfase que existe entre el âmbito de 
los principios y el de las realizaciones en apoyo de la defense 
y fortalecimiento de la Familia y, para ello, résulta imprescin 
dible cubrir sus necesidades y aspiraciones en todoa los drde- 
nes.
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-"Es évidente que la Familia refieja los probleraas de crisis 
en la sociedad, crisis econdmicas, pollticas y de valores. La 
Familia vive hoy un proceso de secularizacidn correspondiente 
al que vive la sociedad... Sin embargo, si bien existe una co­
rrespond éncia Familia — sociedad, êsta no es sincrdnica, sino 
que sucede un desfasamiento entre arabas, es decir, que los pro- 
cesos se realizan simult&neamente, produciêndose conflictos en­
tre ambas situaciones.
La llamada crisis familiar es, posiblemente, la ruptura de 
una sincronizacidn entre los valores y las nozmas a nivel so­
cial y familiar, donde la Familia necesita buscar su nuevo ni­
val de funcionamiento.
Este produce grandes conflictos que se manifiestan en ruptu­
res dentro del sistema familier, tanto e nivel de pareja, como 
entre generaciones.
La institucidn familiar refieja un rompimiento entre la filo 
sofla y los valores que se transmiten a nivel ideal y la reali- 
dad que se vive a nivel cotidiano. Para lograr una integracidn. 
de ambos, se requiers dinamizacidn entre ello s, que se défi, 
nan los valores en base a la realidad y que se incluyan entre 
estos como orientadores de la conducts". (2)
Mediants una coordinada accidn moral, psico—educative, psico- 
cultural y psico-dinâmica, debe evitarse todo lo que puede sig- 
nificar un peligro para la Familia, una evidencia para su dis­
persion y desintegraciOn.
-"Las esperanzas de todos tienen que ester en la Familia. No 
tiene sentido pensar que la Familia puede quebrarse y ,que lo 
demâs, puede seguir en pie. La Familia es el fundaments de la 
sociedad occidental, y si la Familia cae, caerâ lo demâs...• 
Cuando la Familia empieza a deslntegrarse -y hay algunos slnto- 
mas claros de que estâ sucediendo asl—, tenemos clara concien- 
cia de que todo estâ a punto de desaparecer". (3)
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REARME Y EQUIP AMI STf TO
La Familia précisa de un rearme dentro de ella misma y de un 
complet© equipamiento desde la sociedad.
Lo peor que le puede ocurrir a la Familia es que carezca de 
voluntad renovadora de presents y de compromiso ante el futuro, 
porque entonces es cuando la Familia pierde la alegrîa de su ge 
nuina identidad, de su misidn y de su trascendencia. Entonces 
es cuando la estructura familiar puede estar afectada por una 
criais de rutina, pasividad y descompromiso social.
-"La Familia no estâ en su ocaso. Este mundo de falta de va^ 
lores que nos rodea es el que estâ en su ocaso, porque la Fami­
lia deja de cumpliren 61 sus funcionea... Kucha gente puede p %  
sar, porque estamos en la êpoca de la tâcnica, que los problè­
mes de la Familia son de carâcter técnico, Habrâ con certeza, 
cualquier tecnologla que los resuelva, pensarân algunos. Este 
problems es de carâcter moral y jurldico. No es posible abordar 
el problema de la Familia con una concepciân tecnicista. Tiene 
que ser abordado con ânimo general y con una mente juridica or- 
denadora". (4).
Es la propia Familia la que debe clarificarse en lo que se 
refiere a lo que en ella es sustancial para la supervivencia y 
lo que es accesorio o, al menos, renovable o actualizable, en 
funciân siempre de una potenciaciân de la persona humana y de 
BU incardinaciân responsable en la sociedad»
-"La Familia ha de reasumir de nuevo sus funcionea verdade- 
ras —en el marco de la sociedad actual-, recuperando a todos 
sus miembros, desde los ancianos hasta los parientes". (5)
Se habla equîvocaraente de crisis de la familia, cuando no es 
la Familia, como tal instituciân natural la que estâ en crisis; 
es la sociedad la que estâ opérande, indirectamente, en un perlo 
do de transiciân en la sociedad familiar.
En este periodo de transiciân, la Familia tiene que actuali— 
zar su filosofîa de vida reencontrando, dentro de ella misma, el
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estlmulo necesario para su desarrollo interno y su misiân en la 
sociedad.
La Familia no puede ni debe ser auplantada por organismos o 
entidades artificalmente montadas para hacer posible la convi- 
vencia y la cooperaciân.
La Familia no debe ser marginada del proceso de evoluciân y 
desarrollo de una sociedad plural, justa, partieipativa, libre 
y plenamente democrâtica.
La Familia no debe ser abogada en su ser, su trascendencia y 
su realidad, con los dogmatiamos y teorizaciones de la burocra- 
cia y el dirigentismo politico.
La Familia puede ser auplantada, marginada y abogada en su 
ser y en au hacer, cuando ella misma no es consciente de sus de­
rechos y obligaciones; cuando no es plenamente responsable de 
su ejecutorîa; cuando carece de una conciencia précisa y défini 
da de su funciân en la sociedad.
-"Ante las dificultades ambientales y el anonimato de la vi­
da urbana es fâoil que la Familia caiga en la tentaciân de re- 
plegarse sobre si misma, adoptando una actitud defensive sin tza 
tar de influir en la sociedad ni restar su colaboraciân en la 
vida de la Igleaia". (6)
(1).- Natalia Xwaszkiewicz.- "La vida familiar". Publicado en 
el diario polaco "Sztandar. Mlodych", Reproducido en "Polonia 
contemporânea". Diciembre 1977.
(2) Primer encuentro internacional de la Familia. Conclusiones. 
Mexico, D.F. 19-20 Noviembre 1976,
(3).— Enrique Tierno Galv&n. "Congreso internacional de Amas de 
casa". Madrid, Diciembre 1980.
(4).- Luis Margarido Correia.- "A Familia como parceiro social". 
Revista "Democracia e Liberdade", n@ 12, Noviembre 1979. Lisboa.
(5).- Ricardo Dlez Hochleitner.- En "A la bdsqueda de la alter­
native familiar natural del hombre". Coloquio. C.M. "Zurbarân. 
Madrid. 30 Noviembre 1980.
(6),- Universidad de Navarra. Pamplona. Simposio sobre "Cuestio 
nes fundamentales en torno al matrimonio y familia". liayo I980T
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CAPITULO III
PROTAGOyiSMO SOCIAL PE T.A FAMILIA
1,- Las Pamlllaa mâs necesitadaa prlmexo. 
2«- Agresiân a la Familia.
3 ProtagoBlamo en la sociedad.
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Hay que eacuchar que la Familia -y no alguien en su norabre- 
diga su verdad, hable de sus problemaa, se esfuerce en encontrar 
soluciones viables a sus preocupaciones, adquiera conciencia de 
que no puede permanecer desatendida ni ser relevada de la fun­
ciân de compromiso y de responsabilidad que sâlo a ella le in- 
cumbe*
Si la Familia y la sociedad no se levantan sobre unos valores 
permanentes, sobre los cuales han de asentar su organizaciân,es 
tilo de vida y comportamiento comunitario, no se podrâ âisponer 
de una concepciân cristiana del mundo, de la razân de ser y que 
hacer de cada persona en la vida.
Potenciar a la Familia signifies;
-Darle un cometido de mayor eficacia en la sociedad.
-Encomendar, asimismo, un cometido especifico a cada uno de 
sus miembros.
-Procurer cooperar todos los miembros, en funciân del grado 
de capacidad y responsabilidad, en la soluciân de los pro— 
blemas familiares, agotando en el empeno toda lîcita posi- 
bilidad.
-Instruir a sus componentes en un concepto de foiraaciân huma 
na, moral y social.
—Implicar a cada persona en la necesidad obligada del deber 
del diâlogo y de la convivencia,
-Cbordinar la acciân y los medios de los organismos y entida 
des que realizan fines de protecciân familiar y que crezca, 
cuantitativa y cualitativamente esa protecciân, en funciân 
de las necesidades actualizadas de cada Familia.
LAS 7AM1LIAS MAS IIECESITADAS PRIMEEO
Al hablar genêricamente de la Familia, de su rearme, equipa­
miento y verdad, debemos hacernos estas preguntas;
-"^A quê clase de Familia nos referimos?,., ^En qué marco so­
ciocultural vive y crece esa Familia?.., ^Cuâl es el grado de 
sus necesidades y aspiraciones?..," (1)
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En las respuestas a estas preguntas, nosotros situamos a las 
Familias mâs necesitadas de comprensiân y ayuda: nos referimos 
a las Familias campesinas, a las Familias emigrantes y a las Fa 
milias que sufren cualquier clase de marginaciân por parte de 
la sociedad.
-"Si a travês de la formaciân se trata de acabar con una sé­
rié de taras y lastres —me refiero a la Familia campesina— que 
impiden el desarrollo, estâ claro que no es el camino sacar a 
la gente de su mundo -por sistema- y promocionarla en la ciudad. 
EL campo se queda en peores condiciones. Ni adiestrando con cur 
SOS mâs o menos cortos a los que se quedan, por menos dotados, 
en las tareas agricoles, porque sus hâbitos mentales serân los 
mismo8, por mucho que cambien los manuales.
Es urgente, por tanto, despojar del espiritu utilitario, con 
taminado de la ciudad, en busca de la productividad; evitar to— 
da formaciân finaliste y dirigirse, especialmente, a impartir 
entre los campesinos una amplia formaciân general, intelectual 
y humana, que desarrolle la capacidad de reflexiân, de anâlisis 
y de crîtica, el espiritu de iniciativa, la ilusiân de supera- 
ciân, la confianza en complementer la experiencia con la razân 
y con nuevos horizontes; que haga evolcuionar el sentido comuni 
tario, secularmente inmovilizado, pero no hacia formas indivi­
dualistes, sino a nuevas formas comunitarias y de grupo.
Es necesario en esta formaciân aprovechar, o apoyarse en las 
caracteristicas peculiares del campesino, taies como sus hâbi— 
tos empiricos, su contacte con lo concreto, el sentido tradicio, 
nal, el sentido de la experiencia, el sentido de la autoridad, 
el apego efectivo a la realidad inmediata y circundante de los 
seres vivos, de la Familia, de la explotaoiân". (2)
AGRESIGN A LA FAMILIA
La agresiân a que estâ siendo sometida la dignidad del matri­
monio y la unidad de la Familia, para desarticular sus valores, 
estâ siendo posible, en parte, gracias a la pasividad câmplice
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de aquellaa Familias que carecen de la formaciân y de la orien— 
taciân necesarias para la defensa de sus derechos, para la auto 
responsabilidad en sus deberes, en el convencimiento de la nece 
sidad ineludible de su protagonismo en la sociedad,
-"En no pocas ocasiones se pone el acento en la "defensa" de 
la Familia y no en su "aatorresponsabilidad" cuando es, précisa 
mente, la autorresponsabilidad lo que le da a la Familia la cia 
ve para entend er la funciân compétents y responsable que ha de 
desarrollar dentro de ella misma y en la sociedad de la que for 
ma parte". (3)
Hay que comenzar por fortalecer la instituciân familiar sin— 
tonizando sus necesidades y aspiraciones con sus posibilidades 
resolutives y con la concreciân de objetivos en un tiempo por 
venir que ya hemos comenzado a vivir en presents.
Como ha dicho Fernando Caisse, "la primera y mâs importante 
forma de defender a la Familia es llevar a âsta el conveneimi^ 
to de la iraportancia de su misiân",
PRDTAGONISMO EN LA SOCIEDAD
Apoyamos cualquier iniciativa que promueva un programa de 
promociân y asistencia a la Familia, siempre que esta iniciati­
va le garanties unas efectivas oportunidades de protagonismo en 
la sociedad y un respeto y defensa de los valores que la confor 
man como tal Familia.
La promociân y asistencia a la Familia comienza con la auto- 
responsabilidad de ella misma para afirmarse en sus valores y 
para cooperar en la construcciân de una sociedad mâs justa y so 
lidaria, acabando esa promociân y asistencia a partir del ins­
tante en que le quieran imponer a la Familia esquemas de compor 
tamiento, formas determinadas de satisfacciones humanas, que da 
8en su dignidad, su unidad o su estructura.
Si la democracia proporciona mâs influencia a los ciudadanos 
en el desarrollo y tutela del bien comdn, asl como en el juicio 
de la labor de los gobiernos -a travês de la aceptaciân de las
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iniciativas responsables y coherentes de los propios ciudadanos- 
la Familia no puede quedar marginada de esta realidad partleipa­
tiva, porque la Administraciân no cuente con ella para contri - 
buir al desarrollo de una conciencia social justa, al pluralis­
me civilizado de las ideas y de las opniones, para la conviven­
cia armânica entre todos los ciudadanos.
(1),- Andrés Romero.- "Las comunicaciones sociales y la Familia" 
serie de articules en el diario "EL pensamiento navarro". Pam­
plona, 23 Abril 1980.
(2).- Antonio Gil Rico.- "La Familia campesina: realidad y pers 
pactivas de promociân". Revista "Nuestro Tiempo" nfl 224. Pamplo 
na, Febrero 1973. ”*
(3).- Andréa Romero.- "Los padres y su participaciân en la es­
cuela". Ponencia. "Primeras Jornadas Nacionales de Bducaciân". 
Barcelona, 24-28 Abril 1978.
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CAPITDI.0 IV
DERECHOS Y DEBERES DE LA FAMILIA
!•- El derecho de Familia*
2.- Da funciân del Estado.
3.- Indlsolubilidad del matrimonio*
4.- Equilibrio humano y social.
5#- Presencla y representacldn familiar.
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El planteamiento de los derechos y deheres de la Familia pa— 
sa, necesariamente y en primera instancia, por la educaciân pa­
ra la vida de Familia, y esa educaciân ha de tender a reforzar 
su estructura, concretar los fines familiaristaa y objetivar su 
misiân en la sociedad.
Para que la Familia sea consciente y plenamente responsable 
de los derechos y deberes que le asisten, es necesario:
-Fijar las perspectivas idéales para la animaciân,fortaleci­
miento y actualizaciân de la vida familiar.
-Fomenter el desarrollo de las organizaciones, instituciones, 
fundaciones, institutos familiares para la promociân y estudio.
-Desarrollar el Derecho de Familia, donde se fijen las situa 
clones, los derechos y los deberes referidos a cada uno de los 
miembros, en el âmbito de la propia Familia, de la Familia con 
relaciân a la comunidad y a la sociedad.
-Considerar a la Familia como una instituciân de liberaciân 
y de realizaciân, no de presiân.
-Reafirmar la confianza de la comunidad en la Familia.
-Estimular y potenciar la presencia participative de la Fami 
lia en la sociedad.
—Concienciar plenamente a la Familia de los Derechos y debe- 
res que ha de cumplir dentro de ella y en el seno de la socie­
dad.
El ideal es reconocer a la Familia como persona jurîdica, 
porque ello darla solidez a la instituciân familiar, dotândola 
al mismo tiempo, de una estructura orgânica, clara y précisa.
EL DERECHO DE FAI^ ILIA
La Familia debe tener un mayor y mâs complète tratamiento le 
gai en todos los paises.
Aspectos esenciales de ese tratamiento son;
1.- Defensa de la instituciân familiar, teniendo en euenta 
a este fin, el respeto al matrimonio, la situaciân jurl- 
dica de la muj er, de los hijos y de la tercera edad.
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2.- Defensa del patrimonio familiar, en su vertiente espiri- 
tual, fiscal y cultural.
3.- Tutela de la Familia por la Seguridad Social,
4.- Definiciân de los derechos y deberes de la Familia en la 
educaciân y en todas las Areas y sectores que son dé in­
terns.
Defender los derechos y deberes de la Familia;
-Entraha querer y hacer posible su mejoraraiento, autopromo - 
ciân y participaciân en las tareas comunitarias.
-Huir de cualquier clase de dirigentismo, de dogmatismo y de 
pretensiân burocratizadora.
La representaciân familiar debe restringirse al concepto crij 
tiano y natural de la Familia, sin ampliaciones de conceptos 
que desnaturalicen y encubran una representaciân individualista 
o una representaciân politics.
La realidad familiar, asi como la compleja y diverse proble- 
mâtica que la afecta, précisa de la existencia de una conciencia 
pdblica de comprensiân, asistencia y justicia, que ha de tradu- 
cirse en el derecho de Familia.
LA IDNGIOH DEL ESTADO
La potenciaciân econâmico—social y educativo-cultural de la 
Familia por parte del Estado, presupone el desarrollo en liber- 
tad de la personalidad del individuo y ello, a su vez, senala y 
condiciona el desaircHo y crecimiento de la sociedad.
La dignidad y libertad de la persona y de la Familia nunca 
podrân ser bdpotecadas por el Estado so pretexto de erigirse âl 
en cumplidor de todas sus necesidades y aspiraciones.
Fijar los derechos y deberes de la Familia, a travês de su 
protecciân jurîdica, social y econâmica, presupone decir, en ca 
da caso y circunstancia, en qué ha de consistir esa protecciân, 
conocer la filosofîa que la inspira y enumerar los principios 
raînimos por los que ha de régirse la protecciân de aquellos de­
rechos y la exigencia de estes deberes.
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La protecciân jurîdica de la Familia ha de contempler:
a ) E l  derecho a la vida de los no nacidos.
h),- El derecho al honor y a la intimidad familier.
c).- El derecho de la "tercera edad" y su protecciân especî- 
fica.
d).- Los derechos de la madré y del ama de casa.
e).- Los derechos del nifio a una protecciân integral.
Decimos con ello, que la protecciân jurîdica debe concretai^
se en un Derecho de Familia que contemple todos los aspectos 
que inciden en la problemâtica familiar, tanto desde el punto 
de vista del derecho privado, como en el Area de su protecciân 
y promociân.
INDI90LUBILIDAD DEL MATRIMONIO
La fijaciân de los derechos y los deberes de la Familia ha 
de arrancar de la unidad e indisolubilidad del matrimonio ele- 
vado, en el caso del criatiano, a la dignidad de Sacramento; 
afirmaciân de los derechos de la esposa y de los hijos, compa­
tibles con la dignidad de direcciân de la sociedad familiar; de 
fensa y fomento de las cuestiones de moralidad, beneficencia, 
salubridad, seguridad social, docentes, patrimoniales, fisca - 
les y demAs que redunden en el fortalecimiento de la personal! 
dad familiar y garantie en el libre ejercicio de los derechos y 
normal desenvolvimiento de los miembros de la Familia; defense 
de ios intereses de la Familia numérosa; de los intereses de la 
Familia como unidad de consumo, etc.
SQUILIBRIO HUMANO -Y SOCIAL
La protecciân y defensa de los derechos e intereses familia­
res corresponde, en primera instancia, a la propia Familia, pe­
ro no en forma exclusiva y excluyente, porque todas aquellas 
instituciones y organismes que orientan y tutelan el bien comdn 
deben, en consecuencia, procurer a la Familia todo aquello que, 
en cada instante, ella necesite para afirmarse en su dignidad 
y unidad, en su misiân en la sociedad.
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Es necesidad insoslayable el revitalizar y engrandecer a la 
Familia para que ella pueda desarrollar su misiân de ser unidad 
bâsica para el equibrio humano y social, comunidad de vida, es­
cuela de convivencia y primera voz en el seno de la comunidad y 
de la sociedad.
La adulteraciân de los valores humanos y morales, la inciden 
cia de pautas peligrosas de los Medios de Comunicaciân Social 
-especialmente de la Televisiân- la pretensiân de reducir a la 
Familia a una unidad econâmica, la implantaciân de la moral per 
misiva son peligros, en la sociedad contemporânea, para el man- 
tenimiento de la identidad y la dignidad de la Familia, dificul 
tando su funciân intrînseca y su misiân en la sociedad. Todo 
ello aconseja que se favorezca una orientaciân de los padres, 
una protecciân en el orden educacional, fiscal, econâmico, etc., 
asl como la seguridad de los padres de Familia en orden a su tra 
bajo, a un salarie juste, a una vivienda digna, a una alimenta- 
ciân suficiente.
PRESENCIA Y REPRE5ENTACI0N FAMILIAR
Los derechos y deberes de la Familia exigen tambiên el ase- 
gurar la presencia de représentantes de la Familia en todos aque 
llos organismos, instituciones, entidades, etc., pâblicos o pri 
vados que tengan a su cargo cometidos o funciones de cualquier 
îndole, que afecten a la Familia.
El reconocimiento de derechos a la Familia debe llevar impll 
citos el hacer desaparecer desequilibrios econâmicos y de asi»- 
tencia social que existen en Familias numérosas y Familias mar- 
ginadas por la propia sociedad.
Asimismo, el Estado ha de facilitar a la Familia los medios 
necesarios para cuidar y acoger a aquellos de sus miembros sub­
normales o minusvâlidos, cuidando la calidad de la prestaciân, 
su coordinaciân y eficacia, su proporcionalidad y progresividad.
Es misiân del Estado crear las condiciones culturales, socia 
les, econâmicas y pollticas necesarias para que la Familia pue-
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da cumplir el cometido que le compete, por derecho natural y di 
vino.
Especial atenciân deben dedicar los Gobiernos respectives al 
campo, para evitar que desaparezcan Familias, huyendo de un ni­
vel de vida inferior, camino de la emigraciân.
La Familia debe tener -y dejar oir- eu voz propia y autoridad 
especlfica para proclamar sus derechos ante los respectives go­
biernos y ante la opiniân pdblica. Porque la Familia no debe ni 
puede ser austitulda en todo aquello que tenga por objetivo es­
pecifico la defensa de sus intereses morales y materiales.
Para ello es necesario que a la Fewnilia le sean facilitados 
los medios necesarios para que ella pueda contar con la necesa- 
ria autonomla, sin interferencias ni intromisiones de ningdn ti 
po por parte de otras entidades sociales. Y que, tambiên, cuen­
te con los auxilios y asistencias précisas para garantizar el 
cumplimiento de su principal funciân de procreaciân y educaciân 
de la proie, asl como los medios necesarios para su subsisten- 
cia y desarrollo digno de todos sua miembros.
La Familia ha de protéger y valorar su antologla y fines fr% 
te a cualquier corriente disgregadora de la misma. Y la socie­
dad, a travês de sus instituciones, identificada con esa antol£ 
gla y fines ha de contribuir en su defensa.
-"El ciudadano y la Familia han de ser protegidoe, en su in- 
timidàd y en su libertad inviolables, f rente al riesgo emanado 
de una posible arbitrariedad, de un dirigentismo, de una intro- 
misiân por parte del estado, de una limitaciân de derechos por 
parte de los Gobiernos.
KL estado cumple, segdil entendemos nosotros, una tarea subsi 
daria y tutelar de la persona y de la Familia, pero nunca una 
funciân de interferencia, de menoscabo, de limitaciân de la,d%- 
nidad y de la libertad.
Por eso, el estado y los Gobiernos, superando fârmulas pater 
nalistas de protecciân a la Familia -hoy pereclitadas— deben ab
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dicar defenitivamente de la idea de un dirigentismo familiar, 
estimulando y valorando la participaciân de la Familia en el des 
arrbllo de la sociedad"* (1)
La Familia, como sociedad natural, en cuanto es fundaraento 
de las sociedades superiores, participa en la vida pdblica para 
la realizaciân del bien comdn,
-"Hay que adopter una actitud compléta ante el mundo de boy 
y trabajar en pro de una sociedad mâs vertebrada, mâs engarza- 
da en sus elementos y mâs acorde con su propia funciân de poten 
ciar a la persona -y a la Familia- y no despersonalizar al hom­
bre, individùalizândole y dejândole a merced de las fuerzas eco 
nâmicas y pollticas que lo anulan...
Hna verdadera democracia ha de extenderse al seno de la so­
ciedad armânicamente articulada, de manera que el hombre pueda 
inteznrenir tambiân en la soluciân de todos los problema s que 
afectan a sus âmbitos de convivencia,
El nâcleo germinal, que es la Familia, necsita vînculos aso- 
ciativos que la relacionen entre sî y le den fuerza en la misma 
sociedad en la que tiene que desenvolverse y en la que no debe 
quedar anulada". (2)
(1).- Andréa Romero.—"Los padres y su participaciân en la es­
cuela", Ponencia en "Primeras Jornadas Nacionales de Educaciân" 
Barcelona, 24-28 Abril 1978.
(2).- Fernando Herrero.- En el "III Congreso Nacional de la Fa­
milia Espaüola". Madrid, 7 Junio 1975»
CAPITO.0 V
ÇADIDAD DE FAMILIA Y CALIDAD DE VIDA
1.— La Familia sostenida por lo que es. 
2*- La zmeva Familia*
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Es fundamental, en la consideraciân de la Familia, por parte 
del Estado y de los gobiernos, la defensa de los hijos, Asi, por 
ejemplo, cuando se habla del derecho de planificar la Familia, 
debe acentuarse que es frente a la intromisiân del Estado; no 
como algo -la paternidad responsable orientada- que debe recomen 
darse o fomentarse desde la sociedad.
-"Para el Estado y la sociedad se présenta la obligatoriedad 
de fortalecer la Familia en su fuerza educadora, sin intervenir 
en los principios del derecho patemo a la educaciân", (1)
Un entendimiento complète y responsable del hecho familiar, 
de su problemâtica y de las claves para su estudio, no se puede 
viabilizar desde posiciones encontradas, carentes de voluntad 
cooperadora.
Si la Familia es una actitud de diâlogo y de comprensiân per 
manente, al defender y fortalecer la Familia, se defiende y for 
talece la sociedad y el Estado.
Por esto es necesario que la Familia participe plenamente en 
la vida social de cada pais y sin tener las manos atadas, para 
tal cometido, por los condicionamientos de los grupos de presiân 
ideolâgica o econâmica.
La Familia debe ser definitivamente tomada en serio por el Es 
tado y por los respectivos gobiernos, pero ello no supone, ni mu 
cho menos, que haya que delegar en el Estado o en los gobiernos 
la iniciativa total de la asistencia plena a las necesidades y 
aspiraciones de la propia Familia. Insistimos en que lo importaa 
te es que la propia Familia esté formalraente implicada en la ge^ 
tiân y responsabilidad de toda idea, proyecto y objetivo familia 
rista.
La atenciân pdblica a la Familia no debe ni puede agotarse en 
una politics parcial u ocasional de prestaciones y de subvencio- 
nes, sino que debe comprender todos los aspectos del ser y de la 
realidad familiar, pero sin hipotecar ni condicionar la dignidad 
y la libertad de la Familia.
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La Familia confia y espera que los gobiernos favorezcan su 
desarrollo armânico y sus aspiraciones idéales desde estas pera 
pectivasî
a).- Considerar la problemâtica familiar desde un orden de 
valores, no exclusivemente a partir de una posiciân rei 
vindicativa o desde una consideraciân sociolâgica o po— 
litica, ânicamente.
b ) K o  tratar el tema familiar desde una consideraciân ex­
clusiva de calidad de vida, sino de calidad de Familia.
c).- Suplir la actual insuficiencia educacional y econâmico— 
social de las Familias mâs necesitadas, con una orienta 
ciân de asistencia educativo-cultural y socio- profesio, 
nal.
-"La soluciân satisfactoria a los problèmes que hoy gravitan 
sobre la Familia, no se debe buscar por la via del positivisme 
sociolâgico, Porque salvados, lâgicamente, los elementos muda- 
bles, la Familia no debe adapterse al modelo, real o manipulado, 
que resuite de las encuestas.
Una Familia "normal" es la que se ajusta a la norma perenne, 
no al resultado de una encueata". (2)
No es el Estado o la sociedad quienes deben imponer un mode­
lo de ciudadano o de Familia, porque "es en la Familia donde el 
hombre aprende a dar y a compartir la estima y la dignidad, el 
respeto y el cariRo. EL amor es incapaz de sobrevivir si no es 
alimentado en la Familia. No podemos dejar que la Familia se 
dra y se corrompa; de lo contrario, se extinguirâ el amor en el 
mundo". (3)
Acentuar el protagonisiho de la Familia en la sociedad conlle 
va estimular su autorresponsabilidad.
La Familia no puede, no quiere abdicar sus derechos y debe­
res en manos del Estado y de los gobiernos. Los derechos y de­
beres de la Familia son, por ley de vida, por derecho natural, 
privatives de ella y, por tanto, intranferibles.
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Cualquier declaraciân de principios a favor de los derechos 
y deberes de la Familia es insostenible si no existe, previaraen 
te, tanto porparte del Estado como de los gobiernos, un compro­
miso formai y responsable de asistencia y de servicio permanen­
te a la Familia.
Al defender la protecciân y el fortalecimiento de la Familia, 
en todos los ârdenes, se defiende y fortalece la sociedad y el 
Estado.
Cuando la Familia es postergada o abandonada a su suerte por 
la sociedad, al carecer la sociedad de una clara conciencia de 
servicio y de defensa de la Familia, el Estado puede crecer en 
inestabilidad y en limitaciân de horizontes âptimos para la con 
vivencia en justicia y libertad.
LA FAMILIA SOSTENIDA POR LO QUE ES
La Familia debe participer plenamente en la vida social -cons 
ciente de sus derechos y deberes-, pero eso no es posible mien­
tras no esté despertada y alertada la conciencia de la sociedad 
en funciân de sus deberes para con la Familia; mientras el esta­
do, a travês de los respectivos gobiernos de cada Pals, no esta— 
blezca un programa de prioridades asistenciales y de todo tipo 
para la Familia.
—"La Familia debe ser sostenida por lo que es, y se le deben 
facilitar los medios de participer plenamente en la vida social. 
No ya como se imaginarlan los nostâlgicos partidarios de un or­
den patriarcal, sino por el contrario, para perraitir su pleno 
desarrollo". (4)
Empezamos por respetar las caracteristicas y los valores de 
la Familia en los distintos palses y, dentro de ellos, en cada 
una de sus regiones o comarcas. Reconocemos, pero no aprobamos, 
la indefesiân educacional, cultural y econâmica de no pocas Fa­
milias, en todo el mundo, que han sido y siguen siendo margina- 
das por los condicionamientos de una manifiesta injusticia so­
cial, situaciân que motiva el hecho triste y condenable de que
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la propia Familia aparezca como dnico gerente de las desigual- 
dades que axifian toda tentativa de un crecimiento justo de la 
sociedad»
Existe hoy, en diverses palses de EUropa, una évidente fai­
ts de comunicaciân de la Familia con la Administraciân y vice- 
versa. En esos palses, la Familia cada vez estâ mâs separada 
de las âreas de decisiân de la Administraciân y la Administra— 
ciân, cada vez ofrece mayores ejemplos évidentes de sintonizar 
menos con la clave de las preocupaciones y prohlemas familia - 
res.
Esta falta de comunicaciân no podrâ resolverse mientras la 
propia Familia no reivindique la casi olvidada conciencia ple­
na de su protagonismo en la vida social; mientras no se deje 
de utilizar la images de la Familia para el servicio de los in 
tereses que no son especlfica y concretamente familiares.
La demagogla polltica debe salvar y respetar el tema fami­
liar, toda vez que al tema Familia le sbbran no pocos intêrpre 
tes Interesados y le falta, por el contrario, quienes estân dto 
puesto8 a servir a la Familia y a no servirse de ella; quienes 
estân dispuestos a restituir a la Familia su genuina opciân far^  
mal de protagonismo en la sociedad»
Las reivindicaciones de los derechos familiares no tienen 
que politizarse necesariamente.
El tema de la Familia, de sus derechos y deberes, tiene que 
définiras, aclararse y reforzarse en la sociedad contemporânea, 
plural y democrâtica, a partir de la propia Familia.
LA I-ÎUEVA FAMILIA
La misiân de la Familia, su estabilidad y su compromiso en 
y con la sociedad contemporânea, hay que valorarlos a partir 
de la dignidad del ser humano, la igualdad del hombre y la rau- 
jer, la personalizaciân y derecho al desarrollo de toda perso­
na y de todas las personas.
-"En una sociedad, extorsionada por la exigencia del rendi-
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miento, por la presiân del mayor ingreso, cada uno de los miem­
bros de la Familia encuentra la mayor protecciân y amparo, pre- 
cisamente dentro de la Familia.
La Familia continda siendo la asociaciân mâs intima y eata­
ble de las relaciones humanas. Su principal tarea, hoy en dia, 
es la de mantener la aspiraciân de tener hijos en el marco de 
la paternidad responsable orientada, que permita educar a los 
hijos, integrarlôs en la sociedad, otorgarles respaldo emocio- 
nal y fomontar su desarrollo hacia la personalidad sociocultu­
ral". (5)
Formaciân de la identidad, creaciân de sus valores y compor­
tamiento de la Familia en la sociedad constituyen el programa 
bâsico de entendimiento y potenciaciân, hoy, de esta escuela de 
humanisme que es la Familia.
-"La Familia disefîa personas y no individuo s intercambiables. 
La autoridad y, cuanto mâs autoritaria mâs, lo primero que bus­
ca es destruir la Familia, porque proporciona personas diferen- 
ciadas y no individuos en serie". (6)
Cualquier servicio de asistencia y de orientaciân a la Fami­
lia no se puede entender sin la existencia de una manifiesta y 
probada vocaciân, cultivada con responsabilidad âtica y con ga­
rantis cientlfica.
( 1 ) Documente bâsico sobre la Familia presentado por el Go­
bi erno de la Repdblica Federal de Alemania, a los ministres 
europeos responsables de la polltica familiar. Bonn, 7-9 Sep- 
tiembre 1977.
(2),- Andrés Romero.- "El niKo en la Familia espanola". Ponen­
cia. Dia Universal del Nino. Madrid, 21 Noviembre 1977.
(3).- Franz Ko nig, Cardenal Arzobispo de Viena. 23 Febrero 1977.
(4).- Fernando Herrero.- En el "III Tercer Congreso Nacional de 
la Familia Espanola". Madrid, 7 Junio 1975.
(5).- Documento bâsico sobre la Familia. Gobierno de la Repdbli
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ca Federal Alémana. Bonn, 7-9 Septienbre 1977,
(6),- André Prosard,- En "A la bdsqueda de la alternativa fami­
liar natural del hombre". Coloquio en el C.M. "Zurbarân", Ma­
drid, 30 Noviembre 1980,
-=21-.
CAPITULO 71
IDEtlTIDAD DE LA FAMILIA
1.— Xdentldad de la Familla*
2,— Estilo» y formas de conronicacidn.
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Nosotros entendemos que no puede hablarse con seriedad y con 
responsabilidad de Familia y Hedios de Comunicacidn Social, asl 
como de Estiios y Formas de Comunicacidn y de Intercotnunicacidn 
Familiart sin conocer, previamente, entre otros, estos factores 
y circunstancias rads principales que nacen de una prospeccidn y 
anâlisia de la realidad familiar hoy:' la problemdtica diversa 
que gravita sobre ella y le afecta: la iraagen que de la Familia 
propagan hoy los Medios de Coraunicacidn Social: las opciones que 
a la Familia se le ofrecen y garantizan para que sus aspiracio- 
nes, necesidades y exigencias de toda indole sean expresadas y 
divulgadas por la inforraacidn, como consecuencia deseable e in- 
mediata de la necesaria presencia activa de la Familia en todas 
las âreas que afectan a su promocidn y desarrollo, desde cual- 
quier organisme o entidad, de carâcter pdblico o privado.
-"La estructura del grupo primario puede considerarse como un 
sistema de comunicaciones en el que recibe su aprendizaje cada 
uno de los nuevos miembros del sistema iniciândose por el de 
las formas reflejadas a nivel psicomotor, la internalizacidn de 
las normas, los hâbitos y las diverses formas de razonamiento 
Idgico que adquieren en cada grupo familiar sus familiares mati 
ces diferenciales.
La evolucidn de la comunicaciôn y la experiencia en el grupo 
familiar debe considerarse en sus aspectos histdricos, antropo- 
Idgico-cultural y socio-estructural.
Si nos limitamos a la observacidn de la conducta, estâmes 
realizando violencia sobre la realidad, pueste que "actuamos en 
la forma en como cada uno experienciamos esta realidad". Uno de
los falseamientos cientificos realizados por corrientes aotua- 
les del pensamiento procédé de ignorar que "la conducta es fun 
ci6n de la experiencia".
En el proceso del grupo familiar adquirimos los componentes 
paralôgicos, mâgicos, creencias, estereotipos y prejuicios que,
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indudablemente, Informan nuestro pensamiento, enriquecen nues- 
tra experiencia y motivan nuestra conducta,
Loa factores culturales y los fendmenos relaoionales de ca­
râcter sociolâgico, ejercen presiân déterminante de la estructu 
ra y el proceso de la comunicacifin intrafamiliar.
Los elementos significantes determinan identificaciones y cqn 
traindicaciones estrechamente ligados a los componentes psicoa- 
fectivos y hostil-agresivos que entranan el conflicto bâsico del 
grupo familiar entre sus miembros.
En el estudio de sistema familiar no pueden eludirse aderaâs 
del lenguaje y el hablar, otras formas de comunicaciân que como 
la actitud, el silencio, los ritos, signos y slmbolos constitu- 
yen elementos bâsicos para la comprensidn y el anâlisia de la 
interexpérienc ia,
El conocimiento cientifico de estes grupos procédé en g ran 
parte del estudio de los fenâmenos de distorsiôn y la patologla 
familiar entre la que se ban descrito los grupos disgregados, 
cadticos, hiperestructurados en forma rlgida, etc. con formas 
muy diverses de desenvolvimiento que llevan a los sistemas fami 
liares neurdticos y psicâticos.
La Familia en la encrucijada actual: la reforma, curaciân o 
muierte del sistema de comunicaciân intrafamiliar," (1)
IDEMTILAD DE LA FAMILIA
Lespuês de lo dicho hasta aqui, tambiên es interesante para 
nosotros que nos preguntemos:
1.- iA qué clase de Familia nos referimos?,,,
2.- iEn quê marco socio-cultural vive y crece esta Familia?..
3,- iCuâl es el grade de sus necesidades y aspiraciones con 
respecte a cada uno de los Medios de Comunicaciân Social, 
a los centenidos y a las funciones especîficas de los mis 
mos?.,.
4,- iCuâlea son los niveles de comunicaciân, de entendimientc 














iCuâles son loa nivelas de comunicaciân, de entendimien- 
to y de diâlogo entre Familias diferentes?...
^Cuâles son los niveles de comunicaciân, de entendimien- 
to y de diâlogo entre las Familas y la Administraciân y 
viceversa?...
^Qué nivel educacional y cultural capacité a cada Familia 
para coraprender, desear y posibilitar la comunicaciân o 
la intercomunicaciân?...
iQué actitud pasiva, activa, indiferente, despreocupada, 
etc. adopta cada Familia, en cada caso y circunstancias, 
ante la necesidad y exigencias de la informacidn-comuni- 
cacidn dentro del hogar, entre hogares diferentes, ante 
la sociedad?...
iEl por qué y el para quê de la comunicacidn familiar?, 
iQuê ha de aprender, enmendar, corregir, encauzar, orien 
tar, potenciar la Familia con un estilo y una forma de 
comunicacidn deterrainada, dentro del hogar?.••
-iEl por quê y el para quê de la intercomunicacidn fami­
liar?. . •
-iEl por quê y el para quê de la comunicaciân de la Fami­
lia con la Administracidn y con el pueblo, mediante la 
convivencia armdnica y el diâlogo social?..•
-iCâmo ha de aprender (Pedagogia de la comunicaciân-infor 
maciân familiar) la Familia a comprender, dialogar, en­
tend er y respetar formas de pensar y modos de expresiân 
diverses y plurales, con respeto pleno a la dignidad y 
a la libertad de cada persona?... 
un segundo piano convendria que nos preguntâramos, ade-
— iCuâl es el nivel de comunicaciân o de incomunicaciân 
en el seno de cada Familia?...
- iCuâl es el nivel de comunicaciân o de incomunicaciân 
de la Familia con relaciân a la sociedad y, mâs concre-
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tamente, con los ârganos rectores de esta dltima?....
c ) i Q u ê  sentido caracteriza y define a la comunicacidn fa­
miliar o interfamiliar (cuando esta comunicaci6n exis­
te), si es paternalista, egoIsta, interesada, arbitra - 
ria, excluyente, etc. y si se produce en un sentido as­
cendents 0 descendante?...
d ) i Q u é  factores y circunstancias facilitas o impiden boy 
el proceso de comunicaciôn familiar, interfamiliar, de 
la Familia con la Administraci6n y viceversa^.•.
ESTILO S Y FORMAS DE COMTOCACION
La comunicaciân-informacidn de Familias tan peculiares como 
la rural, urbana, emigrants, desplazada, minera, marinera, etc. 
présenta caracterîsticas diferenciadoras y matices peculiares 
que conviens tener en euenta.
Résulta évidents, por otra parte, que los reglmenes politi­
cos en el marco de los cuales viven y crecen las Familias a cu- 
yas caracterîsticas hanos aludido con anterioridad, pueden favo 
cer un clima, un estilo y una forma u otra de comunicacidn-in- 
formaciân familiarista, en funcidn de que la dignidad y liber­
tad de la persona estén plenamente garantizadas o, por el con­
trario, sean directs o indirectamente coaacionadas o condiciona 
das en sus derechos humanos y sociales. En definitive, en su li-- 
bertad.
Hay que comenzar por respetar la realidad de la Familia en 
palses de caracterîsticas distintas, pero sin que esto suponga 
admitir situaciones referidas a marginaciân familiar; indefen- 
si6n educacional, cultural y econdmica; dirigentismo politico de 
la Familia; desigualdad e injusticia social; situaciones que boy, 
en algunos palses del mundo, levants un clamor unânime de protes 
ta y reivindica para la Familia la conciencia plena de sus dere 
chos, de sus deberes y de su necesario protegonismo en la vida 
comunitaria y social.
(1).- Marti Tusquets J.L.- "La comunicaciân y la experiencia en
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el grupo familiar". Ponencia. "I Congreso Nacional de 0omunica- 




1.- La toma de decisiones.
2.— Loa valores de la Fmnllla.
3.- Hablar del pasado.
4»—  Kedlos de Comunicacidn y Familia.
5*— Medics de Comunlcacidn y poder politico,
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La Familia estâ sometida a presiones internas y a escrutinio 
pûblico
La Familia aprecia y siente complicada su vida.
La Familia siente, en ocasiones, alterada su estructura y 
comport ami en to por los agentes y fenâmenos que sobre ella indi- 
cen con frecuencia.
Ideas, opiniones, comportamientos y experienciaa de la socie­
dad en general transmiten su impacto y, en ocasiones, au eco, a 
la Familia, golpeândola allâ donde ella pueda estar mâs inerme.
Se habla de casi todo, con todos, para conocer algo de todo 
y muy poco de cada cosa en concrete.
Esta forma tan frivola e inconsistente de proporcionarse un 
ropaje cultural de urgencia hace que, frecuentemente, las perso 
nas no sepan ni puedan buscar una respuesta a sus propias inte- 
rrogantes y a los acontecimientos<que les preocupan.
Por ello, las personas diffcilmente se identifican con loa 
aconteceres del tiempo presents y, lo que importa mâs, con los 
llderes y las ideologlas del momento. Diflcilmente se adaptan 
al ambiante cambiante que les rodea, mâs bien son adaptadas con 
tra la propia voluntad por los diligentes persuasores ocultos 
que hacen, de las têcnicas psicolâgicas y sociolâgicas, sus mâs 
eficaces aliados, que son utilizadas para movilizar hasta los 
mâs ocultos recursos.
LA TOMA DE DECISIONBS
En la comunicaciân familiar, a la hora de adoptar una deci- 
si6n, habrâ que tener un conocimiento previo de las personas, 
de sus situaciones respectivas, de las sehales que su subcons­
ciente emite.
Flexibilicemos la cornunicaciân familiar bumanizando la toma 
de decisiones.
Levantemos el esplritu de las personas.
Promovamos en ellas un sentiraiento comunitario y solidario.
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Sepamos miiar, en cada momento, mâs allâ de nuestras limita- 
cionea, poslbilidades y avatares, descubriendo siempre un hori— 
zonte de esperanza para cada uno de los miembros de cada fami­
lia.
LOS VALOHES DE LA FAMILIA
Unamos a la Familia mediante la experiencia vital de la cornu 
nicaciân y defendamos su identidad a partir de la potenciaciân 
de sus valores inigualables,
las voces dimanantes del diâlogo familiar tienen que servir 
para alentar, no para limitar, la oalidad, abundancia y alterna 
tivas de la comunicaciân.
Ho dosaientemos ni nos desalentemos. Lo fâcil es adoptar una 
actitud. Lo diflcil es defenderla.
A voces, se podrâ apreciar en la comunicaciân familiar que 
los jâvenes se rebelan, de distintas maneras, contra el discuti 
ble conveneionalismo de los padres. En esas ocasiones, sepamos 
distinguir lo que es rebeliân gallarda -que no debe preocupar- 
nos ni asustarnos- y lo que résulta una irâpertinencia. Sepamos 
tambiên apreciar lo que merece la pena de ser reciclado de aquêl 
convencionalismo.
HABLAR DEL PASAEO
La Familia no se comunica a base deoir,eon criteria exclusive 
y excluyente, sâlo palabras que Èablan del pasado.
la Familia se comunica para consolidar y fortalecer sus de­
rechos y deberes en el presents, desde una perspectiva de fuer- 
za individual y social.
La Familia, a travês de la comunicaciân, estâ lanzando un 
reto al future de su supervivencia, desde los valores que ema- 
nan de su dignidad, identidad y unidad.
La Familia ha de procurar que, a travês de la comunicaciân, 
no sea receptive a nuevos estilos y modos de vida que son pre­
sent ado s como câmodas alternatives a la Fe y a los valores de 
la persona.
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Ni anclarnos en el convencionalismo sin mâs y sin detenemos 
a analizar lo que en él haya pereclitado, ni dejarnos arrastrar 
por todo aquello que se pone de moda, en cada momento, y que, su 
tilmente, en deteiminadaa circunstancias, incluso tiende a des- 
plazar nuestras creencias.
MEDIOS DE COMUNICACION Y gAI<lILIA
-^Hasta quê puzrto estân contribuyendo los Medics de Comunica­
ciân Social, especialmente la Televisiân, a la modificaciân de 
la estructura familiar?...
-^Cuâl ha de ser la actitud de la Familia ante la Televisiân?.,
La Familia no puede ni debe permanecer cruzada de brazos an­
te la acciân que sobre cada uno de sus miembros ejerce la Tele­
visiân.
En el "IV Congreso Intemacional de la Familia" celebrado en 
Zurich (Suiza), se dijo:
-"Si los Mass Media influyen en la vida familiar, es natural 
que los padres traten de influir, a su vez, en los Medics de Co 
municaciân que tanto pueden formar -o deformar- a sus hijoa. Lo 
mâs importante, sin embargo, es que los padres salgan de su pro 
pia pasividad y que fomenten, en si mismos y en sus hijos, un 
mayor sentido crltico".
La actitud de la Familia ante la Televisiân queda defenitiva 
mente clara en lo que dice el foiletc "La Televisiân y su hijo", 
editado por el Ministerio para la Juventud y la Familia, de la 
Repdblica Federal Alémana.
-"Animar a loa padres a enfrentarse con la situaciân de la Te 
levisiân en su propia Familia y mostrarles las posibilidades de 
ha cer use conveniente de la pequeSa pantalla, de man era que deje 
de ser un pasivo educador encubierto y se convierta en un active 
elemento de la vida familiar".
MEDICS DE COMUNICACION Y FODER POLITICO
El poder politico tambiên utiliza los Medios de Comunicaciân 
como instrumentes persuasores de las conciencias y de las con—
ductas humanas.
En el "IV Congreso Internacional de la Familia", ya citado, 
se decia;
-"Hay que combatir sin miedo las formas subrepticias de peiv- 
Buasiân opuestas al bien comdn, que deforman la verdad e inocu- 
lan prejuicios en la mente de las personas difundiendo médias 
verdades, discriminando la verdad o no dando el adecuado relie­
ve a las verdades de primer orden. Hay que subrayar estas manio 
bras, precisamente ahora que el progress de las ciencias huma— 
nas, sobre todo la psicologia social, asl como los nuevos me­
dios ofrecidos por la tecnologla a la comunicacidn social, pro- 
porcionan a los titulares del poder un poderoso instrumente de 
penetraciân y manipulaciân".
T quedaba perfectaraente precisada la actitud a adoptar ante 
los Medios de Comunicaciân Social, con estas conclusiones cate- 
gâricas;
—"La Familia rechaza decididamente todas las formas politisas 
e ideolâgicas que amparândose en el gran poder de los Medios de 
Comunicaciân Social, manipulan las conciencias y multiplican 
las victimes de presiones y ciiraenes politicos, desviando el 
ejercicio de la autoridad de su fin natural, para ponerlo al 





1.- ObjetiToa de la nuera Pamllia.
2»- Estrategla para la aalatencia familiar.
3.- La majer como fuente de la vida y motor de 
la vida familiar.
___________________________zâJz__________________________
Es responsabilidad de la Familia, de cada uno de sus miembro^ 
buscar la nueva frontera de la instituolân, potenciar los valo­
res que en ella son inmutables y hallar nuevos valores y desa — 
rrollarlos en una secciân encaminada a defender su dignidad, su 
unidad y su crecimiento.
La nueva Familia debe ser entendida como unidad armânica don— 
de la comprensiân, la cooperaciân y la responsabilidad de todos 
sus miembros ha de tener como fundamento el respeto pleno a la 
libertad de cada uno de ellos.
La nueva Familia es una célula viva, una entidad operative 
que ha de aportar, con su concepciân de la vida, experiencia y 
cooperaciân, la soluciân mâs adecuada para los problemas comuni­
tario s y sociales que sean de su directs incumbencia.
Un entendimientc de la raisiân de la Familia en la sociedad 
contemporânea pasa necesariamente por la preocupaciân y volun — 
tad por buscar soluciones prâcticas a los problemas del horabre 
de hoy.
Nos preguntamos cuâl ha de ser la actitud de la Familia ante 
la evoluciân y cambio que se estâ opérande en la sociedad contem 
porânea.
En esta coyuntura, lo importante es que la Familia se inpom- 
ga asl misma una actitud coherente para con ella y para con la 
sociedad, Después habrâ que adecuar y actualizar las necesidades 
y exigencias de la Familia a las posibilidades jurldicas y socia 
les de cada pals. En tercer lugar conviene reconsiderar el movi­
miento familiarista en sus limites actuales y en sus posibilida­
des futuras.
Pero, en cualquiera de los très casos que hemos citado, la 
Familia tiene que adoptar, desde ya mismo, una actitud de clar^ 
rad en lo fundamental de su razân de ser y de su misiân en la 
sociedad. Y esa actitud de claridad hay que hacerla tan éviden­
te, que jpropicie el apoyo comunitario y el apoyo de la opiniân 
pâblica.
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Somo8 conscientes de que la Familia se ve afectada en nuestro 
tiempo por una serie de factores y de condicionamientos que es­
tân influyendo sobre ella. Pero una cosa es la evoluciân natural 
de la Familia y otra, muy distinta, lo que deba ser mudado o cam 
biado en ella a espaldas de ella misma, imponiêndola estereoti— 
pos o raodelos de forma de ser y de ,comportarse.
Por principio no aceptamos que se ensayen en la Familia las 
apetencias mâs interesadas -consumismo, pornografîa, alcoholis- 
rao, etc,- por lo que en si raismo auponen como inatrumentos dis- 
torsionantes de los valores, del ser y de la realidad de la Fa­
milia.
Esas apetencias responden a proyectos preestablecidos de in- 
dignidad y de fragmentaciân familiar.
Tenemos derecho a estar preocupados por los posibles riesgos 
que va a comporter la evoluciân de la Familia en el mundo, espe 
cialmente en los palses mâs desarrollados, pero no por la nece­
sidad natural de esa evoluciân, que en ningdn momento ha de ser 
forzada, que en ningdn instante ha de chocar contra los valores 
de la persona y de la Familia, que no debe conducir a la unifor 
midad.
En la sociedad en evoluciân y cambio demandâmes un mayor pro 
tagonismo de la Familia, pero debemos preguntamos:
Tiene hoy la Familia una preparaciân adecuada para respon 
der a los intarrogantes que a ella plantea la sociedad en evolu 
ci6n?,,, iEn quê medida esa preparaciân no estâ condicionada por 
niveles bajos de posibilidades econâmico-sociales, de prépara - 
ciân educacional y cultural?... ^Acaso no es necesaria una peda 
gogîa familiar, una orientaciân de la Familia para su mejor adap 
taciân a la evoluciân y el cambio, anterior o paraiela a una a- 
sistencia material?...
Para que la Familia actde como elemento de equilibrio en la 
sociedad, es necesario que ella misma se encuentre equilibrada 
en sus niveles formativos, asistenciales y materiales.
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No se debe pretender implicar a la Familia, de raanera indis-
crirainada, en un protagonismo social, si antes no se ha facili-
tado a cada una de las Familias, sin excepciân, idênticas posi­
bilidades de promoiciân en todos los ârdenes.
-"En nuestra vida debe existir la primacla de la Familia. En 
esta primacla de la Familia, al igual que en una cuna, lo mâs
importante es la primacla de la vida y defense de la vida...
Cuando en la sociedad existe la primacla de la Familia y en
la Familia la primacla de la vida, entonces la econorala nacio­
nal forzosamente tiene que estar orientada hacia la Familia. 0 
sea, toda nuestra vida econâmica, toda nuestra labor, el esfuer 
zo diario, sea en el agro, sea en las minas, fâbricas, telle - 
res y oficinas, escuelas y universidades, toda la vida social 
debe estar encauzada hacia la Familia. La économie nacional de­
be tener en euenta la satisfacciân de las necesidades de la Fa­
milia, de la gente que trabaja muy duro.
Con la primacla de la Familia, con la primacla de la vida y 
del orden econâmico estâ vinculada otra tares importante; la
educaciân de la Familia, educaciân personal y social...
El orden de la vida familiar exige libertad religiosa y cul­
tural. Exige la seguridad del.hogar. Hay que protéger a la Fami 
lia de todos los experimentos educacionales y sociales para res 
tablecer la paz en el hogar familiar.
For todo ello, en todas partes donde sea necesario, hay que 
frenar lo que va en merma de la eatabilidad de la vida familiar.
Y si existe hoy algo que constituye una necesidad urgente y 
particular, es la defensa de la dignidad de la mujer, de la ma­
dré..." (1)
OEJETIVOS DE LA NUEVA FAMILIA
Los objetivos principales que deben precisados y clarifica- 
dos, como requisite previo a la puesta en marcha de cualquier 
acciân encaminada a la promociân y asistencia de la nueva Fami 
lia, tenemos que ordenarlos en el marco de la competencia del
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Estado, de las propias Familias asociadas y del movimiento fami­
liarista en general.
a).- Area de competencia del Estado
-Defensa, protecciân y asistencia de la instituciân fa­
miliar por parte del Estado, desde la Constituciân y 
leyes familiaristas que desarrollen todos aquellos as­
pectos referidos a la Familia.
-Creaciân de Ministerios de la Familia con la misiân de 
coordinar la politics familiar atribuîda a diverses 6r 
ganos de la Administraciân, en aquellos palses donde 
no existen aûn, esta clase de Ministerios,
-Faciliter a la Familia una promociân asistencial desde 
criterios de seguridad social,actualizados,mâs amplios, 
originales y eficaces.
b).- Area de competencia del movimiento familiarista
-Solicitar la presencia de resprensentantes de Familias
en la gestiân y discusiân de proyectos de obras y rea- 
lizaciones municipales y de cualquier otra auditoria 
que por su especial interés, puedan afectar a las nece 
sidades familiares.
-Creaciân de centres de orientaciân familiar, institutes 
y organismes destinados a la documentaciân, estudio y 
promociân de la Familia.
-Creaciân de centres de asistencia a las Familias mâs ne 
cesitadas, asl como para las Familias marginadas.
-Potenciaciân de las Escuelas de Padres.
-Promociân de coopérâtivismo familiar referido a vivlen 
da, consume, transporte, etc.
-Creaciân de centres de trataraiento y rehabilitaciân pa 
ra disminuldos flsicos. Y de centros para asistencia a 
disrainuldos psîquicos.
-Hacer sentirse dtil a los ancianos, en la medida de sus 
posibilidades y fortalecer en ellos la alegrla por la 
vida.
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-Crear las condiciones necesarias para el retorno de las 
Familias emigrantes.
-Crear en el campo las condiciones necesarias para que 
la Familia viva de su trabajo y no tenga necesidad de 
emigrar.
ESTRAT2GIA PARA LA ASISTENCIA FAMILIAR
B. necesario forraular una nueva estrategia que reduzca el te- 
ma familiar a sus verdaderos cauces porque existe, tal vez, de- 
masiada literatura sobre los mâs diverses aspectos y cuestiones 
relacionados con la Familia, pero los programas de asistencia 
familiar, perfectaraente objetivados, son mlnimos. Sobra, en to­
do caso, demagogia sobre la Familia; faltan voluntades y medios 
para la defensa y asistencia de la Familia.
Y no podemos atender a la Familia como ella merece y necesi- 
ta, si en cada pals no existe un diagnâstico precise de la rea­
lidad y problemâtica familiar y un inventario de sus necesida­
des.
Para todo esto es absolutamente necesario empezar por proye£ 
tar en la sociedad una imagen mâs alegre, optimista y confiada 
de la Familia.
Asl ha de nacer la nueva Familia con una nueva imagen que es­
té tan lejos de la demagogia polltica, como de cualquier preten- 
siân dirigentista o paternalista.
Hay que evitar el amateurisme y el no entendimientc de la corn 
pleja realidad familiar por parte de quienes, profesional y cien 
tlficaraente, no estân debidamente autentificados para opinar, 
programar y resolver sobre estos temas.
LA MUJER COMO FUEMTE DE LA VIDA Y MOTOR DE LA VIDA FAMILIAR
-"Es muy importante que la mujer no pierda nunca la alegrla 
que le da su vocaciân de ser madré, hija, hermana, novia; asl 
como la alegrla de su vocaciân especlfica en el seno de la soc% 
dad en la que vive. Pero es doblemente importante que la mujer 
no pierda nunca la identificaciân absoluta con su condiciân de
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mujer. Y esa identidad se pierde cuando la mujer se empeha en 
una competividad desaforada por igualarse al hombre, en todos 
los aspectos y a toda costa". (2)
La mujer, como fuente de la vida y como "motor" animador, es- 
timulador y vivicador de la vida familiar,tiene que desarrollar 
necesaria e imprescindiblemente un papel de principal importan- 
cia en la promociân y desarrollo de la nueva Familia que desde 
aqul estamos propugnando.
Nosotros entendemos que la organizaciân de la vida familiar 
y la educaciân de los hijos no debe continuer siendo de la ex­
clu si va competencia de la mujer, sino que el padre de Familia de 
be ser y sentirse corresponsable en esa tarea que exige, por 
parte del horabre y de la mujer;
-"Preparar a los hijos en base a sus personalidades especlfi- 
cas y diferenciadas, para su inserciân puntual y responsable en 
la sociedad plural y participative.
-Foraentar en la educaciân para la democracia,la formaciân de 
hâbitos de participaciân y de colaboraciân en los esfuerzos 
comunes.
—Ensenar la objetividad de los valores y la necesidad del dij 
logo.
-Enserlar a vencer y a def end erse con "ra zones".
-Ensehar a combatir la irreflexiân y la irresponsabilidad,
-Enseflar que el respeto a la persona ha de estar siempre por 
encima de sus errores". (3)
La nueva Familia aspira a una sociedad desarrollada plena y 
responsablemente en comân, por hombres y mujeres.
Queremos a la mujer y al hombre:no dos fuerzas en contra, 
sino dos fuerzas que se complementan.
-"Una liberaciân que quiere llevar a la mujer a perder su 
puesto central en el hogar y la Familia, no séria una libera - 
ciân, sino la mayor de las equivocaciones... Segdn una justa or
denaciân de cualidades y de afectos, el hogar serâ siempre para
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ia mujer el centro neurâlgico para el desarrollo de su persona- 
lidad...» (4)
-"La mujer tiene que incorporarse a todas las Areas de repre 
sentaciân, participaciân y decisiân, laboral, social y polltica. 
la mujer, en esta hora raundial de cambio y de revisiân de los va 
lores de la persona, tiene que situarse, con su modo de ser, de 
pensar y de hacer, ante objetivos concretos que supongan para 
ella una aportaciân de Indices de correcciân al crecimiento or- 
denado, justo e inaplazable del desarrollo de la sociedad". (5)
(1).- Stefan Wyszynski.- Jasna Gora. Polonia. 26 Agosto 1980.
(2).- Andrés Romero.- "La identidad de la mujer". Comunicaciân 
al "V Congreso Internacional de la Familia". Roma. 5-11 Noviem- 
bre, 1980.
(3)»- Irene Gutiérrez.- "Bducar para la Democracia". Revista 
"CrItica". Madrid. Enero 1977.
(4).- Revista "Telva". Madrid.




POLIIICA Y PAflllCIPAClON FAMILIAR
!•- La polltica y la Familia.
2.- La participaciân familiar,
3,- La Familia y escuela de comunicaciân y de 
equilibrio.
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la Familia, que hoy estâ en el primer piano de la actualidad 
social y polltica en todo el mundo, demanda una atenciân prefe- 
rente por parte de los respectives gobiernos.
Lo que no se debe tolerar es utilizar la imagen de la Fami­
lia y la fuerza social que nace de su unidad y estructura para 
el servicio exclusivo del gobierno politico de turno.
Podemos preguntamos; iQuê bénéficie o rentabilidad ha obtfr- 
nido la Familia a cambio de esa prestaciân de su imagen como so 
porte politico?...
No hay que olvidar que la Familia permaneco, pero que los sis 
temas politicos son mudables y cambiantes.
Si el consensu popular tiene su ralz y su razân de ser en la 
Familia, resultando ésta una verdad incuestionable, el tema de 
la Familia no pierde vigencia, sino que se refuerza en la socie 
dad pluraliste y democrâtica.
Nosotros entendemos que la Familia, a travês de los Medios de 
Comunicaciân Social o cualquiera de las exigencias de esta socie 
dad mayoritaria y consumista, no puede ni debe ser objeto de ma- 
nipulaciân.
LA POLITICA Y LA FAMILIA
El juego politico debe salvaguardar el tema Familia, toda vez 
que al tema le sobran no pocos intérpretes interesados y le fai­
ts, por el contrario, restituirle su genuina opciân formai de 
protagonismo.
So mos conscientes de que determinados problemas que inciden en 
la realidad familiar y enraarcan su problemâtica, son suscepti - 
bles de politizacoân o de manipulaciân, pero ello no justifies 
la tentaciân tan frecuente y las experiencias tan elocuentes del 
dirigentismo politico familiar, en un sentido o en otro, en es­
te tiempo.
Cabe hablar de unas reivindicaciones familiares, pero lo im­
portante son siempre los aspectos formativos: la voluntad y el 
compromise por hacer de la Familia:
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a).- Un ndcleo esencial de convivencia.
b),- Un ârabito de ejercicio de derechos y libertades respon­
sables.
c),- Una escuela de equilibrio, promociân y ciudadanla.
d).- Un marco de igualdad de oportunidades,
e).- EL marco idâneo para el desarrollo de la dignidad, la
intimidad y la personalidad de cada ser.
Todo esto como premises bâsicas para construir una sociedad 
democrâtica, plural y participativa, articulada de abajo a arri 
ba.
Cuando alguien prêtende manipuler el tema familiarista o 
cuando las pollticas gubernamentales interfieren o actdan con 
criterios dirigentistas o de encuadramiento politico, a la lar­
ge los planteamiento8 familiaristas se restenten, pierden fuer­
za y, como posterior consecuencia, la estructura familiar se 
siente distorsionada.
Cuando los gobiernos no saben conectar con la realidad fami­
liar y las necesidades y exigencias que ella demanda, se origi- 
nan las postures radicalizadas y reivindicativas de los movi - 
mientos de acciân ciudadana.
LA PARTICIPACION FAMILIAR
El fenâmeno participative de la Familia en la vida comunita­
ria y social es un movimiento intemacionalmente aceptado.
En cada pals, cada gobierno debe darle forma a las exigen - 
cias que la Familia plantea desde la base. Por ejemplo:
-EL derecho de la Familia a estar representada en la planifi 
caciân y programaciân de los Medios de Comunicaciân Social dé 
titularidad pdblica.
-EL derecho de la Familia a ser olda en temas y cuestiones 
relacionadas con polltica de consume, vivienda, sanidad, ahorro, 
culture, educaciân, etc.
______________________ -73-_________________________
LA FAMILIA. ESCUELA DE COMUNICACION Y DE EQUILIBRIO
La Familia, como ya hemos afirmado en otra ocaciân, es escue
la de amor y de responsabilidades aceptadas en comdn.
Considère, por tanto, que la comunicaciân en el seno de la 
Familia résulta imprescindible para mantener su equilibrio.
En las postrimerîas del siglo XX y umbrales del XXI, necesi- 
tamos un hombre humanizado, equilibrado y comunicado. Si tene­
mos ese hombre, tendremos una Familia y una sociedad tambiên hu 
manizadas, equilibradas y comunicadas.
-"Existe una diferenciaciân entre las formas y grados de co­
municaciân entre los diferentes tipos de Familias, no solamente 
segdn su estrato social, sino tambiên segdn otro tipo de diver- 
sificaciân, taies como diferentes etapas de la vida familiar, 
composiciân de la misma, presencia de ambos cânyuges o ausencia 
de alguno de ellos, Familias autocrdticas o democréticas, rlgi- 
das o flexibles, extensas o nucleares, urbanas, suburbanas y ru 
raies, etc.
La variaciân de la comunicaciân se debe igualmente al hecho 
de que, si bien hay una serie de funciones que todas las Faroi- 
lias cumplen, los mecanismos, las formas en que los diferentes 
tipos de Familias las realizan, son distintas. Ello es cierto, 
tanto a nivel de los diferentes palses, como de las diferentes 
cultures.
La Familia es una instttuciân altamente depend!ente de la so­
ciedad en la que forma parte, y el establecimiento de sus fun — 
clones y las modalidades como se cubren dependen, en gran parte, 
de la sociedad en donde se encuentra ubicada". (1)
Nosotros defendemos la dignidad, la unidad y la libertad res 
ponsable de la Familia, porque estamos contra toda idea o ac — 
ciân en el sentido de pretender utilizar al hombre y a la Fami­
lia como clientes pasivos del comercio de tantas cosas.
Hay que distinguir, no obstante, varias realidades: una eues 
tiân perfectamente diferenciada son las polîticas gubernativas
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familiares -algunas de ellas con su gran carga de paternalismo- 
y otra, muy distinta, que la Familia se concience y responsabi 
lice, ella misma, para resolver por si misma sus problemas. Nos 
inclinamos a favor de esta segunda cuestiân, porque entendemos 
que, a travês de ella, se posibilita mâs eficaz y conscuente- 
mente una sana polltica familiar y de bien comdn. Loa gobiernos 
deben propiciar esta reflexiân, este reseate del derecho parti­
cipât ivo de la Familia, frente a toda idea dirigentista o pater 
nalista.
Concienciar, hacer reflexionar y responsabilizar a la Fami­
lia, para asl acabar con la pasividad de algunas Familias ante 
la varia y diversa problemâtica -educaciân, consume, informa - 
ciân, sanidad, trabajo, vivienda, etc. que le afectan y, en oca 
siones, perturba grandemente.
Foner fin al desasosiego, la inestabilidad, la incomunica - 
ciân que impiden crecer psicolâgicamente y madurar a todos los 
miembros de la Familia en cualquier pals donde este grupo rela 
cional -la Familia- esté afectado en sus valores, en sus dere­
chos y deberes, son exigencias principales y que para nosotros 
merecen una atenciân prioritaria, antes de precisar sobre eati 
los y formas de comunicaciân en el seno de la Familia, en la 
Familia en relaciân con la comunidad y en la Familia en rela - 
ciân con la sociedad.
Porque...
-"Lo que la sociedad se euestions, no es tanto la necesidad 
de la existencia del grupo familiar, que hoy por hoy, en gene­
ral, queda fuera de toda discusiân, sino la nueva forma de re­
laciân Jbaumana que en ella se plantea y para la que la propia 
Familia, a veces, no tiene respuesta". (2)
La nueva forma de relaciân humana en la Familia, a la que 
ya nos hemos referido, requiere:
IG.- Igualdad de posibilidades y de oportunidades para la 
opciân participativa de todos y cada uno de los miera-
________________________7 ^ ____________________________
bros dentro y fuera del marco familiar.
22.- Que la Familia no sea -como ocurre desgraciadamente adn 
y en no pocas ocasiones- el dnico garante de la désignai 
dad y de la injusticia social,
3®.- Que los padres no hagan transferencia a nadie de sus de 
beres y responsabilidades, cuando como taies, se encuen 
tren en condiciones plenas de cumplirlos y de series 
exigido s.
4®.- Que los gobiernos asistan y tutelen a las Familias mâs 
necesitadas de protecciân jûrldica, econâmica, social y 
educacional•
5®.- Que el Derecho de Familia garanties la no violaciân de 
los valores, derechos y deberes que la definen y confor 
man: su dignidad, su unidad y su funciân en la socie - 
dad y en la vida,
6fi.- Que la relaciân y la comunicaciân sean una constante e:^ 
gencia en la vida familiar, para que el diâlogo favorez 
ca el desarrollo de la personalidad diferenciada de ca— 
da uno de sus miembros, en la unidad del grupo.
(1).- primer encuentro internacional de la Familia. Arêa psico— 
social. Conclusiones. Mêjico. D.F. Noviembre, 1976.
(2).- Francisco Gutiérrez Lâpez.- "Nuevo Concepto de la Familia" 
Revista "Diâlogo-Familia-Colegio". n® 79. Sevilla.
CAPITULO X
SABER DECIR Y SABER OIR ETT LA COMÜWICACIOH 
FAMILIAR
1.- Ro hablar mal de nadle.
2.- Eraluar el eqnlllbrio de la relacldn* 
3#- Estabilidad emoclonal de la Familia. 
4*- Hodificar mestra oplnldn.
5 Uha Familia y nna socledad para vlTlr,
6.- Greer en la razdn del otro*
7.- Capaeldad de eorpresa y de alegrla,
8.- Ri indiTidaaliamo» ni radicalizacidn*
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La primera raz6n de Los padres ante la necesidad y exigen- 
cias de la coraunicacidn familiar es iniciar a les hijos, desde 
pequefios, en el saber decir y el saber oir, asl eomo en prepa- 
rarlos para que puedan hacer frente a las contreversias, cuan- 
do lleguen, con les demâs* Sin olvidar que, en ocasiones, el 
silencio es la forma mâs exquisita de educacidn.
Hay que enseüar a utilizer el silencio, a retirarse a un 
tiempo de silencio, para vivir interiormente en êl y ser com- 
pletamente leales a nuestra fidelidad divina.
SepamoB tambiên volver a tiempo de ese "tiempo" de silencio, 
despuës de haber revisado nuestro orden interior y de haber M  
forzado las virtudea sobrenaturales y les valores humanes; des 
puês de habemos encontrado con nosotros mismos a partir de un 
autoexamen critico.
HO HABLAR MAL DE NADIB
En la comunicacidn personal y familiar no hay que rehuir la 
polêmica, porque si; pero para eso se hace necesario haber a- 
prendldo antes a no hablar mal de nadie, a no atacar a las per 
80nas formulando juicios teraerarios contra allas. Porque no es 
un buen principle desvalorizar, per sistema, a quien no piensa 
como nosotros. Y esto que decimos es particularmente vâlido pa 
ra entender y valorar el amor filial. Para saber lo que signifi 
ca convivir con les demâs y comprenderlos, desde una concepcidn 
divina del amor humano.
En la comunicacidn familiar hay que tener présentés los in- 
tereses propios y los intereses de la otr# parte, del coiocu­
ter en el proceso comunicacional, via esta que aconsejamos pa­
ra llegar a clarificacidn de situaciones aceptable para todos. 
Ello supone, indefectiblemente, no perder nunca de vista la a_c 
tividad conciliadora, perseverando en ella sin desraayo. Y, ad^ 
raâs, esforzarse por hallar nuevos temas para la comunicacidn y 
modelos que permitan una mejora de la situacidn y de la estruç 
tura comunicacional.
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La comunicacidn, como el amor, tiene que ser alimentada, cul 
tivada para que tenga sentido y razdn de ser.
EVAHTAR EL EQUILIBRIO DE LA RELACION
Ho es bueno la obstinacidn en la coraunicaciôn porque si, por 
que cuando existe esa obstinéei6n impertinente de una comunica- 
ci6n carente de estructura y de finalidad en alguien, se trans­
mite de inmediato a alguien. T ocurre entonces, que la persona 
que necesita estar comunicada, se encierra en un mutismo pemi- 
cioso, que le aisla, en una situacidn de soledad, de desesperan 
za, de tristeza.
Frente a la soledad, la desesperanza y la tristeza de las 
personas "incomunicadas" en el seno de la familia, sepamos a 
tiempo poblar esos desiertos con la alegria y la confianza de 
un crecimiento interior, comunicado en familia y desde la faml 
lia.
En la comunicacidn personal y familiar se acusan los valores 
de la convivencia y las perturbaciones posibles de un equili­
bria que ha de aspirarse a que sea permanente.
Las relaciones familières se fundamentan en la convivencia, 
en la filosofia que define esa convivencia y en el espîritu que 
la anima.
Hay que evaluar el equilibrio de la relaci^n, del diâlogo, 
de la corounicacidn y vigilar la posible eventualidad de las in 
terférencias, de los desajustes, de las anomallas que puedan 
presentarse.
Ho es convincente la objecidn de que la comunicacidn fami­
liar puede fracasar por la resistencia de la persona a entrar 
en el "juego" comunicacional; porque la comunicacidn no se con 
oibe y se limita tan s5lo a compartimentos estancos y a tiem­
po s muertos, sino que dénota una permanente actitud de poner 
en comdn, de dar y de recibir, de compartir.
ESTABILILAB ETIOCIONAL DE LA FAI>1ILIA
3dlo una comunicacidn flulda y flexible, orientada hacia la
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estabilidad emocional de la Familia y hacia el reforzamiento de 
sus valores, garantiza su crecimiento armtfnico y astable.
La comunicaci6n familiar ha de saber sacar provecho de la re 
signacidn, a cambio de presenter alternativas consecuentes y 
responsables para superar las dificultades.
La comunicacidn familiar hace posible discutir puntos comu- 
nes y galvanizar posibles motives de disidencia.
Cuideraos de no exteriorizar enojo ni alentar rivalidades en 
el diâlogo y la relaciân entre los miembros de la Familia.
Cuidemos de acrecentar la confianza entre los miembros de la 
Familia, a medida que se ejerce la comunicacidn y en el devenir 
de ese ejercicio, se increments y perfecciona.
MODIFICAR HUE3TRA OPINION
y hay que aprender a escuchar; a estar dispuestos a modificar 
nuestra opiniân cuantas veces sea necesario; a aceptar a los de 
mâs como colocutores; a saber introducirse y participer en la 
discusiân y a salirse de ella.
Hay, en definitive, que aguantarse las ganas de opiner por 
opiner, de hablar por hablar, de ser parlanchines y vocingle — 
ros.
Eliminemos cualquier indicio de desgana en el proceso de la 
comunicaciân familier.
Eliminemos el sentimiento de inseguridad cuando se presents, 
Eliminemos todo lo que se oponga a un anhelo de felicidad,de 
no perder la identidad, la personalidad de cada miembro de la 
familia.
Estâmes convencidos de poder conseguir mejorar y potenciar a 
la Familia a partir de la comunicaciân, distinguiendo en esa co, 
raunicacifin lo que son déseos, proyectos, necesidades personales, 
de lo que son meras ilusiones.
UNA FAMILIA Y UNA SOCIEDAD PARA VIVIR
Porque deseamos vivir en una Familia y en una sociedad que 
no agonieen.
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üna sociedad que ofrezca a la Familia la mâs compléta garant- 
tîa de sus derechos y las mayores posibilidades de bien comdn.
"No pocas familias corren el riesgo de sentir que han perdi— 
do su identidad. De otra parte, tambiên nos afecta una cler 
ta sensaciân de impôtencia, resultado de no hallar los m»> 
dios eficaces para transformar la sociedad, de no ver câmo 
traducir en accidn las propias convicciones familiares"(l)•
No hay que tener miedo a las oontradicciones, cuando surjan, 
en el proceso de comunicaciân familiar, porque toda contradic- 
ciân presupone la necesidad y la conveniencia de esforzarse en 
buscar puntos en comdn.
No es bueno que las heridas, cuando las hay, cicatrieen so­
las.
En el curso del diâlogo y de la relacidn familiar, por cada 
cuestidn expuesta, debe encontrarse un punto de vista, una con— 
testacidn que la clariflque, rechace o confirme. Pues no se pue 
de quedar en la incertidumbre de si lo que se dijo no ténia in— 
terês, era indiscrete o no merecia una respuesta.
Esto obliga a buscar el si juste y el no desapasionado, pa­
ra responder, en cada caso, a nuestro interlocutor y evitar as! 
que se sienta abandonado a su propia suerte, porque no sepamos 
qué responderle.
CREEE EN LA RAZON DEL OTRO
Que no nos preocupe demasiado si en ese diâlogo se exteriori 
zan desazones y no se manifiesta, en todas las circunstancias, 
un clima de simpatla. Cuesta mucho creer en la razdn del otro, 
pero eso no quiere decir que el otro no tenga razân.
No hagamoB supêrflua nuestra conversaciôn y diâlogo familiar. 
No tengamos miedo a exteriorizar nuestra opiniân y a equivocar- 
nos. Sin ese miedo se aprende mâs y mejor a ser sinceros, rabio^  
sam ente sinceros -que no impertinentes- y a aceptar que uno pu_e 
de estar equivocado y que no se tiene en exclusive la poseaiân 
de la verdad.
___________________________=fil=___________________________
CAPACIDAD DE SORPRESA Y DE ALB5RIA
Hay que saber recibir con emocl6n, en el seno de la Familia, 
las noticias que afectan a cada uno de sus miembros: las califi 
caciones escolares, la edicifin de un libro, los incentives en 
el trabajo profesional, un proyecto de viaje, etc. Conservemos, 
para ello, Intacta nuestra capacidad .de sorpresa y alegrîa.
Vamos a oponernos a todo lo que no sea sincere, autêntico, 
verdad en la comunicacl6n familiar.
, Vamos a luchar contra lo que sea o pueda resultar caricatura 
de nosotros mismos.
Vamos a cuidar nuestras formas de expresidn y a acostumbrar- 
nos a utilizer un lenguaje de calidad.
Saber comunicarse y entender lo que se comunica; êsta es la 
cuestiân.
Aprendamos a manejarnos en las condiciones del proceso comu­
nicacional y a mejorarlas al mâxiroo en su utilizaciân.
Kl INDIVIDÜALISMO. NI RADICAL12ACI0N
No nos dejemos atosigar por actitudes individualistas en ex- 
ceso, ni por formas de decir radical!zadas, ni por contenidos 
expresados que estên faites de realismo.
En la maravillosa aventura de la comunicaci6n familiar, bay 
que superar, desde una discrecional dptica de correcciân frater 
na, las perturbaciones que emanen de aquellas posiciones perso­
nales equivocadas o no tan ciertas.
No escapemos a los puntos de vista de la critica, antes bien, 
aprendamos de ella. Pero procuremos tambiên que esas crîticas ne 
sean apasionadas o resulten producto del desencanto.
Y que la expresiân, sea o no critica, capte y refleje, con 
sensibilidad y delicadeza, los estados Intimes y los estados am 
bientales de cada miembro de la Familia.
(1) Pedro Juan Viladricb. "II Simposio Internacional de Teolo- 
gla sobre el Tema "Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y 
Familia". üniversidad de Navarra, Pamplona.- 9-11 Abril, 1980.
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CAPITUIO XI
DINAMICA DEL PROCESO COMDNICACIOITAL
1 .- B&otlvidad reflezlva.
2.- Actitud paslva j no participative.
3.- Contrastar j valorar ejqperiencias.
4.- Las iniciativas y su desarrollo.
5.- Pas 7 unidad de la Familia.
6.- Dignidad humana.
7.- Dinâmica del proceso comunicacional.
S.- Talores familiares.
9 .- Ilamamiento a la comunidad 7  a la sociedad,
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En la comunicaciân familiar, desvelar la psique de las perso 
nas y el ambiante, es arriesgarse a hacerlo con un absolute res 
peto a la Intimidad y a la libertad del otro y con un ercquisito 
tacto y precauciên para no caer en lo indiscrete.
La comunicacidn familiar, por otra parte, no es un espectâca 
lo, ni algo que se parezca reraotamente a una obra de teatro de 
lo mâs câinièo y extravagante. Porque la comunicaciân familiar 
no es un experiraento circunstancial y rutinario con el que se 
persigue un obj etivo indefinicto o imposible.
Por supuesto, que las condiciones que se den en cada proceso 
comunicacional pueden producir situaciones de aburrimiento, eno 
jo, fascinaciân, desencanto, interês, etc.
En cada caso habrâ que aobreponerse a las situaciones negati 
vas, sin caer en exhaustives discusiones, porque ello cansarla 
y aburrirla, ineluso, a los mâs charlatanes.
EMOTIVIDAD REPLEgEYA
No se concibe la comunicaciên personal y familiar como una 
invenciân que nace y muere en el hogar.
La comunicaciân personal y familiar précisa, por supuesto, 
del 80porte de un lugar, de la medida de un tiempo, de la "masa" 
de an contenido, de la carga de una emotividad reflexive.
Se puede minuavalidar la comunicaciân a partir de poner en 
circulaciân cualquier teoria sobre su eficacia para el enrique- 
cimiento psiquico individual y grupal, pero no se la puede sus- 
tituir.
La comunicaciân en la Familia -que ha de ser interactive y 
participative; que no puede dar lugar nunca a cualquier forma 
de intrusismo en la vida privada de sus miembros, pero que no 
se agota en el marco de la vida de Familia, sino que ha de tras 
pasarlo para "doblarse” en la comunidad y en la sociedad- ha de 
estar acompasada a las particularidades y peculiaridades de ca— 
da ser. Porque lo razonable es permit ir el reconocimiento y
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respeto de esas particularidades y peculiaridades, no en su ex- 
pansiân comunicativa o comunicacional, sino su ser, su identi­
dad,
ACTITUD PASIVA Y KO PARTICIPATIVA
Con la comunicaciân podemos y debemos participar, de manera 
decisive, en el fortalecimiento de la estructura familiar y en 
su defensa,
Una actitud pasiva en el proceso de la comunicaciân familiar 
dénota una reserve que se suele cpncretar, generalmente, en un 
afianciamiento previo de la independencia personal, en una duda 
sobre la carencia de garanties de fiabilidad y de interês de a- 
quello que le es comunicado a uno, y en une precauciân o caute- 
la ante la sospecha de una posible forma de coacciân,
Desde esa situaciân de pasisividad se esté generando, incons 
cientemente, el complejo de padecimiento indirecte de trato dis 
ctiminatorio •
CONTRASTAR Y VALORAR EXPEKIENCIAS
El marco de la comunicaciân familiar sirve tambiên para reco 
ger, contrastar y valorar experiencias, presentando considéra— 
ciones y recomendaciones personales para el aconteoer presents 
y future, exponiendo pormenores acerca de la actitud adoptada o 
por adopter ante la fenomenologia y problemâtica mâs diverse 
concerniente a la propia Familia, a la comunidad y a la socie­
dad. Pero ello no signifiée que la poesia sea exclulda de ese 
marco y que tan sâlù baya lugar para el realismo.
Têngase en cuenta, ademâs, que la diveraidad de condiciones 
y situaciones entre las families y entre los propios miembros 
de una misma familia, hace imposible la aplicaciân de un ânico 
patrân, modelo para la comunicaciân,
Una uniformidad en el modelo de comunicaciân familiar es tan 
to como ahogar la libertad de las personas con una fosilizaciân 
de las relaciones humanas, con la pêrdida de la capacidad de vi 
vir responsablemente la vida y la irapoeibilidad de dar un mensa
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je a los demâs o de recibirlo de ellos.
LAS INICIATIVAS Y SU DESARROLLO
Seamos sensibles a las aspiraciones y a los objetivos de ca— 
da miembro de la Familia. Y que las iniciativas, las presents 
quien las presents, sean respetadas y tenidas en cuenta en su 
justo valor.
Una iniciativa es una idea, un proyecto, una opiniân que pre 
cisa de un desarrollo y de una objetivaciân. Por eso, la inicia 
tiva no puede convertiras en un instrumente de presiân o de in-
timidaciân por parte de su autor, ni en un proyecto al que ban 
de sumarse los mâs débiles o quienes no estân de acuerdo.
La eficacia y fuerza de influencia de cada iniciativa se des 
prenden no sâlo del sentido y razân de los argumentes, sino de 
la fuerza real de su materializaciân y de au aprovechamiento pa 
ra el bien comdn.
PAZ Y UNIDAD DE LA FATOLIA
Normalicemos y d esarro11emo s las relaciones familiares desde 
una comunicaciân mâs eficiente entre todos sus miembros. Y, pa­
ra ello, est emo 8 siempre dispuestcs a desbloquear y erradicar los pe 
ligros que, de alguna manera, puedan socavar la paz y la unidad 
de la Familia.
Y la paz y la unidad de la Familia se defienden a partir de 
la voluntad y el carifîo que cada cual pongamos en intégrâmes, 
coordinarnos; en humanizar nuestras relaciones.
Eso se llama voluntad abierta de diâlogo. Y cuando existe 
esa voluntad, hay que comenzar por no desdehar ni la opiniân, 
ni la voz.
En el diâlogo familiar se estimula el sondeo de las diverses 
y diferentes opiniones; se elaboran programas de humanizaciân 
de las relaciones —en definitiva, de la comunicaciân—j se ad- 
quiere un conocimiento bastante cabal de las necesidades, aspi­
raciones y situaciân particular de las personas.
Asi résulta que el conocimiento de la realidad familiar, in—
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dividual y colectivamente considerada, actda como motor bâsico 
del proceso comunicacional, toda vez que la comunicaciân se es- 
tablece sobre una realidad con exigencias de coherencia*
DIGMIDAD HUMANA
Conocimiento de la realidad familiar no puede ni debe suponer 
humillaciân de la dignidad humana, ni desdên por la forma de pen 
sar o de decir que tenga cada persona. Porque no se trata de im- 
poner nuestra voluntad a otros, sino de expresar nuestro amor a 
la persona y nuestra fe en la jerarqula de valores que informan 
su vida.
Las reacciones y transformaciones que se operan en el contex­
te de la comunicaciân familiar, han de aportar los siguientes 
provechos a todoa sus miembros:
a).- Acercamiento, aproximaciân.
b).— Sstrechar contactos.
c).- Mejorar conocimiento routuo.
DINAÎHCA DEL PROCESO COMUMICACIONAl
Si Importante es la dinâmica del proceso comunicacional en 
el seno de la Familia, que persigue como principal objetivo la 
armoniosa convivencia entre sus mienbros, résulta doblemente im 
portante la puesta en pr&ctica de las recomendaciones, princi- 
pios y fines nacidos de esa comunicaciân, dentro y fuera del ho 
gar. .
La Familia précisa en nuestro tiempo, de una defensa de sus 
derechos y de una soluciân favorable de los problemas educacio- 
nales, econâmicos sociales, etc. para poder garantizar a cada 
uno de sus miembros el poder vivir en condiciones mâs dignas y 
mâs justas.
VALORES FAMILIARES
Hay que esforzarse en enriquecer, armânicamente, solidaria- 
mente, el patrimonio de los valores familiares, empezando por 
respetar y "vivir" esos valores con una conciencia humana, fra-
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ternal, solldarla y ejeraplar.
Porque ea muy triste la estampa que, a veces, nos ofrecen 
personas de la vida ordinaria que no estân con nadie, sino con 
tra todos.
Evitemos cualquier posible infracciân contra el derecho de 
la persona a comunicar y a sentirse comunicada.
No toleremos nunca ninguna Infracciân contra el derecho de 
la persona a vivir en libertad, digna y responsablemente.
IIAIWIIENTO A LA COTONIDAD Y A LA SOCIEDAD
Llamemos a la comunidad, desde la comunicaciân familiar, a 
emprender quehaceres que promuevan vinculos dé diâlogo, solida- 
ridad e interaciân.
Llamemos a la sociedad, desde la comunicaciân familiar, al 
empeho por conseguir una conciencia mâs justa y solidaria.
La comunicaciân familiar no es una actividad circunstancial 
cuya justificaciân se extingue al final de la jornada. Porque 
no puede haber interrupciân del proceso comunicacional, ni den­
tro ni fuera del marco de la Familia,
Recapacitemos, cuantas veces sea necesario, en alta voz, so­
bre si la comunicaciân familiar es una realidad positiva o es 
bastante mâs que eso.
Ref1exlonemos acerca de câmo estâmes comonicando y câmo so­
me s comunicados.
Eaforcémonos en hablar bien el mismo idioma, pese a que pen- 
8emo8 en categorlas mentales diferentes.
Eliminemos cualquier dificultad de entendimiento entre los 
miembros de una misma Familia y entre familias,
Preocupâraonos de que no exista absoluta ignorancia del pro­
blems objet0 de discusiân, para que nadie se vea obligado a co 
municarse desde una posiciân de impôtencia informativa.
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CAPITULO H I
INFOHMAH A LA FAMILIA
1*- Defender a la Familia informândola,
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Laioma de conciencia, implicaciân y partieipac16n de la per­
sona y de la Familia ante y en los Medios de Comunicaciân Social 
que nosotros propugnamos, puede ser contemplada desde varias - j 
perspectivas;
10.- En funciân de los niveles educacionales y culturales de 
cada persona y de cada Familia en particular, que les sirva pa­
ra valorar las funciones propias de los Medios que mâs les inte^  
resan,
29.- En funciân de los intereses y aspiraciones de grupos de 
Familias minoritarias o de grupos de Familias raayoritarias, as£ 
como de si esos intereses y aspiraciones estân legltimamente re 
presentados en los contenidos divulgados por los Medios.
3®.- En funciân de las posibilidades de aceptaciân o de re- 
chazo, de la participaciân, en cada uno de los diferentes Medios 
de Comunicaciân Social, de cada persona o Familia.
Por supuesto que esta implicaciân, toma de conciencia y par- 
tioipaciân a la que nos hemos referido y por la que abogamos,es 
tâ formalmente condicionada por factores de diversa naturaleza 
que no escapan a nuestro conocimiento y prevenciân.
Entre los factores genêricamente aludidos, nosotros entende- 
mos que la dinamicidad y la movilidad social, junto a unos mayo- 
res niveles de conocimientos formai e informalmente adquiridos 
por cada uno de los miembros de una Familia, son los que estân 
exigiendo una reestructuraciân casi constante de toda programa- 
ciân referida al Medio y una adecuaciân de sus contenidos a la 
estimaoiân e interês especializado, critico y cambiante de la 
audiencia.
Asl ocurre que un "para quê" intermitente criba las exigen— 
cias del razonaraiento y de las preferencias de las personas y 
de las familias buscando un sentido a lo que es y no debiera 
ser, inmediatamente prâctico y utilitario, en no pocas ocasio— 
nés, a los contenidos trasegados por los Medios de Comunicaciân 
Social.
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Se enriquece la persona y la Familia, comunicacionalxnente ha- 
blando, mâs en funciân de su entorno, que en funciân del diâlogo 
y la convivencia ejercidos en un marco vivencial y en un clima 
de libertad ejercida con responsabilidad, justo al contrario de 
como debiera ser.
Otro factor que tambiên considérâmes importante en este pro- 
ceso de implicaciân, toma de conciencia y participaciân de la 
persona y de la Familis en los Medios de Comunicaciân Social,vi^ 
ne configurado por el carâcter, cada dla mâs hetereogêneo, de 
los contenidos de los Medios, por su alto grado de politizaciân 
y por el carâcter progresivamente mâs uniforme o masificad'o de 
la audiencia.
Hay que preguntarse por quê determinados temas no se le expli 
can al ciudadano medio y a la Familia, a travês de los Medios de 
Comunicaciân Social y preguntarse tambiên por quê si son explica 
dos otros temas que o son de un dudoso interês debido a la insis 
tente reiteraciân que se pone en su exposiciân o bien, por el cod 
trario, carecen de un mlnimo interês para este ciudadano medio y 
para la Familia.
La implicaciân y participaciân de la Familia en los Medios de 
Comunicaciân Social, no viene a sustituir o a suplantar a otros 
sujet0 3 0 actores del proceso comunicacional, sino que ese acto 
de presencia viene exigido y hay que entenderlo porque se justi­
fies, por aquellos contenidos que reflejan inquietudes, preocupa 
clones y quehaceres de interês familiarista.
DEFENDER A LA FAMILIA IHFORIIANDOLA
La mejor manera de defender a la Familia es inforraândola de 
aquello y sobre aquelle que entra en el âmbito de sus necesida­
des, aspiraciones, exigencias, derechos y deberes.
No se defiende a la Familia cuando se la desinforma o cuando 
se la ignora y es incomunicada, desconectada de aquellas aêreas 
o cuestiones de su especlfico interês y responsabilidad.
Defender a la Familia informândola, si pero ^câmo?...
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1.- Con unos Medios de Comunicaciân Social que sean intêrpre 
tes de sus derechos y satisfacciones.
2.- Con uno8 Medios de Comunicaciân Social que expresen, ob- 
jetiva y verazmente, sin ninguna restricciân, las necesi 
dades légitimas de la persona.
3.- Con unos Medios de Comunicaciân Social que abran caminos 
para el. diâlogo y la cooperaciân y favorezcan la plural! 
dad y el contraste, con respeto y libertad de las ideas 
y honestidad en el comportamiento ânico.
7 esto ha de ser asl, segân entendemos nosotros, porque hay 
que responsabilizar a la persona y a la Familia frente a la evo
luciân y cambio de la sociedad, para que asi se encuentre en
condiciones de aportar indices de eorrecciân para un crecinien- 
to y desarrollo armânico y justo de la comunidad.
-"Comunicar se ha convertido en una necesidad imperiosa. Co­
municar, vencer la soledad personal, llegar al otro, a los -
otros... ^Quiân no ha sohado con esto^ al menos en determinados
momentos de mayor lucides y de exigencia mâs imperiosa en la sa 
tisfacciân de una necesidad fundamental?... Son muy numérosas 
las razones que explican la fuerza con que brota hoy esa necesi 
dad de comunicaciân. Pero sea cual fuere la manera de como se 
las analiza, se impone con evidencia el hecho mismo de esa nece 
sidad.
Naturalmente, el grupo familiar deberia llegar a satisfacer 
esta necesidad en gran medida. ^No es su vocaciân normal la de
ser un lugar de comunicaciân? 2.Un lugar donde la comunicaciân 
se aprende y donde se va practicando 1uj^ o_,_jl.lriayâ.8_de_la_yi=_ 
da?... T esto deberia ser mâs cierto por el hecho de que la re- 
laciân entre los esposos se va liberando, cada vez mâs, de ese 
espîritu tan embarazoso de predominio masculine, raiehtras que 
la esposa se va situando -al menos ese es el ideal hacia el que 
tiende generalmente- en una postura de franca igualdad con el 
esposo. Y tambiên es verdad, que la relaciân padres-hijos vuel—
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ve a conaiderarse igualmente en el sentido de reconocer a los 
hijoa mâs como compaReros de diâlogo que como objetos pasivos 
de una acciân èducativa...
Como cada Ufw dispone de mâs informaciones, se resiente la 
calidad de la conwnicaciân. El lenguaje se convierte en una to— 
rre de Babel ante esa intensa ebulliciân social. Las palabras 
esenciales del discurso se cargan con demasiadas connotaciones 
individuales y acaban refiriândose a una escala de valores que 
varia de los jâvenea a los menos jâvenes y, en âltimo târmino, 
de un individus a otro".
Por eso "la Familia, que deberia ser el espacio de la comuni 
caciân, al menos tal como les gustaria a nuestroa contemporâ - 
neos, se descubre freçuentamente a si misma como el lugar de la 
no-comunicaciân, percibida en adelante como no-comunicaciân ac^ 
te el hecho de la aspiraciân irreprimible a la comunicaciân"(2).
Lo importante no es que exista comunicaciân en la Familia, si 
no la forma de esa comunicaciân, acorde en todo instante con las 
posibilidades y las exigencias de cada uno de los miembros que 
la intégras.
El hombre y la Familia deben comenzar por perder cl respeto 
a la moda de que otros hablen de ellos. Hay inflaciân de entr&- 
vistas, declaraciones, ruedas de prensa, que no son sîntomas de 
que la persona y la Familia estên interior y exteriormente cornu 
nicadas, sino de que alguien les ha robado su voz para medrar 
a Costa de la garra que tiene el tema Familia, y tambiên para 
ser utilizado como prêtexto de interês no siempre licites. Por 
todo esto la Familia ha de dejar oir su voz, ha de comunicarse, 
ella misma,y comunicarse con los demâs.
A la Familia, hoy por hoy, le sobran portavoces interesados 
que de su imagen y capacidad estân haciendo un fâcil objeto de 
consume.
La Familia, ademâs en este tiempo, no quiere ser arrastrada 
por la dialéctica del pesimismo, la inseguridad, el aburrimien-
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to mental y el descompromiso social.
Al ciudadano medio, a la Familia, al pueblo hay que quitarie 
de encima toda esa serie de andaderas que resultan un tanto ar- 
tificiosas y partidistas. Se trata de que càda persona y cada 
Familia tengan criterio propio y pueda hacer uso de la libertad 
para opinar y participar con responsabilidad, sin necesidad de 
interprétés, intermediaries a ayudas.
Nosotros pensamos que todo plan de presencia del individuo y 
de la Familia en los Medios de Comunicaciân Social debe estar 
apoyado por la preocupaciân previa de un entendimiento o pedago, 
gla de la informaciân; porque casi considérâmes imprescindible, 
en todo proceso de dialéctica informativa, de creaciân de acti— 
tudes, que la mente humana esté ordenada y que se sepan expre­
sar correctamente las ideas.
En definitiva, si somos conscientes y responsables de que la 
mejor defensa que se puede hacer de la persona, de la Familia y 
del pueblo es informândola, hay que comenzar por perderle el rej 
peto a très de los mâs grandes tâpicos que hoy carcomen la teo— 
ria de las ciencias de la Informaciân y de la Comunicaciân so­
cial»
1.- Los Medios de Comunicaciân Social son los puentes que fa 
cilitan el diâlogo entre el pueblo y la adrainistraciân,
2.- La Prensa es la voz impress del pueblo.
3»r La Opiniân Pâblica manifestada en los Medios es reflejo 
de la conciencia de los ciudadanos,
Vamos por partes:
a).- Asignar a los Medios funciones y tareas politicas de esa 
naturaleza, que la constituciân de cada pais concede y 
reconoce a las personas y arapara a través de los orga­
nismes compétentes supone, ademâs de una desnaturaliza- 
ciân de la funciân inherente a los propios Medios, un 
menosprecio a la dignidad y a la libertad de las perso­
nas.
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b ) S i  el pueblo deja de oir au propia y especlfica voz, es 
mal sîntoma que la Prensa se convierta en "pariamento" 
de papel.
c).- En este caso de la Opiniân Pâblica bac emo s estas matiza- 
ciones.
le.- La Opiniân Pâblica es la suma-résultante de pareceres
contrastados, formulados sobre cuestiones de interês ma­
yor! tario, y que mediant e el diâlogo, interesan y compro^  
meten a la persona, mediante su actitud critica y refle- 
xiva, en un quehacer de eorrecciân social.
29,- La conciencia de los ciudadanos, no es efecto, sino vé­
hicule socioanimador que hace del diâlogo social un que­
hacer noble y desinteresado que persigue, como primera y 
âltima instancia, el desarrollo de la persona y de la co^ 
Duinidad.
Porque no hay diâlogo social posible cuando existen ideas 
cargadas de tendenciosidad, de intransigencia y de violencia.
El senorio de la honestidad de pensamiento es inherente a la 
objetividad de la expresiân informât!va y el uno no se debe dar 
sin el otro.
(1).- Tisserand. Eugène.- "^Pamilia o comunidad?. "Bdiciones 
Paulinas. Madrid, 1970.
(2).-"La Famille occidental et l'avenir de l'Eglise. En "Bulle­
tin de Pro Mundi Vita", ns 51.- Bruselas, 1971.
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CAPITDIO XIII
COMDNICACIOH E INTERCOMPHICACION FAMILIAR
1.- La soledad pslqtilea»
2«- Comunicaciân e Intercomunicacidn.
3»- Reconversldn de los mensajes.
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La Familia debe vivir y crecer en una actitud de diâlogo per 
manente como los cangilones de la noria que bajan y suben para 
sacar agua del pozo.
En esa actitud de diâlogo permanente, la Familia intercambia- 
râ mensajes y aportarâ indicatives criticos y de eorrecciân al 
crecimiento y desarrollo psiquico y emocional de cada uno de sus 
miembros, asi como a los miembros de otras Familias.
La Familia al comunicarse entre si y fUera de ella misma, re 
flexions sobre cada acontecer y esto le sirve para tener despie 
gado, delante de su conciencia y de sus posibilidades, en cada 
instante, un claro proyecto de afanes.
La Familia, al sentirse comunicada, estarâ menos sola con 
ella misma y con las demâs Familias.
LA SOLEDAD ESIQUICA
Entiéndase que nosotros nos pronunciamos contra la soledad 
psiquica de la persona y de la Familia, no contra el silencio o 
reflexiân interior, que es forma Intima de comunicaciân con lo 
traseendente. La persona y la Familia aprenden, con la reflexiân 
interior, a comunicarse serena y objetivamente, con los demâs.
El hombre y la Familia necesitan a lo largo de la vida, im- 
prescindiblemente, de ese silencio -que es una forma de puente 
de soledad— para apercibirse asi mismo de la razân de su existir 
y de su âer.
Ni las ideas preconcebidas ni las tâpicas, deben encontrar 
acoraodo en un estilo y forma de comunicaciân o de intercomunica 
ciân familiar.
Porque la comunicaciân familiarista, hacia adentro o hacia 
afuera, signifies aceptar inicialmente la posibilidad y la nece 
sidad, cuando se presents, de utilizar una eorrecciân de rumbos 
para las ideas y las conductas que sean un riego para la convi­
vencia y constituyan un peligro para el equilibrio de la propia 
Familia y hasta de la sociedad.
La comunicaciân familiar es una decisiân corresponsable que
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constantemente es renovada y que tiene, como principal justifi­
caciân, el hacer del diâlogo y de la comprensiân, estimulo cons 
tante para el pleno desarrollo de sus miembros.
COIiDHICACIOH E inTERCOI-IUiaCACION
La comunicaciân y la intercomunicaciân familiar debe rechazar 
el subjetivismo individual que puede surgir en cualquier instan­
te, tanto para ocultar la personalidad como para defenderla fal- 
samente.
La mayor dificultad de la intercomunicaciân familiar viene 
impuesta por la incompatibilidad de las interpretaciones que pre 
tenden ser dogmâticas, con las razones y los principios propios 
de cada persona.
EL necesario estilo y forma de esta clase de comunicaciân ca- 
rece entonces de la fluidez, del contraste y del respeto necesa­
rio.
Contra esta obturaciân de la comunicaciân, sâlamente los con- 
sejoa de Familia o parlamentos abiertos pueden resolver, con efi 
cacia y equidad, las dificultades de entendimiento, comprensiân 
y diâlogo efectivas o presumibles.
RECONVERSION DE LOS HENSAJES
Como en todo proceso de comunicaciân, tambiên en el caso de 
la comunicaciân familiar, la reconversiân de los mensajes emiti- 
dos supone una concienciaciân nueva, personal o del grupo, en 
funciân de nuevas necesidades o exigencias que surgen de la pro­
pia dinâmica del hecho familiar.
Entre los elementos que favorecen la comunicaciân familiar 
son bâsicos la comprensiân, la confianza, la imparcialidad y el 
espîritu de justicia.
No se trata de hacer valer un punto de vista partidista y, 
acaso interesado, sino que hay que esforzarse por comprender al 
otro y situarse en su situaciân.
Esto sirve, fundamentaimente, para contrastar criterios y 
principios, para enmendar ideas, para corregir actitudes a tiem
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po, para evitar el llegar a situaciones extremes conflictivas. 
No queremos pasar por alto la seria preocupaciân que nos me- 
rece la comunicaciân afactiva y psicolâgica, con todas sus nece 
sidades, asl como de la poca atenciân que algunos padres y pro- 
fesores despreocupados dedican al tema.
Comunicaciân en la Familia y entre las Familias si, pero ^00, 
fflunicar todo?...
Existe una frontera en la existencia de la Familia como rea­
lidad humana y social -nos referimos a la intimidad o vida pri— 
vada- que bajo ningdn pretexts debe ser traspasada por nadie y, 
muchlsimo menos, utilizando el dêbil e injustificable argumento 
de que son de interês pdblico, Informativamente hablando, aspec 
tos, cuestiones, datos referidos a cualquiera de los miembros 
de una Familia o a la Familia en su tôtalidad.
Ese discutible "interês pdblico" es tapadera, generalmen­
te utillzada, en unoa casos, para comercializar, difundiêndolos 
mâs allé de su marco natural, aspectos de la "vida" privada que 
han sido exagerados, adulterados o deforraados, a partir de una 
estimaciân periodlstica sensacionalista.
-"Fodrâ resistir la vida Intima de la Familia a la competen- 
cia masiva que représenta la televisiân en la sociedad civiliza 
da?... Es importante enfrentarse a este problems. El consumo de 
la televisiân llena gran parte de las ocupaciones de muchos ni— 
2os, jâvenes y adultes...
Un efecto fundamental de la televisiân es que el contacte su 
mamente importante entre padres e hijos se ve muy reducido...
En la Familia tiene que haber una resistencia activa contra 
el consumo de la televisiân...
Los padres tendrân que estar dispuestos, pues, a reducir su 
propio consumo de televisiân (que tampoco les hard mal); asi 
tendrdn tiempo libre para organizer la vida intima de la Familia 
mediante ocupaciones del tiempo libre en comdn. Una vida intima 
de la Familia desarrollada no podrâ ser eliminada ni por la te-
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levisiân, ni por nada", (1)
(1)#-Meves,Christa,-"Defensa de la Familia contra la agresiân 
de la Televisiân",Ponencia.IV Congre so Internacional de la Fa­
milia. Zurich, 2-4 Noviembre 1.979»
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CAPITÜLO H T
VOLUNTAD Y CAPACIDAD DË COMUNICAR
1.- Estabilidad, unidad y paz de la Familia. 
2»- Condiciones para la comunicaciân familiar.
3.- Contra la arbitrariedad y la intimidaclân.
4.- Vivir con responsabilidad y trascendencia.
5.- Comprend er las preocupaciones y las necesi­
dades.
6.- ^rovechami ent o de la comunicaciân.
7.- Elimlnar los obstâculos.
8.- Voluntad y capacidad de comunicar.
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La coi:'.unicaci6n en la Familia se ve afectada hoy por estas 
circunstancias y realidaces mâs principales:
a) La propia arrr.onla y estabilidad familiar
b).- La resaca de la conflictividad social
c).- La incidencia de les Medics de Comunicaci6n Social 
îîosotros coracnzamos por afirmar que la Pamilia, en esta situa
ci6n, tiene que defender, con mayor énfasis y por s£ misma, sus 
propios intereses y su derecho a ser tenida en cuenta.
Si no existe esa conciencia de .autovalerse, difîcilnente se 
podrâ contribuir a la solidaridad en la Pamilia y entre todas 
las familias.
Un enorme potencial conflictivo, generalizado mayoritarlamen­
te en la sociedad, se desvîa y afecta a la Pamilia alll donde 
ta es més débil o se siente mâs desamparada en sus derechos,
Ilo puede garantizarse el didlogo y la comunicacidn en la Pa­
milia, si no se consiguen éliminar las causas déterminantes de 
ese potencial conflictivo y las propias causas internas de la in 
comunicaci/Sn,
EdTA2ILID.AI)t UIIIDID Y PAZ S3 LA PAMILIA
La comunicacidn en la Pamilia ha de tender a asegurar su esta 
bilidad, unidad y paz.
La comunicacidn familiar engendra conciencia de cooperacitfn 
y de solidaridad.
La cooperacidn y la solidaridad en la Pamilia es viable cuan- 
do cada uno de sus mienbros es consciente de su nivel de respon- 
sabilidad y tiene voluntad de contribuir y servir al bien comiSn 
de todos.
La Pamilia tiene "vida" cuando todos y cada uno de sus micm- 
bros, en funci5n de sus posibilidrr'as, participa activamente en 
el proceso de desarrollo individual, y grupal y puede accéder a 
los bienes propios de una sociedad mds justa y mds solidaria.
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COiiblCIOL'ES FAR-'l LA CGIUIIICIGION FAMILIAR
La conunicacidn en la Fanilia, en ocasiones, se consigue des 
pu6s de un conflicto, lo cual no quiere decir que los conflic- 
tos sean inmediatamente dessables para que después de ellos exis 
ta comunicscidn, Antes bien, habrd que poner todos los medios 
para evitar los porqués y las conscuencias de esa conflictivi­
dad.
Las condiciones necesarias para la comunicacidn tienen que 
ser creadas por los mismos tniembros de la Familia,
Desde fuera de la Familia puede influirse, a favor de esa co_ 
municacidn, con la orientaci6n y el consejo.
Cada familia, en funcidn de su especîfica identidad y de las 
peculiaridades que en ella se den, tiene que intentar hallar las 
soluciones mds iddneas, en su caso, para disponer de los instru 
mentos, de los modelos, de las pautas de coraunicacifin y favore- 
cer su aplicaci5n y su ejercicio.
COl.'TIlA LA ARBITRAPJSCAD Y LA inTIT'ILACIOH
No se debe intentar imponer pautas y modelos de comunicaci6n 
a ningdn mierabro de una Familia, desde dentro o desde fuera de 
ella. Porque el pretender que todas las personas, por la via de 
la arbitrariedad y de la intimidaci6n, sean colocutores del mâs 
fuerte, es un atentado a la libertad,
Kay que respetar siempre la libre decisiôn de comunicar y C£ 
municarse, de cada una de las personas que forman y constituyen 
una Familia. Porque nadie tiene derecho a invadir el orden in­
terno de otro.
Es diflcil imaginar y concluir una comunicaciân familiar si 
las relaciones entre sus miembros estân determinadas por la ar­
bitrariedad, la intimidaci6n o la carencia de un proyecto de"vi 
da" en comdn.
En la relaciân, cl diâlogo y la comunicaciân familiar, los 
derechos hunanos, el respeto a la dignidad de la persona y la 
garantie de aquellos derechos, no deben ser limitados por un
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mal entendirniento y generalisaciân eculvoca de las llarnadas 11- 
bertades ciudadanas.
V IV Id  COli H53?CI;3A3ILID.\D Y TRASCEIIIEI.GXA
La comunicaciân familiar tiene que reiniciarse, tiene que r_e 
anudarse, cada instante y cada dla, alll donde la Pamilia "vi­
ve" la Vida, con responsabilidad y trascendencia, desde cualquœ 
ra de los âreas donde se posibilita su promociân y crecimiento,
Y siempre que sea posible, cada miembro de una Familia ha de 
esforzarse por acoplar su posibilidad y su capacidad de comuni­
caciân, a los demâs.
Todo esto quiere decir:
a).- Que hemos de preocuparnos, tanto de comunicar, como de 
ser comunicados,
b).- Que hemos de procurar incrementar la participaciân de 
todos los miembros en el diâlogo y la relaciân familiar,
c).- Que debemos sentir la necesidad de que en la Familia 
existan interlocutores astables, pslquica y emocionalmente ha- 
blando,
d).- Que se sepa que no se pierde la identidad personal cuan 
do mâs flulda résulta la comunicaciân familiar, sino cuando se 
adopta una actitud pasiva en ese proceso, como desinteresândose 
o terniendo, acaso, una dependencia de cualquier posible "obliga 
ciân" que se desprenda, segdn opiniân subjetiva, de "eso" que 
dicen y acuerdan los demâs.
COMPFFNLBH LA3 FREOCUPACIOFEE Y L A 3 riBCETlD.'lDFS
Un proceso de comunicaciân familiar serâ aceptado y activado 
por cada uno de los actores que en êl intervienen, si;
1,- lîo advierten en el misno un extrahamiento de sus mensa- 
jes.
2.- Cuando las aspiraciones, necesidades y exigencies de ca­
da cual son canalizadas por vlas de la comprensiân y el diâlogo 
nacidos del amor.
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3.- Los miembros de la Pamilia se consideran entrelasados por 
una red de valorea éticos, afectivos, emocionalss, de sangre.
La dependencia mutua de los miembros de la Pamilia, hasta la 
emancipaciân de los hijos o la desapariciân de los padres, obli^ 
ga y comproinete, tanto en el marco de la responsabilidad fami­
liar, como en el de la convivencia social, en el logro de sus 
intereses legîtimos, de sus aspiraciones justas; epreciando,corn 
prendiendo las preocupaciones y las necesidades de los otros.
AP10V2CH.AMI2IIT0 D3 LA COIIUrTICACIOn
Es de interés para todos los miembros de la Pamilia el hecho 
de que el aprovechamiento de la comunicaciân sea tema de conver 
saciân y anâlisis interno, para aplicar correctives, para mejo- 
rar la calidad de la propia comunicaciân.
Hay que fomentar, en el seno de cada Pamilia, la posibilidad 
de la comunicaciân, su aprovechamiento individual y sus fallos, 
cuando las circunstancias asl lo aconsejen. Y esos son temas que 
deben ser sometidos a tertulia familiar, en funciân siempre de 
la discrecionalidad que el tratamiento de cada cuestiân requière 
y en funciân tambiên del respeto a las personas.
Las consecuancias de un proceso âgil y diâfano de comunica - 
ciân familiar son, a corto y a largo plazo, vitales para la uni 
dad y la estabilidad de la Pamilia.
La comunicaciân familiar, cuando existe, refleja nuestro con 
vencimiento de que las posibles crisis y minicrisis internas son 
totalmente superables por cuanto existe la decidida voluntad, 
por parte de cada persona, de comprender a la otra, dialogando 
con ella y sacando de ese diâlogo unos puntos de enriquecimlen­
to mutuo, en definitive, fortaleciendo esa relaciân.
ELU.II'AH LOS 03STACUL03
A pesar de las diferencias de edades, de las fronteras gene- 
racionales, de los diferentes niveles culturales que se pueden 
dar entre diversos miembros de una misma familia, lo importante 
no es tanto que exista comunicaciân, sino que en todo momento
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hay que poner los medios para asegurar esa comunicaciân. Y se 
asegura la comunicaciân fa^niliar cuar.'o so cli.minrn, porque se 
conocen previamente, las causas que la obstaculizan o cualquier 
clase de tendencia negativa.
Una mâs flulda comunicaciân familiar debiera llevarnos al 
convenciraiento de que una mayor transferencia de mensajes, de 
reseüas de vivencias, etc, entre sus miembros, redunda en béné­
ficie y prevecho de todos y cada uno de los miembros de ese gru 
po primario, câlula y soporte de la sociedad,
VOLUIITAS Y CAPACIDAD D3 COnUÎTIGAH
La comunicaciân familiar résulta inmediatamente posible,cuan 
do, ademâs de tener algo positive que comunicar, cada una de 
las personas que constituyen una Familia estân en disposiciân, 
a su vez, de hacerse cargo del compromiso y responsabilidad que 
conlleva la voluntad y la capacidad de comunicar.
-^Cuândo, câmo y qué comunicamos a la Familia?,.,
Comunicamos;
Al hablar sobre las cuestiones internas de la propia Familia. 
Al valorar y coraentar los problemas estructurales, politicos 
etc de la sociedad.
Al elaborar en comân proyectos orientados para atender a ne­
cesidades bâsicas faniliares.
Al hacer causa en comân en la defensa de los valores y de 
los derechos de la Pamilia»
Al estar dispuestos a suprimir cualquier clase de barrera o 
impedimento que favorezca la pasividad o la incomunicaciân.
Al fomentar elacceso de los menos capacitados a niveles su- 
periores de educaciân y de cultura.
Al protéger la intimidad y la libertad de la persona frente
a las posibles agresiones que lleguen de la sociedad o de esos
potentes instrumentos, motivadores de evoluciân y cambio, que 
son los lîedios de Comunicaciân Social,
Al coopérer en la creaciân de un clima estable de diâlogo y
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de relaciân, dentro de la propia instituciân familiar y de êsta 
con la sociedad.
Al aprovechar las vivencias de cada uno, para contribuir al 
enriquecimiento testimonial de los demâs.
-"La democracia hemos de conquistarla desde el compromiso y 
el esfuerzo.El espîritu democrâtico bay que sentirlo,vivirlo y 
ejeroerlo y se aprende desde jâven en la Familia, porque en la 
Familia tenemos nuestro primer diâlogo,nuestra primera interco- 
municaciân humana,nuestra primera experiencia de alegrla y tris 
teza y en ella adquirimos nuestras inclinaciones a la esperan- 
za o a la desesperanza, a la confianza o a la frustraciân, a la 
violencia o a la ternura, al amor o al odio*..
El proceso de evoluciân que afecta a la Familia eatâ motiva., 
do por las influencias de los cambios sociales que modifican 
las estructuras y funciones del grupo familiar.Circunstancias 
êstas agravadas por los âtaques despiadados que se dirigea con­
tra la Familia segdn los intereses que quieren poner en juego, 
en la trnsformaciân social y politics...
La desintegraciân familiar,citando al escritor inglés Gordon 
Taylor, es "hoy el problems mâs importante de la sociedad, mâs 
que los problemas politicos y econâmicos, en los que nuestros 
llderes emplean la mayor parte de su tiempo".De la fortaleza y 
estabilidad de la Familia, dependen los objet!vos de cohesiân 
y paz social de una sociedad organizada.T la agresividad y con­
flictividad, por la deshumanlzaciân que nos rodea, sâlo tendrâ 
soluciân si damos adecuado tratamiento a los problemas de las 
familias, que tienen que ser ndcleos esencialee de convivencia 
y esouelas de formaciân...
Los problemas de fondo que hoy tiene la Pamilia hay que abor 
darlos superando las posiciones românticas y tradicionales;hay 
que abordarlos con realismo,conociendo las circunstancias de 
cambio; y con optimismo en el sentido de saber que se puede 
influir para conseguir lo mejor para las personas...
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Las familias tienen que dar ejemplo de solidaridad para de­
fender sus problemas a travée de las asociaciones familiares en 
sus diverses modalidades*••
Las familias deben evitar que se les engafie- me refiero a los 
partidos politicos que no creen en la Pamilia.- y que se les t ra­
te como saldo de la democracia.••
EL tratamiento de los problemas familiares exige rigor cien- 
tifico...Son necesarias instituciones en las que se haga inves- 
tigacién cientlfica sobre el esta tus familiar y sus circunstan—  
cias;formaciân de expertes en orientaciân familiar; asistencia 
individualizada para las familias con problemas concretes,sobre 
la base de un personal expert© y de un voluntariado social re—  
dut ado, este dltimo, sobre todo, entre la juventud... " (1)
(l).-Eeig Martin, Juan.-"Pamilia y democracia.La participaciân 
ciudadana".Conferencia.Oiclo sobre "El niSo y la Pamilia".Punda- 




QUE FACILITA Y QUE tjTPOKPECE LA COIÆüniCACIOir
FAMILIAR
1.- Lo que facilita la comunicaciân en el seno 
de la Familia.
2.- Lo que no facilita la comunicaciân en el se 
no de la Familia.
3.- Otras causas de incomunicaciân de la perso­
na en la Familia.
4»- Cuândo favorecen o distorslonan loa Medios 
de Comunicaciân Social la vida familiar.
5.— Es la comunicaciân (sf, no y por quâ) base 
de equillbrio de la Familia.
6.- Quâ se puede hacer para favorecer la comunl 
eaciân familiar.
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-iQué es lo que facilita y qué es lo que no facilita la comu­
nicaciân en el seno de la Pamilia?...
En el Seminario "Familia y Comunicaciân" que he dirigido en 
la eâtedra "Teorla General de la Informaciânÿ de la Facultad de 
Ciencias de la Inforraaciân, en la Cniversidad Complutense de Ma 
drid, Curso 1978-79, realicé un proyecto de investigaciân sobre 
este tema, del cual adelanto ahora una sîntesis de los resulta- 
dos obtenidos.
Formulé las dos preguntas anteriorraente res^adas a univers! 
tarios, padres de familia, amas de casa, educadores, expertes en 
temas familiares, comunicâlogos y personas comprendidas en la 
"tercera edad".
Esta es, como ya he dicho, una sîntesis de los resultados ob 
tenidos y que respond en a las respuestas de una muestra de 3*628 
personas, con las que he trabajado.
A» Lo que facilita la comunicaciân en el seno de la Familia
a.l.- La facilidad de expresiân.
a.2,- La posibilidad de coraentar y discutir las circunstan - 
cias que se produces fuera del marco de la Familia, pe 
ro que le interesan y afectan.
a.3.- Entrar en el "raundo" de los hijos.
a.4«- La presentaciân de la "realidad" por parte de los pa­
dres a los hijos.
a.5.- Ro ceder en lo que afecta al bien, la verdad y la jus- 
ticia,
a.6.- La comunicaciân vital de la experiencia de los adultos.
a.7.- La "arguraentaciân" en la relaciân padres-hijos.
a.8.- El "razonamiento" en la relaciân padres-hijos.
a.9.- La incorporaciân al diâlogo familiar de personas ajenas 
facilitaten ocasiones.
a.10.-Que los padres "imaginen" el proyecto de vida de cada 
hijo y le ayuden a resolverlo.
a.ll.-Obligaciân y capacidad por parte de los padres de dar
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reapuesta responsable a las preguntas de los hijos. 
a.12.-Transferâ^ a los hijos una visiân responsable de su au- 
fbnomlâ.
a.l3.-Suscitar en los hijos el sentido y el valor de la liber 
tad responsable,
a.14.—La estabilidad emocional.
a.l5.-La creencia y la prâctica religiosa.
a.16.-La estabilidad ambientai,
a.17.-La existencia de una actitud y una voluntad de diâlogo.
a.l8.-0na actitud de interaciâh permanente.
a,19.-La incidencia de contenidos positives difundidos por 
los Medios de Comunicaciân Social.
B. Lo que no facilita la comunicaciân en el seno de la Familia
b.l.- Falta de entendirniento conyugal.
b.2.- Indefensiân de la Familia ante loa Medios de Comunica­
ciân.
b.3.- La inercia de los padres para enterarse del "cambio" en 
los hijos.
b.4.- La desigualdad esencial en el conocimiento mutuo.
b.5.- Estar siempre reconstruyendo el mundo del pasado de los 
adultos.
b.6,- Tolerancia ilimitada con los hijos.
b.7.- Miedo al juicio de los hijos.
b.8.- La distancia generâoional.
b.9.— El abuso de la subjetividad en el diâlogo familiar.
b.lO.-La dispersiân de razonamientos,
b.ll.-EI trabajo de la mujer casada fuera del hogar.
b.l2.-EL pluriempleo del cabeza de familia.
b.13.- cuando no estân definidas totalmente y delimitadas lœ 
funciones y las responsabilidades de cada uno de los 
miembros de la Pamilia, en el hogar,
b.l4.-La falta de comunicaciân-relaciân entre los cânyuges.
b.15.-Falta de diâlogo y de relaciân entre padres-hijos.
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b. 16.-Falta de cotaunicaciân entre personas pertenecientes a 
generaciones distintas,
b .17.-Déficientes posibilidades y niveles educatvos y cultu­
ral es entre los distintos miembros de una misma Fami­
lia.
b.18.-Los horarios de ciertos trabajos,
b.l9.-EL "Estrês".
b.20.-Hijos recargados con tareas escolares para realizar en 
el hogar.
C. Otras causas de incomunicaciân dé la persona en la Familia 
C . I . — La falta de estlmulos.
C.2.- La insuficiente cooperaciân.
C.3.- Las condiciones de la vivienda.
C.4.- La falta de planificaciân del ocio.
C.3.- EL ansia de medrar, de poseer.
C .6. — La ambiciân polltica.
C.7.- La constituciân nuclear de familias raodernas.
C.B.- La intransigencia.
C.9.- Inmoralidad en la conducta de algunos padres.
c.lO.-Inmoralidad en la conducta de algunos hijos.
c.ll.-El egoîsmo en todas sus facetas.
c.12.-Carencia de amigos o poca relaciân con ellos.
c.13.-Gran diferencia socio-econâmica de los cânyuges.
0.14.-La falta de aceptaciân por cualquiera de sus miembros.
c.l3»—Falta dé cunor.
C.I6.-N0 tener en cuenta las opiniones de los hijos.
c.17.-Falta de interés para que exista la comunicaciân.
c.l8.-La preocupaciân por el bienestar material personal, cm 
exclusiân de las necesidades de los demâs.
c.l9.-La falta de comprensiân.
c.20.-Distintos pareceres politicos entre los miembros de la 
Pamilia, y enfrentamiento por esta causa,
c. 21.-La introversiân. t'
nlBLIOTrt'
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0.22.-La falta de Lniciativa para abordar el diâlogo. 
o.23.-Mo sentir preocupaciân por las cuestiones que preocupan 
a cada uno.
o.24.-La inhibiciân de la mayoria de los miembros de la Fami­
lia ante la actitud o la forma de vida de uno de sus 
miembros.
C.25.-EI no deseo de comunicaciân.
o.26.-El no saber câmo comunicarse.
0.27.-La carencia de un principio de autoridad.
c.28f-El patriarcado o el matriarcado.
0.29.-El miedo a los padres y a sus reacciones.
o.30.-Un excesivo proteccionismo del hijo.
c.31.-Excesiva preocupaciân por los problemas individuales de 
los hijos fuera de casa.
C.32.-EI aumento del pasotismo.
c.33«-La necesidad de evadirse de los compromisos familiares.
c.34.-Sehtirse rechazado por la propia Pamilia.
c.35.-Palta de cultura por parte de algunos padres,
c.36.-Carencia de horas libres para dialogar.
c.37.-Excesiva 0 infundada preocupaciân por los hijos. 
c,38.-La "intromisiân" de la Televisiân en la vida familiar, 
C.39.-EI carecer de planes y de quehaceres en comân.
D. Cuândo favorecen o distorsionan los Medios de Comunicaciân
Social la vida familiar
d.l.- Cuando acaparan la atenciân tanto, que no dejan ver mâs 
allé de lo que dicen y piensan los Medios de Comunica­
ciân, 8in convivencia ni diâlogo posible en la vida de 
Familia.
d.2.- Cuando son elegidos libre y responsablemente sus conte— 
nidos, favorecen. Distorsionan cuando interrurapen en la 
vida de la Familia indefensa ante taies Medios. 
d,3.- Favorecen cuando son motivo de diâlogo.
d.4.- Distorsionan cuando son motivo de disputas.
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d.5.- Distorsionan cuando motivan ailacionismo.
d.6.- Favorecen cuando presentan la realidad de las cuestio­
nes, con objetividad y verdad, sin tendenciosidad, 
d,7#- Favorecen cuando son utilizados de modo ordenado, se- 
leccionando horas, tiempos y calidad de los conteni - 
dos,
d.8.- Cuando sustituyen a los padres en su funciân educadora, 
facilitando pautas de conducta contradictorias con las 
vivencias familiares, no favorecen.
d.9.- Favorecen cuando orientan a la Familia en la bdsqueda 
de soluciones a los problemas que les preocupa y afec­
ta.
d.10.-Favorecen cuando aclaran situaciones de nuestro tiempo.
d.11.-Distorsionan cuando anulan la capacidad de decisiân del 
individus.
d.12.-Distorsionan cuando no existe una vida familiar, sino 
una permanencia en el hogar. En esas circunstancias, 
los Medios de Comunicaciân Social favorecen la incomu­
nicaciân de la persona,
d.13.—Favorecen cuando crean un clima de convivencia abier— 
to.
d.14.-Distorsionan cuando falsean cualquier concepto social,
d.l5.-Distorsionan cuando la Televisiân intenta seimonear a 
la Familia, sin tener en cuenta que cada Familia es 
una Familia distinta, la que se preocupa por cuestio­
nes distintas y a quién afecta situaciones diferentes.
d.16.-Distorsionan cuando dan informaciones carentes de ob- 
jetividad.
d.l7.-La Televisiân distorsions a partir del instante en que 
se carece de la suficiente voluntad para apagarla a 
tiempo.
d.l8.-La Televisiân quita tiempo y deseo de comunicaciân en 
la Familia.
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d.19.-Distorsionan cuando sa les da un lugar en la vida dia- 
ria y una importancia excesiva, dificultando as! otras 
actividades familiares. 
d,20.-Favorecen cuando facilitan la formaciân de opiniones y 
el diâlogo.
d.21.-Distorsionan cuando absorben la atenciân de todos los 
miembros de la Familia, sin que esté juatificada su 
atenciân a lo que se ve y se dice por la Televisiân en 
un determinado moments. 
d,22.-Favorecen cuando plantean problemas que pueden servir 
para cambiar o corr%ir puntos de vista incomplètes o 
equivocados.
d.23.-Favorecen cuando se comenta, se dialogs, se hace una 
crltica de los contenidos ofrecidos por los Medios y 
se sacan consecuencias aceptables.
E. Es la comunicaciân (si, no y por gufe) base de eguilibrio de 
la Familia
e.l.- El mâs importante factor de equilibrio es el amor y la 
mutua ayuda.
e.2.- Si es base de equilibrio, porque la comunicaciân es diâ 
logo, conversasiân y confrontaciân de pareceres.
e.3.- Si, porque ayuda al mutuo conocimiento y supuesta la 
mutua aceptaciân, aumenta el amor en la Familia.
e.4.- No es base de equilibrio, porque el equibrio lo pone 
primero el entendimiento.
e.5.- Ademâs de la comunicaciân juegan una serie de factores 
en el equilibrio de la Familia.
e.6.- Siempre que no se limite tan sâlo a una comunicaciân 
de palabras, sino tambiên de actitudes.
e.7«- Cuando no existe comunicaciân, la persona se conviente 
en autâmata.
e.8.- Ademâs de ser base de equilibrio de la Familia, la co­
municaciân créa en sus miembros un araplio espectro cul
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tural.
e*9.- Es el fundamento de cualquier tipo de educaciân.
e.lO.-Sl, pero hay que eneenar a la Familia a comunicarse.
F. Quê se puede hacer para favorecer la comunicaciân familiar
f.l.- Convivir mâs en familia.
f.2.- Tratar de penetrar en el mundo de los hijos. 
f.3.- Corregir con amabilidad.
f.4.- Actuar sin miedo cuando se estâ seguro del bien que se 
desea hacer. 
f.5.- Dialogar, dialogar y dialogar, 
f.6.- Llevar todos una vida mâs humana. 
f.7.- Ampliar el campo de relaciones familiares. 
f.8,- No cerrar las fUentes de la vida, 
f.9.- Tener un ideal de vida comân. 
f.lO.-Avivar siempre el amor. No apagarlo nunca. 
f.11.-Fomentar el diâlogo abierto, con espîritu de colabora- 
ciân, de cooperaciân y de. comprensiân de todos. 
f.12.-Que el Estado defienda los derechos de la Familia. 
f.13.-Que los padres y loa hijos traten de asumir con respon­
sabilidad y sentido crîtico, los papeles de los otros, 
obrando segân el lugar que ocupen los "otros" en la Fa­
milia .
f.14.-Estar abiertos a los cambios que ocurren en la sociedad
f. 15.-Hacer que la casa resuite punto de reuniân agradable.
f.l6.-Apoyar a todos los miembros de la Pamilia, sin interfe- 
rir en las decisiones personales. 
f,17.-Tener voluntad de diâlogo.
f.l8.-Vivir todos la sineeridad.
f.l9.-Aislar los puntos de conflicto.
f.20.-Praeticar en comân actividades de tiempo libre,
f.21.-Planificar juntos las vacaciones y llenarlas de conte- 
nido.
f. 22.-Tratar cada uno de comprend er las razones de los demâs
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y no juzgar ninguna atenciân desde un punto de vista sub- 
j etivo.
f.23.-Saber escuchar a los demâs,
f.24.-Excitar el espîritu de generosidad para con lo demâs,
-"La Familia, ese entorno en el que nace el ser humano y en 
el que précisa recibir la siembra del amor y los cuidados nece- 
sarios para que gezmine, se hace realidad merecedora del nombre 
de familia gradualmente y sâlo en la medida en que el amor matrl 
monial no se queda en palabras.EL matrimonio es "promesa de 
amor";el "si, te quiero" de la aceptaciân matrimonial lieva in^ 
plîclta la determinaclân y el compromiso de segulr queriendo 
"hasta que la muerte nos séparé", y la estabilidad y solides 
del matrimonio y de la Familia résultante dependerân de la ca­
lidad del amor de cada uno de sus miembros.La majora de esa ca­
lidad exige, ante todo, un esfuerzo por la majora personal de 
cada uno, que - al darsa- dë algo que objetivamente sea cada 
dîa mâs y mejor.El amor se constituye asî no solo en esencia. 
sino tambiên en meta - siempre elevable-del matrimonio y la Fa- 
milia.Uno y otra lo "son" en la medida en que se acercan a lo 
que "deben ser", y pueden acercarse, hasta alcanzar las metas 
que se les proponen, porque los impulsa el amor, que es lo omni 
potente.
El deber ser de la Familia apunta a la plena realizaoiân de 
su ser: de ahî la motivadora frase de Juan Pablo II a las f ami- 
lias en su Exhortaciân apostâlioa "Familiaris Consortia":"Fami­
lia, sê lo que eres". que viene a ser lo mismo que decir; si tu 
origen estâ en el Amor, tu deber estâ en "custodiar, revelar y 
comunicar el Amor."(1)
(1).-Navarro, Ana Maria y Balmaseda, Carmen.-"La Pamilia:posi 
bilidades y realizacionea".Ponencia. III Congres© Nacional de 
Orientaciân Familiar, La Toja, 30 Abril- 2 Mayo 1.982.
j=112r.
CAPITÜIO
HETODOIOGIA Y ESTHATËGIA DE LA COMÏJNICACIOH. 
FAMILIAR
1.- Ro a la autoeompaslân y a la frustraciân.
2.- Estabilidad y unidad familiar.
3 Diflcultades y riesgos.
4.- Acertar en la eomonicaclân.
5.- Ro ser acusadores.
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Têngase en cuenta que la comunicaciân familiar puede fraca— 
sar —y de hecho asî ocurre en ocasiones— cuando se carece en 
alla de una metodologîa y de una estrategia. Y eso es posible, 
por ejemplo, cuando:
-Existes resistencias o réservas a decir o a ser oîdo.
-Los diâlogos resultan intrascendentes y se canalizan a tra- 
vâs de callejones sin salidas.
-EL aferrarse a posiciones maxiaalistas.
-No se estâ dispuesto a aceptar la correcciân del punto de 
vista personal.
-No se aporta la contraoferta de ventajas para los demâs.
-No se estâ claramente interesado en la motivaciân y en el 
proceso de la comunicaciân.
-Se menosprecian los puntos de vista y los criterios manifes­
tado s por cada una de las personas de la Familia, porque no 
se es consciente de que la solidaridad familiar pasa, nece- 
sariamente, por el reconocimiento y el respeto de los valo- 
ree mutuos.
Si la comunicaciân familiar responds a unas motivaciones y 
a una estrategia, nunca puede convertirse en un "diâlogo entre 
sordos".
NO A LA AUTOCOHPASION Y A LA FHÜSTRACION
No es admisible la coartada que consiste en culpar, casi aléa 
pre, àl otro de la falta de comunicaciân, porque ese es un fâcü 
camino que lleva a la autocompasiân y a la frustraciân.
Siempre es necesario y dessable un razonable y desinteresado 
intercambio de opiniones. Porque ese requisite de estar dispues 
to8 a intercambiar nuestros puntos de vista, constituye el nudo 
gordiano de la comunicaciân familiar. En este proceso de intezw 
cambio es obvio que se dan unas interferencias, unos correcti­
ves, una aclaraciân y potenciaciân de los mensajes que se comu- 
nican.
En este contexte, es bâsica la disposiciân personsd. al inter
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cambiar familiarmente loa mensajes. Esta disposiciân exige ca— 
pacidad para plantear las cuestiones que son objeto de comuni­
caciân; capacidad de analizar esas cuestiones y de objetivar 
aquellos contenidos que sean de mayor interés y aprovechamien­
to para la Familia.
Las relaciones mutuas se favorecen dando pruebas évidentes 
de cooperaciân en el diâlogo y en la confrontaciân serena y des 
apasionada de las cuestiones*
ESTABILIDAD Y UNIDAD FAMILIAE
EL ser de nuestra Familia y su estructura son demasiado im­
portantes como para dejarlos solamente en manos de los "aseso- 
res" o "consultores" familiares y, que sean ellos, quienes nos 
diseüen modelos, pautas y estereotipos de Familia y de comuni­
caciân.
Hemos de evitar la dependencia de la Familia de loa agentes 
que puedan perturbar su estabilidad y au unidad.
Hay que procurar, por ejemplo, una râpida y apreciable reduç 
ciân de esta dependencia de la Pamilia con respecto a los Me­
dios de Comunicaciân Social mâs agresivos, como es el caso de 
la Televisiân.
La Familia, célula bâsica de la sociedad y escuela de huma­
nisme, no se puede concebir fraccionada en diversos "mundos" 
de personas, de seres humanos sin relaciân y sin conexiân entre 
si. Porque el amor, fundamento de la concepciân cristiana de la 
Familia, es algo que résulta demasiado grande y, por ello, ré­
sulta indivisible.
DXFICULTADES Y HIESGOS
EL perfeccionamiento y acompasamiento de la comunicaciân fa­
miliar es un proceso que tambiên encierra dificultades y ries- 
gos, a algunos de los cuales ya nos hemos referido. Por eso, d^ 
bemos estar dispuestos, cada uno de nosotros, en el ârea de 
nuestra actividad especifica, de nuestro quehacer concrete, en 
la ilusionada bdsqueda de todo lo que nos pueda servir para a—
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provechar mejor los valores existentes en todo proceso de corau- 
nicaciân personal, familiar y social.
En la comunicaciân familiar no hay que dejar lugar a la "im 
portaciân" de ideas, de conceptos, de hechos equlvocos o incon 
vendentes que puedan constituir un peligro o una perturhaciân 
para nuestro psiquismo.
Hay que poner en marcha una capacidad de criba, valoraciân 
y anâlisis frente a esas "importaciones" a que nos estamos re- 
firiendo.
ACERTAR EH LA COIÎUNIOACIOR
Ademâs, sêpase que el êxito de un proceso de comunicaciân 
Personal, familiar y social radica tanto en el motivo y en la 
estrategia, como tambiên en la eficacia, en el êxito de haber 
acertado en la comunicaciân de lo que se prétendis comunicar o 
en lo que ha sido comunicado, para bien de otra persona, indu 
so sin habêrnoslo propuesto previamente.
-Estamos dispuestos a modificar nuestra actitud, nuestra 
posture mental y emocional en el diâlogo y en la relaciân fami 
liar?...
-Estamos dispuestos a retroceder en la exposiciân de las ra 
zones que a nosotros nos parecen suficientes, para facilitar 
el diâlogo?...
-Hemos estimado errâneamente la necesidad y las posibilida- 
des de comunicaciân de cada miembro de la Familia?..«
—En el proceso comunicacional, nos movemos entre las presun 
clones y les bipâtesis infundadas o, por el contrario, documen 
tamos y argumentâmes, razonablemente, nuestras aportaciones 
personales?...
Hay que posibilitar el hecho de facilitar a cada persona el 
diâlogo y la relaciân, asi como la correcciân de ambos, que le 
es inherente. Y esto ha de darse en un marco y en un clima de 
corresponsabilidad.
Legitimaraos la comunicaciân familiar en el amor, en el res-
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peto a la intimidad, a la personalidad y a la libertad de cada 
ser.
En la comunicaciân personal y familiar no nos aferremos a 
las utopias, seamos, por el contrario, consecuentes con los va 
lores que informan nuestro modo de ser y de hacer.
No perdamos nunca de vista la nec-esidad de saber lo que se 
quiere y por quê se quiere.
Seamos consecuentes con nosotros mismos. No vivamos de ilu- 
siones.
Esforcêmonos en poder disponer siempre de un motivo, de un 
sâlido indicio para estar mâs cerca de los demâs y comprender- 
los mejor) estando dispuestos, siempre que ello sea necesario, 
a operar una correcciân, un cambio de rumbo a nuestra andadura 
pslquica y emocional.
NO SER ACUSADORES
En la comunicaciân familiar nunca adoptemos un papel de acu 
saciân. Porque no parece sensato el hecho de que antes de razçL 
nar, comprender, dialogar, escuchar -eso es comunicaciân- este 
mos forzando u obligando a la retirada.
En la comunicaciân personal y familiar, sean cuales sean los 
obstâculos y los inconvenientes que la dificulten, siempre hay 
que encontrar, pese a todo, voluntad y decisiân de superar esos 
obstâculos y de reaccionar positivamente ante ellos.
Uno de los mâs frecuentes errores que pueden cometerse en la 
comunicaciân personal y familiar, radica en el enjuiciamiento 
apresurado, en los juicios de valor indocumentados o manifies- 
tamente tendenciosos, en las apreciaciones subjetivas.
Es posible que, en ocasiones, nos sintamos confirmados du­
rante cierto tiempo y por otras personas, en nuestro enjuicia­
miento a causa de las controversias en el seno de la Familia y 
entre sus distintos miembros, Pero ello, no puede significar 
que exista silencioso menosprecio a cuanto estamos diciendo y 
a la capacidad de imponer nuestra opiniân.
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Ea probable que, en ocasiones, se pase por alto, premedita- 
damente, lo que se dice -y tambiên lo que se quiere comunicai^ 
con absoluta claridad. Hay que ofrecer a los demâs la posibilL- 
dad de participer y la de ausentarse en el diâlogo, la conver— 
saciân, el coloquio.
-"Voaotros, padres de Familia, poned vuestro granito de are­
na, cuidando la educaciân de vuestros hijos.Porque traer cria- 
turas al mundo no basta:eso lo hacen tambiên los animales.Vbso- 
tros tenais la ilusiân de darles vuestra vida personal,Intima, 
el aima entera, vuestros idéales cristianos.Pues, eso;;haced—  
lo!."(l)
-"Los padres son los principales educadores de sus hijos,tan­
to en lo humano como en lo sobrenatural, y han de sentir la 
responsabilidad de esa misLân, que exige de ellos comprensiân, 
prudencia, saber ensefiar y, sobre todo, saber querer y poner 
empeHo en dar buen ejemplo.No es camino acertado, para la edu­
caciân, la imposiciân autoritaria y violenta.El ideal de los 
padres se concrets mâs bien en llegar a ser amigos de sus hi—  
jos;amigos a los que se confian las inquietudes, con quienes 
se consultan los problemas, de los que se espera una ayuda efi- 
caz y amable.Es necesario que los padres encuentren tiempo pars 
estar con sus hijos y hablar con ellos.Los hijos son lo mâs 
importante:mâs importante que los négocies, que el trabajo, que 
el descanso.En esas oonversaoiones oonviene escucharles con 
atenciân, esforzarse por comprenderlos, saber reconocer la par­
te de verdad- o la verdad entera- que pueda haber en algunas de 
sus rebeldîas.Y, al mismo tiempo, ayudarles a encauzar recta—  
mente sus afanes e ilusiones, ensefiarles a considerar las co—  
sas y a razonar;no imponerles una conducta, sino mostrarles los 
motivo8, sobrenatuiales y humanos, que la aconsejan.En una pa­
labra, respetar su libertad, ya que no hay verdadera educaciân 
sin responsabilidad personal, ni responsabilidad sin libertad,
Los padres educan fundamentaiment e con su conducta.Lo que
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los hijos y las hijashuscan en su padre o en su madré no son 
sâlo unos conocimientos mâs amplios que los suyos o unos conse- 
jos mâs o menos acertado^ sino algo de mayor categoriatun testi- 
monio del valor y del sentido de la vida encarnado en una axis—  
tencia concrete,confirmado en las diverses circunstancias y si- 
tuaciones que se suceden a lo largo de los ahos."(2)
(1).-Escrivâ de Balaguer, Josêmarla.-Rn el Colegio Mayor "Béla­
gua", de la Universidad de Navarra.Pamplona.
(2).-Ibiden. En "Cristo que pasa".
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CAPITUIiO Z7II
El DERECHO A LA INTIMIDAD X SÜ DEPENSA
1.- Intimidad o vida privada*
2«- Derecho a la intimidad.
3.- Antonomla del derecho a la intimidad.
4*- La falsa intimidad.
5.- Defensa de la intimidad.
6.- Ataques a la intimidad.
7*- La intimidad en los Cddigos deontoldgicos»
8.- Proyecto de Ley orgânica sobre proteccidn ci­
vil del derecho al honor* la intimidad perso­
nal y familiar y a la propia imagen.
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Hay un derecho irrenunciable e inalienable a la intimidad per 
sonal y a la vida privada de la Familia que, como ya hemos di­
cho en un capitule anterior, no pueden ni deben ser traspasados, 
bajo ningân pretext©.
No basta con asegurarse la posesidn y defensa de la intimi - 
dad y de la vida privada, sino que hay que tener capacidad pa­
ra construir, para hacer posible la existencia de esa intimidad 
y para acrecentar la vida privada, soraetiêndolas constante y vi 
gilantemente a una funciân de enriquecimiento, actualizaciân y 
protecciân.
La intimidad es, fundamentalménte y segdn entendemos noso — 
tros, un valor individual. Y pensamos, asimismo, que uno de los 
problemas principales con los que puede resultar freçuente cho- 
car en la comunicaciân familiar, es la falta de autenticidad en 
la relaciân.
Esa falta de autenticidad en la relaciân se da cuando los 
miembros de la Familia no son consecuentes con la autenticidad 
de los valores que los definen como a miembros -con unos dere— 
chos y unos deberes- y como a instituciân familiar en si misma 
considerada.
INTIMIDAD 0 VIDA PRIVADA
-iA quê llamaraos intimidad o vida privada?...
—"La vida privada es, forzosamente, una nociân difîcil de de 
finir, porque se refiere a algo esencialmente subjetivo. Casi 
todos los individuos desean reservarse una parte de su vida, de 
sus pensamientos, de sus emociones, de sus actividades, o reser 
varias a los miembros de su Familia y a sus amigos. EL conteni- 
do de esta vida privada variarâ de una persona a otra, de un 
grupo a otro, de una sociedad a otra, y en cultures diferentes, 
Pero si el contenido de la vida privada puede variar, el deseo 
de tener una vida privada es universal". (1)
Y, ademâs, en la "Declaraciân universal de los Derechos del 
Hombre", articule 12, se dice textualmente:
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—’Nadie serâ objeto de injerencia arbitraria en su vida pri- 
vada, en su Pamilia, au domicilio o su correspondencia".
La Constituci6n Espafiola de 1978 reconoce expresamente el de 
recho a la intimidad de la persona y a la vida privada, en los 
siguientes términosî
-“Articule 10;
1.- La dignidad de la persona, los derechos inviolables que 
le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demAs son fundaments 
del orden politico y de la paz social.
2.— Las normas relatives a los derechos fundamentales y a 
las libertades que la Constitucidn reconoce se interpretarân de 
conformidad con la Declaracidn Universal de Derechos Humanos y 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas raate- 
rias ratificadas por Espana.
Articulo 15:
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fisica y 
moral, sin que, en ningdn caso, puedan ser sometidos a tortura 
ni a penas o tratos inhumanos o dégradantes.
Articulo 18;
1.— Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad perso­
nal y familiar y a la propia imagen,
2.— El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registre 
podrd hacerse en 61 sin consentimiento del titular o resolucitfn 
judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3.— Se garantiza el secrets de las coraunicaciones y, en es­
pecial, de las postales, telegrdficas y telefdnicas, salvo ré­
solue i6n judicial.
4.- La ley limitaré el uso de la informatics para garantizar 
el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos
y el pleno ejercicio de sus derechos".
Entre nosotros, el profesor José Maria Desantes, catedrdti­
cs de “Derecho de la Informacién", en la Facultad de Ciencias
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de la Informaciln de la Universidad Complutense de Madrid, es 
uno de los primeros y mâs compétentes estudiosos del Derecho a 
la intimidad, desde la perspectiva de considérer a la Informa — 
ci6n en funcidn de su incidencia sobre la persona y sobre la Fa 
milia.
DER2CH0 A LA INTIMIDAD
El derecho a la intimidad ha surgido recientemente dentro de 
los derechos de la personalidad.
El italiano Ondey define el derecho a la intimidad como “la 
facultad que corresponde a cualquier persona para impedir la na­
rra ci6n y la informacidn de aquello que se refiere a él y se acœ 
tumbra a mantener reservado".
El problems radica en determinar donde termina lo reservado y 
donde empieza lo que puede ser de dominio pûblico.
La inviolabilidad del domicilio, la correspondencia, derecho 
al honor, etc, se protegen en muchas legislaciones especfficas 
como manifestaciones concretas de la faceta de la personalidad, 
pero el derecho a la intimidad, como derecho genérico, es muy re 
ci ente.
La Asamblea del Consejo de Europa adopté una resolucién en que 
afirmaba que el derecho de respeto a la vida privada consiste en 
que podaraos llevar nuestra vida como cada cual desee, con el ml- 
nimo de injerencias externes. For tanto, concierne a la vida pri 
vada, la familiar, el honor, la fama, etc. Dice la A.C.E. que po 
drAn acogerse a este derecho las personas que mantengan una vida 
normal, pero no aquellas que, con su conduct@, hayan buscado las 
indiscreciones de las que se quejan.
La jurisprudencia ha juzgado en sentenolas cuâles son los con- 
ceptos de la vida humana que deban ser protegidos»
1.- Derecho del propio incégnito. El caso del pseudénimo,
2.- El respeto a la intimidad del propio hogar.
3.- Informacién sobre la salud. Cuando se trate de personas 
que asuman responsabilidades pdblicas se deberâ hacer pd-
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blico, ya que la salud puede influir sobre las activida- 
des pdblicas.
4.- La vida conyugal.
5.- Lo referente a la vida sentimental.
6.- El derecho a la propia imagen.
7.— El derecho al respeto profesional.
8.- El derecho a la propiedad intelectual.
9.- El derecho al nombre.
10.- El derecho a la inviolabilidad.de la correspondencia.
11.- El secreto de la filiacién adoptiva.
12.- El secreto del testamento.
13.- EL secreto de las operaciones mercantiles.
14.- EL secreto bancario.
15.- El secreto de patentes.
AUTONOMIA DSL DERECHO A LA INTtirfnAD
Existen dos posturas en cuanto a la autonomie del derecho a 
la intimidad.
a).- Los que defienden la posture de que to do sujeto es due-. 
ho de prohibir toda publicidad de su vida privada exce£ 
to en los casos en que haya una disposicién especial que 
lo autorice.
b),- Los partidarios de la libertad de informacién que mant^ 
nen que es licito informer de todo menos de aquello pa­
ra lo cual exista una no rida express que lo prohiba.
De todo esto hay que tener en cuenta:
1.- El carActer pdblico del protagonists, aunque los hechos 
tengan carActer privado.
2.— El carActer pdblico de los hechos, aunque el sujeto ca - 
rezca de renombre en la vida polîtica y social.
La segunda tesis afirma la posibilidad de informer de cual­
quier actividad, bien por personalidades pdblicas o particule- 
res, se refieran los actos tanto a la vida pdblica como a la vl 
de privada, siempre que la informacién no suponga un ataque al
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honor o al decoro de la persona,
SI tema es imiy matizado por las diversas posturas sociolégi- 
cas hiamanas.
En la legislacién espahola este derecho esté protegido en 
ciertos casos. Defensa del sujeto para que no se irrumpa en la 
intimidad por medios têcnicos y la defensa del sujeto ante la in 
formacién obtenida por medios têcnicos.
En cuanto al uso de elementos têcnicos que perturben nuestra 
intimidad el "Codigo Penal" recoge nuestro derecho a la inviola­
bilidad del domicilio y correspondencia. Aunque se establece t ^  
bién la suspensién de este derecho mediante la Intervencién Ju­
dicial. En Espana ya existe este derecho en el cAdigo Penal de 
1970, recogido en los articulas 197, 576 y 672.
LA FALSA INTIMIDAD
Puede existir -y de hecho existe- una falsa intimidad fami­
liar cuando los miembros que integran esta célula primaria y bâ 
sica de la sociedad, no son consecuentes con las exigencias y 
deberes a que obligan los valores de la propia Pamilia y las re 
glas que en ella hacen posible y viabilizan el diâlogo, la rela 
cién y la comunicacién.
La falsa Intimidad familiar es consecuencia pues, de la fai­
ts de autenticidad y de sinceridad en la relacién de cada miem- 
bro individual o grupalmente considerado.
Esâ falta de autenticidad en la relacién, a la que anterior— 
mente hemos aludido, esté motivada por una pretendida ingeren — 
cia de todos en los problèmes de cada uno y por una defensa de 
cada uno de sus "valores" mâs "intimos", que no quiere comuni - 
car, frente a esa ingerencia.
En el caso concrete de los tutores y de los preceptores, no 
deben tener un poder omnimodo si arbitrario sobre los menores, 
especialmente en lo que se refiere a la comunicacién en relacién 
con la intimidad.
La condicién de tutor o de preceptor dériva de que el menor
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no tiene la plenitud de sua derechos, pero tiene una cxpectati- 
va de esos derechos èn toda su plenitud y, por tanto, el tutor 
o el preceptor, deben respetar un Ambito en el que el niho va 
configurando su opclAn de libertad frente a esos derechos*
DSFEtlSA PE LA INTIMIDAD
EL fundaments de la defensa de la intimidad, segtin opiniAn 
de Rafael GAraez Pérez, estA en estas palabras suyas, que compar 
timo s.
-"En toda sociedad debe haber un Ambito pdblico y un Ambito 
privado y, aunque I d s  dos se refieren a  la libertad, el Ambito 
privado es, de forma muy clara, como el aspects mAs personal de 
la libertad, Por otra parte, la existencia de la vida privada es 
ella misma una garantis contra el abuse de poder por parte del 
Estado. De este modo, el deber de respetar la intimidad de to - 
dos los ciudadanos, sin excepciAn alguna, se convierte en una 
garantis de la libertad general de una sociedad"•(2)
MAs adelante GAmez Pérez se pregunta:
-"^DAnde termina el derecho a la informaciAn cuando se trata 
de la vida privada de personas o de las légitimas réservas de 
instituciones légitimas y légales?"
Y responds con palabras de Miguel ürabayem
-"La sociedad de masas y el derecho a la intimidad van a te- 
ner muy pronto, y en cierto modo lo tlenen ya, unas relaciones 
nuevaà e inquiétantes. Dicho con la brevedad y la simplifica - 
ciAn de las fArmulas periodisticas, lo que empieza a dibujarse 
en el horizonte es, simplemente, el fin de la intimidad",(3)
ATAQUES A LA INTIMIDAD
Algunos de los factures y circunstancias que mAs frecuente- 
mente afectan a la intimidad y a la vida privada, se objetivi- 
zan hoy asi:
1.- La Pamilia, como tal instituciAn, se relaciona menos que 
antafio, Sin embargo, ella si es mAs "relacionada" mediante una 
ingerencia en la vida particular y en su prooio marco, por ele-
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ment08 extrafios y perturbadores de su estructura y armonla.
2.- Dependencia de la persona y de la Pamilia -procèdentes 
de status socio-cultural bajos- de los Medios de ComunicaciAn 
audiovisuales, como equivocos instrumentos de liberaciAn psiqui 
ca y mental.
3.- La difUsiAn y desarrollo de estereotipos y de modèles de 
conducts importado8, que no son aptos para el ciudadano y para 
la Pamilia espahola en general.
4.- DistorsiAn producida mediante la colonizaciAn infomati- 
va, por culturas forâneas.
5.- Abandon© de la Pamilia, por parte de los jAvenes, a una 
edad mAs temprana, especialmente cuando las causas que motivan 
ese abandon© estAn relacionadas con problemas de delincuencia, 
droga y otros.
6.- Las funciones tutoriales malamente ejercidas sobre los 
menores,
7.- Los conflictos y enfrentaraientos entre los cAnyuges.
8.- EL asedio y la presiAn ejercida por una publicidad de 
signo eminentemente consumista,
LA INTIMIDAD ETI LOS CODIGO S DB0NT0L0GIC05
La defensa de la intimidad y de la vida privada estAn recono. 
eidas en la mayoria de los CAdigos deontolAgicos de la profesiAn 
periodlstica, que existen en el mundo,
Porfirio Barroso Asenjo, Profesor de Btica en la Pacultad de 
Ciencias de la InformaciAn,de la Universidad Complutense de Ma­
drid, ha recopilado 70 cAdigos deontolAgicos del periodista,tan 
to nacionales como supranacionales, de cuya obra extraemos y 
sintetizamos las referencias concretas que en la misma se hace 
al derecho a la intimidad y a la vida privada.
Proyecto de CAdigo de Honor profesional de las Haciones Unidas 
(Hueva York 1952)
-"Constituye un principio general el respeto a la reputaciAn 
de los individu©s.
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No puede publicarse nada respecto a la vida privada o que 
afecte a la reputaciAn mAs que cuando lo exija el interAs gene­
ral, habida cuenta de que este interAs es algo muy distinto a 
la curiosidad pdblica".
DeclaraciAn de los deberes de los miembros de la FederaciAn In- 
Ternacional de Periodistas (1954)
-"No utilizar mAtodos incorrectes para obtener inforraaciones, 
fotograflas y documentas".
DeclaraciAn de los derechos y deberes de los periodistas. en la 
Oomunidad EconAmica EUropea (1971)
-"Imponerse el respeto a la vida privada de las personas". 
CAdigo moral del periodista europeo (1972)
-"SAlo en las cosas de pdblico interAs pueden ser violados 
los derechos y los sentimientos privados".
Proyecto a CAdigo de Atica profesional del periodista. (Porfirio
BarroSo. 1980)
-"EL periodista tiene la obligaciAn de salvaguardar el dere­
cho natural que tiene toda persona a su intimidad y vida priva­
da, propia y familiar.
El periodista debe respetar en sus escritos a las institucio­
nes sociales; Pamilia, Iglesia, Estado, etc.
CAdigo de la Prensa en la Repdblica Federal Alemana
-"Respete la prensa la vida privada y la esfera Intima de 
las personas. Pero cuando la conducts privada de una persona 
afecta a los intereses pdblicos, entonces esa conducts s£ puede 
ser explicada en la prensa, pero siempre hay que tener en euen- 
ta si con esa explicaciAn se lesionan los derechos de otras per 
sonas diversas.
Son incompatibles con la responsabilidad de la prensa las pu- 
blicaciones verbales y grAficas, que pueden dahar gravemente, 
por su forma o contenido, los sentimientos morales o religiosos 
de algdn grupo de personas".
CAdigo Atico para la Prensa austriaca
-"la funciAn oAblica de la Prensa (mass medial évita cual-
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quier referenda que sea hecba a la vida privada de un indivi- 
duo. Es incompatible con la funciAn de la Prensa buscar satis - 
facer la curiosidad pdblica, en lugar de servir a los intereses 
pdblicos. Si, sin embargo, la conducta de un individu© en su vi 
da privada afecta a los intereses pdblicos, entonces tal conduc 
ta puede ser discutida en la Prensa (mass media). Pero debe ser 
siempre considerando si la publicaciAn de tal materia podrîa ser 
perjudicial a terceras partes inocentes,
Los reportajes que son de mal gusto, o humanamente dégradan­
tes y cuya publicaciAn séria una invasiAn de la vida privada, 
son inadmisibles."
Grandes principios de la deontologla del periodista belga
-"La consideraciAn por los intereses légitimes y, sobre todo, 
la reputaciAn del prAjimo puede justificar e incluso recomendar 
el no revelar todo lo que se sabe.
La vida privada debe tenerse siempre como inviolable; pero ej 
to no quiere decir que el periodista no pueda tratar jamâs de 
los particulares fuera de la funciAn oficial de estos.
La difamaciAn y la calumnla es un delito no sAlo cuando se 
refiere a los individuos, sino también a les personas morales." 
Principios générales de la profesiAn periodlstica. de Espana 
-"Es obligaciAn ineludible de todo periodista el mAs eatric- 
to respeto a la dignidad, la intimidad, el honor, la fama y la 
reputâciAn de las personas. El derecho y el deber a la verdad 
informative tiene sus justos limites en este respeto". (4)
çAdigo de Atica de Finlandia
—"Respetar el derecho del individuo a la protecciAn de su M  
putaciAn y de su integridad, Bvitar toda publicidad susceptible 
de atentar a la inviolabilidad de la vida privada, a no ser que 
un motivo de determinado interAs pdblico exija una explicaciAn", 
CAdigo de honor de los periodistas franceses
-"Se prohibe la difamaciAn, el chantaje, las acusaciones sin 
pruebas, y no difundir las informaciones desfavorables relati-
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vas a una persona, un grupo, una instituciAn, mAs que en caso 
de imponerlo su carActer pdblico o el de interAs general; se es 
fuerza por limiter las conseouencias indirectas de estas infor­
maciones sobre el porvenir de los interesados y sobre la reputa 
ciAn de otras personas",,,
CAdigo de honor de Gales
-"Respete la dignidad del individuo, Siempre ponga a un hom- 
bre el prefijo "Sr", y nunca dénigré a un hombre,,.
Es de su directs responsabilidad ser guardidn contra aquellos 
que usan al pdblico para su explotaciAn",.,
CAdigo de Atica de la UniAn Nacional Britdnica de Periodistas 
-"Al obtener noticias o fotograflas, los reporteras o fotAgra 
fos de la Prensa no deberlan hacer nada que causera pena o humi- 
llaciAn a inocentes, deprimidos o personas decaldas",
CAdigo de Atica periodlstica de Grecia
-"Se deben respetar el honor y la consideraciAn de cada uno. 
La publicaciAn de una informaciAn o de un comentario sobre la vi 
da privada de una persona, susceptible de dahar su reputaciAn, 
esté prohibida; a no ser cuando tal informaciAn es de interAs pû 
blico.
En caso de que la publicaciAn de una informaciAn pueda dahar 
la consideraciAn de una persona, es conveniente dar a esta perso 
na la posibilidad de responder a las acusaciones de las que es 
objeto,"
Réglas de conducta para los periodistas hdngaroa 
-"Respetar la persona y la dignidad del hombre.
Se ofende a la persona y a la dignidad del hombre, si el pa- 
riodista alega o divulga falsedades aptar para desacreditar la 
reputaciAn de una persona o utiliza expresiones aptas para lo 
mismo, 0 actda en este aentido".
CAdigo de conducta para los periodistas ingleses
-"Sujeto a justificaciAn por especiales consideraciones del 
interAs de la gente, un periodista no deberâ hacer nada que su-
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ponga intromislAn en la aflicciAn y desgracia ajenas",
CAdigo de conducta profesional de la UniAn Kacional de Periodis­
tas, de Irlanda
-"Al obtener noticias o fotograflas, los reporteras o fotAgra
fos de la prensa no deberlan hacer nada que causase pena o humi-
llaciAn a inocentes, deprimidos o personas que sufren"...
CAdigo de Atica de prensa de Israel
-"Constituyen faltas graves para un periodista la difamaciAn, 
la incitaciAn al odio y toda acusaciAn falta de fundamento con­
tra una naciAn, una comunidad, una religiAn o una rasa.
Si un articulo atenta contra el buen nombre o la reputaciAn 
de una persona, Asta debe poder publicar la respuesta",
CAdigo de honor del periodista, de Italia
—"La actividad periodlstica debe acoraodarse al respeto de la 
personalidad, pdblica o privada, de los particulares y de los 
organisraos en el ejercicio de sus funciones légitimas".
CAdigo de honor para la prensa. Noruega
-"Guardar el buen nombre y la reputaciAn de las personas".
CAdigo de consulta de los periodistas polacos
-"Oontraviene la Atica del periodista y la dignidad de la pio 
fesiAn,,, quien en la publicaciAn... procura desacreditar a una 
o mds personas descubriendo sus falsas o verdaderas cualidades, 
caracterîsticas flsicas o pslquicas... De forma malintencionada, 
da a conocer los detalles de la vida de cualquier persona que 
no estén relacionados con su actividad pdblica...
CAdigo de Atica para la Prensa. Radio y TelevisiAn, de Suecia 
-"Respete la integridad personal. AbstAhgase de toda publici­
dad que pueda constituir una infracciAn a la vida privada, a me­
nos que un interAs pdblico (que no se le pueda negar) pida la pu 
blicaciAn.
Observe gran cuidado en la publicaciAn de noticias de suici- 
dio 0 intento del mismo, particularmente por la salvaguarda de
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la intimidad y el respeto a familiares, y evitar infracciones 
que atenten directamente a la vida privada".
CAdigo de la Prensa» DeclaraciAn de deberes y derechos de los 
periodistas. de Suiza 
-"Respetar la vida privada de las personas a no ser que el inte­
rAs pdblico exija lo contrario; no hacer acusaciones gratultas 
o andnimas".
CAdigo de les periodistas de Yugoslavia
-"El periodista estd obligado a respetar la personalidad y 
dignidad del hombre".
CAdigo de Atica del periodista. de Antioqula 
-"Comprenderd el periodista que la vida privada estd fuera de 
la actividad informative, salvo cuando afecte al orden pdblico 
social".
CAdigo de Atica de la Prensa. Birmanie
-"El derecho del individuo a la protecciAn de su reputaciAn e 
integridad serd respetado. Serd evitada la publicidad que viole 
la aantidad de la intimidad personal (vida privada), a no ser 
que se créa necesaria para el interAs pdblico".
Moimias de conducta de la AaociaciAn coreana de los editores de 
periAdicos
-"Si no es necesario para el interAs del pdblico, ningdn periA- 
dico debe narrar o comentar hechos que puedan difamar a las per 
sonas privadas,..
Se prohibe, asimismo, el descubrir la vida privada de las 
personas y los comentarios relativos al mismo tema, a no ser que 
se trate de asuntos referentes al interAs del pdblico, pero dis 
tinguiendo siempre bien entre el interAs y la curiosidad del pd 
blico".
Carta de Atica periodlstica de Chile
-"Se consideran faltas graves a la Atica, profesional perio- 
distica, debiendo su oraisiAn ser sancionada severamente;
a)*- Los ataques injustificados a la dignidad, honor o près-
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tlgio de las personas, instituciones o grupos,
d ) E L  descrédito de la vida privada de las personas, salvo 
que la conducta de ellas exija la divulgaciAn de sus ac 
tos por razones de sanciAn pdblica.
e ) L a  injuria, la calumnia, la presiAn moral y el chantaje 
contra personas instituciones o grupos".
CAdigo de Atica periodlstica. Dakota del Sur (Estados Unidos)
para salvaguardar nuestras publicaciones de rudeza, pa 
ra protéger dentro de lo razonable los derechos y reputaciones 
de los individuos...
...el honor privado nunca sea manchado por acto privado u ond 
siAn"..,
Carta de trabajo y oAdigo de Atica de la Prensa. en Egipto
-"Nuestra total promesa de respetar la reputaciAn de la Pami 
lia, y de los individuos, y la vida privada de los ciudadanos, 
excepto en lo concerniente a la vida pdblica. Esto Implicarâ la 
obligaciAn a retraerse de publicar escAndalos personales y/o fa 
miliares que, posiblemente, debilitarlan o roraperlan los lazos 
sociales".
CAdigo de Atica periodlstica,,de los Estados Unidos
—"Los periodistas, en todo tiempo, mostrarân respeto por la 
dignidad, la vida privada y el bienestar de la gente, encontran 
do el camino mAs recto de recoger y presenter noticias.
Los medios transmiseres de noticias, no deberAn comunicar 
aquello que no es oficial y que afecta a la reputaciAn y a la 
moralidad de las personas, sin dar al acusado una oportunidad 
de rêplica".
CAdigo de Atica de Prensa. de Pilipinas
-"Me guardarA de informes escritos que afecten desfavorable- 
mente a la reputaciAn privada, a menos que el interAs pdblico 
lo justifique".
Credo del periodista chino. Formosa
-"Nosotros tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo,lo
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correcto y lo incorrecto, como resultado de una serena y reposa— 
da investigaciAn y sobre la base de una sAlida e intachable evi- 
dencia, y que debemos der amables, considerados y tolérantes ha- 
cia los otros a la vez que valientes e independientes en mante— 
ner nuestra propia postura".
CAdigo de Atica. Ghana
-"Respetaremos la vida privada y reputaciAn de los individuos 
y grupos, pero nunca dudaremos de exponer cualquier acto privado 
del individuo o del grupo que en nuestra honesta opiniAn tienda 
a coraprometer el supremo interAs pdblico o la seguridad del Esta 
do".
cAdigo de la Prensa de la India
-"En el ejercicio de sus obligaciones, los periodistas dardn 
un valor absoluto a los derechos fundamentales, humanos y socia 
les... "
cAdigo de Prensa. Jamaica
-"Los periodistas no pueden:
Escribir o publicar vulgaridades dirigidas a individuos, ins 
tituciones o grupos; tampoco injustifiéados ataques sobre su dig 
nidad personal, honor,prestigio.
Escribir o publicar asuntos sobre vidas privadas de los indi­
viduos que no pertenecen a la vida pdblica, o sobre asuntos que 
no son de interAs pdblico, pero que constituyen injustificada ^  
tromisiAn",
Cânones del oeriodismo. JapAn
-"El honor de un individuo deberla ser respetado y protegido 
como en el caso de los demâs derechos personales fundamentales"<
CAdigo Internacional de Atica para los hombres y mujeres de la 
Prensa. Liberia
—"La reputaciAn de los individuos deberla ser respetada y la 
informaciAn y el comentario sobre sus vidas privadas, posible - 
mente perjudiquen su reputaciAn; no deberlan ser publicadas; a 
menos que sirvan al interAs pdblico, distinto de la curiosidad
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pdblica. Si son hechos que van directamente contra la reputaciAn 
o carActer moral, deberla dArseles oportunidad para replicar".
CAdigo de ética profesional. Malta
los actos siguientes llevan consigo el descrédito de un 
periodista... La obtenciAn de noticias o fotograflas de forma 
deshonesta o por cualquier otra forma de lascivia, por intimida 
ciAn o por indebida intromisiAn en la vida privada".
CAdigo de Atica de OregAn, para el Periodismo
-"Intantaremos protéger, dentro de lo razonable, los derechos 
de los individuos mencionados en documentes pdblicos, sin nirar 
el efecto de "bonitas historias" o sobre la polltica del edito­
rial.
Trataremos a todas las personas igualmente en cuanto sea hu­
manamente posible, no diferenciAndose el proceso de ninguna par 
te de este cAdigo, por razAn de riqueza, influencia o situaciAn 
personal de las personas concernientes, excepto si otra cosa sea 
prevelda.
DeberA ser uno de nuestros cAnones que la corapasiAn y la bon­
ded son consideraciones légitimas en cualquier lugar del perio­
dismo; y que si el interAs pdblico o social parece ser mejor con 
servado por la supresiAn, podemos suprimir, pero el motivo en ta 
les casos debe ser siempre el interAs pdblico o social, y no el 
interAs personal o comercial.
cAdigo de ética de Prensa. PaquistAn
-"Cnnceder poca importancia a la revelaciAn de las vidas pri­
vadas de los individuos a no ser que tal revelaciAn fuera de in­
terAs pdblico.
...han de ser evitados en cualquier forma de publicaciAn... 
la difamaciAn o el falso testimonio contra los individuos, ins­
tituciones, grupos o de un periAdico contra otro".
CAdigo de honor del periodista. Perd
-"El periodista serA defensor celoso de su dignidad, de sus
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derechos y de la reputaciAn y del derecho de los deciâs".
cAdigo de Prensa. Tdneg
-"EstAn considerados como crfmenes o delitos... la difamaciAn 
o injuria contra los particulares. Contra un grupo de personas 
que, por su orlgen o raza, pertenezcan a una religiAn determina- 
da con el fin de incitar al odio entre los ciudadanos o habitan 
tes".
cAdigo de ética del periodista. Venezuela
-"El periodista sAlo podrâ informar de la vida privada, aqujs 
lio que sea de importancia para los intereses de la colectivi- 
dad.
El periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe 
acusaciones sin pruebas o ataques injustificados a la dignidad, 
honor o prestigio de personas, instituciones o agrupaciones".
Como hemos podido observer, en la casi totalidad de los CAdi­
gos deontolAgicos de la profesiAn periodlstica, que estAn vigen­
tes en una serie de paises del mundo, se reconoce el derecho a 
la intimidad de la persona y a la vida privada, pero ese recono- 
cimiento, cuando no estA garantizado en su desarrollo y cumpli— 
miento por la Ley, es una utopla que no pasa de ser papel moja- 
do.
Los atropellos y violaciones que de la intimidad y de la vida 
privada se cometen hoy utilizando mêtodos, têcnicas y contenidos 
de naturaleza informativa y coraunicacional, son posibles, en 
gran medida, debido a la existencia de una serie de factures,en 
tre los que citamos seguidamente:
1.- El afAn aensacionalista y "amarillista" que caractérisa 
a ciertas formas de hacer periodismo.
2.- El desconocimiento, por parte de algunos informadores,de 
las normas por las que se rige la convivencia clvica, asi como 
la posesiAn de una concepciAn exagerada y abusiva de la indis- 
crecionalidad.
3»- EL pretender "vender mAs", a base de urgar en la intimi-
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dad y en la vida privada, difundiendo los aspectos mâs reserva­
do s y particulares, amparAndose en el pretexto de que son de in 
terês pdblico.
4.- El afAn de notoriedad que caracteriza a algunaa personas, 
con elgdn tipo de actividad pdblica, que precisan de una casi 
constante asistencia y favor de los Medios de CoraunicaciAn, pa­
ra que difundiendo aspectos de su intimidad y vida privada, les 
mantenga en un permanente escaparate de forzada popularidad.
No escapa a nuestra atenciAn la sospecha de que siempre que 
se invoca respeto a la intimidad y à la vida privada, se hace 
desde posiciones sinceraraente legitimàdas.
Una falsa invocaciAn al respeto de la intimidad y a la vida 
privada puede encubrir y, de hecho asî ocurre,en ocasiones, un 
encubrimiento de teraores fundados para que no sean conocidos 
por la opiniAn pAblica aspectos y cuestiones que pudieran ser 
tipificados como delictivos.
Invocar una defensa de la intimidad y de la vida privada sin 
el respaldo de la Ley que garanties esa defensa es, como ya he­
mos dicho antes, una utopia.
Como ya ha quedado dicho, también al principio, los Articu- 
los 10, 15 y 18 de la ConstituciAn espahola de 1976, reconocen 
expresamente el respeto a la intimidad y a la vida privada, pe­
ro las Gortes Générales han elaborado el "Proyecto de Ley orgA- 
nica.sobre protecciAn civil del derecho al honor, la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen" que tiene por finali- 
dad garantizar a los ciudadanos aquel derecho a la intimidad y 
a lo privado. El proyecto de Ley dice:
-"Conforme al articulo 18, 1, de la ConstituciAn, los dere­
chos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen tienen el range de fondamentales, y hasta tal punto apa- 
recen realzados en el texte constitucional que el articulo 20, 
4, dispone que el respeto de taies derechos constituya un limi­
te al ejercicio de las libertades de expresiAn que el propio pie
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cepto reconoce y protege con el ininmo carActer de fundamental eg.
El desarrollo mediante la correspondiente Ley OrgAnica, a te­
nor del articulo 81, 1. da la ConstituciAn, del principio gene­
ral de garantis de tales derechos contenidos en el citado artlcu 
lo 18, 1, de la misma constituye la finalidud del presente pro­
yecto.
Establece el articulo 1@ del proyecto In protecciAn civil de 
los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen frente a todo género de injerencia 
0 intromisionea ilegltimas. Pero no puede ignorar que algunos de 
esos derechos gozan o previsiblemente gozarAn de un protecciAn 
penal. Asl ocurre con el derecho al honor, araparado por las pres 
cripciones contenidas en el libro II, tltulo X del vigente CAdi­
go Penal, y con determinados aspectos del derecho a la intimidad 
personal y familiar que son objeto de una protecciAn de esa natu 
raleza en el proyecto de nuevo CAdigo Penal recientemente aproba 
do por el Consejo de Ministros.
Por ello, en los casos que exista la protecciAn penal tendrA 
Asta preferente aplioaciAn, por ser sin duda la de mAs fuerte 
efectividad, si bien la responsabilidad civil derivada del deli­
to se deberA fijar de acuerdo con los criterios que el proyecto 
establece.
Los derechos garantizados por el proyecto han sido encuadra- 
dos con la doctrina jurldica mAs autorizada entre los derechos 
de la personalidad, calificaciAn de la que obviamente se despren 
de el carActer de irrenuneiables, irrenunciablidad referida con 
carActer genêrico a la protecciAn civil que la ley establece.
En el articulo 2@ se régula el Ambito de protecciAn de los de 
rechos a que se refiere, AdemAs de la deliraitaciAn que pueda re- 
sultar de las leyes, se estima razonable adraitir que en lo no 
previsto por ellas la esfera del honor, la intimidad personal y 
familiar y del uso de la imagen esté deterrainada de manera deci­
sive por las ideas que prevalezcan en cada momento en la socie-
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dad y por el propio concepto que cada persona mantenga al respec 
to y determine sus pautas de comportamiento. De esta forma, la 
cuestiAn se resuelve en el proyecto en têrminos que permiten al 
juzgador la prudente determinaciAn de la esfera de protecciAn en 
funciAn de datos variables segdn los tiempos y las personas.
Los derechos protegidos en el proyecto no pueden considerarse 
absolutaraente ilimitados. En primer lugar, los imperatives del 
interAs pûblico pueden hacer que por ley se autorieen expresamen 
te determinadas entradas en el ûrabito de la intimidad, que no po 
drûn ser reputadas ilegltimas. De otro lado, tampoco tendrân es­
te carActer las consentidas por el propio interesado, posibili­
dad Asta que no se opone a la irrenunciablidad abstracts de di- 
chos derechos, pues ese consentimiento no implica la absoluta ab 
dicaciAn de los mismos, sino tan sAlo el parcial desprendimiento 
de alguna de las facultades que los integran. Ahora bien, el pro 
yecto exige que el consentimiento sea express, y dada la Indole 
particular de estos derechos, permite que pueda ser revocado en 
cualquier momento, aunque con indemnizaciAn de los perjuicios 
que de la revocaciAn se siguieren al destinatario del mismo. El 
otorgaraiento del consentimiento cuando se trate de menores o in— 
capacitados es objeto de las prescripciones contenidas en el ar­
ticule 30.
En los articules 4® al 62 del proyecto se contempla el supues 
to de fallecimiento del titular del derecho lesionado. Las conse 
cuencias del mismo orden a la protecciAn de estes derechos se d^ 
terrainan segûn el momento en que la lesiAn se produjo. Aunque la 
muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la persona 
lidad, la memoria de aquAl constituye una prolongaciAn de esta 
ûltima que debe también ser tutelada por el Derecho; por ello, se 
atribuye la protecciAn en el caso de que la lesiAn se hubiera 
producido despuAs del fallecimiento de una persona a quien Asta 
hubiera designado en su testamento; en defecto de ella a los pa 
rientes supervivientes y, en ûltimo término, al Ministerio Pis—
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cal con una lirnitaciAn temporal que se ha estimado prudente. En 
el caso de que la lesiAn tenga lugar antes del fallecimiento sin 
que el titular del derecho lesionado ejerciera las acciones reca 
nocidas en la ley, sAlo suhsistirân éstas ai no huhieran podido 
ser ejercitadas por aquAl o por su représentants legal, pues si 
se pudo ejercitarlas y no se hizo existe una fundada presunciAn 
de que los actos que ohjetivamente pudieran constituir lesiones 
no merecieron esa consideraciAn a los ojos del perjudicado o su 
représentante legal. En cambio, la acciAn ya entablada s£ serA 
transraisible porque en este caso existe una expectativa de dere­
cho a la indemnizaciAn.
La definiciAn de las intromisiones o injerencias ilegltimas 
en el âmbito protegido se lleva a cabo en los artlculos 7® y 8fi 
del proyecto. El primero de ello recoge en têrminos de razonable 
amplitud diverses supuestos de intromisiAn o injerencia que pue­
den darse en la vida real y coinciden con los previstos en las 
legislaciones protectsras existantes en otros paises de desarro­
llo social y tecnolAgico igual o superior al nuestro. No obstan­
te, existen casos en que taies injerencias o intromisiones no 
pueden considerarse ilegitimas en virtud de razones de interAs 
pûblico que imponen una liraitaciAn de los derechos individuales, 
como son los indicados en el articulo 82 del proyecto.
Por ûltimo, el proyecto fija, en su articulo 9®, de acuerdo 
con lo prevenido en el articulo 53, 2, de la ConstituciAn, el 
cauce legal para la defensa frente a las injerencias o intromi­
siones ilegitimas, asi como las pretensiones que podrû deducir 
el perjudicado. En lo que respecta a la indemnizaciAn de perjui 
cios, se presume que estes existen en todo caso de injerencias 
0 intromisiones acreditadas, y comprenderân no sAlo la de los 
perjuicios materiales, sino también la de los morales, de espe­
cial relevancia en este tipo de actos ilicitos. En tanto no sea 
regulado el amparo judicial, el proyecto considéra de aplicaciAn 
al efecto la Ley de ProtecciAn Jurisdiccional de los derechos
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de la persona de 26 de diciembre de 1978, a cuyo Ambito de pro­
tecciAn han quedado incorporados los derechos al honor, a la in­
timidad personal y familiar y a la propia imagen por la Disposi- 
ciAn transitoria segunda, 2, de la Ley OrgAnica 2/1979, de 3 de 




1.- El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen, garantizado en el articulo 18 
de la ConstituciAn, serâ protegido civilmente frente a todo gên^ 
ro de intromisiones ilegitimas, de acuerdo con lo establecido en 
la presents Ley Orgânica.
2.- Cuando la intromisiAn sea constitutiva de delito, se es1a 
râ a lo dispuesto en el CAdigo Penal. Ko obstante, serAn aplica- 
bles los criterios de esta ley para la determinaciAn de la res­
ponsabilidad civil derivada de delito.
3.- El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescrip­
tible. La renuncia a la protecciAn prevista en esta ley serâ nu- 
la, sin perjuicio de los supuestos de autorizaciAn o consentimiœ 
to a que se refiere el articule 29 de esta ley.
Articule 2®.
1.- La protecciAn civil del honor, de la intimidad y de la 
propia imagen quedarA delimitada por las leyes y por los usos so 
ciales, atendiendo al Ambito que, por sus propios actos, manten­
ga cada persona reservado para si misma o su familia.
2.- No se apreciarA la existencia de intromisiAn ilegltima en 
el Ambito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por 
léy o cuando el titular del derecho hubiere otorgado au consenti 
miento de forma expresa al efecto.
3*- SI consentimiento a que se refiere el pArrafo anterior se
rA revocable en cualquier momento, pero habrAn de indemnizarse.
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en au caso, los dahos y perjuicios causados, incluyendo en elles 
las expectativas justificadas,
4«- SI consentimiento de los menores e incapaces deberA près 
tarse por su représentante legal, de acuerdo con la legislaciSn 
civil.
Articulo 3®-
1 los incapaces mayores de doce aHos y los menores que ten- 
gan suficiente uso de razAn habrAn de contribuir junto con su rje 
prensante legal, a la prestaciAn del consentimiento o a su revo­
caciAn,
2.- En los demAs casos, el représentante legal habrA de con- 
tar con la autorizaciAn del Juez.
Articulo 4®,
1.— La protecciAn civil del honor, la intimidad o la imagen 
de una persoana fallecida corresponde a quien Asta haya designa­
do en su testamento. La designaciAn puede recaer en una persona 
jurldica.
2.- Ko existiendo designaciAn alguna o habiendo fallecido tam 
bién la persona designada, estarAn legitimados para recabar la 
protecciAn del cAnyuge, los parientes supervivientes ascendien­
tes, descendientes y hermanos de la persona fallecida afectada.
3.- A falta de todos ellos la protecciAn corresponderA al Mi- 
nisterior i'iscal por un perlodo de ochenta anos. 31 Ministerio 
Fiscal podrA actuar de oficio o a instancia de parte interesada.
Articule 5®.
1.- Cuando sobrevivan varies pari entes de los seîîalados en el 
articulo anterior, cualquiera de ellos podrA ejercer las accio­
nes previstas para la protecciAn de los derechos del fallecido.
2.— La misma régla se aplicarA, salvo disposiciAn en contra­
rio del fallecido, cuando hayan sido varias las personas desig- 
nadas,
Articulo 6fi.
1.- Fallecido el titular del derecho lesionado, las acciones
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reconocidas en esta ley sAlo subaistirân si, dadas las circuns­
tancias en que la lesiAn se produjo, no hubiesen podido ser ejer 
cidas, ni por aquêl ni por su représentante legal. La acciAn ca- 
ducarâ transcurridos cuatro ahos desde que el legitimado pudo 
ejercitarla.
2.- La acciAn ya entablada por el -titular del derecho lesio— 
nado podrA continuarse por cualquiera de las personas sehaladas 
en el articule 4®.
CAPITULO II
De la protecciAn civil del honor, de la intimidad y de la oro- 
pia imagen 
Articulo 7®.
Tendrân la consideraciAn de intromisiones ilegitimas en el 
Ambito de protecciAn deliraitado por el articulo 2® de esta ley:
1.- El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escu- 
cha, de filmaciAn o de dispositivos Apticos aptos para grabar o 
reproducir la vida Intima de las personas.
2.- EL conocimiento mediante la utilizaciAn de aparatos de 
escucha, dispositivos Apticos, o por cualquier otro procedimien 
to, de hechos de la vida Intima de las personas, o de manifesta 
ciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de ta­
ies medios, asi como su grabaciAn, registre o reproducciAn.
3—  La divulgaciAn de hechos relatives a la vida privada de 
una persona o familia que afecten a su reputaciAn y buen nombre 
asl como la revelaciAn o publicaciAn del contenido de cartas,raja 
morias u otros escritos de carActer Intime.
4.— La revelaciAn de datos privados de una persona o familia 
conocidos a travAs de la actividad profesional u oficial de 
quien los révéla. < ; •_
5.- La captaciAn, reproducciAn o publicaciAn por fotografla, 
filme 0 cualquier persona en lugares o momentos de su vida pri­
vada 0 fuera de ellos, salvo los casos prevenidos en el articu­
le 8®, 2.
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6.- La UtilizaciAn del nombre o de la imagen de una persona 
para fines publicitario», comerciales o de naturaleza anAloga,
7.- La divulgaciAn de expresiones o hechos concernientes a una 
persona cuando la difame o la haga desmerecer en la considéra — 
ciAn ajena.
Articulo 8®
1.- No se reputarAn, con carActer general, intromisiones ile­
gltimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad 
compétente de acuerdo con la ley , en investigaciAn de los deli­
tos 0 en interAs de la AdministraciAn de la Justicia, ni cuando 
prédominé un interAs hiatArico, cientlfico o cultural relevante,
2.- En particular, el derecho a la propia imagen no impedirA:
a) Su captaciAn, reproducciAn o publicaciAn por cualquier me­
dio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo pdblico o 
una profesiAn de notoriedad o proyecciAn pdblica y la imagen se 
capte durante un acto pdblico o en lugares abiertos al pdblico.
b) La utilizaciAn de la caricatura de dichas personas, de a- 
cuerdo con el uso social.
c) La informaciAn grAfica sobre un suceso o acaecimiento pd— 
blico cuando la imagen de una persona determinaia aparezca como 
raeramente accesoria.
Las excepciones contempladas en los pArrafos a) y b) no serAn 
de aplicaciAn a las autoridades o personas que desempehen funcio 
nés qüe por su naturaleza exijan el anonimato de la persona que 
las ejerza.
Articulo 9®
1.- Las intromisiones ilegitimas abren el ejercicio de las aç 
ciones judicialea pertinentes, sin perjuicio del recurso de ampa 
ro ante el Tribunal Constitucional, si procédé,
2.- El perjudicado podrA soliciter en los têrminos de la Ley 
OrgAnica reguladora del amparo judicial las medidas encaminadas 
a prévenir o impedir en lo sucesivo la lesiAn del derecho y a ob 
tener en todo caso la indennizaciAn que procéda. También podrA
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solicitar el ejercicio del derecho de rêplica y la difusiên de 
la sentencia.
3.- La existencia de perjuicio se presumirâ siempre que se a- 
credite la intromisiAn ilegltima* La indemnizaciAn se extenderA 
al dano moral que se valorarA atendiendo a las circunstancias del 
caso y a la gravedad de la lesiAn efectivamente producida, para 
lo que se tendrA en cuenta, en su caso, la difusiAn o audiencia 
del medio a travês del que se haya producido. También se valora­
rA el bénéficié que haya obtenido el causante de la lesiAn como 
consecuencia de la misma.
DisposiciAn derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo prevenido en la presents Ley OrgAnica.
DisposiciAn adicional
En tanto no se promulgue la normativa prevista en el articulo 
18, apartado 4, de la ConstituciAn, la protecciAn civil de honor 
y la intimidad personal y familiar frente a las intromisiones ün 
gltimas derivadas del uso de la inforraAtiea se regularA por la 
presents ley.
DisposiciAn transitoria
En tanto no sea regulado el procedimiento de amparo judicial, 
serA de aplicaciAn a este efecto lo dispuesto en la Ley de Pro— 
tecciAn Jurisdiccional de los derechos fondamentales de la perso 
na de 26 de diciembre de 1978, y la extensiAn de su Ambito adop- 
tada por la DisposiciAn transitoria segunda, 2, 2, de la Ley Or— 
gAnica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional con 
las especialidades procesales contempladas en el articulo 9®, 
apartado 2, de la presents ley.
( 1 ) En "Revue internationale des sciences sociales". Unesco. 
Paris.
(2),- CAmez Pêrez, Rafaël.- "El respeto a la intimidad". En "Pro­
blemas morales de la existencia humana."Magisterio Espaiîol" Ma-
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drid, 1980.
(3)»- Urabayen, Miguel.- "Vida privada e informaciAn, Un conflic 
to permanente". Eünsa. Pamplona. 1977.
(4).- Barroso Asenjo, Porfirio.- "CAdigos Iticos de la profesiAn 
periodlstica". IV Tomos. EdiciAn de la Secretarla de Estado para 
la InformaciAn.- Madrid. 1980.
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CaPITÜIO XVIII
LA COMONICAGION HDMAWA Y SOCIAL EN EBIACION 
CON LOS COMPORIAMIEHTOS GRÜPALES
l*-Procesos Waloos de la comonlcacldn*
2*-El homtre ante la conmnlcacidn»
3•-Paicologla y aoclalogla del grupo,
4.-roder intemo del gropo.
5.—Eetatus social dentro del gropo.
6.-Los llderes de gropo y los llderes de oplnldn.
7.-Grcqpo centrado sobre el grtqpo.
8.-Cansanolo y "pasar" de todo.
9.-Soloclones al cansanclo vital.
10.-El estrds.
11.-Causas determlnajortes del estrés.
12.-Soloclones.
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Bi este capitule voy a considerar la comunicaoidn humana y 
social en relacldn con los omportamientos grupales.
La comunicacidn humana es Inherente a la persona y al grupo 
en el que aquella se enouentra incardinada,cumpliendo,por tan- 
to, funciones vitales de relaoidn, oohesidn, reforzamlento y 
dialêctica.
La realizacién de la comunioacidn humana y grupal produce, 
adefflôs, una descargade tenslones, en funoidn,prinoipalmente,de 
la adaptahilidad grupal y social del ser humano.Tensiones entre 
personas y tensiones entre los grupos a que pertenecen esas per 
sonas.
La comunicaoidn es necesarla a todos los nlveles y en todas 
las situaoiones.Esta necesidad se va acreoentando a medida que 
el ndmero de mlembzcs interrelacionados va disminuyendo y las 
relaciones se van estrechando, por haber precisamente una mayor 
identiflcacldn entre esos miembros.
La mayor consecuencla psiooldgica que la comunicacidn aoa—  
rrea a la persona es su realizacidn como ser humano - ser co- 
munioado y que comunlca-, perteneclente a un grupo,una Familla, 
una ooleotividad y un "ambiante" y "entorno" que le rodea e in- 
fluye.
La comunicacidn produce la poslbllidad de un gran acercamien 
to psiquico a los demâs, que se proyecta sobre el conocimlento 
de la misma persona que se pone en comunicaoidn.
La comunicacidn, ademâs, es el punto clave de la conviven—  
cia del grupo, de la Famllia y de la sociedad, por el estrecha- 
mlento de relaciones que establece entre sus miembros y que a 
au vez estos proyectarân en sus relaciones sociales,
Como toda institucidn, el grupo y la Familla atienden a unas 
normas, modelos,valores y roles, que,en gran medida,forman la 
personalidad de la persona, quien refleja esa personalidad en 
su comportamiento social,
EL nivel cultural de la persona- como ya se ha dicho en otro:
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lugares de este estudio nuestro- es el factor mâs déterminante 
en el proceso de la comunicacidn humana,grupal, familiar y so­
cial. No s61o por las difieultades que para el propio proceso 
comunicacional origina la diferencia de nivel, sino por las con 
secuencias psicoldgicas y sociales que entraha entre los suj&—  
to s de la comunicacidn, derivadas de ese "grado alcanzado de 
cultura o educacidn",
Comunicacidn humana es la necesidad que üene toda persona de 
ezteriorlzar sus pensamientos, haciendo participe de los mismos 
a otra u otras personas,
Comonlcaoidn familiar es la que existe entre los miembros de 
una misma Familla o entre varias familias, estrechando o dif&- 
renciando las relaciones entre ellos o ellas,
Comunicacidn grupal es la que se da entre los seres que for­
man un mismo grupo que tienenuna o mâs caracteristicas comunes 
a todos ellos,
Comunicaciân comunitaria es la que existe entre los miembros 
de una comunidad que conviven en condiciones muy similares a la 
de la Familia y en rêgimen de igualdad.
-&Por quê es necesaria la comunicaciân en el grupo, en la Fa­
milia y en la comunidad?,,.
En el grupo
a),-Mayor comprensiân entre sus miembros y coincidencia en 
los fines del ideario que lo .caracteriza y define,
b),-Mayor grado de compenetfaciân y unidad.
c),-Diversidad y pluralidad de criterios,pero coincidencia 
en la objetivaciân de los problemas,
d),-Afirmaoiân de la personalidad e identidad.
En la Familia
a),-Frofundlzaciân en el mejor conocimiento de cada uno,
b),-Desarrollo de la amistad, la confianza, la autoridad y 
la libertad,
c),-Favorecer el diâlogo, el respeto a modos de ser diferen-
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tes y el esplrltu de convlvencia aimânlca.
d)«-Contrlbulr a la defensa y desarrollo de los valores hu— 
manos y familiares, de acuerdo con la capacidad y la responsa- 
bilidad de cada uno.
e) •-Irradiar,proyeetar haoia otro s el modo de ser y de hacer 
Familia.
f) .-Enriquecerse,cultural y educacionalmente hablando, con 
todo aquello que de positive es comunicado por otras familias.
En la comunidad
a) .-Para la agilizacidn de las tensiones sociales.
b) .-Para la dinamizaciân del proceso de desarrollo y de bie- 
nestar social.
c) .-Para el compromise en tareas encaminadas al "amejora—  
mlento" comunitario.
d) .-Para el acercamiento a la superaciân de la desigualdad 
social, econâmioa y cultural.
Cuando existe comunicaciân en un grupo, las diversas con—  
ductas se van adaptaudo, fundam ent aiment e debido a elle, a los 
elementos y eireunstanclas libremente aceptados por el grupo, 
ciendo mâs fâcil la convivencia.
Tengamos en eu enta, una vez mâs, que la comunicaciân, siempre 
en mayor o en menor medida,influirâ en los miembros del grupo y 
que sus actuaciones,ideas,etc,siempre serân modificadaa, en ma­
yor o en menor medida, a través de la misma comunicaciân.
La adaptabilidad a la comunicaciân, a un modèle concrete de 
comunicaciân, dependerâ de la bomogeneidad de los miembros del 
grupo.La bomogeneidad del. grupo favorece un equilibrio vivenciaj 
entre sus miembros.T ese equilibrio, que es favorecido desde ni­
vales educacionales y culturales, se puefle ver dificultado por 
las personas cuando estas no estân en dispcElciân de poner en co 
mûn sus inquietudes,valoraciones y câdigos.
La incapacidad para comunlcarse en el grupo créa seres ence-
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rrados en si mismos, lo que provoca distorsiones en su compren­
siân de la realldad y esa actitud puede conducir lo mismo a iüw 
fluir y hasta cambiar el grupo, como tarabién a alejarse de él.
La incapacidd. de la persona para comunlcarse con los restan­
tes miembros del grupo a que pertenece aquella, le convi e en 
un elements no curioso, no competitivo, no abierto, si agresivo 
y confliotivo;una persona no apta para la convivencia#
-"^Quiere decir esto que la humanidad tiende a uniformarse 
en los nlveles mâs temibles de la deshumanlzaciân? ^Fo^ria con- 
clulrse,pues,que las colectividades mundiales se dejan ganar poi 
las propuestas mâs grandilocuentes de la justicia y de la gene- 
rosidad mientras son traicionadas sin tanto asî de autocrltica 
los mâs esenciales estimulos para el acercamiento y la compren­
siân que requiers el trato feliz entre prâximos,entre seres que 
compart en una geografia corta y eitraSable?
No parece sino que el cristiano,fundamento que es el "prâji- 
mo", se nos hubiera venido enfriando conforme se acercan a la 
congelaciân las relaciones de cada cual con sus "prâximos", con 
la gente que tiene a mano de una convivencia cada dia mâs difî- 
cil,ocultada por el distanciamiento que practican losbombres mis­
mos que se estusiasman,de verdad, sin bipocresia,por esos gran­
dis so s enunciados de justicia universal que son,sin duda, los 
Derecbos del bombre."(1)
De todo lo dicbo,se desprende:
1.-La comunicaciân, en si misma considerada, no suele actuar 
como una causa necesaria y suficiente de los efectos sobre la 
audiencia del grupo, sino que cumple un factor de nexo entre 
otros &cfcores mâs influyentes y decisivos.
2.-Esto8 factores bacen de la comunicaciân- y de los Medios 
de Comunicaciân Social- un instrumente que refureza y mantiene 
la estabilidad de la estructura social existente,siendo por tan­
to mâs adecuada para reforzar, que para cambiar,
3.-Cuando la comunicaciân - y los Medios - provoca cambios,es
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debido a otros agentes mediadores en el proceso.
4.-La comunicaciân puede producir efectos direcbos en cier- 
tas situaclones residuales.
5«-Determinados modelos de comunicaciân ejercen una efica— 
cia mayor cuando se proponen crear adhesiones a problemas nue- 
VOS en el grupo, que a problemas existantes.Esto es lo que se 
ha dado en llamar "efecto Goebels".'
6.-La comunicaciân - y los Medios - es mâs efactiva cuando 
actda acumulativamente sobre el grupo; cuando se pretends con 
alia modificar los moldes perlférioos de actitudes, mâs que 
los centrales, y cuando expresan un mensaje que no se halla en 
contradicoiân con otra idea.
7.-En la comunicaciân existen,como es sabido,mensaj es que 
producen un efecto inmediato sobre la persona y sobre el gru—  
po,mientras que otros mensaj es crean un efecto retardado.
Existen, ademâs, situaoiones especiales para que la comuni- 
caoiân - y los Medios - ejerza una acciân reformadora o créa—  
dora sobre la persona, el grupo,la Familia y la sociedad.
a).-Cuando la comunicaciân - y los Medios - es utilizada 
para instaurer ideas sobre temas nuevos o para combatir poslcio* 
nés poco sâlidas o debilitadas.
b).-Cuando existen unos factores favorables al cambio.
c).-Cuando la comunicaciân - y los Medios- es utilizada con 
la pretensiân de modificar el mundo de los valores y de los 
esquemas culturales.'
PROCESOS BASIC03 DE LA COMUNICACIOW
Teniendo en cuenta a los individuss, la colectividad y a 
los Medios de Comunicaciân Social, W.Philips Davison y Frede- 
rik T.C. Tu, ofrecen una visualizaciân del proceso de comuni—  
caciân, basado en las siguientes combinaciones de esas très 
unidades bâsicas;
l.-De un individus a otro o a varios mâs (es el ejeraplo de
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la observaciân hecha por un hablante en una conversaciân)
2.-De un indivlduo a otro (observaciân oida por un oyente en 
una conversaciân),
3.-De un indivlduo a una colectividad (queja a la compafîla 
del gaa),
4«-De una colectividad a un Individus(nota de la compaHia 
del gas) •
5.-De una colectividad a otra(nota diplomâtica)
6.-A una colectividad de otro (nota diplomâtica recibida)
7.-De un Medio de Comunicaciân a un individus(noticia que sa- 
tiaface la necesidad de un individus).
8.—A un Medio de Comunicaciân de una colectividad social(una 
carta al editor).
9.-De un Medio de Comunicaciân a una colectividad (noticia 
que satisface una necesidad organizativa).
10.-A un Medio de Comunicaciân de una colectividad (una decla- 
raciân de relaciones pûblicas).
Segdn los estudios realizados por Lundberg y Huiten nos encon 
tramos con las siguientes tesis:
a).-La audiencia es concebida como parte activa, lo que la ha 
ce suponer como parte importante de los Medios de Comunicaciân, 
esperando experimentar de alguna forma la satisfacciân de las ne 
cesidades a través de la conducta del empleo de los Medios.
b).-En el proceso de comunicaciân masiva, mucha iniciativa de 
enlazar la gratificaciân de la necesidad y la elecciân de los 
Medios, reside en el miembro de la audiencia.
o).-Los Medios de Comunicaciân compiten con otras fuentes de 
satisfacciân de las necesidades, lo que ciertamente varia el gra­
do en que puedan satisfacerse.
d).-Metodolâgicamente hablando, muchos de los objetivos de 
los Medios de Comunicaciân, pueden derivarse de datos proporcio- 
nados por los mismos miembros individuales de la audiencia.
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e).-Los julcios de valor sobre la signlflcaciâa cultural de 
las comunicaclones deben suspenderse mlentras se exploran las 
orientaclones de la audiencia en sus propios téxminos.





Estas très âreas de la comunicaciân,sentadas por Morris y se- 
guidas por Carnap, tienen por objeto el estudio de la semiâtica 
(teorla general de los signes y los lenguajes).
EL contenido de estas âreas, aplicado a la comunicaciân humsr- 
na,abaroas
La sintâctioa
Los problemas relatives a trasmitir comunicaciân sin entrer 
en problemas de significado de los simbolos mensaje.
La semântica
Tiene como preocupaciân central el significado.Toda comunica r- 
ciân compartida presupone una convenciân semântica.
La pragmâtica
La comunicaciân afecta a la conducta.
Aunque se establece una separaciân conceptual clara entre las 
très âreas, son,no obstante,interdependientes.
Estableciendo una analogla podria decirse que;
La sintâctioa es lâgica matemâtica.
La semântica es filosofia o filosofîa de la ciencia.
La pragmâtica es psioologla.
Estos campos no son completamente distintos...
Desde el punto de vista de la pragmâtica, toda conducta y no 
sâlo el habla, es comunicaciân y toda comunicaciân, incluse los 
indicios comunicacionales de contextes impersonales, afectan a
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la conducta.,," el aapecto pragmâtico de la comunicaciân se ma- 
nifiesta cuando la comunicaciân afecta a la conducta del indivi­
dus
"Para comprend erse a si mismo el hombre, neesita que otro lo 
oomprenda.Para que otro lo comprenda, necesita comprender al 
otro".
Axiomasi
1.-No es posible no comunicarse.
2.-Toda comunicaciân tiene un aspects de contenido y un as­
pects relacional, taies, que el segundo clasifica al primers y 
es, por ende, una metacomunicaoiân.
3*-La naturaleza de una relaciân depende de la puntuaciân de 
secuencias de comunicaciân entre los comunicantes.
4.-Los seres humanos se comunican tanto digital, como analâ- 
gioamente.
5»—Todos los intercambios comunicacionales son simêtricos o 
compl ementario s, s egdn que estén basado s en la igualdad o en la 
diferencia.
6.-La imposibilidad de no comunicarse hace que todas las si­
tuaclones en las que partlcipan dos o mâs personas sean inter­
personal es y comunicacionales."(2)
EL HDHBRE ANTE LA OOMUNICAOION
EL profesor Beneyto afirma que "los efectos de la actividad 
informativa no se producen de modo lineal ni unilateral, sino en 
dependencia de fuerzs y de situaoiones que actdan como factores 
de mediaciân".(3).Muchas de estas fuezas y situaoiones provienen 
de los condicionamiecfcos especificos de los Medios de Comunlca— 
ciân, pero la mayor parte de ellos proceden directamente del hom 
bre y de su entorno personal y social, segdn entiendo yo.Los gru- 
pos de pertenencia y el grado de cohesiân con ellos,el carâcter, 
el grado de cultura,el interés o compromise con el tema que le 
présenta el Medio y el grado de confianza en ese mismo Medio y
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en las fuentes de la Informaciân, son cuestiones que se derivan 
directamente del hombre en si mismo y de su problemâtica exlst% 
cial.
Los grupo8 de oertenencia y el grado de cohesiân con los mismos
Entre nosotros, el Prof esor Angel Benito afirma que "los efœ 
tos de la informaciân se apreoian con mayor nitidez cuando se 
observa la relaciân de comunicaciân entre un Medio y el indivl­
duo aislado".(4)
Podemos preguntamos si existe en el mundo un hombre que es­
té totalmente aislado y hasta qu6 punto, en el caso de existir, 
sus reacciones son significativas.
El hombre, desde su nacimiento, esté inmerso en una serie de 
grupo s sociales que a lo largo de au vida van ampliândose.T en 
esa progresiva integraoiân social del hombre, éste se encuentra so 
metido a un intaso aprendizaj e social que le impide toda manifes 
taciân como ser absolutamente independiente.
Adn en el caso de que ese indivlduo llegara con posteriori—  
dad, por las razones que fueren, a un elevado grado de autosu—  
ficiencia y aislamiento - es decir, a un grado limite de incomu 
nicaciân- persistirlan en su mente una serie de factores apra- 
hendidos durante sus prineros aSos de vida que seguirlan condi.* 
cionândole.EI signo, como modo mâs elemental de comunicaciân y 
el lenguaje, por muy limitado que este sea, estarlan ya arraiga- 
dos en él como normas de comportamiento social.
El ser humano nace,se desarrolla y muere dentro de una comuni 
dad y en virtud de su pertenencia a ella entra en contacte,a lo 
largo de su vida, con una serie de grupos que le condicionan y 
le imponen sus pautas de conducta.
Hollander afirma que una investigaciân realizada por Katz y 
Lazarsfeld demostrâ que "los indivlduos no se velan afectados 
tan directamente por las comunicaciones provenientes de los Me­
dios de Comunicaciân de Masas, como por las influencias que,me-
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diante un proceso de transmisiân, ejerclan sus grupos de refe­
renda relevantes". (5)
La influencia que ejerceh los grupos sobre los indivlduos 
que a ellos pertenecen es poderosa e impedirâ,en la mayorla de 
los caso s, una reacciân independiente de éstos por temor a ver­
se rechazados por el grupo.’
-"Existen en esencia dos vlas principales para llegar a ser 
miembro de un grupo.La primera es adscripciâm la segunda, la 
adquisiciân. Se distinguen entre si por el carâcter de la elec­
ciân, "(6)
En esta diferenciaciân de Hollander aparece un aspecto de la 
cuestiân muy interesante.For una parte, los grupos de adscrijo 
ciân como,por ejemplo, la Familia, ejercen una marcada influen­
cia sobre el indivlduo, pues sus normas y sus pautas de compoiv 
tamiento son las que recibe y sigue desde los primeras ados de 
su vida, durante los cuales inicia el aprendizaje social.Asl se 
ha podido observer en varios estudios "la pre disposiciân en 
favor de las opiniones caracteristicas de los propios grupos 
familiares, por ejemplo, e incluso la inclanadLân a aceptar un 
punto de vista dado por la ânica razân de que es el de la pro- 
pia familia."(7)
Pero,por otra parte, el carâcter selective que interviene en 
los grupos de adquisiciân puede llevar al indivlduo a un grave 
conflicto cuando en virtud de una determinada situaciân de ôo- 
municaciân, se encuentra ante la alternativa de tener que modi­
ficar sus normas en un sentido no aceptable por el grupo.Enton- 
ces se le plantearâ el conflicto de si su elecciân ha sido acer 
tada y, si su respuesta es negativa,su escala de valores sufri- 
râ un grave quebranto.El factor de seguridad social jugarâ en 
este caso un importante papel.
Como quiera que sea, el hecho de que una persona se desvie 
de las pautas de conducta marcadas por el grupo,dependerâ del 
grado de cohesiân -como ya hemos dicho en anterior ocasiân- y
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de lo que valore su pertenencia al mismo.
Hollander sigue dos definiciones de cohesiân debidas a Fes- 
tinger, Schachter y Back, la primera, y a Landecker, la segun­
da, que explican el têrmino cohesiân como "el campo total de 
fuerzas que indueen a los miembros a permanecer en el grupo" y 
como "el grado en que los miembros del grupo se ajustan a las 
nonnas grupales". (8)
Cuanto mayores sean estas tendencias, mâs diflcil serâ que 
la comunicaciân persuasiva produzca unos efectos que inciten 
a los miembros del grupo a abandonarlo.
Hay que considérer- con respecto a los gnpos como mndiclo- 
nantes de las influencias de las comunicaciones- que êstos no 
actdan sianpre con la misma intensidad sobre sus miembros.En 
el caso de las opiniones ya existantes, la pertenencia al grupc 
servirâ para cimentarlas ya que "las personas tienden a perte- 
necer a grupos cuyas opiniones son acordes con las suyas pro—  
pias" (9),con lo cual se produce un refuerzo mdtuo entre los 
miembros del grupo que no favoreerâ el cambio.En cuanto a lo 
que Elapper denomina efecto de refuerzo. "los grupos y las nor­
mas de grupo median... de modos diverses en los efectos de las 
comunicaciones masivas,favoreciendo el refuerzo" (10),mediaiw 
te una intensificaciân de la exposiciân selectiva.For lo que 
se refiere a "los cambios menores de opiniân, que no llegan a 
la convereiân, pueden.. .quedar dentro de los limites de desvia 
ciân pexmitidos por las normas del grupo"(11), por cuanto son 
cambios mlnimos que no afectan a la normative espeoifica de 
la organizaoiân, y son mâs fâcilmente aceptados por el indivl­
duo porque "pueden no coAstituir una amenaza psicolâigieamento 
grave para que entren plenamente en acciân todas las fuerzas 
def ensivas ".( 12)
La conversiân actda a dos nivales sobre el indivlduo:" de 
las personas que valoran raucho su pertenencia al grupo cabe es- 
perar lâgicamente que ofrezcan una resistencia especial a
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las comunicaciones opuestas a las normas del grupo y que esa 
resistencia sea mâs intense en relaciân con las cuestiones de 
mayor importancia para dicho grupo, pero esta moneda tiene tam- 
bién su cruz, es decir, que cabe esperar que los efectos de con 
vexsiân sean mayores entre aquellos que no s^Obran especialmen­
te su participaciân, y respecte a cuestiones que no sean espe- 
cialmente destacadas,En taies condiciones, la influencia del 
grupo es, casi por definiciân,mucho mâs reducida."(13)
Résulta natural y comprensible que una persona que se sien- 
ta incâmoda dentro del grupo del que forma parte, o en desacuer 
do con las normas que rigen el mismo, esté mâs sensibilizada a 
los efectos de las comunicaciones y acepte la convendân hacia 
punto8 de vista y actitudes con las que se sienta mâs identifi- 
cada.En este sentido, "se ha podido observar que las campaflas 
de comunicaciones de masas destinadas a convertir, resultan sû- 
bitamente eficaces con deteimiinados indivlduo s cuando los la—  
zos entre taies indivlduos y algân grupo que influla,restricti- 
vamente desaparecen",(14)
Evidentemente, una persona que esté en franca desuniân con 
su grupo, acogerâ con especial interés otra nueva serie de nor­
mas que le permitan integrarse en un nuevo grupo;la nueva inte- 
graciân paliarâ la sensaciân de inseguridad que se présenta 
cuando un indivlduo se siente desarraigado de su contexte so— 
ciai.Por el contrario, la persona absolutamente integrada den­
tro de su grupo, se resistirâ con fuerza a la conversiân hacia 
actitudes u opiniones contrarias a lo que es norma dentro de 
BU grupo,pues esta conversiân podria llevarle a un rechazo por 
parte de los demâs miembros del grupo y a una pérdida de segu­
ridad en su anterior sistema de creencias sin conseguir uno 
nuevo que lo reemplace.
La influencia del grupo en la creaciân de opiniones acerca 
de cuestiones nuevas, es pequeSa, por lo menos a corto plazo,ya 
que "no es fâcil que ni el miembro de un auditorio,ni sus conw
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pafieros de grupo primario, perclban inraediatamente si una nue— 
va cuestiân esté de acuerdo o no con las normas del grupo, por 
lo que no suele haber reacciân inmediata de estos dos sec tores, 
ni a favor, ni en contra".(15)
A largo plazo, el efecto puede producirse o no, segdan sea 
o no adfflisible, dentro de las normas del grupo, la nueva opi—  
niân,pero entonces, una vez confrontada y estudlada la nueva 
proposiciân por parte del grupo, lata habrâ dejado ya de ser 
nueva.
EL receptor de la comunicaciân como miembro de un grupo
Las diferentes formas de reaccionar de las personas que per­
tenecen al mismo grupo, ante idénticas presiones exteriores,de­
pend en de diverses factores, entre los cual es, los inteleotusr—  
les son déterminantes en gran medida.'
Se ha demostrado que los motives de conformidad con el grupo 
de pertenencia juegan un importante papd si se trata de comuM 
car de forma persuasiva a los componentes de ese grupo.De esta 
forma, habrâ una mayor resistencia cuanto mâs se aieje el cont^ 
nido de los mensajes, de las pautas que mueven a dicho grupo«No 
obstante, la fuerza, la racionalidad y la verdad del mensaje 
pueden lograr efectos sorprendentes sobre grupos muy pequeHos 
y cerrados, pues es muy posible que los componentes de dicho 
grupo se den cuenta de que han estado expuestos sâlamente a una 
parte de la informaciân, por lo que se produce una fait a de con- 
tinuidad por desencanto de las posturas que habîan scstenido has 
ta entonces.
Dentro de un grupo hay una serie de individuss que estân mâs 
predispuestos que otros a aceptar como buenas las afirmaciones 
de los Medios de Comunicaciân.Las personas con capacidad inte—  
lectual mâs alta, pueden aprender lo que se les présenta de una 
forma mâs râpida y sacar inferencias de una forma mâs efectiva; 
pero problamente serân mâs criticas a la hora de aceptar como
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buenoa loa aigumentos propuestos, que aquellas personas con una 
menor capacidad Intelectual.
Simultâneamente, como seGala G. Gordon, "las personas mâs per-- 
suadidas y crêdulas son quienes imaginan que han amaestrado a la 
razân y que mantienen sus disposiciones como naturalmente correc 
tas, esto es, como extensiones cognitivas y emocionales de la 
realidad percibida.EL hombre de duda no sâlo dudarâ de sus pro— 
pias conclusiones, sino que dudarâ tambiên de la persuasiân di- 
sehada para manipular estas conclusiones, tambiên como afirma—  
clones de que él es,de hecho,persuadible.Por lo tanto, es difi- 
eil que se persuada de algo#"(16)
Al hombre le es consustancial el vivir en sociedad
Hasta ahora, lo que queremos decir con la expresiân "grupo 
psicolâgico", lo podemos expresar tambiên con la palabra "noso- 
tros".Decir "nosotros" es afirmar que lo que hacemos, lo hace—  
mos conjuntamente, no separadamente. EL que dice "nosotros" se 
experiments a si mismo como miembro y a su acciân como pertene^ 
ci ente al grupo.'
Lo primero que salta a la vista es la cantidad de grupos so­
ciales que existen.
Siempre hay una cohesiân variable- a ello nos hemos referido 
al prinoipio de este capitule- entre los distintos grupo s. Exis­
ten tendencias a la forraaciân de otros grupos.
Otra cosa que salta a la vista es la jerarquia:la integraoiân 
de las partes del grupo, no sâlo horizontal, dno tambiên verti—  
cal.Hay siempre grupos que ocupan en estos ârdenes jerârquicos 
una posiciân diferenciada y privilegiada. Todos estos grupos se 
integran en la sociedad global.
Cosa distinta a tener en cuenta es el estatus que la socie—  
dad asigna a los grupos.El estamento se define por su estatuto, 
frente al cual el grupo escoge un papel que tiende a romper con 
ese estatuto.
Hay que tener en cuenta que la sociabilidad del ser humano no
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es consecuencla de un convenio, sino que es constitutiva del 
ser del hombre.AI hombre le es consustancial el vivir en socie­
dad y existe amplia literature sobre el carâcter entitativamen- 
te social del hombre.
Uno de los filâaofos que mâs ha desarrollado esta idea es 
Heid^ger, el cual ve la es encia de las relaciones con los otioe 
en el ser con(Mitsein).
Sartre opinaba que el "Mitsein" séria imposible sin un reco- 
nocimiento previo de lo que es el otro, buscando asl una estruc 
tura mâs radical de la eoexistencia humana.Distingula dos cate­
gories del "nosotros"; el subjetivo, con sentido comuniieriLo, y 
el "nosotros-objeto", consistante en la experiencia solidaria 
de vivir como objetos para otros.La esencia de la convivencia, 
decla, es el conflicto:los otros se nos revelan pzimariamente 
en la mirada.EL "nosotros"-seguimos citando a Sartre- se cons—  
tituye por la experiacia de ser mirado en comdn.
Cuando estamos sâlos nos consideramos centre.Aparece otro 
hombre y es como si se abriera un agujero en nosotros.Cuando es 
tamos con otro, sâlo existen loa conceptos "tu" y "yo", aparece 
un teroero y surge la idea del "nosotros".
Esta posiciân de Sartre tan sâlo podria llegar a ser cohéren­
ts dentro de un sistema donde fusse un postalado fundamental eL 
ateismo. Este sentiras un grupo como objeto e instrumento de 
otro grupo, rompe a la humanidad en dos mitades:la que mira y 
la que es mirada;la que explota y la explotada.Esta situaciân 
sâlo podria resolverse con la eliminaciân de una de las partes. 
Pero el hombre tiene necesidad de reconstruir la unidad de la 
humanidad como tal. La humanidad no puede existir mâs que para 
una mirada sobrehuraana que la mire,comprenda y quiera toda en­
tera: que la constituya en unidad digna y justa.
Para Sartre,por el contrario, no se puede concebir un "noso­
tros" subjetivo capaz de crear verdaderos valores.Segdn él cada 
uno estâ encerrado en la angustia de su soledad y no puede sa—
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lir de ella.
En su afân de juatifloar la existencla por si misma, los 
existencialistas han empobr.eoido grandement e su contenido. Ade­
mâs de la mirada que fija y objetiviza, estâ la mirada que pro- 
mueve.Mirar a otro como objeto,es tratarle como ausente,deses- 
perar de 61.
Hay que comprender ai otro.Asumir su dolor o su alegrla.Dar- 
le.Serie fiel.Porque sâlo a través de los otros puedo ser yo 
mismo.No hay que dorainar al otro, sino darse a él: a mi Pami—  
lia, a mis amigos, a mis compafieros de Olaustro en la Pacultad, 
a mis alumnos del Departamento de "Teorla General de la Infor­
maciân, a todos con quienes comparto vocaciân y dedicaciân pro- 
fesional.
Los mensajes y los grupos primarios o secundarios
La persona se enfrenta con los mensajes divulgados por los 
Medios de Comunicaciân Social, no en solitario, sino en medio 
de grupos primarios o secundarios a los que pertenece, que in- 
fluyen tanto en la selecciân del mensaje,como en su forma de 
entenderlo y de interpretarlo.La eficacia de la comunicaciân 
se encuentra asl mediatizada por una extensa red de relaciones 
int erindividual es.
Los grupos primarios (aquellos en que existe contacte perso­
nal, cara a cara)tienen gran influencia sobre las opiniones de 
una persona.Asimismo,los grupos pequeHos ejercen tambiên su 
influencia en aquellos asuntos que resultan ser esenciales sâ­
lo para los miembros del grupo.
En el momento de detexminar las opiniones pollticas de sus 
miembros, Robert E. Lane nos ofrece las siguientes caracteris­
ticas del grupo pequeRo, que pueden expliear,en alguna raanera, 
la importancia que tienen los grupos en el proceso general de 
la comunicaciân.
Tamaho
Cuanto mâs pequeho es el grupo, mâs fuerte es la presiân
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ejercida sobre el indivlduo para que se adapte a él.
Frecuencia de contacto
Cuanto mayor es la interacciân entre los miembros del grupo, 
mâs fuerte es la presiân para que el indivlduo se adapte.
Tiempo
Cuanto mâs largo sea el periodo durante el cual los miembros 
del grupo se han conocido o han trabajado juntos, mâs fuerte 
es la presiân sobre el indivlduo para que se adapte.
Participaciân en las decisiones
Cuantas mâs personas participan en el acto de tomar decisio­
nes, mâs probable es que las acepten todos los miembros del gru 
po.
Grupo central
Los grupos cuyo ndoleo central estâ compuesto por otro gru­
po, en comparaciân con aquellos cuyo centro es un llder,ejercen 
mayor presiân sobre el indivlduo para que se adapte.
Cohesiân
Sentido de solidaridad.Sentimiento del "nosotros".
Cuanto mayor es la cohesiân del grupo, mayor es la presiân 
del grupo sobre el indivlduo para que se adapte.
Prominencia del grupo
Cuanto mâs prominentes son las exigencias para ser miembros 
del grupo en un contexte dado, mayor es la presiân sobre el in­
divlduo para que se adapte.
Claridad de las normas del grupo
Cuanto menos ambiguss son las normas del grupo apropiadas, 
mayor es la presiân sobre el indivlduo y mâs fâcil para éste 
el adaptarse.
Bomogeneidad
Cuanto mâs homogènes es la opiniân del grupo respecto a de-
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terminado tema, mayor es la presiân para que el indivlduo esté 
de acuerdo sobre el citado tema. (17)
Otros rasgos que nos indican la mayor eficacia de las rela- 
ciones personales son:
1.-Los contactos personales son mâs efectivos por evitarse 
menos que las comunicaciones de masas.No hay una gran selecti- 
vidad respecto a ellos (dentro de cada grupo primario), al con­
trario que con los medios.
2.-la comunicaciân cara a cara permits una mayor flexibili- 
dad y adaptaclân del contenido al receptor.
3.-Se puede enfatizar mâs el aspecto normativo, de castigo o 
recompensa.
4.-Para algunos es mâs fâcil depositar la confianza en algu- 
nas personas con prestigio, que en la impersonalidad del medio.
5.-Puede obtenerse un objetivo sin necesidad de llegar al 
cambio de opiniân, o sea, que la relaciân personal puede cali- 
brar con mâs firmeza la forma de conseguir el objetivo propues- 
to.{18)
Tambiên los grupos secundarios o terciarios,que actdan como 
grupos de referencia,ejercen su influencia en la selecciân del 
mensaje,en tanto en cuanto ayudan a las personas a concretar su 
espacio vital y a définir su identidad social, y les proporcio- 
nan una descripciân de la realidad y una man era de conocerla.(I$)
Las relaciones sociales informales actdan modificando la 
forma en que una persona reacciona ante un mensaje que le es 
transmitido por los Medios de Comunicaciân Social.
FSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA DEL GRUPO
Desde una consideraciâh psicolâgica y sociolâgica, el grupo 
présenta estas caracteristicas y perfiles mâs sobresalientes:
a).-Los miembros de un grupo participan al grupo de sus sen- 
timientos y percepciones.
b).—Los miembros evitan el centrarse sobre situaciones o pro 
blemas externes al grupo.
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c),—Los miembros tratan de ligar sus sentimientos y percep—  
clones a la situaciân del grupo.
d).—Los miembros tratan de alcanzar entre ellos mismos un 
nival profundo de comunicaciân.
e).-EL grupo es superior al indivlduo cuando evalda de modo 
critico las contribuciones de los miembros, porque destruye h&- 
bitos y élimina partida en falso#
f).—EL lenguaje utilizado por el grupo,ademâs de sus signifi- 
caciones sociales,tendrâ connotaciones adjuntadas por aquêl.EL c^ 
digo de cada grupo no serâ mâs que el recorte del lenguaje que 
éste efeotda, cargândolo de signlficaciones peculiares.
g).-EL grupo siempre ejerce una presiân sobre sus mianbros, 
que se manifiesta como un poder intemo del grupo.La adhesiân y 
la cohesiân grupal alcanzan mayor fuerza.
h).-Dentro del grupo, el estatus social se convierte en algo 
endâgeno que da mayor fuerza a quien lo poses.
i).-Las actitudes del lider tienen efectos importantes sobre 
la actitud del grupo.
j).-Es importante,dentro del proceso de comunicaciân, la fun- 
ciân de los llderes de opiniân.
EL grupo es la instanoia en cuya constituciân participan ele­
ments s que provienen de los sujetos y elementos de procedencia 
social. (20)
El grupo es el intermedia entre hombre y sociedad;es un espa­
cio tiempo en el cudLse entreeruzan estructura mental y estruc­
tura social.Es el lugar por donde se transita.
-"Su significaciân estâ en la instituciân a la cual pertenece 
(sea terapedtica,laboral,educative...) y esta âltima determinarâ 
su dinâmica".(21).En este sentido es para todos un hecho observa- 
do y observable, lo distinto de la conducta y el discurso de un 
sujeto, cuando estâ en grupo y cuando se encuentra en una rela—  
ciân bipersonal.
Este cambio de conducta se produce a través de una profunda
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Interacclân entre el indivlduo y el grupo.Para Timmons, esta in- 
teracciân tiene por resultado orienter las soluciones individua- 
les en la direcciân de un cohsenso.Esta influencia se produce me 
diante la comunicaciân de las miras de una persona a otra y de­
pends de los factores que faciliten o inhiban las comunicacio—  
nes(22). Por eso, Didier Anzieu (1.966) expresabaj
-"El grupo es la sede de la mahifestaciân de las representsr- 
ciones reprimidas,de los afectos reprimidos: es un suefîo.Toda si­
tuaciân de grupo es vivida como realizaciân imaginaria de deseos 
y al mismo tiempo como fuente de angustia".En este sentido, es 
cierto que al grupo se le represents como el teatro de las mani- 
festaciones pulsionales, a un tiempo buenas y malas,creadoras y 
destructoras.(23)
Los trabajos de Gourmes, Thorndike,Shaw y Timmons, que datan 
de 1.930-1.940, y de Montmollin, quedatan de 1.952,llegan a la 
conclusiân de la superioridad de las soluciones de grupo indivi­
dual es. El factor fundamental reside en la puesta en comUn como 
tal (los juicios individuales expuestos en grupo).
Para Jeanm-Olaude Filloux, la razân de la organizaciân de un 
trabajo colectivo proviens de que se considéra que un problems 
dado puede ser mâs fâcilmente resuelto entre varios, que indivi- 
dualmente:se otorga confianza a la creatividad del grupo, y con­
vi ene que una deoisiân sea tomada por todos y no por uno solo( 24]
Esta puesta en comdn de decisiones viens determinada por el 
grado de adhesiân existente en el grupo.Sin la adhesiân entre 
sus miembros, el grupo no fUnciona como tal y los intereses par- 
ticulares se destacan sobre el Interés comdn.
Para Eâes, una de las condiciones de la adhesiân del grupo es 
la de que el grupo sea el conjunto orgânicamente enlazado en la 
cohesiân y la unidad,el conjunto en el que todos se borran a fin 
de que el grupo pueda actuar,contra las liroitaciones y los desfa 
llecimientos individuales,como un solo hombre, y contra la dis—  
persiân y las luchas intestinas,como un solo esplritu.(25)
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Muy cerca del pensamlento de Edes, Curtis dice que el indivlduo 
entra en las situaoiones sociales para satisfacer alguna nece—  
sidad o necesidades y se encuentra con que estas situaoiones 
sirven o no para aquellas necesidades.£3. grupo absorve una par­
te del indivlduo y la reacciân de cada uno tiene en cuenta la 
reacciân del otro.(26)
Puede suceder (piensa Meigniez) que el grupo, a través de un 
pensamiento no unifioado, se divida en fragmentes,en clanes,que 
hablen simultâneamente, pero sin entenderse( 27). A este pensami% 
to parece responder René Khes cuando dice que el grupo es una 
totalidad biolâgica, o analâgicamente biolâgioa,cuyos elementos 
se hallan enlazado s por una solidaridad vital y por sistemas 
de regulaciân que trseienda las individualidades subj etivas, ma- 
nipuladas,de alll, por el sistema que las gobierna.Todo miembro 
peligroso es expulsado,amputado y reemplazado por otro mejor 
adaptado.(28).Por eso, la resistencia al cambio de la estructu­
ra grupal serâ uno de los elementos centrales. (29)
Existe una tendencia generalizada a unir se al parecer de la 
mayorla,sea este parecer, en si mismo, bueno o malo.Pero, para 
que baya tendencia a unirse al parecer de la mayorla, se neceei 
ta primero que una mayorla se diaefie.Se relaoiona la progresiân 
del grupo hacia el consenso con la mayor o menor heterogeneidad 
de las opiniones.Filloux piensa que de la heterogeneidad puede 
nacer el conflicto.Pero no debe creerse que el conflicto es con 
tradictorio con esa presiân de la unifozmizaciân espeoifica de 
todo grupo que progress hacia una soluoiân o deoisiân final.(30] 
PODER IWTERNO DEL GRUPO
El grupo siempre ejerce una presiân sobre sus miembros;esta 
presiân es proporeional a la cohesiân grupal, a la tracciân sen 
tida por cada uno hacia los objetivos y,finalraente, al poder 
interno del grupo,materializado por la cantidad de cambio que 
puede inducir sobre sus miembros. (31)
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En "Dinâmica de los Grupos", Festinger dice que el poder in­
terno del grupo se traduce mediante una presiân hacia la unifor- 
mizaciân de las opiniones y de las actitudes.
EL poder de esta estructura grupal estâ posihilitado por las 
aspiraciones ahl depositadas, por las proyecclones y por su oa- 
râcter mltico, que la construirâ en totem, por el cual se deben 
efectuar ciertas acciones para cumplir la ley que ese mito obje- 
tiviza.(32).Es asl como el mito construido tendrâ como funciân 
el que los sujetos se comporten de acuerdo a lo por êl determi- 
nado.Fero la estructura mltioa que se intuye en cada grupo,rei>> 
ponde a una ideologla determinada en el sentido de que los apoiv 
tes sociales recibidos por el grupo a través de los intégrantes, 
y las aspiraciones mismas de éstos, responden a la ideologla de 
la clase dominante.(33)* En este sentido,los grupos que intentan 
una lucha con la ideologla dominante,estimulan la concreciân de 
una estructura que provendrâ de esa acciân y de la concepciân 
que la posibilita.Las verbalizaciones alrededor de expresiones 
como "contra" o "anti" permiten un punto referencial de ubicacdâc 
frente a la existente,Asl, Robert Migniez piensa que la conver—  
saciân del grupo, no solamente en tanto que contenido, sino en 
tanto que actividad en si,représenta una forma defensiva mistifi 
cada del ser del grupo.(34)
ESTATUS SOCIAL DET^ TRO DEL GRUPO
JeEUv-Claude Filloux define él estatus como: "La posiciân del 
indivlduo en el seno de los diferentes sistemas jerârquicos pro— 
pios de una sociedad,(35)
Es interesante el estudio del estatus social por la interrela- 
ciân que éste tiene con la estructura grupal.
Segdn Filloux, el estatus represents un cierto poder.Las per­
sonas de bajo estatus se hallan en estado de malestar y expresan 
amistad por las personas de estatus elevados.De una parte la amis 
tad puede conducir a majores comunicaciones; pero puede ocurrir
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que créa Interacciones efectivas taies,que la tarea sea olvlda- 
da.En todo caso, la existencla de relaciones de amistad ejercen 
efectos sobre la comunicaciân dentro del grupo,la influencia de 
unas personas sobre otras y la seguridad en si mismos de los 
miembros del grupo,(36)
La valorizaciân de los estatus elevados trae como consecueiw 
cia que las opiniones,expresiones o deseos de las personas que 
poseen dichos estatus,sean tenidas mâs en cuenta y,a veces,admi 
tidas sin discursiân,por el conjunto grupal,Actuazion,de esta 
forma, como autênticos llderes de opiniân,
LOS LIBERES DE GHJPO Y LOS LIBERES DE OPINION
Dentro de la estructura grupal,y sobre todo en los pequeEos 
grupos, la personalidad del "lider" destaca esenoialmente sobre 
las dmnâs personalidades que componen el grupo.Para algunos so- 
ciâlogos, el lider tiene la misiân del cumplimiento de una finer* 
lidad rotativa que es la de asumir impllcitamente la organizaci­
ân, mâs que la tarea del grupo.(37)
Jean-Claude Filloux define asl al lider de un grupos 
-"Las actitudes del que conduce el grupo (lider) tienen efec­
to a importantes sobre la actitud del grupo, para producir,pro—  
gresar,funcionar de un modo âptimo".(38)
Katz y Lazarsfeld piensan que muchas opiniones y actitudes 
ostensiblemente individuales, son de carâcter primarLamente so­
cial; es decir, corresponden a las normas de los grupos a los que 
los indivlduos pertenecen o desean pertenecer.
Klapper compléta la anterior hipâtesis al decir que "las per­
sonas tienden a pertenecer a grupos cuyas opiniones son acordes 
con las suyas propias".(39) De esta manera, los llderes quedan 
encuadrados dentro de un grupo en el que existe cohesiân inter­
na (hecho,importante al que ya nos hemos referido en varias ocar* 
eiones con anterioridad)y son las personas que,por su adhesiân, 
por su mayor identificaciân con los objetivos y necesidades del
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grupo 0 por su elevado estatus social(40), tienen un ascendien­
te sobre el resto de los component es.Ademâs, el liderazgo favo— 
rece frecuenteraente el refuerzo, tanto de las normas de grupo, 
como de las opiniones individuales.De ahl la importancia que 
tiene la figura del lider dentro de la estructura grupal.
Existe otro tipo de lider que, aunque no responds esencial—  
mente a la idea de liderazgo ya considerada,goza de una gran 
credibilidad entre ciertos sectores de la opiniân pdblica.Nos 
estamos refiriendo a la figura del llamado lider de opiniân.
Los llderes de opiniân y las personas en quienes influyen 
suelen ser muy parecidos y pertenecer a los mismos grupos primar 
rios de Familia,amigos y compaheros de trabajo.(41)
Parti endo de la idea de Lazarsfeld,Berelson y Gaudet, que su 
girieron la posibilidad de que las ideas pasen frecuentemente, 
de la radio y la prensa, a los llderes de opiniân, y de ellos,a 
sectores menos actives de la poblaciân(42), Elapper llega a la 
conclusiân de que la capacidad de refuerzo de las comunicacionec 
de persuasiân, puede intensificarse,en ocasiones, por la activi­
dad de los llderes de opiniân(contacte personal).
GBÜPO CENTRADO SOBRE EL GRUPO
Robert Meigniez entiende por grupo centrado sobre el grupo,lo 
sigui ente;
-"la reuniân de un pequeno ndmero de personas (de seis a quin 
ce), cuyo objetivo es lograr iina majora de su percepciân en su 
relaciân existencial con el grupo".(43)
Puede tratrse de miembros de un mismo grupo natural (ejemplo: 
miembros de una misma empresa industrial).Puede tratarse de per 
sonas que pertenecen todas ellas a grupos naturales diferentes.
En este caso, el grupo centrado sobre el grupo, poses una compo- 
siciân heterogénea,mientras la del grupo anterior serâ consid^ 
rada homogénea.Eomogenéldad y heterogeneidad pueden ser de orden 
técnioo,cultural,referente a la edad,etc.
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Segiin opina Jean-Claude Filloujc, el objeto de les pequefios 
grtqpos es progreear hacia la solucldn de problemaa o hacia do- 
clsiones.Entran dentro de los grupos instrumentales (indlvlduos 
cuya motivacidn esencial es Uegar a la solucidn de alguna cues 
tidn propuesta per el medio) y no dentro de la categorla de 
los grupos socioldgicos) (orlginados en el deseo mismo de estr 
en gropo).
1*1 opinidn de Curtis es la de que el pequefio grupo ha influ- 
ido al Individuo en su socializaoldn, en el desarroUo de su 
personalidad a tracés de la participacidn en el grupo, y en el 
control social de sus acciones y de su condacta*(44)
La socledad, por si misma, nunca trata con el individuo di­
rect ameute, sino mds bien de «««- forma Indirect a, à través de 
las relaciones cara a cara de los pequehos grupos, en los que 
cada uno es un espejo para el otro ,y en los que los principios 
de la sociedad, vistos en el "otro significativo", son el espe- 
jo de la conduct a individual correcta.Asi, la condicidn necesa- 
ria para el desarroUo y floreclmiento de la naturaleza hnmana, 
es la partioipacidn en grupos pequeflos.
Si partimos de la base de que los grupos pequehos son It* uni 
dad social bdslca, de los cuales el grupo més bdsico es la Fa­
mille», la forma en la que estdn ordenados los miembros de es­
tes grupos en su organizacidn social, indica,inevitablemente, 
que el jefe es la figura oentrai en las Ifneas de influencla y 
en la comunioacidn*(45) VuelTe a surgir la idea de lider como 
slmbolo dentro del grupo»
CANSANCIO Y "FA3AH" DE TOPO
Cuando algunas personas "pasan" de cas! todo, evldencian una
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insatisfaccidxi en sus vidas, una falta de credibilidad en lldje 
res Y en instituciones, una especie de cansancio vital que,den 
de una actitud de deslnterés, les hace inhibirse,descoiiprome—— 
tersSÿdesllgarse de cualquler oonqpromiso con la Famllia,con 
los grupos, la comunidad y la sociedad de la que fonaan parte» 
El ozigen de este "pasar" de cas! todo, de este descompromi- 
so, puede estar en "aquel cansancio por el que, la vida que 
soy yo, no sigue a la vida que estâ en ml, la vida que soy yo 
y estâ en ml, no obedece al xitmo de la vida que es en si mis- 
ma»0 visto desde la perspectiva fenomenoldgica como proceso y 
término, de anulacidn de la creatividad existenoial de la per­
sona hxaaana. con cons ecu encias de desesperanzc»,apatla,agresivi- 
dad, o paraddjicamente de aotividad idealista»"(46)
Estas son las posibles causalidades del cansancio a que nos 
refeximoss
1»—Patigi flsica y estrds, determinados por una activi—  
dad excesiva o por un asalto sensorial del medio ambiente,sin 
periodos adecuados de descanso»
2.—Alteraoidn de las funoiones cerebralea cognoscitivas, 
interpretativas y de conduota, produoidu, por trastomos micro- 
anatdmicos y neurofisioldgicos ,incluyendo factorea neuroqulmi— 
cos y metabdlicos.
3•—Conflictos intolérables que con^rendent
a) .-Sufrimientos flsicos o espirituales
b)»—Derrumbamiento de los sistemas de valorea,de ore—  
encias,de esperanzas o de conduotas»
c) »-Inadaptaci<5n al medio relacionada con problemua
emoeionales,econ<5mico8 ,ideol<5gicos o politicos»
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d) ,-Reohazo de una sociedad materialist a,masiflcada, 
alienuda e inhumana.
4*—Yalta de objetivos y de orientaoidn,debido en parte a 
defectos éducatives en la infancia o en la adolescencia«(47) 
Cabe afiadir a todo esto "los trastomos profesionales de la 
sociedad en translcidn,urgencias econdmicas ,desenga£los de todo 
tipo"«(48), asl como los ruidos, el trâflco y todo lo que pue— 
da afectar a los nervlos alterados del hombre actual.
Los est ado s de neurdsls son cada dias mds frecuentes.Y esto 
es asl porque las personas estdn afectadas por estados - a vo­
ces inexplicables— de angustit», ans i edad ,p esimismo . Es as perso­
nas buscan las ealidas mds dispares para salir de esas situa—  
clones o para ad entrer se mds en e lias, cuando no saben o no 
quieren salir de elles.
El cansancio vital a que nos hèmos referido con anteriori- 
dad se maniflesta en el ser humano por los slguientes slntomas: 
"l.-Fercepcidn subjetiva de un estado general depresivo.
2.-7aloracidn negative de la informaoidn sensorial recibi— 
da del medio ambients.
3.—Disminucidn de motivaoiones que stQ)onen aliclentes de 
la propla existencia bioldgioa y psicoldgica.
4.-Reducci<Sn del instinto de oonservacidn.
5 .-Faita de interés por majorer las condiciones de vida 
personal y social."(49)
En este cansancio las defensas del "s7o" juegan al mdxlmotno 
se trata solamente de la fatlga; es la negative categdric» de 
entrer dentro de un sistema que se considéra aliénante.(50) 
Viens bien recorder lo que le dijo una vez un pslcdlogo que
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'buscaba trabajo, al Profesor José Luis FinlUos:
—"Le lo que estamos canaados no es de la vida, sino de la 
vida que Uevamos"*(51)
SOLtrClORES AL CARSAKCIO YI3?AIt
El cansancio de la vida o cansancio vital es una negaoidn 
manif lesta a la comunicacidn, un desinterés por todo lo que es 
vida y cuyas causas en origen conriene localizar para hacerlas 
frente adecuadamente.Para ello hace faites
a) .-Mue ninguna persona se sienta sola e inconqprendida en 
su especlfica circunstaneia y situacidn,sean cuales fueren es­
tas.
b),-yue cada ser homano sepa y pueda vivir con dignidad,li- 
bertad y responsabilidad su propia vida,aientiéndose feliz en 
su trabajo, en su Pamilia,en su habitat.
c) .-Que cada uno se sienta necesario a los demas y contri— 
buya,œ la medida de su capacidad y posibilidades, al bien co- 
mdn, cooperando en un servicio generoso a la comunidad.
d) .-Que se disponga de un proyecto y de un ideario de vida, 
a los que habrd que ajuster el modo de ser y de hacer personal
e).-Que cada hombre tenga un trabajo y aprenda a realizarse 
como persona en él.
EL ESTEES
En mediclna el divulgador del vocablo "estrds" ha sido Sey- 
le, quien dlcet
-"Todo el mundo habla del estrés, pero pocos se han preo—  
cupado de saber lo que quiere decir.Esta palabra, como "éxito", 
"fracaso","felioidad",eto, significa cosas distintas para cada 
cual.
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Oken sehâla en el enrpleo de este térmlno tina grave confa---
si(5n semëntioa.for lo general se utlliza esta palabra en el 
sentldo de "sobrecarga" y algttnos endocrindlogos sudamerica—  
nos hubo un tienqio que la tradujeron por "injuria" .Pero en su 
primitive intencidn "estrés" no es algo que afecta al organis— 
mo, sino una resnuesta del organiamo a una situacidn, causas o 
motives que,en realidad, deben recibir el nombre de estresoresÿ 
es decir "causantes del estrés".(52)
La palabra estrés sélo deberla utilizarae cuando el indivi- 
duo, la Familia o el grupo social responden a un estlmulo que, 
de manera significative, amenaza la integridad de aquelles en 
los que esta palabra se aplica.
% n s  Seyle précisât
1.-No debe confundirse el estrés con la tensién nerviosa.
2.-El estrés no implica un da£lo especlfico.
3.-El estrés no es al go(como habitualmente se entiende cutm 
do se enq)lea esta expresién) que deba ser evitado. (53)
CAUSAS LETERMIEAHTES DEL ESTBE3
La causa principal determinants del estrés es el modo de vi­
da actual,con todo lo que lieva impllcito, como agresiones,pér 
didas de todo tipo(seres queridos,economlas,estimaclén social, 
hogar,etc)
Otra cuasa importante es el ruido,en aumento creciente,el 
cual afecta a là funcién auditiva y al sistema. nervioso.
Ro se debe confundir la fatiga con el estrés, porque la fa— 
tiga aparece como defemsa para neutralizar los efeetos causa- 
dos por el estrés.
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SOIUCIOHES
En Norteamerlca "la escuela psicounalitica se ha esforzado 
con Hartmann, Erls 7 Loewesteln en adapter al hombre actual al 
estrés del mundo tecnoléglco 7 politico,reforzando sus mecanis 
mos de defense, aseguréndole un "yo" fuerte y resist ente a las 
amenazas y fatiga".(54)
Segiin Paul Weis (1.973) "la solucidn no esté en définir lo 
que un hombre debe hacer, sino en cémo evitar que repita sus 
errores.Lo que supone un a depuracién de las pautas tradiciona— 
les de la mente occidental y un aprendlzaje en aquello que no 
debe hacerse".
Para Paucett (1.971) "la agresividad debe ser sustituida 
por la tolerancia f rente a las frustaciones y por la responsfa^ 
billdad en el indivlduo".(55)
Las soluciones al esrtrés hay que buscarias en la situacién 
ambiental y en la vivienâa,en la Familia,en la cultura y la 
eduoaclén,en el monde del trabajo.
Circunstancias de vivlenda y ambientalea
La viTienda,la urbanizaclén y los equipamientos sociales 
necesàrios, deben hacer del hogar un lugar para vivir,no un 
sitio donde estar,ocasional y transitorlamente.T un lugar para 
vivir significa un marco y un habitad para el diélogo,la con- 
vivencia,en definitive la oomunicacidn.
Ci-rr.Tinatancias familiar es
La Familia "es el médico natural para que el ser homano pu^ 
da alcanzar la salud ai el aspecto flsico,emocional y e spiri­
tual."(56)
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La import anola del ambient e familiar queda bien patente en 
laa llneas precedent es,pudiéndose constatar diariamente con 
los seres que nos rodean y viendo su comportamiento, se puede 
deducir en qué tipo de Familia vlven.Tal es la relacidn v^ ue 
existe, que cuando falla el calor afectivo familiar, el equi—  
librio emocional de la persona se resiente e Inclus o puede Ue^ 
gar a la muerte, como lo ha demostrade Cannon,"en un trabajo 
donde recoge el hecho de la muerte que se produce, en ciertas 
tribus primitivas,cuando el condenado por el hechieero,al ver­
se alejado de todo soporte afeotivo, acaba por perecer de mane 
ra totalmente inexplicable para los médioos occidentales"*(57) 
Foco més se puede afiadir para tener una idea de la vital 
importancia de la comunicacién y el afecto dentro del émbito 
familiar.Las investigaclones realizadas recientemente en pal—  
ses europeos industrializados (capitalistas o sociolistas) nos 
muestran que al finalizar la época de grandes migraciones m r a  
les que siguid a la industrializacidn,las relaciones entre p*6- 
rientes vuelven a tener una gran intensidad y juegan un papel 
fundamental en el mantenimlento o la promocidn de la vida fard, 
liar;esto courre atin en grandes ciudades,con gran concentracidn 
demogréfica•(58)
Oircunstencias cultnrales v educacionales
Para evitar la marginacldn social y la frustracidn, es nece­
sario que el hombre poseâ un bagaje cultural y educacional,pe­
so a que en algunos casos puede conducir a un mayor grado de 
frustracidn el conocer mejor a la sociedad en la que se vive.
Hasta ahora,en el piano educaxivo, may poco o nada se ha 
realizado para préparer al ser humano a enfrentarse con la vi-
da dlaria.El slatema educativo deberla réunir las slguientes 
condicioness
a.-Haoer desaparecer las reacciones agresivas, por medio 
de procesos de aprendizaje.
b.-Oonfigurar las frustraciones de tel modo que no tengan 
un efecto traumético,evitando de esta forma los ercesoe 
agresivos•
c.—Fortalecer, a través de procesos educativos,las fuerzue 
del "yo".(59)
Circunstancias laborales
Segün Lain Entralgo, "el trabajo es el opio de las clases 
médias".Y se pregontas
-i Por qué no lograr, puesto que el empefîo es posible,que 
el trabajo sea también vida, viviente autorrealizacidn de la 
persona que lo ejecuta?.(60)
Una de las més importantes soluciones para no caer en la 
triste situacién del cansancio vital,esté en el amor al tra­
bajo personal,lo que se traduce en un hacer con alegrlii esc 
-el trabajo— que se tiene entre manos,sabiendo que,al actuur 
aslytrsoendentalizamos el sentldo de lo que hacemos,del cémo 
lo hacemos y hasta del por qué y para qué lo hacemos,en el 
propio beneficio y en el de los demés.
-"El trabajo para nosotros es dignidad de la vida y un de- 
ber impuesto por el 0reador, ya que el hombre fue creado ut 
oueraretur.El trabajo es un medio con el que el hombre se ha­
ce pairtlclpante de la Creaciénsy, por tanto, no sélo es dig­
ne,sea el que sea, sino que es un intsrumento para conseguir 
la perfeccién humana—terrena- y la perfeccién sobrenatural.
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Humanamente el trabajo es fuente de progreso,de civillzacldi 
y de bienestar."(6l)
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LA COMÜNICACION PAMHIÀR DESDE EL AREA 
PS1C0CÜIÆÜRAL
1»- La ineomprenaldn»
2,— Mala interpretacldn de la realldad.
3*- La transmlaldn de la cultura.
4.— Las diferencias culturales entre generaciones.
5.- El papel de las ideologfas.
6.- La cultura como realizacidn eapiritual del 
hombre.
7»- Las nuevas ideas aportadaa por la comunicacidn
8.— La eiq)Osicidn a los estimulos port adores de 
imégenes•
9.- El valor de la sinceridad.
10.-La distancia econdmica y cultural.
11.- La inteligencia, la conciencia y la creativi­
dad.
12.- lias inplicaclones filosdficas y morales.
  ______
Entre las motivaoiones y los valores que desde el ârea de lo 
psjcocultural inc id en, directs o indirectamente, sobre la comuni 
cacidn familiar, empobreciêndola o fort^leciêndola, ssgiîn los ca 
80S, citamos, no con corâcter exclusive, pero si principal, los 
slguientes;
1.- La incoraprensidn ^causa dnica d.e la incomunicacidn?,.,
2,- La mala interpretacidn de la realidad y la incapacidad de 
enfrentarse a êsta, como causa de la ruptura de la comuÆ 
cacidn.
3*- La transculturalizacidn a través de la comunicacidn humo­
ns y familiar,
4,- Las diferencias culturales que separan las generaciones 
entre padres e hijos y la comunicacidn como técnica y va 
lor mediador,
5,- EL papel de las ideologîas en la comunicacidn familiar,
6,- El papel de la cultura, como realizacidn espiritual del 
hombre, en la comunicacidn familiar.
7,- Las nueva3 ideas, informaciones y mêtodos aportados por 
la comunicacidn, como contribucidn al reforzamiento y ac 
tualizacidn de viejas pautas culturales.
8,- La exposicidn del individus y de la Familia a los estfmu 
los portadores de imégenes,œorao proceso informai y anâr- 
quico de adquisicidn de informacidn y cultura,
9,- EL valor de la sinceridad en la confrontacidn ideoldgica 
y politico-cultural de la comunicacidn familiar.
10.- La distancia econdmica y cultural -como obstâculo princi 
pal entre dirigeâtes y sectores de la poblacidn y, entre 
la misma poblacidn, como impedimento para la conunicaciAi 
y la partieipacidn comunitaria.
11.- La inteligencia, la conciencia y la creatividad en el m ^  
co de la comunicacidn humanà y familiar.
12.- Las implicaciones filosdficas y morales en la comunica - 
cidn grupal y comunitaria.
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LA IRCOI-tPRERSldN
La incoraprensidn entre los miembros de la Familia -entre pa­
dres e hijos y viceversa- y la incomprensidn de lo que cada uno 
de esoB miembros trata de coraunicar o poner en comdn con los de 
ra£s, es causa principal, pero no dnica, de la incomunicacidn hu 
mana y familiar.
Sn el fondo de cualquier situacién de incomprensidn siempie 
subyace una falta de sinceridad, de amistad o de confianza.
La distancia oreada por la ruptura familiar; por la emigra - 
cidn o desplazamiento de miembros de la Familia; la repercusidn 
en la Familia de agresiones exteriores -a través de Medios de 
Comunicacidn Social que divulgan contenidos hostiles de los va­
lores familiares-; el egolsmo y el egocentrismo sobresaliente; 
el retrafmiento de la persona ante la falta de confianza en su 
sentido de orientacidn a los demds o en la sinceridad de los ex 
traflos a su clrculo; la falta de paciencia; el hecho de que los 
subordinados -hijos, empleados, etc- se sientan ahogados bajo 
una autoridad arbritaria; un orgullo equlvoco, son factores y 
circunstancias que, adem&s de la incomprensidn, favorecen la e- 
xistencia de la incomunicacidn en la Familia.
-"La amistad entre padres e hijos posee un natural e infali­
ble fundaraento. Desde el primer minute de su vida, el nifîo per- 
cibe que el padre y la madré desean el bien para él, que le quie 
ren. Entre padres e hijos surge una relacidn de confianza, que 
es la base de la educacidn. En la confianza estâ la Have para 
armonizar la autoridad con la libertad, para vivir la obedien­
cia como virtud," (1)
MALA IirTEHPRBTACIOII DE LA REALIDAD
La mala interpretacidn de la realidad, que puede procéder de 
insuficiencias psicoldgicas, de Insuficiencias culturales o de 
deformaciones producidas por una comunicacidn incorrects, asl 
como la incapacidad de enfrentarse con esta misma realidad, son 
causas évidentes que favorecen la ruptura de la comunicacidn.
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La segunda parte de esta cuestidn —la incapacidad— es, en 
efecto, consecuencia de la primera que, a la vez, puede deducir 
se de una falta de decisidn o valentfa en los momentos o situa- 
ciones claves, debido a la escasez de apertura, cualidad a la 
cual, el individuo, no se acostumbra como sujeto o no se somete 
con asiduidad, bien por miedo a violentar al otro, por equivo — 
carse respecte a sî mismo o por un "yo" mal entendido, realizan 
do la excepcidn cuando su actitud es de grupo y se détermina en 
equipo.
-"La sociedad humana, boy raâs que nunca, estâ pues obligada a 
dotarse de instrumentes de concordia y diâlogo que necesita pa­
ra sobrevivir y, por consiguiente, de las instituciones indispen 
sables para la construccién de la justicia y de la paz". (2)
LA TRAi:5i:i:lI0N PB LA CULTURA
La transmisiân de la cultura es una de las funoiones propias 
de una Familia bien establecida. Pero ^quê es cultura?..•
-"La cultura es el mejoramiento de las facultades ffsicas,in 
telectuales y morales del hombre; en una segunda instancia, cul­
tura es tanto como el resultado de ese mejoramiento en el indi— 
viduo y en la sociedad. Figuradamente, cultura équivale a culti- 
vo, y el parentesco entre ambas palabras no se reduce a una m&- 
taférica audacia del lenguaje sino que, por el contrario, raani- 
fiesta una estrecha afinidad...
La cultura es un concepts global, arménien, con pretensiones 
de totalidad... La cultura hace referenda a los distintos pia­
nos, a las diverses dimensiones del hombre...
La cultura es una totalidad, una armonfa...
La cultura no es una suraa de conocimientos, necesariamente 
limitada a las fronteras de la individual capacidad, sino algo 
mâs fundamental y fundamentalmente, mâs sutil.
La cultura es una actitud maniféstada por la apertura hacia 
todos los logros del espfritu humano; es una sensibilidad muy 
despierta, muy avizorada, presta a captar todo cuanto de valio-
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so ha producido y estâ produciendo el esfuerzo de la mente huma- 
# *
La cultura es una tarea de continuidad,,.
La cultura no se conlleva con el apresuraraiento.•.
La cultura es tanto como la libertad; es tanto como la hora — 
breidad misma. Un hombre culto es un hombre libre, porque la li— 
bertad es posibilidad de elegir." (3)
Es évidents que la Familia "es la primera, pero no la dnica y 
exclusiva, comunidad educadora; la misma dimension comunitaria, 
civil y eclesial del hombre exige y conduce a una acciân mâs am— 
plia y articulada, fruto de la colaboraciân ordenada de las di - 
versas fuerzas educativas. Estas son necesarias, aunque cada una 
puede y debe intervenir con su competencia y con su contribueiéa 
propias" (4), pero tambiên es la Familia, como comunidad educado 
ra, un complemento y un contraste permanente con la educacidn 
que recibe desde el exterior de su marco vital y existencial. Es, 
por ello, importante la salvaguardia de sus derechos éducatives, 
ya que la libertad para elegir el modelo de educacidn y de ense- 
hanza para los hijos es una de las formas fundamentales de trans 
mitir un estilo de vida, un estilo de cultura.
—"El derecho -deber educative de los padres— se califica co— 
mo esencial, relacionado como estâ con la transmisidn de la vida 
humana; como original y primario, respecte al deber educative de 
los demâs, por la unicidad de la relacidn de amor que subsiste 
entre padres e hijos; como insistituible e inalienable y que,por 
consiguiente,no puede ser totalmente delegado o usurpado por 
otros.
Por encima de estas caracterfsticas, no puede olvidarse que 
el elements raâs radical, que détermina el deber éducative de los 
padres, es el amor paterno y materno que encuentra en la accidn 
educativa su realizacidn, al hacer pleno y perfect© el servicio 
a la vida. El amor de los padres se transforma de fuente en ai­
ma y, por consiguiente, en norma, que inspira y guia toda la ac-
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cidn educativa concreta, enriqueciêndola con los valores de dul~ 
zura, constancia, bondad, servicio, desinterês, espfritu de sa- 
crificio, que son el fruto raâs precioso del amor.
Aun en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas de 
la accidn educativa, los padres deben formar a los hijos con con 
fianza y valentfa en los valores esenciales de la vida humana". 
(5)
Como ha dicho Olaf Schwencke (6), "se trata de insertar la 
cultura en su complejidad moral, intelectual y estética, en la 
medida de lo posible, en el proceso politico de humanizacidn.
Una conciencia cultural sdlo puede desarrollarse y expresar- 
se si existen las condiciones previas mâs indispensables. En las 
circunstancias actuales, los no privilegiados sdlo diffcilmente 
encuentran el âmbito pdblico necesario para ello. Su aportacidn 
cultural, como muestra la historia del movimiento obrero, se ve 
constantemente difamada y denunciada por los poderosos; sdlo po- 
drâ imponerse socialmente como de igual nivel, cuando esta soci^ 
dad se haya desarrollado ella misma".
La llamada "cultura popular" ha venido a denunciar "que el 
ciudadano medio de nuestra êpoca no puede participer plenamente 
en el libre juego cultural de la sociedad en la que vive, por la 
existencia de unos condicionamientos que lo impiden", porque no 
existen, precisamente, las condiciones previas mâs indispensa - 
blea.-de las que antes nos hablaba Olaf Schwencke- para el des— 
arrollo y la expresidn de una conciencia cultural.
-"La cultura popular es el conjunto de valores, conocimientoa
y actitudes difundidos en todos los estamentos sociales y desti-
nados a reducir los desequilibrios y desajustes socio-culturales
existentes. La cultura popular inspira una informacién objet!va,
lo mâs amplia posible, sobre todos los grandes problemas, inter- 
carabios culturales entre los grupos sociales diferentes y una pro 
mocién social y una integracidn socio-cultural de las personas 
en los ambiantes populares.
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La cultura popular o la expresién popular de la cultura, co— 
rao ae quiera, se caractérisa por très rasgos fundamentales:
a).- Sus mêtodos, diferentes a los de la ensenanza tradicio­
nal.
b ) L a  incorporaciân de los valores culturales del pueblo a 
la cultura universal.
c).- Su difusién a travês de la convivencia organizada". (7)
LAS DIFERERCIAS CULTURALES EtTTRS GENERACIONES
La comunicacidn como têcnica y como valor mediador puede su- 
plir las diferencias culturales que separan las generaciones 
entre padres e hijos. Esta solucidn, sin embargo, en ocasiones, 
consideramos que, hasta cierto punto, puede resultar utdpica por 
las dificultades reales que pueden darse a la hora de afrontar­
ia y, por supuesto, segdn cada caso y cada circunstaneia fami­
liar.
La comunicacidn utilizada como vehîculo puente para salvar 
las diferencias culturales entre generaciones -concretamente en 
tre algunos padres y algunos hijos y viceversa— tambiên puede 
resultar una solucidn inviable por el deseo neto de los jdvenes, 
de algunos jdvenes, de aprender en su propia experiencia.
El diâlogo puede paliar el distanciamiento generacional y la 
comunicacidn actâa como têcnica y valor mediador; pero ni la una 
ni la otra son espaces por si mismas de suplir las diferencias 
culturales ostensibles o latentes.
El diâlogo y la comunicacidn vehiculizan y estimulan la ad­
quisicidn de cultura, pero en si mismos considerados no son cul 
tara, sino têcnicas, mêtodos y veliiculos para la captacidn, la 
promocidn y la difusidn cultural.
—"Se equivocan al utilizar en el enjuiciamiento de los pro — 
blemas psicoldgicos implicados el têrmino de moda: "Problems de 
comunicacidn". Cuando se define un conflicts como problems de 
comunicacidn, la mayorîa del pâblico cree que sdlo faltan las 
palabras adecuadas, los conocimientos especiales comunes. Si una
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parte pudiera expresarse en forma comprensible y la otra pudiera 
oir de forma mâs abierta, se lograrfa un diâlogo del que surgi- 
rîa al final una cooperacidn de todas las partes para la solucidn 
de las tareas percibidas. Pero este modelo estâ muy lejos de ser 
real.
Es, por tanto, un error pensar que la falta de disponibilidad 
a resolver en comdn problemas, a aceptar determinados proyectos. 
•• proviens meramente de la falta de buena comunicacidn.
Tenemos que intentar iluminar los distintos niveles de reali­
dades psiquicos y sociales situados bajo el piano de la comunica 
cidn formai." (8)
En la Ifnea de lo que acaba de decirnos Helmut Schoek, y en 
el contexte de nuestra referenda express a las dif erencias cul­
turales que separan las generaciones entre padres e hijos y la
comunicacidn como valor mediador, hay que preguntarse:
a).- En quiên -padre o hijo- radica la "diferencia cultural" 
a favor.
b).- Exactaraente en qué consiste esa"diferencia".
c),- Qué ventajas y qué peligros supone esa "diferencia cultu 
ral" para el miembro de la Familia menos dotado cultural 
mente.
d),- Qué es lo comprensible y qué lo incomprensible del com- 
plejo 0 angustia que puede producir -y de hecho produce 
en ocasiones— esa diferencia de niveles culturales y edu 
cacionales.
Sobre la base de los respuestas a las cueationes formuladas, 
la Familia estarâ en condiciones, en cada caso, de elaborar un 
programa de comunicacidn qûe en el âmbito interno de ella misma 
podrîa auraentar la disponibilidad de cada uno de sus miembros pa 
ra resolver las situaciones de angustia o de incomunicacidn pro— 
duoides por las diferencias culturales.
Résulta évidente que cuando menores y hasta inexistentes son 
las distancias culturales habidas entre padres e hijos y vieever
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sa, existe una condicidn mâs dptima para que exista relacidn,diâ 
logo y coraprensiân en el marco de la Familia, pero las diferen­
cias generacionales, cuando resultan irritantes para la comuni­
cacidn familiar han de ser salvadas y superadas a través de:
a).— Preocupacidn y voluntad por parte de los miembros de la 
Familia por adquirir los niveles culturales que facili­
ta una funcidn permanente en la educacidn.
b)Pacilitar, mediante un mayor grado de comprensidn y de 
diâlogo, la BUperacidn de diferencias generacionales o 
derivadas de modèles de educacidn escolar o académies M  
ferentes.
c).- Posibilidad real de disponer de los diversos medios hu­
mano s y materiales necesàrios para ayudarse en la salva 
cidn de la cuestidn generacional, cuando ésta represen­
ts reaimente un obstâculo formai para la convivencia y 
la comunicacidn familiar.
d).— Adoptar una actitud mental de aproximacidn y de compren­
sidn , por parte del sujeto mâs culto hacia el menos cul 
to, que conlleve -sin caer en el paternalisme, la pedan- 
terîa o la soberbia— un deseo de enriquecer, de complé­
ter, culturalmente hablando, al otro.
EL PAPEL DE LAS IDEOLOGIAS
Las ideologîas son transmitidas por la comunicacidn, amplia 
y globalmente entendida, en cuanto se refiere a contenidos, men- 
sajes, têcnicas, mêtodos, medios e instrumento s.
—"Una ideologfa se vende como una concepcidn del mundo, obte- 
nida cientlficamente y que guarda bajo silèneio sus principios 
inderaostrables. Su lenguaje es una red opaca que cubre las reali 
dades, pero que transmits a sus adeptos la ilusidn de una compre 
hensidn perfects, una seguridad infantil y el sentimiento de la 
dominacidn absolute. Toda realidad que no conviens a la ideolo- 
gla es negada simplemente.
Cualquiera que piense de otra forma es presentado como un ene
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migo al que hay que destruir necesariamente, por cualquier medio. 
Ideologîas diferentes no pueden tolerarse mutuamente. Una coexis 
tencia paclfica es impensable y es, a lo sumo, simulada por ra- 
zones tâcticas.
El aspecto subjetivo no deberla aparecer en los Medios de Co- 
raunicacidn Social, o muy poco; deberla mostrarse, al contrario, 
lo que es objetivo, lo que es social. Sin embargo, la ideologla 
se apropia de todo lenguaje y de todo slmbolo como modelo para 
la concepcidn del mundo y tambiên acapara los mass-media, que se 
convienten asl en altavoz de la ideologla. Un enorrae peligro.
En la sociedad pluraliste, la ideologla tambiên debe llegar a 
un compromise, que las raâs de las veces no alcanza mâs que los 
pseudo—valores secundarios pragraâticos: la esencia de la ideolo— 
gla se transmite veladamente: son sobre todo los pseudo-valores 
de la sociedad de consume hedonista y los espectâculos pseudo­
cul turales de intelectuales ya integrados, desde el punto de vi£ 
ta de la ideologla.
Con la excusa muy discutible de "debemos tener en euenta los 
deseos del pâblico", se reciiaza toda crltica de las emisiones 
(se refiere a la television), Pero tambiên los produckores (de te­
levision) actâan bajo la influencia de una concepciOn del mundo. 
Precisamente mediante la cinematografla y la television puede 
transmitirse la ideologla de manera muy astuta, ya que los Me­
dios de ComunicaciOn utilizan un pro o edimi ento fotogrâfico que 
finge la objetividad." (9)
Nos interesa afirmar que los valores humanos, familiares,gru­
pal es, sociales y comunitarios no son necesariamente ideolOgicos, 
sino que proceden, muehas veces, de hâbitos, tradiciones y creen 
cias. En este sentido, estos valores humano s y familiares, con— 
trapesan, moderan y flexibilizan los principios ideolOgicos, en 
ocasiones excesivamente teOricos y doctrinaristas.
Las ideologîas en la comunicaciOn humana, familiar, grupal, 
social y comunitaria, deben ser;
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a).- Propias, en cuanto a emanadas por el individuo sujeto.
b)Asequibles, en cuanto a la facilidad de entendimiento 
del equipo, grupo, familia o comunidad receptora.
c).- Incompletas, para dar en ellas capacidad de participa - 
ciOn y por la necesidad de asimilaciOn de tendencias ex- 
ternas, imprescindibles para eu propio modelaje y perfœ 
cionamiento y basadas en la instituciOn natural que vi— 
taliza la riqueza onitaria de grupo.
d).— Heredadas, bâsicas y permanentes, en relacidn a los va­
lores claves que configuran la intimidad de la Familia, 
que huroanizan la sociedad y que socializan a cada perso­
na.
e),- Convieentes, para que perraanezcan y se hereden,
LA CULTURA COMO REALIZACION E5PIRU0AI. PET. HQMPRF
Aunque lo ideal serfa que todo ser humano llegase a la reali- 
zaciOn espiritual, existen en nuesrtro tiempo niveles de insolida^ 
ridad y de injusticia social que ni siquiera hacen posible la co. 
municacidn.
Para su realizacidn espiritual el ser humano précisa de la oüQ, 
tura y, para conseguir cultura, el ser humano précisa indefecti- 
blemente de la comunicaciân.
La realizacidn espiritual del hombre se ve favorecida, como 
ya hemos dicho, por una mejor coraunicaciân y por una mâs elevada 
cultura, siempre y cuando los conceptss de cultura y comunica - 
ciân que actâan estên orientados desde una visidn espitual de la 
vida.
—"La verdadera cultura exige transformacidn positiva, una ma- 
duraciân en el interior del hombre...
La cultura implica la participaciân vital del sujeto...
La instrucciân es exterior y la cultura es algo interior. La 
instruccidn es impersonal y la cultura personal. La instruccifin 
no admite diferencias de niveles; en cambio, la cultura tiene 
grades de profundidad. El hombre culto es aquel que puede esta-
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blecer relaciones entre los datos que proporciona la instrucciân
Bienso que la causa mâs grave de la crisis de cultura estâ en 
la informacién. La informacién es una instrucciân acerca de los 
acontecimientos, pero no hay diâlogo, tiene un carâcter anénimo 
e impersonal..,
La cultura implica jerarquîa y unidad, Por eso la informaciân 
se convierte en un narcâtico para el pensamiento y en un excitan 
te para la imaginaciân. Se hace incontrôlable y verdaderamente 
intoxicante; se destruye la imaginaciân creadora y viene a sus- 
tituirse por el dorainio de la imagen, en una ficciân que reempla 
za a la realidad,,.
Psicolâgicamente, esto da lugar al dominio del refiejo sobre 
la reflexiân. Es decir, el hombre se mueve por estlmulos senso­
rial es y se atrofia la reflexiân intelectual," (10)
LAS riUEVAS IDEAS APORPADAS POR LA COTmNICACIOR
La comunicacidn, a travês de la aportacidn de nuevas ideas, 
informaciones y mêtodos, consigne un reforzamiento y actualiza- 
cidn de viejas pautas culturales para la Familia.
La comunicacidn es la via mâs apta para la denominada "cultu­
ra de la actualidad",
El hombre comunicado es consciente de la circunstaneia en que 
vive inraerso y es, por ello, mâs actual.
La conciencia de ser actual y de vivir en la actualidad que 
ha de caracterizar a la Familia hoy, la lieva a una proclmacidn 
y a una defensa de sus derechos, en el tiempo y en la sociedad 
presents.
En la exhortacidn "Familiaris Consortio" del 22 de noviembre 
de 1981, el Papa Juan Pablo II, habla de la prêxima elaboracidn 
de una "Carta de los derechos de la Familia" entre los cuales 
habrîan de ser incluldos;
1.- Ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisiân 
de la vida y a educar a los hijos.
2.- Derecho a la intimidad de la vida conyugal y familiar. De
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recho a la estabilidad del vinculo y de la institueiân 
matrimonial•
3«- Derecho a crecer y profesar su propia fe y a difundirla.
4.- Derecho a educar a sus hijos de acuerdo con las propias 
tradiciones y valores religiosos y culturales, con los 
instrumentes, medios e instituciones necesarias,
5.- Derecho a obtener la seguridad flsica, social, politics 
y econâmica, especialmente de los pobres y enfermes.
6.— Derecho a una vivienda adecuada para una vida familiar 
digna,
7.- Derecho de expresidn y de representacidn ante las autori- 
dades pdblicas, econâmicas, sociales, culturales y ante 
las inferiores, tanto por si como por medio de asociacio- 
nes.
8.- Derecho a crear asociaciones con otras familias e institu 
clones para cumplir adecuada y esmeradamente su misiân.
9.- Derecho a protéger a los menores, mediante instituciones 
y leyes apropiadas, contra los medicamentos perjudicla­
ies, la pornografla, el alcoholismo, etc.
10.- Derecho a un justo tiempo libre que favorezca a la vez 
los valores de la Familia.
11.— Derecho de los ancianos a una vida y a una muerte dignes. 
Derecho a emigrar como Familia, para buscar majores condi 
ciones de vida.
La "cultura de la actualidad" significa para la Familia:
a).- Una pueata al dla de su equipaniento vivencial.
b),- Una adaptacidn al signe y al ritmo de los tiempos.
c),- Un acentuar su presencia y protagonismo -un no estar au- 
8ente- en entidades y organismes desde los cuales se pro 
grama o decide sobre las mâs diverses cuestiones que af^ 
tan a la politics y a la vida familiar.
d).- Un enriquecimiento de esa misma actualidad a partir de
los aportes culturales que créa y emanande la propia Fa­
milia.
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Los estfaiulos portadores de imâgenes se apoyan raâs en lo ins- 
tintivo qae en lo racional.
En ocasiones estes estîmulos son utilizados como têcnicas su­
bliminales. lîo obstante, reconocemos que existe una auténtica cul 
tura de la iraagen, no necesariamente anSrquica ni irracional. Es 
te es el caso, por ejemplo, del arte cinematogrâfico que ha con- 
seguido altas cotas de transmisi6n de culture o de sensibilidad 
artîstica a travis de la imagen..
La expo sic i/5n del individuo y de la Pamilia a Los estimulos 
portadores de imâgenes -o las imâgenes como portadoras de estîmu 
loa- es mâs grande y se acentda ante la Televisiân.
Ante la invasiân y el colonizaje ejercido por la Televisiân, 
no es perraisible la pasividad. Es necesario reaccionar y conser­
ver el sentido crltico; comprender, Juzgar, asimilar lo bueno y 
apaftar del interêa faumano lo mediocre. Aprovechar la oportuni- 
dad de la libertad de elecciân, sabiendo escoger y huir de la fas 
cinaoiân, para quedar libre de la iraagen y de su influencia con- 
formadora y persuasiva.
EL VALOR ES LA SINGEHIDAD
La vida de Pamilia es el marco propicio para el desarrollo y el 
eiercicio dè la sinceridad en la confrontaciân ideolâgica y poil 
tico-cultural de la comunicaciân familiar.
Asiraismo, la vida de Pamilia es el marco adecuado para el des 
arrollo y el ejercicio de una confianza sin limites ni intereses 
encontrados.
La una y la otra -la sinceridad y la confianza- dan gran va­
lor al contraste de opiniones en el seno de la Pamilia, en que 
las teorlas pasan por el filtro del realismo y espontaneidad de 
confrontaciones Intimas.
Siendo bâsicas la sinceridad y la confianza, como ya hemos di 
cho, para dotar de cimentaciân al ndcleo de la comunicaciân huma 
na y familiar, su adminitraciân natural ha de sentirse moderada-
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mente adaptada a la reacciân individual de cada uno de les dis— 
tintes caractères que forman la cohesiân, para evitar asl posi- 
bles enfrentamientos*
Dentre del grupo familiar hay que admitir como prueba de uni- 
dad del conjunto y de solidaridad entre les componentes, una di- 
ferenciaciân de tendenciaâ y de escala de ideologies, unos cam­
pes filosâficos, religioses y politicos. En esta trilateral es 
deseable y necesario que exista una comunicaciân amplia, correc­
te y pronta.
El respeto por la personalidad de cada uno y el establecimien 
to del limite de su propia actuaciân, junto a su nivel de educa- 
ciân y de cultura, permits que la relaciân asuraa una forma réa­
liste, en el piano del esdarecimiento reclproco.
La sinceridad es tanto un valor para la comunicaciân interna 
de la Pamilia, como una de las premises mâs importantes e impres 
cindibles que ha de caracterizar la expresiân, comunicaciân y 
manifestaciân exterior de cada uno de los mierabros de la Pamilia 
individualmente considerados o de la propia Pamilia entendida co 
mo célula social bâsica.
La Pamilia es mâs consciente y responsable de sus derechos y 
deberes, cuanto mâs sincere es en vivir los valores que la Infor 
man y definen, cuanto mâs sinceridad -y no restricciân mental- 
pone en su defensa.
LA DISTAI^CIA ECOMOCTCA Y CULTURAL
La distancia econâmica y cultural es un obstâculo para la co— 
munieaclân y para la participaciân en y de la Pamilia.
Esta "distancia” debe ser superada mediante la existencia y 
el ejercicio de una polltica de nivelaciân social y de extensiân 
cultural, mediante una promociân humana y social de la Pamilia.
Estas distancias no son un obstâculo absolute y las socieda- 
des democrâticas deben superarias, ya que la participaciân popu­
lar y la comunicaciân no pueden concebirse sâlo por situaciones 
idéales tôtaimente favorables para elle, sino que deben de des-
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arrollarsc con un esfuerso inteligente, de forma que no sea pre 
ciso esperar a una sociedad perfects para que exista, adn con 
defectos, el grado mâxirno de participaciân comunitaria.
La distancia cultural es mucho raâs invencible que la econâmi­
ca para la comunicaciân y la participaciân comunitaria.
La distancia econâmica es, en general, superable por una acti 
tud diferente a ella.
La distancia cultural résulta, a veces, insuperable.
-"Los ataques a la instituciân familiar y las circunstancias 
adversas que la debilitan, son de rauy diverse fndole. Entre ellos 
estân los que Juan Pablo II Uaraâ resultados raâs negatives del 
subdesarrollo: pobreza, y afin raiseria, ignorancia, analfabetis- 
rao, condiciones inhumanas de vivienda, sub-alimentaciân crânica, 
desempleo y sub-empleo, entre otros muchos.
Los maies y las carencias socio-econfimicas de las Pamilias 
constituyen en su conjunto grandes problemas sociales y se sabe 
de quê manera negativa influyen en la realidad familiar.
Por eso, se requiere que todas las Pamilias puedan contar con 
un bienestsr bâsico material que posibilite educar en un sentido 
solidario de la vida, lo cual es prâcticamente impensable mien­
tras millones de personas, parejas y Pamilias, se vean oprimidas 
y no tengan los eleraentos y las oportunidades para crecer sana— 
mente, aspirar a realizarse y ser felices como sujetos integra- 
dos en la comunidad, Esa realidad se agrava cuando existen Pami­
lias pudientes que quieren vivir egoistsmente. Conviens recorder 
las palabras de Juan Pablo II; "Vosotras, Pamilias que podeis dia 
frutar de bienestar, no os cerreis dentro de vuestra felicxdad; 
abrir los ojos a los otros para repartir lo que os sobra y a otros 
les falta". (Il)
En este pais nuestro existe acuhado un dicho popular y bârba— 
ro que se expresa aslt
-"Wadie perdons la sinceridad y la inteligencia”.
La comunicaciân en el seno de la Pamilia y la participaciân
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de âsta en las tareaS y quehaceres que sirven para el desarrollo 
de una sociedad mâs dialogante y justa es invocada y deseada, a 
lo largo de la Historia, por casi todos los regimenes politicos, 
menos por los totalitarismos de uno o de otro signo, pero a la 
h-ora de la verdad, pocas posibilidades le son ofrecidas a la co—: 
munidad, a la "base" de la sociedad, para que desde su propia co, 
raunicaciân y coheaiân, demande aspiraciones y necesidades justas 
desde el marco de sus propios derechos y responsabilidades.
La "distancia" cultural —consecuencia y compléments, en bas- 
tantes casos, a su vez, de la distancia econâmica- invalida a la 
persona, a la Pamilia y a la comunidad para la existencia de una 
relaciân horizontal entre dirigeâtes y sectores de la poblaciân. 
Y esa raisma "distancia" cultural suele ser interesadamente uti- 
lizada y rentabilizada, politicamente hablando, por el dirigen- 
te en perjuicio manifiesto de la base.
La Pamilia de condiciân humilde, econâmicamente dêbil, incul- 
ta (no por su culpa, sino por condicionamientos motivadores de 
desigualdad social), se une, se aferra y se apoya ante la adver- 
sidad, ofreciendo ejemploa aleccionadores de solidaridad humana 
y de comunicaciân comunitaria.
Esta es una peculiar y definitoria caracteristica de esta cln 
se de familias situadas en los niveles de rente y de bienestar 
social bajos.
LA INTELEGEHCIA. LA COECIEIÏCIA Y LA CRBATIVXDAB
Existe un especial desarrollo de la inteligencia natural en 
el marco familiar, al margen de convencionalismos o posiciones 
exteriores al âmbito familiar.
En la comunicaciân familiar la inteligencia sirve para razo- 
nar y para un raâs complets conocimiento de aquello que se pre­
tends poner en comfin mediante la expresiân, en cualquiera de sus 
formas, y el diâlogo entre padres, hijos y personas de tercera 
edad y viceversa.
La conciencia juzga, emite un diagnâstico âtico sobre el ra-
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zonamiento y sobre el conocimiento de aquello que es comunicado.
3La creatividad significa, en este contexte, dar al razonamien 
to y al conocimiento, ademâs de una impronta de objetividad y de 
verdad, un sello especial de originalidad y de distinciân acor- 
de con el genuino modo de ser y personalidad especifica de cada 
uno.
-"la inteligencia es la facultad encargada de elaborar concw 
tos abstractos, de hacer juicios, de razonar y de buscar los me 
dios mâs idâneos para realizar un determinado fin.
La inteligencia signifies el conocimiento de la autântica rea 
lidad de las cosas no siempre observable por los sentidos.
Actualmente el têrmino inteligencia se usa en dos significa- 
dos distintos;
1.- La inteligencia como capacidad de adptaciân a situaciones 
nuevas que exigen una respuesta activa por parte del sujeto. Se 
trata de una inteligencia comfin ai hombre con los animales. Es 
el concepts que utiliza norraalmente la Psicologîa experimental, 
que utilizando mâtodos expérimentales cuantifica la inteligen­
cia y distingue cualitativamente tipos de inteligencia en razân 
de los tipos de actividad que el hombre puede realizar; asi, por 
ejemplo, inteligencia mecânica, etc.
2,- La inteligencia como capacidad de comorender y utilizer 
slmbolos abstractos. conceptos e ideas que élabora la propia in­
teligencia. Se trata de una facultad especiaimente humana y sâ— 
lo se puede llegar a comprender au funcionamiento mediante mêto- 
dos introspectivos. Es el concepto de inteligencia que utiliza 
la Psicologia filosâfica, que distingue las distintas funciones 
que le corresponden a la inteligencia en el process cognosciti- 
vo. Las mâs importantes de estas funciones son;
- La funciân abstractiva; capacidad de elaborar conceptos e 
ideas a partir de los objetos singulares que conocen los senti— 
dos.
- La funciân de juzgar: capacidad de establecer relaciones œ
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tre los conceptos y de emitir juicios por los que un concepto 
llamado predicado se atribuye a otro concepto llamado sujeto.
- La funciân de razonar y de deducir nuevas verdades a partir
de las ya conocidas.
- La funciân de reflexionar sobre sus nropios actos de conoci­
miento para verificar si se han realxzado adecuadamente.
- La funciân prâctica o resolutiva, por la que se aplican los 
principios teâricos de los problemas concretos de la vida.
El ejrecicio de estas cinco funciones de la inteligencia estâ 
dirigido a conseguir una raejor adaptaciân del ser vivo en el me 
dio en el que vive. En este sentido el têrmino final de los dos 
conceptos de la inteligencia coinciden. Pero en arabos casos esta 
diamos una misma realidad a travês de mêtodos distintos." (12)
La inteligencia, la conciencia y la creatividad provocadas por 
las responsabilidades familières crean adrairaciân y respeto, den 
tro de la Pamilia, por determinados valores de sus miembros cuyo 
reflejo es mâs interior que exterior.
Esta cuestiân -la de la inteligencia, la conciencia y la créa 
tividad en el marco de la comunicaciân humana y familiar- podria 
tamhiên ser enunciada en la siguiente setencia, extraida de un 
texto de formaciân;
—"Ser uno misrao sin vivir para si".
—"La conciencia es una realidad de experiencia.
La conciencia es, pues, una forma de conocimiento tlpicamente 
humana; conocimiento intelectual.
La inteligencia humana tiene un conocimiento prâctico de algo 
que puede llamarse con toda propiedad primeros principios de o- 
brar...
la conciencia juzga sobre los actos concretos...
La conciencia que juzga la bondad o la malicia de un acto, en 
conformidad con estos principios, se llama concisncia verdadera 
y obliga siempre. Actuar en contra de lo que dicta la conciencia 
verdadera es, en realidad, actuar en contra de uno mismo, de sus
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convicciones mâs profundas y de los primeros principios éviden­
tes de la actuaciân moral...
La conciencia que se equivoca, la conciencia errânea, hay que 
seguirla, porque obliga, siempre que se trate de una ignorancia 
que uno no puede superar porque ni siquiera se da cuenta de que 
estâ en la ignorancia.•.
Conciencia cierta es la que emite su dictaraen de forma cate- 
gârica y firme, sin temor a equivocarse.
Conciencia dudosa es la que nacida sobre la licitud o ilici— 
tud de una acciân...
sâlo es norma de moralidad la conciencia cierta si es ademâs 
verdadera. Por tanto, no se puede actuar con conciencia dudosa 
ni con conciencia sensiblemente errânea; en estos casos hay que 
salir de la duda y vencer el error." (13)
En torno a la misma -nos referimos a la comunicaciân humana 
y familiar- se debe usar la inteligencia, conscientes de que el 
horizonte se ensancharâ dentro de un marco de cordialidad, com- 
prensiân y desprendimiento, y que nuestra creatividad puede agi- 
gantarse si la dedicaraos al cultivo de grandes grupos de traba— 
jo, si se sabe salir, darse, entrar, empujar, crear relaciones, 
orientarse a los otros, sin perder los propios criterios, la per 
sonalidad mâs Intima, ni la capacidad de comparar y de juzgar Ifi 
cidamente.
—"El têrmino "creaciân" puede entenderse filosâficamente, en 
cuatro sentidosî
1—  Producciân humana de algo a partir de alguna realidad pre 
existante, pero en tal forma que lo producido no se halle necesa 
riamente en tal realidad,
2.- Producciân natural de algo a partir de algo preexistente, 
pero sin que el efecto esté exclufdo en la causa, o sin que haya 
estricta necesidad de tal efecto,
3.- Producciân divina de algo a partir de una realidad pre - 
existente resultando un orden o un cosmos de un anterior caos.
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4.- Producciân divina de algo a partir de la nada,
SI sentido (1) es el que se da ususalmente a la producciân 
humana de bienes culturales, y muy en particular, a la produc­
ciân o creaciân artistica...
De algfin modo la creaciân humana sâlo puede comprenderse cu^ 
do hay en ella algo dè lo que puede oonsiderarse como creaciân 
divina, esto es, cuando estiraamos que algo realmente se créa en 
vez de plasmarse o transformarse." (14)
1A5 DIPLICACIOHES PIL0S0FICA5 Y M0RAL3S
las implicaciones filosâficas y morales son el lenguaje pecu­
liar que marcan las pautas de comunicaciân entre el individuo 
aislado y la sociedad, brotando desde el centre afectivo del giu 
po o Pamilia, en el que esas pautas se han desarrollado y por 
las que, el ndcleo a que corresponden, se hace diferente,
las implicaciones filosâficas y morales han de servir, ade - 
mâs y sobre todo, para encontrar nuevos rumbos que a la Pamilia 
le sirvan para:
a).- Acentuar la conciencia de su dignidad, de su misiân en 
la vida.
b)Educarse e intensificar su culturalizaciân,
c)Contribuir a un desarrollo justo y armânico de la socie 
dad.
d).- Portalecer la "vida" familiar.
e).- Consolidar la estruetura dè la Pamilia en lo que es per­
manente y no mudable o cambiable,
f).- Actualizar la estructura de la Pamilia en lo que en ella 
es susceptible de ser puesto al dîa.
g).- perfeccionar el diâlogo y la relaciân.
h).- Vivir creativamente el tiempo libre.
Implicaciones filosâficas y morales que en el marco de la vi­
da familiar han de traducirse, por cuanto hasta ahora hemos di- 
eho, en;
1.- Respeto a la pluralidad y diversidad de opiniones propias
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de cada uno de los miembros, pero dejando siempre a salvo una 
claridad, una unidad de criteria, una estricta coherencia en las 
ideas y en los valores que conforman el modelo de Pamilia en el 
que se cree, el modelo de Pamilia que se fonda y desarrolla.
2*- Comprensiân de los objetivos, afanes, fines y metas que 
cada Pamilia debe marcarse en la vida y que no consiste dnica y 
exclusivaraente, ni muchisimo menos, en la procreaciân, sino en 
un espectro amplisimo que va desde la vocaciân especifica de ser 
y sentiras Pamilia -con todo lo que ello comporta-, hasta un pro 
tagonismo y acciân, humano y solidario en la sociedad,
3.- Una mâs inteligente, responsable y eficaz coordinaciân de 
los medSios y recur so s de que cada Pamilia dispone, que han de e^ 
tar siempre al servicio de aquella, su conciencia de dignidad y 
de misiân en la vida, a la que anteriormente nos hemos ref erido.
4.- Una mayor comprensiân, un mayor diâlogo, una flexibilidad 
mâs atenta y cuidada en las relaciones que sirven para tejer el 
entramado de la comunicaciân familiar y de la comunicaciân de ca 
da Pamilia con la comunidad y con la sociedad en general,
5,- Que la Pamilia recobre la confianza en si misma, en sus ca 
pacidades y aptitudes, rsforzando su identidad, su tenacidad, la 
propia iniciativa, la voluntad por saber expresar sus propias ne 
cesidades e intereses y la voluntad por conseguirlos,
6,- Necesidad de que la Pamilia sea provista de una reorienta 
ciân prelirainar a su actitud participativa -no inhibidora o pasi 
va- en su marco interno y en la sociedad.
Siempre que exista comprensiân, diâlogo y flexibilidad en la 
relaciân familiar, se podrân decantar y redéfinir los "valores" 
familiares, se podrân fortalecer y se podrân protéger,
Porque la Pamilia no es una isla en medio de la sociedad. No 
es una instituciân desarraigada y desgajada de la sociedad. No 
es un grupo sin interrelaciân con el cuerpo social.
La sociedad que condena, margina o se desentiende de la Pami­
lia, se estâ condenando, marginando y desentendiendo ella misma
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de sus deberes y responsabilidades para con la persona.
La Pamilia es una célula inseparable de la sociedad e irapres- 
cindible para su existencia y desarrollo.
La problemâtica, los cambios y la propia evoluciân de la so­
ciedad son precisamente los que ejercen influencia y présida so­
bre la Pamilia, unas veces atacando y. debilitando sus valores,en 
otras ocasiones, analizfindolos y criticândolos y, también, a ve­
ces, consolidândolos,
Como ha dicho Mons. Francisco José Cox, "es indispensable de- 
vol ver a la Pamilia las razones dé su esperanza".
Las implicaciones filosâficas y morales son bâsicas y resul­
tan imprescindibles para segurar la permanencia en los cambios 
y la continuidad de lo esencial: Amor, procreaciân, protecciân, 
supervivencia; manteniendo el deseo de refugio social y ofrecien 
do la seguridad afectiva que permits a cada miembro ser "el mis­
mo ".
—"Se hace, pues, necesario recuperar por parte de todos la 
conciencia de la primacla de los valores morales, que son los va 
lores de la persona humana en cuanto a tal* Volver a comprender 
el sentido dltimo de la vida y de sus valores fundamentales es
el gran e importante cometido que se impone hoy dla para la reno
vaciân de la sociedad.
sâlo la conciencia de la primacfa de estos permits un uso de 
las inmensas posibilidades, puestas en mano del hombre por la 
ciencia; un uso verdaderamente orientado como fin a la promociân 
de la persona humana en toda su verdad, en su libertad y digni­
dad. " (16)
Una sociedad depende en su unidad, cohesiân y fuerza moral, 
de los valores que son el soporte y el objeto de respeto de los
grupos menores y de la tradiciân,
Por otro lado, la interrelaciân de miembros de esos grupos, 
en un aspecto coopérâtivo, educacional, conocimiento de aspira­
ciones y de necesidades, apoyo material y moral, vive preponde-
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ramente de un proceso comunicativo dinâmico, armânico y con la 
interveneiân de todos los sujetos que componen los mismos gru­
pos.
-"La Pamilia no es una estampa del pasado como algunos quie­
ren hacernos creer, Precisamente, el error de muchos politicos 
durante estos aSos ha sido tener mala conciencia de la institu— 
ciân familiar y creer que la Pamilia era una trampa para la de- 
raocracia. No, la Pamilia no es una trampa para la deraocracia.SI 
camino hacia la democracia pasa inexorahlemente por la Pamilia..
EL gran reto de nuestras generaciones es sentar las bases de 
una sociedad justa, libre y pluralista. Por eso, la sociedad del 
futuro serâ lo que sea la Pamilia. Y es que la justicia, la li— 
bertad y la solidaridad se viven, se educan y se transmiten en 
la Pamilia; de ahl que intentar marginarla o suprirairla supone 
querer socavar los cimientos de esa misma democracia..." (17)
Existen distintos modelos de Pamilia, grupo y comunidad, ins- 
pirados cada uno de ellos en distintas filosoflas.
El modelo de Pamilia inspirado en el humanisme cristiano tie­
ne implicaciones filosâficas y morales prédominantes en la Pami­
lia occidental, y su estilo de vida, en la Pamilia espanola.
—"Amor a la Pamilia significa saber estimar sus valores y po— 
sibilidades, promocionândoles siempre. Amar a la Pamilia signifi 
ca individualizar los peligros y maies que la amenazan, para po- 
der Süperarlos. Amar a la Pamilia significa esforzarse por crear 
un ambiante que favorezca su desarrollo". (18)
(1).- Rhonheimer. Martin,- "La responsabilidad humana y social 
de la Pamilia como instancia educativa". Ponencia. IV Congreso 
Internacional de la Pamilia". Zurich, 2-4 de Novierabre, 1979.
(2).- Juan Pablo II.- "Familiaris Consortio". Roma, 22 Noviem— 
bre, 1981.
(3).- Instituto de la Juventud.- Boletîn. "La cultura". Madrid, 
1975.
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CAPITULO XX
LA COMPHIOACIOH FAMILIAR DESDE EL AREA
PSICQEDÜCAIIYA
1.- El grado de adptabllidad a la conmnicacidn 
en funciân del nivel educacional y cultural 
de la persona*
2.- La comunicaciân individual y familiar como 
proceso de educaciân permanente.
3 Yarlaciones entre la comunicaciân de la Ca­
milla urbana y la comunicaciân de la Pamilia 
rural.
4.— Las actitud es y los intereses individual es 
como filtro en la comunicaciân familiar.
5 La comunicaciân como factor coadyuvante a una 
vida de Pamilia equillbrada.
6.— El aprendizaje de câmo eomunicar y qué cornu- 
nicar, en la Pamilia y en la comunidad,
7.- Influencia de lo ficticio y de lo imaginati­
ve en la comunicaciân familiar.
8.- Comunicaciân e Inestabilldad de la personal!
dad por carencla de un estilo de vida adecua- 
do.________ _____ ___________________________
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9 •- La falta de espaclo personal en la comunlca- 
ciân familiar y comunitaria*
10.-Libertad y espontaneidad de expresiân en la 
comunicaciân familiar.
11 .-La comunicaciân familiar en funciân del ni­
vel de inatrucciân y de educaciân.
12 .-EL enriquecimiento educacional y cultural de
la Pamilia a travâs de la comunicaciân.
13.-7alor de la comunicaciân familier como tera^ - 
pia de grupo.
14.—Punciân de la comunicaciân personal y fami­
liar en la educaciân de la sensibilidad.
15.-La verdad, lo irreal y lo fingido en la cornu 
nicaciân humana y familiar.
16.—Punciân de la comunicaciân familiar en el d w  
arrollo y en la madures emocional.
17.-Autocomunicaciân, comunicaciân personallzada, 
heterocomunicaciân y comunicaciân dlferencia- 
da en la Pamilia y en la comunidad.
18.-La comunicaciân personallzada como bdsqueda 
y como afianzamiento de la propia personali­
dad.
19 .-El estilo de vida familiar, como forma de co 
munloaciân y valor social.
20.-La estabilidad y continuidad de la Pamilia 
como requisito para la comunicaciân afacti­
va y como condiciân principal para la educa­
ciân de los hijos.
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Nos vamos a referir en este capitulo ai ârea de aquellos fac- 
tores y circunstancias psicoeducativas, de diversa naturaleza y 
caracterfsticas, que guardan una rauy estrecha relaciân con la co 
municaciân humana y familiar.
EL GRADO DE ADAPTA3ILIDAD A LA COriUîîICACIOIT EN PUIICIOi; DHL NIVEL
EDUCACIONAL Y CULTURAL DE LA PERSONA
El nivel cultural y educacional de la persona es eleraento may 
importante para que cada cual adopte una actitud de mâs compléta 
y mejor capacidad de comprensiân y de integraciân participativa 
en el proceso de la comunicaciân humana y familiar, pero el ni­
vel cultural y educacional no es exclusive, ni excluyente, ni 
siempre fomenta, estimula, favorece la capacidad de comprensiân 
y de integraciân participativa.
Cuanto mâs alto es el nivel educacional y cultural de la per­
sona y de la Pamilia, que duda cabe de que mayor es el grado de 
posibilidades de comprensiân y de participaciân comunicativa o 
comunicacional.
El nivel educacional y cultural de la persona y de la Pami­
lia en nuestro tiempo es consecuencia de un haber llegado a al- 
canzar sistemas de raciocinio autosuficiente; capacidad objeti— 
vada de pensar, de ser y de hacer,
-"iCuâl es la fuente de las ideas a travâs de la cual se ge­
nera el progreso intelectual?.,. La respuesta, podemos aceptar- 
lo, es el azar. Las teorlas surgen espontânea y misteriosamente 
por intuiciân o de manera fortuits. Este misterio construye éL 
problems crucial de la historia intelectual. Un racionalista se 
cular desconfiarâ del misterio y desearâ elaborar formas de pro 
greso mâs automâticas y racionales. A travês de la historia del 
pensamiento, pero especialmente en la era moderns, los hombres 
han tratado de desarrollar sistemas de raciocinio auto sufici en— 
tes, que avancen de un paso a otro mediante eslabones de lâgica 
hermêticamente selladas; que parmitan mirar antes de saltar, r^ 
cabando datos o pruebas objetivamente y elaborando teorlas induc
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tivamente* Los racionalistas siempre han deseado reducir el pro— 
ceso de pensamiento al alcance del cerebro humano individual,con 
su experiencia y estructura demostrebles, produciendo ideas en 
los têrminos de la materia, gobernados por leyes coherentes y 
aun flsicas," (1)
La educaciân y la cultura -entendidas desde la perspective de 
la comunicaciân familiar, que es lo que a nosotros nos interesa- 
curaplen una funciân de;
a).- Rescatar a la persona de cualquier actitud pasiva, indi- 
ferente o inhibidora, debida a una incapacidad comunicativa mo— 
tivada por complejo, soledad u otra class de circunstancias que 
fuerza al aislamiento y a la soledad,
b).- Posibilidad de dialogar y de contraster ideas sobre he- 
chos y sobre opiniones, desde una serena posiciân velorativa,czd 
tica y correctors.
c).- Bstlmulo del interês, de la curiosidad y de la voluntad 
personal por el conocimiento de raâs y diferentes cosas.
-HEn vez de imponer a los hombres una espiritualidad que vie­
ns de fuera y que no estâ ligada a su trabajo, se debiera hacer 
surgir el Esplritu de la obra de sus raanos...
Creo que la tarea del trabajador del esplritu, como la pensa- 
ban La Bruyère y Joubet, es un oficio de hombre,..
Es bueno que el tiempo que se nos déjà sea escaso, que sea 
tan precioso como esta existencia sublime y tan precaria que no 
nos es dada raâs que una vez...
Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y tarabiên a lo que 
nos falta...
El valor de un esplritu no reside tanto en su memoria, cuan­
to en la posesiân de hâbitos vivos que le perraitan adoptar sus 
principios a la singularidad de los casos siempre nuevos, e in­
versant ente, discernir que ideas puede sacar de lo que le ofre — 
cen los azares de la vida y de la experiencia...
Que la tarea del hombre sea conforme a todo lo que estâ en el
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hombre; que se limite lo mâs posible, que se haga con la mayor 
soltura y facilidad, pero también que se eleve y se dilate, que 
se sublimice...
Pensar, actuar, es ir hacia lo mâs alto de si mismo.
Nuestra civilizaciân saturada de conocimientos ofrece tantas 
mâscaras, tantas apariencias de saber-, tanto s falsos apoyo s, que 
el hombre moderno no sabe establecer ya la divisiân entre lo que 
sabe y lo que ignora." (2)
Cuando hablamos de educaciân y de cultura, no nos referimos 
a la simple instrucciân, Porque hay personas instruldas, entera- 
das, que saben cosas, incluso bastantes cosas, pero que pueden 
no tener ni educaciân, ni cultura. Esta clase de personas,tanto 
en la comunicaciân personal, como en la comunicaciân familiar, 
pueden ser soberbiamente "suficintes" y, a consecuencia de ello, 
cerrarse en si mismos, prescindiendo de una relaciân, de una co— 
municaciân que compromets,con los demâs.
No es asl la persona educada y culta, que es consciente y r œ  
pensable de las exigencias y responsabilidades que tal posesiân 
de bienes conlleva.
Esta persona conoce la necesidad que todo ser humano tiene de 
"completarse" y de "completar" a travês de la comunicaciân,
-"El tiempo y su tecnologla nos estân lanzando hacia un futu 
ro lleno de desaflos que exigirân capacidad analltica mâs que ajo 
titudes operacionales. El "hombre educado" que conoce datos ais- 
lados pero no puede aplicarlos serâ muy poco dtil en ese futuro. 
La sociedad necesitarâ, en cambio, la clase de intelectual r e - 
cientemente descrita por John Knowles, presidents de la Fonda - 
ciân Rockefeller; el intelectual que "integra y sintetiza cono— 
cimientos diserainados en un todo coherente y nos dice lo que de­
be hacerse humanîsticaraente y también lo que se puede hacer cien 
tlfica y técnicamente." (3)
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LA COÎUHICACIOIi INDIVIDUAL Y FAMILIAR COMO PROCESO 33 EDUCAGION 
PSRî'iANENTB
Individuo y Pamilia se integran reclprocaments y de forma 
constante, sin soluciân de continuidad, siempre sobre la base 
de una comunicaciân sincera, leal y real.
La Pamilia, con sus nexos de uniân y continuidad, créa el cli 
ma ideal para la formaciân permanente de sus miembros, desde el 
nacimiento hasta su madurez, ya que ademâs de continuidad ofre­
ce el clima de confianza necesario y el testimonio reiterado del 
ejemplo entre sus miembros.
EL proceso de educaciân permanente es inherente al valor exia 
tencial de la Pamilia y a su crecimiento y desarrollo.
La Pamilia se relaciona con la educaciân permanente desde es­
tas circunstancias y tiempos;
a).- Desde el nacimiento hasta su mayorla de edad o indepen- 
dencia del hogar paterno, el ser humano, en esa escuela natural 
que es la Pamilia, estâ participando en el aprendizaje (directa- 
mente) y en la ensehanza (indirectacraente) de una serie de dere­
chos y deberes, ademâs de desarrollar y ampliar el ârea de su in 
terês y de sus conocimientos en los âmbitos de la educaciân y de 
la cultura.
b),- La Pamilia, a travês de cualquiera de sus miembros, in­
dividualmente considerados, o de la propia instituciân familiar 
como tal, difunde, proyecta, estimula incentives de educaciân 
permanente en otras familias, en la comunidad y en la sociedad,
c).- La Pamilia es influenciada y enriquecida por la indirec­
ts "educaciân permanente" que recibe a travês de la acciân de los 
Medios de Comunicaciân Social, especialmente de los Medios que 
estân programados para cumplir una especifica funciân de educa­
ciân permanente.
d).- La Pamilia que estimula, también es estimulada,por otras 
familias, mediante una serie de incentives que conducen a unq 
puesta al dia de saberes, conoci.nientos, gustos, preferencias.
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etc, porque &quê otra cosa es sino la educaciân permanente?...
-"La educaciân permanente -en gran medida despertada, alenta- 
da y favorecida por los Medio s de Comunicaciân Social, estâ ftin- 
damentada en una transformaciân dinâmica del saber y del conoci­
miento humano al ritrao de los tiempos nuevos y para que el indi­
viduo, la persona , hombre o mujer, estén en todo momento adapta 
dos a las necesidades, exigencies y aspiraciones que nuestro tiem 
po comporta...
Pero icuâles son las exigencias y la servidumbre que requiere 
la educaciân permanente?...
a).— Estîmulos para la educaciân permanente a base de una ac­
ciân de raentalizaciân constante de adultos.
b).- Fomenter la circulaciân y movilidad de obras artlsticas 
y de acontecimientos culturales,
c),- Popularizar instrumentos y têcnicas educativas.
d)«- Promocionar la realizaciân de intercambios y de coopera- 
ciân educativo-cultural entre naciones.
e).— Ofrecimiento, sin discriminaciân y sin limitaciones, de 
todos los niveles de la educaciân, en una plena igualdad de opor 
tunidades y, siempre que fUera posible, con carâcter gratuite,
f).- Empleo de equipos humanos capacitados en la moderns pé­
dagogie de la educaciân para todos, favoreciendo la creaciân de 
especialistas y de centres en Ciencias de la Educaciân.
g).,- Movilizaciân de recursos e inversiones de capital para 
hacer posible una realizaciân conjugada con instrumentaciân de 
têcnicas y medios, de una parte y, de otra, programaciân de ob- 
ietivos.
h),— Dotar a los palses poco desarrollados de una infraestruc 
tura de instituciones culturales y educativas." (4)
La escuela, la Pamilia y la comunidad son los très estamentos 
que han de actuar, de forma ccordinada, al servicio de una mejor 
y mâs compléta intercomunicaciân de sabqres y de ideas, median­
te la promociân y desarrollo de la educaciân y de la cultura de
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la persona, sin que sean admisibles las mutuas interferencias y 
s£, por el contrario, estén definidas en todo instante las com— 
petencias y las responsabilidades de cada uno de los estamentos 
citados.
Cuando no existe coordinaciân en la funciân de la escuela, de 
la Pamilia y de la comunidad en esta intercomunicacL ân de sabe­
res y de ideas a que nos estâmes refiriendo, no solamente no se 
intercomunica nadie ni nada, sino que se empobrece grandemente 
la formaciân integral de la persona y las consecuencias que de 
ello se desprenden dan lugar a la existencia de seres situados 
en niveles de descompromiso y de marginaciân social.
Cada ser humano, desde el comienzo de su nacimiento, tiene 
que comunicarse él mismo y eomunicar a los demâs -a la Pamilia, 
la comunidad y la sociedad- el parqué, el para quê y el câmo de 
su existencia, a travês del uso responsable de una vocaciân, de 
unas aptitudes y de su libertad,
-"La mente humana no es necesariamente autânoma ni estâ limi­
tais al cerebro individual. La mente tiene acceso a una concien- 
cia mâs alta, a veces llamada extrafîamente el insconciente colec 
tivo (segdn Jung), en ocasiones definida como Dios, A medida que 
la mente de la persona se funde con la conciencia viva que es la 
sustancia ulterior del cosmos, alcanza nuevas verdades, vislum- 
bra las nuevas ideas —proyecciones de luz en el futuro desconoci 
do- a travês de las cuales se produce el progreso intelectual»,,
Nuestro mâs grande y finieo recurso es el milagro de la créa— 
tividad en una relaciân de receptividad hacia lo divino ••••
El relato de la vida humana es menos el desfile de la raciona 
lidad y el propâsito vislumbrado por la ilustraciân, que una sa­
ga de peregrinaciones en el desierto y de bonanza eflmera, el in 
terminable diâlogo entre Dios y el hombre, entre la enajenaciân 
y la providencia, al buscar la siempre ascendents y lejana tie- 
rra prometida que podemos ver mâs claramente, con la lâgica mâs 
luminosa, cuando tenemos la fe y el valor suficientes para perma
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necer abiertos al azar y el destino,
Reinhol îîieburhr resuraiâ asl nuestro predica.üentoî 
Nada que valga la pesa se consume 
en una vida.
Por lo tanto debemos salvarnos por 
la esperanza,
Nada verdadero o hermoso tiene 
cabal sentido.
En un context© histârico cualquiera,
Por tanto, debemos ser salvados por 
la fe.
Nada que hagamos, por virtuoso 
que sea,
podremos lograrlo solos.
por tanto, lo que nos salva es éL
amor. " (5)
VARIACIONES ENTRE LA COMUMICACIOIl PE LA FAIiILIA URBANA Y LA CO-
IÎUNICACION PE LA PANILIA RURAL
El entorno condiciona fuerteraente a la Familia. Consecuente— 
mente en los nficleos urbanos la dinâmica de la vida es superior 
a la de los niîcleos rurales.
En los ndcleos rurales las necesidades elementales mlnimas, 
independientemente de las diferencias sociales y culturales, que 
pueden existir y existen, entre familias. -que suelen ser mlni­
mas- estân, por lo general, siempre cubiertas, Sin embargo, las 
diferencias sociales y culturales de la Familia rural con la Fa­
milia urbana son grandes -en los palses poco desarrollados- y 
constituyen una permanente reindivicaciân de mayor justicia e 
igualdad social.
Las diferencias sociales y culturales también adquieren signi 
ficaciân especial en el caso de las urbanizaciones sâtelites de 
las grandes zonas urbanas y dan lugar a la existencia de "ghe­
ttos" de incomunicaciân y de insolidaridad familiar y ciudadana.
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La persona y la Familia que escape, que huye de la ciudad ha­
cia las urbanizaciones satêlites, comunicândose con la naturale­
za, se discomianica con ella misma y con la comunidad,
Asl ocurre que;
a),- Los que llegan de la ciudad al pueblo, no se comunican 
entre si.
b),- Los habitantes permanentes del pueblo se comunican, real 
y efectivamente con quienes llegan de la ciudad, en raras y con- 
tadas ocasiones,
c),- Las familias que de la ciudad emigran al pueblo, sâlo si 
lo hacen con carâcter permanente, pueden mejorar -en relaciân 
con si mismas y con los nativos- sus pautas comunicacionales; en 
el caso de que esa emigraciân sea ocasional o temporal —cuando 
no se busca un asentamiento définitive-, ni la Familia que llega 
al pueblo, ni la que ya vive en êl, majora, generalmente, sus ni 
veles de comunicaciân.
-^Câmo mejorar esta situaciân?,,. ^câmo hacer posible que ma­
jore la comunicaciân entre la Pamilia urbana y la Pamilia rural?
Se nos ocurre que habrla que tener en cuenta;
1.- Eliminer cualquier posibilidad de incomunicaciân nacida 
de una escisiân y de una separaciân social.
2.- Procurer una nivelaciân de la formaciân educativa y cul­
tural.
3»- Reciclar los valores familiares y sociales adquiridos.
4,- Hacer que sean mâs justas y equiparables, entre las fa­
milias del pueblo y de la ciudad, las posibilidades profesiona— 
les y econâmicas,
5.- Estimular y favorecer las situaciones que pronician la 
amistad, la relaciân y el diâlogo.
6,- Desear y buscar lo que sirve para la integraciân y no lo
que contribuye a la desuniân,
7.- Una participaciân mâs activa y comorometida en la vida fa 
miliar y en la vida comunitaria.
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8.- Evitar las suspicacins hacia el que llega de fuera.
9.- Ilejorar las condiciones que determinan la c alidad de vi­
da en el medio rural,
10.- Aspirar a que la comunicaciân de la persona y de la Fa­
milia que llega de la ciudad al pueblo, dentro y fuera del ho­
gar, sea posible en un marco de suficiente tranquilidad,
11.- Suficiente vida cultural y recreative.
12.- Mayores ocasiones y disponibilidad de medios para con­
tacter con la poblaciân y convivir,
— "... son cada vez raâs los ciudadanos... que tratan de huir
del emp eo rami ento de las condiciones de vida en la ciudad y se
asientan en los pueblos de làs inraediaciones. Claro es que los 
habitantes de la ciudad han trasladado al carapo su vivienda, pe 
ro no su carâcter, su forma de vida. La consecuencia de ello ha 
sido que estos pueblos cercanos a la ciudad estân perdiendo su 
identidad cultural...
... actualmente en estos poblados satêlites de las ciudades 
hay dos dif er entes grupos deinogrâficos, no estando claro cuâl 
de ellos debe integrarse en el otro. La poblaciân estâ dividida, 
los llegados de la ciudad no se mezclan con los antiguos habi­
tantes, sino que incluso geogrâficamente se instalan en propias 
colonies urbanas, una aqul y otra mâs allâ, rompiéndose asl la
unidad urbana que tenfa el municipio...
... dicha escisiân geogrâfica responds también a una escisiân 
social..." (6)
En los nâcleos urbanos existen una serie de factores que res 
tan tiempo y posibilidades a la comunicaciân de la Familia. He 
aqul los factores que mâs agresivamente influyen en las dificul 
tades que hoy tiene la Pamilia que habita en grandes ciudades 
para comunicarse ella misma y para poder comunicarse con las de 
mâs familias.
a),— Vivir lejos del centro del casco urbano, condicionados 
por déficientes sistemas de transporte pAblico y por carencia.
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en muchas circunstancias,de los medios cîvicos y urbanlsticos fa 
vorecedores de la vida comunitaria.
b ) E l  tiempo que los hijos han de permanecer en los centras 
educativos, en loa transportes escoiares o dedicados, en casa, a 
preparar trabajos encomendados en el colegio.
c).- El pluriempleo, bastante generalizado, de muchos padrea, 
que por necesidad econâmica ha de permanecer gran cantidad de 
tiempo fuera del hogar.
d).— El caso de las madrés que, ademâs del cabeza de Familia, 
también trabajan fuera del hogar.
e).- Una realidad social mâs insolidaria, integrada por seres 
entre los que parece destacar mâs un feroz individualismo y un 
tremendo egoismo.
f).- El gran anonimato y el consiguiente proceso de masifica­
ciân que produce el habitar casas para muchos y el vivir en ciu­
dades desmesuradas.
g).- Una distinta concepciân y ejercicio de las relaciones so. 
ciales, que fuerzan a que los contactss personales, la amistad, 
la conversaciân, la relaciân, el diâlogo sean mâs esporâdioos,cfe 
cunstanciales, ocasionales y hasta intrascendentes en no pocas 
ocasiones.
h).- La posibilidad de disponer de medios de transporte pro- 
pio, de una segundà vivienda, de disfrutar de mayor cantidad de 
tiempo de ocio, son factores que refUerzgn en las personas y en 
la Familia la tendencia a la hulda, al escape, a no permanecer 
demasiado tiempo en el mismo sltio.
-"Hunca, en la Historia, significaron menos las distancias. 
Nunca fueron mâs nuraerosas, fâciles y temporales las relaciones 
del hombre con el lugar... En têrmino figurados, "gastamos" los 
lugares y prescindimos de ellos... Asistimos a una decadencia h^ 
târica de la importancia del lugar para la vida humana. Estâmes 
criando una nueva raza de nâmadas, y pocos sospechan las exten- 
sas, masivas e importantes que son esas eciigraciones,..
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El trâfago del movirniento de hombres de un lado a otro del pai 
saje (y, a veces, por debajo de êl) es una de las caracterlsti- 
cas peculiares de la sociedad superindustrial. En cambio, las na 
clones preindustriales parecen congeladas, petrificadas, con sus 
pobladores profundamente arraigados en un solo lugar...
Este contraste tiene profundas consecuencias econâmicas, pero 
tiene, también, sutiles y casi inadvertidas implicaciones cultu— 
raies y psicolâgicas. Pues los emigrantes, los viajeros y los nâ 
madas,no son hombres de la misma clase de los que permanecen fi- 
jos en un lugar...
Asl como millones de obreros del campo, pobres y sin trabajo, 
pasan, en Europa, de un pretérito agrlcola a un presents indus­
trial, asl millones de sabios, ingenieros y técnicos vuelan a Es 
tados ünidos y al Canadâ, que son las naciones mâs superindus - 
triales del mundo...
para muchos millones de personas y, en particular, para "la 
gente del futuro", el hogar estâ donde cada cual.lo encuentra". 
(7)
i).- Las corrientes turlsticas que facilitan una movilidad 
constante de grandes masas de poblaciân, a lugares mâs distantes 
y diferentes, pasando, en la mayorla de los casos, de una rela­
ciân profunda y eatable con las poblaciones autâctonas visita— 
das.
Los miembros de las familias urbanas y rurales se desenvuel- 
ven en ambiantes distintos, con problemas, costumbres, formas de 
ser y ester, diferentes.
Las relaciones, el diâlogo y la propia comunicaciân se conci- 
ben y desarrollan en el pueblo y de distinta manera a como ocu­
rre en la gran urbe.
Hay mâs sencillez, naturalidad, espontaneidad en la metodolo- 
gla de la comunicaciân por parte de la Pamilia rural.
El factor tiempo y el factor espacio adquieren en estas cir­
cunstancias estimaciones mâs confiadas, menos précisas y rigoris
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tas, raâs espaciadas. En la comunicaciôn de la Famiiia rural se 
empieza por estar todos mâs cerca de todos y mâs de acuerdo en­
tre todos. Ssos factores de proximidad flsica y pslquica y de 
coincidencia vienen determinados por una igualdad en los nivelas 
culturalea y educacionales, por una igualdad mayoritoria determi 
nada por el trabajo agricole y ganade-ro; por la es truc tara de la 
vivienda y del pueblo rural, rodeados ambos de un marco ecol6gi— 
co y de un medio ambiante natural en el que la naturaleza actda 
como gran déterminante.
En las zonas rurales existe, por otra parte, un mâs bajo ni- 
vel de formacidn y de instruccidn que en las zonas urbanas, Tarn— 
bién un mâs bajo nivel de informaciân,
Dentro del context© de cuanto estâmes hablando y con referen­
d a  concrets a los niveles de informaciân propios de la Pamilia 
rural y de la Pamilia urbana, nos parece de interâs resefiar es­
tes datos:
1.- No se han renovado apenas los Indices de lectura de Pren- 
sa, en Espana, desde 1975 a 1982.
2.- Han desaparecido diverses titulos de periâdicos y de re— 
vistas de informaciân general.
3*- Se mantiene prâcticamente el mismo nâmero de lectores 
-con referenda al perlodo de tiempo que anteriormente heraos d -  
tado-, pese a ser m a y o r el nâmero de habitantes,
4«- la sociedad sin hâbito de lectura -el fenâmeno se détecta 
principalmente en las zonas rurales y en los barrios masificados 
de las grandes urbes- es cada vez mâs dependiente de la Televi­
sion.
Una de las posibles soluciones para mejorar la calidad de la 
comunicadân en la Pamilia urbana y la calidad de la comunica— 
d â n  en la Pamilia rural, estarla en que los priraeros se aproxl- 
raen mâs a los segundos y viciversa; Dicho con otras palabras: la 
dudad ûebe acercarse mâs al campo y el campo ha de acercarse a 
la dudad, para que unos y otros compartan y se benefiden de
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to do aquellLo que puede servirles para mejorar sus condiciones 
de vida y para alcanzar una frecuencia, un ritmo y una calidad 
mayores en la comunicaciân familiar.
En esta necesaria e inaplazable aproximaciân de la Pamilia ur 
bana a la Pamilia rural y vioeversa, que nosotros propugnamos, 
asi como en los movimàenfcos inmigratorios y migratorios,cada vez 
mâs frecuentes,como caracterlstica peculiar y definidora que es 
la de estos movimientos,entre otros,de la sociedad en cambio y 
evoluciân, subyace el dilema de la pérdida de la propia identi- 
dad a consecuencia de esa "raovilidad" y de los factores que in­
ter vienen en una comunicaciân realizada en taies circustancias.
Nosotros llamamos la atenciân sobre las situaciones que pue- 
den darse -en el proceso comunicacional de las Pamilias- en es­
tos casos de movilidad familiar; aproximaciân de la Pamilia ru­
ral a la Pamilia urbana y viceversa;inmigraciones y eraigracio- 
nes familières; desplazamientos temporales de poblaciân,
a).- Absorciân-de la Pamilia inmigrante o de la Pamilia erai- 
grEuate- por otras cultures,
b).- Conservaciân de las propia tradiciones.
c).- Correcciân crltica y puesta al dla de la culture propia,
d),-Empobrecimiento -por sometimiento o dominaciân- de la 
culture autâctona.
e).- Creaciân de una nueva culture o de una contracultura,
Como ha dicho Toffler.(8)
La movilidad geogrâfica no depends solaraente de la pobreza, 
del deserapleo o de la ignorancia.
La persona y la Pamilia,habitantes de la ciudad o del campo 
iqué es reaimente lo que "buscan" al cambiar de domicilio?,,• 
ise rorapen définitivamente los lazos entre las personas que emi- 
gran y su lugar de nacimiento y primera residencia?,,,
Nosotros creeraos que la movilidad geogrâfica estâ urgida por 
la necesidad que siente la persona y la Pamilia de accéder a una
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comunicaciân justa y aolidaria de una serie de bienea, no ânica 
y exclusivainente material es.
-"La satisfacciân de la gama de las necesidades humanas "mâs 
aliâ de lo bâsico" constituye un aspecto diferente del desarro— 
llo. Las necesidades elementales minimas de agua, alimente, vi— 
vienda y medios de subsiatencia tiend-en a ser un tan to siiaila- 
res cualesquiera que sean las diferencias sociales y culturales. 
Çero las necesidades de segunda importancia son mâs diverses in­
dividual, cultural y soclaimente hablando. Son menos definibles 
materialmente y mâs perceptibles cuàlitativamente. Incluyen a f ^  
to y seguridad, respeto, mayor justicia e igualdad social, un 
trabajo productive, autorrealizaciân y desarrollo personal."(9)
Esta comunicaciân de bienes debe "ayudar en su desarrollo (to­
tal y âptinio) a cada persona (y a cada Pamilia), manteniendo una 
relaciân y un diâlogo de hombre a hombre, alentando una continua 
diâlêctica del espîritu; procurando una evoluciân permanente de 
los esquemas mentales" (10), una objetivaciân de las aspiracio- 
nea, una férrea voluntad para resolver los problemas encontra— 
dos al paso y una bâsqueda permanente de los medios necesarios 
para la realizaciân (bien ser, bien estar, bien hacer) personal 
y grupal.
Tanto en el caso de la comunicaciân en la Pamilia urbana, co­
mo en el caso de la comunicaciân en la Pamilia rural, la instruç 
ciân para la convivencia civica y la formaciân para la solidari- 
dad humana, deben ser motivaciones bâsicas para tener sierapre 
abierta una escuela de aprendizaje.
La instrucciân para la convivencia civica y la formaciân pa­
ra la solidaridad humana debe ser un valor transmitido permanen- 
temente, desde la Pamilia urbana y desde la Pamilia rural, con 
el testimonio continuado del ejemplo y la responsabilidad prin­
cipal de los padres en el mantenimiento de este equilibrio.
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L A 3  APTITUDES Y LOS I1ÎTSRE3E3 inPI''/IDUALE3 GOilC FILTBO SI LA CO-
MUIlIG^JIOn FAI.ILIAR
El hombre es un oer limitado y egolsta. Desde, donde o hasta 
donde él no 11ega o no es capaz de llegar, lo llena con su pro- 
pio yo. Esto origina intereses y actitudes individuales dentro 
del grupo familiar, que sin ser nuevo*en la comunicaciân fami­
liar, si es filtro, no siempre del mismo calibre, segiSn los inte 
reses o el momento de la persona.
Es natural, pues, que exista el principio de interés individual, 
pero ante una comunicaciân familiar decantada de posibles condi- 
cionantes y de egolsmos, las actitudes y los intereses individus 
les no deben constituir motivo de filtro, sino de diâlogo tenden 
te a dotar de un mayor equilibrio la comunicaciân,
Yo entiendo que funciones, efectos y actitudes constituyen la 
trilateral de la informaciân y de la comunicaciân.
La actitud se define en sus varias acepciones como postura, si 
tuaciân, disposiciân de ânimo expresada exteriormente. Esta âlti 
ma es la acepciân que se adapta, aunque no totalmente, a la fun- 
ciân que el concepto desempena en cuanto se refiere a la informa 
ciân...
Lo que en âltima instancia especlfica y define globalraente a 
la informaciân es, precisamente, el producir nuevas actitudes en 
la persona, en el grupo, en la sociedad, Y esas "nuevas actitu­
des" (y en parte tarabién actitudes renovadas o actualizadas) en- 
trana capaeidad de reflexiân ante los hechos que son comunicados 
y capaeidad de expresiân crltica frente a esos mismos hechos o 
frente a cualquier punto o tema de interés y de actualidad, para 
la persona, para la sociedad, sobre el mundo, sus problerags y 
sus mdltiples, plurales y diversas cosas y cuestiones.
En el sentido y en el contexto anteriormente citado es posi- 
ble fijar el concepto de actitud de esta manera;
Actitud informativa (o comunicacional) es todo efecto anlrai- 
co o mental producido en la persona, en un piîblico deterrainado o
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en la sociedad, que imprima en ella o en ellos una disposiciân 
posterior, mâs o menos habituai, favorable o contraria, ante cu^ 
quier tipo de ideas, fenâmenos, casos, hechos, opiniones, etc, 
siempre que tengan efectos dispositivos, como causa eficiente, 
los contenidos o mensajes divulgados por cualquiera de los Me— 
dios de Comunicaciân Social.
Las actitudes cpncretas que créa la informaciân y la comunica 
ciân en la persona, la Famiiia o la sociedad en general, se cia— 
sifican en très grupos principales:
a ) A c t i t u d e s  générales o comunes.
b).- Actitudes sectoriales o parciales.
c).- Actitudes individuales.
Actitudes générales o comunes
Toda informaciân o comunicaciân, fuere el que fuere el conte- 
nido, el proceso, la funciân y el efecto, produce en el receptor 
—persona, Famiiia, coinunidad, sociedad— una serie de infiuencias 
de tipo general, universales, de gran simplicidad connotativa,de 
gran amplitud, pero que no dejan de notarse como eficientes den— 
tro de la sociedad, Constituyen un sedimento comân, latente e in 
consciente, en el seno de todos los individuss, traduciândose en 
un acervo multitudinario que es, precisamente, lo que da unifor- 
midad (11) y peculiaridad a la masa entendida como conjunto uni­
forme de individuos,
Mejor llamarfamos a êstas, actitudes generates o comunes, pre 
-actitudes, elementales y universalmente comunes que la informa­
ciân, en general, produce en la opiniân.
Pre-actitudes principales
Se dan, segân entiendo yo, estas très pre-actitudes principa­
les:
1.- Capaeidad inconsciente pero muy poderosa de imitaciân,
2.- Identidad o analogie en la disposiciân mental bâsica.
3.- Acercamiento, uniân y solides en el entramado social. 
Capaeidad de imitaciân
Es mâs considerable la tenta ciân imitativa. nue irradia de una
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muitinlicacifiji o repeticiân de mensajes inforraativoa, que la a- 
tracciân que puede ejercer la simple informaciân o comunicaciân 
personal.
Admitida una activa receptividad humana para aceptar y asimi 
lar pasivamente todo lo que viene de fuera, hay que admitir tam 
bién que los ITedios de Comunicaciân Social son vehîculos que nu 
tren y acrecientan, cada vez mâs, esta especial peculiaridad ijid 
tativa de la persona. Actitud imitative, como potencia y como aç 
to.
Ventajas e inconvenientes que entrana esta actitud imitativa; 
siempre que la informaciân sea verdadera, objetiva y libre; cuar 
do un significado sirva de bien comân y satisfaga las necesida­
des y aspiraciones légitimas de la persona, el efecto general s^ 
râ siempre positive.
Çero cuando la informaciân y la comunicaciân se apartan de 
los supuestos que hemos citado, propugnando y difundiendo tesis 
y posturas contrarias a ellos y ofreciêndolas mâs o menos expr^ 
samente, como paradigmes, la influencia serâ negative.
puede ocurrir también que sin ser intrlnseca, ni siquiera re 
lativamate malos los contenidos de la informaciân y de la comu­
nicaciân, sean negatives por pretender aprovechar la capaeidad 
imitative de la persona, dorainândola de tel forma, que reduzca 
su grado de libertad y la condicione para servir a unos intere­
ses determinados, previamente inducidos y enmasearados, con la 
informaciân, de una o de otra naturaleza. En este caso se encu^ 
tran determinadas clases de publicidad y de propaganda.
Se trata de publicidad o de propaganda que sin difundir con­
tenidos negatives o disolventes para las conciencias individua­
les, abusan en favor de interéses particulares del mayor grado 
de receptividad que les es posible alcanzar en las personas, 
Identidad o analogla en la disposiciân mental bâsica
Un analfabeto, un incomunicado o una persona "informatizada", 
por muy inteligente que cada una de ellas pueda ser, siempre se
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encontrarân lejanaa y desadaptadas entre seres suficientemente 
informados y comunicados, aunque entre los ditimos existen indi­
viduos que resulten ser menos inteligentes que aquéllos.
Las personas informadas y bien comunicadas -al igual que su- 
cede con las familias- poseen una estructura mental bâsica muy 
semejante entre si, independientemente de la naturaleza de sus 
ideas y temperamentos concrètes.
Es decir; que la informaciân créa en los receptores que la 
reciben una disposiciân mental bâsica, fundamental, que es comdn 
para todos; una especie de lâgica primitive y elemental comuni- 
taria; patrones discursives anâlogos en su punto de partida y en 
la manera de desenvolverse por estadios que, aunque muy araplios 
y con multiplicidad inagotable de direcciones particulares, son 
los mismos para todos.
En suma, que la comunicaciân social, globalmente considerada, 
créa en las personas y en las familias, en todas las personas y 
en todas las familias soraetidas a su influencia, en mayor o en 
menor grado, una especial facilidad para dialogar, para relacio- 
narse entre-si, para entenderse; una estructura mental bâsica 
comân que, cualificândose ya en sus primeros estadios, da ori- 
gen a las grandes coraunidades de pensamiento, a las cultures ma 
yoritarias.
Acercamiento, uniân y solidez en el entramado social
En este epartado se centran las actitudes comunes mâs imppr- 
tantes que produce la informaciân y la comunicaciân en las per­
sonas y en las familias.
A la informaciân y a los Medios de Comunicaciân Social les 
incumbe la importante funciân de ser transmisorèa de fuerzas, 
vinculo8, nexos de uniân social, en una funciân agregadora -y 
no dispersadora- de las unidades naturales de comunicaciân.
La informaciân y los Medios de Comunicaciân Social,al mismo 
tiempo que pueden crear vinculos, nexos de uniân social, cuando 
esa acciân creadora no se ejerce con honestidad y prudencia, piæ
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de aflojar, desatar y  hacer decaparecer aquellos vlncuios.
Pese a todo, la informaciân y  los Medios de Comunicaciân So­
cial constituyen hoy los elementos mâs importantes para la pro- 
ximidad, el acercamiento, la relaciân de las personas en la co— 
raunidad y en la sociedad. Y ello es posible por dos cuestiones 
importantes; por la sensaciân de proximidad que crean entre las 
personas al vencer el factor tiempo y el factor distancia espa- 
cial; por la posibilidad que ofrecen de hacer mâs flexibles, 
abiertas, receptivas las conductas, el diâlogo, las formas de 
relaciân y de convivencia..
Especial interés tiene para nosotros la importancia del as­
pect o cultural en la creaciân de las actitudes générales. La di- 
fusiân cultural a través de la informaciân y de los Medios de Co 
municaciân Social hace posible una nivelaciân de diferencias, una 
difusiân de ideas, una vivificaciân de la propia cultura al ser 
ésta multiplicada, un contraste abierto de opiniones y parece - 
res.
Actitudes sectoriales
Las personas, el pâblico, las familias, la sociedad, someti- 
das por propia decisiân o involuntariaraente —no contra su volun­
tad, sino Sin intervenciân de su voluntad— a la acciân de unas 
mismas informaciones y hasta de unos mismos Medios de Comunica— 
ciân Social, son objeto de formaciân de actitudes esencialmente 
anâlogas.
Tehgamos en euenta, aderaâs, que la persona no tiene capaeidad 
para recibir toda la informaciân y toda clase de informaciones. 
Asi se explica, por ejemplo, que los contenidos inforraativos que 
llegan al receptor, adolezcan, generalmente, de una uniformidad 
de criteria que es inherente a su propia multiplicidad.
Las actitudes sectoriales de la informaciân quedan concreta— 
das asi;
a),- Ideologies parciales y sentimientos de grupo, que crean 
diversifiesclones de la opiniân dentro de un mismo grupo de con-
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vivencia.
b).- rianifectaciones, reacciones y realizaciones, de tipo par 
cial, ante determinados acontecimientos, hechos, ideas o cuestio_ 
nes difundidas,
c)Especializaciones de las opiniones respecto a diferentes 
temas.
Actitudes particulares o individuales
Hos referimos a las actitudes singulares, subjetivas que la 
informaciân y la comunicaciân crean en cada persona, individual- 
mente considerada.
Là informaciân y la comunicaciân, como formadoras de actitu­
des personales hacen posible, de una parte, un enriquecimiento 
general del acervo personal y, de otra, un fortaleciraiento y 
afianzamiento de la personalidad,
A causa de sus peculiaridades psicolâgicas, la persona asimi- 
la aquello que percibe de una manera particular. Y su carâcter 
es influenciado por la serie de reacciones a que la informaciân 
y la comunicaciân le i n d u e  en, (12.3
LA COMJIÎICACION COMO FACTOR COADYUVANTE A UNA VIDA DE FAIIILIA 
SQUILIBRALA
En una conjunciân armânica de derechos y deberes, en un equi­
librio de funciones, ejercidas con responsabilidad consecuente y 
con libertad responsable, se basa la existencia de una vida de 
Famiiia equilibrada.
-••Son funciones especîficas del matrimonio; el mâs corrects 
desarrollo de la intercomunicaciân entre los cânyuges, asi como 
con las demâs personas de la Famiiia, el servicio a la vida, la 
transmisiân de los valores êticos y culturales y la participa— 
ciân en el justo progreso de la sociedad,., Es précisa fomenter 
una comunicaciân intrafamiliar, basada en el respeto mutuo, que 
aproxirae puntos de vista y escalas de valores entre generaciones 
y propicie la comprensiân y la mutua aceptaciân", (13)
La comunicaciân es un importantlsimo factor coadyuvante para
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el logro de una vida de Pamilia equilibrada, pero no résulta su- 
ficiente, en este caso, con afirmar el valor terapedtico de la 
comunicaciân, cuando lo verdaderamente importante sigue siendo 
el ooder o el no poder comunicarse.
Cuando no existe armonla pslquica entre los padres, cuando la 
vida de Pamilia estâ perturbada por una serie de desajustes,cuan 
do no existe entre padres e hijos seguridad anlmica y moral,cuan 
do la propia Famiiia no tiene conciencia y responsabilidad de sus 
funciones, el equilibrio de la vida de Famiiia es sustituîdo por 
una autântica quimera.
Difleilraente puede sostenerse en pie la necesidad y la import 
tancia de la comunicaciân en la Pamilia, si antes el matrimonio 
no ha sido considerado como base de la existencia de la propia 
Famiiia y como vlnculo que la dota a âsta de estabilidad y de e- 
quilibrio.
El amor es el elemento generador de esa estabilidad y de ese 
equilibrio. En la Famiiia donde falla el amor -amor entre los 
cânyuges, amor entre padres e hijos y viceversa, etc- se hace 
to dificil la existencia de una comunidad de personas; se hace 
prâcticamente imposible la convivencia, el diâlogo, el corapartir 
experiencias.
La comunicaciân al servicio del equilibrio de la vida familiar 
tiene parte de creaciân, de sentido de la oportunidad, de mutuo 
enriquecimiento personal, por lo que no basta con desear o que- 
rer comunicarse, sino que, ademâs y, sobre todo, es mâs importas 
te poder comunicarse, poseer la capaeidad, los medios y la res­
ponsabilidad que requiers el liacerlo.
iQué entendemos por vida de Pamilia equilibrada?...
Una vida de Pamilia equilibrada significa:
a) Que el matrimonio sea fundamento, base y proyecciân de 
la vida.
b).- Que la propia Pamilia tenga, en todo instante, concien— 
cia de lo que es y actâe como tal.
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c ) Q u e  todos los miembros se esfuercen en fomentar la con— 
vivencia a diario.
d).— Que cada uno se sienta plenaraente aceptado por el otro,
e).- Que se compartan preocupaciones, experiencias y afanes,
f).- Que entre padres e hijos y viceversa se busquen puntos 
de coincidencia, de afinidad y de convergencia.
g),- Que todos se esfuercen en participer en una mâxiraa inte— 
graciân de criterios.
h),- Que los padres de Pamilia tengan conciencia y responsabi 
lidad plenas de lo que significa y a lo que obliga la 
funciân conyugal, la funciân procreadora, la funciân pa­
rental, la funciân fraternal e int erg en eracional, la fun 
ciân cultural y educadora, la funciân protectora, la fun 
ciân socializadora, la funciân laboral y econâmica,
Comunicaciân como factor coadyuvante a una vida de Pamilia e- 
quilibrada, si, pero evitando siempre que se produzcan situacio­
nes de conflictividad y de rutina entre los cânyuges, entre cual­
quiera de los demâs miembros que hacen posible y coforman la vi­
da familiar,
-"Vinculado a la persistencia de la vida en Famiiia estarâ, 
por consiguiente, el sentimiento de ser persona irrepetible, di^ 
na, libre, no manipulable... Una Pamilia, en cuanto Pamilia, es 
precisamente un gran êxito por la simpllsima razân de que sus 
componentes, con independencia de si significaciân social, eco— 
nâmica,'cultural o polltiea, han permanecido y permanecen uni - 
dos," (l't)
De todo cuanto esrtamos diciendo, llegaraos a estas conclusio- 
nes:
a).- Hay que intenter conseguir una mejora constante de una 
vida de Pamilia equilibrada y, ello es posible, mediante el man­
tenimiento de una actitud permanente de comprensiân y de correc- 
ciân.
b),- Hay que proponsrse vivir mâs trascendentemente el amor
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y el equilibrio del "td" y el "yo", évitante que no se desconipen 
se en ningdn instante,
c),— Kay que tener voluntad y saber informarse, puntual de de 
talladamente, del transfondo de las posibles -pero no inévita - 
bles- tensiones, de las situaciones de conflictividad y de ruti­
na qae de ordinario pueden producir eldesequilibrio de la vida 
familiar,
d).- Hay que saber moderar las diferencias de opiniones y , 
asimismo, desdramatizar el porqué y el cdmo de las ideas, las pa 
labras y las situaciones conflictivas,
e).- Hay que institucionalizar en la vida familiar una rela- 
cidn armânica entre todos sus miembros,
f).- Hay que no dejarse vencer por todo aquello que pueda ir 
contra el objetivo de practicar y de vivir una convivencia equi­
librada,
g ) H a y  que tratar de reforzar, a nivel individual y a nivel 
de grupo, todas las razones suficientes y justas para mantener 
el diâlogo.
h),- Hay que éliminar de la voluntad, por construir dla a dla 
una vida de Pamilia equilibrada, toda actitud que pudiera ser ca 
lificada de precavida, interesada, teraerosa, escêptica, pesismis 
ta, negative. Pero ello no quiere decir que se caiga en el polo 
opuesto, porque eso séria inconsecuenoia y optimisme irreflexi - 
vo.
Creeraos, con el profesor Lâpez—Barajas en "la consideraciân 
de la seguridad y necesidad de un espacio vital y psicolâgico pa 
ra el crecimiento humano,,.
La estabilidad familiar se define como la dinâmina familiar 
positiva; y êsta se da operacionalmente cuando el espacio fami­
liar no se ve quebrado por: nuerte, alcoholisms, adicciân de dr£ 
gas, séparaciân legal, divorcio, convivencia imposible a diario 
o situaciones semejantes, de uno o ambos cânyuges". (lâ)
Ciertamente, résulta dificil comprender la existencia de una
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Famiiia perfectamente autentificada sin que exista en ella cornu— 
nicaciân,
Cada miembro de una Famiiia y cada Famiiia como tal deben bus 
car su modo y manera de relaciân y de comunicaciân, acrecentan— 
do lo que les puede unir y evitando lo que de alguna manera les 
podrla perturbar o desequilibrar.
EL APREMDIZAJS DE COMO CQIUL'ICAH Y QUE COIIUIÏlGAR. ESI LA F A ÎÎII IA  
Y s; LA COMUNIDAD
En la Famiiia hay que aprender a comunicarse con amor, corn - 
prensiân, paciencia, constancia, oportunidad, sinceridad ÿ res­
peto absolute a las opiniones plurales y diversas, objetivando 
siempre al mâximo las cuestiones de que se trate, huyendo de la 
Utopia y de toda pretensiân dominadora o condicionante.
En la Pamilia se debe comunicar todo aquello y sobre todo 
aquello que contribuya a subrayar la dignidad y la unidad de la 
instituciân, asi como su misiân en la vida y en la sociedad.
-"Es évidente que para llegar a una comuniân profunda con el 
otro, uno tiene que tener la seguridad existencial de que el otro 
va a ser siempre en td por ml. Tiene que estar seguro de que no 
se va a convertir de la noche a la manana en un il, tercera per­
sona, que no tendrd nada que ver conmigo, que se alejarâ de rai 
horizonte poco a poco hasta eclipsarse del todo...
iJo es posible llegar a una comunicaciân interpersonal profun­
da en la pareja si uno y otro no estân dispuestos a darse total— 
mente". (16;
En la comunidad hay que aprender a comunicar lo mismo que en 
la Famiiia, pero advirtiendo que en la comunidad, junto al "no­
sotros", estâ el "ellos" y que aqul, en la comunidad, la comuni­
caciân de la Pamilia se deaparrama y traduce en valores de soli— 
daridad y de convivencia civica y social.
La comunidad es, en este sentido, un amplio campo de posibili 
dades, de juego, de contraste y de ejercicio de la libertad y de 
la responsabilidad individual que, previamente, ha sido educada
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a partir de la formaciân de la personalidad en el marco de la Pa 
milia.
A veces, para establecer la relaciân y la comunicaciân, hay 
que hablar.
En otras circunstancias, una mirada, un gesto, un ademân ré­
sulta rân suficientes. En momentos especialmente delicados y has­
ta en situaciones graves para la armonla y el equilibrio famiUar, 
la mejor forma de comunicar y de comunicarse puede consistir en 
callar y en saber porquê se calla.
Existen diversas formas de comunicaciân interpersonal, pero 
las mâs usuales en la Pamilia son: comunicaciân por medio de la 
palabra, comunicaciân por medio de la mirada, comunicaciân por 
medio de los gestos, comunicaciân por medio del cuerpo, comuni­
caciân por medio de los hechos, comunicaciân por medio de las 
ideas y de las opiniones, comunicaciân por medio de las realiza- 
ciones y de los actoa creativos, comunicaciân por la via de la 
conducts que sea consecuencia de una vida ejeraplar.
INFLUENCIA DE LO PIGTICIO Y DE LO IIIAfflNATlVO EU LA COIIUIilCA - 
CION FAHILIAR
Cuando las personas con tendencia a la ficciân, a la imagina- 
ciân, al sueho, a la utopla, tienen que convivir con los que pr^ 
tenden ser muy "prâcticos", o expresarse y actuar con la cabeza 
frla y los pies en el suelo, a menudo brotan las dificultades de 
comprensiân y aiin las divergencias familiares.
Es fâcil advertir que, quien se ha materializado en exceso, 
pretenda que los idéalistes son peligrosos o son indtiles,
Todos, de una y otra tendencia deberlamos ponernos en guardia 
contra este peligro y estar para ello alerta.
Si un miembro de la Famiiia estâ preocupado, estâ callado o 
aparenta tristeza, no podemos imaginarnos que estâ enfadado.
Cuando esa persona no nos comprends, esto no significa que 
sea tonto o que no atiende, necesariamente, También puede résul­
ter que nosotros no nos hayamos sabido explicar o explicado bien.
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La serenidad ayada ante los posibles errores de la imagina - 
ciân, pero también debemos esforzarnos en atemperar la realidad 
al deseo y viciversa.
La influencia de la ficciân y de la iraaginaciân en la comuni­
caciân familiar puede ser positiva o negativa, segân sea el indi 
ce de creatividad alcanzado en una y en otra circunstancia. ï pue 
den servir, una y otra, ficciân e imaginaciân, para coexionar o 
para desunir, para fortalecer o para destruir la instituciân fa­
miliar. Lo ficticio y lo imaginative en la comunicaciân familiar 
adquiere especial relevancia en los siguientes casos y circuns­
tancias:
a).- En la edad mâs temprana.
b).- En los seres nerviosos o con alto coeficiente intelec— 
tuai.
c).- En las personas altamente sensitivas.
d).- En las personas cuya imaginaciân y creatividad son esti- 
muladas por resortes de la propia voluntad o por estlrau- 
los externOs,
e).- En situaciones en que la verdad y la sinceridad, por re^ 
tricciân mental o por otras causas, no son expresadas y 
vividas con carâcter absolute, sino condicional o intere 
sado.
f).- Cuando se rehuye el dotar a la comunicaciân familiar de 
un sentido trascendente y se busca y sigue una "bulda" 
hacia actitudes de descompromiso y de inbibiciân.
-"Es el salto y no el mirar lo que genera la informaciân cru­
cial; el salto a través del tiempo y el espacio, mâs allâ del en 
jambre de hechos observables, es lo que abre el panorama del des 
cubrimiento... La imaginaciân precede al conocimiento. El pensa­
miento creative no es un proceso inductivo en el que el cientffi 
co acurnula prueoas de manera neutral y "objetiva", hasta que entre 
ellas la teorla se vuelve visible. Mâs bien la teorla viene pri- 
mero y détermina quê prueüas pueden observarse.
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La imaginaciân, la intuiciân y la hipâtesis son eâlo los pri­
meros pasos de aprendizaje. 'Puesto que la mente humana es capaz 
de idear interminablemente, el pensador debe seleccionar concep­
ts s particulares en qu6 creer.
Todo pensamiento creativo, por consiguiente, es religiose en 
cierto sentido; inicialmente, un product© de la fe y el creer, 
Pero no todas las ideas son veraces, El compromis© es necesario 
pero no suficiente, El fanâtico es el hombre que toma una idea 
e impone su voluntad sobre ella, independientemente de la res- 
puesta del mundo y de los hechos. Para el pensamiento creativo, 
es vital una sensibilidad a las reacciones, otro aspect© del 
amor. El pensamiento creativo debe estar abierto al cambio y a 
la sorpresa". (17)
COr/ITNICACIOH B INESTABILIDAD DE LA PERSONALIDAD POR CARENCIA DE
UN ESTILO DE VIDA ADECUADO
Camenzamos por afirmar que estilo de vida adecuado es refle- 
jo de una personalidad astable•
Se es persona, se tiene personalidad y ésta se manifiesta en 
ese estilo de vida.
Si la persona es congruente, la comunicaciân que ella motive 
o produzca serâ eatable.
Si la persona es incongruente, la comunicaciân serâ voluble. 
Si el habitat es permanente obstâculo para la realizaciân de 
un estilo de vida adecuado a la propia personalidad, ésta corre 
gravlsimo peligro de languidecer sobre si misma.
-"Las razones por las que estos jâvenes -se refiere a los nor 
teamericanos, segân lo que se desprende de un estudio realizado 
por el "Institut© de Investigaciân Stanford"- han escogido esti- 
los de vida sencillos, incluyen el deseo de vivir en una forma 
que es "senoilia en el exterior y rica en el interior", una *bre-
ferencia por lo pequeho" en contraposiciân a la "complejidad. 
anonimato. artificialidad, deshumanizaciân, manipulaciân y des- 
perdicio". La suya es "una insistencia en vivir tan naturalmen-
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te como sea posible" y un deseo de "liberar el yo interior para
exolorarlo" y para enfrentarse mejor a la "nueva escasez"...
Una importante mayorla da mayor prioridad al mejoramiento de 
las relaciones humanas y sociales y a la calidad de la vida..,• 
que el simple hecho de mejorar el nivel de vida". (1%)
Las captaciones de inestabilidad en el proceso de la comuni­
caciân familiar produce las consiguientes alteraciones que influ 
yen lâgicamente en la persona.
Un estilo de vida fuera de la llnea satisfaotoria para uno o 
varioa miembros de una Pamilia, produce consecuenteraente inesta­
bilidad.
-"Segân se desprende de los resultados de una encuesta reali­
zada por "Louis Harris ai^ Associates Inc", sobre el crecimiento 
econâmico en los Estados Unidos, una gran mayorla de ciudadanos 
prefieren ahora?
a).- Ensehar a la gente a vivir con las cosas esenciales bâ­
sicas y no a alcanzar niveles mâs altos de vida.
b).- pasar mâs tiempo tratando de conocernos mejor como seres 
humano8 sobre una base de persona a persona, en vez de mejorar
y acelerar nuestra capaeidad para comunicarnos por medio de una 
mejor tecnologla.
c).- Mejorar las formas existantes de transporte, en vez de 
idear nuevas formas para llegar a mââ lugares,mâs râpidamente.•.
Sugieren -estas preferencias- que puede estar ocurriendo una 
revoluciân silenciosa de los valores y de las aspiraciones...
Una serie de publicaciones estân ensedando... como crear es­
tilo s de vida que inspiren mâs confianza en si mismo y que sean 
saludablemente sencillos...
El interés por compartir, y la confianza en si mismo... ema- 
nan, en parte, de la creencia de sus adhérentes en la filosofla 
de "una forma de vida corrects" que puede ser definida en térmi 
nos générales como el interés por un trabajo que no amenace a 
la especie humana, al medio ambiente planetario que nos susten-
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ta o a las futaraa generaciones cnyas formas de vida dependerân 
grandemente de lo que hagamos hoy...
Esté la sospecha que ahora es compartlda por tentas perso - 
nas en el mundo Industrlallzado, de que no puede alcanzarse la
plenltud en este planeta mediante el.consumo por siempre cre-
ciente de bienes materiales (ailn en el caso de que esto fuera 
posible en el futuro, sino dnicamente por medio de la vida de 
la mente y el esplrltu,.. (19)
LA PALTA DE ESPACIO PERSONAL EN LA COMÏÏHICACXON PAIdlLIAH Y 00-
MÜWlTARIA
Este supuesto no debe produc 1rs e en la Pamilia, ya que cuan­
do ello sucede, demuestra que una persona sufre un desequlll - 
brio.
La falta de espacio personal no es tanto una automarginacidn 
o una marginacidn provocada en el proceso de la comunicaciân fa 
miliar y comunltarla, como una car encia de identidad personal 
y un no tener personalmente claro el significado y el propdsito 
de la vida, lo que merece la pena ser vivido no sdlo por noso - 
tros, sino tambiân por los demâs.
-"Y para que podamos sobre vivir serâ necesario que tengamos 
raie es de identidad mâs profundas que el consumismo... La tini- 
ca forma de que logremos algo... es mediante una revoluciân de 
la conciencia, tan profunda como el surgimlento de las grandes 
religiones universales que han acentuado el desarrollo de la 
cultura a través de toda la historia humana... Es un retomo a 
valores convencionales... Si hemos de pensar en todo el mundo, 
es necesario que dejemos de hacerlo tan etnocéntricamente.•.No 
estamos tratando de producir historia, sino que intentâmes pro- 
vocar aquellas tendencies que puedan perdurar a pesar de los 
event08 hlstârlcos... üho de los grandes errores, es no pensar
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de acuerdo con su propia problemâtlca, sino copiar servllmen- 
te • • •
El verdadero problems del parvenir en las naclones avanza- 
das es el del significado y propâsito de la vida.
En otras palabras, &qué estamos dispuestos a defender? 
le da estructura a nuestras vidas? ^Qué nos impulsa a sentir* 
Dios mlo, es magnlfico estar vivoI ?...
Lo que vamos a ver.•• es una cultura planetaria cuyos padres 
Ideolâgicos son el materialismo occidental, que tiende a ser 
destructor del mundo, y el misticismo oriental que tiende a ne- 
garlos ambos unidos crearân una especie de slntesis pitagdrica 
tecnoldgica y mlstica a la vez". (2o)
Cuando la persona, en la Pamilia, carece de espacio para co­
municarse, la FamiUase resiente estrepitosamente por baber oon- 
sentido, de alguna forma, en marginar a uno de sus miembros.
En la Pamilia, cada uno de sus miembros, sin dejar de ser lo 
que es, sin arriesgar eu personalidad, debe poseer la concien­
cia responsable de saber en todo tieoq>o, lugar y circunstancia 
cuâl es su funciân y grado de particlpaciân en la comunicaciân 
familiar y comunitaria.
Ignorar esa funciân y adoptar una actitud pasiva en la comu­
nicaciân, es consecuencia de un carecer de espacio personal. Es 
como un estar sin ser, como un ser sin estar. T hay que ser y 
estar, para comunicar y para ser comunicado»
LIBERTAD Y ESPONTANEIDAD DE EXPHESION EN LA COIIÜNICACION FAMI­
LIAR
En la Pamilia cada uno debe ser auténtico. Debe encontrar el 
clima propio para darse a conocer, para encontrarse a si mismo 
en los demâs.
Para que se dé este clima, hay que dejar que cada uno se ex­
près e, se conduzca, como re aiment e es. De ahl que una vertiente 
importantlsima en la educaciân familiar -no la dnica, pero im­
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portante- ea la de fomentar la espontaneldad, la de dejar que 
cada uno se exprese, se mueva, aotde con libertad.
Hemos dicho "no la tinica" porque no estamos adoptando el mi- 
to del buen salvaje de J.J, Rousseau, que tanta aceptaciân si­
gue teniendo.
-"Creemos que la libertad debe considerarse tan irrebatible 
como el aire que respirâmes. Desgraciadamente, el aire que res­
pirâmes se contamina una y otra vez con los subproductos de «ttr 
sociedad muy mecanizada y por el descuido con que utilizamos al 
gunos de esos productos y nos deshacemos de elles.». Decir que 
la libertad estâ siendo contaminada aqul y allâ por el despote 
mo estâ ezactamente en el mismo piano que decir que la industria 
y nuestro descuido estân contaminando el aire". (2l)
Hay que prohibir también, hay que reflir, hay que combatir...
Pero hemos dicho "una vertiente" porque eâlo en la Famiiia 
se puede encontrar clima y espacio propio para que cada uno 
aprenda con sus mismos errores. En la sociedad, en el ambiente 
profesional, etc, esto no puede darse, por lo menos no tan fâ- 
climente, Pero en la Pamilia, si. Es ahl donde se aprehde a 
ejercer la libertad, ejerciéndola. Lo que significa, arriesgan- 
do. Hay que dejar que los demâs, en Pamilia, arriesguen total­
mente su libertad, su expresividad•
Todo esto tiene que complementarse, evidentement e, con la ne 
cesidad de orienter, de conducir, etc.
Hay que procurer esforzarse en oir con interés a quien nos 
habla y debemos hacer un esfuerzo, no solamente para dejarle 
hablar, sino procurer que pueda hacerlo claramente y con espl- 
ritu libre,
Dejar hablar no es dar la razân, es simplemente cumplir con 
el dificil deber de escuchar.
Cuando no se sabe escuchar, es porque se terne a lo que se 
oye o a lo que se pueda oir.
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-"Creemoa confladamente que la libertad y la justicia reai­
ment e pueden coexistir en un contexto de creatividad. Llenos de 
confianza sostenemoe que para el futuro la democracia -en sus 
mültiples manifeataciones y con eus diversas etapaa de desarro­
llo- es lo que mâs se acerca a aatisfacer las necesidades autén 
ticamente percibldas de la humanidad"• (2 2)
LA COMÜNICACIQN PAKIIIAR EN PUNCION DEL NIYEL DE INSTRPCCION Y
DE EDDCACION
Dentro del propio olrculo familiar se advierte, a cada paso, 
la existencia de diverses niveles da instrucciân que repercuten 
en las flexibilidades de comunicaciân entre los elementos del 
grupo y en la direccionalidad de los mensajes.
Es nuestra opiniân que estas disparidades influyen négative­
ment a en el proceso comunicativo, como ya hemos dicho en otro 
capitule de esta obra.
Cuando el nivel de instrucciân va ecompaSado de comprensiân, 
de educaciân, de amistad, evid ent ement e ese nivel puede ayudar 
a la comunicaciân familiar.
Pero cuando no ocurre asi, la persona instrulda, que ademâs 
es engrelda o estiipida -que puede serlo cualquier miembro de la 
Pamilia- la comunicaciân familiar no se favorece ni es posible 
en absoluto.
-"Qué modelo de educaciân -y de instrucciân- queremos para 
nuestros hijos?.*.
El modelo de educaciân que persiga el desarrollo de la per­
sonalidad del nifio, mediante el cultive de los valores persona­
les y sociales es, para nosotros, el mâs conveni ent e...
las pollticas educativas -por parte de la Pamilia, del cen­
tre docente y de la Administraciân estatal- deben ser formula- 
das de manera que refiejen las necesidades y aspiraciones de
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los sujetos principales de esas politicas j del modèle de Pami-» 
lia y de sociedad en donde elles han de crecer, formar parte y 
desarrollarse como personas adultas...
El modelo de educaciân que nosotros propugnamos para nues­
tros hijos, comprends un desarrollo de los valores culturales 
por ser fuente de energia social y espiritual al servicio de 
un desarrollo armânico de la persona y de la sociedad y, al m^ 
mo tienqpo, patrimonio comdn de la humanidad". (25)
"El modelo de educaciân que deseamos poner en prâctica... en 
los umbrales del aflo 2 .0 0 0, ha de perseguir, como ya hemos in- 
dicado anteriormente, una potenciaciân y desarrollo de los va­
lores de la persona; el equipamiento necesario para propiciar 
la amistad, la solidaridad y la cooperaciân (en la Pamilia, en 
el centro docente y en la sociedad en general); la formaciân 
necesaria psora flexlbilizar y descargar la tensiân de las rela 
ciones sociales, asi como para la adqulsiciân de una concien - 
cia social mâs justa...
La educaciân, en los umbrales del aflo 2.000, requiere de una 
actitud individual de renovaciân y puesta al dia, en funciân 
del desarrollo de la personalidad, del respeto al ejercicio de 
los Derechos Humanos, del desarrollo justo y responsable de la 
sociedad.
un modelo de educaciân que conjugue los valores del espiri- 
tu, con lo necesario y lo Util a la persona.
Un modelo de educaciân que forme personas para que puedan 
vivir digna y ejemplarmente en una Pamilia que précisa de mâs 
igualdad de oportunidades y en una sociedad cada vez mâs com- 
petitiva y cambiante, que proclama constantem^te grandes de­
rechos, pero que también exige grandes deberes y renuncias.
Un modelo de educaciân que no ha de limitarse a aceptar pa­
sivamente el orden social establecido en cada pals, sino que 
ha de contrlbuir a mejorarlo.
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un modelo de educaciân que pretenda conseguir una "utilidad 
de la formaciân adquirida, no significa que vaya contra los va­
lores del espîritu, sino que trata de desarrollarlos plena j 
consecuentemente, objetivândolos en una atenciân j dedicaciân 
a quehaceres concretos, perfeccionândolos j perfeccionândose en 
el ejercicio de cada quehacer concrete." (2fi)
EL ENRIQUECIMIENTO EDÜCAGIONAL Y CULTURAL DE LA PAMILIA A TRA­
VEE DE LA COMÜNICACION
El ser humano, en cualquier fase de su vida, nivel social en 
que se integra, en el estadlo intelectuai en que se apoja, es 
un ser Interdependlente, comunicante y comunicado, neceaitado 
de materia informativa somo si ésta fuese un articule de prime 
ra necesidad para su existencia fislolâgioa.
Los Medios de Comunicaciân Social estimulan y canalizan esa 
necesidad de conocimiento, utilizando procesos conducentes a 
conseguir una informaciân instantânea y lo mâs actual posible.
-"El concepto de comunicaciân desborda evid ent ement e el cam 
po de la Pedagogla. For eso, al aplicarlo a ésta, dicho conceg 
to ha de oircunscribirse a los limites que ella le imponga; los 
limites que vienen determinados fundamentalmente por dos notas 
esenciales de lo pedagâgicos la intencionalidad y la perfecti- 
bilidad. La comunicaciân que se inscriba en los dominios de la 
Pedagogla serâ solamente aquâlla que venga condicionada por dl 
chas notas. Es decir, debe tener un sentido perfectivo y un ma 
tiz intencioneLl. Y, por supuesto, debe hacer referenda al hom 
bre...
El anâlisis de la educaciân y, en particular de su causa e- 
ficiente, puso de manifieato una nueva vertiente de la comuni­
caciân: la que viene definida por sus relaciones con la causa- 
lidad y la educaciân. Este nuevo aspecto de la comunicaciân nos 
ha permitido su inserciân de una manera todavla mâs clara en el
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campo de la Pedagogla. En efecto, este nuevo anâlisis conduce 
a un punto en el que aparece claro cdmo la causalidad ef ici en­
te se resuelve en comunicaciân y, ambas, salvadas las condicio 
nes de intencionalidad y perfeotibilidad, en educaciân. Causa- 
lldad y comunicaciân suponen, en efecto, un agente que da sin 
empobrecerse, y ambas consisten en un gesto de donaciânÿ a tra 
▼és del cual, agente y paciente, donante y sujetc receptor, co- 
munican en un mismo acto, participan de una misma perfecciân.
De aqul que causalidad pueda y se haya definido como comunica­
ciân.
Trasladado esto al piano peda^gico, nos encontramos con que 
la problemâtica de la comunicaciân viene a insert arse en la en- 
crucijada de la causalidad eficiente intrlnseca al eduoando y 
la causalidad eficiente intrlnseca a él. Pues causar no es otra 
cosa que comunicar al paciente lo que el agente es en acto. De 
aqul que entre comunicaciân y educaciân no exista soluciân de 
contlnuidad. Entre ambas se da una conexiân necesaria, de tal 
modo, que puede afirmarse que en la base de toda educaciân es­
tâ la comunicaciân. Siempre que la comunicaciân se sitde en la 
llnea de la educaciân, estâ necesariamente abocada a ella, y 
la educaciân, a su vez, la presupone también necesariamente.Si 
la educaciân es un perfeccionamiento -como lo es, ciertamente- 
y no hay perfeccionamiento posible sin comunicaciân, quiere de 
cirse que ésta es de todo punto neoesaria para ezplicar aqué - 
lia, Educar, en efecto, vale tanto como comunicar a otro -o a 
al mismo- intenclonalmente, alguna perfecciân." (25)
Un enriquecimiento educacional y culturel no se producirâ 
mediante la asAmilaeiân pura y simple de una informaciân india 
crimlnada; résulta indispensable la aplicaciân de un criterio 
eelective, la eliminaciân de lo que es redundante y parâsito, 
para la satisfacciân de las necesidades del individuo, de un
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grupo, de la Famiiia*
KL que se sepa, se pueda o se quiera aprovechar las estrucl^ 
ras y contenidos de los Medios de Comunicaciân Social para el 
enriquecimiento educacional y cultural de la persona y de la Fa 
milia, no résulta tarea fâcil, pero es necesario y convenient# 
procurarlo,
Knriquece a la persona y a la Famiiia la utilizaciân selectjL 
va de las estructuras y contenidos de la comunicaciân que me 
produce en el seno de la Famiiia, de unas familias a otras, de 
las personas y de las familias hacia los Medios de Comunicaciân 
Social y de los Medios de Comunicaciân Social hacia las perso­
nas, los grupos y las familias *
Por otra parte, la comunicaciân frecuente es, en si misma, 
un factor de educaciân permanente*
Todos debemos tener conciencia de la necesidad de adquirir, 
por medios llcitos y de absoluta garantis, una educaciân y una 
cultura permanente* Ello significa, como ya hemos dicho en otra 
ocaeiân, una puesta al dla a base de intercambiar ideas, conoci 
mientos, puntos de vista con los demâs*
En la Famiiia, esta puesta al dla, este intercambio, esta in 
t eractuaciân de todos sus miembros ea mâs necesaria adn* Los M  
jos crecen, se interesan por ideas, hechos y objetivos distin- 
tos, algunas veces diatintos a los que a los padres les intere­
san o viven.
Constant ement e, cada uno de los miembros de la comunidad fa- 
fimlliar puede enriquecerse, educacional y culturaiment e hablen 
do, con lo que los otros component es de la Famiiia y de la cornu 
nidad nos aportan, para reafirmamos en nuestras convieclones y 
conocimientoB o para variarlos, actualizarlos o corregirlos,en 
algunos aspectos*
La Famiiia seguirâ siendo la misma en lo esencial (el amor 
y la educaciân de los hijos), pero puede cambiar en sus formas
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accidentalea 7 adn» tal T8Z, debe* Este es, preclsamente, tmo 
de los objetivos fundamentales de la comunicacidn personal y 
familiar.
VALOR DE LA COMÜRICACION FAMILIAR COMO TEHAPIA DE GRDPO
Las cargas emocionalea,provocadas.per multiples motivos, 
crean nn estado de tensidn qne Indadablemente encuentran en la 
terapla de la commicacidn familiar, sa mejor tratamiento.
La Familla que estd construlda a partir del amor, de la dlg- 
nldad, de la intimidad j de la llbertad de la persona, se si en­
te de modo especial bloqueada cuando la comunicacidn no es nor­
mal, cuando ésta présenta deficiencias en si misma o, tambidn, 
porque las alteraciones o pertorbaciones le son inducidas des- 
de fuera de ella.
La carencia de comunieacidn familiar 7 , tembién una commloa 
cl<5n déficiente, altérera, da lugar a la existenola de situacio 
nes perturbadoras, de inestabllldad, de disfuncldn, de carencia 
o rompimiento de armonla en el grupo.
-"La faita de comunicacidn produce tensiones que se auman a 
las que nos inundan en la lucha por subsistir 7  adn por superax 
nos; tensiones que, casl siempre, al contenerlaa, se transfor- 
man en agreaidn que descargamos, injustemente, en contra decoy, 
quier miembro de la Familla, lo cual impllca mds adn ese labe- 
rlnto de barreras.
—La comunicacidn en la Familla ayuda de una manera détermi­
nante a crear 7 encontar la pas, no sdlo en el hogar, sino fue­
ra de él.
-La comunicaeidn déficiente en la Familla se refleja en pro­
blèmes individual es, famillares, nacionales 7 mondiales 7 con— 
tribuye al desquiciamiento de la sociedad.
-Frdcticamente sin una comunlcacidn familiar fluids, los fiii 
toB de la educacidn suelen ser pobres 7 costosos. Por el contra
rioy la buena comunicacidn créa la mds propicia atmdsfera para
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que los hijos se eduqueu, y es,en si, la educacldn mlsma*
—La coQunicacldn familiar es el principal canal que alimen­
ta ^  desarrollo de la personalidad•
-Los efectoa y logros de la comunicacidn familiar eepontd— 
nea y continua, son incsü.cxila'bles. Tiens entre sus virtudes, la 
de unir a los miembro s de la Familla, ayudarlos a conocerse ma­
jor; la de reducir las tensiones producidas por cargas de agre- 
sivldad y angustla que genera la vida modema, evitando, mâchas 
veees, que se produzcan choques, los que una vez acumiiladoa,p£ 
nen a la Familia la étiqueta det intolérables, Insufrible*
—La comunlcacidn neutrallza la Influenola de fuentes de In- 
formacidn extemos, no porque datas sean Inveuriablemente nocl- 
vaa, sino que, ademds de ayudar a encontrar la forma de asipliar 
esa informacidn, actda como moderador en las diverses corrien- 
tes que ella produce y ayuda a evaluarla y organizarla, todo ]o 
cual repercute positivement e en la me jor orientacidn del hijo 
y en la formacidn de su personalidad • • •
En resumen, la comunicacidn familiar promueve el desenvolvimim 
to del individus en todos los clrculos y niveles; es punto de 
partida y de apoyo para la bdsqueda de soluciones a innumera- 
bles problèmes." (26)
El bloques de la comnnieacidn repercute sobre el grupo so­
cial y bloques por su parte los pznpios circuitos del grupo.
For eso, el mejor modo de mantener la existencia de un gru­
po, es mantener los eircuitos de comunicacidn operacionales, 
pues la comunicacidn por el lenguaje es el medio principal de 
liberacidn interior de los grupos.
La comunicacidn intra y extra familiar es un medio inq)res- 
cindible para mantener al grupo cohesionado, unido y dinâmieo.
La Familia, cuando dispone de un eficaz circuito comunioati 
vo entre sus miembros, crece solidaria y es susceptible de per 
maneoer fuerte y unida.
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Cada Familla tiene caracterlsticas propias debido a la par­
ticular idad de loa vinculoa que ligan las partes del todo.
FONCIOR PE LA COMOmCACIOR PERSONAL Y FAMILIAR EH LA EDÜCACION 
DE LA SERSIBILIDAD
Educar la senaibilidad exige, por un lado, proporcionar es- 
ilmttlos para que se desarroUe la sensibilidad como captacidn 
no racional, conceptual, cognosôitiva, sino intuitive, empati- 
ca, de la realidad que nos cerca.
Por esto, educar la senaibilidad impllca entrenamos en sen­
tir con loa demds, en captar las realidades sin racionalizar- 
las.
Por otra parte, la educacidn de la sensibilidad exige hacer- 
la capaz de expresar -a través de pcüLabr&is, gestes, arte, etc- 
esa misma realidad, la propia, intima j la asimilacidn personal 
de las resLlidadea externes al yo.
Podrlamos decir que la sensibilidad, siendo una cepacidad 
fundamentalmente perceptiva, para realizar a la persona necesi- 
ta encontrar sus medios de expresidn propios.
La sensibilidad necesita abertura, oomunioacidn, como en el 
caso de las emociones.
A partir de euanto estâmes diciendo se podria desarroUar 
una pedagogfa de la sensibilidad estética o una pedagogfa del 
arte, pero ese no es nuestro propdsito.
Factores gendticos que se traducen esencialmente por impul­
ses institivos, pueden ser corregidos mediante un proceso edu- 
cacional que lleve a la persona a satisfacer sus aspiraciones 
mds nobles.
Lo que no nos gusta, no tiene que ser necesariamente malo, 
ni mucho menos.
En la comunicacidn familiar bay que procurer que cada perso­
na explique a los demds lo que le emociona, lo que le agrada y 
el par qué le place.
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Con la sensibilidad agudizada se enriquece el conoclmlento, 
se facilita la continuidad del aprendizaje sistemdtico, se es- 
timnla y refnerza la actividad intelectual y oreadora.
-"En el hombre la sensibilidad adquiere tm slgnificado pro­
fonde; aparté del sentldo flsico comdn a todos los entes flsi- 
009, adquiere on sentldo trascendente que abarca a la dimenslôn 
humana, es decir, al entendimiento. Asl se habla de sensibili­
dad como la capacidad del conocimiento de ser afectado por la 
informacidn elaborada ya por los sentidos.
Los grades de sensibilidad me ref 1er en a la mayor o menor ca 
pacidad de discemimiento sobre la informacidn sensible, la que 
es proporcionada a la persona por los sentidos*
Cuanto m&s desarrollada se tenga la capacidad intelectiTa, 
mAs sensible se serâ, puesto que de un cttmulo de informaoiones 
particular es se abstraerâ mayor informacidn que, ademAs, serâ 
referencial con respecto a la ya poselda* De esta forma, un co­
nocimiento extenso es mAs propenso a ser sensible, puesto que 
la posesidn de mayor informacldn universal posibilita el proce- 
samiento, entendimiento y relacidn de una informacidn particu­
lar." (2?)
La senaibilidad, en el marco de la comunicacidn personal y 
familiar, facilita, propicia la partiolpacidn reflexiva, cons­
ciente, crftica, en respuesta a los mensajes recibidos.
LA YERDAD. LO IRREAL Y LO FINGIDO EN LA COMDHIOACION HDMAHA Y
FAMILIAR
La educacidn para la verdad y para la libertad es una meta 
que hard de la comunicskcidn humana y familiar el mejor medio de 
hacer creeer una comunidad, entre otras, en la sociedad,
—"La verdad es consecuencia de un proceso dialActico. El re- 
sultado de una bdsqueda que requiers, por parte de qui en la rea 
liza, no sdlo la inteligencla, sino tambidn la voluntad. Desde
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este punto de vlsta ae pnede aflrmar que la verdad ea siempre 
un dato moral.
Conslderando la verdad como un hecho moral y recordando que 
la libertad es la propia esencia de la vida moral, de ahl se d^ 
duce que el mdzimo de la verdad se alcanza alli donde el prof e— 
aional de la informasidn goza de la mdxlma libertad.
La libertad implica siempre una eleccidn, no en el canqpo del 
ser, o no sleoq)re en este campo, sino mâs bien en el del "deber 
ser",..
En cualquier caso, la verdad ha de fundamentarse en el uao 
de la libertad interior (espiritual) y exterior (ambiental).
El derecho y el deber de la informacldn exige, ante todo, el 
respeto estricto a la verdad»..
Pedro de Anosagorti, en au obra "La verdad en el Periodismo", 
define los ataques a la verdad con los siguientes apelativos % su 
posicidn, ocultacidn, fingimiento, intimidacidn, contumacia o 
permanencia culpable en la manifestacidn de la falsedad, tergi- 
versacidn, insulto, injuria, engaho, perjurio...
Entre nosotros, José Maria Dosantes ha dicho que la verdad 
no es un limite de la informacldn, sino una parte constitutiva 
de ella." (28)
Naturalmente, la realidad es compleja y la verdad irreal o 
fingida puede ser considerada desde varies pianos.
Asi encontramos lo irreal y lo fingido como elementos usados 
en diverses cultures, como esquema de defense. Es frecuente ver 
esto en pueblos que se encuentran en situacidn de subdesa- 
rrollo desde hace mucho tiempo, donde lo irreal y lo fingido es 
utilizado para salvar el grupo y su propia identidad.
üha persona, una Familia y un pueblo libres, con personali­
dad bien definida y responsable,debe basar siempre su comunica—
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cidn sobre la verdad. Con todo, la méscara -lo irreal y lo fin­
gido- serà siempre una categorfa may usada en el coopoxt ami ente 
humano.
El ser humano aiente la necesidad de ocultar su iiterioridad 
entendiendo que, de este modo, se defiende de las inbromisiones, 
de las indiscreciones y de las invasiones de otros sabre 61 
mo.
En la comunicacidn humana y familiar se ha de aprsnder a 
buscGür la verdad, a vivir con verdad, a enseflar la verdad. X un 
requisite fundamental es el de ser sinceros consigo nismo y,al 
mismo tienqjo, conviens no confundir los frangmentos le verdad 
con la verdad absoluta.
En la técnica, en la ci encia, en la realidad concrets de ca­
da dla, el intercambio de ideas puede acerearse a la v«rdad que 
nuestra comunidad acepta para su utilizacidn.
En las ideas filosdficaa y religiosaa, en los tem&s irrea - 
les, en los idéales abstraetos, debemos enseflar a rexpetar la 
verdad y a respetarla nosotros mismos.
Respeto a la verdad de cada uno, puesto que en esie terreno, 
sdlo la oonciencia interna de cada persona le puede lar a ella 
una visidn satisfactoria.
Tenemos derecho, y adn obligacidn moral, de e3q>oner nuestra 
visidn de la verdad, pero no deberemoa nunca querer imponerla 
cuando la persona que es comunicada, sea mayor de edsd. Aqul, 
mds que en cualquier otra circunstancia, la comunicacidn perso­
nal y familiar debe ser abeolutamente sincera y resprtuosa.
FÜHCION DE LA COMPRICACIOR FAJÆIIIAH ER EL DESARROLLO X EN LA 
MADOREZ EMOCIONAL
Oonsideramoa, como punto de partida, la madurez enocional co
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mo un saber vlrir con sus emociones y saber Integrarias en la 
propia madurez personal.
-"Como todo pensamiento y toda accidn estdn coloreados por 
los estados afeotlvos, estos son importantes tanto para el In- 
dlviduo mismo,como para sus relaclones con otros. Estos esta­
dos dan a la existencia su tono, su felicidad o infelicidad.
Constituyen una parte isq^ortante del poder de motivacidn de 
la Vida...
El término emocidn es inucbo mds amplio que la ecqiresidn sen- 
timiento. 3e dériva de la palabra latina "emotus", que signifi- 
ca movimiento hacia el exterior e implica una accidn, o tenden- 
eia a la accidn, que surge de alguna necesidad interior y es di 
rigida hacia el mundo exterior. La emocidn consta de uno o mâs 
sentimientos simples unidos a sensaciones, imdgenes, ideas y 
tendencias a la accidn... La emocidn es mda compleja que el sec 
timiento, pues es el modo en que la mente es afectada por una 
situacidn de conjunto que ha aprehendido. La emocidn puede ser 
descrlta como un complejo de sentimientos, complicados con sen- 
saciones, imdgenes, ideas y tendencias a la accidn, earacteriza 
do por los cambios fiaioldgicos o estados corporales de conmo- 
cidn y dirigido hacia un objeto o situacidn especlficos...
La explicacidn tradioionel y que goza de màs aceptacidn so­
bre la naturaleza de la emocidn es que,el objeto o idea perci- 
bido,origina la emocidn que, a su vez, provoca la conmocidn ee- 
mântica...
La explicacidn aceptable sobre la naturaleza y funcidn de la 
emocidn debe formularae asi: Las emociones se deben, en primer 
tdrmino, al conocimiento del objeto percibido, que es seguido 
por la emocidn incipiente, tras la cual viene la expresidn fi-
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aloldglca j, flnalmente, la emocidn intenaifIcada j compléta. 
La expresidn fisioldgica no origina la emocidn, pero la aumen- 
ta...« (2V)
Es fundamental para integrar, para asimilar peraonalmente 
sus emociones, comunicarlas a otro. Abrir la propia intimidad.
Uha emocidn cerrada, qne no encuentra sus propios medios de 
expresidn, sus salideua -arte, trabajo, gestos, palabras, etc- 
hace daflo. Hay que encontrar un ^  para nuestras mismas emoeio— 
nes.
Asi ejeroe un pap el principal en el desarrollo de la madurez 
emocional -que no es un estado dado, estdtico, sino una dindmi— 
ca personal- la comunicacidn en el seno de la Familla.
Son sobradamente oonocidos, hablados y explorados, los trau­
mas emocionales de los niflos, en sus relaclones con la madre, 
con el padre y hast a con los propios hermanos. No sin razdn se 
habla de la inportancia del elima afeotivo en que nace y se des 
arrolla el niflo, para su equilibrio emocional y afeotivo. Es dm 
portante sin duda. Sin embargo, hay que subrayar tambidn la ne­
cesidad de aprender a enArentrar situaciones, a superarse. La 
comunicacidn verdadera, la abertura de la misma intimidad, la 
lucha contra la eerrazdn en el yo es el camino que se debe re- 
correr para la madurez emocional.
El propio proceso de interaccidn familiar (padres-hijos, her­
manos—hermanas , etc) permits ayudar mucho a la madurez emocio— 
nal de sus miembros.
El hombre debe respetar a la raujer (tratando de conprender 
las difereneias emocionales de cada uno), el hermano a la henaa 
na. Que cada miembro de una Familia juegue su papel en el desa-
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rrollo de la madurez emocional y, que cada uno, trate tambidu 
de compenetrarse y ayudarse.
La Igualdad de derechos no puede -ni nunca debe pretender- 
anular el cardcter diverso de cada sezo y la buena aceptacidn 
de la manera de ser del otro.
-"Las emociones personales se refieren al "yo", centrândose 
alrededor de date, y su ndcleo en el bienestar personal del in- 
dlviduo...
Las emociones sociales se centran alrededor de los aspectos 
altmfstas y benérolos de la natural eza humana. *.
Las emociones intelectualea y estdticaa se basan en necesi- 
dades mds el evades y depend en en alto grado de la educacldn.La 
base de las emociones intelectualea ea el amor a la verdad. In- 
cluyen la novedad, la sorpresa y el asombro. Las bases de las 
emociones estdticas estdn formadas por el amor a lo sublime,lo 
bello y lo armonioso, e implica admiracidn, respeto y orgullo.,
EL uso de la voluntad para gobemar las emociones constitu— 
ye la esencia del esplritu cristiano. Dominer las emociones me 
diante la voluntad es autodominio* El camino ea directe y con­
siste, en primer lugar, en establecer claramente ante la mente 
la deseabilidad de actuar por medio de pensamientos,principios 
y propdaitos, y no dejdndose arratrar por impulses. Eabiendo 
tornade esta decisidn, es necesario adherirae a ella de modo per 
sistente y fiel." (50)
AÜTOCOflONICACION. COSIONICACIOH FERSONALIZADA. HETEROCOMÜITICA-
CIOH Y COrvîURICACIOR IRDIFERENCIADA EH LA FAMILIA Y EN LA COMÜ-
HIDAD
La divers id ad y pluralidad de personas que forman cada Femi-
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lia, la distlntas famlllaa que Integran una comunidad 7 la au- 
ma de laa famlllaa y comunldades que dan lugar a la existencia 
de la sociedad, dan lugar a la existencia de diferentes claaes 
y modèles de comunicacidn.
a).- Autocomunicacidn.
Comunicacidn de si mismo,para consigo mismo.
b),- Comunicacidn personalizada.
Comunicacidn cuyos contenidos estdn referidos a una de-
terminada persona y cuyos mensajes tienen un destinatai*io eape- 
cffico.
c) .- Heterocomunicacidn♦
Comunicacidn de una persona con otra.
d).- Comunicacidn indiferenciada.
Comunicacidn que no tiene un destinatario espeolfico y 
cuyos contenidos sirven por igual a personas distintas.
Montras que la autocomunicacidn tiene la caracterlstica pe- 
culiariadma y définitoria de que el aujeto emisor del mensaje 
es, al mismo tiempo, sujeto receptor e intdrprete del mismo,con 
la oomunicewidn personalizada -comunicar algo,a una determinada 
persona, en concrete- se incide muy directement e en aspectos muy 
relacionados con la educacldn y formacidn humana integral del 
sujeto receptor.
-"El hombre que la educacldn (y la comunicacidn, afladimos no 
sotros) toma como objeto es , en gran medida, el hombre univer­
sal, igual a si mismo en todo tiempo y lugar. Sin embargo, el 
individuo particular objeto de un proceso educativo (comunica- 
cional) particular, es un ser eminentemente concrete y, en su 
existencia limitada en el tiempo y en el espacio, réconcilia 
dialdcticamente los dos aspectos de la naturaleza humana. Cuan­
to mds es dl mismo, mds obedece a sus leyes y a su vocacidn pro-
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pla, mejor realize el propdsito comdn de la hnmanidad y mds es 
td en condiciones de comunicar siempre con otros. En efec- 
to, se comunica a la vez por la participacidn en el mundo abs- 
tracto y general de las ideas y por la contribucidn eminentemm 
te original del sentimiento, del pens ami ento y de la exist enda 
individualizadas*. (31 )
El respeto a la dignidad, la intimidad y la libertad de la 
persona que comunica y de la persona que es comunicada juega, 
en este caso, un inportantfsimo papel, que en ninguna circuns- 
tancia debe ser minusvalorado.
Con la comunicacidn indiferenciada —en el marco de la Fami­
lia, la comunidad o la sociedad- los mensajes emitidos por quien 
comunica ya no son unidireccionales y su int e rds résulta gene- 
ralizado. En este caso, la capacidad de respuesta, de contesta 
cidn, se multiplies, a diferencia de la comunicacidn de persona 
a persona.
Cuando la comunicacidn sait a la barrera del ser indif er encia 
da, la red de oomunicantes y de comunicados se hace m&a varia, 
plural y tupida, llegando incluse, a confundirse, en ocasiones, 
quidn esté diciendo al go a alguien y quidn prêt end e ser oido an 
tes, incluse, de limitarse a escuchar.
-"To puede considerarme a ml mismo como un objeto o como un 
sujeto -per modura objecti, o per modum subjecti-. En el primer 
caso estâmes en près encia de una autocomunicacidn objetiva; en 
el segundo, de una autocomunicacidn subjetiva o existencial.
Mi yo, constituldo en tdrmino de comunicacidn para ml mismo, 
merced a la capacidad de desdoblamiento propia de todo ser hu­
mane , tiens, por asi decirlo, una capa exterior objetivable -éL 
"yo-objeto"- y una zona interior. Intima, central, que escapa 
a todo intente de objetivacidn -el "yo-sujeto"-, la subjetivi-
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dad pura...
ïïna s^^unda forma fundamental puede ofrecer la comunicacidn 
humana. So ooncreta en la posihilidad que tiene el hombre con 
lo que no es él, de establecer relaclones con el mundo que per^ 
manece exterior y dietinto de él, y çon todo lo que en él se en 
euentra. El mundo de loa entes, esoindido en laa cuatro esferas 
fundamentales de los entes reales, los entes idesüLes, los antes 
morales y los entes culturales, abre en mayor o menor grade sus 
puertas a la comunicacidn humana. Llamamos, en general, a esta 
forma de comunicacidn, comunicacidn con otro o heterocomunica-' 
cidn, en oposicidn a la comunicacidn consigo mismo..•
En el seno de la heterocomunicacidn se dan las modalidades 
siguientes:
a).- Comunicacidn del hombre con una coea-objeto (un dato— 
abstéculo} de au mundo exterior... A esta forma de comunicacidn 
podria dominérsela het erocomunicacidn objetiva. es decir, comu­
nicacidn con "un otro" que es un objeto-cosa.
b)Comunicacidn de un hombre con otro hombre, es decir,de 
un sujeto con otro, que puede ofrecérsele bajo una doble eondi- 
cidn: como otro-objeto y como otro-suj eto »..
EL primer caso puede incluirse... dentre de la... heteroco- 
municacidn objetiva; el segundo, paraielo al de la autocomuni­
cacidn subjetiva, puede ser denominado heterocomunicacidn subf 
jetiva o interaubjetiva.
c).— Comunicacidn del hombre con Dios, relacidn que puede 
adopter también la doble modalidad de heterocomunicacidn obje­
tiva y heterocomunicacidn subjetiva..•
d).- Comunicacidn mutua o recfproca... puede darse en la re- 
lacidn sujeto-objeto. Pero sobre todo, tiene un lugar destaca-
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dfsimo en la comunicacidn interhumana y en la comunicacidn del 
hombre con Dloe." ( 2^ )
LA COMOHICACION PERSONALIZADA COMO BÜSQÏÏEDA Y COMO APIANZAMIEN-
10 DE LA PROPIA PERSONALIDAD
Le propia personalidad se reallza tranacendiëndose. La perso 
na humana esté hecha para transe end erse y, cuando se encierra 
en sf misma, no logra eu reeLlizacidn.
Cuando el ser humano se busca a si mismo, en si mismo, ce- 
rrdndose a la realidad, a la transcend encia, no encuentra nun­
ca su mismo ser, ni logra entenderse.
El ser humano se entiende, se capta a ai mismo en los demâs, 
en la realidad.
—"La consideracidn cristiana de la personalidad humana se 
centra en la conviccidn de que el cuerpo y el aima, por su unüi 
forman una saturaleza, un yo, una persona que esté su jeta a to­
dos los estados, finalidadea y actividades de la vida compléta 
Fisicamente, la persona esté aometida a todas las leyes de des­
arrollo y crecimiento que gobieman el proceso de vida en gene­
ral, Espiritualmente, la persona es capaz de pensar, juzgar y 
razonar, asi como de contrôler y gobemar toda su vida por me­
dio del proceso volutivo. El cuerpo y el aima cooperan en la 
realizacidn de todos loa actos. Esto signifiée que la conducta 
humana supone una interaccâdn e interdepend encia de los fact ores 
fisicos y los espirituales.
El debido desarrollo de la personalidad humana supone el 
aprender a vivir de tal manera que puedan inpedirse todos los 
tipos de anormalidad e inadaptacidn, sean mâa o menos importan 
tes. Como la incapacidad del individuo para adaptarse a las si 
tuaciones de la vida se debe a alguna impeitteccidn, sea en la
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organlzaclén o en el funclonamlento de sus facnltades, la hlgie 
ne mental trata de eultivar en el Individuo los sigui entes fac- 
tores de salud mental:
1.- La capacidad para ewlaptarse adenuadamente a situaciones 
7  condiciones que se den dentfo del medio ambiante.
2.- La capacidad de convivir, paclfica, justa y felizmente 
con los deméa, de respetarlos y trabajar conjuntamente 
para le consecucién de los fines comunes.
3.- La capacidad para ocuparse en una actividad eficaz que 
considéré satisfactoria, tanto personal como socialmen- 
te.
4.- KL logro del autodominio.
5.- Formacidn de un plan de vida." (3?)
EL ser humano se personaliza, acentda su personalidad, cuan­
do se comunica; cuando las caracteristicas estables de la con- 
ducta; su forma de ser y de actuar; las estimulaciones recibi- 
das desde el mismo proceso de comunicacidn -personal, familiar, 
grupal, comunitaria, social-, del medio ambiente, del centro d£ 
cents o de trabajo, asi como de los diverses hechos y circuns- 
tancias que se produc en en el exterior del hogar, forman un mag 
ma que configura una unidad psicoldgica, de pens ami ento, de ac­
cidn.
%to es f ilosdf icamente verdad, ya que la inteligencia huma­
na es limitada en si misma, pero abierta a lo ilimitado. Se cqp 
ta, se conoce, conociendo y para eso es absolutamente necesarie 
la comunicacidn. No puede partir de un autoconocimiento priva- 
do.
Esta verdad filosdfica tiene muebas consecuencias a nivel 
psicoldgico y educative. Para encontrarse a si misma la perso­
na humana tiene que comunicar y ser comunicada.
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—"Hay personalidad cuando en la dlversldad de pensamlentoa, 
afectos y obras se descubre «na unidad fuerte, un sujeto dnlco 
que piensa, qui ere y obra de un modo determlnado.
Hay personalidad cuando, entre los constantes cambloes de vl 
da, se es siempre, uno mismo. idéntico. autëntlco.
Hey personalidad cuando hay autonomla, libertad reanonsablet 
cuando se es causa consciente y voluntaria de todo lo que se ha 
ce, obrando de un modo autdnomo y responsable, y ae puede dar 
siempre rsusdn del propio aotuar.
En eso consiste esencialmente la personalidad y no en distin 
guirae de los demâs, que fâcilmente se podria conaeguir —ese es 
el csanlno de la soberbia- a base de la mentira de uno mismo y 
atropellando la verdad de los otros...
La personalidad ha de labrarse cada dla con el esfuerzo de 
un *siOTq)re" verdadero y tenaz...
Uha personalidad se hace a base de actos congruentes. Exige, 
por tanto, tener primero algo en la cabeza y despuës obrar en 
funciën de eso que se tiene en ella. Es precise, pues, actuar 
a partir de unas convieciones arraigadas, conseguidas con es­
fuerzo y vividas con exigencia...
Se dice de un sujeto que tiene personalidad cuando en su mo­
do de ser y de hacer hay equilibrio astable y pulso firme,a pe 
ear de sus limitaciones, que naturalmente reconoce y acepta sir 
aspavientos ni manifestaciones de tragedia; cuando hay coheren- 
cia en su conducts; cuando por sentirse libre acepta plenaménte 
la responaabilidad de sus actos; cuando por tener una riqueza 
interior, su modo de obrar es claro y linqpio...
Nada mâa le jos de lo que la personalidad es, que el afân de 
extravagancia o la faits de flexibilidad en las relaeiones hu- 
manas,llevada -quizâa— hasta la eerrazdn febril...
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Personalidad no eg^negaonaliamo". porque lo primero es equi­
valents a coherencia y lo segundo a desbarajuste.. .
Puede deoirse que el "personalismo" es r e aiment e una denomi 
nacidn mâs de la soberbia. Es la soberbia engaSosa que adopta 
ropajes de suficiencia*••
También es féeil confundir la personalidad con la tosudeg o 
"cabezonerla"y que équivale a no dar el brazo a torcer,pase lo 
que pass. Este comportamiento es muy comdn entre los que, por 
verse todavia en perfodo de aprendizaje y con coitos vuelos,lss 
pocas ideas que logran tener —y no sieopre bien asimiladas- 
tratan de defenderlas por todos los medios, aun a riesgo de es 
tar en el error." (3A )
En el acte de comunicar, la persona ae express, se conoce, 
se comprends, se afirma.
La soledad, el ensimeemamiento es anti-personal•
Toda actitud, toda traba a la comunicacidn, es un acto con­
tra la persona.
Mediante la comunicacidn se contrasta el nivel personal de 
preparacidn, sensibilidad, afectivo, etc, de la persona y, co­
mo consecuencia, el sentido de este contraste enriquece y défi 
ne la personalidad del individuo, cambiante en sus matices en 
funcidn de los condieionantes variables de la vida.
-"La personalidad se adquiere a travée de toda una evoludlda, 
de todo un proceso, cuyas bases y raiees no son conscientes...
La personalidad, por tanto, no sdlo se es,ni sdlo se forma, 
sino que se aprende, y en esta diferente escuela de la forma­
cidn de la personalidad,existen unoa necesarlos maestros, los 
padres y un peculiar ambients, mundo clrcundante esencial: el 
hogar...
No es precise ser un gran técnico ni especialista para pro-
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mover una positiva formacidn de la personalidad de nuestos hi­
jos. A veces, no es ni siquiera lo mejor. Si es necesario den- 
tro del ejercicio natural y positive, de esa ertraordinaria fim 
cidn de ser padre o madre, darse cuenta de que ese ser humano 
que es ya persona por el simple hecho de haber side concebido, 
no podrâ nunca ser verdaderamente personalidad sin nuestro amor 
dedicacidn inteligente y paciencia." (55)
Como colofdn, nosotros dirlamoa que la personalidad, que se 
aprende, se tiene y se comunica -y es también comunicada- con­
siste,fundamentalmente, en dotar de significado y propdsitos a 
nuestra vida, asi como cooperar -a travds de esa personalidad 
nuestra- en la formacidn de una sociedad mâs justa y solidaria.
El E3TIL0 DE VIDA FAMILIAR. COMO FORMA DE COMPNICACION Y VALOR
SOCIAL
El estilo de vida familiar est
a).— La euma de los valores y factores que definen la mane­
ra de pensar, de ser y de hacer, peculiar es y privati­
ves de cada uno de los miembros, sedimentados en un to 
do armdnico y susceptible de imitacidn, que afirma la 
personalidad del grupo y trasciende â los demâs.
b).- Dh permanente acto creador en si mismo, porque no se 
hace con un estilo o ae tiene un estilo, de por vida, 
como algo inamovible e irrenovable.
c).- Algo que puede ser captado por la sensibilidad de los 
demâs, tanto para crear su particular estilo de vida, 
como para rehacer el que ya tienen.
d) .- Un câmulo de valores que la persona y la Familia tie­
nen, con la exigencia ineludible de saber y poder des-
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arrollarlos y commiicarlos.
e).- üh modo de concebir la vida y este modo trasciende de 
nosotros a través de la "imagen" que damos a los de­
mâs, mediante nuestra forma peculiar de ser.
EL estilo de vida familiar se comparte con loa demâs median­
te actes de comunicacidn que se traducen en diverses formas % la 
relacidn social, el contraste de Isis opiniones plurales, laa 
ezpresiones y manifestaciones de diverse fndole.
El estilo de vida familiar se ve favorecido por la educadân 
y la cultura de todos y cada uno de los miembros del grupo, pe­
ro fundamentalmente, porque todos elles son, se aienten Familia 
y conq)arten, con libeitad y responaabilidad ,un digne y justo 
proyecto de vida en comdn.
El estilo de vida familiar transmits hacia los demâs miem­
bros de una comunidad, prdximoa a elles y de forma permanente, 
détailes indicatives de diverses matices familiares, principal' 
mente, a au escala de valores, forma de vida, hâbitos, costum- 
bres, etc.
Esto exige varias eosast
a).- Que cada Familia procure tener su propio, peculiar y 
genuino estilo de vida, como valor a vivir y a oomunl- 
car, que no a imponer por la fuerza a los demâs.
b).- Que se sepa erradicar de ese estilo de vida todo aque- 
llo que sea contrario a loa intereses y convenienciaa 
de cada Familia en concrete, pero que por un elemental 
proceso de mimetismo social puede ser adquirido y asi— 
milado•
c).- Que el estilo de vida cotnporta derechos y deber es irr^
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nunclablea, entre loa que cabrla citar una vigilante 
actitud de puesta al dla de ese "estilo", para no caer 
en situaciones de desfase o de rechazo.
d),- Que el estilo de vida, ademds de ser forma de expresidn 
ante la comunidad, estimula y refuerza, clariflca y or- 
dena indirectameute, los veuLores y las pautas de compqr 
tamiento por los que se rige la vida comunitaria.
LA ESTABILIDAD Y COflTINÜIDAD DE lA FAMILIA COMO BEGÜISITO PARA
LA COMÜNICACION AFECTIVA Y COMO CONDICIQN PRINCIPAL PARA LA EDP-
CACION DE LOS HIJOS
No existe sustitutivo que pueda servir para suplantar o com­
parers e a la funcidn de la Familia como comunidad educativa.
Las distintas especies animales -de las que llamamos irracio 
nales- a pesar de las mutaciones y adaptaciones sufridas,siguen 
teniendo unas leyes famillares permanentemente vâlidas que se 
basan, fundamentalmente, en el principio de estabilidsid -crea- 
cidn, mâa existencia digna y justa- y crecimiento de esta cdlu- 
la primaria de la sociedad»
Un desequilibrio en la vida familiar, una faita de armonla 
en las relaeiones entre los padres y de estos con los hijos, 
una inestabilidad del hogar familiar considerado como aula vi­
va para el aprendizaje de la comunicacidn, la convivencla y la 
educacldn, motiva la triste circunstancia de que la comunica — 
cidn afectivo se encuentre bajo mlnimos.
-iPor qud falta la comunicacidn afectiva en la Familia?..
a).- Por intolerancia.
b),- Por egolsmo•
c).- Por falta de amor.
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d).— Por incomprenaidn,
e).- Por el servieio de una actitud dominante y represiva.
f) Por ingerencia en la intimidad personal.
A nosotros nos pEirece que la falta de amor ea el determinan­
ts mâa principal en esta situacidn... Pues no se trata tan sdlo 
de comunicar afecto, sino que hay que saber comunicar con afec- 
to y, a veces, que precisan del afecto para creeer y vivir psieo 
Idgicamente equllibrados. Hay que comunicar el amor con amor.T 
résulta diflcil, por no decir casi imposible, comunicar con aO* 
to cuando exist en casos en que la Familia estâ desooyuntada,d% 
unida, enfrentada en trance de grave ronq>imlento y desapariclAi,
—"Los cuatro principales sub-sistemas de comunicacidn en el 
ndcleo familier sont
a)*- EL Bubsistema de los esnosos
Cuando dos personas se casan, aportan a su nueva relacidn un 
estilo de relacidn y comunicacidn que les ha sido dtil en sus 
propias familiaa dé origen y con sus amistades. Conforme ae de- 
sarrolla su relacidn, pasan por un proceso de aprendizaje de uao 
y gradualmente deaarrollan su propia hist oria emocional .La for­
ma de comunicarse y de compart ir la informacldn sobre si mismos 
y de expresar lo que cada uno quiere de la relacidn, constltuye 
una parte lmp rt ante de esta hist oria.. «
Una forma de desarrollar patrones de comunicacidn funciona- 
les en el subsistema de los esposoer, es que cada uno de elles 
sea capaz des
1.- Définir quidn es dl en la relacidn y cdmo difiere del 
otro •
2.- Définir lo que cada uno entiende de palabras emociona- 
lea importantes como amor, ira, comprenaidn, calor hu—
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mano, etc•
3.- Evitar fonoar un trldngulo emocional tenso, estableclen- 
do directamente lo que le ocurre, en lugar de hablar de 
una t ere era persona u objeto como una forma de reducir 
la tensidn.
4.- Bevisar las suposlclones que cada uno tiene del otro.
Por ejemploJ hacerle pregontas para determinar qud es
lo que realmente esté sueediendo con el otro, y no tomar 
como un hecho que las opiniones propias son las acerta- 
das.
5.- Tomar una actitud de investigaeidn en una relacidn. Por 
ejemplot colocarse en la relacidn en términos de ver la 
vida como una serie de naevos comienzos que ofrecen opqr 
tunidades para aprender. üha de las mâs ioq>ortantes ac­
titud es que el cdnyuge puede adopteur para desarrollar 
patronee de comunicacidn funcional, es la de alumno,sien 
do él maestro el otro cdzyuge. Qbviamente estos papel es 
son recfprocos: si uno puede aprender y enseflar al mis­
mo tiempo, inicia un proceso de aprender y conpartir que 
permit e que la relacidn sea una dinâmica.
b) Subsistema nadre-hi.lo
Cuando un niflo entra a former parte de una Familia, se inte- 
rruope la relacidn (comunicacidn) entre los dos cdnyuges y se 
debe desarrollar (un nuevo modelo de comunicacidn) entre los 
très...
Hay un estilo y un contenido de comunicacidn que es propio 
sdlo de este sistema. KL nuevo tipo de comunicacidn que se de— 
sarrolla entre padre e hijo naturalmente difiere del que ocu - 
rre entre esposo y esposa...
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Cdmo doberfa ser un patrdn de comunicacidn ideal entre pa­
dre e hijo?...
Es importante que el niflo (el hijo) sea capaz de desarrollaz 
una relacidn de persona a persona con cada uno de sus padres.••
c).- Subsistema fraternal 
Los hermanos tienen una manera singular de comunicarse e in­
ters ambiar informacidn entre ellos, que difiere mucho de la f w  
ma en que se comunican con sus padres...
Conforme va aumentando la conqpetencia de los hijos por el 
afecto de los padres, dismlnuye el aprendizaje y el conocerse 
entre los hermanos*.•
La manera en que se comunican los padres con los hijos in— 
fluencia la relacidn de los hermanos entre si...
La comunicacidn de persona a persona entre los hermanos pro- 
porciona a la Familia una nueva fhente de aprendizaje e informa 
cidn adicional•" (36)
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CAPITÜIiO XXI
LA COMOFICACION FASÏILIAR DESDE EL AEREA PSICO»
SOCIAL
1.- Causas, hechos y circunstancias que propl- 
cian la dlacomunloaoidn faumana y familiar.
2.- Liecomnnicacidn conjugal.
3.- Llscoinunleacidn fraternal.
4.- Liseomonicacidn pat emo-filial y generaoio- 
nal.
5.- Liaconnznicaciéu en la tercera edad.
6.- Liacoiminieacidn interfamiliar.
7.- Liacoiminicaeidn entre la fatnilia y la eooie- 
dad.
8.- El oamtio sooietl y su influencia en les sis» 
temas de comunioacidn faumana y familiar.
9.— La comunieacidn familiar como mediacidn en­
tre la aociedad.
10.-La comunicacidn huciana y familiar como acti- 
vadora de la conclencia frente a la enajena- 
cidn social.
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11*- Comunlcacldn de la Famllla con respecto a 
la comunldad en laa urbanizaclonee o m<5du- 
los sociales de vlvienda,
12.— Rueras formas de comunicacidn familiar y 
comunitaria en relacidn con el cambio de 
Talores en la sociedad.
13*- Actitud de las entidades piiblicas y priva- 
daa ante la necesidad y demanda informati- 
To-comu2xicacional de la Pamilia*
14*- La comunicacidn kumana y familiar como fac 
tor eoadyurante a un nuero orden social. 
15*- La comunieacidn familiar respecto a la ac- 
cidn social y polltica.
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En este capftulo ramos a conslderar una serle de hechos y 
circunstancias de la comunicacidn familiar, agrupeidos en el 
drea de lo psicosocial.
CAUSAS. HECHOS Y CIRCÜR3TANCIAS QUE PROPICIAR LA. JI3C0MÜRI0A- 
CIOR HDMARA Y FAMILIAR
La realizacidn del acto comunicatiro presupone que el signo 
utilizado sea entendido, del mismo modo, por el receptor que 
por el emisor. Eso se Uama identidad de cddigo entre dos su^e 
tos o a nirel de grupo.
La no disponihilidad o la no utilizacldn de una serie de e]g 
ment08 qua riabilizan la eomunicucidn, propician, muy en primer 
lugar, la discomunicacidn humana y familiar.
-"La re alidad de la comunicacidn actual sup one una continua 
tensidn entre la realidad humana -como apertura y comunicacidn- 
y los medios necesarios para hacer realidad su nota car act erf s 
ea.
Asf, la pretendida eliminacidn de la diatancia personal, de 
la distancia de conciencia a conciencia, le hace dar pesos que, 
si bien son alternent e in^ortantes y significativos, sdlo pueden 
reduoir el concepto de separacidn, paro nunca pueden suplantar 
el deseo de comunicacidn personal." (1)
-AOud cansas, hechos y circunstancias propician la discomu- 
nicacidn humana y familiar?...
Hay quieues aseguran que la causa principal de que la Farni- 
lia no se comunique radica en el uso indiscrlminado y abusiro 
de la televisldn. A nosotros nos parece data una afirmacidn bas 
tante exagerada y carente, por tanto, de rigor cientffico. La 
solucidn no estd en culpar exclusiramente a la televisidn de
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la Inoomunloacldn familiar, sino en que las famllias tengan ca- 
pacidad y reeponsabilidad auficientes para acrecentar y fortale- 
cer BUS posibllidades de comunicacidn a trards de la telerlsldu 
Licho con otras palabras: en vez de dejarse "utilizar" por la 
televisidn, utilizer algunos contenidoa de programas dirulga- 
dos por la televisidn,para comuniearse mejor en el hogar.
Existen otras causas que propician la discomunicacidn huma­
na y familiar en la sociedad contenpordnea, especlalmente en 
pueblos y palses que ya no rigen su comportamiento a partir de 
normas triviales, principalmente»
Eemos trabajado, en sesiones de seminario, con padres de Fa- 
milia, urbanistes y arquitectos, informedores y comunicdlogos, 
politicos, educadores, psicdldgos, socidlogos y directivos de 
asociaclones familiares y recinales. A la pregunta en el senti- 
do de cuâles son las causas que propici^ la discomunicacidn 
humana y familiar, se respondid, por parte de todos, con este 
catdlogo de temas:
1.- Los horarios de trabajo.
2.- Los horarios de estudio.
3.- EL plurienpleo del cabeza de Familia.
4.- El trabajo de los dos cdnyuges, con hijos, fuera del 
hogar.
5.- La carencia de un ideal de vida.
6.- El estrés.
7»- La insolidaridad.
8 »— El individualisme •
9.- La inadaptacidn juvenil.
10.- La marginacidn social.
I JTpflpT
11.- Sependencia del alcohol o de las drogas.
12.- La carencia de nna formacidn humanlstica y la especia- 
lizacidn de los conocimientos.
1 3 La fait a de equipamientos necesarios para la conviven- 
cia ciudadana en las nuevas nrhanizaciones •
14.— La falta de nna edueacidn para vivir en Pamilia y en 
sociedad»
1 5 .- El deseonocimiento, en algunos easos, y la no utilissa- 
eidn de métodos adecuados, en otros, para propiciar y 
desarrollar la comunicacidn*
16.- El uso abusivo de la televisidn y la dependencia consi- 
gttlente.
17*- La falta de sintonfa y de identificacidn del politico 
con las necesidad ea y preocupaciones reales mds inmed^ 
tas de los ciudadanoa.
1 8 .- Las tensiones afectivas y de otra naturaleza entre los 
cdnyuges.
19.- El choque generacional.
20.- La dificultad en la comprensidn, entendimiento y didlo- 
go de algunos padres con sus hijos y viceversa.
2 1.- Hiedo irracional, inseguridad social y estados de vio- 
lencia.
22.- Los aspectos imitatives y consumistas, tan caracterls- 
ticos de la sociedad masificada.
2 3.- La carencia de una autdntica personalidad.
24.— La soledad y el silèneio de personas de la Tercera 
edad.
25.- Carencia del eentido de los valores personal es o fami­
liares .
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26.- El peraonallsmo y el arriblsmo de los incoap et entes.
27.- Crisis de la autoridad patriarcal y surgimiento de la 
"autoridad" terapeiitica^
28.- Falta de tiempo. Domina la prisa.
29.- Falta de espontaneidad y de -sinceridad en las relaclo­
ues y en el didlogo.
30.- Falta de confianza.
31.- Falta de autdntica amistad y de afecto.
32.- Eseaso conoeimiento personal.
33.- Âceidn mimetizadora de los Medios de Comunlcpcidn aud^ 
visuales.
34.- Inercia mental. Inmadurez. Cansancio flsico o mœtal. 
Angustia. Depreaidn. Egolsmo. Comodidad.
El prof es or C.H. Cooley ha dicho que "la comunicacidn es un 
mecaniamo en virtud del cual existen y se deaarrollan las rela 
clones humanas".
Rosotros ya hemos afirmado en otra ocasidn, que "el acto c£ 
municativo es un acto personal" (2 ), sometido, por tanto, en 
orlgen, deaarrollo y destino a una serie de factores que pue­
den propiciar y favorecer la comunicacidn, que pueden condicio 
narla, que hasta pueden incomunicar en vez de comunicar.
Lain Entralgo asegura "que el amor conyugal es amistad mds 
sexo; el amor paternal o filial, amistad mds consagulnidad"
(3).
Ro es posible la comunicacidn familiar cuando falla la ar- 
monla y el equilibrio del amor conyugal. La existencia de un 
amor conyugal, vivido con armonla y equilibrio résulta de to- 
do punto premiaa imprescindible para que en la Familia exista
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un marco proplclo para la comunicacidn entre todos eus miem — 
bros»
La amistad, por si misma -ni incluso aliada cou el sezo- no 
a erf a capaz de resolver ella eola, la necesidad ineludible 
de comunicacidn que se da en el grupo familiar.
No es que, ademds de la amistad s ^  neoesario el amor, sino 
que esencialmente el amor es el eje de la vida de la comunica­
cidn familiar.
El amor es anterior a la amistad y esta dltima es una consjs 
cuencia derivada de aquél.
El amor, conaiderado en sf mimno, es el "rnodelo" de comunioa 
cidn que a nosotros nos parece mâa complète j libre de influen 
cias y condicionantes.
Diverses factores internes y externes a la Familia, influ- 
yen en su discomunicacidn. Entre los primeros estdn las dife- 
renclas educacionales, econdmicas, de clase, de caTdcter, psi- 
coldgieas y, en algunas circunstancias concretes, hasta patold 
gicas.
DI5C0MPNICACI0N CONYUGAL
Entre los factores externes que no propician la comunicacidn 
familiar en nuestro tiempo, uno de los mds interesantes desde 
el punto de vista socioldgico es el de las mujeres casadas, con 
hijos, que trabajan y permanecen un tiempo considerable fuera 
del hogar. En estas circunstancias, hay que hacer la siguiente 
pregunta:
-AOon quidn se comunican los hijos, especlalmente los hijos 
que a una edad excesivamente temprana, cuando mds necesidad tie 
nen y aient en del calor afectivo de la madré, son enviados a
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guârderlas, deaarralgadoa de su Familia y de su hogar, no te- 
niendo a nadie tan prdzimo y neoesario como la propia madré, 
para comunicar y comuniearse?»••
No en todos los casos el trabajo de la mujer casada fuera 
del hogar signifies sportar una pluralidad de temas y puntos de 
vista para fortalecer el diâlogo y la comunicacidn familiar.
La mujer que trabaja fuera del hogar regress cansada a dl. 
En esaa circunstancias ha de proseguir laborando, ahora como 
ama de casa. En esta situacidn, la mujer carece de tiempo y de 
ganas para participar en el proceso de la comunicacidn familiar. 
AQuâ sucede entonces?... La mujer se aisls,se distancia, se in- 
comunioa ella misma, por supuesto, sin pretenderlo.
Eh parecidas circunstancias se encuentra el otro cdnyuge. 
Dado el alto coste de la vida, ha de estar sometido a un régi- 
men laboral de pluriempleo que lleva implfcito, como consecuen 
cia mâa inmediata, un agotamiento flsico y mental. Este agota— 
miento repercute négativement e en au vida de relacidn, diâlogo 
y comunicacidn en el hogar.
Los factores enumerados hasta ahora y las circunstancias que 
impiden la comunicacidn entre los cdnyuges y de estos con los 
demâa miembros de la Familia, son causa frecuente de disputas, 
conflietos y desequilibrios en algunos matrimonies.
DISCOMDNICACIOH FRATERNAL
La discomunicacidn fraternal se da en dos etapas de la vi­
da:
a).- La persona bajo la tutela familiar.
b).- La persona emancipada del hogar familiar.
En la primera de las etapas citadas, el grade de conviven-
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ela 7 comunicacidn es me^or, al vivir todos los miembros de la 
Familia en el mismo hogar, compart ir der echos, deberes y obll- 
gacionea»
En esta situacidn, una serie de factores comunes -educacidn, 
tiempo para la convivencia, nivel social, edad, etc- favorecen 
la convivencia, la relacidn, el diâlogo en la Familia.
Pero no aiempre sucede asf cuando, por ejemplo, los factores 
familiares comunes no son tantos .o son los menos- en relacidn 
con los otros factores o circunstancias que favorecen la disco­
municacidn.
Los padres, en ocasiones, son el origen de la discomunica - 
cidn entre los hermanos, porque tratan de manera distinta, y 
hasta préférant e, a los hijos, dando lugar con tal conq^ortamien 
to a que ellos se sientan discriminados, diferenciados o margi- 
nados; producidndose en esas situaciones, conflietos mitre los 
hermanos, que conducen a una discomunicacidn entre elloa.
La distinta clase de educacidn recibida por los hijos y por 
las hijas, tambidn suele ser raotivo de discomunicacidn frater­
nal.
DISCOMDNICAC ION PAIERNO-FILIAL Y GENERACIONAL
La crisis actual en las relaciones padres-hijos es debida, 
principalmente, a très factores mâa deatacadost
a) »- Evolucidn de la sociedad patriarcal y rural hacia la so 
ciedad urbana e industrial, con el cambio consiguiente en el 
concepto de autoridad patema.
b)*- Mayor grado de libertad y de indep end encia de los hijos 
o).- Evidente desniveles educacionales entre las generaolo-
nes mâfit distantes.
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Nosotros ya hemos apuntado (4) como causas fundament ales que 
iaq>lden el entedimiento y las relaciones cordiales entre padres 
e hijos, la crisis del concepto tradlcional de autoridad como 
causa de enfrentamiento generacional, unido a la carencia de 
diâlogo y esplritu de comprensidn, asf como la ejemplaridad in- 
▼ocada por algunos padres, hasada en una autoridad cerrada e in 
transigent e o en un patemalismo que no se compromet e.
No en todas laa familias, naturalmente, existe discomunica— 
cidn pat emo-f ilial y generacional. Son oportunos, en este sen- 
tido, las palabras de Miguel Delibesi
-"En casa no se ha producido ruptura generacional. A veces 
pienao que data se produce en el momento en que los hijos no 
tienen nada de qud hablar en la mesa con sue padres •* (5 )
DISCOMONICAGION EN LA TERCERA EDAD
Dentro del marco de la comunicacidn familiar, especial consdL 
deracidn merecen las situaciones de discomunicacidn en que se 
eneuentran los ancianos o personas de la tercera edad, en algu­
nas f amilias.
Suele ocurrir -y ocurre de hecho- que el anciano se incomuni 
ca a sf mismo, reduciendo al mfnimo sus relaciones con los de- 
mâs miembros de la Familia, porque dl cree que elloa piensan 
que no les comprends, que tiene un cardcter que hace diffcil la 
relacidn, que ya no le neoesltan, etc.
Tambidn es posible que la persona mayor de edad, por motiva- 
ciones no siempre justifioadas, sea aislado -hasts cierto punto 
incomunlcado— con el marco de referencia familiar, contra su pro 
pis voluntad .
En una y en otra circunstancia, las situaciones de discomuni
cacidn que viven las personas comprendidas en la tercera edad, 
les posterga y les hace sentirse incapaces e inservibles, dis- 
minuyendo acelerademente, en este estado de ânimo^ sus deseosds 
seguir siendo litiles a los demâs y sus deseos de continuar vi- 
Tiendo*
La ciencia gerontoldgica avanza en très f rent es:
1.- Prolongacidn de la vida humana a 112 y hasta 130 ahos, 
aumentando las defensas de. los ancianos f rente a las en- 
fermedades.
2 .- Behahilitacidn de las personas mayores desocupadas me- 
diante una terapia ocupacional en qudbaceres concretos 
que les hagan sentirse litiles a la sociedad.
3.- Aumento de las posihilidades y oportunidades de relacidn 
y convivencia y de estos seres que han aloanseido la ter­
cera edad y que precisan, mâs que nadie, no ser aislados 
en islas de silencio y de discomunicacidn.
DISCOMUNICACION INTIHHFAMILIAR
El camhio social; los procesos de masificacidn y movilidad 
personal y familiar que le son inherentes; la polltica de pla- 
nificacidn urhanlstica y de viviendas; los sistemas de trans­
porte; la falta de tienqio -en algunos casos— o la no adecuada 
utilizacidn del tiempo libre —en otros-etc, favorecen la disconu 
nicacidn interfamiliar.
Las relaciones int erfamlliares se establéeen ahora -cuando 
se establecen- en périodes de tiempo mâa largos y no con Itt cons 
tante intermit encia de antaflo.
Esta relacidn interfamiliar espaciada dota de un mayor gra­
de de superficialidad a los mécanismes que propician el diâlo—
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(SO y la convivencia. Este hace posible que familias que habitan 
an un mismo edificio no se conozoan, que transcurran périodes 
ampllsimos de tiempo sin que los unos sspan de los ôtros.
El hecho de que los miembros de una misma Familia se hay an 
amancipado a una edad mâs temprana y se aie j en fislcamente -en 
ouanto a distancia y lugar de residencia se refiere- del nilcleo 
de origen, dificulta la comunicacidn, porque la dilata en el 
tiempo y en el espacio, haciéndola mâs difuminada y car ente,por 
tanto, de atractivo e interés.
3&I300MPHICAC10R ENTRE LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD
Deeia Eant (6) que "la sociabilidad del hombre es, al mismo 
tlenq>o, insociabilidad, pues tan pronto como se distienden los 
frâgiles vfnculos que nos ligan a los demâs, aparece una conduç 
ta objetiva f rente al prdjlmo y, en ese caso, ya no se tiene e£ 
cnipulo alguno en emplear al otro como medio para lograr fines 
propios o egoistas, es decir, insociables".
Estâmes elaborando "un hombre tdpico; el hombre de lo instan 
tâneo, de lo discontinuo, ese hombre a qui en la ausencia de rai 
ces hace ddcil a todas las prèsiones del suceso o de la opini&i. 
.. el resultado évidents y triste, esté, en ese ndmero ingente 
de seres humanos sobrecargados e intozicados por una masa cad- 
tica de informaciones no asimiladas, y por una serie de imâge- 
nes que imponen su mando sin discuaidn..• No hay diâlogo social 
posible cuando existen ideas cargadas de tendencioaidad y de 
violencia." (7 )
Existe discomunicacidn entre la Familia y la sociedad a par 
tir del instante en que un desequilibrio de fuerzas hace posi­
ble, en tdrminos générales, que la sociedad influya mâs, cornu-
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nlcaclonalmente hablando, en la Familia, que esta illtlma enaquâ 
lia.
La discomunicacidn de la Familia tiene su ralz, pensamos n£ 
sotros, en la marglnacidn a que la tiens sometida la sociedad.
Focas oportunidades se le ofrecen a la Familia para que ha- 
ga oir la voz de sus aspiraciones y necesidades a la sociedad
La Familia esté marginada y aislada por los partidos politi­
cos que no creen en ella y por los organismos y entidades aso— 
oiatiras que no siempre representan fielmente sus legitimos In 
tereses.
Existe una réserva, un temor, acaso la pretensidn encubier— 
ta de que la Familia no se comunique con la sociedad. Nosotros 
consideramos que, en esta situacidn, se corre fécilmente el 
riesgo de que se arroguen la representacidn de los derechos y 
deberes familiares siendo, al mismo tiempo, su portavoz, quien 
desde la sociedad no cree en esos derechos y deberes, quien,a- 
demés pueda penseur que la Familia ea tan sdlo una unidad de con 
sumo y nada més.
La discomunicacidn de la Familia con respecto a la sociedad, 
adquiere en nuestro tiempo,como estamoa viendo y no precisamen 
te por culpa de la Familia, esta serie de aspectos y matices.
La discomunicscidn de la Familia significa, por otra parte, 
al preémbulo de la discomunicacidn de la sociedad. T la disco­
municacidn de la sociedad es causa de situaciones que pertur- 
ban la fratemldad y la convivencia pacifica en los pueblos y 
entre los pueblos.
—"La atencidn oasi exclusive prestada a los Medios de Comu­
nicacidn conduce al hombre a olvidarse de pensar acerca de la
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naturaleza de la comunicacidn y acerca de au finalidad. Con 
ello a« vuelve la espalda al problema flloadfico de la comuni­
eacidn y a toda la diaensidn met af la ica dramética en cuyo fon­
de ae perfila esta comunicacidn. No se trata ya de eaber cdmo 
•puede coirninloarae el hombre. sino que hay que saber gué es lo 
que puede comunicar t  gué significa su deseo de hacer prolife- 
rar sin césar los medios. cada vez més perfeccionados y rénova 
dos con mayor frecueneia*.•
En el fondo de todas las empresas que tratan de tejer en tqr 
no a la tierra una red de comunicaciones cada dla més tupida, 
se esconde en dltima instancia la experiencia de la soledad trî 
gica del hombre, que intenta abrirse al espacio, al tiempo y a 
los damés p8ira curarse de su individualidad y hacerse la ilu- 
sién de que es capaz de evadirse de si mismo." (8)
EL CAMBIO SOCIAL Y 5P INFLUENCIA EN LOS SISTMA3 DE COMDNICA- 
CION HUMANA Y FAMILIAR
El cambio social modifica, perturba, altera, en gran medida, 
los medios y los sistemas de comunicacidn humana y familiar.
Se hace neoesario, pues, buscar nuevas formas para evitar 
que el cambio social trastome las relaciones humanas y fami­
lières , en définitiva, la comunicacidn en uno o en otro caso.
Les nuevas formas que hay que bus car y encontrar, arrancer 
del propio sentido crltico del hombre, un sentido orltico des- 
arrollado de manera positiva y un uso més responsable de eu 11 
bertad para valorar, seleccionar y user los sistemas y medios 
de comunicacidn humanas y familiares que resulten més aptos pa 
ra la relacidn, el diélogo y la convivencia.
Este sentido crltico y esta libertad han de servirle al hom
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bro y a la Pamilia para buir de loa Hedios de Comunicacidn So­
cial y no dejarse invadir por la accidn condicionante o alineea 
te de aquéUos de sus contenidoa que perturben o alter en -y bas 
ta inpldan- la comunicacidn humana y familiar.
-"Para desest ruoturar y des vert ebrar a un pueblo, no hay via 
més contundente que difimdir la idea de que el hombre desarro - 
lia su personalidad deavicunléndose de los valores cuyo cultivo 
exige voluntad creadora y, por tanto, esfuerzo, y dejéndose 
arraatrar por aquello que fascina y no pide sino la entrega al 
halago infinito. Todas las formas de seduccidn empiezan ezaltan 
do para asumir inmediatamente en la depresidn, ya que destruyen 
la capacidad creadora. Al asomarse al vaclo de su propio ser, 
el hombre aiente vdrtigo...
For envilecer al hombre, laa ezperiencias de vértigo estén 
a base de las diversas formas de violencia. De modo vlolento 
se reduce hoy a los hombres a mezus clientes, meros votantes, 
meros consumidores de toda clase de productos. No se atiende a 
su bienestar y a su plenitud personal. Se les utiliza como me— 
dios para los propios fines.
Los profesionales del poder se glorlan entonces de dominar 
al pueblo. Fero lo que tienen en sus manos no ea ya un nuebloi 
es una masa. el reslduo degenerative que queda del pueblo cuan 
do se le ha privado de estructura. Este brutal reducoionisrao 
suele practicarse sarcéstieamente en nombre de la libertad... 
Los amigos de la libertad integral del hombre deben apresurar­
se a descubrir este juego envilecedor, por la grave razdn de 
que un pueblo envilecido no puede constituir una democracia.Si 
se convierte al pueblo en una masa gregaria, se postula por lo
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mismo un poder totalltario. EL vértigo del gregariamo y el del 
totalitarisme se inqplican mutuamente; son el anverao y el re - 
verso de un proceso despersonalizador.,.
Los ingentes medios de la civilizacién son utilizados a dis 
rlo para anular la cultura; el cultive de los modes el evades de 
ereatividad que configuran la personalidad del hombre, le ea - 
tructura en grupos firmes y le otorgan anqiaro...
La manera menos costoaa y més eficaz de conquistar a los hom 
bres es no atacarlea desde fuera, sino hacer que las fuerzas 
elementales que bullen en su ser se alcen con la primacla y ha 
gan olvidar al hombre que las ganancias inmedlatas y fécilea no 
le Uevan a la plenitud," (9)
La persona y la Familia han de poseer capacidad de respues- 
ta, crftica, de contestacién o rechazo frente a todo lo que con 
el pretezto de que es corriente o moda impuesta por el cambio 
Social, exige de ellos un "agiomamiento", una pue ata al dla 
que nunca debe poder sobrepasar la frontera de la conciencia y 
de la libertad.
EL cambio social puede significar renovacidn y pueata al dla 
peora la persona y para la Familia, pero también puede entrafiar 
el peligro de una masificacidn mimética e inconvénients, un li- 
oenciar loa valores de la persona y de la Familia con el incon- 
secuente prétexte de que hay que ponerse al dla o estar al dla, 
igual que lo estén los demés,
Los medios y los sistemas de comunicacidn faumana y familiar; 
cuando estén estructurados sobre la base de un amor sincero,de 
una sinceridad absolute, de una amistad sin flsuras, de una corn 
prensidn total, de un diélogo desapasionado, de una relacidn
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sin Inter es es, de nna convivencia sin egofsmos, may diffcilm en­
te pueden verse afectados por las convulslonea propias de todo 
cambio social.
De todas las maneras, el cambio social siempre afecta a la 
estruotuza familiar, en funcidn del tipo o clase de cambio y de 
las condlciones ezistenciales que sean, en cada caso, las pro­
pias de cada Pamilia en concrete, de la,Pamilia rural, de la ^  
milia urbana, etc.
EL cambio social que opera sobre la institueidn familiar pue 
de ser graduai o violente. Cuando esta dltima circunstancia se 
da, los traumatismes o perturbaciones que sufre la institucidn 
familiar y, por consiguiente, los sistemas y circuitos utiliza­
dos para su comunicacidn, son mayores.
Con el cambio social, muchoa de los sistemas y de los cir— 
cuites de comunicacidn desaparecen y colocan a la Pamilia en dl 
trance de una gran vulnerabilidad.
LA COMONICACIOH PAMILIAH COMO MEDIACION ENTRE LA SOCIEDAD
tJna adecuada comunicacidn familiar darâ lugar a una interaç 
cidn en la sociedad en que aquëlla crece y ate desenvuelve.
El proyecto de vida compartido y deaarrollado por una Pami­
lia, puede llegar a ser ferm.ento de aoontecimientos culturales 
sociales, politicos, etc.
—"La misma experiencia de eomunidn y participéeidn, que de— 
be caracterizar la vida dîaria de la Pamilia, représenta su phL 
mera y fundamental aportacidn a la sociedad.
Las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar 
estén inspired as y guiadas por la ley de la "gratuidad" que,rœ 
pet and o y f atoreci endo en todos y cada uno la dignidad perso -
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nal como dnleo tltulo de valor, se hace acoglda cordial, encura 
tro y diélogo, disponihilidad desinteresada, servicio generoso 
y solidaridad profunda.
Asf ,1a promocidn de una aaténtica y madura eomunidn de per­
sonas en la Pamilia^ae convierte en la primera e insustitufble 
eacuela de socialldad, ejemplo y estfmalo para las relaciones 
comunitariaa més ampliaa en un clima de reapeto, justicia, dié 
logo y amor...
La Pamilia constituye el lugar natural y el instrmento més 
eficaz de la humanizacidn y de personalizacidn de la sociedad: 
colabora de manera original y profunda en la constm ccidn del 
mundo, haciendo posible una vida propiamente humana, en parti­
cular cuatodiando y transmitiendo las virtudes y los valores...
Como consecuencia, de oara a una sociedad que corre el peli­
gro de ser cada vez més desperaonalizada y masificada y, por 
tanto, inhumana y deshumanizadora, con los result ados negativos 
de tantaa formas de "evasidn” -como son, por ejemplo, el alco- 
hollsmo, la droga y el mismo terrorismo-, la Pamilia poses y ço 
munica todavfa hoy energfas formidables espaces de sacar al hom 
bre del anonimato, de mantenerlo consciente de su dignidad per­
sonal, de enriquecerlo con profunda humanidad y de inferirlo aç 
tivamente con su unicidad e irrepetibilidad en el tejido de la 
sociedad." (10)
La comunicacidn familiar puede ser, en sf misma considerada, 
proceso y expresidn mediadora.
Las entidades asociativaa familiares, tambidn pueden ser en— 
tendidas como vehfculos de comunicacidn familiar y de mediacidh 
entre la cdlula bésica y la sociedad.
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Los Medios de Comunicacidn Social, con contenidos especiali 
zados en temética de exclusivo intends familiar, cumplen tam­
bidn una funcidn mediadora entre la Pamilia y la sociedad.
LA COMÜNICACIOH HUMANA Y PAMILIAR COMO ACTIVADORA LE LA CON - 
CIENCIA PRENIE A LA ENAJENACION SOCIAL
La comunicacidn entre los miembros de una misma Pamilia, co 
mo necesidad de un diélogo comprensivo y como realidad para la 
defensa de la armonla del grupo y poderoso factor de estabili- 
dad, de perennidad de los vlnculos de ligazdn y de equilibrio 
de posiciones, tiene «na, funcidn erltica sobre los conceptos 
ideoldgicos y de especulacidn cultural.
La educacidn de la libertad individual es factor principal 
a tener en cuenta frenta a loa valores antisociales que son 
causa de los estados generalizados de enajenaeidn.
-"Es neoesario, a nivel serio, un estudio profundo del ser 
bumano en su estructura bésioa y necesidad de comunicacidn.
En mi opinidn, la définieidn del hombre como "animal racio- 
nal" habrfa que despejarla de su ambigtXedad y proponerla mejor 
en términos de descripeidn, en loa que pueda aparecer el hom­
bre como un "ser dihémico, abierto para la comunicacidn...
La configuracidn real del hombre es una tensidn entre eu 
apertura radical con tendencia a la totalidad (comunicacidn 
plena) y au real inmersidn en el espacio y el tiempo (necesi— 
dad de los Medios de Comunicacidn Social). Asl pues, aunque 
debiera ser de otra manera, no résulta diflcil comprender que 
los Medios de Comunicacidn se conyierten en fines y suplen la 
verdad y la libertad de la comunicacidn; por eso, la libertad 
y la verdad en la comunicacidn sienqpre aéré una conquista do-
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lorosa del esfaerzo y sentido y social del hombre*..
A nivel préctico, el sentido de la comunicacidn humana se 
debate actualmente en très f rentes:
a).— No es posible alcanzar el sentido de nada y,por tanto, 
todo tiene sentido". Lo importante séria comunicar co- 
saa sin tener en cuenta el mensaje; al go asl como que 
"comunicar lo que sea ya es hacer comunicacidn".
b).— La técnica "todopoderosa" puede dar razdn del sentido 
dltimo de la vida del hombre en el mundo. Segdn esto, 
arvanzando en el estudio del meoanismo del proceso de co 
municacidn, se llegarla a descubrir tal perfeccidn,que 
a ella tendrla que reducirse el hombre y a aceptar su 
catalogacidn de mensajes.
c).- Sdlo el sentido bumano de la libertad y la apertura pue 
de dar razdn equilibrada y coherent e de la prdctica de 
los Medios de Comunicacidn Social. KL hombre, cada hom 
bre y cada grupo humano con sus peculiaridades, habrla 
de convertirse en la medida absoluta para la justifies 
cidn de medio y mensaje." (11)
Mediants la comunicacidn humana y familiar se aprende a in— 
tercamblar ideas con los demés, nos lleva a contraster las opi 
niones, a damos cuenta de que todos no pensamos igual, a res— 
petar al otro y a los demés.
Esta actitud —intercamblo, contraste, comprensidn, diélogo, 
etc— es un verdadero activador de la conciencia, un antidote 
contra la enajenaeidn social.
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COHÜNICACION DE LA PAMILIA CON RESPECTO A LA COMOHILAL EN LA3
OHBANIZACIONES 0 MODÜLOS SOCIALES DE VIVIENDA
-ASon laa instalaciones, llamadas de tipo social, laa que 
facilitai! J resuelven la comunicacidn entre las familiaa, de 
una comunidad concreta, en laa urbanizaciones o mddulos socia­
les de vivienda?...
Sstudios que ezprofeso hanos realizado en una serie de urba 
nizaciones, nos bon venido a demostrar que no, en absolute•
EL equipamiento complété -colegios, clubs, sonas deportivaa, 
comeroios, sistemas de transporte, etc- de una urbanizacidn,se 
da en muy oontadas circunstancias, lo cual Impide, evidentemen 
te, la contribucidn a una relacidn int erf amiliar frecuente, fo£ 
mal y amistosa.
La falta de suelo edifioable en algunos municipios, los in­
ter es es que median en la eonstruceidn de viviendas, la falta 
de entrenamlento y de hébitos para la convivencia, falsas acti 
tudes elltistas, caractères individualistes y tempersoaentos in 
trovertldos, deseos de pasar desapercibidos, etc, son, entre 
otros, factores que dificultan, hasta hacerla inq)Osible —en al 
gunos casos- la comunicacidn entre famllias, en cada comunidad, 
en las urbanizaciones o mddulos sociales de vivienda.
For otra parte, résulta précticamente inqposible articular 
en las comunidades numerosaa de vecinos un as normas de convi­
vencia y de cooperacidn que result en a plena satisfaceidn de 
todos. Ocurre que los més desaprensivos y antisociales de ca­
da comunidad, se escudan en mil subterfugios inimaginables pa 
ra no eumplir con el primer deber que entrafla la vida de fami 
lias que viven en comunidad: abonar la parte proporcional de
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loa gasrtoa quo orlglnan el dlsfrute de unos bienes y servlclos 
utilizados en connin.
Ocurre también, como ya hemos dicho antes, que algonas fami 
lias carecen de un entrenamiento, da una educacidn para vivir 
en rdgimen de comunidad y, ell as mismas, acaso sin pretenderlo, 
incluso sin advertirlo, viven -qde no conviven- aislados y al 
margen del resto de los copropietarios del mismo inmueble*
Laa urbanizaciones veraniegaa o destinadaa al "we^-end", 
conservan tambidn algunas circunstancias comunes con las cornu- 
nidades de vecinos en la gran ciudad. Pero existe un importan­
te factor determinants y, al mismo tiempo, diferenciador: la 
actitud y el comport ami ent o de las f amilias que viven habitual 
mente en esos lugares y el hecho diferenciador de quienes, oca 
slonal, temporal o, incluso, circunstancialmente llegan de fue 
ra*
Se podré pretender argument ar que los natives y los foras- 
teros S9 comnnican cuando coinciden en lugares pdblioos. No ea 
asl, en realidad* Uhos y otros se comunican, salvo en el caso 
de excepciones eontadas, muy superficialmente*
NUEYAS FORMAS PE CCMONICACIQN FAMILIAR Y COMDNIIARIA EN RELA-
CION CON EL CAMBIO JE TALORES EN LA SOCIEDAD
La Familia es una odlula depdsito y motor de tensiones* Y 
es afectada por las tensiones, al mismo tiempo que résulta tarn 
bién fuente de tensiones*
Por eso, la Familia ae ve eonfrontada con el cambio refer en 
te a sus miembros y a las instituciones*
La institucidn es més impenetrable al cambio; por eso, el 
proceso de cambio comlenza por sus elementos. Je este modo,se
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van creando tensiones dentro de la Familia y , de este modo, va 
creciendo y desarrolléndose nna confront acidn de pnntos de vis 
ta que son los primeros pasos de un cambio més profundo.
Ea este proceso tenemos varias actitudes posiblest
a)Actitud  de defensa* Resist encia al cambio de valores *
b)»- Jisminucidn de la resist encia en virtud de las presio- 
nés mlltiples que proceden de varies sectorea*
o ) I n i c i o  de un sisxema de alianzaa y ooncesiones*
d)*- Bésqueda o equilibrio con el nuevo valor*
Podemos, entre tanto, encontrarnos con actitudes eztremas: 
o dejarse invadir por el nuevo valor o creando un espacio de 
corte, de rechazo con el nuevo valor y con todo lo que a il es­
té unldo,
Los trauraatismos en la comunicacidn familiar, provocados por 
la tentative de imposicidn de un nuevo modelo de "valores" so­
ciales resultan, evldenbamente, claros en les famllias clésicas 
(nos referimos a las famllias de algunos palses africanos, ca— 
80 de Angola, por ejemplo) y en les partenecientes a pueblos 
que adn registran nivales mlnimos de deaarrollo*
ACTITUD DE LAS ENTIDADES PÜBLICAS T PRI7ADAS ANTE LA NECESIDAD
Y DEMANDA INFORMATIYO-OOMUNICACIONAL DE LA FAMILIA
Las entidades püblicaa y privadas, de diverse naturaleza, a 
quienes interesa o puede interaser el seguimiento o el desan^ 
llo de una polltica familiar, ante el tema de una demanda Infor 
mativo-comunlcaclonal por parte de la célula bésica de la socle 
dad, deben adopter estas posicionest
a)*- Comenzar por reconoeer que la unidad famillGur es gene- 
radora y recipiendaria de informacidn, no exclusivamen
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te especlallzada y de Interés familiar, sino sobre te- 
mética de interés general*
b)*— One la Familia es la primera escuela donde el ser k u %  
no aprende a comunicar y a ser comunicado; a dialogar, 
a relaeionarse y a convivir* 
e)*— Que en los Medios de Comunicacidn Social de titularl- 
dad pdblica, los intéressa y derechos de la Familia de 
ben estar defend ido s por los représentantes més cuall— 
fieados -segdn de qué se tratet consumo, educacidn, sa 
nidad, trabajo, vivienda, mujer, tercera edad, juven- 
tud, etc— de sus entidades asociativaa*
d)*- Que en los Medios de Comunicacidn Social de titulari- 
dad privada, los derechos y deberes de la Familia non- 
ca deben ser ouestionados y menos desde posiciones ideo 
Idgicas, estados de opinidn inducidoe, campadas publi- 
citarias y propaganda polltica que vayan contra la dig 
nidad y la libertad de là persona, contra la unidad y 
funcidn de la propia Familia*
e)*- Que las instituciones familiares, al igual que cual- 
quier otro grupo social, tienen derecho a disponer de 
Medios de Comunicacidn Social propios, para la promo— 
cidn de loa fines que a ellas les competen*
f}*— Que la voz de la Familia debe poder oirse -también es­
te es comunicacidn en libertad— en todas aquellaa enti 
dades pilblicaa y privadas que, directa o indirectamen- 
te, tienen que ver con la cooperacidn en la promocidn 
de los valores de aqudlla y con una respuesta just a y 
Bolidaria a sus necesidades y aspiraciones*
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CuEmdo laa entidadee ptlblicas y privadas creen en la Fami­
lia, desaparecen de inmediato las reserves pollticas precauto- 
rias hacia ella, asl como posibles intareaea no oonfesados y, 
sobre todo, lo que résulta totalmente inadmisibles considerar 
a la Familia tan sdlo como una unidad de consumo»
Nunca debe ser aproveehada por nadie -mnchlsimo menas por 
una entidad pdblica-> una necesidad, un problema, una demanda 
de la Familia, para manipuler inter es ada y tendenciosamente los 
valores de ésta. Frente a toda posibilidad de manipulacidn del 
hecho familiar, la existencia y la unidad de la Familia; el 
desazxollo del asociacionismo familiar para la defensa de fines 
générales o de fines especiales*
LA COMDÏÏICACION HUMANA Y FAMILIAR COMO FACTOR COADYÜYAHTE A UN
NUEVO ORDEN SOCIAL
El orden social es eonfigurado por una serie de factores y 
circunstancias, de diverse etilogla, entre los que no es extra 
ho, pero si déterminante, el hecho familiar a partir de su es— 
tructura, dinémica y funcidn*
—"La Familia poaee vlnculos vitales y orgénicos con la so­
ciedad, porque constituye su fundamento y alimente continue me 
diante su funcidn de servicio a la vida* En efecto, de la Fami 
lia nacen los oiudadanos, y estes eneuentran en ella, la prime 
ra escuela de esas virtudes sociales, que son el aima de la vi 
da y del deaarrollo de la sociedad misma*
Asl la Familia, en virtud de su naturaleza y vocacidn, le- 
jos de encerrarse en si misma, se abre a las demés families y 
a la sociedad, asumiendo eu funcidn social." (12)
La funcidn dlnémioa de la Familia en la sociedad tiene su
— -lOJ-—
anteoedente mda riguroso en loe nlvelea de relacidn, diâlogo y 
conTlvencla que hayan aido capaeea y tenido poaibllldad de lo- 
grar cada uno de sue mlembros.
Eaa neceaaria y deseable funcldn dlndmica -proyeocldn, gea— 
tldn, partlclpacidn, toma de declaionea; en définitiva, aollda 
rldady cooperacidn y eonvivencia- de la familia en la aocledad 
puede résulter entomdtieanente invalidada por aquello mdvilea 
eztrafamiliarea -loa programaa de algunoa partidos politicos 
que niegan a la Famllia una funcidn de repreaœtaoidn y parti- 
cipacidn en la vida comonitaria— y por una incapaeidad de ori­
gan motivada por los deaequilibrios que aquélla se baya Tisto 
obligada a padecer*
Cuando bablamos de un nuevo orden social, nos referimos a 
un marco de conirivencia armdnica donde los derechos faumanos y 
los de la eomunidad sean reap et ados desde una aituacidn de dig 
nidad y de justioia.
Pero el orden social incide sobre la realidad familiar, la 
influencia y, basta cierto punto, la condiciona, positiva o ng 
gativamente, por supuesto, aegdn las caracteristicaa definido- 
raa y configurantes de cada Familia en particular, entre las 
que bay que valozar la mayor o menor capacidad de la Familia 
para aaumir o dejarae modelar por todo aquello que la sociedad 
le comunica de una man era simbdlica o material*
Xaa sociedades modemas tien en de caracteristico en el as- 
pecto aocio—cultural, por lo menoa en prlnclpio, una democrati— 
zacién de loa medios que pone al alcance de las clases menos do 
tadas, diversas formas de aprendizaje, de posibilidadea de esp_e 
elalizacidn profeslonal y de dominio de los problemas de pollti
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c& general •
La comunldad naoloneil deberâ ser el reflejo de las cualida- 
des, de la solldez moral de la comunlcacldn orlnnda del gmpo 
familiar, lo cual aervlrfa, en primera inatancia, para tin in- 
tereambio de Intereaea y de aspiracionea*
LA COMUHICACIOir FAMILIAR HESPBCTO A LA ACC ION SOCIAL Y POLITI-
CA
La influencia que la eomunicacidn familiar puede tener en la 
accidn social y polftioa depends de loa modeloa de sociedad y 
de Familia.
Cuando la Familia estd presents y tiene capacidad de accidn 
en la vida social y polftioa, la eomunieacidn familiar tiene 
gran importancla y puede ejercer importante influencia.
Iambidn la accidn social y polftica puede tener mucha in - 
fluencia en la comonicacidn familiar. Puede aer una fuente de 
creacidn de problemas a pueden constituir un bloqueamiento pa­
ra la propia comunicewzidn.
La Familia puede y debe transmitir valorea al campo politi­
co y social, a travda de sua miembros.
La Familia, unida, aolidaria y con capacidad representati- 
va y de geatidn polftica sobre aquellaa cueationes que son de 
au mds directe interés, puede Influenciar las decisiones de 
los gobiemos.
La sociedad industrial sdlo puede ser influenciada por la 
comunicacidn familiar cuando la Familia se organisa como orga- 
nizacidn que actiia dentre del contexte social.
Pretender politizar el heoho familiar o pretender utilizer 
a la Familia como plataforma polftica, es exponer a la Familia
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a tm proceso de allenacldn y de tergirersaeldn de au mlsldn en 
la vida y de sus funo loues en la sociedad.
£sto no signifies que la Familia ha de des ent endera e, mante- 
niëndose al margen de la realidad social y polftica, porque la 
realidad social no es otra cosa sino un con^endio de los problg 
mas, avatares, tensiones, satisfacciones, logros, alegrfas y (g. 
ficultades, en vivo, de la suma de todas las familiaa que cons- 
tituyen la sociedad; porque la polftica es el arte, sin perjui- 
clos ni limitaciones, de Intentar hacer un poco mda felices a 
los demds, ayuddndoles en la lucha noble por alcanzar sus Jus- 
tas aspiraciones en todos loa drdenes, con dlgnidad y libeartad.
-**La funcidn social de la Familia no puede ciertamente redu- 
cirse a la accidn procreadora y educative, aunque encuentra en 
ella su primera e insustituible forma de ezpreaidn*. •
La aportacidn social de la Familia tiene su originalidad,que 
exige se la conoeca mejor y se la apoye mds decididamente, so­
bre todo a medida que los hijos crecen, implicando de hecho lo 
mda posible a todos sus miembros...
La funcidn social de la Familia estd llamada a manifeetarse 
tambldn en la forma de intervencidn polftica, es decir, las fa 
milias deben ser las primeras en procurer que las leyes y las 
inst ituci ones del Estado no sdlo no of end an, sino que sosten- 
gan y defiendan positivamente los derechos y los deberea de la 
Familia. En este sentido, las Families deben crecer en la con— 
eiencia de ser "*protegonlstas" de las llamada "polftica fami­
liar" y asumirse a la responsabilidad de transformar la sooie— 
dad; de otro modo, las familias serdn las primeras vfctimas de 
aquellos maies que se han limitado a observar con indiferencia" 
(13)
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CAPITDLO XXII
LA COMDNICACIOH FAMILIAR DESDE EL AREA
PSICODINAMIGA
1.- La falta de comonlcacidn j su relacldn con 
la creELcidn de tensiones humanas, famllia- 
res, comunitarias j sociales.
2.- Aprender a dominar el ritmo y la dosiflca- 
cidn del consume de informacidn y comtmica- 
cidn por parte de la persona y de la Fami­
lia.
3.- Personas y Familias adaptadas a las exigen 
cias de los Medios de Comunlcacldn o los 
Medios adaptados a las necesldades de aqué 
Has.
4.- En qué medida la comtinicacidn familiar afoc 
ta a las formas de comportamiento de sus 
miembros.
5.— Postulados bdsicos para una teorfa netodo— 
logfa do la comunlcacldn familiar.
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6.— Cdmo posibilitar la comunieacidn en la Fa­
milia.
7.— La connmicacidn humana y familiar. Modèles 
a conaervar. Modèles a rechazar.
8.— Soledad humana y comonlcacidn.
9.— La Familia como escuela donde sa aprende a 
comunicar y se comunica.
10.-La comunicacidn en el seno de la Familia 
cuando padre y madré trahajan fuera del ho 
gar.
H  .-La Familia considerada como generadora de 
informacidn y de comunicacidn y tambidn C£ 
mo receptora. Formas de comunicacidn.
12.-Bases y sofuestos sobre las que estrucinirar 
la comunicacidn humana y familiar.
13 .-Ouestiones y problemas que deben ser plan- 
teados, preferentemente, en el contexte ^ o  
bal de la comunicacidn familiar.
14.-Altitud de la Familia y Capacidad de asimi— 
lacidn y respuesta a la comunicacidn que le 
llega desde fuera de ella.
15 .-EL juego de las opiniones plurales y diferen 
tes en el seno de la comunicacidn familiar.
16.-Comunicacidn vertical, comunicacidn horizon­
tal y comunicacidn lateral en la Familia.
1*7.—Desarrollo del conocimiento en la Familia a 
travds de la comunicacidn.
__________________zlûSr______________________
18.— Riesgos de la Imposlcldn rfglda de un modè­
le de comportamiente especlflco, a travée 
de la comunicacidn familiar.
19.- Incomunicacidn humana y familiar e inesta- 
hilidad psieoldgica.
20.- KL conseeo en la comunlcacldn familiar.
21.— Carâcter formai y cardcter informai de la 
comunicacidn en la Familia.
22.- La comunicacidn familiar y su contrihucidn 
a la libre articulacidn de las relaciones 
interindividuales .
23.- Cooperacidn con la comunldad para su desa— 
rroHo mediants la comunicacidn signifioa- 
tiva y profunda.
24.— La comunicacidn familiar como factor influ 
yente en el cambio de actitudes y de modos 
de vida.
25.— La comunicacidn como llgamento de la Fami­
lia y de la comunidad.
____________________ z2S^____________________
Tamos a estudiar an este capltxilo aquellos factores y carac 
terlsticas de la comunicacidn humana y familiar, agrupada en el 
iàrea de la paicodindmica.
:LA FALTA DE COMUITICACION T SU RELACION CON LA CSEACION DE TEN-
ÎSIONES HUMANAS. FAMILIARES. COB'IUNITARlAS T SOCIALES
Una persona, una Familia, una comunldad o una sociedad ca- 
: rentes de comunicacidn o eon una comunicacidn interferida, ma- 
jnipulada, influenciada o diriglda à partir de unas détermina - 
*das tendencias, es motive de tensidn, de inestabilidad y de de 
sequillbrlo paiquico y social.
Puede ocurrir -y de hecho ocurre tambidn- que la propia co- 
;munieacidn, especialmente cuando se recibe indIscrlmlnadamente 
y en cantldad œuperior a la capacidad de Interpretacidn y de 
contestacidn, es causa de tensiones en la persona, la Familia, 
la comunidad y la sociedad.
-"En su obra "Detalles", Sans Magnus Enzenaberger, poeta y 
ensayiata alemén,dieet
"Se ha creado una Industrla para la domestlflcacidn del in- 
dividuo. La cultura se ha convertido en un bien de consume.La 
pobreza espiritual ha sustituldo a la material."
Mduhan ha dlcho por su partes
"El hombre actuel, por tanto exceao de informacidn, golpea 
do por elle por todas partes, se ve forzado a ser mds que él 
mismo, a ser un intdxpreta e, incluse un payaso, lo cual des- 
troza su personalidad*"
Nos encontramos asf con un hombre nuevo, el hombre informa- 
tizado, desvincula d.o cada vez con mayor fuerza de su pasado y 
depend lente de un universe artificial y de una filosofia que
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le hace sentirse "extraSo" de si nlsmo, como dice Angel Benito, 
qulen se muestra partidario de devolver a este hombre nuevo lo 
perdido, mientras que nosotros pensâmes que las circunstancias 
nos estdn urgiendo la necesidad de ir a un planteamlento actual, 
dindmico y revendable -respetando siempre el legitime plural Is 
mo de opiniones- de toda normative y quehacer especlfioos que 
se refieran a la promocidn y estlmulo del hombre nuevo, de la 
nueva generacidn, en definitive, de la nueva sociedad." (1)
Se ha dado en llamar informatizacidn al exceso de informa­
cidn no digerida por el hombre, toda vez que aquélla satura y 
ahoga las posibilidades de absorcldn de date.
No debe ser achacable el origen de las tensiones y el esta­
do latente de los mismos, liniea y exclusivamente, a la falta ^  
comunicacidn, aunque es muy posible que 2a falta de comunicaoidi 
sea, segiin los caeos, una causa mds, entre otras, o tal vez la 
Justificacidn el fondo de esas aludidas tensiones.
Situaciones de soledad, de obligado eilencio, de aislamien— 
to, motivados por la carencia de una comunicacidn adecuada,pro 
pician la creacidn de tensiones que, en circunstancias concre­
tes , degeneran en estados de violencia extrema y hasta de cri­
minal id ad ,
Loa Medios de Comunicacidn Social nos ofrecen, con relative 
frecuencia, informaeiones referidas a estados de tensidn créa— 
dos en las siguientea situaciones&
a).— Personas ancianas, que por vivir solas e incomunicadas, 
son causantes involuntarias de su propia muerte y de da 
flos inferidos a la comunidad.
b).- Enfermes alcohdllcos o drogadictos que son causa de tœ
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slones en el seno de la Famllia y de la comunldad, pa­
ra quienes la "dependencia" les lleva a una heterocoim 
nicacidn pelqulca y emocional artificial y alineante, 
desconectdndose, cada ves mds progresivamente, de la 
realidad exterior y de la responsabilidad que entrada 
el vivirla.
c)*— Seres reclufdos en centres penitenciarios, en condici£ 
nes insoportablea y con extremes medidas de limitacidn 
de comunicacidn, crean situaciones evlosl^as que de­
generan en violentes sucesoa.
d)*— Tensiones producidas entre obreros y cmpresarios, por 
carencia de unas adecuadas vfas de comunicacidn y 
didlogo -o por incapacidad de las exist ent es— que se 
tiraducen en serlos conflictoa laborales.
e),— Uanifestaciones de protesta en la via pdblica, que dan 
lugar a la alteracidn del orden pdblico y a la pertur- 
bacldn de la paz social*
f)*— Conductaa violentas y antisociales de bandas de delin— 
cuentes y de grupos marginados que sdlo saben "comuni— 
carse" con los demés ciudadanos de esta manera.
g) *- Aceiones terroristes cornetidas por individuos o grupos
de est03 que sdlo utilizan para comunicarse la dialéc- 
tica del terror y del asesinato*
h)*- La aridez, tensidn e inseguridad latentes en las rela­
ciones sociales y en la convivencia, por carencia de 
didlogo social o por un encresp ami ent o de éste.
En todas estas situaciones, como ya hemos dlcho, subyaoe la 
carencia de comunicacidn, una comunicacidn produc Ida en las con
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diciones necesarias y con todos los requlsltos que le son in­
hérentes.
-"Con facilidad, como por una maligna prestidigitacidn, lo que 
debla dar sentido a la vida se transforma en un muro de ans en— 
claa. Por eso hay tantos suidicios y tantos confllctos en las 
relacicmes interpersonales, del marido con la mujer o del pa­
dre con los hljos. La falta de sentido despersonaliza estas M  
laciones y las convierte en relaciones instrumentales. La cri^ 
sis del matrimonio es una crisis de intimidad personal* Mds 
atfn, de temura. De esa capacidad de darse a otro en euanto 
otro, y no buaodndose a si mismo egolstament e * Tener sentido 
es mantener una relacidn adecuada con el mundo exterior* Los 
demds hombres, las cosas mismas pueblan au vida* La re3Lacidn 
con el mundo es un juego dialdctico de necesidad y libertad*
El mant enimi ent o de esa libertad interior, de esa cspaddad de 
pilotar au propio proyecto vital, es consustanclal a una vida 
con sentido." (2)
APRENDER A DOMINAR EL RITMO Y LA DOSIPICACION DEL COWSDMO DE 
INFORMACION Y COMDNIOACION POR PARTE DE LA PERSONA Y DE LA FA­
MILIA
Dada la cantldad credent e, divers id ad y pluralidad de la 
informacidn que cada dla tiene posibilidad de consumir la per­
sona y la Familia, se hace de todo punto necesario eetar en dte 
posicidn —tener capacidad, querer y saber hacerlo- de poder se 
leccionar de todo eae magma —tanto de todo y tan revuelto-aqiie 
H o  que mejor convenga e nuestros intereses.
La clave esté en la capacidad de eleccidn personal. Tal ca­
pacidad necesita de unes conocimientos que permitan elaborar
___________________________7.3.13.T________________________
103 propios criterios y la aptltud para el andlisis y la refle- 
xidn •
No se puede si se debe reciblr en actitud pasiva y de una 
forma ind is crlmlnada, toda la informacidn y comunicacidn que 
la persona y la Famllia encuentran disponible.
No todo lo que es comunlcado ha de merecer nuestra atencidn* 
Hay informaeiones inocuas, claramente daflinas y perjudlciales 
para la moral personal y para los valorea ciudadanos. Por esto, 
hay que saber "echar las persianas", decir no, apagar a tiempo 
la televisldn, la radio o no leer publicaciones que se comport 
tan de aquella manexa y que, ni no reaccionamos com dillgencia 
y eficacia, pueden producir un evideite daJQo.
Capacidad de disc emimi ent o y criterlo selective, en cada 
eircunstancia, se hacen absolutamente necesarioe para actuar 
eon capacidad selectiva, critics y valorativa ante las informa 
clones y las comunicaciones de cualquier naturaleza.
Un consume indiscriminado de informacidn y de comunicacidn 
—indiscriminacidn referida a la mezcla de contenidos y a la mez 
cla de personas receptoras— es rechazable como lo ea, asimismo, 
la informâtizacidn que, como lluvia imparable, tambidn puede 
sorprender a la persona y a la Familia, caldndolos hasta'lo mds 
hondo de su psiquismo, hasta influenciarles, perturbarlas, nar- 
cotiaarlas y alienarlas.
Capacidad de discemimiento y criterio selective son preci­
ses para saber, en cada caso:
a).- la cantldad de informacidn que interesa percibir.
b).- la calidad de la informacidn que nos conviens recibir.
c)*- la class concrete de informacidn especializada que de—
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manda cada persona o cada Familia, en funcidn de sus 
especificos intereses.
d).- El tiempo y el ritmo que deba emplearse en la compren- 
sidn, asimilacidn y contestacidn de la informacidn.
No todo lo que le es comunicado a. la persona y a la Familia,
le es necesario y litil para sus fines.
ITo todo lo que no es comunicado séria necesario.
Tan importante como lo que a la persona le es necesario sa­
ber decir y lo que le es necesario saber callar, le résulta lo 
que le es conocido y lo que le es desconocido, lo que se le co-f 
munica y lo que no se le comunica.
PERSONAS Y FAMILIAS ADAPTADAS A LAS EÎIGSNCIAS DE LOS 6ÎEDI03 DE*:
COHOITICACION 0 LOS MEDIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE AQÜE- 
LLAS
Tedricamente deberian ser los Medios de Comunicacidn Social 
los que adaptasen sus contenidos a las necesidades de las per­
sonas y de las familias, pero no siempre ocurre asi.
Se da una triple corrlente: por una parte el hombre, la Fa­
mllia, la sociedad, se adaptan , consciente o inconsclentemen- 
te a los contenidos divulgados por los Medios de Comunicacidn 
Social; por otra parte, ciertos Medios, al buscar audienclas 
conformadas o conformistas, se adaptan a las exigancias y ape- 
tencias —atencidn: no estamos hablando de necesidades— de aqud 
llos. Tambidn exist en personas y familias que mantienen una d ^  
posicidn crltica hacia los Medios de Comunicacidn Sccial, sien- 
do xigurosamente crfticos u sélectives ante elloâ o, por el con 
trario, adoptando una posicidn de absolut a indiferencia y re - 
chazo. Asf ocurre, por ejemplo, que hay qulen tiene a gala no
____________________________ -315-______________________ ____
ver la televialdn, no escuchar la radio, no ver cine, etc.
Kespetables son cualquiera de estas actitudes, pero por exa 
geradamente extremes, estén fuera de toda Idgica, salvo en el 
caso improbable de que todos los Medios de Comunicacidn Social 
resultaaen nocives para la salud personal y para la salud piî- 
bliea.
Son los Medios de Comunicacidn Social los que, al ,adaptar 
sus diverses contenidos a las necesidades y a las aspiraciones 
just as y légitimas de la persona, de la Familia y de la socie— 
dad, se identifiean con cada una de ellas y se constituyen asi 
en servicios para el bien comdn.
Pero la persona, la Familia y la sociedad tambidn han de a- 
doptar su capacidad selective, valorativa y de comprensidn a 
las peculiaridad y complejidad de cada Medio de Comunicacidn 
Social, a un entendimiento mis cabal de su estructura, funcio- 
nea y fines.
No basta con saber y poder séleccionar, de acuerdo con nues 
tras prefermiciam e intereses, aquello que en determinado mo­
menta y oircunstancia nos inter esa de cada Medio, lo verdadera 
mente isq)ortaztte ea ser conscientes y responsables de por qud 
actuamos asi, para qué y por qué lo hacemos.
Cuando la persona, la Familia y la sociedad no se s lent en 
identificadas con los contenidos de los Medios de Comunicacidn 
Social, se produce un rechazo, hasta una covreusible animad— 
veraidn hacia elles.
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EN QUE MEDIDA LA COMÜÏÏICACIOIÎ FAMILIAR AFECTA A LA3 FORMAS DE 
COMFORTAfOENTO DE 3Ü3 MIEMBROS
Conslderemoa que en el proceso comanlcatlvo familiar, los 
emlsores, con la palabra j con el ejeoplo, emiten casl perma­
nent emente menaajes con destlno a los restantes miembros del 
grupo, que repercutirén en los respectives conç)ortamientos nés 
fée liment e, en tanto en euanto resuite més claro y més libre 
el cddigo enqpleado,
Uha vea se més se hace necesario définir la comunicacidn fa 
miliar, porque segdn sea esta comunicacidn, asi repercutiré, 
de una forma o de otra, en el comport ami ent o de las personas 
que integran el grupo.
Nos aentimos identificados con el Profesor David S. Freeman 
cuando hace la siguiente definicidn de comunicacidn familiar: 
—"Qué es la comunicacidn familiar y por qué es tan ioq>ortan> 
te para el comportamiento de la Familia?.••
Definiré la comunicacidn familiar como la estructura y el 
proceso que una Famllia utiliza para transmitir informacidn a 
sua miembros. La comunicacidn es, eatructuralmente, el patrdn 
particular de palabras, conceptos y slmbolos que una Familia 
determined a utiliza para eomunicarae lo que es importante. El 
proceso de la comunicacidn es la manera en que los miembros de 
la Familia se transmit en informacidn por medio de signes ver­
bales y no verbales..•
Cuando los miembros de la Familia tien en que utilizer la en 
tigua informacidn para aprender sobre nue vas situaciones o de 
una informacidn inauficiente para velorar ap ropiad ament e lo que 
esté ocurriendo aetualmente y operar sobre falsas suposiciones
________________________-3IT-______________________
acerca de la realidad, lo més probable es que el coaportamien­
to de los miembros de la Familia sea inapropiado para cualquier 
a ituac i<5n d et erminada • • •
Uha de las responsabilidad es més ivortantes de una Familia 
es proporcionar a sus miembros un marco de trabajo conceptual, 
esto es, un marco de ideas y herrami entas (comportamientoa) que 
permita a sus miembros salir airosos de las situaciones a las 
que se enfrenten en el mundo exterior." (3)
Aprender a comunicar y comunicarse, haciéndolo bien, ya su— 
pone, de por si, una manifestacidn del oonportamiento indivi­
dual que va a encontrar una respuesta (tambidn ésta es una ma- 
nifestacidn del conportamiento del otro) por parte de los de- 
més.
La comunicacidn de las personas dentro del marco familiar 
tambidn puede aportar element os correctores fratemales al corn 
port amiento de a quidn se pretends o con qui dn se pretends co— 
municar.
La persona que en la Familia tiens una mayor dieposicidn y 
capacidad para comunicar, posee al mismo tiempo, evidentemente. 
Un caréoter més abierto y extrovert ido, un comport amiento que 
résulta més fécil de identificar y comprender. Todo lo contra­
rio sucede, por supuesto, con la persona de caréoter introver— 
tido, con menor dieposicidn y capacidad para la comunicacidn, 
dado la anormal o insdlito de su comportamiento.
Entre las funciones de la comunicacidn familiar estén las 
de flexibilizar el diélogo y mejorar, en todos los drdenes, la 
convivencia del grupo. En esta doble accién, los comportamien- 
tos extremos se verén desprovistos de sus aristas y de todo lo
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que pueda obstaculizar la conaecucldn del bien connln.
Se podria aflrmar que la persona se comporta como se comu- 
nlca, sin que comportamiento sea, naturalmente, slndnlmo de co 
munleacidn,
POSTULADOS BASIC05 PARA UNA TEOEIA Y UNA METEDOIOGIA DE LA 00- 
MUHICACIOR FAMILIAR
Pese a que el tema esté ya Implfoitamente tratado en otros 
apartados de nueatro estudio, nosotros entendemos que no esté 
de més volver sobre él y cltar los postulados que, a nosotros 
nos parecen béslcos, para una teorfa y una metedologfa de la 
comunlcacldn familiar, Esos postulados son loa que siguen:
1,— Querer, saber y poder comunicarse,
2,— Creacidn de una situacidn para efectuar la co 
municacldn,
3,- Sincerldad, honestldad, claridad y desinterés en los 
planteamlentos•
4,- Hacer sugestlvo lo que se comunica y dotarlo de interés,
5,- Comunicar lo que se tenga que comunicar, en totalldad y 
plenitud, nonca de forma parelal o lnoaap3-eta,
6,— EGLegir el modo, la forma, el slstema y el tiempo més 
adecuados para conunicamos con una persona o con la 
totalldad de la Familia*
7,- Comunicar a un nivel que resuite perf ect ament e asumible 
por el receptor,
8,— Respetar siempre, en el acto de la comunicacidn, la in­
timidad y la dignidad del otro o de los otros,
9*- Ho herir los sentimientoa. Ho molestar las conciencies. 
Ho atropellar las razones. Ho ofender ni maltratar.
  _
10.- Comtmicar slestpre con la intencidn de obrar Men, enri- 
queciendo a loa demés.
11.- Tener capacidad de escncha y de compi'@Dder si lo que 
hemoa comunicado ha aido de utilidad y prorecho para 
los comunicados.
12.- No pretender nunca tener la razdn en todo. Respetar 
las razones de los demds. AdmitIr el eatar equivoca- 
doa.
13.- Aprender a hahlar M e n  y a callar mejor y a tiempo.Sa­
ber hacer de nueatro ailencio un medio de comunicacidn.
14.- La palabra, la mirada, el gesto, las manos, el cueipo 
humane en toda su plenitud puede ser un maravilloso 
vehlculo vers At 11 de comunicacidn, si el amor, la ho— 
nestldad y la moral mandan sobre lo chabacano, vulgar 
y pasional en el acto comunicacional.
COMO FOSIBILITAR LA COMPNICACIOH EN LA FAMILIA
Se hace necesario una relacldn y conocimientos basados en 
la EPISTEME y no en la BOXA. Es, pues, de doble significacidn: 
humana y socio cultural.
La. Familia se comunica dentro de ella misma a la par que se 
comunica fuera de ella. Y en el acto interior o exterior de la 
comunicacidn , genera pautas y actitudes que, segdn las clrcuœ 
tancias, son asunidas desde una perspective de interés indivi­
dual o colectivo.
Al cdmo posibilitar la comunicacidn en la Familia va unido 
el qud ha de hacer posible esa comunicacidn.
Le comunicacidn en la Familia ha de posibilitar:
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1.- La voluntad de comunicarse, de vivir en comunicacidn y 
el deseo de hacerlo posible,
2,- Salvo en las cosas referidas a la informacidn persona— 
lizada, la bdsqueda de un interés comdn en el tema,cuej9 
tidn o materia que sea objeto de comunicacidn,
3*- La mayor receptibilidad posible, sin recurrir a forzar 
la participacidn en el diélogo, la conversacidn y la 
participacidn en las actitudes solidarias,
4,— La mayor sensibilidad e interés hacia la comunicacidn y 
hacia los temas que pueden dar contenido a la misma,
5,- Conocimiento consecuente y responsable de la materia que 
ha de ser objeto de la comunicacidn.
6,— La formacidn de una conciencla y de una actitud solida- 
ria y convivenclal, para que cada cual, aprendiendo de 
los demés, se si ent a que es Familia en base a una pue»- 
ta a punto y contrihucidn constante de su voluntad y de 
su capacidad por cumplir y hacer cumplir los derechos y 
obligaciones del grupo familiar como tal*
7,- Un saber ser y vivir hacia dentro y hacia fUera,
8,- Un reciclaje, puesta al dla, de los valores personales 
y del grupo, de loa valores morales y sociales,
9,- Una Incitacidn constante f rente al individualisme y la 
InsolIdaridad , asi como una llamada a la relacidn, el 
diélogo y la comprensidn con los demés,
10,-Un aprender a respetar la pluralidad y la diveraidad de 
opiniones y a eorregir la propia opinidn cuantas veces 
sea necesario,
11,- Un concepto de la relacidn y la amistad entre padres e
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hijos y viceversa, has ado en el amor, la sinceridad y 
la lealtad reefprocas,
—"Para que puedan existir patrones de comunicacidn funciona 
les entre dos personas debe haber una comunicacidn interperso­
nal, Esto ocurre cuando dos personas- son cap aces de définir cH 
ramente lo que son ellos mismos, lo que quieren y cdmo se van 
a comporter en una relacidn determinada. Si dos personas pue­
den comunicarse de esta forma sin tener que recurrir a una ter 
cera persona (objeto) como una forma de estabilizar su rela - 
cidn, existe una oportunidad de que ocurra un nuevo aprendizar- 
je social sobre si mismo y la otra parte. Esta dinémica es la 
clave para lograr una sdlida relacidn eonytsgal, Los primeros 
ados de cualquier relacidn se dedican, en gran parte, a apren­
der uno de otro, El que tambidn aprende uno de otro influencia 
ré més adelante el desarrollo de los patrones de comunicacidn 
familiar entre padres e hijos,
Uha forma de desarrollar patrones de comunicacidn funciona- 
les en el subsistema de los esposos, es que cada uno sea capaz 
de:
1,- Définir quidn es dl en la relacidn y cdmo difiere del 
otro,
2,- Définir lo que cada uno entiende de palabras emociona- 
les importantes, como amer, ira, comprensidn, calor hu­
mane, etc,
3,— Evitar formar un triéngulo emocional tenso, estableci%  
do directamente lo que la ocurre, en lugar de hablar de 
una tercera persona u objeto, como una forma de reducir 
la tensidn." (4)
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LA COMUNICACIOH HUMANA Y FMIILIAR. MODELOS A C0N5SRVAR. MODE- 
LOS A RECHAZAR
La Intransigencla, el autoritarisme, la iutolerancia, la lu 
comprensidn, la soberbla, el afén por pretender tener rezdn en 
todo, un impertienente afén perfeccionista y corrector, etc., 
son los factores més Importantes a rechazar en cualquier modè­
le de comunicacidn humana y familiar*
No existe un modelo ttnico y definido de comunicacidn, por­
que en el proceso comunicacional, sea cual sea éste, el modelo 
esté en funcidn de quién comunica, de lo que se comunica y de 
quién es comunicado.
No ea susceptible de ser utilizado en un proceso de comuni— 
cacidn —y menoa como modelo- todo aquello que pueda disvirtuar 
el proceso, confundiendo sus funciones y fines.
Cuando la Familia se caractérisa por un espfritu més abier­
to, dialogante, partioipativo y correvonsable, el modelo de 
comunicacidn ya se esté définiendo por si solo. Cuando, por el 
contrario, la Familia prefiere vivir anclada en actitudes y corn 
portamientos no aotualizados, agilizados y adaptados al signo 
de loa tieopos, asi como cuando la Familia no tiene capacidad 
por si misma para superar esa barrera, la comunicacidn entre 
cada uno de sus miembros se efectiia con évidentes muestras de 
imp erf ec cidn .
Existen, por tanto, en la comunicacidn humana y familiar 
factores y modeloa a conaervar o a rechazar, igual que también 
exiaten cuando nos referimos a la comunicacidn que es desarro- 
llada a extramur os de la Familia, pero que, sin embargo, tam­
bién incide sobre ella*
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Eh el primero de los casos habré que conserrar todo aquello 
que, en los modelos de cocrunicacidn, slznra para la defense de 
los derechos y deberea de la persona y de la Familia como ta­
les, Si la aegunda de las circunstancias, conaervar y desarro— 
liar cuanto estimula y apoya la presencia de la persona y de Is 
Familia en la vida comunitaria y la participacidn en el desarrc 
H o  de la sociedad.
No se conserva y mamtien* lo que es mods o esté de mode, si­
no lo que tiens valor permanente y categorla trascendente.
En la comunicacidn comunitaria o comunicacidn de la comuni­
dad, hay que mantener y potenciar la mnltirrelacidn intezperso 
nal, sin marginaciones ni sectarismes favorecidos por la desi— 
gualdad social o cultural.
—"Los caminos a seguir para poder alcanzar la meta de satis 
faccidn en la comunicacidn familiar, part en de las siguientes 
hipdteaist
1®,- La incomunicacidn es fruto, en muchos casos, de la ig— 
norancia, no de la mala voluntad,
2®.— La costumbre de incomunicacidn se Hega a considerar 
"normal" en las familias,
3®,- No se sabe expresar afecto y la Familia, en general,
no fomenta el aprendizaje, sino que, muchas veces, ham» 
ce todo lo contrario,
4®,- Los conflictos se enfrentan sin armas adecuadas que
garantieen el éxito por salir beneficiados de un mane- 
jo positive.
5®,- Existiendo compromiso afectivo (carifio) entre la pare— 
ja y entre los hijos, existen grandes posibilidadea de
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cambio»
6®»- Existe resistencia al cambio, cualquiera que sea.
7®.— NUestra sociedad, con o sin intencidn, bloques la de- 
teccidn de la necesidad de comunicacidn personal* 
d®»- La Familia puede y debe ser la estructura social en
donde se fomente y garanties la comunicacidn personal, 
g».- La comunicacidn personal plena, sdlo se logra cuando 
se comunica lo privado, lo dnico e irrepetible del ser 
humano que ea la percepcidn personal del mundo y los 
sentimientoB que esta percepcidn general" (5)
SOLEDAD HOMANA Y COMUNICACIOH
La soledad humana puede ser voluntaria o inroluntaris • Y 
puede tener, en uno o en otro casp, unos efectos positives o 
negativos »
KL aislamiento personal voluntario tiene la solucidn fécil 
de asumirlo o de abandonarlo en cualquier momento*
KL aislamiento personal involuntario no se puede evitar tan 
fécilmente»
En el aislamiento personal voluntario, el ser humano busca, 
a travds de lo que se ha dado en llamar el "silencio interior", 
una comunicacidn consigo mismo y con lo trascendente*
El aislamiento personal Involuntario lleva implfcita la tris 
te realidad de la incomunicacidn o de una comunicacidn muy res 
tringida, que se desarrolla en un espacio, en un tiempo y en 
unas condiciones absolutamente limitadas»
—"Tal situacidn (se refiere a la soledad) puede darse de mo 
do que prevalezca la impresidn penosa de aislamiento y priva- 
cidn, es la soledad negative; o bien, con predominio de posi-
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blés coupeusaciones, soledad positiva»
La imprensidn de sentirse aislado disponiendo de méltiples 
recursos de comunicacidn, incluldos los personales atractivos, 
es una antinomla que ha sus c it ado en nuestro tiempo la refie- 
xldn de no pocos pensadores. Es ésta-la présenté situacidn del 
hombre occidental en la era vertiginosa de la técniea, del bie 
nestar j de la colectivizacidn» La persona se encuentra habi- 
tualmenté entre heehoe que le absorben, quehaceres que le ofre 
cén pingCtea bénéficiés, medios de satisfaeer sus apetencias, 
personas copartfoipea de sus empresas e intereses faumanos y vi 
taies. En un marco tan exhuberante de intercomunioaoidn, la ob 
servacidn a nivel emplrico descubre que el hombre actual, abiu 
madoramente "acompahado", se siente aislado, en seledad negati
Lo reaiment e nuevo es lo duradero y profundo de la situa — 
cidn de soledad, precisamente en unas condiciones de interco— 
muni cacidn nunca conocidas y Hevadas frecuent emente a la aper 
tura més desgarrada» En exarcebado antagonisme se ha llegado a 
sentir "la soledad de ser hombre"* En contraste con todo lo an 
terior, se sufre el vacfo interior, la indigencia y desampaiu 
de carecer de una compaftfa indispensable. Se quiere buscar un 
remedio a esta soledad, pero la via para encontrarlo parse e in 
currir tambidn en una parade ja, pues ante esa falta de coupa— 
fila se propone al hombre "replegarse sobre si mismo, hallar su 
interioridad" (Lavelle)...
El hombre actual... es adverse y hostil al hecho de inter— 
narse en su soledad personal, por muy positiva que se la con— 
ciba. Precisamente, no séria avanturado decir que la éltima
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noTedad picoldglca eatâ aiendo la ruptura de la mlama intlml— 
dad peraonal para volcar au contenldo en el grupo. la norma pa 
race ser ësta: abrirlo todo a todos loa del grupo, de forma 
q.ue el grupo-todoa— auatltuya a cada uno.
Nada hay mda real que reconocer que el homhre, que es aper 
tura, ea a la vez interloridadt su relacionarse no puede aer 
sdlo amhlcioaa recepcldn* alno comunlcacidn, mutua donacldn* 
Eato exige un prevlo enrlquecimlento • • .
EL vaclo b4slco, propio de lo contingente, que la aoledad 
con au leal realiamo hace ejq>erlmentar al hombre en si, le fa 
clllta alngularmente, per la reflexLdn Intelectual, el reeonoi 
elzalento de la realldad de Dios y de la sumlaidn deblda a 
EL." (6)
El hombre solo no signifies, neceaariamente y en todos loa 
casoa, incomunicacidn. Jasper afirma que "la vida es el aer 
existente".
la aoledad Immana puede ser calificada como tal, desde fue 
ra del propio aer, pero intemamente el hombre puede eatar an 
comunicacidn y aer comunicante -a travda de la reflexidn, la 
oracidn, la observacidn natural, etc— o aentirae comunicado 
con el entomo.
EL hombre, en aoledad, tambidn es aer social. Siempre ha- 
brâ motivBcionea de relacidn reeeptora o proyectiva con o des 
de la propia naturaleza humana.
lA FASTIIIA COKO ESCUEIA lOEDE SB APREHDE A COMÜNICAH Y 3E 00- 
MüinCA
La Familia ea el ndcleo grupal bâaico para el deearroUo 
de la anistad, la relacidn humana y el aprendizaje de la cotm
r__________________________ -32?.__________________________
nlcacidnv
La Familia, a travds del proceso comunicacional que en ella 
se desarrolla, transmite valores, creencias, coiiocimientoa y, 
al mismo tiempo, genera actitudea relacionales ante la vida y 
la sociedad.
Ciertas tendenoiaa pollticaa y sociales que prêtenden una 
■^emanoipacidn" interesada de la mujer caaada, no buscan otro 
objetivo aino la deanaturalizaeidn de la madré, verdadero agen 
te natural tranamisor de comunicabilidad humana. Al conçplejo 
de Edipo, aucede hoy, como ataque a la madré, la puesta en uso 
del complejo de Orestes, quebrando aal la primera base comuni- 
oativa del ser humano.
-"La Familia, por al misma, es célula generadora de infonqa 
cidn y, ademds, es escuela para el aprendizaje de la comunica- 
eidn, el didlogo y la relacidn social. Por tanto, tiens dere- 
cho a aer eacuchada y los gobiemoa han de tutelar y protéger 
este derecho." (7)
LA COMÜWICACION EE EL SEWO DE LA FAMILIA CÜANDO PADRE Y MADRE
lEABAJAN FUERA DEL HOGAR
La mayorla de los padres y de las madrés que trabajan fuera 
del hogar, lo hacen por neceaidades econdmicas, mis que por la 
exigencia de una equiparacidn de derechos laboralea entre hom— 
bre y mujer.
—•La mayorla de las madrés que trabajan fuera de su hogar,lo 
hacen para conseguir una ayuda econdmica totalemente légitima..
La sums de un trabajo exterior al de su propio hogar no sig 
nifica, necesariamente, para una madré de Familia,que deba ba- 
jar el nivel de oalidad de sus aotividades...
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Prioridad para la Familia ante cualquier otra ocupacidn pro 
fesional, no quiere decir "excluaividad". Como el hombre, la 
mujer tiene derecho a accéder a actividades profesionales pa­
ra las que esté eepecialmente capacitada. Sln embargo, séria 
un error maydaeulo present ar el tienne que ella consagra a los 
auyos como un deber que frusta o, como mlnimo, limita su reali 
zacidn social porque es, précisémente su trabajo al servicio 
de los 8uyos,la ocupacidn de msgror importancia que puede lie— 
var a cabo en bien de la sociedad.
Bûchas mujeres armoniaan eu trabajo exterior eon el de sus 
ho gares, pero tsumbidn son mâchas las que son c^aces de inte— 
rrumpir una carrera profesional -por lo menos durante una lax 
ga temporada- para ocuparse de su Familia y, no por ello, sien 
ten la mds minima frustracidn. Estas majores deben convertir 
su trabajo en el hogar en una actividad profesional -cada cual 
segdn au modo de ser- y asi introducirân en dl experiencias en 
riquecedoraa para sus propisis familias*.(8)
Existen tambidn matirimonioa que trabajan fuera del hogar, 
donde la ocupacidn laboral de la mujer no estdL plenamente jus— 
tificada. Por no quedarae sola en casa, por tener mda liber - 
tad?, por disp oner de unos ingresos extra, por eetablecer re— 
lacidn y amistad con otras personas, etc» La mujer casada con 
tendencia a un planteemiento equivocado de su liberalizacidn 
-iquién la esclaviza?- y s in la preparaeidn cultural y profe­
sional adecuadas, eorre el rieago, evidentemente, de pagar un 
alto precio, a corto y a largo plazo, por esa "hulda" del ho­
gar» Un precio que se traduce en una carencia de vida familiar 
autdntiea, con el gran valor que en ella tiene la comunicacidn
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con el esposo para asegurar el equllibrlo de la lnstitucic5n ma 
tirlmonial y para la relacidn con los hljoa.
Investigacionea emplricas deinaeatran que la saHsfaccidn 
laboral va creclendo, por regia general, a medida que ee asd œ  
de prof es 1 onalment e, Pero al mismo tiempo, tal ascensidn signl 
fica con frecuencia el adids al entomo acostumbrado, a las ca 
ras conocidas y significa, tambidn, mds trabajos Se pierde el 
calor y la proteccidn del grupo,.muchas tardes y fines de sema 
na han de dedicars e Integramente al trabajo, lo que implica re 
nunciar a la Familia, a los amigos y a los hobbyes»'* (9)
La comunicacidn en el seno de la Familia cuando padre y ma­
dré trabajan -por necesidad— fuera del hogar, ha de asegurarse 
a travds de:
a)*- Biscando el mdximo acoplamiento de los horarios para 
que el factor tiempo, inçrescindible en el proceso co- 
nnmicacional, estd inicialmente asegurado.
b) »- ProyectEindo un plan de vida diario, en el que ha de pro
curarse que siempre exista tiempo, espacio y motivo pa 
ra una autdntica convivencia.
c).- Organizando adecuadamente el tiempo libre y, especial- 
mente, los periodos de vacaciones, de manera que esas 
sean ocasiones que se utilioen para superar y correglr 
todo aquello que acarrea el tiempo, acaso excesivo, pa 
sado trabajando fuera del hogar.
d).- Aprovechando al mdximo las oportunidades de manifestar 
extemamente la relacidn afectiva (regalos, fiestas fa 
miliares, etc) porque todo ello contribuye muy directa 
y efectivamente a fortalecer la comunicacidn familiar.
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e)*— No dejarse arrastrar, innecesariamente, por los demdLs, 
por otras famillas que, con el pretexto de una mal en- 
tendlda amistad, convocan a quehaceree de los que no 
se obtiens ningdn provecho y, ademds, suponen una la­
mentable pdrdida de tiempo.
f).- Preparar prcyectos de quehaceres familiares que tengan 
como principal objetivo, ademâs de estimular y fort ale 
cer la vida en oomdn, la posibilidad de que cada miem- 
bro da la Familia se sienta reallzado en un servicio a 
los demds* For ejemplos aprendamos a hacer mds acoge- 
dora la casa donde se vive, realizando pequeflos arre- 
glos, decorando, fabrlcando, incluse, algunos muebles 
que van a ser utilizados por todos, etc.
g)•- Centrarse rads en la autdntica amistad y comunicacidn 
eon los hijoa, especialmente con aquellos que sientan 
una mayor necesidad de comprensidn y afecto, mejorendo 
y perfeccionando la relacidn y el trato con ellos.
lA FAMILIA CCNSIPERADA COBIO GENERADORA DE INFORMACIDN Y DE CO- 
MmaCACION Y TAMBIEN COMO HECEPTORA. FORMAS PS COMONICAOION
?a hemos aludido a este tema en otros apart ados de nuestro 
estudio, pero volvemos sobre dl dada la singularfsima importan 
cia que a nosotros nos merece, toda vez que la cuestidn aqul 
enunciada constituye uno de los dos basamentos del estudio cu— 
ya hipdtesis venimos desarrollando. El otro basamento estd cone 
titufdo por la Familia considerada como escuela donde el ser 
humano aprende a comonicarse y se comunica.
La Familia, bien a travds de cada una de las personas que 
la integran, bien desde ella en si misma considerada como gru-
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po social bdsico, por su propia dinamicidad, estd aaumiendo 
const ant emente un protagoz^lsmo (la Familia no se para, no se 
detiene, crece, se desarrolla y da lugar a la creacidn de otras 
nuevas femilias, asl desde el principio de la existencia huma— 
na y hasta el fin de los tienq>oa) que se traduce en una espe- 
cie de catarata ininterrumpIda de noticias que,ooncatenadas, 
dan lugar al cotidiano (y por normal, asombroso) ser, hacer y 
deber aer en cada instante, en cada dla de nuestra vida*
Sobre este mismo tema el Frofesor Ferrater Mora Impartid un 
curso en la Fundacidn March, de Madrid, dos de cuyas conferen— 
cias, por su singular interds e import ancia para nuestro esta- 
dio, resumimos en sue partes mds sustanciales•
—"AEn qud medida hay ciertos actos que se deben hacer? Los 
fildsofos, en general, han tratado de solucionar el problems 
distinguiendo entre el mundo natural y el humano o cultural,mp 
ral. A diferencia del primero, afirman, el humano no se rige 
por causas y leyes, sino por propdsitos e intenciones, por el 
libre albedrlo» Se supone que sdlo el ser humano puede regirse 
por normes morales, y se distingue aal entre lo natural y lo eg 
piritual, lo flsico y lo moral. En mi postura, por el contrario, 
hay una cierta idea de continuidad, que trata de tender un p u Œ  
te entre los conceptos de suceder y hacer, y entre el deber ser 
(o hacer) y ser o hacer. Grec que el tdrmino "ftioral" es muy am— 
plio y muy diversamente clasificado, segdn el tipo de moral que 
se use. For ello el concept o de deber ser y deber hacer se nos 
Va deshaciendo si no especificamos si se trata de una moral flp 
xible, rigoriste, ligada o no a la religidn, etc; y ocurre en- 
tonces, que eaos conceptos ya no se nos aparecen tan diflciles
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de relacionar con loa de ser o suceder. por un lado, y hacer. 
por el otro.
Existe, pues, una estreeha relacidn entre el "deber ser" y 
el "deber hacer" y el concepts de condicidn. Hay que hablar, 
ademds, de hechos naturales y hechos-institucionalea. Estos dl 
timos son aquellos que tlenmi lugar dentro de sociedadês huma- 
nas, o de sociedades, en general. Los hechos sociales son slem 
pre institucionales, por cuanto la sociedad estd foxmada por 
instituciones, en el sent id o de sistemas o con juntos de reglas. 
La relacidn entre hechos y deberes o entre hechos y valores no 
es una cuestidn de simple deduccidn Idgica. Fodemos justificar 
que algo se debe hacer, pero no demostrarlo. T es que el deber 
hacer depende, en cada easo, de la situaeidn, de la cireunsten 
cia y el razonamlento pertinentes. Podemos afirmar que no hay 
hechos puros, sino que todo hecho se halla condicionado por un 
contexte tedrico. Es decir, se trata de hechos previamente va- 
lorados. No es necesario distinguir entre hechos y valores, ya 
que todo hecho, no sdlo estd valorado, sino que tiene ya un va 
lor por si mismo. De este modo la relacidn entre ser, suceder, 
pasar, hacer y deber ser estd dentro del llamado modelo condi-
cional* que puede ser entendido como modelo de expresidn de le^  
yes, en la ciencia, o como modelo de expresidn de cumplimiento 
de normes, en las sociedades humanas.
Los fines de las acciones no nos vienen de fuera, sino que 
son rasgos del sistema. Desde el moments en que los miembros 
de una e specie actdan segdn un sistema de normas, no pueden 
evitar seguir datas, pues ese sistema de normas es condicidn 
eseneial de la sociedad en cuestidn. Con lo cual podemos afir-
__________________________ =213=___________________________
max que no hay mdximas o normas morales absolutas.
lo que vale la pena hacer
iQaé significa valer la pena hacer algo? Las morales rigo- 
ristas han hecho siempre un valor del esfuerzo, del trabajo j 
de la pena con que se logra algo, cuando lo mds valioso es pre 
clsamente lo que se hace sin esfuerzo ni dolor. Es valioso por 
partida doble. Para que algo sea valioso, debe poseer cualida— 
des determinadas y referirse a ciertos respectos j propdsitos. 
Ademds, hay respect os y propdsitos mds vaUosos que otros y eTln 
ocurre de un modo absoluto y relativo. El valor absoluto de 
go ocurre dentro de condiciones y es, por tanto, relativo.
Ezisten una serie de requisites o eondieiones générales den 
tro de los cuales se puede univers alizar un sistema de prefer en 
ciets, con el fin de establecer lo que vale la pena hacer. En 
primer lugar, es requisite mlnimo el conservar la vida y propa 
gar la especie. Viene luego la tendencia a la mal tiplicidad de 
especies; la base bioldgica —el cerebro en la especie humana- 
necesaria para el desarrollo; y , fAnalmente, el hecho de que 
la especie hamana haya alcanzado el mds alto grade de desarro— 
H o  por la pluralidad de sus sistemas culturales.
Veamos ahora el sistema de preferencias, de las cuales voy 
a enuneiar algunas, que son bdsicas porque son las fundamenta- 
les. ^Qud vale la pena hacer? La primera es que "vivir es pre— 
ferible a no vivir". Con ello afirmo, de modo optimists, que 
la voluntad de vivir no es una ilusidn sino una realidad posi­
tiva, y que la vida es superior a la no-vida dentro de condi- 
ciones especificadas. Eato que parece tan simple, no lo es. 
Schopenhauer propugnaba la eliminacidn de la voluntad de vivir,
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por ser un inçulso cl ego e Irraclonal que produce dolor. Otra 
preferenda bdsica ea que es mejor convivir que anlqullarse ma 
tuamente, proposicidn data que tambidn ha sido rebatlda no po- 
cas veces, con el argumente de que la historia humana no se ha 
forjado a base de conviveneiaa paclficas, sino de luehas. En 
ml opinidn, la convivencia paclfica no implica una especie de 
bland o acuerdo, que es por lo general, reaultado de un confor- 
mismo y de una imposicidn exterior, por el poder instituldo o 
por la sociedad misma. La convivencia, por otra parte, trae cqn 
sigo un mejor desarrollo de la propia personalidad. Lo mismo 
ocurre con la libeztad f rente a la esclavituds se opone a la 
libertad no sdlo la eonformidad sino tambidn el estancamiento, 
y lo verdaderamente iaq)ortante ea que eea una libertad de 11- 
bertades, de posibilidades•
Es decir, lo importante es ver hasta qud punto estd o no ce 
rrado el horizonte para posibles cambios. En general, se sue- 
len emplear las palabras "libertad" y "libre" de una forma muy 
laza. Es limltaclAn de libertad algo, sdlo cuando se supone q%e 
es la mejor solucidn. Libertad respecte a un future realizable, 
Libertad para mds libertad.
Einalmente, otra preferencia es la de que participer equlta 
tivamente de loa bienes de uns comunidad ea preferible a no 2m 
cerlo. La justicia es preferible a la injusticia. Tambidn pare 
ce muy simple y undnimemente aceptado y, s in embargo, la justi 
cia 2is tenido un amplisimo alcance a lo largo de la liistoria, 
y tiay que conjugarla con la idea de igualdad y equidad. No pue 
de liaber justicia sin una igualdad bdsica entre los miembros 
de una comunidad. En este sentido sostengo que puede hablarse
____________________________=21S=_________________________
&e  Tzna igualdad por naturaleza, de que los rasgos esenciales 
csolnciden en todos, y que ciertas diferencias que parseen ne- 
ggar esa igualdad son product© de nuestra civilizacidn y de la 
xfealidad natural. Hay que postuler, pues, una igualdad bâsica 
%ue nos dd necesariamente access a los mismos dereehos bdslcos, 
^e modo que no se infrija los dereehos de los demds. Que oada 
uino sea tratado como los demda, sin ningdn tipo de privilégies 
mi discriminaciones." (10)
Algunas de aquellas noticias a que nos referfamos, produci- 
cdas en el seno de la Familia, tal vez no adquieran especial r^ 
3Lieve y por su aparente insignificancia se diluyan en el trdfa 
ago de la vida diaria. Otras noticias serdn, sin embargo, espe- 
(cialmente signifie at ivas y gratif icantes. Pero unas y otras n^ 
tticias, irdn poco a poco dejando una huella en el modo de ser 
3y de hacer de los padres, de los hijos y de loa demds miembros 
G9e la Familia.
El protagonismo noticioso de cada miembro de la Familia, es 
«expresidn y manifestacidn de au propia vida. Este protagonismo 
age refierei
a).— Noticias nacidas en el hogar familieir y que pueden o 
no trascender de su marco.
b).— Noticias nwHnaw fuera del hogar familiar y pratagonlza 
das por uno de sus miembros, pero que dada su singula— 
ridad y grade de relacidn con los intereses familiares, 
son traldas al hogar desde fuera de 61.
c).— Noticias no protagonizadas por miembros de la Familia 
pero que, ein embargo, interesan y son recabadas por 
ésta.
   -
d) NotL cîaa protagonizadas por una Familia concreta y que 
pueden interesar y repercutir sobre una o mds families 
distintas.
e) Noticias protagonizadas por la institucidn familiar en 
el seno de la sociedad globalmente entendida.
f).- Noticias emanadas de la sociedad y que, por los diver- 
80S Medios e instrument os de Comunicacidn, asedian a 
la Familia alld donde data se encuentre.
-iQud actitud adopter ante la produccidn de noticias desde 
la Familia o sobre su grado de receptibilidad ante aqudllas?..
Si la Familia autentifica su vida, su unidad y dignidad co— 
mo tal institueidn, desde un objetivo y responsable desarro­
llo de sus dereehos y deberes, ya esté en situaeidn de generar 
buenas noticias, satisfactorias para los fines y funciones que 
le incumben.
Si la Familia, desde una poslcidn activa, de alerta, de se— 
leccidn, de valoraeidn, recibe las noticias que no protagoniza 
das por ella le llegan deeds el exterior de su habitad o marco 
vivencial, se enriqueeeré en todos los drdenee, cualitativamen 
te hablando.
—"Cubre una gran gama de maneras en las que las personas se 
transmiten informacidn entre ellas, evaliia las formas en que 
las personas dan y reciben informacidn y el significado de es­
te.
Para comunicamos usamos palabras, pero datas no son el dni 
co axioma, existen otras variables como los movimientos del 
cuerpo, el tono de la voz, la expresidn facial, etc; por lo 
tanto, podemos establecer que nos comunicamos verbal y no—ver—
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balmente.
Los mensajes que mandamos o reclblmos son funclonales o no 
lo son; el funelonal ea aquêl cuando hay una clara comuni­
cacidn verbal y no-verbal, el disfuncional es lo contrario... 
Una comunicacidn "congruente" es (se produce) cuando se mandan 
dos o mds mensajes por medio de diferentes nivel es, pero ningu 
no de ellos contradice al otro seiriamente. Una comunicacidn dis 
funcional o "incongruente" ocurre cuando dos o mds mensajes se 
contradicen seriamente. Es en estas oontradicciones o "incon- 
gruencias" donde encontramos los peligros latentes de la cornu- 
nicacidn, es un érea que investigamos cuidadosamente cuando tza 
tamos a la Familia. Las families normales interactdan con comi 
nieaciones congruentes, establecen elaramente el caso, saben 
lo que dicen, piden retroalimentacidn y son receptivas a ella. 
Las families normales sdlo en ocaaiones presentan una comunica 
ci(te. disfuncional, incongru ente y patoldgica, y no padecen na­
da de este porque prédomina la comunicacidn congruente. En la 
Familia anormal (la Familia no es anormal, sino que puede vi­
vir edtuaciones de anormalldad). por el contrario, prédomina la 
comunicacidn de tipo contradictorio, incongruente, inconscien­
te, patoldgico o disfuncional. Existe tambidn en las femilias 
anormales (que pasan por situaciones de anormalldad que las 
perturba y déséquilibra ) una repeticidn de sus mensajes Incon 
gruentes que llevan a enfermedades mentales.
Estas families hablan con mensajes incomplet os, en clave; 
generalizan la mayor parte del tiempo; no son especificas; no 
se les puede entender féelimente o simplemente, contradicen to 
dos los mensajes que se les mandan." (il)
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BASES Y 5ÜFÜEST0S SOBRE LAS QUE ESTRÜCTTJRAR LA COMONICACIOH 
HUHANA Y FAMILIAR
Las caracterlsticas principales que han de distinguir la es 
tructura de la comunicacidn humana y familiar j sont
1.- Fécil. Que resuite aooesihle.
2.- Concreta^— Que résulté sinple de entender y eomprender.
3.- Ohjetiva.- Que se haga desde planteamientos honestos y 
justos.
4.- Interesante»- Que satisfaga las neceaidades de los re- 
ceptores.
5.— Ahierta.- Que ofrezca la posibilidad de participacidn 
(y de aportaeidn) de todos los miembros del grupo.
6»— Biscrecional.- Cuando las circiustanciaa asl lo aconse— 
jen, para no herir los sentimientos, ni tratar las eues 
tiones més allé de su tiempo, lugar y con mdtodos inade 
cuados.
-"En el estudio de los elementos bâaicos y las fases del 
proceso comunicativo -sujetoa emisor y receptor; interoambio 
de mensajes que conllevan un significado; ruido, redundancia 
y feedbacdc; procesos de codificaeidn y deseodificacidn; cana- 
les y contexto, etc—, desde su consideracidn como cedena de es 
tlmulos y respuestas, con ateneidn prlorltaria para los datos 
observables y los aspect os tdcnicos e instrumentales del procjg 
30, se ha pas ado gradualments a poner de relieve el procesa - 
miento de la informacidn y las implicaciones significatives de 
la situaeidn oomunicativa que afectan a los sujetos. (12)
Entre los supuestos de toda oomonicacldn podemos citar dos 
a los que se ha prestado una ateneidn especial: la conducta
 ■ ■ —  —  -
cque le sirve de soporte y la situaeidn interactiva.
a ) L a  conducta tomada globalmente es el supuesto bésico 
cde toda comunicacidn desde una perspective psicoldgica. ^Puede 
(conceblrse la comunicacidn entre dos sujetos sin que taies su— 
; jet os se comport en de alguna manera especlfica?»
Sste supuesto abarca algo més que la mera consideracidn de 
]la conducta oomunicativa: apunta tambidn a la comunicacidn de 
31a conducta.
Besulta, pues, obligado estudiar la dependencia de la comu- 
1nicacidn respecte de procesos oonductalea como el aprendizaje, 
31a emocidn, la motivacidn, loa procesos cognitivos, la eatruc- 
tura y la dindmica de la peroonalidad y viceversa, especialmen 
te la comunicacidn de pensamientos y cogniciones, de emocicnes 
: y de la propia personalidad. (13)
b).- La Interacidn entre loa sujetoa de la comunicacidn es
' otro supuesto generalmente admit id o y puesto de relieve por nu 
] merosas teorlas como la del interaccionismo simbdlico, los mo­
dèles de la consistencia cognitive (equilibrio, simetrfa, con­
gru encia) o de la disonaneia, los estudios sobre la Interacidn 
cara a cara o en pequefLo grupo o en el seno de organizaciones 
complejas. El predominio de los modelos transactivos ha ido po 
ni end o de manifiesto que la interaccidn es a la vez condicidn 
y objetivo de la comunicacidn, lo que subraya su naturaleza em 
bivalente (comunicacidn instrumental y conatitutiva) y la cir- 
cularidad de la conducta." (14)
CÜESTIOrTES Y PR0BLEMA3 QUE DEBEN 3ER PLAIÎTEALOS. PREPERENTERTEH
TE, EN EL CONTEXTO GLOBAL DE LA COMUNICACION FAMILIAR
En principio hay que llevar al tiempo y lugar de la conuni-
  _
cacidn familiar todo lo que se refiera a loa intereses, dere- 
chos y deberes comunitarios. T résulta importante indicar que 
ese "hay que llevar" debe entend erse de una manera natural y 
esponténea (siempre que ello sea posible) y nunca forzada.
Debe existir, por tanto, una voluntad previa de oomunicacidr 
y un conveneiffliento de necesidad, asi como del bien que ello 
comporta. T luego habré que estar en Tinea de comunicacidn. no 
fuera del canal que se esté utilizando en el proceso o dentro 
del canal, pero obstaculizéndolo o Interfirléndolo•
Eatar en llnea signifies sent1rse implicado, interesaâo,coo 
parante en el proceso de la comunicacidn familiar; aceptar pie 
namente la responsabilidad que tal accidn entraha, a nivel per 
sonal y gmpal*
No se puede diseflar un catélogo a base de las cuestiones y 
problèmes que deben ser planteados en el contexte ^obal de la 
comunicacidn familiar, porque todas las families tienen en co— 
mdn muchas cosas, pero no hay que olvidar que tienen o pueden 
tener bastante més que lasdiferencias.
Las cuestiones y problemas que sean expuestos , debatidos y 
decant ados en el proceso de la comunicacidn familiar, depende- 
rén, en cada caso, de las cirounstanoias que caracterizan y 
definen, en un tiempo determinado,a cstda Familia en concrete.
En ocasiones una discusidn y estudio de cuestiones referl— 
das a estudio, sanidad, trabajo, alimentacidn, transporte, vi— 
vienda, etc, serén las que se impongan en funcidn de un inte— 
rés e incidencia més directa para una determinada Familia. Pe­
ro siempre se ha de saber dotar a la comunicacidn familiar con 
el contenido de aquellos temas que en la Familia tienen catego
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x*fa, eut Id ad y valor permanente, en definitive, los que justi— 
flcan la razdn de ser y el valor de la Familia en la sociedad; 
los que enaltecen la dignidad y la libertad de ser humano.
AIÆITÜD DE LA FAMILIA Y CAPACIDAD DE ASIMILACION Y RESPTJESTA 
A LA COMUNICAGIOH QUE LE LLEGA DESDE FUERA DE ELLA
Esta cuestidn sigue subyaciendo en el trmisfondo y en la ex 
tënsidn de nuestro estudio. El nivel cultural y educacional 
constitulré, una vez més, en cada caso, a manera de filtra (pia 
ra decantar} y a manera de aguja de lanzadera (para enhebrar 
ooherentœnente) , el instrumente raoional, tanto para asimilar 
lo que le es comunicado a la familia, como para responder a 
esa incitacidn, estimulacidn o provocacidn o satisfaccidn ex­
terior que es la comunicacidn.
Por principio, no es socialmente bueno que la Familia adop­
te una actitud de inhibicidn o de indiferencia ante la comuni— 
cacidn que le puede llegar de fuera, pese a que es posible caer 
en esa situaeidn por ignorancia, por frivolidad o por autosufi 
ciencia.
Vivimos en una sociedad que por ley y por vida, cada dla ha 
de esf orzarse en ser marc ad ement e interd ep endi ent e, solidaria 
y coopérante. Nadie tiene derecho, en nombre de nada, a contri 
buir con su indiferencia y despreocupacidn, a la inestabilidad 
de la convivencia y de la paz.
Hay que desrobotizar a los seres humanos. Hacer posible —cgi 
mo ha dicho el Doctor Rodriguez Delgado (15)— que sean menos 
influeno lad os por el medio ambients. Que tengan la libertad 
personal de elegtr sus propias accicnes.
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Liberar a cada individuo, si conoce suficlentemente como 
eg, para que pueda evitar el aer manipulado, evitar que le sea 
modificada su conducta*
Toda la relacidn social pénétra e Influye en el cerebro,p£ 
ro se debe irrumpir en la intimidad de una manera dtica, 16— 
gica y dtil*
La informacidn reeibida por la persona y la Familia a tra­
vée del proceso comunicacional, se transforma en cambios mate— 
riales dentro del propio cerebro.
Debemos tener enome cuidado -nos sigue diciendo el Doctor 
Rodriguez Delgado- de cdmo vamos a cambiar el cerebro. For es­
te es enorme la responsabilidad del que planea la estructura 
flsica del cerebro de una persona, de una Familia, de la socle 
dad. 7 para ello es necesario no sdlo enseflar a hacer, sino en 
seEqr a ser. Es lo que llama psicogdhesis.
Cada persona debe conocer mejor de ddnde viene, quién es, 
a ddnde va.
Somos seres sociales (ética bioldgica). Nos sentimos una 
parte deltodo que nos rodea.
No debemos anquilosamos en nuestras ideas y en nueatras 
emociones. Debemos saber emplear la libertad de la inteligen- 
cia, de la conducta y de las emociones. Aprendamos a aer per­
sonas, seres con integraoidn social. Cuando cada mienbro de 
una Familia y cada Familia se encuentran mds a gusto, es cuan— 
do se sienten ser y hacer Familia y haclendo una labor social.
Hay que explicar elaramente a la persona que sus acclones 
no estdn impuestas por el sistema que le rodea, aino por su 
propio sistema de valores, sistema de valores quo hay que ac-
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tualizar mediant e la implantacidn de un sistema educative di— 
ferente*
Informatizar y comunicar a la persona y a la Familia, si, 
pero con valores que no estén en contra de su libertad, de su 
inteligencia, de su conducta y de sus emociones.
La comunicacidn que le llega de fuera,a la persona y a la 
Familia,puede inducir a actividades disfuncionales, especial— 
mente en el campo de la publicidad y de la propaganda pollti- 
ca, fomentando el consume de productos o de ideologfas median 
te la creacidn artificial de un estado de depend encia y de en 
siedad.
EL JÏÏEGO DE LAS QPIHIQNES PLURALES Y DIFERENTES EN EL SENO DE 
LA COMUNICACION FAMILIAR
En la comcmicacidn familiar es necesario y estimulante pro- 
picisr y favorecer la participacidn de las opiniones plurales 
y diferentes, asl como su contraste.
La manifestacidn de las opiniones es un signo inequlvoco de 
libertad individual y grupal.
El estlmulo a la participacidn de la pluralidad y de la di- 
versidad de opiniones en la comunicacidn familiar précisa de 
un orden y de hasta una dlrecci6i en el diélogo subsiguiente 
que de tal comunicacidn se desprende. Pero es que, ademés, la 
comunicacidn familiar, para que pueda cumplir sus fines, pré­
cisa de una estrategia, de un saber qud se quiere comunicar, 
por qud y para qud, a quidn, cdmo y por qud.
En el juego de contraste de pareceres que se da en el marco 
de la comunicacidn familiar, se deben adoptar esta serie de 
preceptost
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1.- Esforzars© en querer coniprender,y conseguirlo, la opi­
nion del otro*
2»- Hespetar cualqtiler oplnidn, méxlmo al no es coïncidente 
con la nuestra*
3*— No intentar Inponer a loa deméa nuestraa ideas o convic 
clones, cuando éatas no sean voluntariamente aceptadas 
0 cuando sean contrarias a los intereses de los otros*
4*- Opinar ain apaaionamiento y sin partidismo, desde una 
serena y justa actitud reflexlva y critiea*
5*— No intentar tener la razdn en todo*
6.- No eontradeeir, sistemdticamente y por sistema, a los 
demds.
7*- Ser reraces y objetivos.
8.- Sztraer algo positIvo de la dialectics familiar y saber 
ilusionarse e interesarse por cada nueva oportunldad que 
se presente de manifestar opiniones diferentes*
COMUNICACION VERTICAL* OOMÜNICACION HORIZONTAL T COMUNICACION
LATERAL EN LA FAMILIA
El proceso de la comunicacidn familiar se divide en tree es 
tratos cuyas caracterlsticas son las siguientes:
a) Comunicacidn vertical
Es la modalidad de comunicacidn que relaciona a padres 
con hijos y viceversa, porque esa verticalidad no pue­
de ser sindnimo de autoiitarismo, ni freno ni aplaza- 
miento a la respuesta de la "base".
Esta modalidad de comunicacidn da origen y dota de fun 




Se trata de la comunicacidn que se estabLece y desa­
rrolla en las relaciones fratemales. Ea una comunica 
cidn de**igual a igual", si bien en tiennes anterior es 
fud, en ocasiones, condicionante para los hermanos por 
motivo de jerarqufa primogdnita.
c).- Comunicacidn lateral
Esta comunicacidn se produce por llnea colateral de la 
Familia y para la Familia, por relacidn exterior de su© 
miembros*
Al igual que ocurre con el proceso general de la comu­
nicacidn familiar, tambidn en el caso que nos ocupa la influen 
cia de estos tipoa de oomunicaciones, en la toma de decisiones, 
depende al menos de:
10,- Kdgimen de vida familiar y grado de comport ami ento de— 
mocrético en el sistema de relacidn interna de la Fand 
lia.
2*.- Nivel de participacidn de los miembros de la Familia 
en las cuestiones que le sean comunes.
3®*- Formacidn y nivel cultural de los mismos.
DESARHOLIO DEL CONOCIMIENTO EN LA FAMILIA A TRAYES DE LA CO­
MUNICACION
El Bubtracto de conocimientos y de cultura familiar, forma- 
dos mediant e una preocupacidn centralisada en las figuras de 
primer piano, de guarda de valores trmiioionales que son pétri 
monic de un grupo humano, va evident emente a acrecentar la su— 
ma de conocimientos que dentro del proceso comunicativo son ca 
nalizados por el grupo, dentro de dste.
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21 sedlmento de eaberes acxnaulados en el conocimlento de 
la Familia a travds de la tradieidn y de la cultura, es acti- 
vado y desarrollado por los eetfnrulos que ofrece a travds de 
la comunicacidn, siempre y cuando dsta se produce en condicio- 
nes que aseguran su estructura y su opérâtividad.
-"El aprendizaje —racional- trata de obtener conociniento. 
que puede définiras como 3a "asimilacidn de cualquier objeto. 
hecho. princinio o ley dentro del orden natural o sobrenatn- 
ral". El aprendizaje radbnal es elaramente intelectuaX en na- 
turaleza y abarca el proceso de abstraccidn por medio del cual 
se forman los conceptos. Implica el desarrollo de signifioados 
bdsicos relatives a tdrminos que constituyen los vocabularios 
especlficos de materias escolares...
Tambidn supone el proceso de juicio, ea decir, la eompara- 
cidn, identificacidn, discriminacidn y dlscemimiento de ideas 
que se expresan en forma de reglas, principios y leyea. Final- 
mente, implica el proceso de razonamiento, particularmente en 
el reconocimiento de las relaciones de causa a efecto, en la 
extraccidn de deducciones, en la formulacidn de generalizacio- 
nes, en el andlisis de dificultades, y en la solucidn de los 
problemas. Ademâs, debe observerse que el aprendizaje racio­
nal no se ocupa solsmente de la adquisicidn de nuevos conoci­
mientos, sino tambidn de la integracidn de los nuevos materia 
les con el conocimiento adquirido anteriormente." (16)
RIBSGOS DE LA IMPOSICION RIGIDA DE ÏÏN MODELO DE COIJPORTAMIEH- 
TO ESPECIFICO. A TRAYES DE LA C06ÏÜN1CACI0N FA6IILIAR
ITinguna de las personas que forman una Familia debiera atrg 
verse a imp oner a otra o a otras un modelo de comport ami ento
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especlflco que conprometa la dignidad y la libertad del ser 
humano.
Cuando la comunicacidn familiar esté ezcesivamente polari— 
zada en una persona, con una exagerada pretensidn correct ora 
sobre ella, cond ici onéndola para que asuma una determinada a£ 
titud contra su voluntad y sus intereses, résulta alto eviden 
te que se esté forzando a la adopcidn de un comportamiento es 
peoffico.
En el proceso de la comunicacidn familiar, los padres no 
deben excederse en el uso inapropiado de la autoridad y menas 
en la imposLcidn de tal o cual modelo de co mportamiento espe— 
cffico, para no menoapreciar las dispoaicionea innatas de los 
hijos, o sea el carécter profundo y el temperamento natural.
La imposicidn rfgida de un modelo de comportamiento especf- 
fico, contra los propios intereses y conveniencias de la per­
sona, ahoga en ella toda iniciativa innovadora y, sobre todo, 
se le priva de la facultad de pensar y decidir por si misma , 
es decir, se aniquila en la persona el libre arbitrio, tan im 
portante en la vida y en la conducta del hombre.
INCOMtmiCJLCION HOMAHA Y FAMILIAR E INESTABILIDAD PSICOLOGICA
Existe relacidn entre incomunicacidn humana y familiar e 
inestabilidad psicoldgica.
Cuando la persona es privada de la comunicacidn, como ya 
hemos visto en otros capltulos de nuestro estudio, se vuelve 
inestable, agresiva y puede que hasta violenta, segdn los ca­
ses.
El equilibrio psicoldgioo sdlo se alcanza mediante una or— 
denada comunicacidn interior o exterior de los sentimientos.
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las emociones, loa anhelos, etc, a travds de la reflextdn, la 
expresidn y el diélogo.
La relacidn entre incomunicacidn humana y familiar e inesta 
hilidad psicoldgica nos parece, pues, tan évidents como indis- 
cutible.
En una Familia earacterisada por compartir un pr(^ecto de 
vide armdnico y equilibrado, es innegable qu® la “psique" se 
desarrolla serena y admirablement®, con una estabilidad sin fa 
llos.
Cuando en la Familia no se dan esas premises, que por otra 
parte son absolutamente ImprescindilfLes, la persona o las per­
sonas irdn como vagando sin tener en qué apoyarse. 7 la Inezis 
t encia de un proyeeto de vida para desarrollarlo con digùldad 
y con libertad, le llevaré a una progresiva inercia mental, de 
la cual sa derivaré una inestabilidad psicoldgica constante,ge 
neradora de un futuro inciexto, imprévisible y hasta peligroso,
-"La comunicacidn es un tema necesario. El hombre se mani- 
fiesta y vive en comunicacidn afectiva y continua. Eeideger, 
cuando ha querido reduc ir a una expresidn qui en es el hombre, 
lo ha dicho asi: "el hombre es ser ya... junto a... hacia ade- 
lante" (17)• Entre las très notas caracterlsticas, la segunda 
hace referenda al émblto de la comunicacidn. El hombre, se­
gdn eato, no es algo que pueda o no pueda comunicarse. lo jus­
te es decir que necesita comunicarse cara existir. Es comuni- 
cacidn.
El hombre, pues, no puede vivir sano menteümente sin expre 
sidn. La persona es persona a travds de la expresidn o encand. 
ndnâose "hacia". La comunicacidn reside en el centre personal
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âa cada ser humano.
Uha primera derivacidn antropoldgica del planteamiento del 
hombre como ser abierto, es la afirmacidn de la tensidn en que 
vive. Porque no puede encontrar la ultimidad de eu relacidn con 
cada ente concrete, ni encontrar en dl la ttltima respuesta a 
sus preguntae, su eonciencia es paradd jioa. Miguel de ühamuno 
en "Del sentimiento trégico de la vida an los hombres y en los 
pueblos", dice que el hombre poses sobre el animal la ventaja 
de ser un pnimnl enferme", porque la eonciencia es una enfer- 
medad. "El hombre llega a ser una realidad cas! agdnica, ya 
que en au alrededor no encuentra respuestas cumplidas para to— 
das las preguntaa". (18)
BL CON3ENSO EN LA CCMONICACION FAMILIAR
Hay quienes piensan que sin "consenso", sin consentirai ento 
ni acuerdo mutuoa, desde un principio, no puede exist ir comuni 
cacidn propiamente dicha.
Nosotros opinâmes, por el contrario, que ese censentimiento 
y acuerdo deben ser sustituldos por una voluntad previa de corn 
prensidn mutua, muy fuerte.
La exist encia de discrepancias no es contraria al "consen— 
so", pero si lo es la actitud enpecinada de llevar sisteméti- 
cernent e la contraria a loa demés. En esta dltima circunstancia 
es imîtil pensar en aproximar las posiciones mentales y verba­
les, mediants la comunicacidn.
Habré situaciones en la comunicacidn familiar a cuyo final 
felia se haga necesario llegar por la via del "consenso " , pe 
ro no siempre, ni por supuesto^ en la mayoria de las circuns — 
tancias, debe ocurrir asl.
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Una permanente situaeidn de "consenso " descarnarfa el por— 
qud y el para qud de la comunicacidn familiar, declardndola ca 
rente de justifioacidn y sentido.
Al "consenso" serà necesario llegar, en la comunicacidn fa­
miliar, cuando se trate de buscar un* acuerdo sobre temas o asm 
tos del inmediato o més prdximo interfes recfproco, pero sdlo 
en esos casoa. No todo lo que es susceptible de ser trasegado 
a travds de la comunicacidn familiar debe ser consensuado, ni 
todo lo que afecta al interds politico, econdmico, etc.
CARACTER FORMAL Y CARACTER INFORMAL DE LA COtlUNICACION EN LA 
FAMILIA
En la Familia se deberé faciliter y estimular la comunica­
cidn informai.
En este tipo de comunicacidn impera la espontaneidad, la 11 
bertad de expresidn, la abertura de los demés, etc. Puede y de 
be hacerse un buen uso de la empatla, de la capacidad de coin-
cidir con el otro, de capter su intimidad.
Se puede adnitir que haya en una Familia reglas fijas de co
monicacidn formai, por ejemploi que loa padres tengan un dla y
un tiempo fijado para hablar privadammite con uno o mâa de los 
hijos; que despuds de la comida se fi je un tienq>o para mante - 
ner una tertulia, etc. Pero es importante no darle demasiado 
tono formai, solamente la dosis minima para que de hecho se co 
munique* Todo lo demés deberé transcurrir con espontaneidad , 
que no quiere decir arbitrariedad.
Por el contrario, el carécter formai de la comunicacidn es­
té més justificado en una empresa o en una estructura de este 
género donde las relaciones y la propia comunicacidn tiene que
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eatar estructurada, donde debe e%iatir un organlgrama q^ ue orlm 
ta a cada izno dentro de eae siatema.Ea este organlgrama ae po*> 
drân admitir con claridad los caucea de comunlcacidn formal, 
mit 1 endo también otraa formaa de couninicacidn Informal.
Debe baber reglaa de orientaeidn -para la comunicaci(5n oral 
0 eaorlta, para la comunicacidn vertical, horizontal, lateral, 
etc.
lA COMÜNICACION PAMILIAH T StT CONTRIBUCION A LA DIBEE ARIICXT- 
lAOION PE LAS RELACIONES IHTERHmiVIDPALES
La comunieaeidn familiar puede tener mayor o menor inflnen- 
cla en la articulacidn de laa relacionea interindividual es, con 
forme la posicidn y el lugar que la Pamilia ocupe en la eat rue 
tura social.
En un tipo de aociedad cldsica, por ejemplo, en que todos 
los problemas son resueltos a nivel de Pamilia, la comunica — 
cidn familiar ea la pauta qtie marca la buena andadura de la so 
ciedad y el contort ami ento interindividual. Este tipo de soci_e 
dad tiene por meta la armonla del grupo y, por eso, lo comuni- 
tarlo es anterior a lo individual.
Con otro tipo de sociedades donde la meta primaria no es el 
equilibrio del grupo, porque estâ marcada por otros objcfeivos 
pragmd,ticos rads iinportantes, la Pamilia deja de tener esa fuer 
za définitiva que tenia en el contexto anterior.
Una vez que los objetivos que un en a las personas, las moyi 
lisa a %atas fuera del dmbito de la Pamilia, tambidn dla ten— 
derd a perder el control y la fuerza sobre la articulacidn de 
las relaciones interindividuales.
Con todo, la Pamilia puede y debe desempefiar una funcidn im
  __
portante en la relacidn entre sus miembros y en organizarse pa 
ra ser un canal real de didlogo dentro del grupo social.
ÏJna vez que la sociedad industrial prescinde de esta contid 
bucidn de la Pamilia para desgranarla y desnaturalizar la Pa 
milia y las asociaciones familiares deben transfozmarse en po­
los de presidn social.
La Pamilia, a travds de sus entidades asociativas y median- 
te una comunicacidn de calidad, debe utilizer un Imiguaje nue— 
vo que hable a la sociedad en su propio terreno y actde a paav 
tir de sus propias Ifneas de fuerza. Lo importante es que de 
facto, la Pamilia sea un ndcleo de presidn social, como conse— 
cueneia de haber couseguido articular perfectamente las rela­
ciones interindividuales.
La comunicacidn familiar e interfamiliar deben ser cuidadas 
dentro del propio grupo de presidn, para transformar a la Pami 
lia, a través de sus diferentes asociaciones, en una fuerza di 
ndmica y operaeional,dentro de la sociedad.
Estâ para nosotros fuera de toda duda la libre articulacidn 
de las relaciones interindividuales.
La comunicacidn, en sus principios fundamental es, se basa 
Inieialmente sobre la relacidn continua y abierta que hace po- 
sible el intercambio de mensajes entre varias personas o varies 
grupos. En una fase posterior se puede llegar a la relacidn en 
tre "entes" sociales.
Pero como principle y como fin, la comunicacidn familiar se 
articula sobre relaciones entre individuss.
La misma causa produce el mismo fin: los sujet os, acostum— 
brades a libres intercambioa de ideas, de conocimientos, etc.
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se enouentran Inego perfectamente aptos para proznover y desa- 
rrolletr toda clase de relaciones interindividuales,
Tengamos en ouenta, una vez màs, que es en la Pamilia donde 
oada uno ^  verdaderamente lo que es, sin fingimientos ni dis- 
fraces de ninguna clase. Por lo menos es el ambiante, en la 
da de familia donde se puede facilitar esta manifestacidn ea- 
pontdnea de la autenticidad. De ahf que, si uno en su Pamilia, 
en las relaciones Intimas con los suyos$encuentra este clima, 
es aceptado por los suyos como es, està en buaias condicionea 
para relacionarse con esa misma autenticidad en otros ambien — 
tes. Porque su intîmidad ha encontrado un clima de aceptacidn 
para desarrollarse, para expresarse. Asl, oada uno, en socie­
dad, sabe encontrar au papel, su funcidn, sabe calibrar sus ca 
pacidades, sus medios de ezpresidn; tiene una perspective rea­
lists de si mismo, que le es dada en ese clima de comunicacidn 
informai, espontdneo de la Pamilia, donde uno adquiere una vi- 
sldn realista de si mismo a través de las visiones de los de - 
mds.
Si los més cercanos nos dan esa visidn realista —ni narci- 
sista, ni opresiva- es fâcil esa orientacidn propia en la so­
ciedad. Uno tiene, en si mismo, los modelos propios para cada 
situacidn, o sabe encontrarlos. Tiene llbertad de expresidn 
propia, ITo encuentra en si mismo trabas, Inhibiciones para re­
lacionarse con todos los demds.
COOPERACION CON LA COIÆUNIDAD PARA SU DESARROLLO MEDIANTE LA 
COMUNICACION SIGNIPICATIVA Y PROPUUDA
Las palabras comunidad y comunicacidn proceden de la misma 
ralz latina: comunis.
  _
La comunicacidn familiar engendra un sentido de comunidad. 
La comunicacidn familiar da lugar al nacimlento de principios 
comones a todos, sobre la base de los que ya existfan, salvan— 
do Iss diferencias generadsis por las propias individus0.1dades .
La comunicacidn signifies poner algo en coimSn, comunidad es 
tener algo en comdn. Una comunidad tiene que asentarse en eso 
corniln o comunitario que la une, le da solides. Por eso, si ese 
lazo de unidn es superficial, perifdrico, la comunidad puede 
ser poco consistante.
Por ejemplo: una asociacidn de vecinos, deportiva, turlsti- 
ca, etc, se estructuran en tomo a velores no profundos; por 
eso, no da lugar a la existencla de un esplritu de comunidad, 
porque no hay comunicacidn de valores, de sentimientos fnti - 
mos, etc•
La Pamilia, por el contrario, es comunidad de vida y de 
amor, porque vive en comdn los valor es centrales, vitales pai­
rs su supervivencia ; hasta los valores mds profundos de la per 
sona se viven en la comunidad familiar, tales como la eleccidn 
de una profesidn, de la vocacldn, etc.
En la medida en que la Pamilia se comunica sobre esos valo­
res -a los que heraos aludido— en profundidad, se estd realizan 
do y consolidendo la comunidad.
Todos sabemos por experiencia como la comunidad familiar sa 
le fortificada cuando ha vlvido en comdn una dificultad, una 
crisis I cuando ha sufrido en su estructura intima, pero ha su- 
frido en comdn, no alslândose cada miembro.
La comunicacidn con significado para la propia vida humana, 
para la persona, créa lazos que unen, que son tela de fondo del
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amor, de la amlstad.
Esta comunicacidn es la que,hace vivir a la comunidad, nô 
la materialidad de vivir hajo el mismo techo, o de eompartir 
entre todos una aerie de bienes materiales.
Se puede cooperar en el desarrollo de la comunidad, desea- 
ble en todos los drdenes, mediants la aportacidn de un capital 
de conocimientos, un nivel dptimo de calidad de la informacidn 
y una defensa objetivada y azmdnica de los intereses comunes.
La comunicacidn significativa y profunda lleva al conocimien 
to y aprecio %ue generam cooperacidn y valores positives para 
el desarrollo de la comunidad»
LA COMDHICACIOK PAMILIAH COMO FACTOR INFLUYEHTE EN EL CAMBIO
DE ACTITODES X DE MODOS DE VIDA
En ocasiones, la comunicacidn familiar, sin de jar de ser pro 
fund a y sine era, puede que no sirva para lograr un cambio de 
las actitudes y de los modelos de vida equivocados, bien porque 
el sujeta que debiera cambiar, termine pot elegir por si mismo 
su propio camino —ind spend i ente de la orient acidn familiar- , 
bien porque, a veces, se trata de una irreprimible vocacidn <m 
ya manifestacidn puede llegar a chocar hasta vioientemente con 
los deseos y los intereses de algunos o de todos los miembros 
de la Pamilia»
Es dessable, pese a todo, que en una Pamilia que hace de la 
comunicacidn un servicio para actualizar y fortalecer los valo 
res que la conforman, los cambios de actitudes y de modo s de 
vida aean como una correccidn constante en el rumbo de la vida 
de cada cual, pero sin estridencias, salidas de tono y actitu— 
des incivilizadas.
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Mediant e la conrunleacidn familiar ae puede encontrar el lu— 
gar, el tiempo y el método para resolver -con grau comprensidn, 
pero con toda firmeza- aituacionea en las que determinadas ac­
titudes o modos de vida puedan perturber la armonla del grupo, 
alter and o la convivencia y los fines y funciones que, a travds 
de la misma, se persiguen,
Ri una actitud de despreocupacidn, de dejar haoer, ni una 
actitud "safari"^ de impertinente seguimiento,son las mâa ade- 
cuadas, pensamos nosotros, para que sean adoptados en el seno 
de la Familia cuando se planteen sltuaciones en laa que, por 
el bien de todos, sea necesario afrontar la conveniente necesl 
dad de un cambio de actitud o de un modcOo de vida.
Si existe la dessable dinamicidad, consecuencia y operativi 
dad en el progreso comunicacional, si todos los miembros del 
grupo, al verse en los demda y aprender de ellos, eorrigeu y 
enriquecen constantemente su peculiar modo o estilo de vida, 
no es pensable que se den sltuaciones extremas sobre el parti­
cular#
LA COMÜHICACIOH COMO IIGAMERTO DE LA FAMILIA X DE LA COMDRIDAD
Es obvio que la comunicacidn es un elemento Indispensable 
para la unldad de la Familia, sisl como para su ligament o y el 
de la comunidad#
Ro se puede conceblr un vlnculo, un lazo de comprensidn ni 
de afecto dentro de la Familia, sin la existencia de un proce- 
30 comunicacional abierto y continuo.
Rosotros entendemos el "ligamento", en este easo, como acti 
tud comprometida en la comunicacidn, no como atadura o incordl 
nacidn en ella por la fuerza; tambidn como un nexo de unidn,
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u n  eatar inserto e interesado en la drblta de lo que se comuiü 
ca*
La comunicacidn cumple asi una funcidn unificadora, an la 
dirersidad, de cada uno de los miembros de la Familia, en pro 
jectos y tareas comones* La comonloacidn, ademds, inserta a la 
Familia en la vida eomunltaria y la hace sentiras solidariamen 
te coopérants#
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CAPITDIO XXIII
FAMIIIA Y WFmiQS DE COIÆÜNXOACION SOCIAL
1.- ^Précisa la Familia de una pedadogla para 
comprender la estrucura y funcidn de los 
Medios de Comunicacidn?
2.- Actitud ante los Medios.
3.- Medios para la Pamilia.
4.— Capacidad de seleccidn y de crltica de la 
Familia ante los Medios de Comunicacidn.
5.— Pasividad desperaonalizadora de la Prensa 
y de la Familia ante la Televlsidn.
6.- Televlsidn y partlcipacidn.
7.— Instrumente persuasor.
8.- Suspuestos ideéldgicos y politicos
9.— Riesgos y ventajas.
10.-Una mejor televlsidn para los nihos.
11.-Objetivos dessables.




16.- Objetlvos a medio plazo,
17.- Objetivos a largo plazo.
1 8 .-Antecedentes•
1 9 .-Fin de la comunicacidn educative.
20.- Sujeto agente y sujeto paciente.
21.— Proeeso comunicacional y proceso educativo,
22.- Oomunicaoidn educativa, personalizada y co 
lectiva.
2 3 .- El primer seminario sobre comunicacidn edu 
cativa.
2 4 .- Hetodologla propuesta.
2 5 .- Actitud de la persona y la Pamilia ante el 
Medio de Comunicacidn cudndo date difunda 
eontenidos qua atenten contra los valores 
e intereses de aqudllos.
26.- La actitud y la informacidn.
27.- Actitud informât iva o comunicacional.
28.- Actitudes que créa la informacidn y la co­
municacidn.
29.- Actitudes générales o comones.
3 0.- Pre-actItudes principales.
31.— Actitudes particulares e individuales.
3 2.- Oeqiacidad de imitacidn.
33.— Identldad 0 analogia en la disposicidn men 
tal bdslca.




36.- Partlcipacidn del sujeto receptor.
37.- Pnerza persuasive.
38.- La informacidn y sus funciones.
39.— Mayor o menor Incldencia de los Medios de 
Comunicacidn sobre la Familia, en relacidn 
con el grado de madurez inteleetual y afec 
tiva de cada uno de sus miembros.
40.- Efectos de la Informacidn.
41.— Eacia ddnde vamos en materia de investiga— 
cidn de la informacidn y de la comunicacidn.
42.- El eatudio de los efectos.
43»— Modelos de usos y funciones de la comunica­
cidn.
44.- Escuelas de investigacidn.
45.- Semidtica.
46.- Escuela polltica o crltica.
47.— Los sistemsLs.
48.- Yisidn contigente de la comunicacidn.
49.— Funciones de la informacidn.
50.- AModifican los Medios de Comunicacidn los 
valores personales, familiares y sociales?
51.— Los Medios de Comunicacidn como inatrumen— 
tos de poder dominante sobre la persona y 
sobre la Familia.
52.— Lo que deben proponer la Familia, la cornu— 
nidad y la sociedad ante los Medios de Co­
municacidn.
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53*— Ezposlcldn de las necesidades y dereohos de 
la Familia en los Medios de Comunicacidn no 
especiallzados.
54.— Ezposicidn de las necesidades y derechos de 
la Familia en los Medios de Comunicacidn es 
pecializadoa.
55.— Fact ores positivos que son atribuibles a la 
Itincidn de los Medios de Comunicacidn, en la 
persona, la Familia, la comunidad y la socle 
dad.
56.— La utilizacidn de los Medios de Comunicacidn 
como colaboradorea instrumentales en la edu— 
cacidn de la persona y de la Familia.
57.- Funcidn de los Medios de Comunicacidn como 
Tehlculos para la difusidn de valores y de 
la cultura.
58.— Los Medios de Comunicacidn y el riesgo de aja 
sificacidn.
59.— La incitacidn al consumismo por parte de los 
Medios de Comunicacidn.
60.- Los Medios de Comunicacidn y los hijos.




Es mestro propdsito estudiar en este capitule las cuestio— 
nés que mds directamente preocupan o inciden sobre la Familia 
en relacidn con los Medios de Comunicacidn Social.
PRECISA LA FAMILIA DE UNA PEDAGOGIA PARA COMPREHDER LA ESTRUC­
TURA T FUNCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION?
El porqud de esta pregunta, que refleja una vieja preocupa- 
cidn nuestra, viens œotivado por las siguientes considexacio - 
nés s
1.- Cada vez résulta mda compleja -dados los factores de di­
verse indole que inciden sobre ella— la realidad estruc- 
txiral, funeional y operative de la infonnacidn y su ac- 
cidn transportadora a travée de los Medios de Comunica­
cidn Social.
2.- Frente a la informacidn utilizada como instrumento de 
poder, se anqplian las posiciones de los partidarios a 
favor de una soeializacidn de eae poder.
3.— Los Medios de Comunicacidn Social, en la mayorla de los 
casoB, no parecen ester identificados con las neceslda- 
des reales y las aspiraciones justes de los pdblicos.
4.- Se pone en duda que los Medios de Comunicacidn estén cum 
pliendo las funciones propias de servicio pdbllco que, 
tradicionalmente, se les ha venido asignando.
5.— Los Medios de Comunicacidn son Instrumentalizados, cada 
vez en mayor grado, por intereses econdmlcos, politicos 
e ideoldgicos que persiguen, a toda costa, la manifesta 
oldn de unos couq) ort ami entos "influenciados" por parte 
de las audiencias.
 __________________________
6.- Crece en aectores del pdbllco el estado de conelencia 
de no querer ser manlpulado, Influenclado, condiclonado 
por los menaajes subliminales»
7»— Los modelos de Informacidn y comunicacidn divulgados d %  
da los Medios, no concuerdan, generalmente, con los mo­
delos de sociedad en que se desarroUan esos Medios» 
Existe un divoreio évidents entre modelo de sociedad y 
modèle de comunicacidn»
8»- Aumenta la audiencia de los espacios "populares" en te— 
levisidn y radio, disminuyendo considerablemnte, por el 
contrario, el mimero de publicaciones de prensa y su ti- 
rada, asi como los indices de leetura.
9.- Anmentan las manifestaciones de setirudes y de opiniones 
criticas frente a los Medios de Comunicacidn, siendo so- 
metidos estos a frecuentes andlisis de su contenido y de 
sus funciones •
10»—Los contenidoa de los Medios de Comunicacidn Aestdn des- 
equilibradoa?»»» &son expresidn de los intereses exclu­
sives de los grupos de poder que los sostienen?»». iSe 
ven representados en ellos los diverses estados de opi— 
nidn, con sus a^iraciones e insatisfacciones?..»
Existe una tendencia, bastante generalizada, que se manifies- 
ta a favor de que la persona y la Familia preclsan de una peda- 
gogia para comprender la estructura y funcidn de los Medios de 
Comunicacidn —tendencia que nosotros compartimos, pese a que no 
creemos, por otra parte, que la implantaoidn de esa "pedagogia" 
resuite medida suficiente, sin la necesaria conjuncidn de otras 
raedldas- en la sociedad contempordnea, incluse en una accidn de
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futuro y, una aegunda tendencia, que se manlfieata contraria a 
la iniciativa pedagdglca que squl eatamoe considerando•
a ) Tendencia a favor de una pedadogla para comprender loa Me-
dioB de Comunicacidn.
1.— Es necesaria esta pedagogia, pero es mds importante que 
el Medio de Comunioad dn deflna claramente ante sus re- 
ceptores la estructura y la funcidn que le caractericen 
Una vez conseguido esto, la persona y la Familia esta - 
rdn en su pleno derecho de exigir al Medio con el que 
se identifiquen, la defensa de sus intereses y, el Me - 
die, a su vez, tendrd el deber de mantenerse en la 11 - 
nea de esos intereses*
2.- Cada dla es mayor la confusidn y la poldmica subsigulen 
te sobre la utilizacidn mds adecuada de los Medios de 
Comunicacidn, especialmente de la televlsidn, por el 
yor grado de incidencia de este medio sobre los pdbli­
cos.
3»- Los componentes de la audiencia de los Medios deben com 
prender mejor el fendmeno de la comunicacidn eolectiva, 
para entender las deflciencias explicables de los mis - 
mos Medios o para exigir cambios pausibles. No parece 
que el modo de satisfacer esa conveniencia consista en 
establecer una enseflanza sobre el particular; aunque si 
parece plausible que haya, ademds de dsta, otras inicia 
tivas que vayan en este mismo sentido y que estén incor— 
paradas a planes de promocidn educacional y cultural de 
las personas y a programas de orientacidn familiar.
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4.- For encima del conoclmlento eepeclflco de la funcidn de 
los Medios de Comunicacidn Social, debe prevalecer la 
estructura, la unldad y la dignidad de la Familia.
5.- La comprensidn de la funcidn de los Medios de Comunica­
cidn y eu utilizacidn mda racional, précisa, ineludlble 
mente, de la inq)lantacidn de enseflanzas de Teorla Gene­
ral de la Informacidn en los dlstintos nivales de la %  
seflanza Generstl Bdsica y del Baohill erat o, asi como de 
su divulgacidn en eursos, conf erencias y meaas redondas 
en las entidades asociactivas familiares.
b) .- Tendencia en contra de una pedagogia para comprender los 
Medios de Comonjoacidn.
1»- Ko es necssarla la implantaoidn de una pedagogia para 
comprender la funcidn de los Medios de Comunicacidn. Es 
suficiente con que los contenidoa que ofrezcan taies Me 
dios estdn bien eepecificados. Es decir, vale suponer 
que toda persona, ante un Medio y su prévisible accidn, 
sabe a qud atenerse.
2.- Si se parte del hecbo de que los Medios de Comunicacidn 
Social estdn destinados a pdblicos mayoritarios, no se 
comprend e del todo la necesidad de una pedagogia para 
comprender estructura y funcidn de aqudllos.
3.— La funcidn pedagdgica se debe encontrar en la misma pro 
fesionalizacidn de los Medios, unida a au control social 
Lo contrario séria un deber impuesto a la persona y a 
la Familia en base a la incorrecta utilizacidn de los 
Medios por personas ajenas. Otra cuestidn, muy dlferen- 
te, es la promocidn, desde los mlsmos Medios y desde la
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escuela, de tina posicidn crltica ante elles»
4 »- Oha pedagogia destinada a la comprensidn de los Medios 
estard sdlo jnstiflcada en loa casos de los pdblicos 
mds susceptibles de ser influenclados y manlpulados por 
aqudllos, aprovechdndose de sus bajos niveles educaclo­
uai es y culturales »
-"Es diflcil obtener una vlsidn de conjunto de las potencia 
lldades culturaies y de las consecuenciaa de los Medios de Co­
municacidn Social pero, sin embargo, las caracterlsticas géné­
rales son bien conocidas* La caracterlstica general mds impor­
tante es, seguramente, la "comunicacidn en un solo sentido", 
tanto es asi, que muchas personas compétentes no consideran la 
apelacidn de "medios de comunicacidn" adecuada para designer a 
los mass-medla, ya que el "feed-back" directe (la comunicacidn 
en sentido inverso) faita absolutamente. No se puede designar 
como feed-back las "cartas al Director", ni el derecho de "co— 
rregir". El teldfono y el correo ponen al remitente y al recep 
tor al mismo nivel, pero estos no son Medios de Comunicacidn 
Social; en el caso de los mass-medla, una dnlca emisidn alcan- 
za a raillones de reeeptores". (1)
5»- Una funcidn pedagdgica se prestarla fdelimente al adoc- 
trinamlento de los pdblicos y a un encorsetamlento de 
los estados de opinidn, siendo contraria, por tanto,tal 
funcidn al principle de la llbertad de expresidn total 
y globalmente entehdido»
El ptfblico es el ünico y total responsable de accéder 
al Medlo y no précisa de orientacidn para tal fin.
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Si a los Medios de Comunicacidn Social aslgnamos una funcidn 
cultural, educacional y socio-polltica, nosotros entendemos que 
estos Medios de Comunicacidn Social deben asistir a cada uno de 
los miembros que integran una Familia em
-La defensa de sus legitimes intereses.
-EL estimulo y cooperacidn que requleran para la realizacidn 
de sus justas aspiraciones.
-La garantis de la informacidn veraz, objetiva y puntual que 
ellos necesiten para su enrequicimiento personal.
-El estimulo y la garantis por là sociedad de su actitud cri 
tica.
Despuês de lo dicho hasta aqui, ni los Medios de Comunicaci&i 
Social deben adopter una posture excluyenta -frente a la perso­
na, la Familia y el pueblo- frente a los intereses de cada uno 
de ellos, ni la persona, la Familia y el pueblo deben actuar con 
desinterês o pasivilidad ante los Medios, o cuanto menos, dândp 
les a estos una valoracidn y estimacidn despectivas o, a veces, 
de pasatiempo intranscendente.
ACTITCP ANTE LOS MEDIOS
Yo entiendo que adoptar una posture "ante" los Medios, no es 
adopter una posture "en" y "desde" los Medios.
Mantener una actitud "ante" los Medios, sea de la clase que 
fuere, evidencia la existencia de una posture personal a la de­
fensive o de proteccién y -&por quê no?- de ataque. De protec - 
cién ante la accién condicionante de algunos de los eontenidos. 
De ataque frente a la accidn perturbadora de esos Medios que, 
cuando sus contenidoa estdn desequilibrados pueden producir -y 
de hecho produces- en la conciencia individual y social, efec­
tos desgarradores.
Mantener una actitud "ante" los Medios denuncia la no inte — 
gracidn de la persona en el process general de la comunicacidn.
-?Es imposible no csmunicarse.•. Desde un punto de vista es- 
tricto de la Teoria de la Comunicacidn, no creo que sea vâlido
___________ _______________ =32fîz___________________________
hablar de incomunicacidn. Si acaao habrâ que hablar de comunica­
cidn no gratificante o de comunicacidn enfermiza, o habrâ que 
afirmar previamente que no se estâ en el terreno de la Teorla de 
la Comunicacidn, sino en el de la Filosofla de la Existencia o 
de una disciplina afin, pero en el terreno propio de la Teorla 
de la Comunicacidn parece évidente que es imposible no cumunicsur 
se.
Si tenemos en euenta que en los plantearaientos anteriores he- 
mos venido a id entif icar la comunicacidn con la conducts, se ve 
olaro que no hay nada que sea contrario de conducts, es decir, no 
hay no-conducta, y si tenemos en ouenta que hemos considerado la 
comunicacidn, no como un proceso lineal, sino mds bien como una 
interacâdn, llegamos a la conclusidn de que con nixestra conducts 
siempre comunicamos,
Una comunicacidn no sdlo transmits informacidn, sino que impo 
ne conductas. El psiquiatra californiano Bateson, llama "report" 
(informe, relato, rumor) al primer aspecto, y "command" al segun 
do. Uecimos que el "report" transmit e informacidn, es decir, arpor 
ta el contenido de la interaccidn y puede referirse a cualquier 
cosa que sea comunicable, al margen de que la informacidn sea 
verdadera o falsa, yâlida o no vâlida. Por otra parte, lo que im 
mos llamado "command" se refiere a quê tipo de mensa.le debe en­
tend erse que es. de forma que nos aporta datos sobre la relacidn 
entre los comunicantes, Asi pues, el primer aspecto transmite da 
tos de la informacidn y, el segundo, se refiere a cdrao debe en­
tend erse dicha informacidn y, precisamente, este segundo aspec­
to referencial de la comunicacidn es del gênero de la meta comu­
nicacidn. . •
Toda comunicacidn tiene un aspecto de contenido y un aspecto re­
lac ional, taies que el segundo califica al primero de forma que 
es una meta comunicacidn...
Los seres humanos se comunican tanto en forma digital-binaria, 
como analdgicamente. EL lenguaje digital cuenta con una s intaxis
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idgica sumamente compleja y poderosa, pero carece de una semên- 
tlca adecuada en el campo de la relacidn, mientras que el len- 
guaje analdgico posee la semântica, pero no una sintazia adecua 
da para la definicidn inequlvoca de la naturaleza de las rela - 
clones».•
Todos los Intercambios comunicativos son simêtricos o comple 
mentarios, segdn que estdn basados en la igualdad o en la dif». 
rencia.••
Las interacciones simêtricas se caracterizan bâsicaraente por 
que los participantes tienden a igualar especialmente su conduc 
ta reclproca.
En las interacciones complementarias, por su parte, la con- 
ducta de uno de los participantes compléments la del otro. La 
primera se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mlM 
ma, mientras que la interaccidn complementaria estâ basada en 
la ffldxima diferencia. On ejemplo de interaccidn complementaria 
lo encontramos claramente perfilado en las relaciones matrimo­
niales de la antigUedad, mi entras que muchos matrimonios actua- 
les es évidente que se interaccionan simêtricamente.
En la interaccidn complementaria siempre hay un participante 
en posicidn superior y otro en posicidn secundaria o inferior". 
(2)
De todo esto se desprenden interrogantes que abren un amplio 
y sugerente eapectro de ideas y sugerencias para analizsur^  la es 
tructura, la funcidn y la trascendencla de la comunicacidn fami 
liar.
a).- Los intereses y aspiraciones de la persona, la Familia 
y la sociedad ^estdn representados hoy en los eontenidos comuni 
cados por la Prensa, el cine, la radio o la televisidn?...
b ) ^ E n  qud medida participa la persona, la Pamilia y la so 
ciedad en la programacidn de los eontenidos referidos a cada une 
de los Medios citadoa?...
c).- Las consultas efectuadas a muestras de las audencias to-
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tales de cada Medio ^no tienen, acaso, un significado de parti— 
cipacidn simbdlica indirecta y una marcada finalidad comercial?
d ) ^Résulta imprescindible el saber comunicarse consigo mis 
mo, antes de hacerlo con los demâs?...
e ) C o n  su conducts ^siempre comunica la persona y la Pami­
lia? • • •
f ) i S e  favorece la existencia de nuevas conductas o refuer- 
zan las ya existentes con la accidn de comunicar?•••
g).- Tiene la Familia capacidad para entender el significado 
de la Informacidn que ella transmite o que le es transmitida?».
MEDIOS PARA LA FAMILIA
No olvidemos que si la no presencia activa de la persona y 
de cada uno de los miembros de la Familia en el proceso general 
de la comunicacidn es uno de los signos inequlvocos de la liber 
tad frustrada, la no existencia de Medios de Comunicacidn ade - 
cuados a las exigencies propias de la entidad familiar y la iden 
tificacidn de la Familia con los eontenidos divulgados por taies 
Medios, asi como la casi no existencia de esos Medios dedicados 
a los niMoa, adolescentes y la juventud, supone un évidente mè­
ne sprecio a la dignidad y peculiar modo de ser de cada uno de 
los individus s comprendidos en esas edades y sltuaciones.
Tampoco podemos pasar por alto la carencia de eontenidos es- 
pecializados y de Medios de Comunicacidn especlficos para la Fa 
milia rural, la Pamilia que vive del mar, la Pamilia eraigrante, 
la Familia de minorlas ëtnicas, la Familia desplazada por una 
faits de respeto a los derechos humanos.
Nuevos int errogant ea se desprenden para nosotros con respeo* 
to a lo que acabamos de decir;
1®.- iQué eontenidos especializados y destinados a la "terc£ 
ra edad" (los ancianos) existes hoy en los Medios de Comunica­
cidn Social?...
2®.- iPor quê son minimamente utilizados los Medios de Comu­
nicacidn en una concepcidn mâs dindraica del proceso general de
____________________ rXl2r____________________
la educacidn?.••
3®.- A Exist en unos planes coord inados que unif iquen criterioe 
referidos a la noiroativa, contenido y promocidn de los Medios 
de Comunicacidn destinados a una promocidn y defensa de los va­
lores y derechos familiares?,..
4®.- &Qud hace la juventud que estudia y la que trabaja, sin 
unos Medios de Comunicacidn propios donde esté repreaentada con 
sus quehaceres y responsahilidades especlficos, con sus aspira­
ciones y con sus deseos de integracidn para la convivencia y el 
desarrollo comunitario?.•.
5®.- &Qud atencidn se dedica en los Medios de Comunicacidn 
Social -o de que Medios propios dispone- la Familia rural, tan 
diferenciada por su quehacer y entorno, a la Familia que habi­
ta en la gran oiudad?...
6®.- por qud en la gran ciudad no se produce ya una des- 
concentracidn de los Medios de Comunicacidn en funcidn de las 
necesidades y exigencies que plantean nuevos bazvrios de esas 
oiudades que son, en realidad, unas microciudades que crecen?..
Los paralelos y meridianos que constituyen hoy la estructu­
ra de los Medios de Comunicacidn Social y enmaxcan su problemd- 
tica -dtica, jurldica, tdcnica, de eontenidos y de efectos- se 
pueden concretar, segdn entendemos nossotros, en estos puntos;
a).- EL Medio no debe actùar frente a la persona con un ca­
rde ter exclus!vista ni con un cardeter excluyente.
Porque como alguien ha dicho,
"Se estd elaborando un hombre tdpicot el hombre de lo instdn 
taneo, de lo discontinuo, esé hombre a quien la ausencia de rai 
ces hace ddcil a todas las presiones del suc eso o de la opinidn. 
••El resultado évidente y triste, estd en ese ndmero ingente 
(de seres humanos sobrecargados e intoxicados por una masa cadti 
«ca de informaciones no asimiladas, y por una serie de imdgenes 
«que imponen su mando sin discursidn."
b),- La dignidad y la libertad, tanto de la persona como de
________________________ =J2i=__________________________
la Pamilia, como cëlula bâsica esta ditima, de convivencia, de 
representacidn y de participacidn social que debiera ser, en to 
das las funciones y estamentos de la vida comunitaria que le 
afectan, rechaza y condena cualquier ingerencia en su intimidad, 
cualquier desequilibrio en su estructura, cualquier perturba - 
cidn en sus funciones y responsabilidades, por parte de los Me­
dios de Comunicacidn Social*
c ) L a  persona y la Pamilia deben ser amparadas en su dere- 
cbo a ser inforraados y a informer, ser comunicados y comunicar.
d).- La persona y la Pamilia deben adoptar una actitud selec 
tiva, valorativa y crltica frente a los Medios de Comunicacidn 
Social, no dejândose vencer nunca por la inercia mental, la pa- 
sividad psicoldgica y el descompromiso social.
e ) L a  persona y la Familia deben ser protegidas frente a 
toda posibilidad de consumismo innéeesario que sea estimulado 
por una publicidad inconsecuente.
f).-La persona y la Pamilia no pueden permanecer insensibles 
y despreocupados ante la accidn perturbadora que, a veces, se 
prêtende con eontenidos intencionados o desequilibrados, asi co 
mo con la intoxicacidn informative desde los Medios, para coar- 
tar y condicionar su particular modo de penser, decir y hacer.
g).- EL Medio de Comunicacidn Social ha de ester presents 
allâ donde cualquier estamento o grupo social, como es el caso 
de la Pamilia, protagoniza un. quehacer que demanda el interés, 
la comprensidn y la interpretacidn crltica de la mayorla.
h).- Las Ciencias de la Informacidn y los Medios de Comunica 
cidn Social deben ser integrados en los planes de estudio de los 
Centres de educacidn a todos los niveles.
En el proceso dinâmico que exige el entendimiento y desarro­
llo de la educacidn permanente de adultos, el reciclaje o actua 
lizacidn de los saberes adquiridos, las espacializaciones en 
nuevas âreas del conocimiento, y el estudio y andlisis de las 
actitudes y comportamientos individuales y colectivos, los M»*
___________________________ =niz__________________________
dios de Connxnlcacidn Social no deben ser supervalorados, pero 
taspoco inf ravalorados•
En toda esa gama de poslbllldades y de responsabilidades, pa 
ra la persona, la Familia y la aociedad, la Informacidn y los 
Medios de Comunicacidn, necesarianente han de ser integrados 
en la programacidn de la nueva educacidn#
Entendemos que la cooperacidn de la Informacidn y de los Me 
dios en este aubjetivo y sugerente proyecto, es de todo punto 
necesaria e Impreacindibles, entre otras razones, por la que a 
nosotros nos parece fundamental % la informacidn y la comunica— 
cidn no es sdlo un proceso tdenleo, sino un quehacer dtlco, so­
cial, educacional, politico y cultural que précisa para su for- 
mulacidn y objetivacidn el hombre, asi como de una pedagogia pa 
ra su entendimiento y dialdctica#
La Informacidn y la comunicacidn haeen posible el didlogo 
social, estimulan las actitudes eriticas, favorecen la interre 
lacldn de los grupos y estamentos, aporten Indices correctives 
a las actitudes y a los comportamientos grupales, motivan a la 
partlcipacidn en las t areas comunitarias, predisponen a una e— 
quidad social basada en idéntica igualdad de posibilidades y 
de oportunidades para todos los ciudadanos, sin distingos#
La informacidn y la comunicacidn pueden cooperar en actual! 
zar o modiflcar -de acuerdo con el signo de los tieiapos- todo 
aquello que no seen valores permanentes y definidores de la ins 
titucidn familiar, como asimiamo, a afianzar y potenclar lo que 
en esta ins titucidn es valor permanente: la dignidad del matz^ 
monio y la procreacidn y educacidn de los hijos.
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CAPACIDAI) DE 5ELECCI0N Y PE CRITICA DE LA FAMIIIA ANTE LOS 
BTEDinS DE C06ÎÜNICACI0N
Ante la ayalancha de Informaclones, de muy dlferente slgao, 
caracterlstlcas j eetllo, maelvamente dlvulgadas» regaiarmente 
por los Medloa de Comunlcacidn Social —aIngularmente por les 
que tienen mayor longitud de alcance y profundidad de Impacto, 
como sucede eon la televlaldn y la radio- peae a cualquier ti- 
po de regalacidn jurfdica sobre elloa, que para la defense de 
los derechos de los ciudadanos y de la aociedad pueda asumir 
el Estado, es la Familla» primera y principalmente» la que ti^ 
ne que desarrollar su capacidad de seleccidn y, en su caso, de 
crftioa, ante aquella oferta que le llega casi de forma cons­
tante y profusa,
Los padres de Pamilia, a tltulo individual o asociados en 
entidades de fines especfficoa, son quienes deben ejercitar 
esa capacidad para aclarar, pnntualizar y orientar sobre el te 
ma; en deflnitiva, para ejercer una rectorla sobre la utiliza- 
cidn mâs adecuada de los contenidos difundidos por los Medios 
de Comunicacidn Socialy muy especialmente en lo tocante a te­
ntas o euestiones que directs o indireotamente afecten o pue— 
dan afectar a los valores, derechos e inter es es de la Familia* 
La capacidad de seleccidn y de crltica de la Familia ante 
los Medios de Comunicacidn Social hay que entenderla como uns 
actitud que persique con su manifestacidn en el enrlquecimion­
to del grupo y el mayor bien para la eoraunidad y para la socle 
dad» Lo contrario séria adopter una sistemâtica e irracional 
oposicidb crltica f rente a los Medios, s in tener en cuenta las 
funciones positivas que cumplen y que la persona y la Familia
________________________-377-_____________________ _
tdebe saber exlgirles en todo Instante*
Otro factor Importante a tener en cuenta es el d* que no 
Tbasta con tener capacidad de seleccldn y crltica ante los He- 
cdlos de Comunlcacldn, slno que lo In^ortante es ordenar y mo­
od erar esa capacidad selectlva (qad selecclonamos de los conte- 
mldos de cada Medio, en cada momento y con qud finalidad) y 
ccer aportaclones positivas con la crltica* Hay (|ie razonar por 
cqué résulta malo, inconvénients o negative para los intéressa 
ifamiliarea el conttmldo, espaeio, programs, etc, dlvul^tdo por 
mn Medio, pero ese zazonamiento no puede quedarse en un "por­
ous si" a secas y nada mds, sino que debe ir acompaSado, inde— 
Ifectiblemente, de una aportacidn oorrectora que es, en défini— 
vra, lo que dota a lu capacidad crltica de un valor positivo.
También es importante seflalar que la capacidad de seleccidn 
gr de crltica de la Familia ante los Medios de Comunicacidn, d^ 
S>enderd de la afinidad intelectual y emotiva de sus miembros» 
EL nivel intelectual de la Familia sup.one un primer filtre 
selective ante la accidn de los Medios.
La diversidad de personas, de miembros que constituyen una 
IFamllia, puede alterar, en ocasiones, esa seleccidn global o 
primer filtro a que nos hemoe referido antes.
Hay que distinguir entre la capacidad de seleccidn y de cri 
itica ejercida en el marco interne de la Familia, en el hogar, 
y  la capacidad de seleecidn y de crltica ejercida por la Fami— 
Üia, como institueidn social, con manifestacidn exterior. Ré­
sulta mds relativamente ficil de lograr lo primero -teniendo 
sn cuenta la exigencia del nivel intelectual- que lo segundo. 
S’orque s in presencia de representacidn social, ni siquiera co—
__________________________ zlMz__________________________
mo uauarlos o consumidores, la capacidad de seleccidn y de cri 
tica, résulta inopérante.
La capacidad de seleccidn y de crltica de la Familia ante 
los Medios de Comunicacidn, debe oomprender tambiën la inpor— 
tante cuestidn de las ideologlas.
-"Uha ideologla se vende como una coneepcidn del mundo, ob- 
tenida cientlficamente y que guarda bajo silencio sus princi- 
pios indemostrables • Su lenguaje es una red opaca que cubre las 
realidades, pero que transmite a sus adeptos la llusidn de una 
comprensidn perfects, una seguridad infantil y el sentimiento 
de la dominacidn absolute. Toda realidad que no conviens a la 
ideologla es negada simplement e, cualquiera que piense de otra 
forma es presentado como enemigo, hay que destrulr necesaria- 
mente, por cualquier medio. Ideologlas diferentes no pueden to 
1er arse mutuamente, una coexist encia paclfica es impensable y 
es, a lo sufflo, simulada por razones tâcticas, KL aspecto subje 
tivo no deberla aparecer en los Medios de Comunicacidn Social, 
o muy poco; deberla mostrarse al contrario, lo que es objetivo, 
lo que es social; sin embargo, la ideologla se apropia de todc 
lenguaje y de todo slmbolo como modelo para la concepeidn del 
mundo; también acapara los mass-media, que se convierten asl 
en altavoz de la ideologla. Un e norme peligroi
En la sociedad pluralista, la ideologla también debe llegar 
a un compromise, que las mda de las veces no alcanza màa que 
los pseudo—valores secundarios pragmâticos: la esencia de la 
Ideologla se transmits veladamente, son, sobre todo, los pgeu— 
dovalores de la sociedad de consumo hedonista y los espectdcu- 
los pseudoculturales de intelectuales ya integrados, desde el
 __________________________
punto de vista de la ideologla. Con la excusa muy discutible 
de "debemos tener an cuenta las deseoa del pilblico'*, se re- 
chaza toda crltica de las emisiones. Pero también los produc- 
tores actdan bajo la influencia de una concepddn del mundo. 
Precis ament e mediant e la cinematografla y la televisidn puede 
transmitirse la ideologla de manera muy astuta, ya que los Me 
dios de Comunicacidn utilizan un procedimlento fotogrdfico que 
finge la objetividad.
Otras caracterlsticas de los mass-media son las siguientes: 
el consumidor asiste a las conversaciones de los mass-media, 
pero éstaa no llegan prdctieamente xnxnca a su fin (superficia 
lidad de los mass-media). A causa del elevado mlnei*o de consu 
midores, los programas se reducen a banalidades ( banalizacidn 
de la cultura) . Un verdadero pluralismo cultural no existe s^ 
no raremente en los Medios de Comunicacidn Social. Contra la 
banalizacidn, asl como contra la orientacidn unilateral, el 
•consumidor debe "sostener una lucha sin tregua": pero, a menu 
<do, los consumidores son "prisioneros" del hdbito y ya no reac 
«cionan (de ello sufre tambidn la Familia) »
El depertarse de la Familia y de la revalorizacidn de eu 
ipapel en la educacidn pueden influir el efecto de los mass-me- 
(dia de dos modes:
l.-,A travds de la formacidn de los consumidores para el 
uso razonable de taies Medios.
2»— Por la realizacidn de nuevas formas de relacidn entre 
la Familia y la sociedad. La Familia puede llegar a ser 
ella misma un product or de transmis idn cultural, lo que 
lleva consigo un trabajo ingente.
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En contra de la deapersonalizacidn, la Familia debe perfi- 
larse cada vez con mda fuerza. Aunque la Familia sea la prin­
cipal consumidora de la televiaidn, ésta intenta y, es curio- 
80, de destruir la Familia y su papel social, en cuanto la se 
duce bac la el consumismo, el hedoniamo, la esclavltad cara a 
modas culturales. Ante todos estos hecboa la Familia no debe 
lamentarse, ni demlsionars hay que trabajar, reunirse en or^  
nizaciones familiares, para conseguir una etenta crltica y el 
ocraje de intervenir directamente sobre los Medios de Comuni- 
cacidn Social." (3)
PASIYIhAD PESPERSOHALIZALORA LE LA PERSONA Y DE LA FAtlILlA 
ARTE LA TELEYISIOH
Considerando esa pasividad desde una perspective de bien 
connin, ella puede ser una negligencia grave.
El problema esté, segdn entendemos nosotros, en saber cud- 
les son los modos, individuales y asociados, de no caer en esa 
pasividad o de escapar a tiempo de ella.
Un modo individual de salir de la pasividad ante la televi­
sion puede consistir, simplemente, en verla eon moderaciOn y 
utilizarla eon cardcter selectivo; o elevar un elogio o una 
protesta a propOsito de lo que de elle satisface o disgusta*
En ocasiones, puede tener mayor interés la accidn colecti- 
va de las personas y de las familias, accidn que se traducirla 
en un poner la televisidn al servicio del bien connin en vez de 
dejarla enteramente en manos de quienes, arbitrariamente, pue­
den actuar sobre los gustos y valores de su audiencia.
Esa accidn colectiva, que existe en diverses paises, puede 
ser ejercida por dlferentes conductos (actuando sobre los res-
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pensables de la televisidn o actuando, por ejemplo, sobre las 
empresas que finanelan la publicIdad) nogdndosa a comprar sus 
productos si con estos apoyan ciertos programas -contraries a 
los valores e intéressa de la Familia— o creando drg^os de 
asesoramiento y de orientacidn (asociaciones de usuarios de la 
televisidn, etc) sobre la programacidn y sus contenidos, con 
objeto de ayudar en la toma de deeisiones.
—"Fodrd reslstir la vida Intima Intelectual de la Familia a 
la commet encia maslva que représenta la televisidn en lai socl^ 
dad eivlllzaida?
Es Importante enfrentarse a este problema* El consume de la 
televisidn Uena gran parte de las ocupaclones de machos nlhos, 
jdvenes y adultes. En una encuesta en los Estados Unldoa reall 
zada en 156 nlfios de edad preescolar, el 44 ?» preflere el tele 
visor a eu padre. Un efecto fundamental de la televisidn es, 
que el contacte sumamente Importante entre padres e hljos se 
ve muy reducido* El nlho no tlene la poslbllldad de dl^rlr el 
oontenido de los dlferentes programas vlstos mediants una con— 
versacldn con eus padres, cosa que séria poslble si se tratara 
de escuchar cuentos leldos por eus padres* Ulchos contenidos 
prevalecen como problemas inquiétantes y no soluclonados sin 
que, en muchos casos, los nlhos eetdn conscientes de ello y 
pueden ocasionar perturbaciones pslqulcas o flslcas que, a su 
vez, los padres no saben expllcar» La televisidn limita la ac- 
tividad y la fantasia propia del nl0o y los Impulses creatives, 
es decir, se anticipa a una fait a de desarroUo cultural del 
nlho y el Interds Intelectual Indispensably para date*
Desinterds espiritual, apatla intelectual, dlsminucldn de
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la capacidad (sobre todo en la escuela) (los nlhos mds retrasa 
dos ven televisidn que otros), agresividad y, en parte, in 
cluso, perturbaciones fisioldgicas sérias en el sistema de ner 
vios son las consecuenciaa tlpicas de un consumo exceslvo de 
televisidn.
Uha consecuencla particular a nivel social serd , que los 
jdvenes de familias résistent es a la televisidn, formardn una 
dlite, ml entras que sbquellos jdvenes, que se han convertldo en 
seres mudos, paslvos y asociales, desoenderdn mds y mds a ni­
vel cultural por la pérdlda sustancial, espiritual e Intelac­
tual por la televisidn.
Afflbos grupos se separardn cada vez mds en nuestra sociedad 
que busca la justlcla y creardn un estrato reducIdo y eapaz.
Los jdvenes se sionten ajenos a la Familia, cada vez saben 
menos de los miembros de la Familia, se miran y observan como 
todos estdn sentados en sus slllones ante la televisidn y se 
aienten muy extrahos.
En la Familia tlene que haber una resistencla activa contra 
el consumo apàtlco de la televisidn. Asl ya deben culdar eon 
mucha atencidn a su bebd. PaVtlendo de esta base serd mds pro­
bable que, en el dla de mahana, sus nlhos seen coleglales tran 
quilos, interesados, dlspuestos a dlscutlr, con ganas de leer 
y con una capacidad de unirse a una eomunidad. La socializacldn 
del infante no es posible sin la presencia personal de los pa­
dres.'* (4)
La Familia debe tener un criteria previo, un sentido crlti— 
co alerta, ante el hecho televisivo y su Incidencia, para po- 
der hacer, capaz y responsablemente, una diseccidn de lo que
_______________________ =Jâ3=______________________
va a ver, de su valoracldn y aeeptacidn, asl como de lo que
va a xechazar o no ver.
No se trata de admitlr paslvamente experiencias sublimina­
les de la televisidn que pueda venir a manlpular la mente del 
teleespectador pero, en eonjunto si J.a publicIdad toda, ni to 
do lo que es capaz de ofrecer televisidn, es bueno y lo que
si lo es, pudlera no serlo, porque en ocasiones, a donde lle­
gan esos mensajes subliminales falta una adecuada preparacldn 
para ser dlgerldos como taies.
Las programaelones televlslvas se car act erlzan, generalmen- 
te, por dos formas d1stIntas de no pazticlpacldn de los recep- 
t corest
a}.- La no partlclpacldn en programas en directe.
b).— La no participéeIdn, en el hogar, en el comentarlo y 
andllsls de la programacidn, especialmente con refe­
renda a aquellos espaclos que pueden tener mayor in­
tends y grade de Incldenda sobre cada una de las di­
vers as personas -edades, capacidades, etc, dlferentes- 
que Integran ima f^llla.
La no partlclpacldn en programas en directe, sltda a la per 
sona y a la Familia en una sltuacidn de extrafiados ante el 
medio, limitados a una sltuacidn paslva e Inerte, ante la ca— 
tarata Indidcrlmlnada de imagen, color y sonido que se reclbe.
La no participacidn en la discusldn crltica de la programa­
cidn, dentro del hogar, acentiia adn mâs aquélla pasividad y de 
pendencia, quedândole tan sdlo a la persona y a la Familia el 
reeurso de encender o apagar a tiempo el receptor de televi­
sidn, pero hasta esta apurente capacidad elemental, llega ya
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a ser una barrera infranqueable para los teleadictos.
La no participacidn en asociaciones de familias para el lo- 
gro de una major televisidn, es otra forma clara de adopter 
una pasivB, cdmoda y no comprometida ante el Medio a que nos 
referimos#
Cuando se produce una falta de diâlogo y de comunicacidn en 
la Familia, por un falso "dejar ver" la televisidn, con los p w  
teztos menos justificables, los miembros del grupo se limitan, 
tan sdlo, a absorber, como si se tratase de esponjas, lo que 
ven y oyen, anmentando la dimensldn del trauma en la medlda en 
que, cada vez, vean y oigan mâs y distIntas cosas. En estas cix 
cunstanclas, la televisidn anula la vida de Familia, ahoga el 
sent Ido de actlvldad creadora y de esfuerzo en la persona, nar 
cotlza los cerebros, domestlca las voluntades y adormece las 
conclenclas*
Puede darse el caso de la exlstencla de "pereza mmital", en 
algunas personas, anterior a la pereza que tamblân les puede 
produc ir un no saber ver televisidn o un ver televisidn con ex 
ceso •
üna vez mâa Inslstlmos en que la accidn despersonalizadora 
que la televisidn ejerce sobre quienes ante ella adoptan una 
actitud meramente pasiva, ânlcamente es evitable can manifesta 
cldn de actltudes moral y culturalmente solventes y personal y 
soclalmente responsables.
TELEVISION Y PARIICIPACIOR
La tecnologia y la electrdnica han evolucionado la estruetu 
ra de los Medios de Comunicacidn Social. Ban ensanchado casl 
hasta limites insospechados la longitud de alcance de cada uno
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de estos Medios y, esto es, para nosotros, lo mâs serlo e Im­
portante. Han condiclonado y llmltado el hombre en un ârea de 
su llbertad, aunque también es justo reconocerlo, de alguna for 
ma bien es Verdad que los citados Medios han estlmulado la cu- 
riosldad humana de una manera generallzada. Eso es lo que no so 
tros llamamos Impacto profundo y desgarrador del Medio. Esta 
realidad a que nos zeferlmos es la televisidn.
La imagen y la palabra de la televisidn entran sin iinmn-r 
en los domiclllos y en la intimldad mâs recdndita de las gan­
tes.
La televisidn es el Medio de Comunicacidn Social que posee
en la actualldad un mayor poder de sugestldn conformlsta.
La televisidn es un Medio de Comunicacidn Social que slrve,
entre otras cosas, para que las masas puedan accéder a la cul­
ture, para que esa cultura sea dlvulgada hasta horlzontes înfl 
nitos y también para que, esa misma cultura, pueda ser altera- 
da.
IN5TRDMENT0 PERSPASOB
Conviene tener en cuenta que:
La televisidn résulta un instrumente de comunicacidn alte­
rnent e persuasor y convincente, mediants la allanza y el empleo 
de la Imagen y la palabra, eon las técnleas pslcosocloldglcas•
Se trata del Instrumente de comunicacidn que résulta mâs ddc 
til para posibilitar la creacldn de estados de mente general, 
mediante la aglutlnacidn de las plurales oplnlonee de los ciu­
dadanos, en una sola opinidn piibllca Influenclada y diriglda.
Hablamos de un instrumente de comunicacidn que de manera gra 
dual o acelerada -segdn interese a los responsables de su direc
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cldn 7 contenldo— puede transmiitlr unos menaajes determlnados 
con el fin de lograr unos objetivos especlflcos.
Nos eatamoa refiriendo a un instrumento de comunicacidn que 
lleva Inherente la particularidad aIgnificatIva de preciaar, 
ineludiblemente, de grandes maaas de-piiblico para que los "men 
sajes" de sus contenidos no se diluyan ante el desintends o la 
indiferencia de un püblico minorltario #
La existencia de eaas grandes masas de pdblico receptoras de 
los contenidos de la televisidn constituye el primer condicio- 
nante del carâcter acentuadamente politico de algunas televisW 
nés. Y la direccidn de los "mensajes" hacla ese pdblico mayor! 
tario confirma tal politizacldn.
Las posibilidades de alta persuasidn y de conveneimiento que 
reiine la televisidn estân especialmente matizadas con la extra» 
ordlnaria poslbllldad de atraccldn y de divertImiento que pré­
senta toda imagen en movimiento y transmitida en directe*
Se advierte un évidents y acusado d es equilibrio entre la pre 
sencia pasiva de los telespectadores ante la televisidn y la 
participacidn de los mlsmos en la realizacidn de los conteni­
dos*
Salvo en el caso concreto de la trahsmisidn de los espectd- 
eulos masivos y de los concursos "cara al pilblico", a los te— 
lespeotadores se les ofrecen raras y contadas ocasiones de par 
ticipar en la realizacidn de los contenidos*
En este sent ido inter es a hacer las siguientes puntualizacijo 
nés:
1».- Como quiera que es imposible la participacidn madlva de 
los telespectadores, si séria posible, por el contrario,
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la partlclpacldn de unaa mlnorlas representatlvaa de 
ese gran piibllco, a travds de los diverses estamentos, 
organismos y entidades de la sociedad: la universidad, 
la Familia, la juventud, la majer, el trabajo, etc* 
2*.- Habria que distinguir, no obstante, entre lo que signl- 
flcarla la participacidn efectlva de esos telespectado 
res representatives de unos estementos que configuran 
a esta sociedad actual, unitaria, universallsta y con­
tradict cria, y la asesorla sollcltada por la televlsi&ï 
a aquellos telespectadores representatives*
Una serie de condielonamientos de tipo politico, sociocultu­
ral y econdmlco truecan esta deseable participacidn de hecho y 
de derecho, por una participacidn asesora que es inmediatamente 
mâs posible por tener un carâcter poco reivindicativo y deciso- 
rio*
Nosotros entendemos que cualquier participacidn asesora y re 
presentativa de los telespectadores en la televisidn ha de es­
ter actual!zada y senslbilizada en los nivales de necesldades 
y asplraciones de los citados telespectadores* No olvidemos que 
el telespectador forma parte de una poblacldn que vive «i cons­
tante movimiento y cada vez mâs necesltada de actualizar sus 
exigencies y asplraciones*
Una cuestidn es que audiencia masiva de telespectadores ha— 
ga dejacidn de su propio yo, cayendo el Individus en el anoni- 
mato por las meras exigencias de la convivencia.
El hombre es celoso de su libertad personal, pero la convi— 
vencia con los demâs hombre s le exige una serie de ilimltadas 
dependencies• Otra cuestidn bien distinta es que esa audiencia
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maslva sea orlentada. No serfan, entonces, las exigencias de 
la convivencia los limites mâs visibles de la libertad indivi­
dual responsable, sino los intereses y los condielonamientos 
politicos, que buscarlan la singularidad y no la pluralidad de 
opiniones, en definitive, una coincidencia, una unidad en las 
actltudes y en los comportamientos•
Cuanto mayor es la insist encia en aprovechar todas las posi 
bilidades de dirigir u orientar la llamada "opinidn püblica" , 
mas eondicionados estarân los contenidos de la televisidn por 
intereses ajenos a los telespectadores.
SÜPÜE5T05 IDEOIOGICOS Y POLITICOS
Los supuestos ideoldgicos y politicos que estân preset es 
en las funciones eneomendadas a cualquiera de los Medios de Co 
municacidn Social y que, son dignos de respeto y consideracidn 
siempre y cuando no atenten a la integridad, la libertad de la 
persona y la pas y el bienestar de la sociedad, se hacen inme— 
diatamente insoportables e intolérables, especialmente cuando 
los medios se eoncentran y también cuando a cualquiera de esos 
medios le puede ser dado el tener en exclusive los contenidos 
y las audienclas»
La "imagen viva" que, a través de los satélites de comunica 
cién, nos ofrece a diaiio una panorémica, en importancia y dé­
tails, de los focos de actualidad noticiable, puede convertir- 
sé, no tardando mucho tiempo, en "imagen viva" que irâ de puer 
ta a puerta sin necesidad de utilizar los satélites como vehl- 
culos receptorea y transmisores, sino al amparo de una liber­
tad doméstiea y de une manipulacién y control individuales.
Los satélites de comunicacidn, no obstante, continuarân te—
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ni end o vlgencia para la traxsmlsidn en directe de aquellos eon- 
tenidoa televisivos que sean de interés Instanténeo y masivo* 
Esa televisidn de puerta a puerta, coyos contenidos se po- 
drdn seleccionar, elegir o rechazar a voluntad, xefuerza. Indu 
dablemente, la libertad del telespectador, pero puede dejarle 
indefenso y a merced de los grupos econdmicos que fabriquen los 
vidéocassettes y los videodiscos que son, œi primera y en dlti 
ma instancia, quienes impongan sus criterios selectivos para la 
fabricacidn de aquellos contenidos en ftincidn, principalmente, 
de buscar rentabilidades dptimas a sus inversiones financières* 
Estos grupos econdraioos a que nos referimos se convirtirlan 
asl en los principales defensores de class especial de li— 
bertad, la que se desentenderla del control y regulacidn exte­
rior de las telecomunicaciones para centrer su preocupacidn e 
interds en el domicilio de cada persona, imponiendo a las fami 
lias y a las naciones intereses convertidoe en una nueva forma 
de colonizaje ideoldgico y politico.
Todo ello significa, segdn entendemos nosotros, que los con 
tenidos de la televisidn exterior y de la televisidn "de puer­
ta a puerta" deben ser difundidos de acuerdo con una normatlva. 
Individual y colectivamente aceptada, que an^are, proteja y de 
fienda la independencia y la libertad de cualquier telespecta­
dor y de cualquier nacidn del mundo.
Porque nunca deben ser supeditados a fines politicos naoidos 
de poderosos intereses econdmicos —ya tengan aquellos fines ca­




Los telespectadores y las naciones precisan de las debidas 
garanties formales que son Imprescindlbles e Insustituibles pa 
ra respetar au independencia y su libertad. Conviene, en este 
sentido, œantener un criterio undnime, a nivel intemacional, 
en la no tolerancia y oposicidn a la intromisidn en la intimi- 
dad de las personas y de sus pueblos. Todo esto puede servir- 
nos para tener ideas claras, desde el principio, sobre una po­
sitiva solucidn de los problemas de la televisidn hoy exist en­
tes y de los que pudieran preaentarse ese dla tan prdximo de 
la televisidn de "puerta a puerta".
Estemos a favor de liberar los contenidos de la televisidn 
y a las personas receptoras de esos contenidos, de oqulvocas 
vinculaciones econdmicas y pollticas que pudieran afectarles 
en au integridad, independencia y libertad.
Mentras que los intereses econdmicos podrlan encarecer o 
regular el costs del material, de los equipos y de la realiza­
cidn de los contenidos de televisidn, los intereses politicos 
podrlan no mostrarse pairtidarios de los costes excepcionalmen- 
te bajos, alegando posiblemente, que esa baratura de costes ha 
rla inmediatamente realizable la televisidn "de puerta a puer­
ta", producidndose entonees el alejamiento y la independencia 
de los telespectadores, que escaparlan asl a las influenclas 
y los contrôles exteriores.
La participacidn de los telespectadores, a la que ya nos 
hemos referido anteriormente, en la decisidn y realizacidn de 
los contenidos de televisidn, parece claro que séria mâs inme­
diatamente posible con la televisidn "de puerta a puerta". Es­
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ta televisidn doméstiea, en una aegonda etapa de roda je, podrâ 
hacer también posible que el telespectador fabrique él miemo su 
programa o espacio preferido, utilizando como base material vd^ 
gen suminiatrado por la industrie y el comercio especializado. 
Este es el caso actual de los vidéocassettes.
Algo parecido viens ocurriendo ahora con las transparencias, 
cine amateur y cintae de cassettes, etc, que han posibilitado 
la autonomla de la persona en la seleccidn de access a conteni­
dos informativos, cultural es y récréatives, de acuerdo con sua 
gustos, exigencias y preferencias. Estas personas pueden ser 
las mismas que se independizarén, cada vez en mayor ndmero y en 
relacidn con estos importantes factores:
a).- Si se aplaza por mâs tienço su participacidn en la se— 
leccidn y realizacidn de los contenidos de la televi­
sidn»
b)»- SI esos contenidos no responden a sus necesidades y as- 
piraciones como telespectadores.
c)•- Si esos contenidos no estân actualizados, dosificados 
y equilibradoa•
Adenâs, interesa puntualizar y hacer una serie de considera- 
ciones en relacidn con la televisidn "de puerta a puerta".
1»- Eabrâ que eatimular y favorecer la estandarizacidn de la 
fabricacidn y de la comez*cializacldn de los conqponentes 
bâsicos.
2*— Poner los medios para frenar los monopolios y los exclu- 
slvismos»
3»- Lograr un bajo precio del material base necesario para 
la grabacidn de los programas y de los aparatos transmi-
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sores.
4*— Frocurar la slmplicldad en la técnlca y en los sistemas 
de grabacidn, asl como la facilidad en el manejo de los 
aparatos transmisores.
5.- Concretar las responsabilidades por los resultados que 
se han motivado a consecuencla del desarroUo y aplica- 
cidn de la tecnologia y la electrdnica a los Medios de 
Comunicacidn Social.
6.- Que la clencia y la tdcnica apHcadeis al desarrollo de 
los Medios de Comunicacidn Social, especialmente a los 
medios audiovisuales, sirvan siempre, en sus resultados, 
al bienestar de las personas y de los pueblos, sin dis— 
criminacidn alguna en funcidn de la religidn, nacionall 
dad, sexo, lengua, raza y edad.
7.— Que se garanties el derecho de opcidn del telespectador 
ante cualquier televisidn monopolists.
-"Desde un punto de vista puremente estadlstico, la televi­
sidn ha ido convirtidndose en algo asl como el objetivo mds 
esencial de nuestro tiempo libre. Mientras que poco a poco dis 
minula el radio de accidn vital del individuo, iba aumentando 
su predileceidn por el consumo televisivo, que llevaba ante los 
ojos del espectador lo que ocurrfa en los mds lejanos confines 
del mundo. EL ser humane se iba retrayendo, cada vez mds, en el 
interior de su habitdculo. Es asl que el publicists GQnter An­
ders podia afirmar que con la televisidn habla surgido un nue- 
vo tipo de individuo: el "ermitaflo multitudinario" del siglo 
veinte.
No extreha que, ante esta nueva realidad, los debates en
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torno a la cuestidn televlsiva y sus consecuenclas en la socle 
dad, asl como la agreslvldad qua hace gala, el punto mds con­
flict Ivo de toda la poldmica actual, hayan adqulrldo un cardc­
ter grave* Lo que mds se incrimina no es el hecho de que en los 
filmes y en los report a j es reales se presenten al pdblico esce 
nas de brutalidad, sino la frecuencia de las mismas, tanto si 
se trata de una cinta de las Hamas de "accidn" como si lo que 
se muestra es la agresidn real en reporta j es o Inf ormaclones 
diarias.
Nada mds cierto que esto, pues hace ya machos aSos que to­
dos estamos acostumbrados a las escenas de guerra y a la muer- 
te (Vietnam, etc) sin que por eso se nos utragante la comida.
A mds tarder ahora. nos dsmos cuenta de que el medio televisivo 
ha originado en el ser humano una postura de insensibilismoyco 
mo si lo que ocurre no le concemiara verdaderamoite* Es igual 
si lo que vemoe son nihos medio muertos de hambre en Biafra o 
los actos terroristes que se suceden continuamente o si se tra 
ta de imdgenes que huelen a caddver en las cailes de Eolwezi, 
todas estas noticiaa (parte de una realidad a la que, por otra 
partey no podemos renunciar) las "consumimos"como parte inté­
grante del programa televisivo diario, y no como graves dramas 
de la humanidad* Este fendmeno de Insembilizacidn producido por 
el medio es casi imposible de exterminarlo»
Como hemos dicho, en la medida que el espectador va consu— 
miendo continuamente la brutalidad llega un momento en que es 
muy dificil poder distinguir entre lo real y lo ficticio, con 
la consecuencia de que los mds perjudicados son los jdvenes y 
los psiquicamente débiles* Este es el peligro mds latente que
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créa la televisidn como fendmeno de psicologla de masa*
Al respecte, un aondeo realizado por cientlficos norteamerl- 
canos hace dos afîos y medio, did como resultado que los que dla 
riamente consumlan unes cualtro haras de televisidn, o mds, pa— 
reclan haher perdido en parte el sentido de la realidad,lo cual 
afectaba sobre todo a personas por debajo de los trelnta ahos*
La poldmlca en tomo a la agresidn que genera el medio tele 
visidn no es nueva. Se produjo ya durante los afios 1970/71 y 
con gran crudeza, hasta el punto que ocuparla a los legislado- 
res del pals.
No hay duda, no paran las series televisivas en que se intro 
ducen los mds évidentes actos de agresidn, que quedan en clara 
deuda con el hecho de .^ue las soluciones que presentan (a tra­
vds del colt o el rifle) se hallan, gener aiment e, fuera de todo 
contexto psicoldgico y social. Por otra parte, parece ^ue los 
cortoraetrajes policlacos baratos que suministran EE.DU. cunqilen 
para los directores de programa su cornet ido, de otro modo no los 
comprarlan, por muy baja que sea su calidad. Como p arec en que 
tambidn tengan que ser inq>rescindibles si se parte de las esta 
dlsticas de teleespectacidn para los referidos filmes. Pero no 
solamente por este motivo, sino tambidn, como hemos dicho, por 
los precios "tirados" a que se cotizan y vend en (a través de to 
da una red intemacional).
Porque hay que tener en cuenta que la agresidn es parte in­
tégrants de nuestra natural ez a y s^ ue la viol encia, por muy pué­
ril que pueda ser près ent ada, se hella. " (5)
UNA MEJOR TELEVISION PARA LOS NlfiOS
1.- El programa ha de estar adecuado, necesariamente, a las
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edades flslca y psfquica del nifio*
2.- Adaptacidn y explleacldn del programa, por el padre o 
la madre, cuando el chlco no alcance a coo^renderlo en 
su totalidad.
3*- Colocaxse cdmodamente sentado, frente al televisor y 
a una distancia de 4-6 metros aprozimadamente, procu- 
rando que el centro de la pantalla esté a la altura, en 
llnea recta, de los ojos.
4.- Que la habitacIdn donde esté instalado el televisor no 
permanezca en la mds compléta oscuridad, ni que exista 
exceso de luz&
5.- Eviter, al estar sentado, las postures incdmodas.
6.- No ver la televisidn durante el almuerzo o la cena,asi 
como durante el tienqjo deatinado al estudio, conviven- 
cia con la Familia, juegos, etc.
7.- Que no sean perturbadas las horas de sueho y de descan 
80 del niho, por un exceso de tiempo viendo televisidn*
üna mejor televisidn para los niflos requiers, necesaria e 
impreacindiblemente, por lo menos asi es nuestro parecer, de 
esta class o tipos de espacio:
a)*- Destinados a formar sn pslquismo.
b)*- Eneaminadoa a dlstraer sus pensamientos* (6)
o)*- Orientados para procurer el incremento de la capacidad 
intelectual y creadora.
d) »- Est rue turad os para impartir ensehanza con ayuda del 
maestro•
Hemos dicho ya en una ocasidn, que "la televisidn es buena 
para los niSos, los adolescentes y los jdvenes cuando propor—
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ciona a estos una ampliacidn de sus conocimientos générales, 
enriquece su vocabulario, desarrolla aflooiones y cualidades, 
es un modo positivo de ocupacidn del tiempo libre y sirve para 
la reereacidn y el entretenimiento* (7)
Los efectos negativos que producen los contenidos de los Me 
dios de Comunicacidn sobre las audieneias compuestas por nlhos, 
adolescentes y jdvenes, sdlo pueden evitarse -en unos casos— y 
atenuarse —en otros— mediants la preocupacidn seria que los pa 
dres, educadores, expertes, etc, traduzcan en una objetlvaoidn 
de la dimens idn del problema y en una concrecidn de ideas y de 
posibilidades para resolverlo.
Eacia esas ideas y posibilidades pretendemos llegar desde 
aquf .
Los efectos negatives a que hemos aludido anteriormente, 
son estos:
1.— La desparsonalizacidn y la uniformidad de la audiencia*
2.— La pasividad y la irreflexidn del sujeto receptor de 
los mensajes*
3*- Identificacidn con los valores del mercado *
4*— El descompromiso social*
5*— Confusidn entre realidad y ficcidn en el caso de la te­
levisidn.
6*— Mlmetismo con los eat ereotipos *
7*— Intrascendencia de las actitudes*
8.- Radicalizacidn y violencia de los comportamientos*
9*- Confusidn e inseguridad por el acceso prematuro al mun— 
do de los adultos*
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En el caso concreto de la televisidn, los efectos negati- 
"VOS sobre el pilblico infantil, quedan resehados asl:
a)*— La Familia tiende a copiar el "modelo" de Familia que 
le muestra un programa.
b).- Es el medio que mds Incide en la formacidn, el esfuer­
zo j la modificacidn de opiniones, actltudes, hdbltos, 
gustos, valores, en fin, peut as de comport amiento de 
grandes masas de poKLacidn. (8)
c).- Cambia la ocupacidn del tiempo libre.
d).- Créa cultura para mayorfas y choca con el sistema de 
valores tradicionales de un pals.
e).— Impide el dldlogo y la comunicacidn familiar durante 
y despuls de las comidas.
f).— La rlqueza de su lenguaje, que conjuga ritmo, imdge­
nes, sonidos y colores, son caracterlsticas que le han 
permit ido permaneeer como hudsped obligado en el seno 
del hogar. (g)
Estos efectos négatives pueden ser evitados%
1.- k partir del instante en que los peidres dejen de con- 
ferlr a la televisidn, dentro del hogar, funciones que 
en parte, les puedan sustituir.
2.— Selecoionando los contenidos y la calidad de los pro— 
gramas mediants la orientacidn direct a de los padres 
que utilizardn esos criterios con la finalidad del mu— 
tuo enriquecimiento oomunicativo, hijos—padres, padres 
-hijos.
3.— Participando, con un criterio definido, en la crltica 
de los programas exist ent es y en la asesorla de laprp
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gramacldn de futuroa espaclos.
Pero para todo ello es necesario:
a ) Q a e  los padres no transfleran a la televisidn sus debe 
res J responsabilidades.
b ) Que no se abandons en una negative pasividad de dar to 
do por bueno.
c).- Que sep an y quieran reaccionar ante la imagen, el sonl 
do y el color que, en ocasiones, dan forma a mensajes 
equlvocos o mal intencionados.
Estamos de acuerdo con Marla Dolores de Âsls cuando aflrma 
que "el sistema de valores transmitido por la Familia es el 
principal responsable de la aceptacidn o del reohazo de un pro 
grama televisivo." (10)
En lo que se refiere al niho, tambidn se hace necesario:
1.- El desarrollo de la tabla de valores del niha no puede 
depender exclusivamente de la televisidn.
2.- EL niho no debe consumir, porque al, lo que le dice la 
televisidn que consuma, sino que ha de aprender y saber consu­
mir aquello que responds a sus necesidades necesarias y no in- 
necesarias.
3.- Los nihos no deben continuer siendo,'de manera desorde— 
nada y andrquica, los mayores consumidores de televisidn.
4.- Hay que procurer, desde ahora en adelante, que el mayor 
o mener intends del niho por la televisidn no aumente o descien 
da en fUncidn del status socio—econdmico de la Familia, sino 
en funcidn del intends y calidad de la programacidn.
5.- EL niho no debe sustituir el estudio, el juego, el de- 
porte, el sueho, la comida, etc por ver televisidn, sino que
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ha de encontrar en la televisidn un complemento incitador o 
gulador de aquellas actividades*
6*- El niho no debe eonfundir las imdgenes reales, con las 
imdgenes ficticiaa, para que asl no haya lugar a que pueda in­
terpréter la realidad como un entretenimiento y el entreteni- 
Btiento somo un hecho real»
7.- La visidn de los programas de televisidn no iaipedird, 
bajo ningdn aspecto, la vida intima de la Familia» La televi­
sidn, por tanto, no debe trastomar a las personas mayores su 
orden de vida, eje del cual es la voc^ldn de padres y la vida 
Intima de Familia que orece paralela a esa vocacidn» (il)
0BJETI70S DRSEA-Rr.ES?
Uha mejor televisidn para los nihos debiera alcanzar ya, en 
nuestro pais, estos objetivos dessables:
a) »- Posibilitar la co educacidn y la convivencia nobles en­
tre los jdvenes de ambos sezos» (12)
b)»— Inlciacidn a la comprensidn del cine como arte y como 
espectdculo*
c)•- Orientar bien el espiritu de competencia, como resorte 
para mover la voluntad y el celo de los chicos»
d)»- Que el padre de Familia y el educador trabajen con juta 
mente en explicar y demostrar determinadas ideas mani— 
festadas en imdgeiea»
e) Que la ver dad del niho no sea exclus ivament e resultado 
de las cosas reales que dl ha visto en televisidn»
f) •- Los padres de Familia y los educadores han de suplir,
con su magisterio, la visidn y la retencidn parcial de 
imdgenes por el niho» T serin diligentes y oportunos
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cuando se trate de llenar las lagunas informativas y 
culturales que aquella visidn parcial puede producir 
en la mente del niho.
g).- Ver o no ver la televisidn no debe convertirse en un 
premio o en un castigo para los nihos. Comportarse asl 
denunciarla falta de cardcter por parte de los padres. 
Antes bien, el niho debe ser educado en la valoracidn 
de lo que le conviene de la televisidn, procurando los 
padres que cada dla ad qui era el muchacbo una mds com­
pléta conciencia de responsabilidad en tal sentido.
h).— Los padres y educadores pondrdn especial cuidado en eyi 
tar que las deducciones personales de los nihos sean 
falsas, porque se apoyen linicamente en la reaccidn efec 
tiva que les ha producido a estos dltimos ver en la t^ 
leviaidn determinados espacios o programas.
LA CO&HJNICACION EDUCAIIVA
Al hablar de "la comunicacidn educativa como una altemati— 
va coherent e en la reestructuracidn del sistema educaoional", 
nosotros partimos de esta premisa fundamental: educadores y c^ 
municadores tenemos que coincidir, a nivel de ideas, de acti'to 
des, etc, &i lo funcional y en lo opérâtivo, para una revisidn 
y reestructuracidn del sistema educaoional que hoy estd en vi­
gor. Es necesario llegar a una reconversidn mental, a un con - 
vencimiento plenc, al sentimiento de que el sistema educative 
ha hecho quiebra por dos euestiones, entre otras, para nosotros 
principales:
a).- Porque no "comunica" al hombre con los derechos, debe- 
res y exigencias de eu tiempo.
—           ________________
!))•- Forque no lo Integra j responsablllza en sociedad.
En gran medida parece como si se educara para una sociedad 
que ha comenzado a vlvlr el future, en el presente.
PROPOS ITO INIClAIi
Pensamos que ha llegado el memento de que la llamada "eduoa- 
cl(5n informal” -tdcnieas, métodos j contenidos de les Medios de 
Comunicacidn Social— dehe userse para reforzGur, complementary 
actualizar la ”educaci<5n formal” -as! llamada hasta ahora a la 
educacidn inqpartida desde las aulas— 7 para elevar el nival erf 
tico 7 cultural de todos los ciudadanosÿ con cardcter permanen­
te.
La nueva "educacidn informal” -Comunicacidn éducative-, tal 
como noaotros la entendemos, debs sers
1.- Un instrumente, unos medios, un sistema de sociabilidad 
para la persona.
2.- Oh cauce para que la persona, actualizada, documentada, 
pueda formerse su propia opinidn, de una forma conscien­
te 7 objetiva.
3.- Uh marco suscitador de aotitudes que favorezca la inte- 
gracidn de todos 7 cada uno de les ciudadanos, en la edu 
cacidn 7 la cultura, asl como su promocidn desde estas 
Areas,
PLARTEAMIEITTOS PEEVIOS
En este propdsito inicial distinguimos los siguientes plan— 
teamientoss
a).- Algunos Medios de Comunicacidn Social —Radio 7 Televi- 
sidn preferentemente- pueden utilizarse, 7 asi viene 
ocurriendo, como auxiliares de la tarea educative for-
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meil y como generadores de laa opiniones objetivamente 
crlticas*
b).- La Comunicacidn y la Informacidn, a travds de sus tdc- 
nicas, mdtodos y contenidos, hacen mds sugestiva, dind 
mica, atractiva e interesante la llamada "educacidn for 
mal” y, al miamo tiempo, moviliza a la persona para que 
dsta salte a la accidn, desde el pasivismo, a la parti 
cipacidn, desde el descompromiso y la inercia mental,a 
la iniciativa y la creatividad.
c).- La Comunicacidn y la Informacidn, incardinadas en la 
"educacidn formal”, documentan mds efizcamente la oiiw 
tacidn Tocacional, aportan criterios de racionalidad pa 
ra una mejor eleccidn y sensibiliza y compromets a la 
persona con aquellas adreas de la vida social y oomuzil 
taria donde la llamada y la ocupacidn en un quehacer ob 
jetivado, eiupieza por ser fundaments de una conciencia 
social responsable,
d),- La comunicacidn educativa que nosotros propugnamo3,sus 
cita nuevas actitudes en la persona y no el cerril in­
dividual ismo que se desinteresa del bien comdn, rehuyen 
do todo aquello que implies una responsabilidad Indlvl 
dual y social.
e).— La comunicacidn educativa presents dates suficientes, 
actuales, exactes, objetivos y ciertoa que ayudan al 
educando a elaborar un julcio crltico, mds complete, 
sobre aquellos aconteclmientos que import an para el d_e 
sarrollo de la comunidad.
f ) .— La comunicacidn educativa nos dard la pautas para las
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actitudes dindmlcas de osmblo; posiciones firmes de so 
lidaridad; audacia y responsabilidad en la participa - 
ci<5n para mejorar a la persona y a la sociedad.
g).- la comunicacidn educativa cue nosotros propugnamos,de 
be desarrollar en el educando, principalmente, su capa 
cidad expresiva y comprensiva; en definitive, sus posi 
bilidades de didlogo y de integracidn en sociedad.
PROPOS nos INICIALES
Es propdsito inicial nuestro, cuando por vez primera se ha— 
bla de ”comunicacidn educativa", estudiart
1.- La interrelacidn de los planteamientos de la Comunica­
cidn y de la Informacidn, con los procèsos de tlpo di- 
ddctico y cultural.
2.- Âveriguar, si existe o no, un coepus de conocimientos 
-en la comunicacidn, en la informacidn y en la educa­
cidn— de donde crear el sistema y el mdtodo de la Co­
municacidn educativa.
3.- Le qud manera la Comunicacidn y la Informacidn debe in 
sert arse en los Planes de educacidn.
4«- La convocatoria de encuentros para comunicdlogos y pe— 
dagogos.
OBJETIVOS A MEDIO PLA20
Los objetivos que proponemos,a medio plazo, son:
a).- Convocar el primer encuentro nacional de Comunicacidn 
educativa.
b).- Proseguir la elaboracidn de estudios comparativos so­
bre la eficacia y resultados derivados de la utiliza- 
cidn de dlferentes Medios de Comunicacidn Social, tan
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to en la educacidn "formai", como en la educacidn "infor­
mai".
c).- Crear las bases documentaies para la elaboracidn de una 
Fslcopedagogla de la Comunicacidn educativa.
d).- Objetivizar los posibles principles de lo que séria una 
Teorla de los contenidos y de los efectos de la Comuni— 
cacidn educativa.
e)•- Evaluacidn de los medios destinados a Comunicacidn edu­
cativa en Espa&a y prospeccidn de las necesidades rea- 
les.
f).- Intente de aproximacidn a las respuestas que postula el 
qud, por qud y para qud de la Comunicacidn educativa.
OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Los objetivos que proponemos, a largo plazo, son:
a).- Incardinacidn, integracidn en el sistema "formai" de 
educacidn, de la metodologla y de la tdcnica comunica— 
cional.
b).- Superar la conc^cidn de una educacidn limitada en el 
tiempo (edad escolar) y encerrada en el espacio (cen - 
tros escolares).
c)Conoebir la "nueva" educacidn desde una perspectiva de 
reflexidn crltica y de dialdctica social.
d).- Transformer los tradlcionales sistemas educativos "ce— 
rrados", en sistemas ablertos -aula sin muros, de Mac 
Lujan- en funcidn de la fenomenologla y dindmica social.
e).— Democratizar la planificacidn y la gestidn de la educa­
cidn, desde una perspectiva comunicacional.
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f).- Asegurar la mds amplia partieipacién del sujeto en su 
propia realizacidn, en el marco de la educacidn y la 
cultura, desde la comunicacidn persona e interperso­
nal.
g).- Froveer, a travds de la Comunicacidn y de la Informa­
cidn, incardinadas en un coneepto y en unos planes re 
novados de la Educacidn, de un variedo espectro de qg 
ciones y de programas que posibiliten el ejercicio de 
la orientacidn vocacional y de la libertad de desarro 
llo de la profesidn o el quehacer subsiguiente.
h)»- Crear una metodologla adecuada que permits obtener de 
los Medios de Comunicacidn Social el mdximo bénéficie 
en favor de la elevacidn del nivel de educacidn y de 
cultura, en todos los ciudadanos.
AETECEDENIES
En nuestro estudio "Actividades extraescolares e influencia 
de los Medios de Comunicacidn Social en la vida del niSo”. Pun 
toa de vista y recomendaciones para un programs de trabajo.(]% 
drid, 8 Foviembre 1976) venlamos a concretar aspectos y eues— 
tiones de lo ^ue para nosotros era ya una preocupacidn formel, 
desde tiempo at rds: la comunicacidn educativa.
En el estudio de referencia se decla:
El Medio de comunicacidn ho debe suplantar al profesor en 
la tarea educativa, sino que ha de ser, para el profesor, ins 
trumento auxiliar y complementario de esa tarea.
Hay que estudiar los Medios de Comunicacidn en funcidn de 
su valor en la enseüanza y en las actividades eztraescolares •
La actividad extraescolar, desarrollada con técnicas y con-
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tenidoa propios de loa Medios de Comunicacidn Social, ha de ar 
monizar las exigencias de recreacidn y de fomacidn de la per— 
sonalidad.
La programacidn de la accidn educativa ha de incorporar la 
comunicacidn y la informacidn a la escuela y ha de saber utili 
aar loa Medios de Comunicacidn y el tratamiento de la Informa­
cidn de actualidad, en la nueva pedagogfa.
Los Medios de Comunicacidn Social, utilizados en la educa­
cidn, deben procurar: actualizar los conocimientos, interrela- 
cionar laa diferentes materias, comprender los fendmenos socia 
lea, enriquecer la lengua y faverseer la construccidn del len- 
guaje, despertar y formar el esplritu crltico.
Solicitâmes una utilizacidn generalizada de loa Medios de 
Comunicacidn Social como instrumentos favorecedores de las ac— 
tivddades extraescolares, en cada centre docente, a nivel de 
EGB, BDP y COO.
A travds de los Medios de Comunicacidn Social, como instru­
ment os cooperadores, que no son instrumentes exclusivistas ni 
excluyentes en el proceso general de la educacidn, la Bamilia 
y los educadores, con la colaboracidn de los comunicdlogos y 
de los informadores, ban de procurar que el niSo vaya pensando 
por si mismo y aprenda a administrer, dl mismo, su dignidad y 
su libertad, con responsabilidad.
El 2 de Octubre de 1969, en el periddico "Stuttgarter Zei- 
tung", se eecriblas
—"La escuela debe facilitar al joven la comprensidn del muy 
complicado y diferenciado mundo on que se levants. Esto ocurre 
no sdlô, pero principaimente, por la transmisidn de conocimien
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tos en las dlferentee aslgnatnras y por la reflexidn y dlscu- 
aldn crltica de la tradicidn cultural.
El maestro sdlo puede educar para el trabajo intelectual bon 
rado y fecundo si estimula la conciencia crltica de loa educan 
doe.
Los Uamados valores éducatives de oeurdoter obligatorio o 
definitivo, no deben ni pueden ser aceptados reverentemente, si 
no examinados crlticamente y probando la autenticidad de su c<m 
tenido.
La educacidn en la escuela se alcanza la comunicacidn de 
hombre a hombre,"
Quede claro, que no es nuestra intencidn «itrar en los pro- 
legdmenes de lo que eerla el inicio de una discusidn sobre edu 
cacidn e ideologla, sino que una vez mds, deseamos reafirmar- 
nos en nuestro criterio, anteriormente manifestado, de que hoy 
es inconcebible una educacidn para el future, sin contar en la 
planificacidn y desarrollo posterior de esa educacidn, con la 
Comunicacidn y con la Informacidn; mds concretamente, con lo 
que nosotros llamamos Comunicacidn educativa.
FIE DE LA COMÜHICACIOR EDHCAEIVA
Bay que plant ears e la educacidn como un asunto de comunica­
cidn y de informacidn.
La comunicacidn docente ha puesto el acento, hasta ahora,en 
la utilizacidn de la tecnologla, pero no mi cdmo articular la 
estiuctura de la comunicacidn en la funcidn pedagdgica y en cd 
mo complement GUT y actualizar los conocimientos adquiridos en 
las aulas, mediants la documentacidn informative.
La educacidn es una accidn de comunicacidn y de informacidn;
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en definitiva, la educacidn es un proceso dindmlco.
Fo se aprende de una sola vez y para siempre,
Fo se aprende una sola cosa sin interrelacidn con las demds 
cosas.
Fo se aprende saberes que no pueden eontrastarse y transmi- 
tirse.
Sdlo se puede educar para el trabajo intelectual, para la 
comprensidn de lo actual y para el didlogo social, a partir de 
un estlmulo de la conciencia crltica de los educandos.
La transmisidn de conocimientos y la reflexidn y discusidn 
crltica de la tradicidn cultural y de la actualidad noticiable 
o noticiosa es, fundamentalmente, un proceso de comunicacidn. 
For ello, no puede existir contradiocidn entre politloa de edg 
cacidn y politica de comunicacidn»
Las desigualdades referidas a la educacidn, no deben contl— 
nuar siendo acbacables a factures sociales, econdmicos, pslqul 
CCS, etc» Esas barreras educativas son, en el fondo, obstâcu- 
los indiscutibles, obstdculos formules de incomunicacidn»
Pero qud fin inmediato> y qud otros fines queremos perseguir 
con la Comunicacidn educativa?»••
Con la Comunicacidn educativa noaotros pretendemos perse - 
guir estes finest
1.— üha dilatacidn razonables de la capacidad de imaginacidn 
reflexidn, entendlmiento y didlogo en el individuo»
2»— La capacidad de distlnguir, comprender, analizar, slntg 
tizar y expresar los hechos, las ideas y las opiniones. 
3 Enriquecer la solidaridad social desde al altemativa 
que ofrece la teorla, la tdcnica, la estructura y los
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mdrtodos de la comunicacidn, a la educacidn»
4.- Blnamizar el proceso edueaoional desde la perspectiva 
comunicacional»
5»- Objetivar aquello que se ensefia y aprende, comunicdndo- 
lo y comunicdndolo bien» 
tTna educacidn "oomunicada", una educacidn "comunicativa", 
una comunicacidn educativa, en definitive, como la que nosotros 
venimos proponiendc, ha de hacerposibles
a)»- (jus el sujeto que es objeto de esta "ciencia" asuma ac 
titudes y decisiones, intelectual, faumana y socieQjnen- 
te coherentes y responsables en funcidn del proceso de 
evolucidn y cambio que caracteriza a la sociedad, en 
el tiempo presents»
b).- Que el sujeto que es objeto de esta "ciencia" asuma la 
capacidad de dialogar, como requisite Imprescindlble 
para el desarrollo de las relaciones y de las comunica 
ciones humanae y sociales»
c)»- Que el sujeto que es objeto de esta "ciencia" enriquez 
ca a la comunidad con una aportacidn de cultura, perma 
nentemente renovada»
5ÏÏJEI0 AGEHTE Y 3ÜJET0 FACIEHTE
Una politisa de Comunicacidn educativa como la que preten­
demos desarrollar, somos conscientes de que no se puede acome 
ter sin tener previamente en cuenta:
1.- La realidad del vigente sistema educative y la convé - 
niencia de au adapt acidn a las exigencias de una socle 
dad de Aituro»
2»- La realidad del sistema comunicacional en funcidn de
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las necesidades y aspiraciones légitimas de las perso­
nas y de la sociedad, en funcidn de aquellas posibilida 
des de didlogo y de intercambio de mensajes.
3»- Los factores psicoldgicos y de otra naturaleza, de los 
sujetos agentes y de los sujetos pacientes implicados 
en la citada Comunicacidn educativa»
Los comunicdlogoa, los informadores, loa especialistas y 
expertes en teorla de la Comunicacidn y de la Informacidn, de­
seamos aportar nuestros datoa, estudios y experiencias a los 
educadores y concretizarlos en lo que ya, inicialmente, nos 
atrevemos a llamar una Pedagogla comunicacional»
Pretendemos enmendar, corregir, perfeccionar mdtodos, siste 
mas y tdcnictts hasta ahora empleadas para la transmisidn de co 
nocimientos, desde una posicidn de encuentro y colaboracidn 
-educadores y comunicdlogos- que tan necesaria y beneficiosa 
resultarla para ambaa partes»
Nosotros pretendemos que, en unos Planes de educacidn actua 
lizados de acuerdo con las necesidades y exigencias de la per­
sona y de la sociedad, la perceptible y creciente influencia 
de la Comunicacidn y de la Informacidn en la sociedad, como va 
lores educativos, culturales y récréatives, sean formalmente 
teoidas en cuenta.
Hay que dejar definitivamente claro que, en la escuela, d  
individuo no recibe la formacldn y la informacidn totales» Que 
el individuo neeesita vivir "conectado", relacionado, conmnicg 
do con los hechos, las ideas y las realidades de su tiempo,pa­
ra que no exista desfase entre los conocimientos adquiridos en 
el "aula con muros" y los conocimientos, aceleradamente acumu-
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lados en el "aula sin muros". for eeo hay que llenar las pre— 
tensiones de educacidn, cultura, de informacidn, mds alld del 
recinto, c err ado hasta ahora a los comunicdlogos y a los infor 
madores, de las aulas* T ello impone una correccidn hdsica, a 
corto plazo, de las relaciones pedagogos-comunicdlogoa.
En el "Convenio de la UNESCO sobre la eliminacidn de la dis 
criminacidn racial en el campo de la Educacidn", se dice:
Ctmsiderar como objetivo primordial de la educacidn el de— 
sarrollo de la personalidad humana y la conaolidacidn del res- 
peto a los der echos y libertades fundament ales *
Asegurar que la educacidn sirva a la causa del entendimlento 
mtatuo, la tolerancia y la amistad entre todos los pueblos, gxu 
pos dtnicos y religiosos, asl como a la causa del desarrollo de 
la Organizacidn de las Naciones Unidas, en intends de la salva 
guarda de la paz.
Qud buscamoa nosotros?*.*
El "modelo" que resuite de la relacidn entre la oomunicacidh 
-informacidn y la educacidn; en definitive, y una vez mds, la 
comunicacidn educativa»
De todo lo que hemos dicho aqui se desprendet
a) •- Que la Comunicacidn educativa subre un drea psicoldgi-
ca, pedagdgica, socioldgica y politico-cultural, no fi 
jada hasta ahora»
b)»- Que persigue una actualizacidn y robustecimiento delco 
nocimiento, posibilidades y capacidad del individuo en 
el marco de su tiempo social e histdrico.
c)»— Que pone el acento en potenciar la capacidad de refie— 
xidn, de didlogo, de respuesta de la persona, con lo
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cual, el sujeto paciente o persona comunicada, o per­
sona educada, se convierte, a su vez, en persona coim 
nlcadora, persona agente, persona educadora.
d)«- A diferencia de la Informacidn a secas, la Comunica­
cidn educativa rompe la paslvidad, el desoonpromiso W  
bitual en determinados sujetos receptores, robusteci% 
do su dignidad j su personalidad al capacitarlo e in- 
eorporarlo al didlogo social.
Tengamos en cuenta que:
La Comunicacidn educativa —la comunicacidn entendida desde 
una perspectiva humana, pedagdgica j social, principalmente - 
es el "poder", la "capacidad" que se da al sujeto paciente -por 
el sujeto agente- para que ejerza en dl un efecto y para que 
arranque de dl una accidn, una respuesta, pedagdgicamente con- 
cebida.
for esc, entendemos que, la Comunicacidn educativa, desde 
la perspectiva del llamado sujeto naciente» ha de hacer posi- 
ble:
1.- La documentacidn objetiva y veraz de lo que es comuni— 
cado.
2.- Criterio de selectividad para distinguir entre la can- 
tidad, la diversidad y la complejidad de contenidos a 
comunicar.
3.- Necesidad de un eonoeimiento de la actualidad para or­
ganizer y complementer su vida individual y su vida co> 
lectiva o social*
4*— Desarrollo éducative—cultural del sujeto paciente y eg 
tlmulo para su integracidn y eompromiso en la sociedad.
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5.- Como respuesta a las necesidades InformâtIvo-eduoatIvas 
del Individuo y de la sociedad, en el tiempo actual y 
en el tiempo futuro »
6«— Estudio de la Comunicacidn educativa y de sus inciden- 
cias y motivaciones en Individuo s y en sociedades de ca 
raoteristicas culturales y de otra naturaleza, distin­
tas.
7»— Andlisis y medida de loa efectos que la Comunicacidn 
educativa produce en el individuo y en la sociedad, so­
bre posibles objetivoa, previamente definidoa.
Todo un programs, como vemos, para consolidar, de una vez 
por todas, la necesaria relacidn y colaboracidn entre comuni— 
cdlogos y pedagogos y viciversa.
PROCESO COMUNICACIONAL Y PROCESO EDÜCATIYO
Si aceptamos la definicidn generalizada de que Cultura es 
el intercambio eolectivo de conocimientos; de que Comunicacidn 
es el medio, intrumento para el intercambio de noticias, llega 
mos a la fâcil conclusidn de que la Comunicacidn es el véhicu­
le natural de la cultura y de la educacidn, independientemen­
te del hecho de ser, la propia Comunicacidn, tambidn cultura y 
educacidn, en eierta y significativa manera.
Hoy résulta évidents la influencia de la s ituacidn social, 
gendricamente entendida, sobre la cultura, la educacidn, la 
comunicacidn y la informacidn, pero no siempre ocurre que los 
pedagogos de aquellas "ciencias" o materias, adaptan sus ca- 
racteristicas y peculiaridades a la demanda y ritmo exigentes 
de la sociedad.
Hoy se impone la revisidn del sistema tradicional de educa-
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cldn, porqae existe la creencia, bastante generalizada, de que 
algo ha hecho quiebra en ese sistema.
La educacidn, concebida para instruir a. una sociedad de fu­
ture y no de pasado, précisa del apoyo, de la concurrencla de 
aquellos otros sistemas, medios y "ciencias" que tienen mayor 
poder de persuasidn, de difusidn, de favorecer el didlogo, de 
influencia cbi el individuo y en la sociedad.
Estamos persuadidoa de que la.Comunicacidn y la Informacidn 
cumplen un papel servicial en bénéficie del perfeccionamiento 
de la cultura y de la educacidn de la persona. Asl empieza a 
explicarse que la interrelacidn comunicacidn-educacidn haya ad 
quirido dit imam ente une gran dimensidn y sea motive de preocu— 
pacidn y estudio para comunicdlogos y para pedagogos.
Los factores de interrelacidn comunicacidn-educacidn o vice 
versa hay que encontrarlos, segdn entendemos nosotros, a partir 
de estas consideraciones mds importantes:
a)Consideracidn de las técnicas y de la metodologla co­
municacional en el proceso éducative mismo.
b)•— Consideracidn de las técnicas y de la metodologla co­
municacional como una "educacidn* informai o marginal, 
independiente del proceso educative tradicionalmente 
considerado.
c).— Consideracidn de las técnicas y de la metodologla co­
municacional como un complemento o ayuda del proceso 
educativo,
De todas formas se hace necesarlo distinguir que, mientras 
en la "educacidn formai" hay que tener en cuenta el contexte 
individual, personal para poder préciser efectos y grades de
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influencia, en la "educacidn informai” —adquirida en la comu­
nicacidn o mediante la ayuda de los Medios de Comunicacidn So­
cial— Importa mds tener en cuenta el contexte social para valo 
rar aquellos efectos e influencias.
En el proceso de interrelacidn comunicacidn-educacidn, in- 






6.- El medio o instrumente que se utiliza en el proceso co­
municacional. Cada medio, se recuerda, con unas caractg 
rlsticas y unas limitaeiones expresivas muy definidas.
7.— Los mensajes que, a travds de unos determinados conteni 
dos, son difundidos a travds del medio.
8.- Las actitudes y predisposiciones psicoldgicas de la au- 
diencia.
9.- Las relaciones personales, de oardcter grupaX o no, etc.
Ltt comunicacidn, como poder sugestivo, como fuerza para mo­
ver a la accidn y como estructura oapaz de propiciar el didlo— 
go, la capacidad de reflexidn, la capacidad crltica y la adqu± 
sicidn de criterios de opinidn, esté estrechamente interrela- 
oionada con la educacidn que habrd que conoebir para un bombre 
y para un tiempo nuevo.
Forque la comunicacidn inqplica tanto la vida personal -pen— 
samiento y sentimiento— , como la vida social.
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Pensamos que la vida total del hombre es un proceso const^ 
te de comunicacidn y que, cuando ese proceso es aiterado o cog. 
dlclonado, la dignidad y la libertad de la persona es menosprg 
ciada e incapacitada para su desarrollo pleno y autoafirmacidn.
CQTjITTNICACION EDÜCAIIVA FERSONALIZADA Y COLECTIYA
Laa peculiaridades pslquicas y sociales son los déterminan­
tes que configurarfan el marco en el que pudiera hacerse reali 
dad una Comunicacidn educativa destinada a la persona y una Co 
munioacidn educativa referida a la sociedad o a la colectivi- 
dad en general.
Considérâmes a los Medios de Comunicacidn Social:
a).— Como instrumentes posibles, en si mismoa, de educacidn 
informai, utilizados con cardcter individual o colecti 
vo.
b).- Como instrumentes auxiliares o colaboradores en la edu 
cacidn formai.
c).— Como instrumentos adecuados, a travds de unos conteni­
dos especfficos, para la formacldn y el contraste de 
opinidn.
d).- Como instrumentes que sirven para sensibilizar, com- 
prometer y ubicar al hombre en sociedad; en définiti— 
va, para que la persona se entusiasme y se comprometa 
por el bien comdn.
e).— Como instrumentes que popularizan los procesos de di— 
vulgacidn de la ciencia y la cultura.
La part ioip acidn y no la pas ividad de la persona, es la pre 
misa mds importante de la Comunicacidn educativa que aqui pro 
pugnamos. Pero para alertar esa participacidn es necesarlo
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ofrecer a la persona modelos atractlvos de responsabillzacldn, 
81180itando en ella nuevas actitudes ante la vida, ante la co— 
munidad o reconvirtiendo actitudes deterioradas o dormidas.
Pensamos que el individualisme, en si mismo, es el obstdcu- 
lo mds serio de la Comunicacidn en general y, pazticularmente, 
de la Comunicacidn educativa.
La dignificacidn de la persona y el profundo respeto a su 
libertad, que ha de traducirse en un permanente ejenq>lo de so­
lidaridad humana y social, son otras las exigencias mds princi 
pales que conlleva tanto la Comunicacidn educativa personaliza 
da, como la Comunicacidn educativa coleotiva.
En este proceso de Comunicacidn educativa para la persona o 
para la sociedad, nunca se ha de rehuir todo lo que inq)lique, 
de alguna manera, una responsabilidad individual o una respon— 
sabilidad social, como ya se desprende del contexte de nuestras 
palabras anteriores.
Si aceptamos que las ideas, los sentimientos, las actitudes, 
las aspiraciones, los trabajos. son factores movilizadores que 
inciden en el cambio de la sociedad y en la evolucidn de la ci 
vilizacidn, la Comunicacidn educativa debe asegureir, mediante 
la transmisidn de un sistema de vailores -sentido y vivid e- el 
protagonismo consciente y responsable del individuo en el pro 
eeso necesario para adquirir educacidn, cultura, informacidn.
La Comunicacidn educativa pexsonalizada debe esforzarse en 
alcanzor:
1.- Posiciones sérias y firmes de autoafirmacidn individual,
2.- Criterios objetivables de solidaridad.
3.- Pautas de reflexidn, comprensidn y didlogo.
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La Comunicacidn educativa personalizada serd mds efectlva, 
cuanto mds se adapte a los caractères plurales j diverses de 
loa individuos, considéré el marco de sua vivencias y de su ha 
hitat, sea impartida con prestigio,
ïïna vez mds hemos de hacer una preciaidn que nos parece im­
portante: la Comunicacidn educativa no persigue una acumulaeidn 
de saberes, informai y andrquicamente adquiridos, sino una corn 
plementariedad y una dinamicidad .de los saberes ya formalmente 
adquiridos. De los saberes adquiridos, al margen de las tdcni— 
cas, los mdtodos y los instrumentos propios de la Comunicacidn 
y, en algunos casos, de la Informacidn.
Se ha dicho que la Educacidn es la cualidad que peifecciona 
al ser, no en su ausencia, sino en su manera de obrar. Pues 
bien, la Comunicacidn educativa prêt end e que el ser no se sien 
ta solo, desligado, descomprometido con respecto a loa demâs 
seres, sino que se enriquezca a si mismo y a los demds, en ese 
ir hacidndose -ir actualizdndose, ir comunicdndose- y hacer, 
en ese comunicar y ester comunicado.
La Comunicacidn educativa personalizada no se interesa por 
las uilidad de lo "comunicado", sino por el "sentido" que pa­
ra la vida de la persona tienen los aprendizajes comunicados.
La Comunicacidn educativa personalizada p retende seleccio— 
nar, del vasto conjunto de saberes, lo que es esencial para la 
persona y, ademds, desarrollar su aptitud para adquirir y utl 
lizar conocimientos continuamente, para tener capacidad de se— 
leccidn, crltica y comprensidn sobre los aconteclmientos que 
se producen en el tiempo présenté, pero con perspectiva de pro 
yeccidn hacia el future.
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La Contunicacldn educativa personalizada -o coleetiva, segdn 
los casos— ha de esforzarse en el conocimiento de la Administra 
cidn de un pals ; la insercidn del Individuo en las institucio— 
nes que representan y modelan a la sociedad; la disposicidn mra 
tal favorable a compartir experiencias, actitudes, preceptos y 
creencias con otros hombres; la adecuada formacidn de los sen^ 
dos por la utilizacidn del lengua je y la valoracidn de la ima- 
gen, etc.
EL PRIMER SMINARIO SOBRE COMUNICACION EDUCATIVA
En el Departamento de Informacidn de la Facultad de Ciencias 
de la Informacidn, de la Universidad Complutense de Madrid, ye 
nimos dirigiendo el Seminario sobre "Comunicacidn educativa".
La temdtica que estamos estudiando, en el citado Seminario, 
es la siguientes
1.- Definicidn de Comunicacidn educativa.
2.- Estructura de la Comunicacidn educativa.
3.- Objeto de la Comunicacidn educativa.
4.- Fin inmediato y otros fines de la Comunicacidn educati­
va.
5.- El sujeto agente y el sujeto paciente en la Comunicad6s 
educativa.
6.- Relacidn entre proceso comunicacional y proceso educald 
vo.
7.- Comunicacidn educativa personalizada y colectiva.
8.- Actitudes y condicionamientos en la Comunicacidn educa­
tiva.
9.- Valor pedagdgico de la Comunicacidn educativa.
10.-Valor cientlfico de la Comunicacidn educativa.
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11.- Anâliaia de las caracterlsticaa diferenciadoras de ca­
da Medios de Comunicacidn Social, como portadores de 
educacidn y cultura.
12.- La tecnologla y la electrdnicat su utilizacidn en la 
Comunicacidn educativa*
13.- Bases para una pedagogla de, la hsiata ahora llamada 
educacidn informai, la Comunicacidn educativa.
14.— La Comunicacidn en el marco de la educacidn permanente.
15.— La Comunicacidn en el marco del reciclaje.
16.- Comunicacidn educativa y marco socio-polltico.
17.- Comunicacidn y ensehamza programeda.
18.- Formacidn de educadores especializados en Comunicacidn 
educativa.
19.- La Comunicacidn educativa en la formacidn profesional»
20.- La Comunicacidn educativa y autoevaluacidn del propio 
aprendizaje.
21.- Comunicacidn educativa y Prensa diddetica.
22.— La Comunicacidn educativa como una aport acidn mds a la 
necesaria reestructuracidn del sistema edueaoional.
METODOLOGIA PROPÜESTA
En nuestro Seminario nos hemos propuesto estudiart
a).- La interrelacidn de los planteamientos de la Comunica­
cidn y de la Informacidn, con los procesos de tlpo di- 
ddctico y cultural.
h).- Averiguar si existe o no, un corpus de conocimientos, 
en la Comunicacidn-Informacidn y en la Educacidn, a par 
tir del cual crear el sistema y el mdtodo de la Comu­
nicacidn educativa.
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c)*- De qué manera la 0omunloacIdn y la Informacichi pueden 
y deben Insertaree en los Planes de EnseSanza.
d).- la organizacidn de encuentros y reuniones de estudio 
para comunicdlogos, informadores y pedagogos.
Es nuestro deseo el de proseguir los trabajos que, ya hemos 
iniciado desde el Seminario creado en la Facultad de Ciencias 
de la Informacidn, de la Universidad Complut ense de Madrid ; ela 
boracidn de estudios comparativos sobre la eficacia de diferen 
tes Medios de Comunicacidn Social, utilizados en la educacidn 
"formai" y en la educacidn "informai"; creacidn de las bases 
para una Peioopedagogfa de la Comunicacidn educativa; objetivar 
los posibles principios de lo que séria una Teorla de los con- 
tenidos y de los efectos de la Comunicacidn educativa; evalua- 
cidn de los medios e instrumentos destinados a Comunicacidn e &  
cativa a: Espafia y prospeccidn y medida de las necesidades rea 
les; intente de aproximacidn a las respuestas que postula el 
qud, cdmo, por qud y para qud de la Comunicacidn educativa; 
crear y desarrollar una estructura de difusidn, distribucidn y 
cooperacidn de las investigaciones realizedas; integracidn co- 
ordinada, en el sistema formai de educacidn, de la tdcnica y de 
la metodologla comunicacional, informative y hasta documentai 
que result en probadamente aptes y eficaces para tal comet ido; 
articular una Comunicacidn educativa que responda, objetiva y 
responsablemente a la naturaleza humana y a las exigencies del 
hombre en sociedad; democratizar la planificacidn y la gestidn 
en base a aumentar sus nivel es de oEilidad y de libertad, desde 
una perspectiva eonvivencial y comunicacional; asegurar la mds 
amplia participacidn de la persona en su propia realizacidn.
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desde su toma de décision en la Comunicacidn personal e inter- 
grupal; proveer, a travds del proceso comunicacional y de los 
contenidos de loa Medios, de un reforzamiento de la imagen de 
las enseüanzas profesionales, en el seno de la Famllia y de la 
sociedad, asl como cooperar en la orientacidn vocacional de una 
manera mds atractiva y consecuente que hasta ahora; crear la 
metodologla adecuada que permita ohtener de los Medios de Co­
municacidn Social una aportacidn. mds positiva y rentable, en 
favor de la elevacidn del nivel de educacidn y de cultura, pa­
ra todos les ciudadanos.
ACTITÜD DE LA PERSONA Y Li^  FAMILIA ANTE ,EI._ MEPIQ DE CQMÜFICA- 
CION CUANDO ESTE DIFÜHDA CONTENIDOS QUE ATEWTEN CONTRA LOS YA- 
LORES E INTERESE5 DE AQUEr.T.QS
To entiendo que fundones, efectos y actitudes constituyen 
la trilateral operatlva de la informacidn y de la comunicacidn, 
en la persona, la Familia y la sociedad.
LA ACTITUD T LA INFORMACIDN
La actitud se define en sus varias acepciones como postura, 
situacidn, disposicidn de dnimo ezpresada exteriormente. Esta 
dltima es la acepcidn que se adapta, aunque no tôt aiment e, a 
la funcidn que el coneepto desempeSa en cuanto se refiere a la 
Informacidn. De todas formas esta acepcidn tlene que ser clari 
ficada, con las correspondientes acotaciones y connotaolones, 
como veremos seguidamente.
Partamos de esta afirmacidn:
Lo que en dltima instancia especlfica y define globalmente 
a la informacidn es, precisamente, el producir nuevas actitu­
des en la persona, en el grupo, en la sociedad. T esas "nuevas
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actitudes" (y en parte también actitudes renovadas o actual!- 
zadas) entrafla csqpacidad de reflexidn ante los hechos que son 
comunicados y capacidad de expresidn crltica f rente a esos mi£ 
mos hechos o f rente a cualquier punto o tema de inter de y de 
actualidad, para la persona, paza la* sociedad, sobre el mundo, 
sus problèmes y sus mdltiples, plursiles y divers as cosas y 
cuestiones .
ACTITUD INFORMATIVA 0 COMUNICACIÔNAL
En el sentido y en el contexte ant eriorment e citado es posl 
ble fijar el coneepto de actitud de esta manera:
Actitud informativa o comunicacional es todo efecto anlmico 
o mental producido en la persona, en un piiblico detezminado o 
en la sociedad, que imprima en ella o en elles una disposicidn 
posterior, mds o menos habituai, favorable o contraria, ante 
cualquier tipo de Ideas, fendmenos, cases, hechos, opiniones, 
etc, siempre que tengan efectos dispositivos, como causa efi- 
ciente, los contenidos o mensajes divulgados por cualquiera de 
los Medios de Comunicacidn Social.
ACTITUDES QUE CREA LA INFORBIACIOH Y LA COMÜRICACIOH
Las actitudes concretas que créa la informacidn y la comuni 
cacidn en la persona, la Familia o la sociedad en general, se 
clasifican en très grupos principales:
a).— Actitudes générales o comunes.
b)»- Actitudes sectoriales o parciales.
c)Actitudes Individuales.
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APTITUDES GENERALES 0 CO&ÏUNES
Toda informacidn c comunicacidn, fuese el que fuese el con- 
tenido, el proceso, la funcidn y el efecto, produce en el re­
ceptor una serie de influencias de tipo general, univers alee, 
de gran eimplieidad connotativa, de gran amplitnd, pero que no 
dejan de notarse como eficientes dentro de la sociedad. Cons- 
titqyen un sedimento comdn, latente e inconsciente, en el seno 
de todos los individuos, traâucidndose en un acervo multitudi— 
nario que es, precisamente, lo que da uniformidad (13) y pecu- 
liaridad a la masa entendida como conjunto uniforme de indivi— 
duos.
Mejor llamariamos a estas actitudes générales o comunes,prj| 
—actitudes ÿ element aies y univers aiment e comunes que la infor— 
macidn, en general, produce en la opinidn.
PRE-ACTITUDES PRINCIPALES
Sé dan, segdn entendemos nosotros, estas très pre—actitudes 
principales:
1.— Capacidad inconsciente pero muy poderosa de imitacidn.
2.— Identidad o analogfa en la disposicidn mental bdsica.
3.- Acercamiento, unidn y solides en el entramado social. 
Las actitudes sectoriales de la informacidn quedan concrete
das as£:
a).— Ideologies parciales y sentimientos de grupo, que crean 
diversificaciones de la opinidn dentro de un mismo gxu 
po de convivencia.
b).- Manifestaciones, reacciones y realizacicnes, de tipo 
parcial, ante determinados acontecimientos, hechos, 
ideas o cuestiones difundidas.
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o)Especlallzaciernes de laa opiniones respecte a diferen- 
tes temas.
AOTITUDES FARTICDI«ARE3 E JN D IV im ilT iE S
Nda referimos a continuacidn a las actitudes singulares, sub 
jetivas, que la informacidn y la comunicaoidn créa en cada-iper 
sema, individualmente eonsiderada.
La informacidn y la comunicacidn, como formadoras de actitu 
des personales, hace posible, de una parte, un enrlquecimiento 
general del acervo personal y, de otra, un fortalecimiento y 
af ianzsami ent o de la personalidad*
A causa de sus peculiaridades psicoldgicas, la persona asi- 
mila aquello que percibe de una manera personal, y su oarâcter 
es influenciado por la serie de reacciones a que la infozmacddn 
y la comunicacidn le Inducen.
CAPACIDAD DE IMITACIOH
Es mds considerable la tent acidn imitativa que irradia de 
una multiplicacidn o repeticidn de los mensajes informativos, 
que la atraccidn que puede ejercer la simple informacidn o co­
municacidn persQxml*
Admitida una activa reoeptividad humana para aoeptar y asi- 
milar pasivamente todo lo que viene de fuera, hay que admitir 
tambidn que los Medios de Comunicacidn Social son vehiculos 
que nutren y acrecientan, cada vez mds, esta especial peculla- 
ridad imitativa de la persona* Actitud Imitativa,como potencia 
y como acto.
Ventajas e Inconvenientes que êntraha esta actitud imitati­
va: siempre que la informacidn sea verdadera,objetiva y libre ;
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cuando su significado airva al bien coirnln y aatlslaga las nec_e 
sidadea y aapiraciones légitimas de la persona, el efecto gene 
ral serd siempre positivo*
Pero cuando la informacidn y la comunicacidn se apart an de 
les supuestos que hemos citada, propugnando y difundiendo te- 
sis y poairuras contrarias a ellos, y ofreciéndolas mds o menos 
expresamente como paradigmas, la influencia serd negativa.
Puede ocurrir tambi6i que, sin ser intrlnseca, ni siquiera 
relativamente malos los. contenidos de la informacidn y de la 
coimmicacidn, sean negatives por pretender aprovecbar la oapa- 
cidad imitativa de la persona, domindndola de tal forma que re 
duaca su grade de libertad y la condicione para servir a unos 
Intereses determinados, previamente inducidos y enmascarados, 
con la informacidn, de una o de otra naturaleza* este caso, 
se encuentran determinadas clases de publicidad y de propagan 
da.
Se trata de publicidad o de propaganda que sin difundlr con 
tenidos negatives o disolventes para las conciencias individu^ 
les, abusan en favor de intereses particulares del mayor gra­
de de receptividad que les es posible alcanzar en las personas.
IPEKTIDAP 0 ANAIOGIA EN LA DISPOSICIOR MENTAL BA5IGA
I7n analfabeto, un incomuni cade o una persona "informatizadeC 
por muy inteligente que cada una de ellas pueda ser, siempre 
s® encontrarln lejanas y desadaptadas entre seres suficiente- 
mente informados y eomunicados, aunque entre los dltimos exis- 
tan individuos que resulten ser menos inteligentes que aquë- 
llos.
las personas informadas y bien comunicadas poseen una es-
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tructura mental bâsiea may semejante entre si, Independlente- 
mente de la natixraleza de sus ideas y temperamentos concretos.
Es deolrt que la informacidn erea en los receptores qua la 
reciben una disposicldn mental bâslca, que es comdn para to dos; 
una e specie de Idgica primitiva y elemental comunitazia; patiro 
nes discursivos andlogos en su punto de partida y en la manera 
de desenvolverse por estadios que, aunque may ampllos y con nnü 
tiplicidad inagotable de direcciones particulares, son los mi^ 
mos para todos»
En auma, que la comunicacidn social, globalmente considéra- 
da, créa en las personas, en todas las personas sometidas a su 
influencia, en mayor o en menor grade, una especial faollldad 
para dlalogar, para relacionarse entre si, para entenderse;una 
estructura mental bdsica comdn que, cualificdndose ya en sus 
prlmeros estadios, da origen a las grandes comunidades de pen- 
samiento, a las culturas mayoritarlas•
ACERCAMIEin?0. ÜNIOU T SOUDEZ EH El ENÜ3UMAD0 SOCIAL
En este apart ado se c entran las actitudes comunes mds imp or 
tantes que produce la informacidn y la comunicacidn en las per 
sonas »
A la informacidn y a los Hedios de Comunicacidn Social les 
Incumbe la importante funcidn de ser transmisores de fuerzas, 
vinculos,nezos de unidn social, en una funcidn agregadora -y 
no dlspersadora— de las unidades naturales de convivencia.
la informacidn y los Medios de Comunicacidn Social, al mis 
mo tiempo que pueden crear vinculps, nexos de unidn social, 
cuando esa accidn creadora no se ejeree con honestidad y pru— 
dencia, puede aflojar, desatar u hacer desaparecer aquellos
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vinculos.
Pese a todo, la informacidn y los Kedios de Comunicacidn 
Social constituyen hoy los elementos mds importantes para la 
proximidad, el acercamiento, la relacidn de las personas en 1» 
comunidad y en la aociedad* Y ello ee posihle por dos cuestio— 
nes importantes: por la sensacidn de proximidad que crean en­
tre las personas al veneer el factor tiempo y el factor distan 
cia espaeial; por la posihllidad que ofrecen de hacer mds fle­
xibles, abiertas, receptlvas las conductas, el didlogo, las 
formas de relacidn y de convivencla.
Especial interds tlene para nosotros la importancia del as— 
pecto cultural en la creacidn de las actitudes générales. La 
difusidn cultural a travds de la informacidn y de los Medios 
de Comunicacidn Social hace posible una nivelacldn de diferen- 
cias, una difusidn de ideas, una vivificacidn de la propia 
tura al ser dsta multiplicada, un contraste abierto de opinio— 
nes y pareceres.
APTITUDES SECT0RIALE3
Las personas, el pdbllco, la sociedad, sometidas por propia 
decisldn o involuntariamente —no contra su voluntad, sino sin 
int ervencidn de su voluntad— a la accidn de un as mismas infor 
maciones y hasta de unos mismoa Medios de Comunicacidn Social, 
son objeto de formacidn de actitudes esencialmente andlogas.
Tengamos en cuenta, ademâs, que la persona, no tiene capacl 
dad para recibir toda la informacidn y toda class de informa- 
ciones. Asl se explica, por ejemplo, que los contenidos infor 
mativos que llegan al receptor, adolezcan, generalmente, de 
una uniformidad de criterio que es inherent e a su propia multi
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plieIdad.
Esas posibilidades -econdmicas y culturales-, de acuerdo al 
medio, de verse disminuidas constituyen un condicionamiento 
inicial para la informacidn y que, a su vez, arrastra y condu­
ce al desarrollo de otros condicionamientos.
TTna cuestldn es que el contenido de los Medios de Comunica— 
cidn Social no responda a las asplraciones, necesldadea y exi- 
gencias -Informativas, formativas y récréatives— de un detemd 
nado tlpo de sujeto receptor de aquellos contenidos, situado 
en un determinado tiempo Mstdxico, y otra cuestldn es que, a 
travds de los Medios de Comunicacidn SocieüL, se trate de Ispo- 
ner unos determinados contenidos a sabiendas de que van contra 
las especlficas necesldades del receptor.
PARTICIPACIOIT DEL SUJETO RECEPTOR
Inqportard poco que el sujeto receptor adopte una actitud 
que previamente baya concebido frente al medio, si los deten- 
tadores del medio no le ofrecen opcidn de participacldn en la 
coneepcidn de su contenido.
A mayor marginacldn del sujeto receptor estd claro que mds 
directes, persuasives y convlnoentes son los condieionamlen - 
tos y los efectos negatives perseguidos por el medio.
De aqul que la capacidad de raciocinio y un alertado espl— 
ri tu crltico, ademds de las posibllldades econdmlcas y educa- 
cionales a que nos bemos referido antes, sean dos exigencies 
principales que deben ser estimuladas y desarrolladas en el au 
jeto receptor* Cuando eso no ocurre, la indefensidn de la per 
sona ante los contenidos es maniflesta y résulta de todo pun­
to incorregible.
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No es tanta la culpa de los contenidos de algunos Medios de 
Comunicacidn Social que inoculan o narcotizan a personas o a 
grupos de personas eondicionando sus actitudes y comportamlen- 
tos, como la de esas personas o grupos que estân o se aienten 
impedidaa para reaccionar frente a aquellos contenidos equlvo- 
COS y censurables.
Otra vez insistimos en un punto de vista que por nosotros 
ya ha sido expuesto en reiteradas ocasioness la eantidad, di­
vers idad y problemâtica de informacidn que hoy gravita sobre 
el hombre y la sociedad précisa de una pedagogfa previa para 
su entendimiento y de una responsabilizaoidn para su uso.
81 cuando el hombre y la sociedad carecen de las claves pa­
ra entender e interpretar la informacidn, aaf como de las nor- 
mas y reglas para la difusidn y utilizacidn corrects de los 
contenidos de los Medios de Comunicacidn, la funcidn indivi­
dual y la funcidn social de la informacidn se convierten en 
una utopia.
Frente al poder sugestivo y sugerente que tlenen los Medios 
de Comunicacidn Social para contribuir al enziquecimiento inte 
rior de cada persona, asi como a su integracidn puntual y res­
ponsable en las tareas oomunitariaa, estos miamos medios -ma­
ns jados por grupos de presidn politics, econdmica o idéologi­
es- son capaces de degradar al indivlduo ejerciendo sobre él 
un control psicoldgico, manipulando su conciencia para condl- 
clonar el comportamiento de los sentidos.
De esta forma es como la persona y la sociedad pueden que- 
dar enajenadas, cplonizadas -ideoldgicamente hablando-, frente 
a unas escasas posibilidades de defensa. Asl, por ejemplo, de
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iomedlato quedarla leslonado su derecho a una informacidn ob­
jet 1 va. Parque él reclbirla una Informacidn —de acuerdo con una 
versidn determlnada-, pero no la Informacidn necesaria.
FUERZA PERSUASIVA 
-"Los medios informativoa despliegah una fuerza persuaslva so 
bre el ptiblico. La prensa y los medios audiovisual es refie jan 
una imagen del mundo y de la vida a la que el hombre se habl- 
ttla. El lector y el espectador, sumidos dla tras dla a la In­
fluencia del medio, soportan consciente o incoacientemente una 
impregnacidn del univers o que se les ofrece, que sdlo una mlno 
rla esté capacitada para contrastarlo con un sistema personal 
de penaamiento y con unas convicciones propias". (14)
Es oportuno dlstinguir entre la actitud mantenida por la p w  
sona ante el periodismo informâtivo y la actitud mantenida an­
te el periodismo interpretative. Entre une y otro, el grade de 
ezigencias y de responsabilidades diferiré sustancialmente. 
Mlentras que las primeras personas citadas son més pexmeables 
o influenciables u la int encionalidad de los mensajes informa- 
tivos, las segundas deben contraster, seleccionar, desmitifi- 
car y retomar aquellos mensajes.
Si la informacidn es, como hemos dicho en otras ocaaiones, 
una necesidad inherent e a la persona y un servicio necesario 
a la sociedad, los efectos négatives de la informacidn deben 
calificarse de atentado a la integridad y a la libertad del in 
dividuo; asimismo como contrarios al bien comdn.
-"Un lector deja de ser masa para convertiras en persona 
cuando en sus relaciones con la empresa periodlstica y la pu- 
blicacidn esté legitimado para defender su derecho a la Infor-
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macldn prometida y tlene alguna via abierta para su ejercicio 
individual". (15)
Si los efectos de la informacidn determinan unas actitudes 
en sus receptores, conviens precisar el coneepto de actitud en 
la interrelacidn peculiar que lo conecta al coneepto comunica 
cidn.
Actitud es todo efecto anlmico o mental producido en el in­
divlduo o en un grupo de individuos, que fije en 4l o en ellos 
una disposicidn posterior, mâa o menos habituai, favorable o 
contraria, ante cualquier clase de ideas, hechos, opiniones, 
etc, sociales, siempre que tengan estes efectos dispositivos, 
como causa eficiente, los mensajes y contenidos divulgados por 
cualquiera de los Medios de Comunicacidn Social.
-"El hombre contemporéneo tiene sobre sus espaldas la tris­
te y desenletadora experieneia de que ni el individus singular 
ni el capacitado para digerirlo todo y discemir por si con 
ttcierto entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es bueno 
para el interds colectivo y lo que ha de resultar perjudicial. 
Se perfila de esta manera la primera misidn social de los me— 
dlos informâtivos: ayudar a dlstinguir entre lo verdadero y lo 
falso, colaborar en la digestidn intelectual del lector median 
te la exposicidn de un contexte coherente dentro del que las 
noticias singulares tengan su verdadera y adecuadti significa- 
cidn." (16)
LA IfTFORMACION T SUS FÜNGIOHES
En su obra "La Informacidn configurante" (17), el profesor 
Juan Beneyto nos dice que la informacidn cumple estas très fun 
fiones principales:
---------------------------=iÜ=______________—
a ) F u n c i d n  psicoldglea.
b)*— Funcidn social•
c)•- Funcidn politîca.
Cada una de estas funciones aludldas, asl como la oonjuga— 
cidn de todas o parte de ellas, por los efectos sabsiguientes, 
Inciden en mayor o menor medlda sobre la persona, la Famllia 
7 la sociedad, en la medida en que en la persona, la Famllia 
o la sociedad se dan unos u otros factores favorables a la re 
cepcidn o al rechazo.
-"Esta comunicacidn se nos ofrece indiscrimlnada, répida 
7 transitorla. El contenido informative no encuentra un deatl- 
natario concrete... va dlrigldo*.* a un con junto. .. ocupa un 
lapse de tiempo breve, 7 se consume de modo inmediato, exterio 
rizando su transitoriedad, pero dejando huella con sus efectw.
La comunicacidn constituye un vlnculo entre los hombre s y 
entre el hombre y su circunstancla» Por otra parte, influye en 
el grupo social al proporcionarle una interpretacidn de la r %  
lidad. Esto supone que la informacidn cada vez més claramente 
Buplantando a la educacidn* En principio, al igual que la edu- 
cacidn, la informacidn miraba a la razdh, pero casi inmediata- 
mente se dirigid al sentimiento, transformdndose entonces en 
propaganda "que pénétra en los hombres saltando la barrera del 
saber sin permitlr a los püblicos reflezionar ni méditar.
Los Medios de Comunicacidn, ademâs de poner el indlviduo 
en contacte con la re alidad, constituyen nna parte esencial en 
el proceso sociopolltico. Se puede afirmar que la sociedad con 
temporânea parte de las e structuras informativas.
Las tareas informâtivas miran al hombre entero, y su fin
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Gorre partilelamente al fin propio del ser humane que husca au- 
tentificarse y encontrar la dignidad y el decoxe necesarios pa 
ra ser persona dentro de la masa.'* (18)
La forma de actuar de la persona y la Pamilia ante el Medio 
de Comunicacidn cuando dste difunda contenidos que atenten ccm 
tra los valores e intereses de aqudllos, consiste, precisamen- 
te, en hacer valer ante los responsables del Medio -empresa,dl 
reccidn, etc— sus propios valores e intereses, aprovechando 
los mecanismos de insercidn y de defensa. En este sentido, los 
derecho8 de réplica no pueden olvidarse.
Ademâs, en el caso concrete de Espaha, habria que abrir can 
ces al "libel" colectivo, a la accidn de los grupos sociales 
frente al llemado "poder de informar" o poder de los Medios. 
Asl, la Famllia -y no sdlo la persona— actuarla con eficacla. 
La persona como abstraccidn es un "valor", no un sujeto.
En los Medios de Comunicacidn impresos suele ser mâs fre— 
cuente, por sus caracterlsticas tangibles, exteriorizar las 
crlticas, como se viene haciendo en la seccidn de "cartas al 
director".
Otra forma de actuar frente a los Medios de Comunicacidn 
Social, cuando la persona o la Familia consideran que han si­
do Xastimadas en sus intereses y valores, es recurrir al Dere 
cho de la Informacidn y a la legislacidn vigente, para quere- 
llarse.
Cuando el atentado de los contenidos de los Medios de Comu­
nicacidn contra los valores e intereses de la persona y de la 
Familia es sensible, Idgicamente no cabe mâs que el rechazo 
mediants cualquiera de las acciones que ya hemos citado. El
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problème mâs grave aparece cuando el atentado se esconde de — 
trâs de sutllezas casi subliminales.
La mayorla de las veces no existen graves atentados, sino 
continuas agresiones que son tan diflciles de rechazar como de 
percibir. EU estos casos, considérâmes a la persona y a la Fa­
milia como victimas indefensas, que sdlo pueden ser protegidas 
por el control social de los Medios de Comunicacidn.
Otra vez insistimos en algo que ya se ha manifestado con an 
terloridad, al referimos a la pasividad ante la televisldn.
El asociaoionismo con fines familières, cultural es, etc, es ne 
ceeario prara que las opiniones de los grupos sociales sean te­
nidos en cuenta y exist an canoës légales para su manif est acldn, 
El earâcter autântloamente représentative de mâs personas y de 
interds da gentes mâs diverses, no reside en los partidos polâ 
ticos, sino en organizaeiones naturales de oonvivencia alenta- 
dos por unos fines espeelficost éducatives, profesionales, dé­
port ivos, culturales, etc. Desde estas organizaeiones natura­
les de convivencla a que nos referimos, lu. actitud a mantener 
por la persona y la Familia ante el Medio de Comunicacidn cuem 
do date difunda contenidos que atenten contra los valores e in 
tereses de aqudllos, serâ, a in duda, mâa Instgni cativament e op^ 
rante y prâctico.
For âltlmo, la forma ideal de reaccionar frente al Medio 
—cuando se den las circunstaneias antes citadas- serâ la de 
promover la creacidn de Medios de Comunicacidn que si se iden- 
tifiquen con los valores e intereses de la persona y de la Fa­
mille, ofrezcan o no esos Medios unos contenidos eapecializa— 
dos y exclus ivos para una clase de d et ermlnada audiencia: pa—
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dres de aluninoa, consumldores, amas de ho gar, etc»
-"Los Medios de Comunicacidn transmit en la idgica de lo"6ç)a 
reniement e verldico", ya que reproduc en aparentemente los he­
chos de forma directs» Pero esa palabra es equivoca en reali- 
ded, el productor ha realizado ya una seleccidn de los hechos 
a travds del cristal de su Ideologia. Le esta forma, el hecho 
transmitIdo ya no es "cierto”» El consumidor no tiene la posi 
bilidad de valorar todas las informaciones de que dispone el 
productor; y, de esta forma, la formacidn cultural de los ni— 
flos y de los jdvenes se paraliza»
Pero, dado que los mass-media existen, es necesario que ca 
da uno lo domine» Con este fin, es necesario una educacidn muy 
cuidada, para que los jdvenes y los nifios puedan hacer una eya 
luacldn crltica* El consumidor debe ser intruldo muy intensa— 
mente sobre la naturaleza, loetlpos, las diferentes funciones 
de los programas de televisidn en el colegio, incluso en la es 
cuela primaria, pero sobre todo, en la Familia» La ciega con- 
fianza en la televisidn debe ser sustltulda por el sentido de 
la crltica independiente, por el deseo de Una informacidn al­
ternante.
Con la colaboracidn de los mass-media, su eutoridad se re— 
fuerza constantemente: el que habla en la televisidn es segu— 
ramente el mejor eaperto en esa materia; no informa, preten­
ds. Una no despreclable do si a de exagerada estima de si mismo 
parece constituir la régla.
Todas las caracterlsticas negatives de los mass-media pue— 
den ser corregidas e, incluso, eliminadas; en ese caso, los 
mass-media serlan un excel ente medio de vulgarlzaeidn, de c®-
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noclmlento satëntioo de los sacesos sociales, de edncacldn con 
tinua del indlviduo y de la sociedad, especialmente de lu edu­
cacidn en Familia y para el trabajo en la eacuela. Podrfan re- 
cobrar la conflanza y mostrar su utilidad social»'* (19)
MAYOR 0 MENOR INCILEHCIA LE T.OS TARDIQ8 LE COMDNICACION SOBRE 
LA FAMILIA. EN HELACION CON EL GRADO LE MALÜREZ INTELECTUAL 
Y AFECTIYA LE CALA UNO LE SUS MIEMBROS
En la fonmlacidn del testa estd la respuesta, pues toda in­
fluencia del Medio se ntide en relacidn inversa a la formacidn 
personal* Este es un primer aspecto de la cuestldn que intere— 
sa destacar» Lespuds tenemos un grade de incidencia désignai y 
heterogdnea, debido a que un mismo **mensaje'* es interpretado, 
aslmilado, de modo diutinto por cada miembro de la Familia» La 
informacidn se subjetiviza, se personallza» Le esta forma, la 
incidencia —en mayor o menor grade, segûn casos y circunstan— 
cias— de los Medios de Comunicacidn Social puede alterar la ar- 
monla de una Familia»
Los Medios de Comunicacidn Social, que sirven para confor— 
mar la opinidn de una forma razonada, cuando se convierten en 
fines, pierden la razdn de ser del para qud han sido creados» 
La cultura, como bien personal y social, significa el acce- 
30 del mayor ndmero de personas posibles al conocimiento de 
los hechos y no la manipulas idn arbitrarla de esos hechos, a- 
provechândose de un ptiblico f de liment e influenciable y que, 
por una e spéciales caracterlsticas que se pueden dar en él,pu^ 
de resultar hasta susceptible de ser maleadb»
A veces, el poco crédit® que personas y Familias conceden 
a determinados Medios de Comunicacidn, es porque se les consi—
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dera comprometldos o bastante comprometldos con poaturas e In— 
tereses poco nobles y que, en funcidn de esos"Intereses", em- 
piezan por despreclar la dignidad y los intereses de los pilbli 
cos a qulenes eatân llamados a servir y no a servirse.
La manera de asimilar, de una u otra forma, el contenido d^ 
fundido por los Medios de Comunicacidn Social, dénota el grado 
de madurez intelectual de la persona.
La sensibilidad afectiva résulta receptiva para aquellos com 
tenidos que se caracterizan por estar definidos por un fondo 
emocional mâs que reflexive y aqudlla rechaza, incluso, las dl 
vulgaciones cientffioas de fâeil entendimiento» En este contex 
to, a via de ejemplo, la frase Antonio Machado puede resultar 
esclarecedora: "Castilla desprecia cuanto ignora",
EFECTOS LE LA INFORMACIOW
Uha "ciencia" de la Informacidn y de la Comunicacidn necesa 
rlamente ha de iniciarse desde la comprensidn y valoracldn de 
los fendmenos y problèmes que arrastra -que determine- la In­
formacidn, desde su formaiacidn como tal, antes incluso del 
to o efecto de informar, porque esto âltlmo es oonseouencia td^ 
nlca de lo primero»
TTna "ciencia" de la Informacidn y la Comunicacidn no se ago 
ta en el "sujeto receptor", sino que actualisa permanentemente 
la responeabilidad y grandeza de su significado y misidn, dee­
ds el instante mismo en que el indivlduo y la sociedad se sir­
ven responsablemente de los contenidos de los comunicados.
La "ciencia" de la Informacidn y de la Comunicacidn tiens 
fundamentada su razdn de ser y su justiflcacidn futures, en los 
fendmenos y problemas psicoldgicos que afectan al origen y a
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la realidad de lo que ea comunlcado, antes de los partIcularl^ 
mos técnlcos del cdmo se Informa y del cdmo se comunica»
L*) InvestIgacidn de la Informacidn y de la Comunicacidn de­
be estar motivada por dos consideraeiones prédominantes :
a)»- Cubrir todos los aspeotos del proceso de la eomanlca- 
cldn.
b)»- Colocar el estudlo de los Medios de Comunicacidn y del 
proceso de comunicacidn en general, dentro de un marco 
mâs ampllo, que a la vez, social, educativo-cultural y 
econdmico.
Es aconsejable que la investigacidn esté orientada haola los 
problemas y las pollticas de la Informacidn y de la Comunica­
cidn.
Es aconsejable la necesidad de un perfecclonamiento en el 
terreno tedrlco y buscar una metodologia mejor.
Es aconsejable que la Investigacldn esté orient ada hacia la 
solucldn de problemas sociales y humanoa»
..» T no hay ninguna razdn para que se consider en inooorpatl 
bles los propdsitos tedricos, prâcticos y normativos»
HACIA PONDE YAM03 EN MATERIA DE INVESTIGAGION DE LA IHFORMA^-I 
CIOH Y DE LA COMUNICACIOM
La investigacldn de la Informacidn y de la Comunicacidn tie 
ne un antecedents comercial y otro politico»
La investigacldn de la audiencia, motivada fundamentalmen<>^ 
te por la competencia entre la radio y la prensa tuvo, en prdn 
eipio, una atencidn préférants sobre la investigacldn de los 
contenidos, en los Medios de Comunicacidn Social, de los Esta 
dos Unldos de Âmdrica.
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EL E3TDDI0 DE LOS EFECTOS
Lazarfeld ha dicho que la parte mâs dlffcll de la fdrnnila 
de Lasswel -qulén dice, a guida y con qu4 efectos- es el estu­
dlo de los efectos en el pâblico masivo; Este es el punto don­
de la relacidn tedrica y empirica ea mâs fuerte.
Hoy, la investigacldn de la Informacidn y de la Comunicacidn 
se preocupa, principalmente, por las conaecuenclas sociales de
la accidn. de los Medios an las ardas y estamentos que estân po 
aibilitahdo el cambio y la évolueidn en la sociedad.
Ejemploa referidos a esas conseouenclas sociales de la ac­
cidn pâblica de los Medios, entre otros, son los siguientess
1.- La televisidn como "escuela" de violencia para los ni- 
hos.
2*- La televisidn como obstâculo para el diâlogo y la co­
municacidn familiar.
3«- La creacidn de estados de opinidn inexistentes, median­
ts la propaganda.
4»- La difusidn de imâgenes erdticas o pomogrâficas.
5.- La "importacldn" de culturas forâneas y la infravaloi*a- 
cidn de las culturas mitdctonas »
6»- El lanzamlento a un consnmismo innecesarlo desde una pu 
bllcldad interesada, etc.
El nuevo rumbo que ha de seguir la investigacldn de la In­
formacidn y de la Comunicacidn en el mundo hay que marcarlo a 
partir, principalmente, de los estudios de los efectos en la 
persona y en el pâblico.
En este sentido, las tdcnicas y mdtodos cuantitatlvos de in 
vestigacidn, han de estar al servicio de programas de anâlisis
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perfectamente objetlvados en eitnaclones, problemas e inolden- 
cias de loa contenidos de los Medios sobre la persona,sobre la 
sociedad.
Sobre las nuevas corrientes referidas a la investigacldn en 
la comunicacidn he aquf, reaumidos, los puntos de vista de La­
zarfeld :
a)•- La investigacldn de la comunicacidn eatâ tratando -in- 
tentando- traducir loa conceptos a ideas*
b)•- No pueden tenerae buenas eatadlsticas sin ideas y no 
pueden tenerse buenas ideas sin una detallada es^lora- 
cidn eualitativa.
c).- La investigacldn social de la comunicacidn esté conec- 
tsda eon la sltuacidn politloa en los paises socialis­
tes. La investigacldn empirica esté prohlblda en algu­
nos de esos paises.
d) •- Las tdcnicas de investigacldn IJamadas americanas,son
paquetes de ideas que han llegado de Europe.
El anâlisis y la Investigacldn cuantitativa nacid en 
Europe antes de la Segunda Guerra Mondial •
e).- Résulta mâs Ingportante disponer de bibllografia espaho 
la traducida al inglds, que de traducciones de libroa 
aaericanos a nuestro Idloma.
f)•- No existe una dlferencia radical entre el trabajo ted­
rlco y el empirico en materia de investigacldn de la 
comunicacidn»
g)»- necesidad de mayor Investigacldn empirica para re- 
petir los descubrimlentos ,para saber si se justiflcai- 
ron o no, y para extender el uso de les tdcnicas y ha-
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cer Inveatlgacionea mâs cuantitativas,
MODELOS DE USOS Y FUNCIONES DE LA COMÜNICACION
La principal corrlente actual de investigacldn de la comunl 
cacidn se centra en tomo a las Ifneas que diseUan los modelos 
de usoa y funciones de la propia comunicacidn.
Klapper, en su otra "LOS EFECTOS DE LA COÏÏUNICACION DE BA­
SAS" (i960)* planted el punto de vista cons1stente en que cuan 
tos mâs datos se obtenian, menos efectos parecia tener la coim 
nicacidn.
Berelson dijo en 1959, refiridndose al confusionismo exis­
tent e sobre la investigacldn de la comunicacidn;
-"A ddnde vamos?... La investigacidn de la comunicacidn ha 
tenldo un distlnguldo pasado* pero iqud hay de su future?..•
Me parece que las grandes ideas que dieron al campo de la 
Investigacldn sobre la comunicacidn tanta vitalidad hace dlez 
o veinte ados son sustancialmente inservlbles. No han aparecl- 
do nuevas ideas de Igual magnltud que las austituyan. Estamos 
en une meseta de desarrollo de la investigacldn.
E3CUELAS DE INYESTIGACION
Hoy exist en très escuelas, a nivel int emacional * referidas 
a la investigacldn de la comunicacidn;
1.- La Pslcollngulstica y la Filosofia del lenguaje, Semid- 
tlca.
2.- La escuela polltica, o "oritlca" de la Comunicacidn.
3.- Les teorias de slstemas y contingencias.
3EMI0TICA
Su tradlcidn se remonta a los ados 20 y 30.
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Ha combinado disciplinas como la lingalstlca formal, la pel 
cologfa social, la psicologla j la Idgica, la biologfa, la me­
dic Ina, la antropologla j la aociologla.
Ogden, Richara, Tolman, Dewey, Osgood, Boradbent, Chomsky y 
Miller, entre otros, son investigadores principales.
ESCOELA POLITICA 0 CRITICA
A finales de loa ados 60 nace esta eacuela, en armonia con 
leuB ideas marxistaa y el nuevo movimlento de la izqoierda.
£^ta "escuela" se localisa en Escandlnavia, Alemania Occidm 
tal e Inglaterra. Exist en seguidorea de ella en los Estados üsl 
dos, Canadâ, Francia y algdn otro pals de Europa.
La "escuela" politics o crltica de la comunicacidn, coloca 
las investigaciones anteriorea de la comunicacidn en un contex 
to que llama positivismo o positivismo-empirista.
Critics duremente las otras escuelas de pensamiento* Centra
su interds en los valores de la sociedad. la estructura del ro­
der y el control de loa Medios.
Su objetlvo normativo es hacer que el pâblico sea conscien­
te de su Bufrlmiento, necesidadee e intereses.
La argumentacidn se centra en la dialectics marxieta: la si 
tuacidn presents se compara y se relaclona con el objetivo fi­
nal.
Segân esta escuela politics o critics, la investigacldn de 
la comunicacidn no debe tener su origen en los valores subje- 
tivos del investIgador ni del cliente o empresarios la inves- 
tigacidn debe beneficiar al pueblo,
Ejemplo de argumentacidn de esta escuela:
"El control de los Medios y su mensaje estd decisivamente
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centrado en el sistema comercial, en manoa del sector econdml— 
CO, donde se mu eve el mayor flujo de dinero. Cuando la rlqueza 
y las posibilidades de acumular propiedadee estân dlstrlbuldas 
tan desigualmente en la sociedad, el resultado ea que la liber 
tad de prensa y la libertad de expresldn se realizan tambiôn 
desigualmente. For otro lado, es obvio que cualquier apoyo a 
la libre empresa en el campo de la comunicacidn de masas, tra- 
baja a favor de los relativemente pocos que tienen dinero para 
expresarse"*
Esta escuela crltica de la comunicacidn ha puesto el dnfa- 
sis sobre las conseouencias de la comunicacidn en la sociedad.
LOS SI5TIMAS
Esta corriente o "escuela* de investigacldn vincula el mar 
CO interdisciplinario de referenda que facilita la teorla ge­
neral de los slstemas, con la investigacldn de la comunicacidn
Estâ conectada con el desarrollo de la teorla de la organi- 
zacidn.
Eiener, Bertalorffy, Shannon y Parsons son los principales 
investigadores de donde arranca esta escuela.
Tiene interds la aplicacidn de la teorla de slstemas a la 
comunicacidn, pero los resultados ban sido pocos.
El desarrollo de esta escuela es muy similar a las recien- 
tes tendencies de la teorla de la organizacidn.
VISION CORTIGENTE DE LA COMONICACION
La llamada visIdn contingente de la comunicacidn supone un 
nuevo marco de referenda para una investigacldn diferente de 
la comunicacidn.
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East y Rosenzweig explican su vlsldn contingente de la co­
municacidn humana en au obra "VISION CONTINGENCIIL DE LA 0R6A- 
NIZACION T LA GERENCIA",
La Tisidn contingenclal trata de enfocar las interrelacio- 
nes dentro del sistema y entre subs1stemas, tanto como entre 
la organizacidn y su entomo.
Lee Thoyer formula las siguientes ideas sobre la visidn con 
tingeneial de la comunicacidn:
1.- .ÜU indivlduo no es el mismo en un sistema de comunica­
cidn que en otro.
2*- Siempre hay algo que es signifloativamente dnico en el 
indivlduo en cada sistema de comunicacidn en el cual 
participa.
3.- Los component es de un sistema de comunicacidn humana 
son interdependlentes en dicho sistema, en el sentido 
de que, de la dnica manera que pueden ser definidos en 
ese sistema de comunicacidn, es en relacidn reciproca.
El profesor filandds Wioo basa su modelo contingenclal de 
comunicacidn humana, en las siguientes propuestasi
a)*— La comunicacidn es un sistema del proceso de informa­
cidn en el cual la Informacidn se Intercambia entre 
loa slstemas o parte de un sistema.
b).- El proceso de comunicacidn estd influenelado por mâ­
chas limitaciones u obstdculos internes y extemos al 
sistema y a sua subsist emas.
e) »- Las limitaciones y obstdculos dependen de la sltuaddn, 
del eetado del subs 1stema -que es el entomo- y de los 
subsistemas.
___________________________
EL proceso de la comunicacidn depends de las contlngen 
cia de los estlmulos extemos e intemos y del grado 
de libertad de los estados del sistema permitidoa por 
las limitaciones* obstdculos o restrlccionea de date.
d).- EL proceso de comunicacidn estd influenelado por dos 
tipos principales de limitaciones*
1.- Fijas, que operan por largo plaao.
2 - Contingentes, que operan durante corto plazo.
e)•- La unldad bdsica de comunicacidn ea el sistema de cornu 
nicacidn.
f).- EL resultado de la comunicacidn son los cambioes en el 
sistema de comunicacidn y en su entomo.
Wioo, por liltimo, nos dice que la vlsldn contingente de la 
comunicacidn por el enfdsia en la dlndmica y multivariable na­
turaleza de las interpretaciones entre el proceso de comunica­
cidn, el sistema de comunicacidn y loa subslstemas, y el entor 
no, bajo condlclones variables y en circunstaneias especlficas
EL enfoque contingente est
—Ifiaa reaccidn ante los modelos de comunicacidn tradlclona— 
les y ante los modelos normativos.
-Un punto de vista que contempla a la comunicacidn como Un 
proceso dependlente del momento". (20)
"Los efectos que los Medios de Comunicacidn Social estân re— 
laclonados con la aparlcldn de la sociedad industrial. En dl— 
cha sociedad "el hombre se encuentra progresivamente liber ado 
de una carga de trabajos ffslcos agotadores... Sobre estos hom 
bres con mayor capacidad de ocio actiian, de forma cada vez mâa 
aparatosa, los medios de difusidn colectlva." (21)
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Sin embargo* son machos los socldlogos que consideran que 
el poder de loa Medios es sdlo secundario* pues cientfficamen— 
te son escasas las evidencias. En esta Ifnea tenemos a Lazars— 
feld* Merton y Elapper.
Elapper nos habla del "poder" de los Medios de Comunicacidn 
Social en estos tdrminoai
-"Las comunioaolones de masas no constituyen* normalmente* 
causa necesaria y suficiente de lo# efectos que producen sobre 
el pdblico * sino que actiian dentro y a travds de un con junto 
de otros factores e influencias»
Los Medios de Comunicacidn de masas suelen contribuir a re- 
forzar lo existente mâs que a producir cambios.
En las ocaaiones en que las comunlcaciones de masas favore- 
cen los cambios* se darâ una de estas dos condicionest
a),- Los factores intermediaries serân inopérantes y el efe^ 
to de los Medios de Comunicacidn de masas directe; o 
bien
b)»- Los factores intermedlarloa, que normalmente refuerzan 
las condlclones existantes* estarân en esa ocasidn ac— 
tuando a favor del cambio.
Existen sltuaeiones en que las Comunlcaciones de masas pa— 
recen producir efectos directos o satisfacer directamante y, 
por si mismas, ciertas funciones psicoldgicas,
La eficacia de las Comunlcaciones de masas se ve influlda 
por varies aspeotos de los Medios y de las Comunlcaciones mis- 
moB o de la situacidn de domunicacidn". (22)
Entre nosotros* el profesor Josâ Luis Martinez Albertos ha 
estudlado* con el rigor clentlfieo que le caracteriza y desde
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la experlencla de un denao historlal profesional y académico, 
los efectos negatives que se le atrlbuyen a la informacidn,asl 
como los pros y los contras de cada uno de elles. Asl, el pro­
fesor Martinez Albertos habla de*
-"La disfuncidn narcotizadora
El târmino "disfuncidn narcotizadora" se debe a loa socidl^ 
gos Lazarsfeld y Merthon. Con âl pretendlan designer ciertos 
efertoa negatives de la comunicacidn.
En los prlmeros estudios sobre los Medios de Comunicacidn 
de masas, se tenla un gran optimisme al penser que estos nue— 
vos Medios iban a favorecer y a estimular la opinidn y discu- 
sidn entre el pdblico. Los estudios poateriores, sin embargo, 
caerân en el mâs absolute pesimismo. C. Wrl^t Mills afirma que 
la comunicacidn de los mass-media tlene como consecuencia la 
masiflcacidn de los pdblicos primaries, es decir, la transfor- 
macidn del grupo prlmario en secundario, dando lugar a lo que 
llama "analfabetismo psicoldgico".
Los massMnedla*
a) Dicen al hombre masa quién es (identidad).
b) Le inspiran eispiraoiones (quâ qulere ser) •
c) Le dicen cdmo lograrlo (tdcnica).
d) Le dicen cdmo dl puede autoconvencerse de que es de esa 
determlnada manera, aunque no lo sea (evasldn).
El peso de las acusaclones recae, principalmente, en los Me 
dlos audiovisuales y, especlalmente, en la televisidn, eonsld^ 
rada como el elemento mâs eflcaz para el control social y la 
masiflcacidn. A pesa de todo, Wrl^t no acusa dlrectamente a 
los mass-media de la masiflcacidn, sino de ser fomentadorea de
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la apatla social y polltica de los pdbllcos.
Otro punto de pellgrosldad social séria el derivedo de los 
contenidos lanzados por los Medios. En primer lugar, el utili— 
zar la emotlvidad como medio de influenciar a las masas, como 
seBala Gilbert Cohen Seat, predominando los valores afectivos 
sobre los raclonales. En segundo lugar, la necesidad de alcan­
zar a seotores anplios de poblaoldn hace que la informacidn se 
dd de forma mâs general y acoeslble a los piibllcos, y de aqul 
dériva el patemalismo informative tan de moda en la actuali- 
dad.
Sanabri# en loa efectos negatives de los contenidos, desta-
ca:
"La des orient acidn produc ida en las audienclas por la com- 
plejldad misma de loa estlmulos provocados, que llegan a pri­
ver al indivlduo de la libertad de eleccidn y la situacidn de 
des integracidn y coaq>etencia creada en loa receptores por la 
empliacidn brusca y la rival idad que los mass-media han intiu 
ducldo en el campo de las recepciones"• (23)
De todas formas son machos los sutores escâpticos en esta 
tenta. No ponen en duda la naxuotizacidn que produc en los mass- 
media, pero si la medida de la misma. Lazarsfeld y Merthon con 
sideran que los problemas psicoldgicos, la apatla, el confor­
misme, son producto de la propia sociedad de masas y dentro 
de dsta los mass-media son sdlo un elemento, aunque de gran In 
flueneia, cuya culpabilldad estriba en haber acelerado el pro­
ceso diflfunclonal ya preexistente. El fallo de los Medios y, 
esencialmente de los vlsuales, estâ en qulenes los utllizan 
ya que, en si, tienen un sInfin de posibilidades, tanto en vis
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tas a la particlpacidn como al desarrollo cultural de los pue­
blos.
El profesor ObemdOrfer dice que la masificacidn de la so­
ciedad 7 del Indivlduo se produce a partir de dos factores* 
crisis de sentido y ezigencias del mundo tdcnico. De donde stnr 
ge la actitud de autonomia y, en consecuencia, las tdcnicas de 
manlpulacidn psicoldglea*
Elapper afirma que la comunicacidn persuasive refuerza las 
opiniones existantes en los receptores y, muy dlflelimente,po- 
drd camblar convicciones profundas. En este aspecto son famo- 
sas las encuestas reallzadas en BE.UU. despuds de la Segunda 
Guerra Mundlal durante las elecciones, como las Hyman y Shea*^ 
ley en 1947, llegando, entonces, a la conclus idn de que los me 
dla "no son tan eficaces ni para mover a las gentes a una de - 
termlnada actuacidn, ni tampoco para crear en ellos hâbitos de 
apatla polltica." (24) Recogen cinco caracterlsticas psicold- 
glcas de los Individuos ante los contenidos de los mass-media* 
1*.- Los ignorantes "crdnicoa" que no saben nada de la mayo 
rla de los temas y, por lo tanto, es dlflcil influen- 
ciarles.
2*.— Los que no tienen interds por los temas que se tocan 
en loa Hedios. ,
3®.- El pdblico escucha, oye o ve aquello que estâ de acuer 
do con sus actitudes previas, evitando todo aquello que 
vaya contra ellas.
4®.— Se recuerda sdlo aquello que estâ de acuerdo con los
deseos propios, es declr, se interpréta selectivamente 
el contenido.
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$G.- Los camblos de oplnldn tras la ezposicidn al mensaje 
piled en ear afectados per las actltudes previas de la 
persona.
El amnobreoimlent o cultural
En este apartado se refiere a la llamada "cultura popular•• 
o "cultura de masas".
Los Intelectuales contempordneos mantlenen ante este tipo 
de cultura doe postures totalmante opuestas. lAnberto Eco los 
califlea de apocallpticos e Integrados.
Los sgpocalfptlcoe son aquellos que oonsideran la cultura 
como algo aristocrâtico^ elltieta, opuesto rsidlcalmente a la 
"Tulgaridad de la muchedumbre". EesdeEan cualquier tipo de eg. 
tura no enraizado con los estudios cldsicos. Eatos Intelectua 
les fueron los inventores del tdrmino "Kitsch" refiriéndose a 
la sociedad de consume, caracterlzada per su aspiracidn a ob- 
tener el consenso de la mayorla manifestado en la aceptacldn 
7 el consumo. Se sitila entre la mode j el conservadurlsmo. Es 
el arte aceptable, el slstema de valores que ha renunciado a 
la belleza transcendents a cambio de la pequefia felicldad co- 
tidiana. Importa mds el placer que la belleza, de ahl su mesu 
ra, su mediocridad, su funcidn de confort predominando y eho- 
gando a las funclones para las cuales estaba fabricado el ob­
jet o de origen. Asl aparece la literature y el arte comercial, 
los anuncios, los comics, las pellculas Hollywood, etc.
La radio primero y, luego la televisidn, serdn los medioe 
mds criticados. Dicha crftlea viene determinada por dos carae 
teristicas que le atribuyen al mediot la superficialldad y la 
genericidad. Piensan que la cultura de la imagen estd provo-
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cando la corrupcidn de la cultura humanfstica, base de la ci- 
vilizacidn occidental "en la medida en que el lenguaje de las 
imdgenes amenaza con sustituir el de la palabra, haciéndose en 
cesible incluso a los analfabetos.•• la Imagen représenta un 
salto atrds en la eivilizacidn. Significa volver a entenderse 
por el gesto y el lenguaje mimioo... sin ninguna posibilidad 
de hondura intelectual. • • La cultura entendida de modo huma­
nist ico era un eaber integral, un saber de perfeccidn, una cien 
cia para el hombre" (25). La cultura de masas, en cambio, es 
iraitil y decadents.
Trente a los apocallpticos, los integrados, entre los que 
destaca Marshsll KcLuban, son optimistas ente el fendmeno de 
la cultura de masas. HcLuben considéra positiva le nueva tec- 
nologla, porque supone una vuelta a la cultura tribal, cuando 
el medio eeencial de eomunieacidn era la palabra hablada."la 
imagen y el sonido suponen una extensidn de la sensibilidad de 
percepcidn y de conciencia crltlca en todos los hombres" (26). 
Desde esta perspective, el propio Kitsch supone un despertar 
estdtico en aquallas clasee sociales que antes sdlo aceptaban 
lo que venla de arriba.
Lé cualquier modo, ambas postures son puremente tedrlcas y 
sin mucha base cientlfica ya que -segün opinidn de Martinez 
Albertos- carecen de suficiente perspectiva histdrica pEura en­
tend er la complejldad de todo un proceso cultural.
El desequilibrio psicoldgico
Es uno de los efectos de mass-media més estudiados tan­
te por los tedricos de la eomunieacidn, como médicos o mora­
listes •
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También en este aspecto ae dan teorlas totalmente opuestas. 
Los médicos, sobre todo, acuean a los medlos audiovisùales 7, 
prlnclpalmente al cine, que présenta al espectador un universe 
al que incorporard su vida psfquica. El hombre queda hinoptiza 
do por sus estlmulos 7 su juego de relajacidn-tenaidn» De esta 
forma, el individuo pierde contacte con la realidad 7 se aden­
tra en un mundo ficticio. Esta inadaptacidn traerd consigo el 
des quilibrlo mental y la delincuencia juvenil.
Tampoco la prensa se llbra de las acusaclones, ya que con 
su afdn de satisfacer la curiesidad del lector por lo insdlito 
o lo morboso, da preferencia a lo negative de la vida, produ- 
eidndose un aumento de la agrèsividad y favoreciendo la delin­
cuencia. Âsl, se ered en Prancia la *Liga de Higlene mental" 
que seBala dentro de la Prensa ouatro hechos perturbadores del 
equilibrio mentais.
1.- La repeticidn de procedimientos "hipndgenos" de estimu- 
lacidn interrogatlva o ezolamativa.
2.- La agrèsividad de los tltulos... que pueden llegar a 
crear una verdadera toxicomania mental y eierto grade 
de dismlnucidn de la capacidad de reaccidn.
3k- El fariseismo social aplicado a la narracidn de los su- 
cesos md sdrdldos y escandalosos, en los que no se oml- 
te nlngdn detalle bajo el pretexts de informer.
4.- La falta de veracidad objetiva, especialmente a la ho- 
ra de titular". (27)
Trente a estos textes que hablan de hipndsis, allneacidn o 
neurosis, los socid&gos europeos y norteamerioanos hablan de 
la accldn terapedtica de los Uedios de Comunicacidn como for-
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ma de evadirae de la realidad y de superar frustraciones, "La 
causa de loa fracasoe psicoldgicos o las perturbasloues menta­
les... habrd de ser buse ad a en los recovecoe intemos del espl 
ritu humano o... en la misma clvilizacidn tecnifioada" (28).
Pensâmes que los Medios de Comunicacidn Social, a travds de 
sus efectos, no son, ni muchlsimo menos, los mayores y dnlcoe 
culpables de las situaciones de inestabilidad psicoldgica in­
dividual y de desequilibrio armdnico de algunas famillas, en 
nuestro tiempo. En la sociedad tecnifioada y masificada estdn 
jugando otros fuerzas -ideoldgicas, econdmicas, etc- que llevan 
al ser humane y a la Pamllia a situaciones limites de angustla, 
Intranquilldad, inaeguridad ante el future, agrèsividad, vio- 
lencia, insolidaridad, etc*
ITo adoptemoa, pues, ante los Medios de Comunicacidn Social 
una actitud absolutamente negatlva y de recbazo, porque eso sjg 
ris absolutamente injuste, Inqprocedente e irrelevante.
Los efectos positives y los efectos negatives de los Medios 
sobre los piiblicos se dan en estos ültlmos, en funcidn de una 
serie de eircunstancias que, anterlormente hemoa considerado, 
pero esos "efectos" causarân "efecto* -positive o negative— en 
funcidn de la capacidad selectiva, valorativa, critica que ca- 
da persona adopte ante los contenidos dlfundidos por taies Me­
dios. Una actitud pasiva -como ya bemos Indicado al referimos 
a la televisidn- ante la accidn de los contenidos de los Me - 
dies de Comunicacidn Social, es lo peer que puede ocurrir,por­
que ello équivale a una asimilacidn Indiscrlminada de menasjes 
y al consiguiente trastomo del colonialismo psicoldgico que 
tal accidn comporta.
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No eacapa a zniesitro conocimiento y preocupacidn el heoho de 
que Medios de Comunicacidn lnqiresoe que ofrecen contenidos erd 
tioos, pornogrâficoe, violentos y eensaoionalistas, alcanzan 
grandes tiradas de ejemplares, mientras que disminuyen, may 
aensiblemente, los indices de dlfusldn de la prensa dlaria, ln_ 
cluso llegando a desaparecer de la clrculacidn revistas de In- 
formacidn general (casos de "Actualidad Espaflola”, "Hundo", 
"Blanco y Negro", "Gaceta Ilustrada", etc) que no ban estado 
nunca por aquella "modas".
-"Algunos Medios de Comunioaeidn estdn dando la falsa ima­
gen de que en la sociedad eapaBola sdlo existe droga, permis! 
vidad sexual y hedonismo... Esta influencia de los Medios de 
Comunicacidn «i la Pamllia es nefasta y cas! noeiva. T no sd­
lo por el contenido informativo en ai, sino tambidn por la ac 
titud pasiva que sostiene la Pamilla ante dicbos Medioa* For 
el contrario, lo que hace falta es que la Pamilla oomprensa 
esos Medios, que los conozca y que adquiera una actitud criti­
ca ante elles, que sea, a la vez, selectiva y valorativa de 
los programas y noticias". (29)
PPNOIONEg DE LA INPORMACION
Tanto el periodismo infonnativo, como el periodismo interpre­
tative estdn justiflcados a partir de las funciones que cumple 
la informéeidn con respecte a la persona y a la sociëdad»
Seglin Leaute (Jacques Leaute, es Director del Centro Inter- 
nacional de EnseBanza de Periodismo de Estrasturgo) en su obra 
màs conocida "Concepciones ÿoliticas y juridioas de la Infor— 
maoidn", estudia el papel que corresponde a los Medios de Co-
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œunlcacidn Social en la sociedad actual, describe los objetl- 
vos que persigue la prensa y considéra, especialmente, el "es 
plritu de cambio" que domina a los citados medios, considéra 
loa Medios de Comunicacidn desde el punto de vista cientifico 
de la intercomunicacidn, seBalando las deformaciones (efectos) 
que pueden ocurrir en el proceso de la informacldn colectiva, 
atribuiblea tanto a los propios medios como el piiblico, estu­
dia la informacldn distorsionada y con propdsito politico; po 
ne enfdais especial en los problèmes de la libre e:xq)residn del 
pensamiento en el mundo occidental).
Loa efectos y fines de la informacldn son estudiados por ya 
rios autores, entre otros citemost Roger Clauses, Joffre Duma- 
zedier y Gerhard Haletzke, principalmente.






Nosotros aBadlmos que esas funciones parecen preocuparse 
méa de "informâtIzar" a un ptiblico pasivo, que de desear y ha 
cer poaible su participaoidn en el proceso comunicacional.
A las funciones asignadas- por Leaute a la informacldn, noso 






Naturalmente, que todae estas funciones sdlo son poaibles 
en reglmenes politicos absolutamente democrâticos.
Debe entendorse que cada una de las funciones estdn asigna­
das por igual a los Medios de Comunicacidn cldaicos -prensa,ra 
dlo, televisidn- y no en ezcluaiva a  uno tan sdlo de elles, pe 
se a que determined as funciones puedan desarrollarse mds factl 
blemente desde unos medios que desde otros.
Tambidn conviens advertir que-las funciones pueden ser, o 
no, comunes a paises subdesarroUados y a paisse desarrollados.
Tamos a comentar la finalidad y posibilidad es de cada una 
de las funcioness
Funcidn informât iva
Es la que tiene por finalidad u propdsito, dnica y exclusi- 
vamente, dar a eonocer a un pdblico -de prensa, radio, televi­
sidn- el conoclmiento de un determinado hecho notlciable.
Funcidn interpretatlva
Se desprende de la funcidn informâtiva, siendo una conse — 
cuencia inmediata de ella.
Ademds de tener por finalidad y propdsito el dar a eonocer 
a un pdblico el conoclmiento de un determinado hecho noticia- 
ble, se caractérisa y define por explicar (Interpreter) las 
causas que lo han motivado, las consecuencias que de tal he­
cho se puedan desprender y las poaibles actitudes que se pue­
den adopter (siempre desde el punto de vista de la persona que 
informa) ante el mismo.
Funcidn récréâtiva
La funcidn recreative de la informacldn es comdn a los paf
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ses desarrollados y a los paises en vlas de desarrollo, pero 
se encuentra mds desarrdllada en estos dltlmos.
Nosotros pensamos que la funcidn recreative de la informa- 
cidn no se puede concebir sln una filosofla, una pedagogla, 
una metodologla y unas posibllidades materiales para la corn- 
prensidn y desarrollo del llamado tiempo libre o tiempo libers 
do de los quehaceres habituaies.
La funcidn récréâtiva de la informacldn se hace extraordi- 
neuriamente mds diflcil ante piiblicos con mayor capacidad edu- 
cacional, cultural y selectiva. En estas eircunstancias, la 
funcidn récréâtiva se especializa al mdzimo.
Sucede todo lo contrario con piiblicos en los que no sa dan 
los factores que hemos citado, Uegdndose incluso, en estas 
eircunstancias, a sustituir las otras funciones -informâtiva, 
pedagdgica y orientadora- con la funcidn récréâtiva.
Ahi puede advertirse un primer indicio de informacldn "in­
due ida" a travds de una forma determinada de entender y desa- 
rroUar la recreacidn.
Funcidn pedagdgica
Creo que para referimos actualmente a la funcidn pedagdgl 
ca de la informacldn, hay que comenzar por plantearnos la edu 
cacidn como un asunto de comunicacidn y de informacldn. Esta 
hipdtesis ya la hemos desarrollado mds ampliamente en el apar 
tado de este estudio referldo a la Comunicacidn educative.
Entiendo que la educacidn es, en oùanto una accidn de co­
municacidn y de informadidn, un proceso dlndmico.
-iPor qud tengo esta idea?...
Porque:
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a) •- ITo ae aprende de una sola vez y para alempre, lo mlamo 
que no se Informa uno de una sola rez y para siempre, 
slno que, frecuentemente, la persona ha de procurarse 
Informacldn y estar comunlcada.
h ) N o  se aprende una sola cosa sin Interrelacldn cdn las 
demds cosas, lo mismo que las Informaclones que, a dla 
rlo, nos proporolonan los Medios de Comunicacidn So - 
elal estdn relaclonadas con otras Informaclones y con 
otros factores que determlnan una Interdependenola.
c ) N o  se aprenden saheres que no puedan contrastrarse y 
transmltlrse, lo mlsmo que la persona "contreata" una 
determinada Informacldn en dlferentes medios y ha de 
ser libre de e3q>resar su oplnldn sobre loa hechos co- 
nocldos y de poder dar au versIdn a otras personas.
La transmis Idn de conoo Imlent os y dlscusldn crltlca de la 
tradlcldn cultural y de la actualldad notlciable o noticlosa 
es, fundamentaimente, un proceso de comunicacidn•
Una informacldn pedagdgica de la Informacldn, tal como la 
entendemos, ha de hacer poslblet
1.- Que el sujeto que es objeto de esta funcidn (la pedagd 
glca) asuma actltudes y declslones, intelectual, huma- 
na y soclalmente coherent es y responsables en funcidn 
del proceso de évolue Idn y cambio que caracterlza a la 
sociedad en el tiempo présente»
2.- Que el sujeto asuma la capacidad de dlalogar, como re­
quis ito impresoindlble para el desarrollo de las rela- 
ciones y de las comunicaciones humanas y sociales.
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3*- Que el sujeto enrlquezca a la cotnuuidad con una aporta- 
cldn de cultura, permanentemente renovada.
T cbjetlvo fundamental de esta funcidn pedagdgica de la In­
formacldn ee el desarrollo de la personalldad Humana 7 la con- 
solidacldn del respecte a loa derechos 7 llbertadea fundamenta 
les.
De lo que he dicho sobre la funcidn pedagdgica de la infor­
macldn, se desprende:
-Que la funcidn pedagdgica cubre un drea pelcoldglca, soclo 
Idglca, educatlva, cultural 7 polltlca que habrd que défi­
nir 7 delimiter, en cada case 7 clrcunatancla.
-Que perslgue una actuallzacldn 7 robusteclmlento del cono­
clmiento, aumentando las posibllidades 7 la capacidad del 
individuo en el mareo de su tiempo social e histdrlco.
-Que pone el acento en potenciar la capacidad de reflexldn, 
de dldlogo, de respueata de la persona, con lo cual el suje 
to paclente o persona comunlcada, o persona educada, se 
convlerte, a su vez, en persona comunlcadora, persona a g% 
te, persona educadora.
-Que a dlferencla de la funcidn meramente informâtIva, la 
funcidn pedagdgica rompe la paslvldad, la Inercla mental, 
el descompromiso educaclonal 7 cultural, potenclando la 
dlgnldad 7 la personalldad del Individuo al capacltarlo 
para su Incorporacidn consecuente y responsable al dlàlo- 
go social.
Otras funciones que nosotros atrlbulmos a la funcidn peda­
gdgica de la informacldn son dstas:
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a).- Funcidn de erradicacidn del analfabetismo•
b ) F u n c i d n  de educacidn permanente.
c ) F u n c i d n  de actualizacidn de conocimientoa o "reclclaje"
d ) F u n c i d n  simbdlica e imaginativa (de elmbolo y de ima­
gen) .
Funcidn orientadora
Tsmos a conaiderar ahora la cuarta y dltima funcidn a que 
se refiere Jacques Leantet la funcidn orientadora de la infor­
macldn.
Conviens comenzar afirmando, desde nuestro punto de vista y 
orlterio, que funcidn orientadora de la Informewldn no ha de 
presuponer nunca el enmascaramiento ni el empleo de una metod£ 
logfa propangandlstica que persiga una manipulée idn y uniforml 
dad de las conciencias.
Entendemos que la funcidn orientadora de la informacldn ha 
de tener por finalidad principal una soclo-animacldn de la per 
sona y de la sociedad ; un estlmulo para el desarrollo de la yo 
luntad y del esplrltu de Inlclatlva ; una agudlzacldn y elarlfl 
cacidn de la Intellgencla y un despertar de la conciencia.
IiO Ideal s e r l a  que las funciones de la Informacldn se artl- 
culasen en relacIdn con las necesldades globales de la socie­
dad y ,  dentro de d a t a ,  con las necesldades especlflcas de ca^ 
da cludadano, de cada Famllla, de cada comunldad.
La funcidn orientadora de la Informacldn, por otra parte y 
segdn entiendo yo, favorece, por parte de la sociedad y de la 
persona, la formacldn de una actitud selectiva, valorativa y 
critica frente a la propla Informacldn y tambidn frente al me­
dio que la dlfunde.
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En la funcidn orientadora radlca, creemoa nosotroa, el prln 
clpio del llamado "derecho frente a la Informacldn", toda vez 
que esa funcidn orientadora no hay que entenderla sdlo en su 
marco extrlnseeo, sino en su realidad intrfnseoa.
Otro aspecto interesante que conviens destacar y sobre el 
que debemoa reflexionar, es el siguiente:
La informacldn ha de cumplir la funcidn de orienter -sln 
medlatlzàr y condlclonar- y de ser orlentada u orientarse, que 
son, como vemoa, dos cuestlones distintas.
-^Qud quiero declr cdn esto de que la Informacldn ha de ser 
orlentada y orientarse?...
Senclllament e que hay que aometer a la Informacldn a un pro 
oeso de defensa escoldglca.
Me expllcos
Entiendo que la Informacldn, como la propla naturaleza, de­
be ser mantenlda llmpla de todo lo que pueda degradarla y per­
turber el eeoslstema de su estructura.
Entiendo que la propia informacldn, en si misma considerads, 
requiers de una atencldn y vlgllancla con el fin de que no se 
produzca en ella deterlodo o limitasidn intencional de cual- 
quiera de sus funciones.
Entiendo que no hay por qud "embarcar" en la propia infor­
mée idn cometidos y funciones que no le son propios.
Entiendo que si la informacldn no sirve a las necesldades 
y aspiraciones de la persona y de la sociedad, estd en contra 
de la persona y de la sociedad.
Entiendo que la informacldn, en au definicidn, diagndstlco, 
tratamiento, circulacidn y uso, siempre ha de permanecer bajo
- — ■ —
la preocupacldn, normatlva e InvestIgacldn de los propios pro- 
fesionales j de los piiblicos a qui en se destina, y no de perso 
nas o entes extrafios al monde informativo y comunicacional (30X
aMODIFICAH LOS MEDIOS DE OOMÜNIOACION LOS VALORES PER30HALES. 
FAMILIARE3 Y SOCIALES?...
Se puede aflrmar que los Medios de Comunicacidn Social son 
agentes de cambio y que contribuyen o pueden contribuir a la 
modificacidn de los valorea personales, famlliares y sociales.
En un eierto momento se pensd que los Medios operaban con 
una finalidad eonservadora y que, por consiguiente, se alinéa- 
ban a favor de la contlnuldad y en contra del cambio. Esa idea 
corresponde a la déeada de los afios 40, cuando Laswell aslgna- 
ba a los Medios la funcidn de ser transmlsorea de la herencla 
cultural. Pero boy, partIcularmente a travds de la agenda (Mo- 
Coomes) y del "cultlvo" (Gerbner y colaboradores), se ve que 
los Medios de Comunicacidn pueden reallzar esa modificacidn de 
los valores personales, famlliares y sociales, de un modo que 
ha de medlrse a largo plazo y no Inetantdneamente. De alguna 
manera las Imdgenes que se crean acaban définiendo o conforman 
do la realidad, del mismo modo que los manlqules, como modelos, 
han obrado como elementos semioldglcos para définir el estllo 
posterior.
La pesqulsa de la modificacidn, lo que aflada, lo que modela 
de la personalldad del individuo, es lo cuestlonable, dado por 
s ent ado que cualquier tlpo de Informacldn, adn en el caso de 
que 4sta no sea en modo alguno tendenclosa, deja una huella.
En todo caso la actitud del receptor de los Medios -enten- 
diéndose por actitud no solamente una postura mds o menos avl-
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sada, alno también la formacldn Intelectual j humana— es deci— 
eiva,puesto que puede poner un flltro al mensaje, cléndolo con 
objetividad o, mejor adn, situdndolo en un marco objetivo, de 
acuerdo con el marco en que la informacldn debe estar sltuada 
en un contexte total, que, a veces, puede estar pculto en lo 
escueto de una noticia, por ejemplo, buscando la parte positi­
va, moral, etc. del mensaje.
Tan importante como la modificacidn de los valores, pero en 
otro sentldo, naturelmente, es la creacldn de nuevos valores 
personales, famlliares o sociales.
EL grade de Influencia de loa Medios en la modificacidn de 
los valores, a erd mayor o mener, en funcidn de la capacidad de 
eleccldn valoracldn, comprensldn y utlllzacldn de los contenidos 
como ya hemos aflrmado en otra ocasidn.
AdmitIdo que los Medios de Comunicacidn Social pueden modi— 
flcar los valores personales, famlliares o sociales o contrl 
buir a la creacldn de otros nuevos, lo que lnq)orta ahora es qd 
mo van a conformstr los Medios, de manera positiva, esos valo­
res. Nosotros pensamos que con la mdxlma pluralldad de partlpa 
cldn. Como dice Angel Benito en au obra "Soclallzacldn del po— 
der de Infonaar", sdlo la partlcipacldn nos puede dar una in­
formacldn plural.
Cuando la persona sepa valorar ad ecuadament e y en todo Ins­
tante aquello8 contenldos.de los Medios de Comunicacidn Social
que mds le conviai en a sus Interesea y derechos; cuando, al mis
mo tiempo la persona sea solidaria en crear, con su participa—
cldn, esos contenidos de los Medios, entonces serd cuando la
Pamilla y la sociedad evoluelonardn de manera positiva, siendo
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mda enteramente responsables del use de sus derechos 7 respon— 
sabllldades,
LOS MEDIOS DE COMUNICACION COMO INSTROMENTOS DE PODER DOMINAN­
TE SOBRE LA PERSONA Y SOBRE LA FAMILIA.
Los Medios de Comunicacidn Social domlnan en tanto resultan 
exhortatlvos o Incltatlvos, pero Influyen slaspre como ejeurplo 
o parâbola.
Esta es, de todas formas, una caraoterlstIca funcional de 
los Medios, no esenolal* Es el uso que se hace de los Medios 
lo que loa convlerte en Instrumentes de poder dominante sobre 
las personas, sobre la Famllla 7 hasta sobre la sociedad»
Tambidn pueden ser eonslderados los Medios de Comunicacidn, 
fflds que como instrumentes de poder, como instrument os del po­
der dominante.
En un libro de Antonio Fontdn, cuya cita recoge el Profesor 
Josd Luis Martlnex Albertos en su obra "Andllsls de la Informa 
cldn en una sociedad Industrial", se nos dice que los Medios de 
Comunicacidn, mds que eonformar la opinidn, refisjan la oplnldn, 
es declr, que no crean, sino eonstatan.
La .persona y la Pamilla tienen unos condielonamientes por 
el mero hecho de encontrarse en una situacidn vital, concret a 
y determinada. Conoretando, es lo que Promn llamd el "miedo a 
la llbertad". que no es otra cosa, sino la posibilidad que to­
dos tenemos de enfrentamôs con nueatra propia Identidad.
La educacidn insuflclente o ylneompleta es otro de los condi 
clonantes que tienen la persona y la Pamllia. Porque la educa» 
cldn ofrece al ser humano una perspectiva amplia de las cosas.
Quizd una de las realidades que mds pueden llegar a condi-
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clonar a la persona, a la Pamllia 7 a la sociedad, es el conogp 
to del poder politico,
Xa polltlca ee conclbe hoy, en una Interpretacldn bastante 
generallzada, m&a que como un servlclo a la persona Integrada 
en una sociedad libre, plural y paxtlclpatlva, como un Instru— 
mento de poder, de dominio y de Influencia.
Los reglmenes politicos autorlteirios o totalltarlos estân 
mds Inter es ados por el hombre masa o por el hombre mdqulna,que 
resultan mds fdcilmente domlnables desde la Ideologla y desde 
la fuerza que coarta la dlgnldad y la llbertad humana. Loa He- 
dlos de Comunicacidn son, an tales reglmenes, instrumentes de 
poder al servlclo de quien poses la mayor capacidad de poder 
de persuasldn y de convlccldn.
—"El poder no toléra a las personas, slno a los Individuo s, 
como moldeulas de un ente que son Intercamblables y sustltui- 
bles entre si. Pero la Famllla dlseBa personas y no Indlvlduos 
Intercamblables...
La autorldad y, cuanto mds autorldad mds, lo prlmero que 
busca es destrulr la Famllla, porque proporclonan personas dl- 
ferencladas y no Indlvlduos en serle". (31)
Bsa capacidad de poder maqulavëllco es lo que hace utlllzar 
los Medios de Comunicacidn de una forma manipulante y degradan 
te para la persona y para la Famllla.
Por esto, loa Medios de Comunicacidn Social son instrumen­
tes de poder dominante, pero no en si, sino en funcidn de otros 
intereses que tergiversan y equivocan las funciones genulnas de 
taies Medios y adulteran sensiblemente sus contenidos, especial 
mente los InformatIvos, dada la aita cota de vulnerabllidad que
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alcanzan estes *
A nosotros nos parées olaro que nuy pocos dlscuten hoy el 
poder de los Medios sobre la persona, la FanUla y la sociedad, 
3e ha diseutldo —y se elgue diacutlendo—, no obstante, sobre la 
Importancia de ese poder. En un principle se habld de omnipotag 
cia de los Medios; mds tarde, incluso, se Uegd a pensar que 
esa influencia era nuls, pero hoy se mat Isa la respuesta y se 
seBala que existe esa influencia, medlatizada por otras que in 
eiden sobre la rida de personas e instituciones.
For ejemplo: el hecho de que una institueidn oficial aléma­
na haya hecho recomendaciones a los padres sobre la necesiâad 
de ver la televisidn con los hijos, es una Indleaddn de que 
se reconoce esa Influencia y se cuestlona cdmo canallzarla o, 
en su caso, contrarrestarla.
Puede existIr una pugna entre los Medios de Comunlccuïldn y 
el poder de los valores que conflrman la Identidad moral y so­
cial de una persona o de una Famllla, si bien ésta pugna -que 
no tiens que ser , ni en potencia, ni en desarrollo una amena­
za para la Pamllia y que puede aportar, a veces, elementos po­
sitives- puede ser tambidn, en cualquier caso, un factor de es 
tlmulacldn para aumentar las defenses de aqudlla y para plan- 
teaMS debate sobre temas que de otra fommi serlan ignorados.
En todo caso, la formulacldn ideal es la de que los Medios 
de Comunicacidn Social sean y debaa ser agentes neutres, no 
agentes bdlicos respecto a la Pamilla; ataque que, en ocasio- 
nes, pudlera venir, mds que a travds del impacts desgarrador de 
una Infozmacidn teMenciosa -de contenidos slgnificatlvamente 
antlfamiliares- de una falta de formacidn y de criterlo de la
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propia Famllla para entender, comprender a los Medios*
-"Los camblos cuantltatlvos y cualltativos en la comunica­
cidn humana durante el slglo 2Z, y muy en especial despuds de 
la segunda Guerra Mundlal, y en forma acelerada, han alter ado 
pro fundaments equlllbrlo de las sociedades y la relacidn del
individuo con ellas, y condlclonan las foxisas y los contenidos 
del cambio hlstdrlco* Se pueden enumerar los aspectos principe 
les de esta motaeldni
a).- Presencla mutua, por primera vez en la Hlstorla, de to­
do el mundo, Todavla no hay un solo mundo social, pero 
todos estdn en presencla y tienen que contar unos con 
otros.
b),- Se han multlpllcado prodlglosamente los mensajee recl- 
bidos por cada persona, hasta el punto de que rebosan 
la csq>acldad de recepcldn, reaccidn y acumulacldn#
c).- Frente a la demora de otros tlempos, se ha producido 
la InstantEtneldad de la comunicacidn, que produce efeo 
tes simultanées y no dlferldos.
d).- Se ha producido una gran aceleracldn del cambio hlstd­
rlco, a causa del ndmero de "Impactos" recibidos por 
unldad de tiempo.
e).- Ea aumentado extremadamente la posibilidad de manlnular
cldn de los hombres. La lenta varlacldn social, desde 
las ac clones e Invenclones Individual es, hasta la for­
macidn paulatlva de las vigenolas. se acelera medlante 
sdblta sustitucldn de los contenidos de la vida; intro 
duocldn de nuevos estlmulos o ideas ; descallflcacidn 
de las ocreenclas y vigenclas ; ocultamlento mediants el
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silenclo planeaâo de porelonea de la vida colectiva.
f ) Par ello ha aumentado la vninerahilidad del hombre ae- 
tuELl, sujeto a transformaoiones provocadas desde fuera 
y en corto plazo.
g)•— Esas aceiones deliberadas y planificadas no se limitan 
a la vida püblica (y, por tanto, no afectan solamente a 
lo que se llamaba la hiatorla Mrtema), sino que se ejw 
cen sobre todo en zonas de la vida que eran estricta- 
mente privadas y se regulaban espontdneamente o por %  
cionea individual es que se eztendlan muy 1 entament e y 
en dmbitoa muy reducidos*
h) •- aumentado eztraordinarlamente la movilidad del hoim-
bre actual. No sdlo los viajes, dentro de cada pals o 
al ertranjero, sino los cambios de residenola, de lu- 
gar o class de trabajo, de entomo jumano. Esto multl- 
pliea los estlmulos, dilata el horizonte, pero eaq)one 
el desarraigo.
1) La reduo ci dn del tamafio de la Pamilia, su mener cohe- 
sidn, la disminucidn de las horas de convivència, ha 
debilitado como inteimedio entre el individuo y la so— 
ciedad general. Uha de las consecuenciets de ello es la 
freeuente "soledad" del hombre o la mujer de nuestro 
tiempo, que tienen un mlhlmo de vida Iwterindlvidual 
y una exposicidn inmediata a la vida colectiva (diemi- 
nucidn de la conversacidn, las o art as, la amistad, la 
tertulia, etc., sustituldas por lo impersonal y eoleç 
tivos Prensa, radio, televisidn, etc.)". (32)
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LO QUE DEBEN PROFONEa LA PAMIIIA. LA COMÜNIDAD Y LA SOCIEDAD 
ANTE LOS MEDIOS LE COMDNICACION
Todo lo que opere en favor de la persona y de la Pamilia, 
acttla al mismo tiempo en favor de la sociedad y, al contrario, 
el autdntico interds por la sociedad incluye y exige el inte- 
rds por la Pamilia* For eso, cualquier actuacidn -del ordenqute 
sea- en contra de la Pamilia, es antisocial, porque fomentard 
el individualisme y date no trabaja en pro de la sociedad* A 
quienes detentan el llamado "poder de informar" -empresarios, 
profesionales a distlntos nivelas de los Medios de Comunica - 
cidn— corresponde, por tanto una responaabilidad que dériva de 
la funcidn social -tambidn se habla de funcidn püblica- de loe 
Medios de Comunicacidn Social*
Quienes eonstituyen las Pamillas y la sociedad en au conjum- 
to, en la medida que qui eran evitar una actuacidn suicida, de- 
ben impulsar una accidn de los Medios que aclare el objetivo 
bdsico de potenciar la Pamilia, porque mucbaa fdrmulas contem—  
pordneas de relacidn hiimnnit sdlo son suceddneos de aqudlla*
La Pamilia y la comunidad deben situarse ante los Medios d# 
Comunicacidn Social con un sent ido crftico selective; o sea, 
con una postura alerta previa y bien concienzuda, dispuesta a 
captar para si lo que es masivo y lo que a travds de loa dis- 
tintos mensajes se le ofrece verd ad erament e formative, informa 
tivo o recreativo dentro, cada una de estas funciones, de unas 
pautas de objetividad, verdad e integridad nacidae en origen*
La Pamilla tambidn asl puede modificar, en propio bénéficia», 
loa mensajes, captando de ellos lo que es correcto, aceptando 
lo que précisa y lo que va a enriqueoerla, y dejendo pasar ,
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tras esa postura crltlca 7 de filtx^ a la que hemos aludldo an 
tes, todo aquello que pudiera daflarla.
La Pamilla debe proponerse selecclonar aquellos Medios de 
Comunicacidn 7 aquellos contenidos dlfundidos por los mlsmos, 
que sean mds interesantes, beneflciosos 7 asequibles en funcidn 
de su nlvel Intelectual, de los prlncipios dticos 7 morales que 
informan sus vidas, de sus derechos 7 responaabilidades perso- 
nales 7 sociales*
La Pamllia 7 la Comunidad aeeptardn de los Medios de Connmi 
cacidn Social aquellos contenidos 7 mensajes que mejor se ada£ 
ten a sus necesldades 7 exigenciaa en el piano social, cultu­
ral, religiose, politico, etc, esperando saber lo que desea sa 
ber, no lo que a los responsables de los Medios de Comunioaciih 
les inter esa que conozcan los pdblicos*
Estas actltudes de la persona 7 de la Pamilia ante los Me­
dics de Comunicacidn, ademds de los poeicionamientoe a que aca 
bemos ds referimos, debe traducirse ent
_ 1.- Ezigencia a los responsables de los Medios de Comunica-
eidn Social de infozmaciones objetivas, veracss 7 no 
tendenciosas de los hechos.
2;- Que los Medios ayuden al desarrollo de los valorea que 
informan la vida de la persona, de la Pamilia, de la c£ 
munidad 7 de la sociedad.
3 .- Que los Medios favorezcan el didlogo de la sociedad, 
ofreciendo siempre a los piiblicos el ejemplo elocuente 
de no ser arbitreirios, tendenciosos, partidistas, into 
lerantes, irracionalmente intransigent es en sus inf or— 
maciones, en sus polémicas 7 controversias, m  sus re—
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laelonea eon dlferentes estadoa de opinidn.
4.- Quo los Medios admit an, por justa y necesaria, la repr_e 
sentacidn y participaoidn de los püblicos, en sus dreas 
de gestidn, programacidn y decisidn, para evitar que 
por mds tiempo esos püblieos, la sociedad, se siga vien 
do sorprendida por la accidn de unos Medios de Comunioa 
cidn que, con alta frecuencia, no son, en absolute, voz 
e imagen de sus légitimes intereses y derechos.
5.- Adopcidn por parte de los enpresarios y de los profesio 
nales de los Medios, de un Cddigo deontoldgico para la 
aalvaguarda de los valores humanos, familières y socia­
les.
6.— Que A  reoient e "Derecho de la Informacldn" Incorpore
a su normative la defensa de la dignidad de la persona, 
de la Pamilia, de la comunidad y de la sociedad, frente 
a las funciones y efectos négatives de los Medios de 
muni cacidn.
7.- Pavorecer una cooperacidn reclproca Pamilia-Medios de 
Comunicacidn, siendo necesario para ello que se mejore 
el conoclmiento de la estructura y finalidad es de los 
Medios, asf como la inq>ortaneia que puede tener una in- 
tervencidn de los mlsmo s en la promocidn y desarrollo 
del bien comdn*
E7PQSIGI0N DE LA3 NECESIDÂDES Y DERECHOS DE LA PAMILIA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIDN NO ESPEGIALIZAPOS
La Pamllia, como integradora del proceso productivo de los 
Medios de Comunicacidn,-ya que "consume el produeto" elaborado 
por estos— tiene el derecho de estar representada, con sus in­
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quietudes y problemdtica, en dichos Medios y, antes que en nln 
giin otro de ellos, en aquellos que s œ n  de titularidad pdblica, 
Medios sostenidos con los fondes cq>ortados por loa oontribu- 
yentes a la Haoienda.
Ro olvidemos que una de las vent anas de apertura al mundo 
de la persona y de la Pamilia, son los Medios de Comunicacidn 
Social; por esifco>, han de reflejar, de la manera mds real, ob­
jetiva y veraz, cuanto de interés pdblico y digne de ser con- 
tado, aconteoe.
—"AQuidn no desearla, de todo corazdn, ver fomentada con 
mds eficacia la unidad de la Pamilia humana?*• • Los hombres, 
&no han tornade conciencia de la solidaridad que les une, tan­
to en la vida diarla como en los moment os excepcionales, de œ  
ra a las proezas cientlfieas como a las oalamidades natural es? 
• •• Los hombres parecen decididos a ensanchar, a toda costa y 
sin césar, los circules en que se anudan colaboraciones fectm 
das y paclficas, en los distintos pianost econdmico y social, 
cultural y politico, sin perder, en cambio, la riqueza de tan 
tas pazticularidades multiformes* ^Serla, pues, utopla proyec 
tar una Pamilla humana universal, en la que cada hombre sea 
ciudadano hermano?*..
Surge, ent onces, una cuestidnt los Medios de Comunicacidn 
Social, cUya import ancia crece hasta el puntt^e estar casl om 
nipresentes en la cultura modems, &van siendo, a su nivel,mj9 
dies privilegiàdOB para promover esa unidad, esa fratemidad, 
es decir, ese respeto comprensivo, ese didlogo abierto, esa 
colaboracidn confiada, en un mundo en que los problèmes devis 
nen en seguida planetarios?...
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Los confllctoa, al suscitar a menudo una mayor reaonancia a 
travds del mundo, contlniîan creando fosos peligroaos que se tza 
ducen -tes una penal- en act os de vlolencla y en situaciones 
de guerra. Ante estas nanifestaciones de oposicldn y desgeurra— 
ml ent o entre los hombres y entre los- pueblos, no se puede eepe 
rar, cleztamente, de la prensa, de la radio, de la televisidn, 
del cine, que loa minimicen o los pasen en silenclo* aNo esté, 
mds bien, su papel en poner en claro todos los aspectos de la 
realidad, inclufdoa los mds trdgicos, intenter una aprozima- 
cidn a esa realidad cada vez mds profonds y mds objetiva en 
que, por desgracia, se les la miseria o se ezpone el pecado de 
egofamo, en una palabra, las multiples hezddas que sangran en 
el oorazdn de la gran Pamilia humana; pero, tambidn aquella en 
que aparecen las realizaciones positivas, los signos de renoya 
cldn, los mot ivos de esperanza?»
âsl, pues, âquidn osarla negar la tent acidn de utilizer esos 
poderoBO medios audiovisuales, de tan hondo impacto, para agra 
var, radicalizdndolos mds, las tensiones, las oposiciones y 
las divisiones, llegando hasta desanimar a machos hombres de 
buena voluntad en sus intentes, imperfectos, si, pero genero- 
sos, de unidn y f ratemidad?»
Este ries go es necesario denunclarlo con fuerza y afrontar- 
lo con valent la. &Qui4n, por el contrario, negard las inmensas 
posibllidades, demasiado poco exploradas adn, de esos maravi- 
llosos Medios de Comunicacidn Social para hacer que los lecto- 
res, los oyentes, los espectadores adquleran conciencia de los 
verdaderos problemas de los demds?, ipara ayudar a los hombres 
a eonocerse mejor y apreciarse mds dentro de sus diversldades
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légitimas?, âpara superar, con conq>rensl<5n y amor, las barre­
ras de todas las clases?» Mds adn, ipara sentir, por enclma de 
tantos obatdculos, la solidaridad real que nos sitda a todos, 
los unos con los otros, los unos para los otros, en la bdaque- 
da del bien comdn de la gran comunidad de los hombres?*.(33) 
"Va en ello el mismo future del hombre, "hacia el cual todo 
eetd orientado en la tierra, como a su centro y su oima".(34) 
La ezposicidn de las necesldades y derechos de la Pamilia 
en loa Medios de Comunicacidn Social se concretan, fondamental 
mente, en todas aquellas cuestlones, situaciones y aspiracio- 
nes que Inherentea y consustaneiales a la exist enc la, con dlg­
nldad y con libertEbd, del ser humano, le son propias,
Necesldades referidas a la educacidn, desarrollo creativo, 
defensa de la dtica y de las buenas costumbres, solidaridad y 
convivència clvioas, sanidad pdbliea, etc, no agotan, por si 
mismas, el estdlogo de todas aquellas cuestlones que Intereean 
a la Pamilia y que ella desearla ver, con mayor frecuencia e 
intensidad, t rat ad as en los Medios de Comunicacidn Social,
For desgracia, dicha temdtica es tratada muy oeasional y 
fragmentariamente por los Medios de Comunicacidn no espeoiali 
xados, Los Medios no sdlo parecen ignorer aquellos legltiraos 
derechos de la persona y de la Pamilia, sino que tambidn se 
desentienden, frecuentmnente, de la problemdtica familiar e, 
incluso, en ocasionee, atentan abiert ament e contra îos valo­
res familiares, enfocando esas cuestlones de una manera par- 
cial y negative.
Los Medios de Comunicacidn Social deben alentar œ  la per­
sona y en la Pamilia la capacidad de opinidn, plural y diver-
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ea, asl como contraste positive de esaa mtLLtiples opiniones • 
Los Medios de Conmnicaeidn Social deben frenar y erradicar 
de elles la exaltacidn de la violencia, del sezo, del constunis 
mo, del lengnaje procas, de la politizacidn a ultranza de oasi 
todo, de todo lo que fomente la insolidaridad y la injusticia 
social, de todo lo que vaya contra los principios que caracté­
risa a una sociédad que quiere vivir con dignidad y justicla, 
en libertad y democracia»
Los Medios de Comunioacidn Social perderlan el adjetivo que 
los califica si ignoras en los valoree, intéressa y ezigencias 
de la persona, de la Familia, de la comunidad y de la sociédad* 
Pues no tiens sentido alguno que ae Uame social aquello que no 
sirra a las necesldadea y espiracionea légitimas de la eocie- 
dad*
Cuando eualquiera de los Medios de Oonmnicaoidn Social igno­
ra esa funcidn de servicio comunitario y pübllco que les es con 
sustancial, dosentendiëndose de los interases y necesidades de 
la Familia o yendo contra esos intéressa, la Familia tiens lé­
gitime dereoho a rebelarse contra el ffledio y a ezplicitar pdbli 
camente los motives razonados que le han movido a adopter tel 
aotitud*
—"No podemos caer en la comodidad de otrogar al hombre y a 
la Familia una ilimitada capacidad de absorcidn indiscriminada 
de informaciones, en definitive de notieias, si esas informacio 
nés no son cribadas a travâs de una capacidad psiquica y cul*^ 
ral previa, que seleccione, sintetice, interprets, entienda y 
transfiera los mensajes que se reciben*
Hay que e^dar al hombre y a la Familia en el permanente es
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fuerzo que mantlene, desde el prlneiplo mismo de mi ezlatencla, 
per sent 1rs e ''conunicado'* él mlsmo en su dlmensldn transcend en 
te; despuds, para cotninlcarse con los demds* T, por dltlmo, pa 
ra que la coaunlcacldn establecida encuentre una respuesta sin 
cera y solidaria**.
La Familia tiene que conocer su eapaoidad de detector, de 
ser sensible 7 zeceptiva a todo lo que necesita para todo lo 
que necesita para su desarroUo individual 7 social 7 que, de 
algona manera, es recibido, induoido, motivado, augexido o pro 
yecteido a travds de la informaoidn. ..
Entlendo que la aotitud que debe adopter la Familia ante la 
informacidn, es triplet
a) »- Conocer su capacidad para entender, interpreter, asim^
lar 7 diacemir eobre loa contenidos informatives, for 
mativos 7 recreativos.
b)»- No ser nunca mero sujeto peisivo ante la agresividad o 
el impacto de los Medios de Comunicacidn Social 7, mu7 
especialmente, ante la manifiesta intenoionalidad de 
los meusajes difundidos por algunos de esos Medios, en 
algdn determinado memento 7 cu7a asimilacidn no sea con 
veniente para la salud 7 la integrided familiar,
c),- Garantizar la necesidad (7 el derecho) que tiene la Fa 
milia de informer 7 de ser informada* Genrantizarle el 
acceso a las fuentes de (documentacidn) informacidn 7 
garantizarle también el use libre 7 responsable de esa 
informacidn,•,
La Familia, el no encontrar en les Medios de Comunicacidn 
Social, el tipo o clase de informacidn, de formacidn 7 de re—
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creacl(5n a ell a uecesarla, adopta la aotitud de desent end ere e 
del Medio, de volver las espaldas a la informacidn, porque la 
Familia dird ipara qué neoesito de la inforaacidn si yo no me 
veo representada ext ella, si esa informacidn no satisface niu 
guna de mis necesidadea en tal sentido, si jo tengo poca o nin 
guna opcldn a difnndir la informacidn que me interesa?...
Conviene tener en cuenta que no son sdlo y ezcluslvamente 
los Medios de Comunicaoidn Social los instrumentos que inciden 
hoy sohre la Familia y condicionan su comportamiento -cuando 
se dan circunatancias cenaurahles—, aino que otros Medios in- 
formales (moda, cancidn, espectdculos, gastronomie, nuevas for 
mas o movimientos artlsticos, las ideologla, etc,) sensihili- 
zan poderosamente a la Familia y motivan aotitud es y comporta 
mientos "nuevos" en sus miembros, Asl, résulta, por ejemplo, 
que "la moda de,,,", en determinados momentos, sustituya a las 
ideas y a las convioclones de sienqire.
La Fanilia —y sus miembros- cuando carece de otras op clones, 
aprende mds cosas fuera de las aulas, que dentro de ellas. Su- 
gerente, sngestiva, atractiva, at ray ente,,, la calle, el a m ­
bient e y una serie de circunatancias estdn produciendo deter— 
minados mlmetismos sobre la Familia, Si la Fenpilia carece de 
la capacidad de discemir lo bueno de lo male, lo neeesario de 
lo litil, etc, se U e g a  a la triste circunstaneia do crear, por 
ejeng)lo, las llamadas necesidades innecesarias y una serie de 
ideas, actitudes y comportamientos seriados o mimdticos que 
respond en a la moda, al caprlcho, a la inseguridad mental y eg 
piritual", (35)
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EXPOS 10ION DE LA3 NECESIDADES Y BERECH05 DE lA FMIIIA BN LOS 
MEDIOS DE COMÜNICACION ESPECIALIZADOS
Los Medios de Oomunleacidn Social especializados van dirigl 
dos a una audiencia en concreto, pero pareee que cuando se aüx 
ma esto, se quiere decir que la adecuacidn a los Medios tiene 
que ser por parte del receptor, no del «nisor, 7 esto es un 
error.
El proceso complete de comunicacidn depende de todos 7, por 
ello, los Medios de Comunicacidn especializados tienenla obll- 
gacidn -mds que los que no son especializados— de sintonlzar 
con el pdblico al que slrven 7 hacer accesibla a dl nnos con— 
tenldoe que ya han sido planifioados 7 dlfündidos con una fi- 
nalidad conereta de ateneidn 7 servioio a la Familia.
En ocasiones, se oye decir que los Medios de Comunicacidn 
especializados tlenen la ventaja de ofreoer contenidos select^ 
vos para un pdbllco s elect o y que, por lo tanto, por el trata- 
miento y demds circunstancias que rodean al hecho eztemo. Pc— 
nen sa hincapie m. el eontenido y se convierte en lenguajes bu 
rocrdticos , cientlficos, administrativo o meramente literario 
y, con esto, no se consigne el lenguaje de los Medios de Cornu— 
nicacidn.
Los Medios de Comunicacidn especializados tienen que ofre— 
car el sufiolente aliciente a la Familia para que con la mera 
dispos!cidn pueda acercarse, de forma sencilla a estos y eu— 
brir sus necesidades y, por tanto, no se faagan farragosos ni 
oansados•
Al tratarse de Medios de Comunicacidn especializados, la 
Familia debe ezigir un mdzimo de c alidad en la clase de conte
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nldos que ofrecen dlchos Medios, asJC como en su tratamiento, 
Suele ocurrir que los Medios de Comunicacidn Social especia 
lizados y destinados a la Familia, tenga escasa difusidn, sal— 
excepciones muy concretas. la ealificacidn de "oonfesional"; la 
escasa amenidad en la presentacidn de los contenidos, el trata 
miento ezcesivamente superficial o excesivamente "prof undo" de 
los temas, la nodes, la pazguateria, los planteamientos simpl% 
tas 6 Infantiles de las cuestdLones, la machacona insist encia en 
el tratamiento exclusivo de media docena -apenas- de cuestianes 
a partir de lugares comonea y con un criterio eatrecho y pater 
nalista.
La Familia no ea un organismo que ae siente herido antes de 
su muerte, sdlo se da cuenta de ésta cuando ya ha suoedido.Por 
lo tanto, la exposicidn de las necesidades y derechos de la Fa­
milia en los Medios de Comunicacidn especializados carece de t^ 
do su sentido, no de su valor, ya que pocos micleos familiares 
se identificarfan eon un prohlema planteado hasta que date ya 
no tuviera solucidn.
Esta deherla ser una funcidn de todos los Medios de Comuni- 
cacidn, &8erfa fatuo hahlar de una generalizada especializa - 
cidn?,,,
El Medio de Comunicacidn especialiaado el servicio excusivo 
de la Familia puede ofreoer aspectos y particularidades positi 
VOS o negativos, segdn los casos, que a nosotros nos han pare- 
cido especialmente significatives despuds del andlisis de eon— 
tenido y cualitativo que hemos venido realizando, en los lilti— 
mos dies ados, de una serie de publicacionea familières especia 
lizadas, cuyos tltulos omitimos por elemental discrecionalidad
a),- Aspectoa y particularidades positivas de las publlcacio- 
nés familiares.
1.— Ofrecen unoa contenidos especializados de interds para 
cada uno de los miembros de la Familia, no déséquilibra 
do la paginacidn de cada ejemplar j loa espacioa que en 
elles se dedican a cada tema y a cada edad de loa leoto 
res potenoiales.
Se aprecia en elles un tratamiento amplio -y no restric­
tive- de todaa aquellas ouestiones -y no de parte de oDaa 
- que Interesan o preocupan a los lectorea.
3.- Se ofrecen soluciones coherentes, juatae y con sentido 
comdn a problemas que han sido claramente eapuestos e 
inq>ecableiBente t rat ados.
4.- En la Familia, en primera persona -y no a través de por 
taveces o de paeudoportavoces— quien habla de aquello 
que le interesa y de la manera mds conveniente de encon 
trarle una solucidn positiva a las cuestiones que le 
preocupan.
5.- IFo se aprecia un aparente ni inmediato afdn patemalis— 
ta o doctrinatorio en el tratamiento de las cuestiones.
6.- Existe un profonde respeto a la intimidad y a la digni- 
dad personal, no prêtendiendo ioQ)oner criterioa y nor­
mes de conducts contra la voluntad y la libertad de las 
personas.
7 Hay una llamada alegre a vivir los valores familiarea y 
sociales, no invocando para ello actitudes farisaicas o 
utdpicos herolsmos.
8.- Se aprecia una condena del individualisme y de cualquier
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forma de dlscrlminacldn, a base de una anlmacidn a la 
Gooperacldn, la solldaridad y el diàlogo social,
9,- Hay Imaglnacldn, creatividad, optimismo no ezento de 
reallsmo, un sentido traacendente en el planteamlento 
de las cuestiones, en su enfoque y en la capacidad re— 
solutozia de las mismas.
b).- Asneetos y particularidades negativaa de las publicacicpee
familiares.
1.- Ofrecen contenidos que no se identifican con los campos 
de interés y con las preocupaciones mds actualea de los 
lectorea. Estân totaimente desfasadoa pese a los inten­
tes sobrefanmanos por sobrevivir a toda costa.
2.- El tratamiento de las cuestiones desde un punto de vista 
y de una metodologfa socioldgica, es tarea dominante.
3.— Se habla con machacona insist encia y con una obsesidn 
impertinente de una serie de temas que se convierten en 
lugares eomunes, como ocurre con el sezo.
4.- Los contenidos son de una insulsez inaoportable, porque 
mds que concebidos para seres humanos, parecen haber si-
. do proyectados para posibles seres de otras galazias.
5.- Los teztos son ezcesivamente largos, densos y plumbeos.
6.- El diagramado de la paginacidn es triste, résulta con 
poco atractivo para el lector.
7.- Se utiliza un material ezc e s ivament e reciclado, tanto 
qus hasta pierde su valor genuine. Esto sucede con el 
material de doeumentacidn y con los elementos grâficos, 
principalmente«
8.- Constantemente ezhiben la queja de los altos costos por
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los gastos de edicidn y de la necesidad de aumentar el 
ndmero de lectorea, poro sin arriesgarse a pregnntar por 
qué no se vende reaiment e la publicacién.
9.- Existe una latente obsesidn por "adoctrinar" constante— 
mente a todos y, sobre todo, desde criterioa noflos, ali 
eortos e inquisitoriales, segdn los casos, en no pocas 
circunstancias •
10.—Se inventan las "oartas de los lectorea", para que a 
Costa de un falso eco de la difusidn de los contenidos, 
tratar temas que sdlo y exelusivamente interesan, en rea 
lidad, a los responsables de csda una de esas publicacio 
nés.
11.—Presentan poca y aburrida publicidad, lo que justlfica 
los precioa, pero cuando presentan un exceso de espaclos 
publieitarios, el leotor tiene la sensacidn de ester corn 
prando publicidad y oeisi nada més.
12.—Prêt end en popularizar faisamente loa contenidos introdu 
ciendo la publicacién de entrevistas y reportajes con 
personajes que son ocasional aetualidad por diverso mo- 
tivo -cantantes, fufbolistas, etc.— pero cuando "sacan" 
en sus péginas a Families, lo bacen con un criterio eli- 
tiata y claramente dlscriminatorio, como ai no existie- 
ran otras Famillas, con preocupaciones y aspiraciones, 
tan o mds dignas de admiracién y respeto.
13 .-Prêt end en conpetir con la prensa no especial izada, bua- 
cando lectores, pero no haoiendo y ganando amigos.
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PACTORES P0SIT170S QUE SON ATRIBÜIBLES A LA FUNGI ON DE LOS iSE- 
DIOS DE COMÜNICACION. EH LA PERSONA. LA FAMILIA. LA COMUNIDAD
Y LA SOCIEDAD.
La cotmxnlcaclén, en si, es del todo benéfica. Toda comunLca 
ci<5n favorece la via social y acerca a la comunidn. Pero toio 
depende de los fines &nplicitos en la emiaidn y el el conteai- 
doi mismo del mensa j e.
Los Médias de Comunicacidn Social, siguiendo una reflexi5n 
de los especialistaa que crean la teorla de la informacidn 7 
de la comunicacidn, pueden dar cuenta del entomo (informer), 
ayudar o desentraflarlo (opiner), transmitir la herencia cultu­
ral y adn mejorarla y, finalmente distraer, relajar, entrets- 
ner.
Todas esas funciones son fune iones positivas, sienq>re qua se 
realicen de acuerdo con los par&aetros bésicos de los modelas 
no reductivos del ser humano, la Familia, la comunidad y la so 
ciedad. Cabe afirmar que si no existieran loa Medios de Connnl 
cacidn, habrla que inventarlos, dadas las posibilidades que en 
traflan.
Como quiera que ya hemos hablado de funciones y efectos le 
los Medios en anteriorea apart ados de este estudio, vamos a 11 
mitamos ahora a enumerar tan sdlo aquellos factores positiros 
que son atribulbles a las citadas funciones de aquéUoa.
a) •- Enlace persona—Familia-comunldad-sociedad , favorecian—
do, no estorbando, a los dos primeros y eliminando Las 
barreras entre los dltimos.
b).- Integracidn de la persona-Familia en la comunidad-sdcle 
dad.
c) .- Elevaf»i(5n del nival cultural del pilblico.____________
_________________________=éâ&=---------------------------
d)Animacidn a Interesarse por tareas sociales y a parti- 
cipar en au desarrollo.
e)•- Farticipacidn (con la Familia) de unos mismos intere- 
ses, unas motivaciones y un as preocupaciones.
f) E s t i m u l o  de la vocacidn profeslonal.
g).- Formacidn de la opinidn.
h).- Formacidn de los valores clvicos.
i).- Ensedanza del respeto mutuo y de la tolerancia. 
j)#- La eohesidn social.
k).- La identidad del grupo.
1)•- La consolidacidn de la cdlula social primaria.
U).-EL eonocimiento y la comprensidn. 
m).- La justicia y la libertad. 
n).- Estimulo del sentido crltico.
d) ,- Formacidn cultural.
o).- Taloracidn positiva del tiempo libre y del oclo. 
p).- Fomenter la amistad y la conviveneia. 
q).“ Fotenciar el diàlogo social.
r).- Estlmulo del sentido de la curiosidad y el de la socia 
bilidad.
rr) .-Faciliter la noble emulacidn «itre los hensanos y el 
intercambio de criterioa. 
s).- Depurar y ennoblecer las actitudes personal es previas. 
t),- Fianteamiento de la informacidn oomo posibilidad de 
apertura al mundo y oomo proceso de eonocimiento y re- 
lacidn entre las personas.
Hay una tercera y muy importante oirounstancia a considérer 
con refer encia a los Medios de Comunicacidn y la Familia* nos
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referimos al empleo, cada vez en mayor medida, de la electrd- 
nica y la alta tecnologfa en el desarrollo general de las co— 
nunlcaclones personales, grupalea y comunltarlos. Ello va a su 
poner una gran revolucidn en el mundo del pensamlento, de la 
culture, de los conportamlentos• Puede que, entonees, el ser 
humano aprenda a valorar mejor y mds eficazmente sus pautas de 
comunicacidn y a extraer de ellas un aprovechamiento dptimo y 
positive, que ahora sdlo logra en pequefia escala.
-"En la aetualidad se utilizan ya los ingredientes h&alcos 
de los instrumentes idéales de comunicacidn* El computador nor 
mal, con teclado y pantalla Visual, més sonido de alta fideli­
ded y cdmara de televlsidn, es casi un hecho* Con este instru­
ment o podrlamos tener una interacidn cara a cara con cualquier 
persona de cualquier lugar de la tierra y enviar o recibir cu^ 
quier tipo de informacidn, Podemos considérer también otras po 
sibilidades*
Por ejemplot 4qué pasa con los mensajes verbales recibidos? 
^Necesitamos reaimente un teclado?* Estoy seguro que la respUM 
ta es "si". Deseamos mecanograflar nuestros mensa jes, observer 
los y editarlos entes de la transmisidn. Necesitamos un teclado 
para recibir los mensajes en la intimidad. Un sistema fiable de 
reconocimiento de la voz, capaz de reproducir el acento, las ir 
adecuaciones y el "error humane" es algo mds complejo que un slji 
pie teclado alfa-numérico; Séria un aparato con capacidades,en 
un ârea limitada, tan buenas, por lo menos, como las de cere- 
bro humano...
Durante mueho tiempo ha sido évidente que los medios audio— 
visuales podian compléter la revolucidn iniciada por el teléfo—
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no. Se acerca el dla en que los enq*leados de oflcina y, en ge^ 
neral, los trabajores intelectualea hagan quizd el 95 por 100 
de su trabajo sin salir de casa.
Eace iDUchos aEos acuEé el lena "No via j els; comunicaost " • 
Ademâs de los ahorros de tiempo, habrla economlas astrondmlcaif 
de energla y materias primas.••
Desde Inego, el computador familiar se encargarla de la ma­
yor parte de la correspondencla actual; los mensa j es estarlan 
almacenados en su memoria esperando que pulseis la Have cuan— 
do lo deseis. Luego mecanograflarels la respuesta, o bien H a -  
mareis a la otra parte para charlar "cara a oara".
Durante el curso del dla usareis el computador familiar pa­
ra llamar a vuestroe amigos y ocuparos de los negocios, tal co 
mo usais ahora el teléfono, pero con esta diferencia* podreis 
interoambiar cualquier cantidad de informacidn tabular, visual 
o grdfioa...
Las posibilidades del computador como medio de entretenimlsn 
to e informacidn son virtualmente ilimitadas". (36)
-"Somos oapaces de entender edmo puede funoionar de manera 
efectiva una sociedad rica en informacidn y cdmo aprovechar el 
potencial de este vaste recurso, proporoionaremos un modèle 
dtil para otras naciones cuando inicien la transicidn hacia 
una sociedad de informacidn. En este punto, podemos empezar a 
observer los cambios que ocurren y especular sobre la forma 
que tomardn.
Al igual que la revolucidn industrial amplid la capacidad 
flsica de los seres humanos, la revolucidn de la informacidn 
aumentard el poder de la mente. Pero, a diferencia de la revo-
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lucidn Industrial, que dépendis de recursos finitos como el pe 
trdleo y el hierro, la nueva era de la informacidn ae alimenta 
rd de un recurso aparentemœate ilimitados'la inagotable provi- 
sidn de conocimientos e ideas...
Es évidente que la fuerza que impulsa la revolucidn es el 
acelerado desarrollo de la nueva tecnologia de la informacidn. 
Tanto su funcionamiento como los costos han mejorado espectacu 
larmente...
La Telecomunicacidn estd experimentando transformaciones sdh 
precedents. Ta los satélites han realizado mds que cualquier 
tecnologia anterior para unir fias comunicaciones mundiales y 
llegar hasta las zonas nés remotas e Inaccesiblea hasta ahora.
3in embargo, las posibilidades de los satélites apenas han em- 
pezado a ser explotadas. Se estima que con la tecnologia actual, 
un satélite podria tener la suficiente capacidad de transmisidn 
para atender a cada ciudadano de los EÜA y Canadé con un termi­
nal de computadora durante las horas pico.
Finalmente, las funciones de comunicacidn y procesamiento de 
datos se unifiearén en un sistema combinado. Los terminales se- 
rén int eligent es : no sdlo ae manejarén mensa j es hablados medi% 
te un teléfono, sino que él mismo los procesaré y manipularé la 
informacidn en la forma que desee el usuario...
A medida que avanza la tecnologia y aprendemos néa acerca de 
cdmo esté construido el mundo, el papel potencial de la informa 
cidn y el eonocimiento aumenta proporcionalmente. For ejemplo, 
el que la distancia no sea ya una barrera para la comunicacidn 
no se debe a una sustitucidn de capital por trabajo, sino a la 
sustitucidn de un tipo de capital por otro: fuerte capital de
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Informacidn por fnerte capital de energla. Con frecuencia se 
da un intercambio entre ambos, lo cual oonstituye el cimlento 
de futures ganancias en la produetivldad.
Las nuevas tecnologlas de la informacidn ofrecen grandes po 
sibilidades educacionales. La instruccidn auziliada por eompu- 
tadora se pueden generalizar, pues loa squipos de instruccidn 
por microcomputadora son lo bast ante baratoa como para que pue 
da suministrarse uno a cada eatudiante. Su utilizacidn habré 
de fomenter "el retomo a los fundamentos" en educacidn, pues 
la comput adora oblige a las personas a haoer bien las oosas 7 
les impone una disciplina valiosa en la fozma en que se desem 
pefian. Las computadoras son iaq>arciales, Instructivas 7 eiig% 
tes.
Los estudiantes tendrdn que eprender lo neeesario para sos- 
tener esta nueva tecnologia. En pocos ados, la capacidad de p M  
gramar 7 utilizer microcoaputadoras serâ tan importante como sa 
ber leer, escribir, mecanografiar, conducir un auto o usai el 
teldfono. Desde la invencidn de la escritura, e inoluyendo la 
televisidn, nada habrd modificado tanto el modo en que la gen— 
te aprende y vive, como las computadoras en Isis dos prdximas 
décades.
También la educacién de los adultoa va a eambiar de manera 
significative. La microcomputadora, como terminal, abrlré loa 
recursos educacionales del mundo para todos hasta un grado que 
hoy no es posible...
Cuando los exémenes y la instruccidn, desde el hogar y el 
lugar del trabajo aean inmediatos e interactivos, la educacién 
superior y continuada seré més fécil, menos costosa, més cdmo-
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da y méa eignlficativa*..
KL sistema éducative tendré que crear un sexvicio nacional 
portador de informacidn, acceaible a todos y capax de llegar a 
cada hogar; una red electrdniea que facilite el intercambio de 
informacidn e ideas. La mayor ventaja de un servioio de infor­
macidn podria ser la posibilidad de reducir el costo de la edu 
cacidn a tal grado que la sociedad pudiera ofreoer un acceso 
abierto e igualatorio al aprendizaje a todos sus miembros por 
toda la vida.
Sin embargo, junto al enorme potencial de oportunidades,lae 
tecnologlaa de la informacidn conllevan algunos riesgos. For 
ejemplo, mientras loa sectores sociales donde aixmda la infor­
macidn resultardn enriquecidos, los pobres en materia de Infor 
maoidn podzian rezagarse aiin més.
Las tecnologlas como el servicio püblico de informacidn me 
podrlan emplear para centralizar adn més la autoridad. Con tov 
do, las actividades geogréficas quedarlan descentralizadas y 
su efecto propable séria invertir la tendencia a largo-plaao 
hacia una excesiva urbanizacldn. Quizé el ndcleo cdntrico de 
las dudades séria innecesario. El future crecimiento de pobla 
cidn ya no dependerla de los ndcleos urbanos, sino que se dis— 
tribuirla uniformemente segdn las directrices marcadas por los 
nexos de telecomunicacidn. Esta tend encia podria significar el 
crecimiento de ciudades de dimensiones medianas.
Fese a que el regreso a ciudades pequefias podria parecer 
més humano, la adopcidn generalizada de "méquinas inteligente^ 
podria reducir radicalmente, en mi opinidn, el centacto perso­
nal en muehos aspectos de la vida y menguar realmente la cornu-
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nlcacldn interpersonal...
El Impacto de la tmaicidn a una economla de la Informacidn 
eerd penetrants; se manifestard en cdmo y qud produce la gente, 
cdmo realize sus transaeciones comerciales, cdmo redne y propa 
ga las notieias, qud trabajo realiza y ddnde lo haoe y cdmo se 
comunica. Afectard las variables claves de la economla como el 
crecimiento, la productividad, la inversidn, el consume, el em 
pleo, los precise y el comereio (la productivldad, empleo y
el comereio se verdn mds afectados).
Los planes para aumentar la productividad en el future deben 
apoyarse en un hecho bdsicot una tecnologia de energla que haga 
posible multiplicar las capacidades flsicas humanas y proporojo 
nar los medios para manejar las cantidades de energla,cada dla 
mayores, sobre las que basaban los incrementos de productividad 
en el pasado. ^as futures ganancias de productividad se basardi, 
en su mayorla, en la amplifieacidn de la aptitud mental del hom 
bre, ahora posible mediant e la tecnologia de la informacidn. ••
Bay très tipos principales de impacto sobre el empleo que d^ 
b«i analizarset el efecto desempleo, el efecto empleo y efecto 
oferta.
Los cambios estructurales que ocasiona la micro electrdniea 
en la produc cidn pueden reducir la demanda de mano de obra» No 
cabe duda que la destruccidn inicial de trabajos tendré también 
efectos secundarios de mayor destruccidn de empleos.
La iutroâuccidn de la microelectrdniea poudré posiblemente 
de manifiesto casos de mala asignacidn de puestos en los que el 
talento real de un trabajador no se aprovecha, pues los enoimes 
aumentos de productividad harén menos aceptable la inef ici encia.
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Consecuentemente, por sobre la destruccidn de empleos, la 
revolucidn de la informacidn provocard una permutacidn de pue^ 
tos dentro de las compafilas, entre industrias e incluso, entre 
distintas regiones. Por ello, es de esperar que haya reubica- 
ciones por friccidn en todos los sectores de la economla.
EL segundo efecto de la revolucidn de la informacidn sobre 
el empleo serd la creacidn de puestos o el incremento de la de 
manda de trabajadores. Por cada industrie o compaEla que se des 
truya, aparecerd una nueva. Sin embargo, no es probable que las 
industries del future necesiten intensivamente mano de obra. La 
mayorla de los economist as del gobiemo y los ejecutivos de la 
industrie sostienen que al ampliarse las oportunidades en las 
actividades relacionadas con la informacidn, se compensard con 
creces la pdrdida de empleos debida a la introduccidn de équi­
pé electrdnico mds productive.
Por tUtimo, la revolucidn de la informacidn afectard el la- 
do de la oferta de la ecuacidn de la mano de obra. La calidad 
de la fUerza de trabajo mejorard mucho mediant e las mdquinas 
de ensefianza, los curso s universitarios por televisidn y las 
terminales interactivas instaladas en el hogar, La cantidad y 
diversidad de las actividades que se realizan en tiempo libre 
gracias a la revolucidn de la informacidn influird en la redue 
cidn de la oferta de mano de obra. Esto podria propiciar la re 
duc cidn de la jomada de trabajo, mds tiempo de vacacionea, la 
jubilacidn temprana y el retiro de parte de la poblacidn del 
mercâdo del trabajo". (37)
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LA DTILIZACION DE LOS MEDIOS DE COHONIGAGIOH COMO COLABORADO- 
RE3 IRSTRmîENTALES EH LA EDPCACIOH DE LA PERSONA Y DE LA FAMI­
LIA
La persona y la Familia tienen varias facetas de desarrollo 
y de educacidn. Estd el aspecto interpersonal y el social y co 
lectivo. ïïna de las funciones que, como ya hemos visto anterior 
mente, son atribufdos a los Medios de Comunicacidn, ea la de 
relacidn y dialéctica social; por ello todo lo que signlfique 
apertura al mundo e interrelacidn, significard una colahora - 
cidn instrumental en la educacidn de la persona y de la Fami­
lle.
-"La educacidn es un fendmeno personal. Ello implica la eads 
t encia de una realidad singular, el hombre, que desenvuelve su 
vida en medio de un context o familiar* Por esta razdn, la edu­
cacidn se encuentra necesariamente vinculada a las condiciones 
familiares en que se despliega la vida humana. Dioho de otro 
modo, las condiciones en que se realiza la educacidn y los pro 
blemas que ha de resolverse se hallan condicionados, en perma— 
nencia o en su modificacidn, por las earacteristicas de la Fa- 
milia. Estos condioionamientos, seen o no intencionales, fozman 
el presupuesto connatural de la educacidn familier (A)•
Bnpirioamente considerada, la constitucidn de la Familia en 
traha de manera inexorable un proceso de cambio que es, en esen 
cia, educativo. Es évidente que nos encontramos con la existen 
cia de una "perfeccidn" (B) natural, es decir, una perfeccidn 
(lue surge de la évolueidn espontdnea del ser, de la évolueidn 
espontdnea del hombre. No podemos penser sin mds que la educa- 
cidn sea este perfeccionamiento natural a secas. Incluso los
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mds extremados représentantes de la pedadogla naturalist a, aun 
cuando hablan de la naturaleza como la gran educadora, no des- 
cartan la idea de la interveneidn exterior, sino que incluyeu 
dentro de ella a la accidn familiar.
En definitive, la educacidn familiar viens a ocupar el pues 
to central de eso que llamamos Educacidn natural (c). La educa 
cidn de los hijos deviens , pues, en una de las actividades 
mds natural es y propiaa de la Familia. ».
La educacidn de los hijos es a la vez, pues, natural y huma 
na y, eu ella se compromet e toda la riqueza y también todos los 
conflictos de la actividad humana. Esta primera (en intensidad 
y hondura) capacidad educativa de la Familia se traalada al dm 
bito de la vida social en términos bien claros y xotundos? • 
(38)
De hecho, nos servimoa de un primer Medio de Comunicacidn 
—el lengua je- como instrumentos bdsico para la educacidn, pa­
ra todo el proceso general de aocializacidn.
El peligro de fiarse demaslado de loa Medios y de loa ina- 
trumentos de comunicacidn, también existe, porque pueden atri- 
buiraelea poderea mdgicos. Pero, en todo caao, no eabrla dia- 
cutir su Virtual utilidad, aiempre que el uso de taies Medios 
e instrumentes no produzca une fascinacidn que lleve a Igno­
rer précisémente su foncidn mediadora.
La Familia y la escuela deben utilisar los Medios de Cornu— 
ni cacidn para compléter su influencia, desde una consideracidn 
positiva, en el proceso general de la educacidn.
Los pedagogos tendrén que aproximarse al mundo de la infor­
macidn y de la comunicacidn, para eatudiar estructuras, funci£
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nes 7 dlsfunclones, eatados de oplnldn, etc. 7 dinamlzar des- 
puda, con el aprendizaje de estoa nuevoa saberea cientlficos, 
el mundo de la educacidn 7 de la culture.
Los tedricos de la informacidn 7 de la comunicacidn tendre- 
Bos que contraster nuestros conocimientos con los pedagogos 7 
aprender de ellos, posiblemente, puntos de vista diferentes 7 
enfoques nuevos para, por ejemplo, el eatudio paicoldglco de 
los comportamientos de loa piibllcoa, ante los mensajes, segdn 
sea el nivel de instruccidn.
De todas formas 7, pese a que ya nos hemos referido mds am- 
pliamente a este tema, al hahlar de la "comunicacidn éducati­
ve", sugerlmoa la necesidad de que tedricos de infozmacidn y 
de la comunicacidn y pedagogos trabajemos mds estrechamente en 
el futuro, en proyectos de investigacidn que a noaotros nos 
preocupan desde hace tiempo y que estdn referidos as
1.— La informacidn y la comunicacidn en la educacidn a dis— 
tancia.
2.- El eoq>leo de los Medios de Comunicacidn Social en las 
campafias de alf abet izacidn.
3 .- Eaperienclas y resultados prdctlcoa sobre el empleo de 
Medios y de instrumentos de Comunicacidn en la escuela.
4.— La informacidn y la comunicacidn como materias a impar­
tir en la B.6.B. y B.I7.F.
5.- La f uno idn pedagdglca de la informacidn y de la comuni­
cacidn.
6.- Elaboracidn de una pedagogla de las Ciencias de la In­
formacidn y de la Comunicacidn.
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—"La funcldn educativa de los Medios de Comunicacidn Social 
refuerza la legitimidad de las familias -legitimidad claramen— 
te reconocida también por el derecho a la informacidn— para ele 
gir aquellos medios informâti vos que sean mds acordes con la 
propia identidad familiar j con la visidn que la Familia tiene 
de su don propio. 7 esa posibilidad de elegir -en perfects sin 
cronia y cohereneia con el derecho a elegir el Centro docente 
que se adeciie més y mejor a la propia identidad familiar— re­
quière como conditio sine qua non la exist encia de una diversl 
dad de medios informativos o de pro gramas, que salvaguard en y 
den sentido a la posibilidad de elegir". (39)
"... en toda circunstanoia, pero de modo especial cuando 
nos movanos en una sociedad pluraliste, los padres deben ser 
conscientes de sus responsabilidades educativas, tanto més cuan 
to més dificultadea haya para ejercitarias. Concretamente, hay 
dos a^^ectos que deben seflalarse por su principal importancia* 
uno es la preocupaeién por escoger el centre educativo cuyas 
earacteristicas respondan al propio planteamiento existencial 
y, otro, es el esfuerzo por hulr de toda fractura entre las 
ideas més profundas que se exponen al educar y lo que de ver- 
dad se tiene como verdadero ÿ bueno; fractura que esteriliza 
los majores diseursos éducatives...
La tarea educativa ea —hoy qulzé més que nunca- exigent e en 
grado sumo, si bien, por ello mismo, nos aparece igualmente co 
mo merecedora de una superior dignidad". (40).
—"Los padres tiene derecho a escoger el tipo de educacidn 
y el centre de ensefianza de sus hijos, de acuerdo con sus con­
vie ciones morales y religioaas.
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Se reconoee el derecho a crear centros educativoe, slempre 
que cninplan les requlsltoa eeâalados por la Ley para todo ti­
po de centros que deben ser igualea.
La libertad de eleceidn implica que la adminiatracidn ase- 
gure a todos los padres la posibilidad de ejeroer este derecho 
desde el punto de vista* eeondmico, de proyecto o ideario edu­
cative, de confeaionalidad si procediera.
La ayuda econdmica al nifio para su educacidn, debe hacerse 
a través de lew* familias, en vez de dlrectamente al centro edu 
cativo.
Es neeesario Intensificeur las relaciones Familia-Centro edu 
cativo.
Centro educativo, prof es ores y padres de alumnos deben co— 
laboreur en el desarrollo, gestidn y control de la aetivlda.d dp 
cente.
Las asociaciones de padres de alumnos, por tanto, deben go- 
zar de audiencia y paxticipaeidn en dicha tarea". (41)
—"Existe una Inadecuacidn entre los derechos de la persona 
que justifican la exist encia de los Medios de Comunicacidn So­
cial y la respuesta que estoa dan para satisfaoer aquellos de­
rechos. La libertad de expreSidn del hombre y el derecho de és 
te a recibir rectamente la infozmacidn que necesita para vivir 
en sociedad son satisfechos -a pesar de honrosas excepciones y 
de los progresos realizados— muy limitada y torpemente por pr% 
sa, radio y televisidn, e incluso algunas veces, son francamw 
te violados...
For otra parte, en la evolucidn que se esté operands en la 
prensa escrita, tras la apaii cidn de los medios audiovisuales, I
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a aquélla se le res erven funciones més profondes y reflexlvas 
de las que habla tenido hasta ahora. Seré una prensa de anéli 
sis y de informacidn en profundidad, basada en los mecanismos 
de reflexLdn y rasonamiento que se dan a través de la lectura 
més que a través de la imagen. Ello plantes a padres y eduear- 
dores unas ezigencias nuevas respecte a la prensa, que debe— 
rlan empezar a tratarse a partir de la escuela...
Loa problemas de la Familia deberlan ser una de las bases 
fondamentales de la opinidn ptiblica, si ésta quiere ser radi—t 
calment e profünda y humana y no artificiosamente mont ada, 81 
esto no es asl, en gran parte, es por el pecado de omisidn de 
la propia Familia, que es incap az, pese a notables esfuerzo s 
individual se, de organizarse colect ivament e para ester presen­
ts en el mundo de los Medios de Comunicacidn Social, mucho nés 
fuerte y agresivo para la educacidn de loa hijos que el cole- 
gio o la escuela...
En imn Espaha pluraliste no hay otra fdrmola para hacer oir 
la voz, que participer. T las Familias espaholas deben salir 
de la modorra en que se encuentran y atender voces y llamamiem 
tos como los de Juan Fablo II en la "Familiarls consortio" y 
los que desde alguna beneméritas asociaciones de padres ae les 
estén haoiendo Insisteatemente". (42)
—"De hecho, la. quiénes y por qué deberla interesar la Fami­
lia (y su majora, al menos como émbito natural de la educacidn 
...?) A toda persona consciente de su patemldad, de su filia- 
cidn, de su fratemidad; a todo hombre y a toda mujer conscien 
tes de su primera o de su segunda responsabilidad familiar. A 
todo el que sepa lo que y lo que significa la Familia para la
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persona y para la sociedad.
APor qué? For formar parte de una Familia o més —Familia de 
origen, Familia feounda, etc.,0 por entender que tiene posibl- 
lidadea de ayudar a mejorar a los miembros de otras Familias* 
deeds la investigacidn, desde la direccidn (Direcoidn en senti 
do may amplio. Ademéa de los centros mencionados —el ant or se 
refiere a centros de orientacidn familiar^ direccidn de asocia 
clones de Padres, da movlmientos familiarlstas, de organisaoie 
mes nacionales o intexnacionales relacionadas eon la proraocldn 
familiar) y/o desde la accidn orlentadora direota" (43).
FUNCION DF LOS MRDinfl PE ncjMUNICACION COMO yEHICULOS PARA LA 
DIFDSION PE TALORES T LE LA CULTÜHA
Los Medios de Comunicacidn Social son véhicules para la dl— 
fusldn de valores y  de oultura.
Los valores y la culture los crean las personas, en circuns 
tancias, estados y tiempos. La funcidn de los Medios, en este 
sentido, es la de ser promotores, testigos y erpnentes de esa 
realidad y de sus circunstancias.
Le todas formas, la difusidn de los valores y de la cultura 
«e puede y se debe realizar, primera y principalmente, en loa 
grupos primsrios de que forma parte el ser humano t la Famille, 
la escuela, el équipe de trabajo, etc.
Se ouestiona hoy no lo que hacen de hecho los Medios de Co— 
muni cacidn, sino lo que se supone que deben hacer. Natnralmen- 
te, las respuestELS a esta pregunta son variadas y hasta contra 
dictorias, pero nos permite oolegir que es neeesario preguntar 
se cuél es el constitutivo esencial de los Medios de Comunica— 
cidn Social, en tanto qué Medios de Comunicacidn.
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En potencla, los Medios de Comunicacidn son vehlculos idea 
les, interesantes -no principales, ni exclusives- para la difu 
sidn de valores, para la consolidacidn de estos y  de la cultu- 
ra, lo mismo que también lo son, dada su versatilidad, muy ap­
tes para difundir contenidos comunicacionales muy variados, a 
pdblicos may diferentes, mayorltarios y distantes.
La problemética de la valoracidn de los Medios, como vehlcu 
los para la difusidn de valores y de la cultura, estriba en lo 
que se ha H  am ado manipulacidn de la informacidn y de la comu­
nicacidn o, en cualquier caso, en la funcidn que, segdn ozite— 
rios se hagan de ellos a la vista de ello en la proporcidn -vis 
ta desde una postura objetiva— en que la ética Irranpa en su 
utilizacidn.
Los Medios de Comunicacidn Social, pues, rednen todas las 
cualidades para su uso ideal de cara a la formacidn de muy am- 
plias audiencias. Es la forma de su utilizacidn la que en ex- 
tremo decidiré los resultados que también y, quizés de forma 
contundente, vendrd marcado por las calidad es y las actitudes 
de los pdblicos destinatarios de los contenidos difundidos por 
esos Medios.
El libro es hoy el més importante vehlculo de difusidn de 
cultura en nuestra sociedad, pero a los otros Medios de Comuni 
cacidn les compete tanto la promocidn cultural, como el servi­
cio informativo—conmnicacional que es inherente a todo quehacer 
de creacidn y desarrollo cultural. Porque, en sierto sentido 
4qué es, sino, informacidn y comunicacidn (dar forma y ecqpre- 
sâ3& esa forma) una obra cultural?...
La cultura constituirfa en nuestro tienpo un gran patrimonio
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unlversal olvidado, para grandes aectorea de la himanldad, si 
no existieran los Hedies de Comtmlcacidn Social, como lo fné, 
en gran medlda, hasta el nacimiento de la Prensa, de la radio, 
el cine j la television.
Dete liamnr también nuestra atenclOn el hecho slgniflcatlvo 
de qjue los Hedios de ComonlcaelOn Social, en el contezto de 
nuestra sociedad, suponen el dnico eslabOn de que dlsponen al- 
gonas personas para no perder contacto entre ellae, para no dee 
conectarse de un conocimiento de lo mds relevante de cuanto oat 
rre, para acceder a nlvelea culturalee que no ban podido alcan 
ear antes de utlliaar los cltadoa Hedios.
Existe el zrles^ de que los Hedios de ComunicaciOn Social 
contrlbuyan -de hecho ya estd sucediendo asl, en elerta medl— 
da— a la creacldn de una culture "estandarisada", uniforme j 
con pocas o nlngmiA posibilldad de ear contrastada. Esto suce— 
de cuando al desvlrtuar las fnnclones genuinas del Medio, se 
le convierte en instrumente de adoetrinamiento cultural y de 
molde para la fabricaciOn y difusiOn de "valores" artlficiales, 
utdpicos e intrascendentes.
les Médias de ComunicaciOn deben continuar difundiendo los 
valores sociales y cultureles, pero sin ningdn carâcter eliti^ 
ta.
—"... si admitimos que la cultura es el result ado de inter- 
canbio eolectivo de eonoc'imientos y, al mimno tienqjo, la Infor 
maciOn (los Medios de ComunieaciOn Social) es en si misma me­
dio de intercambio de noticias, tendremos que concluir adm±ti% 
do que la informaciOn es el vehlculo natural de la culturs,su 
instrumente mds valioso.
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He aqul, pues, doa coeas quo no hemoa de perder de vista.»• 
En primer lugar, el hecho de que la cultura es un precipitado 
de eaencia colectiva, un reaultado de eafuerzo eolectivo y no 
individual ; patrimonio de la Sociedad antes que de autores aie 
lados o épocas concretaa. T de otro, la consideraciOn instru­
mental de la informaciOn (los Medios de ComunicaciOn Social) 
que cumplid siempre el papel de medio difusor de la cultura.•*
la interrelaciOn cultura-comunicaciOn, es una constante que 
se repite en la historia de manera real y que, actualmente,ha 
adquirido perfiles riguroeos de mayor dimension. Stt future, en 
buena parte, estd ya presentado y comienza una etapa de ampli 
tud considerable. Para conseguir unos nivelas.dignos de justl 
cia y dignidad de loér hombres, es necesario procéder a unaigua 
lacidn de las bases socioeconOmicaa de partida. T esto,la for­
ma ideal de conseguirlo, radica en una nlvelaclOn de la ense— 
hanza, en un punto en el que los hombres tengan el mismo don^ 
nia de la edusaciOn y las tdcnicsua parejas con alla, capaces 
de superar las contradiccionea internas de los slstemas econO— 
micos. Para que esto sea asl, la Informacién y los medios de 
que dispone significan en valioso elemento de la euperacidn.
He aqul un gran poder, su enôrme grado de viabilldad en la con 
secueidn de un furuto mejor para los hombres**. (44)
—"Estâmes viviendo la culminacldn de un proceso de despres 
tigio de los valores... que afecta a grandes sectores de la so 
ciedad... y cuyos protagonistas se reclutan especialmente en­
tre los grupos esociales de niveles profesionales m4s altos, de 
situaciones econdmicas mds saneadas y que son, por anadidura, 
los grupos sociales oficialmente mds cuitos y que gozan de ma-
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yor prestlgio è Influenela social* En esa pugna por acatar con 
todoa los valores en los que se clmentra tradicidn histdi-lca y 
también nuestras mds prdximas realizaciones, hay dos dmbltos 
que van muy por delante de los demds y que tienen, desde lue- 
go, ganada la carrerat los cendculos-politicos y las aulas uni 
versitarias *
Hacer que se avergttencen los que creen en algo, por causa 
de sus creenoias, es el primer paao para lograr que dud en de 
su fe* T quien Uegue a dudar, habrd quedado conveninientamen­
ta neutralizado, porque la duda engendra debllidad al dlvldlr 
al hoTsbre en una parte que afixma y otra que niega*
El confusionismo ideoldgico, el relativisme moral y politi­
co, la inhibicidn acomodaticia, son formas de la duda que afec 
tan a muchos hombres y —&cdmo no?- a muchos profesionales de 
la inveatigacidn y de la doceneia.*. Se trata de un proceso gie 
desde haee tiempo, afecta a todo el monde occidental*••
&Qué esté sucediendo, tan aceleradamente, entre nosotros? 
&Por qué pudimoa escapar dui%nte algunas décodas a ese proce­
so de disolucién de las concienciaa? ^Cémo debemos"obrar?...
1*— La comunidad tiens que atender a la conservacién de los 
individuos y de la especie, pero tiens también que defender el 
territorio en que se asienta, e^lotando sus recursos y dispo- 
niendo de él para la organizacién de la vida de sus mlembros, 
ya sea ndmada o asentada*
2.- La comunidad nacional necesita mantener su propia iden- 
tidad a lo largo de la historia, en medio de las més diverses 
situaciones por las que atraviesa y de los proyectos més diver 
803 que realice*
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Se hace necesario mantener la vinculacidn con el legado his 
tdrico, a fin de conservar la ideutidad nacional y de aprove- 
charse del proceso acumolativo de experlencias y de realizacio 
nés de la historia, pero a fin, también, de que dicha vincula- 
cién permit a evitar la reincidencia en los errores del pasado 
y de que estimule la créâtividad de cara al future, para poder 
enfrentarse a las. nuevas situaciones,
3*- Los vinculo s que mantienen la unidad e identidad de la 
comunidad nacional no son sélo meramente biolégicos ni ezelusi 
vemente hlatéricost hacen faita vinculoa de afecto, de amistad 
y de benevolencia que permitan la integraoién de las personas 
en relacionea de convivencia y en la realizacidn de las tareas 
commes. £1 sentimiento de comunidad, que se engendra en la yl 
da familiar y en las comunidades del parentesco, de la eecue- 
la y de los juegos, culmina con la vinculacién afactiva hacia 
los demés miembros de la propia nacién en un eomdn "nosotros" 
y hacia el propio territorio, concebido ahora como hogar pa- 
trio*
4»- La comunidad nacional précisa, para subsistir, que eu 
vida tenga un sentido de finalidad, un sentido que no se ago- 
ta en la accién cotidiana de eus miembros, que no se reduzca 
a lo purement e vegetative. Ese sentido de finalidad se concre 
ta en una concepcién de la vida y de la historia que se plasK 
ma, a fin de cuentas, en"una religién, en un dogma...
Los valores constituyen el potencial generador de actitudea 
y conductas, tanto individuales como colectivas, porque ellas 
sehalan las metaa de la accién de los hombres, de las institu 
ciones y de la comunidad nacional en su conjunto". (45)
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LOS MEDIOS PE COMUHICAC lOH Y EL RIES GO PE MASIPIQACIOH
La maaiflcacidn no es s(5lo una consecuencia del empleo ds 
los Medios de Comunlcacldn, slno, en ocasiones, un result ado 
buscado*
La maslficacidn tlende hacia la despersonalizacidn total.
3e habla de la existencia de un "hombre cldnico", un proto- 
tipo de individuo standard, abrumado por los Medios de Comuni— 
cacidn, indefenso, sin eapacidad apenas para discemir y 
lar todo el caudal de infozmacidn y de comunicacidn que recibe.
Este riesgo desaparecerfa con la posibilldad efectiva de 
eleceidn. For otra parte, la inclusidn de todos los Medios en 
el libre juego del mereado, multiplicarfa las altematlvas de 
los propios Medios.
La masificacidn es una caricatura de la unidad, que es un 
bien social que incluye la diveraidad, el pluralisme.
Los Medios de Comunicacidn pueden, en efecto, crear un mun- 
do gregario, pero también pueden contribuir a la creacién de 
una sociedad de hombres libres, de personas libres. Més inte­
nds tiene, a ml juicio, la cuestién de cémo los Medios de Cornu 
nicacién, en la libertad y desde la libertad, podrfan contri­
buir a la masificacidn de los seres humanos.
Si "masificacidn" es carencia de valores y de objetivos, la 
desmaslfieacién supone una jerarquia de valores y objetivos en 
la sociedad. Los Medios de Comunicacién pueden y deben contri­
buir a la expansién progresiva de estos valores. Su poder de 
multiplieacién puede rendir ese servicio que consiste simple­
ment e en que actden como lo que sont instrument os de mediacidn, 
instrument08 de verdadera comunicacién.
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Quizé se haya Mpervalorado el poder de masificacidn de los 
Medios de Comunicacién*
-&8on intrumentos de masificacién los Medios o colaboran en 
la eztensién de una masificacién que ya existe de antemano,al 
faltar en el eiudadano las bases culturales, sociales y ambien 
taies necesarlas para el desarrollo de una personalidad?*••
Se olvida, por otra parte, que esa peyorativizado nivel ml- 
nimo y uniforme que dan los Medios, al fin y al cabo es un nl- 
vel donde "per se" no habrla otro y, en todo caso, un baxniz 
a partir del cual siempre podrla intentarse -de hecho ocurre 
asl- la impregnacién de otro tipo de conocimientos, por supues 
to en el caso de que exista una ética de por medio, que defien 
da a la persona.
No olvidemos que una, de las cmracterlsticas de la llamada 
"cultura de masaa" es la de llegar al mayor ndmero de personas. 
Bnmberto Eco, en su obra "Anocallpticos e integrados en una
sociedad de masas". ezpone la postura crltica de los aristécra 
tas f rente a esta "cultura mosaieo", pues la considéra vulgar 
y poco profunda* Para bien, no vivinos en el Paleolltico, si— 
no casi en los umbrales del siglo HI, donde la intercomunica- 
clén es —y lo seré aiin méa— una de las notas caracterlsticas 
y definitorias de la sociedad.
La masificacién és el consume, la moda y el fdtbol, son los 
très efectos més pléaticos de la discutida accién maaificadora 
ejercida por los Medios à desde los Medios.
Esa masificacién que es provocada, inducida desde los Medios 
sitiia a las personas menos equipadas —educacional y cultural- 
mente hablando— en el riesgo évidents de asumir una serie de
-eatereotipos de conducta maslficadores, que pueden traduclrae 
-y se estdn traduclendo ya- en formas de lenguaje, en ideolo­
gies, en estados de opinién, en modos muy diacutibles de enten 
der y de vivir la vida.
Ciertamente los Medios de Comunicacién SocisJ. tienen la ven 
taja de que informan. pero el inconveniente de que unifoznan.
-"Los cambios experiment ados por la sociedad ban influldo 
en la instituai én fsoailiar de divers as formas.
Cha mayor duraeién del matrimonio, ya que los jévenes se ca 
san antes y es mayor la edad media de la poblaoién, lo que en
el plazo de un siglo.ha elevado la duraeién del matrimonio de
los 28 ados a los 45.
Cha creciente incldencia del femémeno emigratorio con au se 
cuela de insolaridad y soledad incrementadas.
Cha progresiva deeaparieién del "clan" familiar.
Ch deteriodo en la calidad de vida, en particular, debido 
al problems de los padres parados.
Ch distinto sistema de elecoién del cényuge, la supresién
de la dote y el igualitarismo de los hijos pera heredar.
Cha crltica sobre el valor de los padres, cuando los hijos 
saben a veees nés que elles.
Ch deteriodo del entomo familiar por la renuncia a una es— 
cala de valores més ceroana al ideal de fratemidad «
Cha falta de adaptacién a coparticipar en el goblemo de 
la Familia, con su secuela de reducir las distancias jerdrqui 
cas, de "weltanschaung" o pareceres opuestoa entre padres e 
hijos, de rupture de diélogo» generacional, de emancipacién pre 
coz y de delincuencia juvenil*
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üha dlsmlmclén de la funclén protectors de la Familia so­
bre sus miembros j de su funcién econémica con reapecto a cu% 
do era unidad de produccién.
Recononozcamos, sin embargo, que en este émbito estamos 
siendo teatigos de elementos positivost una Familia méa abier 
ta, dinémica j no tan replegada sobre si; un esplritu de res- 
ponsabilidad en el ejercicio de la patemidad, de suerte que 
es la cultura de los individuos la que détermina las formas en 
que son apt os para deaarrollar au papel de padres ; una valorl- 
zacidn positiva de la humanizacién de las relacionea interper­
sonal es, una mayor colaboracién en el seno de familiar y una 
solidaridad con el entomo®.(46)
-"Entre los grupos constitutivos de una sociedad, es fun­
damental la Familia. Incluse se la ha llamado con frecumcla 
"célula social de base". En efecto, para los individuos que %  
een en ella, y en ella se despiertan a la conciencia, se pré­
senta con anterioridad a las demés agrupaciones humanas. Es el 
lugar del origen de la vida humana y de la primera estructura 
cién histérica de la persona, mientras los otros grupos e ins- 
tituciones estén solamente d est inados, tanto a organizar —si se 
puede decirlo— la "superviveAcia® como a imprimir sentido a la 
vida ya presents gracias a ella y a orientaria. La doctrina 
cristiena afirma en este punto», el carécter trascendental de 
la Familia ("Gaudium et Spes®, n& 48) fundada sobre la alian- 
za irrevocable de los eényuges.
Sin embargo, el grupo familiar no es todo en la realidad so 
cial. La sociedad esté constitufda por una red de cuerpos in- 
termedios, por organismos péblicos o privados, por agrupacio-
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nés que vlven de solldarldades naturalee o eecogldas j reali- 
zan cada una t areas particulares al servicio del pals y, en 
consecuencia, de todos los grupos y personas que lo constitu­
yen.
Séria falso considerar a la Familia Independientemente de 
este tejido cultural, econémico, social, sindical y politico 
en el que se enmarca. Notâmes, ademés, que cada Familia perte- 
nece a un medio y obtiens, de su situacién concrets, una fiso- 
nomia propia, neceeidades y aspiraciones especificas.
Todo grupo familiar evoluciona en si seno de una comunidad 
humana més amplia, de la que tiene necesidad para subsistir; 
es la comunidad nacional, que lleva consigo una vida politics 
en diferentes niveles, bajo la direccién de los poderes pübli-
GOS.
Entre Fsenilia y Est ado exist en, pues, relacionea de Inter­
depend encia de hecho y de dercho. Ninguna de las dos institu- 
ciones puede pretender pasar sin la otra o dictarle eus leyes, 
sino que tienen que vivir en un rwonooimiento mutuo. Esta es, 
en nuestra opinién, la tela de fonde de toda politisa familiar. 
Esta politics debe traducir, concretamente, en situaciones siem 
pre cambiantes, sua derechbs reciprocos.
a).- La demandas del Estado respecte a las Families
En la coyuntural actual de fragilidad econémica y de reapa- 
ricién del descenso en la natalidad, se oyen frases alarmistas 
sobre el progreso demogréfico de Francia. Este punto de vista 
utilitario se corresponde perfectamente con el nivel econémico 
en el que se acantona con excesiva frecuencia, en nuestros dise 
la aetuacién politics, y exige, en consecuencia, ser estudiado
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en profundldad. El descenso de la natalidad plantes, en efec­
to, el problems de querer vivir eolectivo de la nacién, de la 
misma manera que —correlativamente— de la acogida que preten­
ds dispensar a los extranjeros, concretamente a los que vienen 
de palses menos afortunados» Cuando miramos la totalidad del 
planets, no podemoa evitar esta grave cuestién.
Sin embargo, més que por un debilitamiento del total de las 
fuerzas vivas, el problona de descenso de la natalidad se con- 
cretaré, en primer lugar, el el tiempo, por un desequillbrio 
entre las diferencias de edad. Se corre el riesgo de llegar en 
breve a rupturaa econémieas y sociales (concretamente en el1km 
cionamiento actual de las redistribuciones, como la Seguridad 
Social y los retires de las personas ancianas). Se corre el 
riesgo de un abismo més acentuado todavfa entre las diverses 
generaciones, abismo nefasto para la solideiridad nacional. Co­
rresponde a los poderes pdblicos contempler semejante perspec- 
tiva en el pals y, en particular, ante los responsables fami- 
liares y los padres jévenes.
Otro resurgimiento del Estado se percibe con menor facili— 
dad, si bien es, en nuestra opinién, fundamental, porque con- 
cieme a la dimensién ética, e incluse espiritual de su res- 
ponaabilidad. Sin tener que reconocerlo ezpUcitamente, el Es 
tado, desde hace tiempo, ha recibido de las Families un "con­
sensus" moral elemental, el mismo que constituye, por encima 
de las divergencies pollticas, la "nacién", o més concret amen 
te, la "patria". Actualmente tiene el derecho y, sin duda, el 
deber de cuidar de este consenso y de esperar de la Familia 
una educacién para la vida social y clvica.
_________________________ =mz___________________________
Si la historia demustra hasta dénde ha conducido el ahuso 
de la idea nacional, y si esta idea pide, més que nunca, am - 
pliarse, la comunidad patria no es, en menor medida, una rea­
lidad suya. Incluse cuando se trata de hacer évolueionar esta 
comunidad, las Familias tienen su responsahilidad durante la 
primera educacién de los hijos, para abrirlos al sentimiento 
fraternal y a los valores primordiales.
b).- Las exigenciaa de las Familias respecto al Estado
Las llamadas més urgentes de los organismos oficiales con- 
eiemen, ya se sabe, a los indispensables ajustes econémicos 
y fiscales en el seno mismo del sistema existenté, como también 
al mejor funcionamiento del eon junto. Lichos ajustes son tanto 
més neeesarios cuanto que, en Francia, una fuerte presién fis­
cal grava muy especialmente las cargas familieures.
Se proponen también Innovaciones ; concretamente para perml- 
tir a las madrés de Familia optar con més libertad por el tra- 
bajo a domicilie. Estas proposiciones deberlan llegar a feliz 
término rapidemente.
Todo lo que afecta a los équipes sociales, y al alojamiento, 
debe también llamar la atencién y mejorarse en favor de la vi­
da familiar. Las soluciones dadas al problama de la propi edad 
territorial urbana tiene, evidentemente, aqul su incidencia.
De una forma mueho més amplia présenta caractères de urgen- 
cia un eafuerzo concert ado para Inataurar nuevos apoyos a la &  
milia alll donde las libertades han sido formalmente estableci- 
das, bien por la renocvacién de derecho familiar, bien por la li 
beracién del aborto. Beto, bajo pena de ver estas libertad es ca 
da vez més utilizadas en un sentido reductor de la vida fami-
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liar y destructor de eu riqueza moral y espiritual. ^ara qué, 
por ejemplo, ensalzar la matemidad voluntaria cuando la situa 
cidn econdmica o la exigClidad del alo jamiento desaniman a la 
Familia para recibir un niHo deseado -sobre todo, posterior al 
segundo— y cuando se desarrolla, apoyada a veces por la gran 
informacién, una presién social que tiende a una verdadera de- 
preciacién de la matemidad?. Sin deaconocer los problemas que 
la procreacién plantea a la conciencia de los padres responsa­
bles, &qué pensar de los primeros result ados, cou toda evid en­
cia muy graves, de la ley sobre la anticoncepcién y de la ley 
sobre el aborto, cuyae frégiles disposiciones reguladoras son 
ampliamente invertidas y escamecidad?
Es preciaamente la creacién de verdaderos organismos de re— 
cepcién de educacién y de estudios familiares lo que los pode­
res pxiblicos deben cuidar, apoyaudo las diverses iniciativas 
que surgen actualment e.
Elles deben tener en cuenta las opiniones diverses en nues— 
tra sociedad pluralista y, por tanto, dar su puesto complets 
a los organismos que tienden a promover las ezigencias cristia 
nas sobre estes graves problemas. La Iglesia ha recordado con 
frecuencia estas exigencies. Se trata aqul, en efecto, de algo 
muy distinto de los medios médicos o del simple aprendizaje de 
las técnicas; se trata de la significacién espiritual de la se 
xualidad y de la procreacién. El legislador, ciertamente, no 
tiene por qué ser en estas materias maestro de moral; teniendo 
en cuenta la permlsividad que ha introducido, debe, al menos, 
evitar la destruccién de los valores morales de numerosos ciu— 
dadanos; esto podrla llegar si no apoyase efectivamente a to-
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das las Familias permitiéndolas encontrar condicionea para vi- 
Tir normalmente au propia vqcaciéu» Semajante rieego deberé 
aceptarse.
Con la mayorla de los franceses, pensamos que, entre los p m  
blemas familiares actual es, los que coneiemen a la madré de 
Familia prlman mueho sobre los deinés; en particular, el de las 
mu j eras que quieren ëteegurar «na près encia suficiente ante sus 
hijos de corta edad. Es urgente darlee un reconocimiento en el 
piano eeonémico y social que les permita esa opcién.
El Estado eumple igualmente su papel al servicio de la Fa­
milia, cuando dicta o majora una legialaclén tendante a facili 
tar la adopcién de nihos por los espoaos que lo deseen legftl— 
marnente.
Finalmente, en la época en que gusta hablar de entomo so­
cial, de calidad de vida y de distribucién de responsabilidades^ 
los poderes ptlblicos deben continuar aetuando con vigor es­
tos campos, que afectan indirectement e a la vida familier. No 
se debe dejar que gravite solamente sobre la célula familier y 
la iniciativa privada la tarea de reparar los efectos psicolé— 
gicos, afeotivos y morales de las desventajas que afecten, a 
veces, a las personas hasta su dignidad »
Nuestro pals gusta de près ent arse al mundo como una nacién 
en la que viven la libertad y los valores del esplritu. Aun 
cuando no son los linicos grupos que los mantienen, las Familias 
son el crisol de eetos valores. Elias piden también se las ayu 
de en el cumplimiento de su pesada tarea de educacién, de tal 
suerte que se respeten sus opciones légitimas en los campos es 
colar y cultural, y se favorezca el entomo moral de los nidos.
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Tienen derecho a esperar del Estado que no se de je invadir so- 
1 ament e por las preocupac.'.ones econémieas, y que organise el 
marco de una vida familiar no sélo docente en sentido econémi- 
00, sino social y pollticamente digna; de este modo cumpliré 
su funcién més noble al servicio de la comunidad nacional" X4T)
LA INCITAGION AL COnSÜMISMO POR PAHTB DE LOS MEDIOS DE COKONI- 
C AC ION
Aoabamoa de decir que la masificacién en el consume era une 
de los très efectos més plésticos de la discutida accién masl— 
ficadora ejercida por los Medios o desde los Medios de Comuni— 
cacién•
La incitacién a un consumismo e irrefrenable desde loe Me— 
dios, es del todo negative. Pero sin consumismo no habrla pu­
blic idad y ésta interesa para el mantenimiento econémico de 
los propios Medios. Este es el dilema.
Con el consumismo -consumir més de todo, sélo por el hecho 
de consumir y sin necesidad aparente de elle— se foment an ne— 
cesidades artificiales, oreéndose asl dependencies que, inclu- 
80, pueden llegar a la&ustracién de la persona, al no poder 
ser stisfechas.
El consumismo puede ocasioneur un serio quebranto a Familias 
que ee ven obligadas a vivir dentre del reducido marco de una 
economla precaria, lo que elle acarrearla, ademés, un deseen— 
80 del ahorro tradicional.
El problems aqul apumtado se puede considerar desde dos ve^ 
tientes distintas:
a)•- Como una incitacién al consumo hecha desde los Medios 
de Comunicacién Social.
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b) •— Como una necesidad de la economla modema para subsis­
tir mediants lo que se n  nma imn "economla de esoala".
Ocurre que, sin el consumo de masas, no es posible ni la 
produocidn en aerie, ni el empleo en calidad j cantidad, ni si 
quiera la infraestruetura de la sociedad modema.
La publicidad, como fuerza que juega un importante papel en 
el consumismo, es irreversible, aunque la manera de concebir 
esa publicidad si admits necesarias modificaeiones que, por 
ejemploi
1.— No invite a consumir de todo, sea ello o no necesario 
p a m  la persona y la Familia.
2.- Oriente y contriboya a coordinar, en la medida de lo po 
sible, la eapacidad adquisltva verdadera con la necesi­
dad real de un determinado bien o servicio.
3.- Ponga especial dnfasis en no crear la imagen de una so— 
ciedad mlllonaria, por lo menos mi entras exist an desi- 
gualdadea sociales y econémieas tan évidentes.
4 - Eliminacién de cualquier incentive, de publicidad direc 
ta o indirecta, destinado al consumo del alcohol, taba— 
CO y medioamentos.
5.— Oha mayor pres encia y mant enimient o constante de campa- 
flas destinadas al bien comün de la persona, la Familia 
y la comunidad1 difusién cultural, educacién clvica y 
social, asociacionismo, cooperacién en tareas comunita- 
rias, ecologfa, educacién para el tréfico, defensa del 
patrimonio histérico-Gurtlstico y cultural, turismo so­
cial, oficios artesanales, cultura y tradiciones regip 
nales, etc.
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6,- Respeto prioritario a los derechos y necesldades de la 
Infancia, la tereera edad y los dlsminuldos psfqulcoa 
y flsicos.
Una publicidad cuya ausencia se advierte en los Medios de 
Comunicacién Social y que la Familia y los ciudadanos, en gene 
ral, reelamamos cada vez con mayor razén e insistencia, es la 
referida a la administracién de los caudales péblicos. Se nece 
si ta una mayor informaeién y transparencia sobre el ampleo de 
los fondes procédantes del impueeto sobre la rent a que el con- 
tribuyente ingreaa anualmente en la Hacienda péblica y, asimis 
mo, de aquellos otros impuestos que se satiafacen en el érea 
de la administracién nmnicipal, provincial o regional.
La separaeién entre consumo necesario y consumismo innecesa 
rio es dificil -pero no imposible- de lograr, porque depends 
todo, fundamentaimente y como en otros caaoa, de las légitimas 
necesidad es de la persona, de su poder adquisitivo y de su ca- 
paoidad de autodominio,
% a  de las soluciones nés pausibles puede ser -como de be- 
cho asl esté ocurriendo— dejar a un lado las fuentes de finan- 
clacién publicitaria que no se identifi^^uen con el estatuto o 
llnea de pensamiento de cada Medio de Comunicacién Social.
—"Uha detexminada empresa Informativa esté rechazando al afio 
del orden de unos 200 millonee de pesetas por publicidad que 
no considéra acorde con su llnea de pensamiento. El pdblica de 
be conocer esto y adquirir conciencia del eafuerzo que hacen 
algunos Medios de Comunicacién Social por servir lealmente a 
los intereses y a los valores de las personas y de las Fami — 
lias". (48)
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Lo Ideal serla, dentro de la utopia, que cada Medio de Co­
municacién consiguiera el mdximo grado de autoflnanciacién que 
le permitiera no admitlr eapacios nl tiempos publicitarios en 
los que no ee cuestionen valores humanos, familiares y socia­
les.
Le todas formas ibb ganarlan asl los Medios una mayor concu 
rrencia a ellos de los ptlblicos?»••
Ahl esté, por vis de e jemplo, la preocupante crisis de la 
Prensa, con una disminucién en cascade de tltulos j de lectu­
res.
Otro sspecto referido al consumismo y que merece nuestra 
atencién, es el referido a la "iuqportacién" por los Medios de 
Comunicacién Social, de modos de vida y nivel de gasto propios 
de los palses mis rlcos y que Inoltan a los nuevos ricos a corn 
prar, gastar y consumir mds de lo justo y prudente»
La exhlbicién de los hébitos sociales y vitales de los Esta 
dos Unidos, por ejemplo, incitard a cludadanos de otros palses 
menos desarrollados, econémicamente hablando, a tratar de igua 
larles, lo que puede conducir al "estallldo" caracterlstico de 
la fdbula del busy y la rana que querla ser tan grande como 
aquél•
Lo Medios de Comunicacién Social inoltan, pues, a dos tlpos 
de consumos
a}.- El consumo de product os, bienes y servicios producidos 
por los anunciantes»
b) •— El consumo de los propios Medios de Comunicacién»
Amboe aspectos, que venimos viendo, comport an riesgos» El 
primero de ellos, ya ha sido considerado, pero el segundo es
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menos conocldo* En este sentido Interesa desrtacar el esfuerzo 
que eventualmente pueden hacer clertoa Medios de Comunicacién 
por ampliar una audiencia, lo que podrla dar lugar a un "culto 
del acontecimlento", a una "dramatlzacién" de la vida, a la"fla 
hricacién de acontecimientos", o al uso de ciertos contenidos 
que eq>elrai a pulsaciones de haja calidad de la audiencia,
Por dltimo, es posible y dessable, para contrarrestar la in 
citacién al consumo -de productos comerciales o de contenidos 
de los Medios— la promocién de asociacionea familiares de fi­
nes générales y de fines especllicos; la realizacién de confe- 
rencias, congresos, mesaa redondas, coloquios, debates y demis, 
asl como la divulgacién de pro gramas que 11 even al péblico al 
convencimlento de la higiene de la moderacién y de la capaei- 
dad selectiva en el consume.
—"... los sistemaa de preferencias de una sociedad refiejan 
su sistema de valores».• el horizonte aziolégico de una socie­
dad esté de hecho definido por el con junto de sus aspiraciones 
peferentes, o por lo que tienen de conrdn taies aspiraciones, 
la cualidad que envuelve sus metas supremas »
... asl como la class de vida que se lleva depends en bue­
na medida del sistema de valores preferidos, también acontece 
que el atractivo de las metas vigentes depends a su vez del es 
tilo de vida que impone una class de sociedad determinada» El 
s Mitido de la vida depends de los valores, pero estos no son 
ajenos a la tecnoestructura en que la vida se ejerce. Cuando 
Mft-r Weber advert la que los medios son susceptibles de conver— 
tirse en fines, es taba plant eando por anticipado, uno de los 
problemas mâs profundos del cambio de valores a que estamos
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aslstlendo en la'actualldad»
La dlversiflcaclén de slstemas de valores que muestra la 
historia de la cultura, y el propio moment o actual, no estâ en 
principio regida con el hecho pslcolégico de su aceptacién mâs 
o menos incondicionada por los respectivos pueblos que los asu 
men. • »
... una civilizacién tecnoléglca como la nuestra tiende a 
desplazar o relsgar a un segundo tdrmlno aquellas cuestlones de 
sentido -como son, por e jemplo, las relatives a los valores 9x0 
Inspiran la accién humana- para cuyo tratamiento, nl la propia 
tecnologla, ni tampoco la ci encia poses un utillaje Intelectucd 
adecuado ..
... en la medida en que el desarrollo tecno-econémlco tien— 
de a dilatarse y a protagonlsar el cambio histérico, los valo- 
res econémicos y politicos propend en a ocupar un lugar cada vez 
mds destacado en el horizonte aziolégico de las sociedades in­
dustriales...
Los valores propios de morales tradlcionales propenden 
a di solvers e sin ser reemplazados por el ethos de ezlgencia y 
por i M  nuevas disciplinas de cumplimiento que, a dltima hora, 
soportan el bu en funoionamiehto de las grandes t ecnoeet ruoturas 
contempordneas. Reducidas sus aspiraciones a un disfrute consu 
mista de bienes materiaies sobrevenidos, la moral deja de es - 
tar puesta donde solia, sin establecerse en donde el menteni— 
miezrto del nuevo sistema lo requiers.
La inmadurez de las aspiraciones, la falta de c<mmensurabi- 
lidad entre el esfuerzo que requieren las metas a que se cri en 
ta la vida y su realizacién af activa caract eri zan muchas veces
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el ethos de estas sociedades en vias de desarrollo, que propen 
den a hacer de la técnica una especie de neomilagrismo anacré— 
nico...
A nuestro entender, el problema no estriba tanto en el cam— 
bio de valores, como en el de una gravi aima confusién catégo­
riel entre lo que es progreso material y desarrollo •moral",
,,, es importante estudiar la heterodireccién y la autodir^ 
cidn de los procesos de cambio de valores, asl como la alterna 
tiva entre un aprendizaje y/o ou enseflanza. Se trata de encon— 
trar los prineipios que rigen estas conductas ligadas a los va 
lores como reforzadores y/o reforzados y, por supuesto, las 
técnicas adeeuadas para el control y la modificacidn eficaz en 
taies conductas", (49)
LOS MEDIOS DË COMÜITICACIOH T LOS HIJOS
Mi entras que en Espafîa no existe una conciencia pdblica y 
responsable para la defensa, proteccidn, desarrollo y as1sten­
cia del niSo, en todas las èreas desde donde se posibillta su 
crecimiento flsico, pslquieo y educacional, pudiera parecer 
ocioso que centrranos nuestra atencién en el papel que los Me— 
dios de Comunicacién -en el caso que nos ocupa, las revistas, 
comics y libres— pueden y deben desempefiar,de una forma u otra, 
en la formacién de los hijos,
Digo que puede parecer ocioso nuestro interés por el tema 
que ahora nos ocupa, por estos motives:
a).- Por considerar a los Medios de Comunicacién como entes 
no relaclonados e independientes, por tanto,de esa con 
ciencia pdblica de servicio al niflo.
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b ) Por ignorar ai cuando son proyectados tales Medios y 
se planifioan sus contenidos, son tenidas en cuenta 
las caracterlsticas psicoldgicaa de los destinâtarios 
y sus necesldades y aspir&usiones con relacidn a loa 
poaibles contenidos.
c).- Por exagerar la funcién formativa de los Medios, sub- 
estimando el deber, el derecho y la responsahilidad de 
los padres y de loa maestros.
d).- Por deaconocer si existe o no un desfase entre los con 
tenidos de los Medios de Comunicacién existantes en la 
aotualidad y la realidad, el entomo, el ambiante, las 
motivaciones, la informaeién, la formacién, etc. que 
recibe el niho en el marco de su Familia, en el centre 
donde estudia, en el lugar donde juega, de los herma 
nos y los amigos con los que convive, etc.
e).- Por no saber si ouantitativa y cualitativamente, los 
Medios de Comunicacién, impresos o no, salvando las pe 
culiaridadee diferenciadoras de cada uno de ellos -len 
guaje, vocabulario, imagen, etc.- estén eontribnyendo, 
positivamente, al desarrollo pleno del nifio en nuestra 
sociedad.
Las respuestas a cada una de las interrogantes formoladas 
vendrfan determinadaa como consecuencia de la accién coordina- 
da -que hasta ahora tanto se eoha en falta- de los especialis- 
tea y ea^ertom en teorfa y técnica de la informaeién y de la 
comunicacién, para niflos, adolescentes y jévenes; del asesoxa 
miento de psicélogos y sociélogos; de las orientaciones y ob- 
servaciones de loa educadores; de los criterios faeilitados
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por los padres de Familia; de las iniciativas y responsabilida 
des de los directores, gerentes, profesionales y publicitarios 
especializados en los diatintos niveles y técnicas referidos a 
taies Medios de Comunicacién.
Pero antes de esa evaluacién de conjunto sobre estructura 
de loa Medios de Comunicacién,. valor de los contenidos, respe­
to a los destinât arios, etc. acaso convenga, pienso, qùe tenga 
mos en cuenta y partamos de estas realidades eoncretast
1.- EL nifio, el adolescente y el jovon son hoy aujetos que 
viven en una sociedad dinamizada ac^eradamente en sus 
estrueturaa y evolucionada y csmbiante en sus formas, 
actitudes, comportamientos.
2.— El nifio vive en una Familia que lucha por reafirmarse 
en la norma perenne de su concepcién cristiana y, al 
mismo tiempo, tiene que adaptarse al cambio social y a 
los condicionamientos que este cambio comporta para la 
persona.
3.- Sobre el nifio, el adolescente y el joven inciden, en es 
te tien^o nuestro, una pluralidad y diversidad de fact£ 
res que influyen sobre el peiquiamo de cada una de las 
edad es citadaa y, en ocasiones, hasta pueden llegar a 
modifiearlas en funcién de las actitudea y de los com­
port amientos que de aquella influencia se puedan déri­
ver.
4.— EL nifio tiende, cada dfa a una edad mès temprana, a 
acentuar su personalidad y a asegurar su protagonismo 
en el seno de la Familia,del colegio, de la celle, etc»
5.- EL nifio es alert ado, atropellado, urgido, confundido,
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âesorientado, por los contenidos que le son trasègados. 
Indirectamente, a travée de los Medios de Comunicacién 
destinados a loa adultos.
Esta manifieeta situacién de mlnusrvalfa ante el Medio esté 
en funcién, por supuesto, de*
a).— La eapacidad intrfnseca del muchaoho para reaccionar, 
positiva o negat ivament e, f rente a los contenidos de 
los Medios,
b)*- Sus posibilldades extrlnsecas para ser orientado -por 
los padres de Familia 7 por los educadores— (de manera 
especial j fondamental) hacia aquellos contenidos cuya 
valoracién e int erpretaoién seen aseguradaa desde una 
posicién Clara, convlncente y responsable, que ayude a 
la formacién de la conciencia del chico, al desarrollo 
de su personalidad y al fortalecimiento de su libertad.
Ademès, conviens tener en cuenta estas actitudea y comporta 
mientos que se dan en nuestros hijos y en nuestros alumnos an­
te los Medios de Comunicacién*
!•- EL muchacho que acepta pas Ivament e los contenidos de los 
Medios de Comunicacién destinados a su edad y, lo.mis­
mo, los contenidos referidos a los Medios de Comunica— 
cién destinados a los adultos, a los que, cada dla, por 
una. causa o por otra, loe chicos tienen mayores posibi— 
lidades de aoceso.
2,— El chico que reacciona f rente a loa contenidos, eriti- 
céndolos, procurando corregirlos o planteèndoles sus 
preferencias, neceeidades y ezigencias.
3 El chaval que créa sus propios Medios informales de Co—
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muni cacién a través de su fantasia, fabulacién, domi- 
nio de las artes pldsticas, etc. independizèndose o no, 
segdn las posibilidades j las circunstancias, de la ér 
bita de los Medios de Comunicacién a él destinados, es 
peciflcamente, o de los Medios para los adultos.
4.- EL nifio demuestra un, acaso, desmesurado interés por 
las cuestlones bélicas, de ciencia ficcién, las manua— 
lidades, etc.
5.- El alumno nuestro se encuentra ante juguqtes sostifioa- 
dos, complètes -mès aptes para adultos que para nifios— 
en loa cual@9 la eléetrénica ha llegado a ser tan per­
fects, que lapide la manipulacién, intromisién, curio— 
sidad del chico en el mécanisme.
6.- El mnxchacho tiende a ser niés viol ent o en la eoqpresién 
y en los comportamientos.
7.- EL chaval ve reducidas, considérablemente y de dla en 
dla, su fantasla.y oæeatividad; su eapacidad para el 
juego y la sorpresa.
8.- Al chico, en définitiva, ya no le agrada demasiado que 
le cuenten "historias", porque él, la que él desea en 
el fonde, es que alguien escuche las propias "histo - 
rias" que él mismo no tiaie oportunidad de contar.
DERECHOS DEL NlfiO
La Declaracién de los Derechos del Nifio (1959) dice*
-"La humanidad debe dar al nifio lo mejor que pueda darle"
To preguntot
a).— En las circunstancias actual es y concretaa de la so­
ciedad espafiola ^se lo da realmente?...
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b).- En el caso espclflco de la Familia urbana, suburbial 
o rural ibb lo da reaiment e?..*
Evidentemente, no, mi tézminos générales, salvando las natu 
raies ezcepciones»
T esto es asl, porque t
1«— No bay uns conciencia péblica de servicio j proteccidn 
al nifio•
2.- No existe una accién coordlnada de todos los organismos 
jr entidades que, desde diverses competencies -médica, 
educative, deportiva, cultural, etc.- promueven en des­
arrollo del nifio.
Ta he dicho, en otra ocasién, que "el principal derecho del 
nifio es el derecho e nacer y a vivir sano y alegre". T ante- 
rlormente ya habla afirmado que "la mejor manera de defender 
al nifio es informéndole", de cémo es la sociedad de la que él 
forma parte, para que a medida que crezca, vaya adoptando an­
te ella y en ella una actitud positiva y responsable.
Ahora afiado lo que sigue*
Si loa Hedios de Comunicacién Social no contribuyen y coo­
per an en la defensa, proteccién, desarrollo y asiat encia del 
nifio, o es mlnimo —y, por tanto,discutible— su papel en lo que 
respecta a la formacién de los hijos, o hay que procéder a un 
cambio radical en la planificacién, estructura, contenido ,men 
saje y circulacién futura de taies Hedios.
Contribuir y cooperar en la defensa, proteccién, desarrollo 
y asistencia del nifio, se puede lograr:
a) •- Desde todos los Medios de Comunicacién destinados a 
esas edades*
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b ) D e a d e  cualq.uiera da los Medlos —prenaa, cine, radio,te 
levlsidn, teatro, mlsica, etc»— indlstlntamente»
e)•- Deade loa Medics impresos -revlstas, comics y libres— 
en particular.
d)•- Deade loa Medio audiovisualea»
e)•— Deade la caneidn, el déporté, la publioidad, la mods, 
etc, como Medioa informales de Comunicacldn que, aegtin 
entendemoa nosotroa, tambiën son.
Contribuir y cooperar en la defense, prerteccidn, deaarrollo 
y aaistencia del nifio, deade los Medioa de Comunicacidn, ae pia 
de lograrx
1»- Deade una perapectiva ercluaivamente formatlva, en al 
misma, con respecte a los menaajes y a loa contenidosde 
cada Medio»
2»- Deade nna perspectiva que contemple lo formativo como 
resultado de las otraa finalidadest informatisa, creati 
sa y récréâtIsa.
De todaa maneras, noaotroa entendemoa que el dxito y loe re 
sultados poaitisos de la accidn de loa Medioa de Comunicaoidn 
sobre nuestros bljos y nueatros alumnos, requiere boy de estas 
ead-gencias presiaas
a)»- Adecuar loa contenidos a las necesidades reales de la 
andiencia»
b)»- Proponerse el desarrollo de la personalidad -desarro— 
llo armdnico— libre y responsable del muchacho»
c)*- Identificar al chico con la sociedad y con su tiempo, 
a través de un conoeimiento, de una interpretacidn y 
de una saloracidn serios de la aotualidad informatisa»
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a ) La superacldn y el perfeccionamiento Indlslduales, me­
diant e el estlmulo y desarrollo noble de los valores 
morales y humanos.
e),- Animar al chico para el ocio active y creative, impl- 
diendo su pasividad y su inercia mental.
LA PAMILIA
Ta hemos dicho al principio que se echa en falta una accidn 
coordinada de especialiatas, psicdlogos, educadores, padres de 
Familia, etc., en la planificacldn y estructura de los Medics 
de Comunicacldn destinadoa a los nidos, adolescentes y jdvenes 
Ahora volvemoa sobre el mismo terns.
Las exigencias principales que,per parte de la Familia hay 
que demander, de la accidn formativa de taies Medios de Comuni 
cacidn se concret an, segdn nuestro criterio, en fevorecer y cqo 
perar en las t areas con respecte a%
1.- Oomunicacidn Padres-Hijos y viceversa.
2.- Educacidn en le Fe.
3.— Educacidn en la personalidad.
4.- Educacidn en la libertad.,
5»- Educacidn para la vida y la convivencia en Familia.
6.- Educacidn para la vida y convivencia en el centro doeen 
te.
7.- Educacidn para la vida y convivencia en sociedad.
8.— Educacidn para el gasto y el consume•
9.- Educacidn pars el ocio actlvo y creativo.
10.-Educacidn para el trabajo. PequeBos encargos.
11 .-Educacidn para el deaarrollo de los valores humanos.
12.- Educacidn para los blenes derivados del eapfritu.
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13.- Educacidn para la participacidn, el diâlogo, la eoli- 
daridad, la cooperacidn, la convivencia, el respeto a 
diverses y plurales modos de ser y de pensar.
LOS EDÜCADOHES
Con respecte a los educadores, nosotroe entendemoa también, 
que la accidn formativa de loa Medios de Comunicacidn debe c<% 
cretarse, principalmente, en estes objetivost
1.— Âctivar el desarrollo intélectual del chico mediante el 
equilibrio entre la maduracidn y el aprendizaje.
2m— Favorecer el desarrollo de las aptitudes bdsicas de la 
imaginacidn y de la capacidad creadora.
3.- Fomentar el compaherismo y la sociabilidad.
4.- Contribuir a su educacidn cultural y estética.
5.- Comtribuir a su habilidad manual,
6.- Contribuir a su educacidn flslca, juegos y déportés.
7.- Âetualizar y complementar las deficiencias de educacidn
y de culturallzacidn permanente que la ensehanza esco- 
lar ccnlleva.
8.- Frocurar que el mensaje que difunda cada Medio siempre 
estd objetivado por una valoracidn dtica, educacional, 
cultural, clvlea y social.
9.— Acercar la aotualidad informât iva s la EGB, EtTP y C0T7, 
para que el alumno no se halle alslado del contexte so 
cial y loa chieos estdn enterados de la problemdtica y 
fenomenologia de la humanidad en el tiempo presents, im 
partiendo la Informacidn y la Comunicacidn —teoria, es— 
tructura, deontologfa, tecnologfa, andlisis de conteni­
dos y de audiencias— como nuevaa materias.
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10.— Aoxlllarse de loe Medios de Oomunicacidn, en la tarea 
docente, dentro del colegio, pero no abdicando en taies 
Medios, la responsabilidad personal de aquella fnncidn 
educadora.
11.- Asegurar la educacidn permanente del muchacho, después 
de que finalice sus estudioe medios, mediante la cola- 
boracidn que para el eqprendizaje indirect o pueden ofre 
eerle loa Medios de Comunicacidn.
12.- Itertlfflular a los alumos para que se famillarlcen con la 
utlllzacldn de los Medios, mediante las slgulentes actl 
vidades: ereando su propla prensa mural o volante; ana— 
llzando la Prensa de adultos; leyendo Prensa pedagdgi- 
ca; anallzando determlnados pro gramas y contaiidos de 
los Medios de Comunicacidn deetlnados a los adultos, 
con la colaboracldn de los padres y de los profesores.
Otros objetlvos presumibles o Imaginados podrlan derivar- 
se de los anteriores, en el caso de la responsabilidad que In— 
cumbe a la Pamllla y en el caso de la responsabilidad que com­
pete a los profesores. (30)
(1)•- Bettetinl, Glanfïanco.— "Introducclén al empleo de los 
Medios de Comunicacidn Social**• Ponencia. IV Congreso Intema- 
elamal de la Famllla. Zurich, 2-4 Noviembre 1979.
(2).- Costa, Pedro G.- **Cuatro axLomas exploratorios para una 
Teoria General de la Comunicacidn” en**Elpdtesls para una meto- 
dologla de la Comunicacidn**. Ponencia. Primer Congreso Kaclo- 
nal de Comunicacidn humana y Ecologia. Barcelona, 1972*
(3).- Bettetinl, Gianfranco"Introduccldn al empleo de loa 
Medios de Comunicacidn Social** • Ponencia. IV Congreso Interna- 
clonal de la Famllla. Zurich. 2-4 Roviembre 1979.
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(4),- Meves, Christa.— "Defensa de la Intimldad de la Familia" 
Ponencia. IV Congreso Intemacional do la Famllla. Zurich 2—4 
Hoviemhre 1979.
(5).- Desalm, Brigitte.- "Peligro de un excesivo consumo tele- 
visivo". Publicado en "Tribuna Alemana". n® 7l8. Boon, 18 Ju- 
nio 1978.
(6).- Bomero, Andrds.- Ponencia. "Estudio crltico y andlleis 
de loa espacios infantiles y juveniles en Televisidn Espaftola" 
II Conversaciones Nacionales de Televisidn Infantil y Juvenll, 
Madrid.
(7).- Romero, Andrda.- Televisidn. En "Cddlgo dtico para los 
Medios de Comunicacidn Infantiles y Juveniles". Editorial Boon- 
cel. Madrid 1975.
(8).- Curl el de Terdn, Olivia.- "La Televisidn y la Familia". 
Ponencia. "Primer Encuentro Intemacional de la Familia". Md— 
xico D.F. Roviembre 1976,
(9),- Ibidem.
(10).- Marfa Dolores de As Is.- "La Televisidn y su influencla 
en los nihos y adolescentes". Ponencia. En "II Conversaciones 
Nacionales de Televisidn Infant11 y Juvenll". Madrid 1965.
(11).— Romero, Andrda- Televisidn. Eh "Cddigo dtico para los 
Medios de Comunicacidn Infantiles y Juveniles". Editorial Don 
cel. Madrid 1975.
(12).- Ibidem.
(13).- Traducida la informacidn como una seris de actuaciones, 
ideas générales, comport ami ento corniin en su grade elemental, 
predlsposlcldnes fund amentales iddntlcas, la b&use general de 
la formacidn de opinldn, en suma.
(14).— Ilfra Eeras, Jorge.- "La Informacidn. Andlisis de una 
libertad frustada"!. Editorial Hispano Europea, Barcelona 1972,
_________________________ =531=_________________________
(15)*- Soria, Carlos»- "Los derechos de los lectores de perid- 
dlcos". Revista "Nuestro Tiempo", n® 234, Pamplona* Dlciembre
1973.
(16)*- Martinez Albertos, Josd Luis.— "La Informacidn en una 
sociedad industrial". Editorial Teenos. Madrid 1972.
(17).-Beneyto Pdrez, Juan.- "La Informacidn configurante". Edi 
tora Nacional. Madrid 1975.
(18)- Beneyto Pdrez, Juan.- "La Informacidn configurante". Edl 
tora Nacional 1975.
(19).- Bettetinl, Gianfranco.— "Introduccldn al empleo de los 
Medios de Comunicacidn Social". Ponencia. IT Congreso Interna— 
clonal de la Familia. Zurich 2-4 Novlembre 1979.
(20).- Romero, Andrds.— En "Lecclones de Informacidn y Comuni­
cacidn". Edicidn de la 17.C.P. Lisboa, Abril 1982.
(21)*- Martinez Albertos, J.L.- "La Informacidn en una socie­
dad Industrial". Editorial Tecnos. Madrid 1972.
(22).- dapper, J.T.- "Los efectos de la comunicacidn de ma- 
sas".
(23).- Martinez Albertos, J.L.— "La Informacidn en una socie­
dad industrial". Editorial Tecnos. Madrid 1972.
(24).- Obra cltada en (23).
(25).- • " " "
(26).- • " " "
(27).- • " " "
(28).- " " " "
(29)»— Jimdnez Qullez, Manual.- "Loa Medios de Comunicacidn y 
la Familia". Ciclo sobre "La Famllla y sus derechos". Coleglo 
"Retamar". Madrid, 29 Abril 1982.
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(30).- Romero, Andrds.- En "Lecclones de Informacidn y Comuni­
cacidn". Editado por la Ü.C.P. Lisboa, Abril 1982.
(31).- Prossard, Andrd.- Conferencia. II Ciclo "Eumanismo y 
Cnltura". Colegio Mayor Zurbardn. Madrid, Roviembre 1980.
(32).— Carpintero, Holiodoro.— "La estructura del cambio his— 
tdrico". Ponencia. Reunidn Intemacional sobre "Ruevas met as 
para la humanidad", organizada por FONDES. Madrid, 10 Diclem- 
bre 1981*
(33).— Pablo VI en la "Quinta Jomada Mundial de las Comunlca— 
clones Sociales". Alocucldn a la Asamblea Gral. de las Raclo- 
nes Dhidas, en New York. 4 de Octubre 1965.
(34).- Pablo VI. cf. "Gaadlun et Spes", n" 12.
(35).- Romero, Andrds.- £a "Dha nueva Informacidn familiar". 
Coloquioa en el C.M. "Alcor". Editorial Dossat, S.A. Madrid
1974.
(36).- Clarke, Arthur C.- "Comunicaciones del future. El horn— 
bre puede sobrevlvir mâa tiempo sin agua que sin Informacidn". 
En suplemento dominical "ABC", Madrid, 5 Junio 1977.
(37).- Hamrin, Robert D.- "Economfa de la informacidn: Recurso 
infinite". En "Perspectlvas econdmicas" n® 37. Washington 1982.
(a ): "No entramos en el problems de la Intencionalldad educado­
ra de los padres. Pero Incluso en el supuesto de que dsta fuera 
escasamente asumlda por ellos, habria una accidn familiar cons­
tante que estimula y produce educacidn, formacidn de hdbitos, 
etc.
(B): La idea de la educacidn estd eatreohamente relacionada con 
la perfeccidn segdn el sentir, que bien pudiera llamarse unlver 
sal, de los cultivadores de la Pedagogfa. Cfr. por ejemplo "Dio 
clonarlo de Pedagogfa Labor". Voz "Educacidn y Pedagogfa".
1968.
(C)t Pero como la perfeccidn del proceso educative postula vir^ 
tualmente el enriqueoimlento intencional del educando, dentro
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de la Familia tambidn tendrd que instrumentalizar una volun- 
tad humana -la de los padres- en el logro de unas met as y unoa 
objetivos.
(38).— Bemal Cruz, lYancisco Javier.- "Bases jurldicas y so­
ciales del compromise éducative de la Familia". lésina de la 
E.O.P. dirigida por Andrés Romero. Madrid, Octubre 1975.
(39).- Soria, Carlos.- "la integraeidn de los Medioa infoiraa- 
tivos en la Familia". Comunicacidn."II Slmposio Intemacional 
de leologla. Cuestlones fundamentales sobre matrlmonlo y Fa­
mllla". üniversldad de Navarra. Pamplona. Abril 1980.
(40).- Ibafiez Martin, J.A.— "Influencla de las Ideologlas en 
la vida familiar". Ponencia. XII Asamblea de les A.P.A. de los 
coleglos de "Fomente de Centres de Enseftanza". Murcla. Octubre 
1977.
(41).— Mlnisterio de Culture. Blreccldn Gral. de Desarrollo 
Comunitarlo. "Semlharlo Nacional de la Famille". Madrid 1977.
(42).- Agudo, Tenanclo Luis.- En "Famllla y educacidn ante la 
prensa escrlta". Clclo en el Aula Jonrellanos del diarlo "Ta". 
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CONCLaSIONES SE LOS CAPISÜLOS
CAPITÜLO 1 ;
1.—La Famllla es el principal "medlo" de Comunicacidn So­
cial.
2.-No hay Famllla con vida cnando en ella no es posible 
la comunicacidn.
3.—La Familia es el marco en el que se posibllita la ex- 
presidn espontdnea y universal de la reallzacidn de la 
persona.
4.-La Familia es un grupo relacional que,como t al, debe 
estar en actitud permanente de didlogo y de coo^rensin
5.-La Familia es el grupo prlmarlo de convivencia en el 
cual se ejerclta el dldlogo,dentro del respeto que me- 
rece cada persona,dis tinta a otra,sin necesidad de for 
zar nunca a un consenso colectlvo por exlgencias de 
una mal entendida autoridad patema, slno porque cada 
uno de los miembros del grupo participa en todas las 
decislones que afeotan a la totalidad y se siente pie— 
namente responsabillzado,de esta manera,con su protafg 
nlsmo.
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6,—El Estado debe estiraular y valorar la partieipacldn de 
la Familia en todas las Areas donde se programa o deci­
de sobre su biensstar y promocidn.
7,—la fonoidn educativa en el seno de la Familia debe ser 
concebida como via de informacidn e instruccldn,como 
camino de formacidn y como fuente de orientacidn»
8,—La foncidn educadora de la Familia se refuerza y enrl— 
quece con la convivencia,1a intercomunicaoidn y la auto 
rresponsabilidad personal.
9,—La tarea educativa,ademAs de por la Familia, es boy im­
part Ida,de manera informai y hasta indirecte,por los 
Medios de Comunicacidn Social.
10.—La Familia,en la f uneidn educativa que le es propia,ha 
de procurer fortalecer sus llneas de comprensidn,diAlo- 
go y cooperacidn, para su crecimiento,quehaceres y res- 
ponsabilidades comones.
CAPITÜLO II %
1.—La oiientacidn familiar debe apoyarse en ndcleos de con 
vivencia con base en la propia Familia;nücleos de con—  
vivencia que ban de favorecer,principalmente,el diAlogo 
y la comunicacidn,1a expresidn y la opinldn,la educa—
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cidn y la cultura.
2.—Lo peor que le puede bcurrir a la Familia es que carez- 
ca de voluntad renovadora de présente y de comgpromiso 
ante el futuro.
3 .-La Familia no puede ni debe ser suplantada por organis­
mes o entldadee artificialmente montados para hacer po­
sible la convivencia y la cooperacidn.
CAPITÜLO III X
1.—Potenciar a la Familia también signifies implicar a cada 
uno de sus miembros en la necesidad obligada del deber 
al diàlogo y a la convivencia.
2.-Apoyamos eualquier iniciativa que promueva un programa 
de promocidn y de asistencia a la Familia, siempre que 
esta iniciativa le garanties a ella unas efectlvas opor-
. tunidades de protagonismo en la sociedad y un respeto a 
ultranza,con una defensa garantizada, de los valores que 
la conforman como a tal Familia.
3.—La promocidn y asistencia a la Familia comienza con la 
autoresponsabilidad de ella misma para afirmarse en sus 
valores y para cooperar en la construecldn de una socle-
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dad mAs jus ta y solldarla.
CAPITÜIO IT i
1.—La jKToteccidn jurldica de la Familia ha de contempiar; 
el derecho a la vida de los no nacidos;el derecho &1 
honor y a la intimidad familiar;el derecho de los sn— 
cianos y de sus problemAtica especiflca;los dereches 
de la madre y del ama de casa;los derechos del niho a 
una proteccidn Integral.
2.—Todas aquellas instituciones y organismes que oriertan 
y tutelan el bien comün, deben procurer a la Familia 
todo aquello que,en cada instante, ella necesite psra 
afirmarse en su dignîdad y en su unidad, asl como en 
su misidn en la sociedad.
3 .-Es necesidad insoslayable el revitalizar y engrandfcer 
a la Familia para que ella pueda desarrollar su misidn 
de ser unidad bAsica para el equilibrio faumano y social 
comunidad de vida,escuela de convivencia y primera voz 
en el seno de la comunidad y de la sociedad.
4.-Le Familia debe tener - y dejar oir — su voz propia y 
autoridad especifica para proclamar sus derechos aate
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las respectlvos Gobiernos y ante la opinldn pdbllca.
CAPITHLO V ;
1.-Al ser la Famllla una actitud de dlAlogo y de oompren— 
sidn permanente, al defender y fortalecer a la Familia, 
86 deflende y fortalece a la sociedad y al Eetado.
2.—Al tema Familia le sobran no pooos. intérpretes inters— 
sados y le falta,por el contrario,quienes desde ««a 
autentifieada y respozuiable cualificacidn profesional, 
en todas las Areas de interAs familiar, estAn dispnes— 
toe a servir a la Familia y a no servirse de ella;quie— 
nes estAn dispuestos a restituir a la Familia su gezmi- 
na opcidn formal de protagonismo en la sociedad.
CJLPirUlO VI I
1.—La comunicacidn y la informacidn de la Familia rural, 
urbana,emigrante,decqplazada,eto, présenta caracterlsti— 
cas diferenciadoras y matices pecualiares que conviene 
tener en cuenta.
CAPITÜLO VII s
1.—Ideas,aspiraciones,comportamientos y ezperienoias de la 
sociedad en général transmiten su impacto donde la Fami­
lia pueda estar mAs inerme.
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2.—En la coraunlcacidn familiar, antes de tomar una deci—  
sldn, hay que tener un conoeimiento previo de las per­
sonas, de sus situaciones respectivas,de las sehales 
que su subconscients emite.
3.-Hay que flexibilizar la comunicacidn familiar,descar- 
gAndola de todo posible dramatismo y tremendismo, inzma- 
nizando la toma de decisiones.
4.—la ezperiencia vital de la comunicacidn sirve para man- 
tener mAs unida a la Familia y peura que ella sea mAs 
consecuente y re^onsable con sus derechos y deberes.
5.-Las voces dimanantes del diAlogo familiar tienen que 
servir para alentar, no para limitar, la c alidad, abun- 
dancia y alternat iva de la comunicacidn.
6.-La Familia se comunica para consolidar y fortalecer sus 
derechos y deberes en el prèsente,desde una perspecti­
ve de près encia y de fuerza individual y social.
7.-La Familia, a travds de la comunicacidn, estA lanzando 
un reto al futuro de su supervivencla,desde los valores 
que emanan de su dignidad,identidad y unidad.
8 .—La Familia ha de procurar que, a travds de la comunica— 
cidn, no sea pasivamente receptive a nuevos estilos y
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modos de vida que son près ent ado a, en ocaelones ,como al­
ternatives a la Fe y a 1 %  valores homanos y sociales.
CAPITÜLO VIII t
1.—La naeva Familia debe ser entendida como una unidad ar- 
mdnica donde la co5qprensidn,la cooperacidn y la respon— 
sabilidad de todos sus miembros ha de tener como fonda— 
mento el respeto pleno a la libertad de cada uno de 
ellos.
2»—Para que la Familia acttle como element o de equilibrio 
en la sociedad,es necesario que ella misma se encuentre 
equilibrada en sus niveles f ormativos,asist enciales y 
mateziales.
3 .-No se debe pretender implicar a la Familia,de manera 
indiscriminada,en un protagonismo social, si antes no 
se ha facllitado a cada una de las familias,sin excep- 
cidn, iddnticas posibilidades de promocidn en todos los 
drdenes.
CAPITDLO n  X
1.—No se debe tolerar el utilizar la imAgen de la Familia 
y la fuerza social que nace de su unidad y estructura, 
para el servicio de los intereses politicos del Gobier-
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no de turno.La Famllla permanece, pero los sistemas po­
liticos son nnidables y cambiant^es.
2.—La Familia, a travAs de los Medios de Comonicacidn So­
cial o de cualquiera de los incentives y de las exigen­
cies de esta sociedad mayoritaria y consumista, no pne- 
de ni debe ser objeto de manipnlaoidn.
3 .-La Familia tiene derecho a estar representada en la pla 
nificacidn y programacidn de los Medios de Comunicacidn 
Social de titolaridad piiblica.
4.—La comunicacidn en el seno de la Familia résulta Impre^ 
clndible para mantener su equilibrio.
5 .—Nece si tamos un hombre "humanizado", equilibrado y cornu- 
nicado.Si tenemos ese hombre ,tendremos una Familia y 
una sociedad tambidn humanizadas ,equilibradas y comuni- 
cadas.
6.-Que el Derecho de Familia garantiee plenamente la no vie 
lacidn de los valores,derechos y deberes que la definen 
y conforman.
7.—La relacidn y la comunicacidn son una constante exigen- 
cia en la vida familiar, para que el diAlogo favorezca 
el desarrollo de la personalidad diferenciada de cada
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uno de sus miembros,en la unidad del grupo»
CAPITÜLO X %
1»—Los padres, ante la necesidad j exlgencias de la conami 
cacidn familiar, ban de iniclar a los hijos en el saber 
decir J en el saber oir, asl como prepararlos para que 
puedan hbcer f rente a las controverslas, cuando llegueu
2 .-En la comunicacidn familiar hay que tener presents los 
intereees propios y los intereses de la otra parte,del 
colocutor en el proceso comunieaclonal.
3.-Hay que esforzarse por hallar nuevos temas para la cosu 
nicacidn y modelos que permitan una me jora de la situa- 
cldn y de la estructura comunieaclonal.
4.—La comunica cidn, como el amor, tiene que ser aliraentada, 
cultivada para que tenga s ent id o y razdn de ser.
5.—Frente a la soledad, la desesperanza y la tristeza de 
las personas que,por diverse circunstancia,se encuen—  
tren ocasionalmaite "incomunicadas" ai. el seno de la Fa*’ 
milia, sepamos, a tiengpo,poblar esos"desiertos" con la 
alegrla y la conflanza que nace de un crecimiento inte­
rior,comunicado en la Familia y desde la Familia.
6.—Hay que evaluar el equilibrio de la relacidn,del diâlo—
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go, de la comunicacidn y vlgiiar la posible eventual!- 
dad de las interferenoias,de los desajustes,de las ano- 
malfas que puedan presentarse,
7 .“Saber connmicarse en Familia y entender,valorar y ser— 
virse para bien de lo que se comunica, esta es la cues- 
tidn.
CAPITÜLO XI :
1.-La comunicacidn familiar no es un eo^erimento circuns—i 
tanclal y rutinario con el que se persigue un objetivo 
indefinido o imposible, sino todo lo contrario.
2.—La comunicacidn personal y familiar précisa del soporte 
de un lugar,de la medida de un tienne, de la "masa" de 
un contenldo, de la carga de una emotividad refleziva.
3 .“La comunicacidn en la Familia— que ha de ser intercati- 
va y participativa- ha de estar acompasada a las parti- 
cularidades y peculiaridades de cada ser.
4.-Con la comunicacidn podemos y debemos partlclpar,de ma— 
hera decisiva, en el fortalecimiento de la estructura 
familiar y en su defensa.
5.—üna uniformidad en el modelo de comunicacidn familiar 
significa tanto como ahogar la libertad de opinldn y de
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ezpresidn de las personae con una foslllzacidn de las 
relaclones humanas, con la pérdlda de la capacidad de 
vivir responsablemente la vida j la imp os Ibilidad de 
dar un mensaje a los demAs o recibirlo de ellos.
6.—En el seno de. la Familia hay que evitar eualquier posi­
ble Infraccidn contra el derecho de la persona a comoi^ 
car y a sentirse comunicada.
CAPITÜLO XII t
1.—La implicacidn y la participacidn de la Familia en los 
Medios de Comunicacidn Social se justifies por aquellos 
contenidos que refiejan inquietudes,preoctqpaciones y 
quehaceres de interés familiarista:consume,educacidn,sa 
nldad ,vivienda ,trabajo,cultura,tieo^o libre ,etc.
2.—La mejor manera de defender a la Familia es InformAndo— 
la de aquello y sobre aquello que entra en el Ambit o de 
sus necesidades,aspiraciones,exlgencias,derechos y debe 
res.
3.—Ro se defiende a la Familia cuando se la desinforma o 
cuando se la ignora y es incomanlcada,desconectada de 
aquellas Areas o cuestiones que son de su especffico 
interAs y responsabilidad.
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4.—La Famllla ha de dejar oir su voz en la sociedad,ha de 
comunicarse ella misma y ha de oomunicarse con los de- 
mAs.
5.-Cada persona,cada Familia deben tener criterio propio 
y participer responsablementsysin necesidad de intér—  
prêtes o intermediaries en la gestidn de los bienes y 
valores, que le son propios,en la sociedad.
6.—Todo plan de près encia de la persona y de la Familia . 
los Medios de Ccmunicacidn Social debe estar apoyado 
por la preoeupaciAn previa de un entendimiento o peda- 
gogia de la informacidn y de la comunicacidn.
CAPITÜLO XIII »
1.-La Familia debe vivir y creôer en una actitud de diAlo­
go permante.
2.—la Famllla—en esa actitud de diAlogo permanente-inter— 
cambiarA mensajes y aportarA indicatives crlticos y de 
correccidn al crecimiento y desarrollo pslquico y emo— 
cional de cada uno de sus miembros, asl como a los mien 
bros de otras families.
3.-La Familia, al comunicarse entre si y fuera de ella 
misma, reflexiona sobre cada acontecer y esto le sirve
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para tener deeplegada,delante de su conciencia y de sus 
posibilidades,en cadâ instante,un claro proyecto de afa 
nes.
4 .-La Familia, al sentirse comunicada, estarA mènes sola
con ella misma y con las demAs familias.
5 .-El silenclo interior es forma intima de comunicacidn
con lo trascendente.La persona y la Famllla aprenden, 
con la reflezidn interior, a comonicar serena y objet!— 
Tamente con los demAs.
CAPITÜLO XIY t
1.—Ni las ideas preconcebidas, ni las tdpicas, deben encon­
trar acomodo en un estilo y forma de comunicacidn o in- 
tercomunicacidn familiar.
2.—La comunicacidn familiar es un acto corresponsable que 
constantemente es renovado y que tiene,como principal 
justificacidn, el hacer del diAlogo y de la c omprens idn, 
estlmulo constante para el pleno desarrollo de sus miem 
bros •
3 .-La comunicacidn y la intercomunicacidn familiar deben 
rechazar el subjetivismo individual que puede surgir,en 
eualquier instante,tanto para ocultar la personalidad,co-
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mo para defenderla falsamente.
4.—La mayor diflcultad ezx la Intercomunicacidn familiar 
viene impuesta por la incompatibilidad de las inteipre— 
taclones que prêtenden ser dogtoAticas, con las razonea 
y los principios propios de cada persona.
5.—Entre los elementos que favorecen la comunicacidn fami­
liar son bAsicos la comprensidn, la confianza,la liqiar—  
cialidad y el esplritu de justicia.
CAPITÜLO X7 t
1.-No puede garantizarse el diAlogo y la comunicacidn en 
la Familia, si no se consiguen eliminar las causas dé­
terminantes de los conflictos sociales que repercuten 
sobre la Familia y las propias causas internas de la In 
comunicacidn.
2.-La comunicacidn familiar engendra conciencia de coopéra 
cldn y de solidaridad^
3.-Cada Familia,en funcidn de su especifica identidad y de 
las peculiaridades que en ella se den,tienen que inten­
ter ballar las soluciones mAs iddneas,en su caso,para 
disponer de los instrument os ,de los modelos,de las pau— 
tas de comunicacidn y f avorecer su aplicacidn y su ejer
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cicio.
4.-B1 pretender que todas las personas,en una Familia, por 
la via de la arbitrariedad y de la intimidacidn, sean 
colocxrtoras forzadas del mAs fuerte,es un at ent ado a la 
libertad individual.
5#—Hay que respetar siempre la libre decisidn de comunicar 
y comunicarse ,de cada una de las personas que forman y 
ccmstituyen una Famllla.
6 .-Cada mlembro de una Familia ha de esforzarse por aco—  
plar sn posibilidad,su disposicidn y su capacidad de co 
municacidn, a los demAs.
7.—En la Familia deben ezistlr interlocutores estables,p8i- 
quica y emocionalmente hablando.
8.-El aprovechami ent o de la comunicacidn debe ser tema de 
conversacidn y anAlisis lntemo,en el seno de la Fami—  
lia,tanto para aplicar correctives, como para mejorar 
la calldad y el significado de la propia comunicacidn.
g.—Hay que foment ar en el seno de la Familia la convenien— 
cia y pos ibilidad de la comunicacidn, su aprovechamiento 
individual y el por qud de sus fallos.
10.—Se asegura la comunicacidn familiar cuando se eliminan.
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porque oe conocen previamente, las causas que la obstacu 
Ilzan.
CAPIïDI.0 XVI i
1 Pacllitar la comunicacidn en el seno de la Famllla,entrai 
en el mundo de los hijos y de los mAs necesitados de com- 
prensldn y aliento, pero no cedlendo en lo que afecta al 
bien, la verdad y la justicia*
2.—La obligacidn y capacidad, por parte de los padres, de 
dar respuesta responsable a las prejuntas de los hijos,ee 
una necesidad inaplazable.
3*—A travds de la comunicacidn familiar hay que suscitar en 
los hijos el sentldo y el valor de la libertad responsa­
ble*
4*—La lelevisidn quita tiempo,pos ibilidad de trabajar y de— 
seo y necesidad de comunicarse en la Familia.
5 .-El mAs importante factor de equilibrio en la Familia es 
el amor y la mdtua ayuda, sabiendo contribuir a ello des- 
de la comunicacidn.
CAPITÜLO XYII :
1.—La comunicacidn familiar puede fracas ar cuando se carece 
en ella de una metodologia y hasta de una estrategia,Co—
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monicarsre de tma forma arbitraria,andbrquica,deeordena- 
da, gin toner nada que aportar y sin tenor voluntad do 
recibir^no es connmlcarse*
2.—No os admisiblo culpar al otro de la falta de comunica- 
cidn, porque esa actltud Hera a la autoconqpasidn y a la 
frustraoidn,
3.—las relaclones mitoas se farorecon dando pruebas éviden­
tes de cooperacldn on ol didlogo y en la confrontacldn 
serene j desapasionada de las cnestiones*
4 •—Légitimâmes la comunicacldn familiar en el amor,en el
respeto a la intimidad, a la personalldad y a la liber- 
tad de cada ser#
5 «—En la oomunicacidn familiar nttnca se debe adoptar tin pa­
pal de acusacidn constante y hasta impertinente #
6.—Hay que ofrecer a los demds la posibilidad de participar 
y la de ausentarse en el didlogo,la conversacidn,el co- 
loquio.
CAPIIÜ10 lYIlI I
!•—Hay un derecho irrenunoiable e inalienable a la intimi­
dad personal y a la vida privada de la Familia,que no 
pueden ni deben ser traspasados, bajo ningdn pretexto.
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2,—DhO' de los problemas principales con los que puede re- 
sultar frecuente chocar en la oomunicacidn familiar,es 
la falta d© autenticidad en la relacidn,especlalmente 
cuando los hljos carecen de la confianza suficiente pa­
ra ser y smtirse los me jores amigos de los Padres.
CAPITOLO m  I
1 .-La oomunicacidn humana oumple en el grupo fonoiones de 
relacidn,cohesidn,reforzamiento y dialéctica.
2.—La oomunioacidn es el punto clave de la oonvivencia 
del grupo,de la Pamdlia y de la sociedad, por el estre- 
chamiento de relaclones que establece entre sus mlem- 
bros y que a su vea dstos proyectardn en sus relacio- 
nes sociales.
3.—El nivel educacicmal y cultural de la persona es el 
factor mds déterminante en el proceso de la oomunica­
cidn humana,grupal,familiar y social.
4.-Oomunicacidn grupal es la que se da entre los seres 
que forman un mismo grupo y que tienen una o mds ca- 
racteristioas oomunes a todos ellos.
5 .—La adaptabilidad a la oo munlcaoidn dependerd de la ho­
mogene idad de los miembros del grupo.La homogeneidad
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del grupo favorece un equilibrio vivenolal entre sus 
miembros.
CAP1TÜL0 JŒ :
1.-La Inoonrprensidn entre los miembros de la Pamilia 7 la 
incongprensidn de lo que cada uno de esos mienbros tra­
ta de oômunicar o poner en comdn con los demds, es cau­
sa principal, pero no ilniea, de la incomonlcacldn huma­
na y familiar.
2.-la oomunicacidn,como tdcnlea y como valor medlador,pue 
de suplir las diferencias cultural es que separan las 
generaciones entre padres e hijos.
3.-Fara su re&lizacidn espiritual el ser humaro précisa 
de la Cultixra y, para conseguir Cultura, el ser humano 
précisa indefeotiblemente de la cmnunicacidn.
4 .-la reallzacldn e spiritual del honbre se va favorecida
por una me jor oomunicacidn y por una mds elevada cul- 
tura,slen^re y cuando los concept os de cultura y comu— 
nicacidn estén orientados desde una visldn esplritual 
de la vida.
5 .-El horabre oomunicado es consciente de la circunstancia
en Hue vive inmerso y es, por ello,mds actual.
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CAPITüLO ZXl ;
l.-Cuanto nids alto es el nivel educacional y cultural de 
la persona y de la Eamilia,mayor es el grade de posibi 
lidades de oonxprensldn y de part le ipao idn comunicativa 
o comunicacionEü.»
2*-Todo ser bumano tiene necesidad de "con^letarse" y de 
" complet ar“,mediant e la educacldn y la cultura, a trar- 
vds de la comunlcacidn.
3*—Persona y Familia se integran reclprocamente y de for­
ma constante, sobre la base de una oomunicacidn since— 
ra, leal y real,
4,-La Famllia,dlfunde,proyecta,estimula incentivos de edu 
cacidn permanente en ella misma,en otras familias,en 
la oomunidad y en la sociedad»
5*—La Familia ,1a escuela y la sociedad ban de actuar de 
forma coordinada,al servicio de una mejor y mds oomple 
ta intercomunicacldn de saberes y de ideas,mediante la 
promooidn y desarrollo de la educacldn y de la cultura 
de la persona,
6,—Cada ser humano,desde el comienzo de su nacimlento,tie 
ne que saber oomunicarse él mismo y oomunicar a los de
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mds— a la Familia,la ccmmnidaà y la sociedad— el por 
qué, el para qud y el cdmo de su existencia, a travds 
del uso responsable de su Tocacidn,de sus aptitudes y 
de su libertad»
7»-Las relaclones,el didlogo y la oomunicacidn se conci— 
ben y desarrollan en el medio rural de distinta mane- 
ra a cdmo ocurre en la gran ciudad»Hay mds sencillez, 
naturalidad y espontaneidad en la metodologfa de la 
comunicacldn por parte de la Familia rural*
8 •—Résulta dificil congprender la exist encia de una Fami— 
lia perf ectamente autentificada sin que exista en elle 
comanicacidn*Cada mlembro de una Familia y cada Fami— 
lia como tal deben buscar su modo y manera de rela—  
cidn y de comanicaoidn, acrecentando lo que les puede 
unir y evitando lo que de alguna manera les podrla 
perturber o desequilibrar*
9,-La carencia de oomunicacidn familiar o una comunica- 
cidn deficients, da lugar a la exist encia de situacio 
nés de inestabilidad y de rompimiento de armonla en 
el grupo*
10,—En la oomunicacidn humana y familiar se ha de apren—
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der a buscar la verdad, a vivir con verdad, a ensefiar 
la verdad,
CAPITULO XZII ;
1,—El amor,en si mlsmo considerado, es el “modelo** de oovm- 
nicacidn mds completo y libre de influencias y condiclo* 
nantes,
2,-La familia estd marginada y aislada por los partidos po­
liticos que no creen en ella y por los organismos y en- 
tldades asociativas que no siençre representan fielmen- 
te sus légitimes intereses,
3,-La discomunicacidn de la familia significa el predmbolo 
de la discomonlcacidn de la sociedad ,1 la dis oomunica­
cidn de la sociedad es causa de situaciones que pertur- 
ban la fratemidad y la oonvivencia pacifica en los pue­
blos y entre los pueblos,
4,-La familia es generadora y recipiendaria de informacidn.
5 *—La familia es la primera "escuela" donde el ser tanmano
aprende a dialogar, a relacionarse y a oonvivir.
6.—Los derechos y los deberes de la familia nunca deben 
ser cuestionados desde los Medios de Comanicaoidn So­
cial,sean estas de tltularidad püblica o de titularidad
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privada,
7,—Las instituciones famiiiares tienen derecho a dlsponer 
de Medlos de Comunicacldn Social propios, para la promo- 
cidn 7 defensa de los fines que a ellas les competen,
CAPITULO m i l  I
1,—La carencia de una oomunicaoidn adecuada propicia la : 
creacidn de tensiones que,en circnnstancias concretes,de 
generan en estados de violencia extrema y hasta de crimi 
nalidad,
2,-La Familia ha de actaar con capacidad selectiva,crltica 
y valorativa ante las informaclones y las comanicacLones 
de cnalquier naturaleza,
3,-Cuando la persona, la Familia y la sociedad no se sien- 
ten identificados con los contenidos de los Medios de Co 
municacidn Social, se produce un rechazo,hasta una com- 
prenslhle animadversidn hacia ellos,
4,—La persona se conforta como se comunica,sin que coiopor- 
tamiento sea sindnimo de comunicacidn,
5,—La Familia, a travds del proceso commicadonal que en 
ella se desarrolla,transmite valores,creencias,conoci—  
mientos y, al mismo tiempo, genera actltudes relaciona—
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les ante la vida y la sociedad.
6.-las caracterlsticas principales que han de distinguir la 
estructura de la oomunicacidn humana y familiar sontfà—  
cil,concreta,ohjetiva,veridiea,interesante,abierta,dlscre- 
cional.
7.—Hay que informar y oomunicar a la persona y a la Familia 
con valores que no estdn contra su libertad,su inteligen— 
cia,su conducts y sus emociones.
8 .-La Familia es el marco ideal y natural donde el ser huma­
no aprender a informar y a ser informado, a oomunicar y a 
ser c omunio ado .La Familia, como "escuela" natural de conu- 
nicacidn, hace posibie y perfecciona la relacidn,1a amia- 
tad, el didlogo y el contraste de pareceres dentro de s£ 
misma,en relacidn con la oomunidad y en la sociedad.
9 .—La Familia précisa de un conocimiento adecuado para cooM 
prender la estructura, la f unoidn y los efectos posiblea 
de los Medios de Comunicacldn Social sobre las audiencias. 
Bse conocimiento de los Medios es previo y résulta impras- 
cindible antes de adoptar una actltud ante los mismos Ma— 
dlos.
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lo .—Es exigible a la familia una mayor capacidad de eeleccidn, 
valoracidn, con^renaidn y crltica ante Iob Medios de Co m  
nicacidn Social, como légitima actitud tendente a un me—  
jor aprovecbamiento de aquellos contenidos que sirvan par- 
ra enriquecer la personalidad de cada uno de sus miembros 
y también para saber recbazar, con oportunldad y criterio 
suficiente, los contenidos que vayan contra sus valores.
13,-El nivel educacional y cultural de la familia supone el 
primer filtro selectivo ante la accidn de los Medios de 
Comunicacldn Social.Ese nivel ha de ser potenciado y de—  
sarrollado constantemente.
12—La mayor o menor incidencia de los Medios de Comanicaoidn 
Social sobre la familia estd en relacidn con el grado de 
madurez intelectual y afactiva de cada uno de sus miem—  
bros.
13,-Ha de evitarse cualquier actitud pasiva de los miembros 
de la familia ante los Medios de Oomunicacidn (caso de la 
Televisidn, de manera muy especial), porque la pasividad 
contribuye grandemente a una de^ersonalizacidn de los in- 
dividuos•
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14 .—La Familia debe eometer a comentario y andlieis los con— 
tenidos de cualquier Medio de Oomunicacidn,especialmaite 
la programacidn de ^elevisidn y,dmtro de ella, aquelloe 
espacios que puedan tener un mayor grado de incidencia so 
bre cada una de las diversas personas,edades,capacidades, 
etc., diferentes que integran una Familia.
15.—Los padres de Familia no deben,en ningdn caso,oonferir a 
la televisidn,dentro del hogar,funciomes que les puedan 
sustituir.
16 .—La Televisidn nunca debe impedir el didlogo y la comnni— 
cacidn familiar,tan necesarias para la relacidn,1a amis— 
tad y la unidn del grupo,que deberdn prevalecer sien^re.
17.—La Familia, a travds de las asociaciones de fines especl— 
ficos, debe participar en la programacidn y desarrollo de 
aquellos contenidos de los Medios de Oomunicacidn que se 
identifiquen con sus valores y necesidades.
18»—La Familia tiene derecho no sdlo a crear y potenciar sus 
propios Medios de Oomunicacidn, sino a temer una mayor 
presencia activa en los Medios de Oomunicacidn Social de 
tltularidad pdblica(especialmente en Televisidn y Radio), 
dado que estos Medios se ocupan de cuestiones y problemas
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de evldmte interés famlHariconeumo,educacldn,tarabajo,vi- 
vlenda,promocldn de la mujer,tercera edad,dlsmlnuldOB pel- 
quicos y fl8loo8,9anidad,emlgracidn,tieinpo libre,^ etc.
19 »—la forma de actuar de la persona y de la Familia ante
cnalquier Medio de Comunicaoi6i Social cuando date difun- 
da contenidos que atenten contra los valores e intereses 
de aqudllos, consistird en hacer valer ante los responsa­
bles directos de los Medios (empress,direccidn,etc.) sus 
propios valores e intereses, asi coo|o los razonamientos, 
debidamente argumenteidos y probados, que les asisten para 
actuar de esta manera, aprovechando los mecanismos de in— 
sercidn y de defensa.En este sentido,los derechos de ré—  
plica, la Ley de proteccidn de la intimidad y del honor 
personal,1a normativa sobre proteccidn de los m m ores an­
te la pomografia y la propia Constitucidn ,no pueden olvi- 
darse a la hora de la prot esta,reclamaoiones o exigencias 
de rectifIcaciones.
20 .—Se recomienda que los Medios de Comunicacldn Social y los
Instrumentes que le son afines (fotografla,cine aficiona- 
do,videocasettes,etc.) sean utilized os por la Familia pa­
ra un aprovecbamiento positivo del tiempo libre.
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21 .-Los nifios y los jdvenes precisan de una mejor Televisidn
destinada a oontribuir a favoreoer el desarrollo de su 
psiquismo, encamlndndolos a distraer sus pensamientos, 
orientdndolos para procurarles él incremento de la capaci 
dad intelectual y creadora.Para ello, exigimos la partiel 
pacldn de la Familia y de los centros educativos en la 
gestidn y planificacidn de los contenidos televisuales.
22 .-Las famiiias campeslnas,marine ras, emigrant es y las de mi-
norias etnicas o socialmente marginadas,deben merecer una 
atencidn preferente en los Medios de Comunicacldn Social 
de titulâridad ptiblica,por el légitime derecho que les 
asiste, a unas para su plena resinsercidn social y, a 
otras, para el acceso a niveles mds justes y dlgnos de 
vida.
23.-La pomografia,el erotismo, la violencia en todas sus for 
mas y manlfestaciones,@i consumlsmo, la insolidaridad hu— 
mana y las manifestaciones de desigualdad y de Injusticia 
social, son los principales efectos,absolutamente négati­
ves, para la persona y para los valores de la Familia,que 
como taies deben ser barridos de los Medios de Comonlca- 
cidn Social, de manera contundente cuando cualquiera de
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esos Medios afirme que defiende los Derechos humane» y la 
Cons titucidn,
24 .—A los Medios de Comunicacidn Social dehe exigirles la fa­
milia una funoidn educativa de la persona y una foncidn 
positivamente correctora de la sociedad,basada en la soli 
daridad,la oonvivencia clvica y el bien comdn,
25 •—La educacldn informal (tdonicas ,mdtodos y contenidos de
los Medios de Oomunicacidn Social) debe usarse para ref or 
zar,coaiOLementar,actualizar, la "educaoidn formal",asi 
llamada hasta ahora la educacldn iopartida desde la Fami­
lia y desde los Oentros docentes.
La llamada educaciAi informal tambidn ha de ser utiliza— 
da para elevar el nivel cultural y critico de todos los 
ciudadanos,oon cardcter pexmanente.
26 .—Hay que incorporer al sistema formal de educacldn (£6B y
EDP) la metodologfa y la tdcnioa de la Informacidn y de 
la Comunicacidn.
27 «—Los Medios de Comunicacldn Social deben ser utilizados en
los Centres docentes en una tarea de apoyo,complementa—  
ria y cooperadora a la que tiene por misidn el profesor. 
Pero el Medio de Comunicacidn nunca debe sustituir al Pro
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fesor en su trabajo,cuya dedicacidn y responsabilidad le
compete enteramente
_____________________ -564 Bis 1 . __________________
CONCLUSZONES GENERALES DE LA TESIS
1.—La Familia es "medio" y "escuela" principales de comuni­
cacidn por cuanto t
a) •—Foslbllita la ej^residn espontdnea y universal de
la reallzacldn de la persona.
b) .—En un constante proceso de interaccidn los mensajes
enitidos tienen por finalidad principal la consolida 
cidn y enrlqueciaiento del gn^o, asl como el desa—  
rrollo pleno de cada uno de sus miembros.
c) .—La persona aprende a saber decir y a saber oir,expre
sando con libertad la propia opinidn y aprendiendo a 
respetar otras opiniones que pueden no ser concardan- 
tes con la suya.
2.—La Familia es generadora y recipiendaida de informacidn 
por cuantot
a) .—Ella miflinp es noticla de interds social, a partir de 
la expresidn y manifestacidn de sus necesidades y as 
piraciones, por via oral o a travds de cualquier Me­
dio de Comunicacidn Social.
______________________ -564 Bis 2._____________________
b).-Cada uno de los miembros que la Integran, al asu- 
mir una determinada clase de protagonismo en la 
vida, son parte de la actualidad noticiable por—  
que estdn generando informacidn»
c).-Se valora,contrasta j decanta en el seno de ella 
TBlsma la informacidn que cada uno de sus miembros 
aporta desde el exterior del marco familiar.
3.-La Familia se comunica para:
a).—Equilibrar, armdnicamente, la relacidn,dependen— 
cia J convivencia entre sus miembros.
b).-Consolidar y fortalecer sus derechos,deberes y 
las responsabilidades que le son inherentes.
c).—Evitar los desajustes y las anomallas,de cualquier 
tipo,en las relaclones.
4.—La comunicacidn familiar hace posiblet
a).-La unidad armdnica del grupo,
b),-La fijacidn y consolidacidn de los derechos y debe 
res de cada uno de sus miembros.
c)i,—Una manifestacidn sine era y expontânea de la expre 
sidn humana*
______________________ -j64 Bis 3._____________________
d).-El ejerciclo del diàlogo,la amlstad y la compren- 
sldn.
e) .-La enseflaaza para la oonvivencia.
f).—La afirmacidn en los valores y en la dignidad que 
la conforman de ser Fandlia.
g) .-Oonciencia de cooperacidn y de solidaridad.
h).-Estabilidad,armonla y cohesidn en el gmpo.
i) .-Transmisidn de valores,«^encias,conocimientos y
la generacidn de actitudes relacionales ante la 
vida y la sociedad.
5.—La comunicacidn familiar ha de ser interactiva y parti- 
cipativa,caracterizdndose, ademâs, por estas exigencias 
plenas t
a) .—Respeto pleno a la manifestacidn de la plurali— 
dad y diversidad de opiniones.
h).-No imponer nunca la unifoimidad de opiniones y 
de expresiones.
c).—No forzar al consenso contra la voluntad indivi­
dual.
d).-Oonciencia por parte de la persona de que se le 
reconoce y garantiza el derecho a oomunicar y a
________________________ -564 Bis 4.___________
8entiree comunicada.
e)•—Pavorecer la confianza,la sinceridad,1a imparciali— 
dad ,1a amlstad y el esplritu de justicia.
f).—Existencia de interlocutores estables, pslquica y 
emocionalmente hablando.
g).-Respeto absolute a la intimidad personal.
6.-La Pamllia comunicada, como tal vive en una actitud da 
diâlogo permanente,intercamblando mensajes y aportanda 
indicativoB eelectlvos y criticos, asi como pautas de 
conducta y de con^ortamiento para el creclmiento y degar- 
rrollo,psiquico y emocional, de cada uno de sus miembros,
7.—El amor, en si mlsmo considerado,es el arquetipo de la 
perfecta comunicacidn.
Cuando el amor sincere, sin réservas y paliativos, no se 
cultiva plenamente en las relaclones entre los esposos, 
entre los padres y los hijos y viceversa,etc ,1a comunica 
cidn familiar se resiente a causa de la falta de su prin­
cipal fuerza motriz.
8.—Una mejor y frecuente comunicacidn favorece la realiza- 
cidn espiritual ds la persona, al mismo tiempo que la 
faculta para el acceso a niveles superiores de educacldn
________________________ -j64 Bis 5.____________________
y cultura.
9.—Familia,centre docents y sociedad han de actuar coordina— 
damente para hacer posihlo una mejor y mds conqpleta inter 
comunicacidn de saheres y de ideas entre las personas,lo 
que significa aspirar a la exist encia de una sociedad mds 
just a , 8 olidaria, int erdep endient e e intercomunicada.
10.—La discomunicacidn familiar favorece la discomunicacidn 
en el seno de la oomunidad y de la sociedad.
Todo proceso de discomunicacidn conduce a situaciones 
«^uestas a la fratemidad ,1a solidaridad y la oonvivencia 
armdnica entre las personas y entre los pueblos.
11.—Ante los Medios de Comunicacidn Social, la Familia ha de 
saber actuar con capacidad selective,exit lea y valorativa, 
rechazando aquellos contenidos que no se identifiquen ne— 
cesariamente con sus valores,derechos y necesidades.
12.—La Familia précisa de una pedagogfa para comprender la 
estructura, la f uneIdn y el alcance posibie de los efectos 
de los Medios de Comunicacldn Social, antes de emitir un 
juiclo critico Indocumentado sobre tales Medios.Para ello 
es necesario,ademds, que la Familia no adopte una actitud 
pasiva ante los cltados Medios—especialmente ante la Tele-
"564 Big 6.
viai6n-y que tenga voz y vote en la programacidn de conte­
nidos de los Medios de Oomunicacidn Social de tltularidad 
pilblica que estdn relacionados con sus valores,derechos y 
necesidades*
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DE LA PERSONA 









1. Desarrollo del Art. 16 de la Oeclaraciôn de Oerecho» Humanos de 
la ONU.
2. Intimidad. lîbertad y honor famillares.
3. Respeto formas juridico-famillares de minorfas culturalos.
II. DERECHOS PAMIUARES DE LA PERSONA
4. Oerecho a contraer matrimonio. Lîbertad e Igualdad de los cônyu- 
ges.
5. Garantlas frente a coacciones tendantes a esterilizacldn, control 
natalidad, aborto y mutllaciones.
6. Derechos de la maternidad y del concebido. Madrés solteras e 
hijos.
7. Fundamento de la patria potestad  e Igualdad de filiaciôn.
8. Oerecho a la segurldad e integracidn familiar del menor.
9. Oerechos de los hijos menores en caso de cesaciôn de efectos 
civiles del matrimonio.
10. Exclüslôn del répudie. Derechos de los cônyuges en caso de
cesaciôn de efectos civiles del matrimonio.
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DERECHOS SOCIALES DE LA FAMILIA 





15. ParticipacMn en cargas aocfales.
16 Explotaciones famillares.
17. Nuevos matrimonios.
Sacci6n  -Segiinda; Al OERECHOS EDUCATIVOS Y OE ORIENTACION 
FAMILIAR I
16. Oerecho a la educaclôn. Lîbertad de enseflanza e  Igualdad de
opoftunidades.
■ ■ !
19 Senricios de Asesoria y Orlentaciôn Familier, i
20 . Promoclôn de los valores de la paz, derechos hum anos y solldari- ,
dad ;
' . 61 DERECHOS ESPECfALES
21. Viudedad.
22. Familles de reclusos.
23 . Familles emigrantes.
IV. OERECHO DE ASOCIACION V PARTICIPACION FAMILIAR
24. Asociacionismo familier. Lîbertad de creaciôn, reunidn, expresiôn 
y actuaciân.
25. Defense valores culturales de la famille. Medios de comunlcaclbn 
social.
26 . Participaciôn compart Ida con poderes pùbllcos y otras instltucio- 
nes sociales.
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V OTRAS SITUACIONES FAMILIARES
27. Unidades familiares de hermanos, otros pariantes y h égarés fun- 
donates.
28. Unidades familiares no legalizadas. Otras situadones.
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EXPOSICION DE MOTIVOS
El v a l o r  d e  la d i g n t d a d  d e  la p e r a o n a  e s  u n e  d e  l os  p r i n c i p i o s  
b â s i c o s  d e  la civilizaclôn. E n  el s tq lo  X X  e s t a  d i g n i d a d  d s l  s e r  h u m a n o  
a p a r e c e  c o m o  m a t r i x  s i s t e m â t i c a  d e  la s  d e c l a r a c i o n e s  d e  d e r e c h o s  e n  
l o s  t e x t o s  c o n s t i t u e ! o n e l e s  y  h a  s i d o  r e a f i r m a d a  e n  la D e c l a r a c i è n  
U n i v e r s a l  d e  D e r e c h o s  c o m o  c i m i e n t o  j u r i d i c o  y  p olitico d e  u n a  
c o n v i v e n c l a  p a c i f i c a  e n t r e  l o s  h o m b r e s .
L o s  d e r e c h o s  q u e  d e r i v a n  d e  la d i g n i d a d  H u m a n a  s a  I n s e r t a n  d e  u n a  
f o r m a  n a t u r a l  e n  u n  c o n t e x t o  social, q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  s ig nifica u n  
limite, p e r o  q u e  s i e m p r e  s u p o n e  al m i s m o  t i e m p o  u n  e n r i q u e c l m l e n t o  
y  d e s p i i e g u e  d e  l as  m à s  f i n a s  c u a l i d a d e s  d e  la v i d a  I n t e l e c t u a l  y  m o r a l  
d e l  h o m b r e ,  e n  c u a n t o  r e c i b e  d e  la s o c i e d a d  u n  p a t r i m o n i o  c ul tu ra l  
q u e  c o m p l é t a  y  perfila s u  p e r s o n a l i d a d .
L o s  d e r e c h o s  q u e  d e r i v a n  d e  e s t a  p e r s o n a l i d a d  d e l  h o m b r e  n o  
d e b e n ,  p u e s ,  p er fl la rs e  s d i o  c o m o  d e r e c h o s  d e l  i n d i v i d u o ,  s i n o  q u e  
d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  e s t a  d i m e n s i ô n  s o c i a l  c o n  q u e  s e  a f i r m a  la 
p e r s o n a l i d a d .  D e s d e  s u  m i s m o  n a c i m i e n t o  c a d a  h o m b r e  estft c o m -  
p r e n d i d o  e n  u n a  s e r i e  d e  c i r c u l o s  s o c i a l e s  (familia, v e c i n d a d .  n a c i ô n .  
c o m u n i d a d  H u m a n a  u ni v e r s a l )  q u e  c o n f o r m a n  el d e s a r r o l l o  d e  s u  
p e r s o n a .
E n t r e  e ll os  a d q u i e r e  u n  r el ie ve  s i n g u l a r  la f amilia, e n  la q u e  l o s  
h o m b r e s  n a c e n ,  s e  f o r m a n  e n  l os  e s t r a t o s  p r o f u n d o s  d e  s u  p e r s o n a l i ­
d a d  y  s a t i s f a c e n  s u s  n e c e s i d a d e s  p r i m a r i a s  e n  el A m b l t o  d e  u n  h o g a r .  
U n a  d e c l a r a c i ô n  d e  d e r e c h o s  s ér ia  i n c o m p l e t a  si s ô l o  g a r a n t i z a r a  l os
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d e r e c h o s  v i n c u l a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  al i n d i v i d u o .  U n a  d e c l a r a c i ô n ,  d e  
c a r â c t e r  u n i v e r s a l ,  d e b e  g a r a n t l z a r  t a m b i ô n  e s e  d d s e n v o l v i m i e n t o  
s o c i a l  d e  s u  p e r s o n a l i d a d ,  q u e  s e  realize c o n  u n  c a r â c t e r  p r i m a r l o  e n  
la f amilia.
L a  D e c l a r a c i ô n  U n i v e r s a l  d e  l os  D e r e c h o s  d e l  H o m b r e ,  r e c o g i e n d o  
u n a  l a r g a  t r a d i c i ô n  e x p r e s a d a  t a n t o  p o r  e s c r i t o r e s  p ol i t i c o s  c o m o  p o r  
l os  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  c o n s i d é r a  a  la f a m i l i a  c o m o  e l e m e n t o  
n a t u r a l  y  f u n d a m e n t a l  d e  la s o c i e d a d ,  e n  f o r m a  q u e  s e  e s t a b l e c e n ,  
d e s d e  el o r d e n a m i e n t o  } ur id ic o  i n t e m a c i o n a l ,  l as  b a s e s  p a r a  el r e c o n o -  
c i m i e n t o  y  p r o t e c c i ô n  d e  lo q u e  p o d e m o s  d e n o m i n a r  d e r e c h o s  f a m i l i a ­
r e s  d e l  h o m b r e .  El d e r e c h o  a  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o ,  el d e r e c h o  a  d a r  
v i d a  a  n u e v o s  s e r e s  q u e  s e  i n t e g r a n  e n  el g r u p o  familiar, el d e r e c h o  
a  e d u c a r  a  l o s  hiios, el d e r e c h o  a  q u e  l o s  h o m b r e s  e n c u e n t r e n  e n  el 
h o g a r ,  c o m o  e s p o s o s ,  c o m o  h i j o s  o  i n c l u s o  c o m o  m i e m b r o s  u n î d o s  
p o r  v l n c u l o s  d e  s a n g r e  o  d e  a d o p c i ô n ,  la s a t l s f a c c i ô n  d e  s u s  n e c e s i d a ­
d e s  c o t i d i a n a s  d e  a l i m e n t a c i ô n ,  s a l u d  y  b i e n e s t a r ,  s o n  d e r e c h o s  h u m a ­
n o s  e n  c u a n t o  el h o m b r e  n a c e  y  s e  d e s e n v u e l v e  e n  e s e  m e d i o  familiar.
L a s  d e c l a r a c i o n e s ,  al g a r a n t l z a r  e s t o s  d e r e c h o s  f am il ia re s,  reafir- 
m a n  y  p o t e n c l a n  la c o n v i v e n c l a  e n t r e  l os  h o m b r e s  y  f a v o r e c e n  los 
p r o c e s o s  d e  s o c i a l i z a c i ô n  d e  la c u l t u r e .  L o s  h o m b r e s  d e b e n  l u c h a r  p o r  
e s o s  d e r e c h o s ,  c o m o  e x i g e n c i e s  é t i c a s  q u e  d e b e n  e n c o n t r a r  u n a  
g a r a n t i e  jurfdica. s o b r e  le b a s e  d e  e s e  p r i n c i p i o  q u e  a f i r m a  q u e  la 
d i g n i d a d  h u m a n e  e s  el f u n d a m e n t o  d e l  o r d e n  j ur id ic o  y  d e  la p a z  
s o c i a l  y  q u e  el h o m b r e  d e s e n v u e l v e  s u  p l e n i t u d  h u m a n e  e n  el s e n o  d e  
u n a  f amilia.
E s t a  m i s m a  d i g n i d a d  h u m a n e  n o s  lleva a  c e n t r e r  e s t e  a h r m a c i ô n  d e  
l os  d e r e c h o s  f a m i l i a r e s  c o m o  u n a  p r o y e c c i ô n  d e  ta d e c l a r a c i ô n  d e  
d e r e c h o s  h u m a n o s ,  e n  el m a t r i m o n i o  m o n o g â m i c o ,  q u e  a f i r m a  la i gu al  
d i g n i d a d  d e l  h o m b r e  y  d e  la m u j e r ,  c o n s t i t u y e n d o  el n ù c l e o  b é s i c o  d el  
g r u p o  familier, d e  f o r m a  q u e  el r e s p e t o  a  l o s  d i s t i n t o s  m o d e l o s  
h i s t ô r i c o - c u l t u r a l e s  d e  la f a m i l l e  n o  c o n t r a d i g a ,  e n  n i n g ù n  c a s o ,  las 
c o n s e c u e n c i a s  d e  e s e  a f i r m a c i ô n  d e  la d i g n i d a d  h u m a n a ,  c o m o  b a s e  
d e  i g u a l d a d  d e  d e r e c h o s  d e  h o m b r e  y  m u j e r ,  d e l  r e s p e t o  a  la m a t e r n i ­
d a d  y  d e l  d e r e c h o  d e  l o s  h i j o s  a  s e r  p r o t e g i d o s  h a s t a  s u  m a y o r f a  d e  
e d e d .
E s t o s  d e r e c h o s  f a m i l i a r e s  v i n c u l a d o s  a  la d i g n i d a d  d e l  h o m b r e  
c o m p r e n d e n  la c o n v i v e n c l a  c o n y u g a l ,  la p r o c r e a c i ô n  y  el c u i d a d o  d e  
l o s  hijos, la e d u c a c l ô n  y  a p r e n d i z a j e  s o c i a l  e n  el s e n o  d e l  g r u p o  
f amiliar, s u  u n i d a d  y  e s t a b i l i d a d ,  la a t e n c i ô n  a  n e c e s i d a d e s  p r i m a r i a s  
d e  a l i m e n t a c i ô n ,  v i v i e n d a  y  c ul tu ra ,  el r e s p e t o  a  la i n t i m i d a d  y  ei 
h o n o r ,  c o m o  e x i g e n c i e s  q u e  d e b e n  s e r  p r o t e g i d a s  p o r  c a d a  c o m u n i d a d  




S e  d e f i n e n  m u c h a s  v e c e s  c o m o  g a r a n t l a s ,  p o r q u e ,  a n  e f e c t o ,  t o d o  
d e r e c h o  e n c u e n t r a  l i m i t e s  e n  e s t a  p r o t e c c i ô n  s o c i a l  n o  s ô l o  e n  el I g u a l  
d e r e c h o  d e  l os  d e m é s ,  s i n o  e n  la m o r a l  y  e n  l as  o b l l g a c l o n e s  q u e  
d e r i v e n  d e  la p e r t e n e n c l a  a  u n a  c o m u n i d a d  pofitica y  a  la s o l i d a r i d a d  
i n t e m a c i o n a l .  Y  s o n  e s o s  l i m i t e s  — q u e  s u p o n e n  u n a  d e f i n i c i ô n  d e  la 
e s t e r a  e n  q u e  l o s  d e r e c h o s  d e b e n  d e s e n v c r i v e r s e —  l o s  q u e  e x i g e n  s e r  
g a r a n t i z a d o s  p a r a  q u e  n o  s e  r es t r i n j a n  d e  u n a  m a n e r a  arbitraria ni s e  
l e s i o n e  s u  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  p o r  la c o e x i s t e n c i a  c o n  o t r o s  d e r e c h o s  
u  o b l l g a c l o n e s .  L a  p r i m e r a  d e  e s a s  g a r a n t l a s  d e b e  s e r  la ley, q u e  c o n  
s u  c a r â c t e r  g e n e r a l  i m p l i c a  u n  p r i n c i p i o  d e  I g u a l d a d  y  u n a  v o c a c l ô n  d e  
lusticia; la s e g u n d a  e s, s in  d u d a ,  ta p o n d e r a c l ô n  p o r  el j u e z  d e  l os 
l i m i t e s  c o n c r e t o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  c a d a  c a s o  s in gu la r.  O e s p u é s  h a y  
t a m b i ô n  q u e  c o n s i d é r e r  l o s  r e c u r s o s  q u e  v e n g a n  a  p r o t é g e r  e s o s  
d e r e c h o s  e  i n s t i t u c i o n e s  q u e  l os  g a r a n t i c e n  y  f o m e n t e n .
P o r q u e  e s t o s  d e r e c h o s ,  p a r a  o b t e n e r  u n a  s a t l s f a c c i ô n  a d e c u a d a  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  la f amilia, d e b e n  s e r  c o n c e b i d o s  n o  s ô l o  c o m o  u n  
l im it e  a  la a c c i ô n  d e l  E s t a d o ,  s in o,  al c o n t r a r i o ,  c o m o  u n a  a x i g e n c l a  
d e  s u  a c c i ô n  p r o t e c t o r a  e n  el o r d e n  juridico, e c o n ô m i c o  y  social. P o r  
e s o  d i s t i n g u i m o s  d e r e c h o s  f a m i l i a r e s  — f n t i m a m e n t e  l i g a d o s  a  la p e r ­
s o n a ,  c o m o  s o n  el d e r e c h o  al m a t r i m o n i o ,  l as  r e l a c i o n e s  b â s i c a s  e n t r e  
c ô n y u g e s ,  l os  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  d e  l o s  p a d r e s  y  d e  l o s  h ij os —  y  l os  
q u e  p u e d e n  l l a m a r s e  d e r e c h o s  s o c i a l e s ,  q u e  a t i e n d e n  a  n e c e s i d a d e s  
d e l  h o m b r e  i n s e r t o  e n  u n  g r u p o  familier, e x i g i e n d o  u n a  a y u d a  d e l  
E s t a d o  p a r a  q u e  l os  m i e m b r o s  d e  u n a  f a m i l i a  o b t e n g a n  l o s  m e d i o s  
e c o n ô m i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  m a n t e n i m i e n t o ,  p u e d a n  e s c o g e r  iibre- 
m e n t e  la e n s e ô a n z a  q u e  l es  c o n f i r m e  e n  la c u l t u r a  y  e n  las c r e e n c i a s  
y  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  m o r a l e s  q u e  la f a m i l i a  r e p r e s e n t s ,  t e n g a n  
la s e g u r l d a d  d e  u n  h o g a r ,  d e  u n a  p r o t e c c i ô n  a  la s a l u d  y  u n a  g a r a n t i s  
d e  b i e n e s t a r .  S e  t i e n e n  t a m b i ô n  e n  c u e n t a  a q u e l l a s  c o n d i c i o n e s  e n  
q u e  l os  m i e m b r o s  d e  u n a  f a m i l i a  s e  d e s e n v u e l v e n  e n  u n  m e d i o  s oc ia l  
c o n c r e t o ,  p a r t i c i p a n d o  d e  l o s  b e n e f i c i o s  y  c a r g a s  q u e  n o  e s t â n  t a n  
i n t i m a m e n t e  v i n c u l a d o s  a  la f a m i l i a  c o m o  p r o y e c c i ô n  d e  ta d i g n i d a d  
h u m a n a ,  p e r o  si a  la d e f e n s a  d e  la f a m i l i a  e n  u n a  s o c i e d a d  politics, 
t al es  c o m o  el a s o c i a c i o n i s m o  f a m i l i a r  y  l o s  e f e c t o s  e n  r e i s c i ô n  c o n  la 
c r e a c i ô n  d e  i n s t i t u c i o n e s  p a r a  la s a t l s f a c c i ô n  d e  n e c e s i d a d e s  c ol ec tl -  
v a s ,  c o m o  la S e g u r l d a d  S oc i a l .
L a  c o n s i d e r a c i ô n  d e  l o s  d e r e c h o s  y  g a r a n t i e s  s o c i a l e s  d e  la f am il ia  
p a r t e  s i e m p r e  d e  s u p u e s t o s  d e  justicia d i s tr ib ut iv e  y  p r o g r e s i v i d a d ,  
c o n  e sp ec ia l,  é n f a s i s  e n  l os  criterios d e  s o l i d a r i d a d  i n t e m a c i o n a l ,  a n t e  
la g r a v e d a d  d e l  s u b d e s a r r o l l o  q u e  a f e c t a  a  m u y  e m p i l a s  z o n a s  m o n d i a ­
l es e  i n c l u s o  a  c o n s i d e r a b l e s  m i n o r i a s  e n  p a i s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  p r o m o -  
v i e n d o  q u e  la u n i d a d  f a m i l i a r  p u e d a  c o n s t i t u i r s e  c o m o  tai, d e s d e  u n a  
n e c e s a r i a  v i a b i l i d a d  e c o n ô m i c a  y  l ab or al ,  y  a p o r t a n d o ,  a  s u  v e z ,  s u
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c o n c u r s o  a  la c o n v i v e n c l a  p a c i f i c a  y  s ol id ar ia  d e  la c o m u n i d a d  n a c l o -  
n al  e  I n t e m a c i o n a l .
L a  v i d a  d e  t o d o  f i o m b r e  e s t é  e n r a i z a d a  e n  la e s p e r a n z a  d e  u n a  
f el ic id ad  n at ur al ,  c r e a t i v e  y  c o m p a r t i d a .  q u e ,  e n  la c o n v i c c i ô n  d e  l os 
c r e y e n t e s ,  s e  a f i r m a  e n  u n a  p l e n i t u d  t r a s c e n d e n t e  f u n d a m e n t a d a  e n  
D i o s ;  d e s d e  la h o r a  p r é s e n t a  m i r a  s i e m p r e  al f u t u r o  c o n  c o n f i a n z a  o  
t e m o r .  L a  f a m i l i a  i n t i m a m e n t e  v i n c u l a d a  a  la f o r m a c i ô n  d e  s u  p e r s o n a ­
lidad. i n d i v i d u a l  y  social, e s  la c o n d i c i ô n  b é s i c a  q u e  d a  a  s u  v i d a  u n  





L a  familia, f u n d a d a  a n  el m a t r i m o n i o  m o n o g â m i c o  c o n s t i t u i d o  
p o r  el c o n s e n t i m i e n t o  r e c t p r o c o  d e  u n  h o m b r e  y  u n a  m u ) e r ,  e n  
e d a d  nùbil, c o n  p l e n a  i g u a l d a d  a n t e  la L e y  y  c o n  c a p a c i d a d  
juridica p a r a  c o n t r a e r l o ,  e s  r e c o n o c i d a  c o m o  « e l e m e n t o  n a t u r a l  
y  f u n d a m e n t a l  d e  la s o c i e d a d »  — d e  a c u e r d o  c o n  el a rt ic ul o  1 6  
d e  la « O e c l a r a c i ô n  U n i v e r s a l  d e  l o s  O e r e c h o s  d e l  H o m b r e » ,  d e  
1 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 8 —  y  g o z a r â  d e  la p r o t e c c i ô n  social, 
e c o n ô m i c a  y  l e g a l  d e l  E s t a d o  y  d e  l as  O r g a n i z a c i o n e s  I n t e r n a -  
c i o n a l e s ,  e n  o r d e n  al c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  f u n c i o n e s  e s p e c i f i c a s .  
E n  c o n s e c u e n c i a .  la c o n v i v e n c l a  die la p a r a f a  h u m a n a ,  u n i d a  e n  
m a t r i m o n i o ,  s u  d e r e c h o  a  la p r o c r e a c i ô n ,  c r i a n z a  y  e d u c a c l ô n  d e  
l os h ij os  m e n o r e s  d e  e d a d  y  la p a r t i c i p a c i ô n  f a m i l i e r  e n  la 
c o m u n i d a d  social, s e r â n  o b j e t o  d e  u n s  e f e c t i v »  p r o t e c c i ô n  d e  
l os  E s t a d o s  y  d e  l as O r g a n i z a c i o n e s  I n t e m a c i o n a l e s .
L o s  p o d e r e s  p ù b l i c o s  g a r a n t i z a r â n  el r e s p e t o  a  ia I n t i m i d a d ,  
libertad, s e g u r l d a d  y  h o n o r  f am il ia re s,  c o n  e r r a d l c a c i ô n  d e  t o d a  
c l a s e  d e  p r e s i ô n  o  d i s c r i m i n a c i ô n .  O i c h a  g a r a n t i e  i n c l u y e  la 
d e f e n s a  J ur id ic a  f r e n t e  a  l os  a b u s o s ,  a s! c o m o  la p r o m o c l ô n  d e  
u n  a m b i a n t e  d e  r e s p e t o  y  e x i g e n c i e  d e  l o s  v a l o r e s  é ti co s,  
cultu ra le s,  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  f a m il ia re s,  t a n t o  e n  la c o n v i v e n -  
c ia s o c i a l  c o m o  e n  la a c t u a c i ô n  d e  l os  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ô n ,  
p u b l i c i d a d  y  e s p e c t â c u l o s .
E n  el c o n t e x t o  d e  la p r o t e c c i ô n  d e  l o s  d e r e c h o s  p e r s o n a l e s  y  d e l  
c o n c e p t o  d e  f a m i l i a  r e c o n o c i d o s  p o r  la D e c l a r a c i ô n  U n i v e r s a l  d e
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l o s  D e r e c h o s  d e l  H o m b r e  y  e x p r e s a d o s  e n  el p u n t o  u n o ,  l o s  
p o d e r e s  p ù b l l c o s  g a r a n t i z a r â n  el r e s p e t o  d e  las f o r m a s  jurfdicas, 
c o s t u m b r e s  y  t r a d i c l o n e s  f a m i l l a r e s  d e  las disti nt as  c o n f e s i o n e s ,  
e t n i a s  y  c o m u n i d a d e s  c ul turales, a ù n  e n  los s u p u e s t o s  e n  q u e  
c o n s t i t u y a n  m i n o r i a s  a b i e r t a m e n t a  d i f e r e n c i a d a s  d el  r e s t o  d e  la 
c o m u n i d a d  n a c i o n a l  e  i n t e m a c i o n a l .  L a  g a r a n t i a  d e  l os  p o d e r e s  
p ù b l i c o s  i m p l i c a r â  n o  s 6 l o  tol er an ci a,  s i n o  a u s e n c i a  d e  t o d a  
d i s c r i m i n a c i ô n ,  la p r o m o c l ô n  d e  v a l o r e s  c u l t u r a l e s  y  la i n t e g r a -  
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4. A  partir d e  la e d a d  nùbil, el h o m b r e  y  la m u f e r  c o n  c a p a c i d a d  
juridica, t i e n e n  el d e r e c h o  a  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o  y  f u n d a r  u n a  
f a m i l i a  s in n i n g u n a  d i s t i n c i ô n  e n  c u a n t o  a  r az a,  n a c i o n a i i d a d  o  
religiân.
El m a t r i m o n i o  n o  p o d r â  s e r  r e a l i z a d o  s i n o  c o n  el libre y  p l e n o  
c o n s e n t i m i e n t o  d e  l o s  f u t u r e s  e s p o s o s ,  q u e  g o z a r â n ,  e n  t o d o  
m o m e n t o ,  d e  i g u a l e s  d e r e c h o s .
5. L a  d e c i s i ù n  s o b r e  el n ù m e r o  d e  h i j o s  a  p r o c r e a r  e s  u n  d e r e c h o  
i r r e n u n c i a b l e  y  e x c l u s i v e  d e  l o s  p a d r e s .
N i n g u n a  p e r s o n a  p o d r â  s e r  e st e r i l i z a d a  c o n t r a  s u  v o l u n t a d  o  
e n  a u s e n c i a  d e  elle, o  a  c a m b i o  d e  c o n t r a p r e s t a c i ô n ,  ni f o r z a d a  
a  la utilizacidn d e  a n t i c o n c e p t i v o s ,  ni o b l i g a d a  o  i n d u c i d a  al 
a b o r t o  ni a  p ar t i c i p e r  e n  s u  r ea llzaciùn. L a s  o p e r a c i o n e s  rituales 
g é n i t a l e s , . m u t i l a n t e s  d e  la m u j e r ,  s e  e n t t e n d e n ,  a s i m i s m o ,  c o m o  
d i r e c t a m e n t e  a t e n t a t o r i a s  a  l os  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  f a m i l i a r e s  
d e  la p e r s o n a .
El a b o r t o ,  a u n q u e  s e a  c o n s e n t i d o  l i b r e m e n t e  p o r  l os  p a d r e s  o  
p o r  la m a d r é ,  c o n s t i t u y e  u n  a t e n t a d o  d i r e c t o  c o n t r a  el d e r e c h o  
h u m a n o  p r i m a r l o  a  la v i d a  d e l  c o n c e b i d o  y  n o  n a c i d o ,  d e r e c h o  
q u e  l o s  E s t a d o s  d e b e n  g a r a n t l z a r .
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6. L a  m a d r é  y  el c o n c e b i d o  y  n o  n a c i d o ,  d e s d e  el m o m e n t o  d e  la 
c o n c e p c i ô n ,  t e n d r â n  d e r e c h o  a  la p r o t e c c i ô n  d e l  E s t a d o  y  a  la 
a s i s t e n c i a  e s p e c i a l ,  m é d i c a  y  sanitaria, d u r a n t e  el e m b a r a z o ,  el 
p a r t o  y  e n  el p e r i o d o  p o s t e r i o r  ai m i s m o .
L a s  m a d r é s  s o l t e r a s  y  s u s  h ij os  t e n d r â n  p l e n o  d e r e c h o  a  la 
c o n s i d e r a c i ô n  familiar, s i n  d i s c r i m i n a c i o n e s  d e  n i n g ù n  tipo.
7. El p a d r e  y  la m a d r é  t i e n e n  d e r e c h o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la 
p a t e r n i d a d  y  m a t e r n i d a d ,  al r e c o n o c i m i e n t o  y  p r o t e c c i ô n  juridi- 
c o s  d e  la p a t r i a  p o t e s t a d  s o b r e  s u s  h i j o s  m e n o r e s  n o  e m a n c i p a -  
d o s ,  lo q u e  r e p r é s e n t a  el d e b e r  d e  a l i m e n t a r l o s  y  el d e  e d u c a r l o s  
e  instruirtos c o n  a r r e g l o  a  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s .  L o s  titulares 
d e  la p a t r i a  p o t e s t a d ,  e n  d e f e c t o  d e  l os  p a d r e s ,  t e n d r â n  l os 
m i s m o s  d e r e c h o s  q u e  é s t o s  r e s p e c t o  d e  l os  m e n o r e s  n o  e m a n -  
c i p a d o s .
El ejerc ic io  d e  la p a t r i a  p o t e s t a d  s e  f u n d a m e n t s  e n  el d e r e c h o  
prioritario d e  t o d o  m e n o r  a  recibir u n a  f o r m a c i ô n  y  p r o t e c c i ô n  
i n t ég ra le s,  c o n  p l e n o  r e s p e t o  d e  s u s  d e r e c h o s  h u m a n o s .  L o s  
m a l o s  tratos, fisicos o  p s i q u i c o s .  a si c o m o  el a b a n d o n o  y  la 
e x p l o t a c i ô n  d e  m e n o r e s ,  c o n l l e v a r à n ,  m e d i a n t e  s e n t e n c i a  f i r m e ,  
la p é r d i d a  d e  la p a t r i a  p o t e s t a d  y, e n  s u  c a s o .  o t r a s  s a n c i o n e s  
d e  c a r â c t e r  p e n a l .
T o d o s  l os  hijos, n a c i d o s  d e  m a t r i m o n i o  o  f u e r a  d e l  m a t r i m o ­
nio. t i e n e n  d e r e c h o  a  i g u a l  c o n s i d e r a c i ô n  j uridica y  p r o t e c c i ô n  
social./
8. T o d o  m e n o r  d e  e d a d  t i e n s  d e r e c h o  a  la s e g u r l d a d ,  a  la f o r m a ­
c i ô n  h u m a n a  y  p r o t e c c i ô n  I nt eg ra l  e n  u n  a m b i e n t e  f am il ia r
. a d e c u a d o .  L o s  E s t a d o s  y  las O r g a n i z a c i o n e s  I n t e m a c i o n a l e s
p r o m o v e r â n  la a d o p c i ô n  o  tutela, e n  a m b i e n t e  f am il ia r  i d ô n e o ,  
d e  t o d o  n i ô o  h u â r f a n o  o  m a r g i n a d o .
9. E n  el s u p u e s t o  d e  c e s a c i ô n  o  s u s p e n s l ô n  d e  l os  e f e c t o s  civiles 
d e l  m a t r i m o n i o ,  p o r  c a u s a s  q u e  n o  s e a n  la m u e r t e  d e  u n o  d e  los 
c ô n y u g e s ,  s e  c o n s i d e r a r â  p r i o r i t a r i a m e n t e  p o r  p a r t e  d e  l os  P o ­
d e r e s  P ù b l l c o s  la p l e n a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  d e r e c h o s  p e r s o n a t e s  
d e  l o s  hijos n o  e m a n c i p a d o s ,  d e  ta! f o r m a  q u e  e n  n i n g ù n  c a s o  
p u e d a n  s e r  o b j e t o .  e n  s u  perjuicio, d e  t r a n s a c c i ô n  o  n e g o c i a c i ô n  
e n t r e  l os  p a d r e s  o  c o n  t e r c e r a s  p e r s o n a s .
1 0 .  N i n g ù n  c ô n y u g e  p o d r â  s e r  r e p u d i a d o  p o r  el otro. E n  i os  s u p u e s ­
t o s  d e t e r m i n a d o s  e n  el a rt ic ul o  a n t e r i o r  y  sin m e n o s c a b o  d e  los
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d e r e c h o s  p r i o r i t a d o s  d e  l o s  h i j o s  m e n o r e s  y  d e l  r e s p e t o  a  l os  
d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  d u r a n t e  el m a t r i m o n i o .  el c ô n y u g e  q u e  
c a r e z c a  d e  r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s  o  i a b o r a l e s  s u f i c i e n t e s  t e n d r â  
d e r e c h o  a  u n a  p e n s i ô n  o  c o m p e n s a c i ô n  e c o n ô m i c a  p a r a  a t e n d e r  
a  s u  p r o p i a  s u b s l s t e n c i a  y  al s o s t e n l m i e n t o  d e  l as  r e s p o n s a b i l i -  
d a d e s  f a m i l i a r e s  q u e  le h u b i e r e n  c o r r e s p o n d i d o .  E s t e  d e r e c h o  
s e r 4  g a r a n t i z a d o  l e g a i m e n t e ,  y  s u  i n c u m p l i m i e n t o ,  d o l o s o  o  




OERECHOS SOCIALES DE LA FAMILIA 
Sacciôn Primera 
DERECHOS SOCIOECONOMICOS
1 1 .  L o s  p o d e r e s  p ù b l l c o s  g a r a n t i z a r â n  el d e r e c h o  al t r a b a j o  y  al 
s alario s u f i c i e n t e  p a r a  la s u b s i s t e n c i a  d e  la f a m i l i a  c o m o  u n i d a d  
e c o n ô m i c a .  L o s  t r a b a j a d o r e s  c o n  c a r g a s  f am iliares, e n  s i t u a c i ô n  
d e  p a r o  iaboral, t e n d r â n  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  al tra ba jo ,  e n  i g u a l ­
d a d  d e  c o n d i c i o n e s .  r e s p e c t o  d e  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  n o  
s o p o r t e n  c a r g a s  familiares. El a c c e s o  p r e f e r e n t e  al t r a ba jo ,  e n  
l os  s u p u e s t o s  i n d i c a d o s ,  e xc lu ir â  t o d a  d i s c r i m i n a c i ô n  p o r  r a z ô n  
d e  s e x o  o  e d a d .
L o s  E s t a d o s  p r o m o v e r â n  ia f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l  y  r e c o n v e r -  
s i ô n  t e c n o l ô g i c a  q u e  posibilite la p l e n a  i n s e r c i ô n  l a b o r a i  d e  
t o d o s  l o s  m i e m b r o s  t r a b a j a d o r e s  d e  la u n i d a d  familiar, asi c o m o  
las p r e s t a c i o n e s  e s p e c i a t e s ,  e n  c u a n t o  a  s u  c u a n t i a  y  d u r a c i ô n ,  
r e s p e c t o  a  l as  u n i d a d e s  f am i l i a r e s  c o n  m a y o r e s  c a r g a s  y  m e n o ­
r e s  r e c u r s o s .
L o s  E s t a d o s  y  las O r g a n i z a c i o n e s  i n t e m a c i o n a l e s  p r o m o v e ­
rân, e n  l os  t r a t a d o s ,  c o n v e n i o s  y  p r o y e c f o s  c o n j u n t o s  d e  c a r â c ­
ter o  r e p e r c u s i ô n  laboral, y  d e s d e  criterios d e  utilizaciôn s o l i d a ­
ria d e  r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s ,  é d u c a t i v e s ,  s o c i a l e s  y  t e c n o l ô g i c o s ,  
el r e c o n o c i m i e n t o  e fi ca z  d e  los d e r e c h o s  d e  la u n i d a d  fam il ia r  a  
la a u t o s u f i c i e n c i a  e c o n ô m i c a  a  t r a v é s  d el  trabajo.
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1 2 .  L a  u n i d a d  f a m i l i a r  t e n d r â ,  c o m o  u n o  d e  s u s  d e r e c h o s  b â s i c o s ,  el 
d e  a c c e s o  a  la v i v i e n d a ,  d i g n e  y  s u f i c i e n t e  s  s u s  n e c e s i d a d e s .
L a s  f a m i l i a s  c o n  m a y o r e s  c a r g a s  y  m e n o r e s  i n g r e s o s  t e n d r â n  
p r i o r i d a d  p a r a  el a c c e s o  a  la v i v i e n d a .  El d e r e c h o  a  la v i v i e n d a  
i n c l u y e  la g a r a n t i a  d e  s u  p l a n i f i c a c i ô n  y  r e a l i z a c i ô n  d e  h a b i t a t s  y  
s e r v i c i o s  b â s i c o s  p a r a  c a d a  c o m u n i d a d  y  la s u p r e s i ô n  d e  la 
e s p e c u l a c i ô n  y  d e l  h a c i n a m i e n t o ,  a s i  c o m o  la e r r a d l c a c i ô n  d e  
v i v i e n d a s  i n f r a h u m a n a s  e  i n s a l u b r e s .
1 3 .  L a  f a m i l i a  t i e n e  d e r e c h o  a  la a t e n c i ô n  s a n i t a r i a  Integral, c o n c e -  
b i d a  c o m o  b i e n e s t a r  fisico, p s i q u l c o  y  social, q u e  i n c l u y e  la 
p r o m o c l ô n  d e  la s a l u d ,  la p r e v e n c i ô n  d e  e n f e r m e d a d e s ,  el 
t r a t a m i e n t o  d e  l as  m i s m a s  y  la reh a b i l i t a c i ô n ,  j u n t o  a  la g a r a n t i a  
d e  la p r o m o c l ô n  e s p e c i f i c a  d e  la s a n i d a d  f a m i l i a r  y  s u  p a r t i c i p a ­
c i ô n  e n  la s a n i d a d  c o m u n i t a r i a .  L o s  r e c u r s o s  s a n i t a r i o s  h a n  d e  
s e r  a c c e s i b l e s  a  t o d a s  l as  familles.
L a  p r e v e n c i ô n  d e  la m o r t a l i d a d  infantil, la p r o b l e m â t i c a  s o c i o -  
s a n i t a r i a  d e  la t e r c e r a  e d a d  y  la e x t e n s i ô n  d e  l os  r e c u r s o s  
s a n i t a r i o s  a  l as  u n i d a d e s  f a m i l i a r e s  y  n ù c l e o s  d e  p o b l a c i ô n  
m u n d i a l  i n f r a d o t a d o s ,  m a r g i n a d o s  o  d e  a l t o  r i e s g o ,  s e  c o n s i d e -  
r a n  c o m o  p r i o r i d a d e s  i n e x c u s a b l e s  d e  l o s  E s t a d o s  y  O r g a n i s m o s  
I n t e m a c i o n a l e s .
1 4 .  L o s  s i s t e m a s  d e  p r o t e c c l ô n  e c o n ô m i c a  a  la f a m i l i a  s e  a j u s t a r â n ,  
e n  s u  p l a n i f i c a c i ô n  y  p r e s t a c i o n e s ,  a  c riterios d e  p r o g r e s i v i d a d  y  
r e d i s t r i b u c i ô n  d e  r e n t e s ,  e n  c o n s i d e r a c i ô n  a  l a s  c a r g a s  e  i n g r e ­
s o s  d e  c a d a  familia. L a  c o n s t i t u c i ô n  d e  r e c u r s o s  i n t e m a c i o n a l e s  
al r e s p e c t o  s e  a j u s t a r â  a  l os  m i s m o s  criterios.
L a s  f a m i l l e s  q u e  s o p o r t e n  e ^ e c i a l e s  c a r g a s  p o r  r a z ô n  d e  
e n f e r m e d a d  p r o l o n g a d a ,  m i n u s v a l i a s  f isicas o  p s i q u i c a s ,  n u m é r o  
d e  m i e m b r o s .  e m i g r a c i ô n  u  o tr os ,  t e n d r â n  d e r e c h o  a  u n a  a t e n ­
c i ô n  p r e f e r e n t e  e n  las p r e s t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  y  a y u d a s  e c o n ô -  
m i c a s  d i r e c t e s  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  s e g u r l d a d  social, y, e n  s u  
c a s o ,  d e l  p r o p i o  E s t a d o .
S e  p r e v e r à .  d e n t r o  d e  las p o s i b i l i d a d e s  d e  c a d a  pal s,  la a y u d a  
e c o n ô m i c a  q u e  c o n t e m p l e  el t r a b a j o  q u e  l o s  p r o g e n i t o r e s  d e s a -  
r r o H e n  e n  el h o g a r .
1 5 .  El t r a t a m i e n t o  fiscal d e  la u n i d a d  f a m i l i e r  n o  p o d r â  s e r  n u n c a  
d i s c r i m i n a t o r i o  ni p e n a l i z a d o r  d e  la f a m i l i a  j u r i d i c a m e n t e  c o n s t i -  
tuida. L a  p r o t e c c i ô n  fiscal a  la f a m i l i a  d e b e r â  i g u a l m e n t e  a j u s -  
t a r s e  a  criterios d e  p r o g r e s i v i d a d  y  r e d i s t r i b u c i ô n  d e  r e n t e s .
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1 6 .  L a s  e x p l o t a c i o n e s  f a m i l i a r e s  a g r a r i a s ,  a r t e s a n a t e s ,  d e  p e s c a ,  
c o m e r c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s  u  o tr as .  c o n t a r â n  c o n  u n a  e s p e c i a l  
p r o t e c c i ô n  juridica, social, t é c n i c a  y  e c o n ô m i c a  p o r  p a r t e  d e  l os 
p o d e r e s  p ù b l i c o s .  c u a n d o  c o n s t i t u y a n  la b a s e  d e  la s u b s i s t e n c i a  
f amiliar. L a s  g a r a n t i e s  d e  p r o t e c c i ô n  a  las e x p l o t a c i o n e s  f a m i l i a ­
r e s  i n c l u y e n  el a c c e s o  al c ré di to ,  s u b v e n c i o n e s ,  c o o p e r a t i v i s m o ,  
m a j o r a s  t ô c n i c a s  y  c o m e r d i a l i z a c i ô n  d e  p r o d u c t o s .
L a s  d i v e r s a s  f o r m a s  d e  p r o p i e d a d  y  e x p l o t a c i ô n  familier, d e  
s u b s i s t e n c i a  y  a r r a i g o  tradiclonal, n o  p o d r â n  s e r  o b j e t o  d e  
c o n f i s c a c i ô n  e n  n i n g ù n  c a s o ,  ni t a m p o c o  d e  e x p r o p i a c l ô n ,  s in 
e n t r e g a  d e  p r o p i e d a d  e q u i v a l e n t s ,  p o r  c a u s a  d e  i n s t a l a c i ô n  d e  
g r a n d e s  e m p r e s a s  p ù b l i c a s  o  p r i v a d a s .
El E s t a d o  p r o m o v e r ô  la c r e a c i ô n  ' y  el m a n t e n i m i e n t o  d e  
n u e v a s  e x p l o t a c i o n e s  f a m i l i a r e s  e n  l os  d i v e r s o s  s e c t o r e a  p r o -  
d u c t i v o s ,  s i e m p r e  q u e  c u m p l a n  l as  e x i g e n c i e s  s u f i c i e n t e s  d e  
v i a b i l i d a d  y  p r o d u c t i v i d a d ,  s oc ia l  y  e c o n ô m i c a .
1 7 .  L a  p ro tecciôrT, j u r i d i c a  y  social, a  l o s  n u e v o s  m a t r i m o n i o s  in­
c l u y e ,  c o m o  criterios e s p e c i f i c o s ,  la p r i o r i d a d  e n  el a c c e s o  al 
t r a b a j o ,  a  la v i v i e n d a ,  al p e r f e c c l o n a m i e n t o  pro fe si or ia l  y  a  la 
p l e n a  e m a n c i p a c i ô n  d e  l as f a m i l i a s  d e  o r i g e n .  El a c c e s o  p r e f e ­
r e n t e  a  s i s t e m a s  s o c i a l e s  d e  c r é d i t o  s e  c o n c r e t a r é  a  l o s  m a t r i ­
m o n i o s  q u e  n o  p o s e a n  m e d i o s  e c o n ô m i c o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  s u  
a u t o n o m i a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  n i v e l e s  m e d i o s  d e  r e n t e  d e  c a d a  
c o m u n i d a d .
S ecciôn  Segunda  
A) DERECHOS EDUCATIVOS Y DE ORIENTACION FAMILIAR
1 8 .  L o s  p a d r e s  y. e n  s u  d e f e c t o ,  l os  titulares d e  la p a t r i a  p o t e s t a d ,  
t e n d r â n  g a r a n t i z a d o  s u  d e r e c h o  f a m i l i a r  y  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
p r o m o v e r  la c o r r e c t a  e  i nt eg ra l  f o r m a c i ô n  h u m a n a  d e  s u s  h ij os  
o  t u t e l a d o s  m e n o r e s  d e  e d a d ,  i n c l u y e n d o  la f o r m a c i ô n ,  m o r a l  y  
r el ig io se  d e  l os  m i s m o s  y  la p a r t i c i p a c i ô n  e n  l os c o r r e s p o n d i e n -  
t e s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s .
L o s  p a d r e s  y, e n  s u  d e f e c t o ,  l o s  t u t o r e s  l eg at es ,  t i e n e n ,  e n  
v i r t u d  d e  e s t é  d e r e c h o  y  d e b e r  d e  e d u c a r ,  el d e r e c h o  a  elegir 
l i b r e m e n t e  el c e n t r a  é d u c a t i v e  p a r a  s u s  h i j o s  o  t u t e l a d o s ,  s i e m ­
p r e  q u e  r e ù n a n  l as  c o n d i c i o n e s  m i n i m a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  el
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E s t a d o  e n  m a t e r i a  d e  e n s e f i a n z a .  El e ie rc lc io  e f e c t l v o  d e  e s t e  
d e r e c h o  e x i g e ,  p o r  p a r t e  d e  l o s  p o d e r e s  p ù b l l c o s ,  el c u m p l i ­
m i e n t o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  justicia distributive, s in  d i s c r i m i n a ­
c i o n e s ,  e n  la a s i g n a c i ù n  d e  r e c u r s o s  p ù b l l c o s .
El E s t a d o  d e b e r â  g a r a n t l z a r  la l î b e r t a d  y  la I g u a l d a d  d e  
o p o r t u n i d a d e s  e n  m a t e r l a  d e  e n s e A a n z a .  L a  e n s e f i a n z a  s e r â  
g r a t u i t s  p a r a  t o d o s  h a s t a  el g r a d o  d e  i n s t r u c c i ù n ,  g e n e r a l  y  
p r o f e s i o n a l ,  n e c e s a r i o  p a r a  el p l e n o  d e s a r r o l l o  d e  s u  p e r s o n a l i ­
d a d  h u m a n a ,  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  la p e r s o n a .
L a  l ib er ta d  d e  e n s e f i a n z a  I m p l i c a  el r e c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  
d e l  E s t a d o ,  p a d r e s  y  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  d e l  d e r e c h o  h u m a n o  
d e l  e d u c a n d o  a  s u  p r o p i a  l ib er ta d  e n  critics, p e n s a m i e n t o  y  
d e c i s i ù n ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u  p r o c e s o  e v o l u t i v o  d e  f o r m a c i ô n  
i n t e g r a l  y  el r e s p e t o  a  l as n o r m e s  é t i c a s  y  j ur ld lc as  d e  c o n v i v e n -  
cia.
L o s  r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s  y  e d u c a t i v o s  t e n d e r é n  prioritaria­
m e n t e  a  la e r r a d l c a c i ô n  d e l  a n a l f e b e t i s m o  y  a  la e x t e n s i ô n  d e  la 
e n s e ô e n z a  b é s i c a  g e n e r a l ,  g r a t u i t e  y  o b l i g a t o r l a  e n  l os  p a l s e s  y  
n ù c l e o s  d e  p o b l a c i ô n  s u b d e s a r r o l l a d o s .
1 9 .  L o s  s e r v i c i o s  d e  a s e s o r i a  f a m i l i a r  n o  d i r e c t i v o s  ni c o a c t i v o s ,  
s e r é n  i n t e g r a d o s  c o m o  d e  i n t e r é s  p ù b l l c o  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  
e d u c a c l ô n ,  f o r m a c i ô n  d e  e s p e c i a l i s t a s  y  c r e a c i ô n  d e  c e n t r o s  n o  
l u c r a t i v o s  d e  a s e s o r i a  familier, t a n t o  e n  a s p e c t o s  f o r m a t i v o s  y  
p r e v e n t i v e s  c o m o  t e r a p é u t i c o s .
2 0 .  L a  familia, a  t r a v é s  d e  s u s  e n t i d a d e s  a s o c i a t i v a s ,  t i e n e  el d e r e ­
c h o  a  exigir d e  l o s  p o d e r e s  p ù b l l c o s ,  a  lo  l a r g o  d e  t o d o s  l os  
n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  la p r o m o c l ô n  d e  u n a  c o n c l e n c i a  social, n a ­
c i o n a l  e  i n t e m a c i o n a l ,  d e  r e s p e t o  a  l o s  v a l o r e s  d e  la p a z  y  d e  la 
justicia, d e  la l i b e r t a d  y  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  d e l  
f o m e n t o  d e  la s o l i d a r i d a d  m u n d i a l .
B l  O E R E C H O S  E S P E C I A L E S
2 1 .  El c ô n y u g e  v i u d o  q u e  c a r e z c a  d e  r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s  s u f i c i e n ­
tes, t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  d e r i v a d o s  d e  la a p l i c a c i ô n  d e  l o s  
s i s t e m a s  d e  S e g u r l d a d  S o c i a l  y  d e  l as  p e n s l o n e s  d e l  E s t a d o ,  
p a r a  a t e n d e r  a  s u s  c a r g a s  f am il ia re s,  g o z a r é  d e  d e r e c h o  p r e f e ­
r e n t e .  e n  i g u a l d a d  d e  o t r a s  c o n d i c i o n e s  o bj e t i v a s ,  p a r a  el a c c e s o
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a  c u r s o s  d e  f o r m a c i ô n  o  d e  p e r f e c c l o n a m i e n t o  p r o f e s i o n a l ,  p a r a  
o c u p a r  u n  p u e s t o  d e  t r a b a j o  o  p a r a  la p e r c e p c i ô n  d e  a y u d a s  
e x t r a o r d i n a r i a s  t a n t o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  o  d e  o t r a s  E n t i d a d e s  
P ù b l i c a s  c o m o  d e  las I n s t i t u c i o n e s  d e  la S e g u r l d a d  S oc i a l .
2 2 .  L a  familia, c u y o s  p a d r e s  o  titulares l é g a l e s  d e  la p a t r i a  p o t e s t a d  
o  c u a l q u i e r  o t r o  m i e m b r o  d e  la m I s m a  d e  l o s  q u e  d e p e n d s  total 
o  s u s t a n c i a l m e n t e  s u  s o s t e n l m i e n t o ,  s e  e n c u e n t r e n  e n  prisiôn, 
p o r  c a u s a  d e  p r o c e s o  o  s e n t e n c i a  p e n a i ,  t e n d r â  d e r e c h o ,  m i e n -  
t r a s  d u r e  e s a  s i t u a c i ô n  o  l os  m i e m b r o s  r e s t a n t e s  n o  p u e d a n  
p r o v e e r  p o r  si m i s m o s ,  a  p e r c i b i r  a y u d a  e c o n ô m i c a  d e l  E s t a d o  
p a r a  a t e n d e r  a  s u  s u b s i s t e n c i a ,  s in  p e r j u i c i o  d e  l as  m e d i d a s  
l e g a l ê s  p r e v i s t a s  e n  l o s  r e s p e c t i v o s  p a l s e s  p a r a  c u l d a r  d e  l o s  
h i j o s  m e n o r e s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  d i c h a s  c i r c u n s t a n c l a s .
2 3 .  El d e r e c h o .  p e r s o n a l  y  familiar, a  la e m i g r a c i ô n  n o  p o d r â  s e r  
c o a r t a d o  s al vo ,  t e m p o r a l m e n t e ,  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  p e r s o n a s  
s o m e t i d a s  a  p r o c e s o  o  s e n t e n c i a  l eg al  q u e  lo i m p i d a ,  o  p o r  
r a z o n e s  d e  s a l u d  p ù b l i c a  o  p o r  p r e s t a c i ô n  t e m p o r a l  d e  s e r v i c i o s  
m ll i t a r e s  o  civiles e x t r a o r d i n a r i o s .
L a s  O r g a n i z a c i o n e s  I n t e m a c i o n a l e s  y  l o s  E s t a d o s  g a r a n t i z a ­
r â n  el d e r e c h o  d e  las f a m i l l e s  e m i g r a n t e s  a  la p r o t e c c i ô n  social, 
l aboral, s a n i t a r i a  y  e c o n ô m i c a ,  s i n  d i s c r i m i n a c i ô n  r e s p e c t o  a  l os  
d e m â s  c l u d a d a n o s ,  y, e s p e c i f i c a m e n t e ,  el r e s p e t o  a  la c u l t u r a  d e  
l os  e m i g r a d o s  y  a  la c o n v i v e n c l a  y  r e u n i f i c a c i ô n  f a m i l i a r  d e  l os  




DERECHO DE ASOCIACION Y PARTICIPACION FAMILIAR
2 4 .  L a s  a s o c i a c i o n e s  d a  c a r â c t e r  f a m i l i a r  y  s u s  f e d e r a c i o n e s  o  
c o n f e d e r a c i o n e s  n a c i o n a l e s  e  i n t e m a c i o n a l e s  t i e n e n  d e r e c h o  a  
c o n s t i t u i r s e  y  s e r  r e c o n o c i d a s  J u r i d i c a m e n t e ,  a s i  c o m o  a  la 
l i b e r t a d  d e  r e u n l ô n ,  e x p r e s i ô n  y  a c t u a c i ô n  p ù b l i c a  y  p r i v a d a .
2 5  L o s  p o d e r e s  p ù b l i c o s  p o t e n c l a r â n  y  facilitarân la a c t u a c i ô n  y  
p r e s t a c i ô n  d e  s e r v i c i o s  d e  l as a s o c i a c i o n e s  f a m i l i a r e s  e n  las 
m a t e r i a s  q u e  c o n s t i t u y a n  ta f i n a l i d a d  d e  s u  c r e a c i ô n  y  el o b j e t o  
d e  r e p r e s e n t a c l ô n  familiar, e n  d e f e n s a  d e  l o s  v a l o r e s  y  h i n c l o n e s  
d e  la f a m i l l e  e n  el â m b i t o  social.
, L o s  p o d e r e s  p ù b l i c o s  g a r a n t i z a r â n ,  s in  e x c l u s i o n e s  ni s u p l a n -  
t a c i o n e s  y  e n  e sp ir it u  d e  m u t u a  c o l a b o r a c l ô n  y  r e s p e t o ,  la 
p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  f a m i l i a r e s  j u n t o  al E s t a d o  y  
o t r a s  I n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s ,  e n  la p l a n i f i c a c i ô n  y  d e s a r r o l l o  d e  
c u a n t o s  a s p e c t o s  a f e c t a n  a  l as f u n c i o n e s  c o m p a r t  I d a s  p o r  la 
f a m i l i a  y  l os  p o d e r e s  p ù b l i c o s ,  t a i e s  c o m o ;  e d u c a c l ô n ,  t ra ba jo ,  
s a n i d a d .  v i v i e n d a .  s e g u r l d a d ,  o c i o  y  c ul tu ra ,  i n t e g r a c i ô n  f a m i l i e r  
d e  e m i g r a n t e s  o  m a r g i n a d o s ,  p r o t e c c i ô n  d e  m e n o r e s  y  d e  
t e r c e r a  e d a d ,  asi c o m o  a s p e c t o s  f a m i l i a r e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  el 
c o n s u m o ,  p r o t e c c i ô n  e c o n ô m i c a  a  l as  f a m i l i a s  y  p a r t i c i p a c i ô n  
e q u i t a t i v a  e n  las c a r g a s  s oc ia le s.
2 6 .  L a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  a s o c i a c i o n e s  f a m i l l a r e s  r e p r e s e n t a t i v e s  e n  la 
v i d a  c u l t u r a l  d e  la c o m u n i d a d ,  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ô n  s o c i a l  y  
p r o m o c l ô n  d e  l os  v a l o r e s  f am il ia re s,  e n  c u a n t o  s u p o n e n  d e  
a p o r t a c i ô n  e s e n c i a l  p a r a  la p e r s o n a  y  la c o n v i v e n c l a  social, s e r â  





2 7 .  A  t o d o s  l os  e f e c t o s  d e  p r o t e c c i ô n  jurfdica, e c o n ô m i c a  y  social, 
s e  r e c o n o c e n  c o m o  i n t é g r a n t e s  d e  la u n i d a d  f a m i l i e r  a  los 
p a r l a n t e s  q u e  c o n v i v a n  d e  f o r m a  h a b i t u a i  e n  el d o m i c i l i o  f am il ia r  
o  d e p e n d a n  e c o n ô m i c a m e n t e  d e  él. a s!  c o m o  a  a q u e l l a s  u n i d a ­
d e s  f a m i l l a r e s  a s t a b l e s  c o n s t l t u i d a s  p o r  h e r m a n o s  u  o t r o s  p a ­
r i a n t e s  l i g a d o s  p o r  r e l a c i o n e s  d e  c o n v i v e n c l a  y  m u t u o  a p o y o .  El 
a c o g i m i e n t o  d e  m e n o r e s  o  d i s c a p a c i t a d o s  e n  f a m i l i a s  f u n c l o n a -  
l e s  a s t a b l e s  t e n d r â ,  i g u a l m e n t e .  d e r e c h o  a  c o n s i d e r a c i ô n  f a m i ­
liar a  t o d o s  l os  e f e c t o s  d e  p r o t e c c i ô n .
2 8 .  A  e f e c t o s  d e  S e g u r l d a d  S o c i a l ,  p r o t e c c i ô n  e c o n ô m i c a  y, s in 
e x c e p c i ô n ,  r e c o n o c i m i e n t o  j uridico n o  d i s c r i m i n a t o r i o  d e  la d e s -  
c e n d e n c i a  y  d e  l os d e r e c h o s  p e r s o n a l e s ,  l os p o d e r e s  p ù b l i c o s  y  
s i s t e m a s  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  r e c o n o c e r â n  l os  d e r e c h o s  d e  las 
u n i d a d e s  f am il ia re s,  d e  c a r â c t e r  m o n ô g a m o  y  h e t e r o s e x u a l ,  n o  
f o r m a l l z a d a s  j u r i d i c a m e n t e ,  c u a n d o  p o r  s u s  c a r a c t è r e s  d e  e s t a ­
b i l i d a d  y  c u m p l i m i e n t o  d e  las f u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  
f am il ii ar es  y  socia le s,  s e  h a g a n  a c r e e d o r a s  a  la c i t a d a  p r o t e c ­
c iôn.
El r e c o n o c i m i e n t o ,  a  e f e c t o s  p r o t e c t o r e s ,  l levarâ a p a r e j a d a  la 
i g u a l d a d  d e  p a r t i c i p a c i ô n  e n  las c a r g a s  f is ca le s  y  o t r a s  d e  




El r e c o n o c i m i e n t o ,  a  e f e c t o s  furldicos, d e  u n i d a d e s  f am il la re s,  
d e  c a r â c t e r  h e t e r o s e x u a l  y  p o l l g a m o ,  a ù n  v i g e n t e  e n  a l g u n o s  
E s t a d o s ,  n o  p o d r â  c o n t r a d e d r ,  e n  n i n g ù n  c a s o ,  l os  d e r e c h o s  
p e r s o n a l e s  d e  la m u j e r  y  d e  l o s  h i j o s  m e n o r e s  e x p r e s a d o s  e n  la 
D e c l a r a c i ô n  U n i v e r s e l  d e  l o s  D e r e c h o s  d e l  H o m b r e  y  e n  la 
D e c l a r a c i ô n  U n i v e r s a l  d e  l o s  D e r e c h o s  F a m i l l a r e s  d e  la p e r s o n a  






A LA MSSA DSL COMStSSO PE LOS SIPCTADOS
El OTTPO PAJLUMSKTARIO DE COALICIOH DEMOCRATICA, »1 
aap*ro de lo determlnede en el art£culo 92 del Règlemento — 
Provisional del Congrese, presents a la eonsideracién de la" 
Cimara la sigàiente PROPOSICIOM DE LET DE BASES DE LA FAMILIA 
EH EL ESTADO ESPASOL,
.1
Madrid, 6 de Junio de 19So
Fdo, Manuel FR.VGA 1313ARME 
PORIAVOr
-691*
PROPOSICIOK D5 LET DE BASES D5 LA F A M U T A  EH EL ESTADO ESPASOL.-
E3K>oslel<Sn de Motive*
El «rt^exilo 39 de 1# Conetitueién espaSol* sefial* que - 
la familia ser A objeto por parte de los poderes ptîblieos de pro— 
teoei&o social, econdoica y jurfdica.
Se hace Impresclmdibl e por tanto desarrollâr en~tma Ley. ordl—  - 
naria en quf consistirf esa protecclôn. T para ello pareee indls^ 
pensable définir primeramante eual es la filosoffa que inspira—  
dicha protecciôn, desde una definiciôn de la familia y na claro" 
encuadramiento de esta injrtituciÔn en la organizaeiôn del Estado 
espafiol.
Asimismo parece necesario sefialar tmos principios mini­
mes que puedan orientar toda la acciôn de los poderes pôblieos en 
el ejercicio de la protecciôn que les encootienda la Constituciôn. 
Las principios de libertad, de justicia(en sus vertientes de igua^ 
dad de oportunidades e igualdad ante la Ley, proporcicnalidad m» 
giîn cargas, progresividad segiln rents y calidad segôn desprotee- 
eiôn) y de eoordlnaeiôn y eficacia en las actuaeiones protectors* 
parecen concreciones del espiritu que orienta toda la Constituciôn 
y el nuevo sisterna de convivencia implantado por las institucio­
nes demeeriticas en Espafla.
Preeisamente la coordinaciôn y la eficacia, como eonse- 
euencia de la complejidad del tema que afecta una gran parte de­
là Adainistraciôn, exige que el Parlamento promulgue una Ley de" 




basarse la actuaciôn de los poderes pùblicos, T que deleçue en 
el G obiemo el desarrollo poraenorizado en unas pocas leyes o£ 
dinarias de las Bases aprobadas por el Parlamento. Ello redun- 
dari en el tratamiento trascendental, coordiaado y eficaz que— 
mereee una iastituciôn de tal tradiciÔn e importancia en el mua 
do occidental.
Finalaente y en coherencia con lo anterior es necesa­
rio prever el tratamiento de le familia por parte de las Cornu— 
nidades Autônomae, establecer un calendario y una valoraciôn - 
econômica para las disposiciones légales y administrstivas que 
desarrollen la protecclôn constituciônal y, eulminando el pro— 
ceso, derogar las disposiciones ahora dispersa* pemitiendo la 
existencia de un texto refundido de Ley de la familia.
En su virtud, se propone al Congreso la siguiente Pro— 
posieiôn de Lev de Bases;
Base Primera. Definiciôn de la fateilia v  su situaciôn en el Es­
tado esoaaol
La familia es la instituciôn de derecho natural— 
de catricter permanente que garantiza la ordenada 
perpetuaciôo y desarrollo integral de la especie 
Humana. Es la eôlula primaria de la organizaciôn 
social espafiola. Consta de un matrimonio consti­
tuido de acuerdo con las Leyes y, en su case, sus 
hijos menores de edad o dnusvilidos, ya sean le 
gitimos, légitimados, adoptives y reconocidos, - 
asi como los parentes que convivan con el matri- 
monio, sin former otra familia, y sobre los que— 
el matrimonio tenga obligaciôn de educaclôn, o — 




do, separado o dlvorclado, el honbro o mujer mayo— 
res de edad o eaaaelpados que permanezcan solteros, 
loa abueles y el tutor, alenpre que teagan a su - 
cargo hi.Jos o parlantes «> las eendielones antedi— 
ehas.
La faodlla tleae derecho a la protecciôn que se&a- 
la el art».- 39 da la Constituciôn, jr serf objeto—  
de especial atenciôn, prosmeiôn y ayuda por los po 
deres piîblieos eon toda intensidad a travôs de las 
Leyes y las aceiones administratiras y presupuesta_ 
rlas.
Base segunda. Prineloios orientadores de la acciôn de los poderes 
pdblicos sobre la familia
Bejo las coordenadas définidas an la Base Primers, 
serin principles orientadores de la acciôn da los— 
poderes piiblicos sobre la familia, loa siguientes*
a) Libertad para el ejercicio de los fines familij^ 
res de perpetuaciôn y desarrollo integral de la 
especie humane y para la promoclôn de los valo­
res famillares como instltuciôn de derecho natu 
ral bisica para la organizaciôn social.
b) Justicia en la protecciôn reeibida de los pode­
res pdblicos, que deberô ser efactiva frente a— 
otras unions* ne estrict am ente familiares y de- 





- Igualdad de oportunidades e igualdad de los 
ciudadanos ante la Ley y los poderes publi­
ées en la protecciôn reeibida*
- Proporcionalidod de la protecclôn, segiîn el 
niînero de component es de la familia.
- Progresividad de la protecciôn, segôn la ren 
ta familier disponible.
- Calidad de la protecclôn, segun el grado de 
desproteceiôn de les componentes de la fami 
lia; y, en concrete, eon especial protecciôn 
a ninusvôlidos, emigrantes, grupos margins—  
dos, madrés solteras o viudas y cabezas de f^ 
otilia en servicio militer.
c ) 'Coordinaciôn y eficacia de las actuaeiones or^  
ganlzativas y protectoras d ^  Estado sobre la 
familia.
Base tercera. Situaciôn de la fag'll en la organizaciôn del Es­
tado esoaftol
La familia se integrarÔ en la organizaciôn del E^ 
tado espsAol para el ejercicio de los principios- 
anteriormente expresados, a través de los siguim 
tes ôrganos, cuya creaciôn y funciones deberô de- 
sarrollar el G o b i e m o  en el plazo de très meses:
- El Consejo de la Familia, constituido por repr^ 
sentaciones de Asociaciones Familiares y Asoci£ 




tuaelones legislatlva* y adainistrativas que a£ec 
tea a la fanllia. Su dotaeién presupuestarla seri 
a cargo de lea ?resupuestoa del Estado. Tendri 
preaentaeién sufleicate ea el Censejo Eeoa&mico — 
Social, Consejo de Consumlderes, Consejo Superior 
de Bducacidn y otros drganoe gestores de la ense- 
flaaza, la cultura, la Segurldad Social y los Medios 
de Conunicaci^n del Estado y otros organismes cu- 
yas funclones afeeten a la famllia.
Una Coalsi£n Delegada del Gobierne, formada per - 
los Ministres que tengaa eoapetencia sobre el to­
me de fasdLlia, qno, bajo la depeodeneia de la Pre- 
si deneia del Gobiemô; doberf informer les proyeie 
toe de aetuaeiones legislatiras y administrâtivas 
que afeeten a la familia, T asuair las oompeteo—— 
eias quo, sobre la fasdiia, le delegue el Gobier- 
oo, y en especial, el desarrello de las asoeiaci^ 
nos Familières y de Padres.
La Seeretarfa de Estado para la Familia, dependién 
te  de la Presidencia del Gobiemo, érgano para - 
eoordinar, impulser y prenulgar la legislacidn y" 
aetuaeiones administratives neeesarias para el dja 
sarrollo de esta Ley, que englobari todos los ac— 
tuales servieios dsl G o b i e m o  con eompetencias s^ 
bre la familia.
Base euarta. Orlentaeiôn familiar
El G o b i e m o  en el plazo de un aite y mediants dispe- 
siciones adecuadas pronoveri la creaeidn y desarro— 




y prlvados, siempr* y euando que su flnalldad eon- 
euerde eon los principles de esta Ley de Bases y - 
se dirijan al ejercicio de la patemidad responsa­
ble y de los derechos y deberes de la familia en—  
t m d i d a  en el sentido expresado en esta Ley, favo— 
reciendo su estabilidad y la prevenelôn de situa—  
clones de confllctlridad.
Base quinta. Regulaciôn iurldiea de la familia
El G o b i e m o  en el plazo de un afio procéder! a pro- 
sent ar una Ley de regulaeiôn juridica de la familia, 
con sujeeiÔn a las definiciones y principles de e^ 
ta Cey de Bases, que complets la nueva regulaciôn, 
en trimite en las Cortes Générales en materia de — 
filiaciôn, patrie potestad, formas y rôgimen econ£ 
mice del matrimonio, regulando al menos las siguien 
tes materiast
— Derechos de los niilos, de aeuerdo con las normes 
intemacionales reconoddas por el Estado Espe—  
fiel y en concrete protectoras de los abandonee,— 
males tratos, explotaelôn de menores y consume - 
de drogas, dentro del principle de protecciôn in 
tegral de la infancia.
— Derechos de la madré y del ama de casa corne compo^ 
nentc de la familia y corne posible trabajadora,— 
con atenciôn a los problesas especiales de las - 
madrés solteras y las guarderias infantiles.
COALICION DEMOCRATICA
GRUPO PARLAMENTARIO
- Dereeho* de la Tercera Edad y su protecciôn espe 
cifiea.
- Dereeho a la vida de les eeaeebidos y de los an- 
cianos y dereeho al honor y la intinidad familiar.
Base sexta, Protecciôn social a la faailia
El G o b i e m o  en el plazo de un afio procéder! a pre­
sent ar una Ley de Protecciôn Social de la familia, 
con sujecciôn a las definiciones y principios de - 
esta Ley de Bases y regulando al menos las siguien 
tes materiasi
- Edueaciôn v ensefianza, con respeto a la libertad 
de ensefianza, eonsagrando la gratuidad de la mis 
ma en •el..bachiJlerato ' y garantizando el prin­
ciple de libre eleeciôn de les padres del tipo - 
de ensefianza a recibir por sus hijos. Se prever! 
adem!s lo necesario para ejereitar el dereeho de 
preferencia de los hermanos a plazas en el mismo 
centre escolar,
- Culture, haeiendo valer el deber de que eualquier : 
manifestaciôn cultural a la que puedan accéder los 
menores no eoneulque los principios ôtlcos y de—  
convlvencia tradicionales de la eivilizaciôn ocel^ 
dental;y el dereeho a que, por el contrario debân 
eontrlbuir al desarrello de su personalidad libre, 
justo, armônieo y sano, que en su d£a les permits 
ejercitar, con conociziento de causa y sis défor­




personaZes, deetro de los principios senalados.
— SociAl. de forma que todas las familias, cual—  
quiera que sea su situaciôa laboral tengan acc^ 
so a la Sanidad Pdbliea y las prestaeloaes do — 
la Segurldad Social; que los parados en determi 
nadas circunstanclas faotiliares maofcengan su - 
subsldio per todo el tiempo oeeesario; que se — 
poteoeie el mtdico de familia y la medielna pre 
vantiva familiar; y que se asegnrea pensiones - 
similares al salarie minime int erprofesional p^ 
ra la tercera edad.
Base sôptlaa. Protecciôn econômiea de la familia
El G o b i e m o  en el plazo de un afio procéder! a pre^ 
sentar t«na Ley de Protecciôn econômiea de la faid 
lia con sujeciôn a las definiciones y principios— 
de esta Ley de Bases y regulando al menos las si- 
gui entes materiast
— Vivienda. en el sentido de que la familia, den­
tro de los principles sefialados en la Base Se—  
gunda, tenga un dereeho preferente a una v i v i m  
da digne y a los préstamos adecuados para su a^ 
quisiciôn o posesiôn,
— Laboral, con priorldad en la ocupaelôn de pues- 
tos de trabajo y en la conservaeiôn de los ois- 
mos; preferencia para disfrutar las vaeaclones— 
ambos côoyuges juntos; rôgimen Igual para ambos 
eônyuges en easo de matemidad; a si como consa- 




rios. T regulaciôn del r t ^ e n  de Guarderlas in­
fantiles, su proBoeiôn y ftnanciaeiôn sufieien— 
te para permitir a teda mujer ejercer su dere—  
eho a trabajar con dignidad.
— Fiscal. con exenciôn de plusvalias en el cambio 
de vivienda; y redueciÔn en la earga fiscal so­
bre situaciones de tributaciôn individual a trjt 
vés de mayores deegravaeiones en el Impuesto so 
bre la Rente de las Personas Fisieas y el Patr^ 
sonie,
- Ayuda econômiea directe y suficiente en cuantfa, 
al ama de casa no trabajadora como refiejo de la 
valoraciôn econômiea del trabajo de ama de casa 
y como contribuciôn a la productividad del etre 
eônyuge y  ayuda econômiea suficiente en cuantia 
segtin el ndmero de componentes de la familia no 
productives per raxones no voluntaries; todo - 
elle con cargo a los Presupuestos Générales del 
Estado,
Base octava, Lerislaciôn del Estado esoafiol y Conuaidades Autô—  
nomas
Toda la legislaeiôn del Estado espafiol y las Comu- 
nidades Autônomas se baser! en las definiciones y 





Base novena, Calendario r Presuooesto
El Gobiemo, a propuesta de la Secretaria de Estado 
para familia, a travôs de la Comisiôn Delegada del— 
G o b i e m o  para la familia y oxdo el Consejo de la f^ 
milia, presenter! al Congreso de los Diputados en - 
el plazo de un afio un Calendario da aplieaciôn de - 
las disposieioaes légales y adainistrativas dériva— 
des del desarrollo de esta Ley de Bases, as! como —  
su valoraciôn econômiea en los Presupuestos Généra­
les del Estado, para su aprobaciôn como anexo a esta 
Ley de Bases,
Base dôcima. Derovaeiôn de legislaeiôn anterior y textes refundi- 
dos
El Gobiemo, a travôs de las leyes a presenter, se- 
gdn esta Ley de Bases, ir! proponiendo la derogaciôn 
de las Leyes aetuaimente vigentes sobre las materias 
nuevamente reguladas, de forma que, desarrollada es­
ta Ley de Bases, pueda procéder a elaborar un Texts 
reftmdido de Leyes sobre la familia, que recoja toda 
su nue va y definitive regulaciôn.
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Do reconheclmento da Familia como instituiçio natural e bâ- 
slca da vida social, decorre necessarlamente a exlgêncla de définir e 
desenvolver uraa polltlca que a tome como referenda prédominante e con­
temple as dlmensôes fundamentals da sua exlstêncla.
A seroelhança de outros palses, nomeadamente os da Comunlda- 
de Econômiea Europela, Portugal lançou, a partir de 1980, os fundamen- 
tos de uma politics familiar global e Integrada de modo a corresponder 
a essa exlgêncla.
No comjunto das acgôes que a Implementaçâo de tel polltlca 
engloba, ressalta, pela Importâncla de que se reveste, a apresentaçâo 
de uma proposta de Lel de Bases da Familia que, oonstltulndo o quadro )u- 
rldlco bâslco de polltlca familiar, trace uma moldura jurldlca clara 
capaz de servir de apolo a uma acçâo coerente e eflcaz.
Trata-se de uma lel que, obvlamente, nâo visa regulamentar 
tudo o que A Familia diz respelto,mas que pretende estabelecer as gran­
des dlrectrlzes de enquadramento 1nstltuclonal da Familia e das llnhas 
programâtlcas globals e sectorlals de polltlca familiar.procurando con­
templât a globalldade da exlstêncla quotidians das famlllas.
Diploma pleno de potenclalldades para a valorlzagâo e promo- 
çâo das famlllas e para a melhorla do seu quadro de vida, a Lel de Bases 
da Familia S um documente verdadelramente Inovador, eonsagrando pela 
prlmelra vez em Portugal uma polltlca familiar assente em très princi­
ples fundamentals: o prlnelplo da Inteqracâo, subllnhando a polltlca
familiar como um todo a ser deflnlda e desenvolvlda em moldes uniformes 
e coordcnados, nos vârlos domlnlos em que se projects; o principle da 
partlclpaçio, acentuando a funçâo social que ohm ao assoclatlvlsmo fa­
miliar e ao dlâlogo que corn este o Estado deve sempre manter; e o prin­
ciple da subsldarledade, frlsando que, se é dever do Estado coopérât, 
apolar e estlmular o desenvolvlmento pleno das fungôes especlflcas da 
Familia, ele nâo deve procurer sobrepor-se-lhe ou substltulr-se-lhe na- 
qullo que Ihe é prôprlo, e deve ser prôprlo.
Feverolro de 1982
O Secretârlo de Estado da Familia
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EXPOSUCto m  tOTTJOS
1. CbBstltulatb • FeeZUa «m# lasticulçXo natural • bêaica da vida 
social, a polltlca fmmlllar tam vinds p.oyraaaivsa«nTa a tonar lugar da talaim 
no plans das pcaocupagSaa do Sataib, lodapandsBtaaanta da quadrant# IdanWgloo 
am qua astaa sa situa#.
Sa ketugal, essa praocupwçgo rsflact#-##, tomaadamanta na axis 
tCncia da «m dapar tamme gsvamaaantal raaponsdv#! pal# dafinlqSs a asaouçAo 
da polltlca fmalllar, a Sacratarla ds Satado da Familia, a no raoethacicanto ih 
Familia œae rafarênela pradomlnmata da acçSo govornatlva.
NSasa aegSo sa anquata o coapromlsao Sozmal tornado pale actual 
Gbvamo da AUança DanocrAtlea parant# e Pals para a alateraçSo da mvo peojae 
to lai da Biaaaa da AmlUa.
Af# a eoneratisaqZo daaaa objaetlte, *a#m«lt#r^a.aa, no âatd 
to da Sacrataria da Batado da Fmallla, os trabalhoa praparatdrloa da radacq&o 
da ua pcojaeto da artlculacfa, daatina* a znvsstlc a forma da ua ptojaeto da 
lai a aar apcnaantado pale Gbvarm & Raaaablala da IWpCbUca.
2. A tal da Basas da Fmallla fcatanda eonstltulr o quadro jurldloo 
bdaleo da polltlca fonlliar, traçant uma aoldurs Jurldlca clara qua posa# aar 
vir da apolo a tsaa acçSo fundeaantal, ooczanta s afioas.
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NAo —  pxeewa, obvisBanta daacar a tna zagulanantaçao axouati
va a pocnnsrlzada d> tudb quanto & faallla diz raapaito. Aatanda aa aataba—
iacar aa grandaa diractrlzaa do anqvadraaanto inatituclonai da faatUia a daa 
llnhaa pcogmltieaa fundaaantaia da politisa faaüliar, aaa Insezznr, todavia 
iiuaa aoantuada gataralidada da ptircipdoa qua daapojaria a lai ^  aau aaotldo 
vinculatiuj a a raduzlrla a izaa ainplaa proclama;Ao tadrica.
A oonparaqAo com t^ocimantoa oongdnaraa da outzua paiaaa pensi— 
ta a oonvicqAo da qua aa taré logra^b atingir ajuatat equillbrio, nasta
lai, aando dbvlo qua ala axlga o cowplamanto da uam lag la la; Ao adaquada ao da
aanvolvinanto do# aaua prioeiploa.
3. O artlculado da 
do da fontes inapiradoraa.
pcasanta lai apol»*aa m m  son junto diimralfica
NAo hawando pacadanta laglalatlw da naaaaa IndoJa na ordan Ju 
ridiea portuguaaa, toBsam-aa oobd fiontaa muitoa principios a normes diapar - 
aaa pa la lagialagAo do noao aiatama Juridioo, monanta da niwl ooaatltucio - 
nal.
Bstlveraa Igualmanta prejaiitaa fontas intamadoneia, ooao a Da 
elaraçAo (Mlveraal daa Diraitoa do llomme a a DaclareqAo 6a Diraitoa da Cricn 
ça, açmouaJa no ambits da OH), bam good = 6 loa laglalatlvoa aatrm^gainoa.
Mas imoorcau-sa aolxatu6 & 11;Ao da naturaza daa ooiaaa a doa 
anainamantos da axparlancia. Cam afaito, nul toa 6 s  princlpdoa qvm eenatn 6  
artlcula6 caflsetem ainplaa axiganelaa daoorrantea 6  natixraza htasana a 6  
aaaancia 6  inatituiçk fmoillar, ou aAo axpnaa6 6  une prâtlea, nacionalou 
aatrangaira, davidamanta actualIzmda.
O tazto lagialatiuo qua raaultou afigura-aa, pola, pru6nta - 
aanta raalista a auficianrteaenta flexlval para comporter os 6aan'Ælvi3entoa 
orgânlooa qua as citomatâncias vanhma a aconaaihar.
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4. A alataMtlzsçAo laglslatlva 6  diploma patancaia a praocupaçAs 
6é oam baaa am prlnelpJea elatoa aobem a oaturmsa da familia a das suas rdla 
çSaa oom e Batado, tratar aqua la iastltuiçXo an àlguaaa diaanaSaa fundmaaotaia 
da sua axlstAnela.
O capitula Inlctal amsela os principios fisslmaaotais fslatiws 
& faaftia a A poUtiea familiar. Ouls-aa dalsar oonaigtado, ooao ponte 6  par- 
tlda, o ooncaito qua sa earn 6  f mallia (Basa I), para 6pols aa sxpraasszam al 
grmmm ragras bésieas aobca as ralagSas antta o Batado a a Pnllia (Basa U),ao 
tara a politics f mai liar - os aaus objactivoa a principios informadoraa (Baaa 
HZ) à os amioa da sua raalisaçAo (Basas IV a V) - a, anfim, acaroa da rapra - 
aanta;Ao fmdliar (Baaa VI).
O eapltulo imadiato (Basas V U  - XV) noms a familia, aapaeial - 
aanta, ooao ontmgiiiiada d» vida qua sa 6sanvolva mma aéria 6  zalagSas antra 
os vérioa maahroa qua a oonstltuam. Nasaa oontaxto normative aa aitumm disposi 
çSaa rafatantas A oonstltuiçAo da ranllia (Baaa VU), A fozmaçAo para avi6fa 
ailiar (Baaa VUI), aos principios qua daaaa pcasidlr A ooaunidada faadliar (Ik 
aa IX), a nadidas 6atinadaa A raèlisapAo dasaas principios (Baaa X), A aatar- 
nidada a patamidada (Baaa XI), ao dizaito ao naaclmanto a tutala jurldica 6a 
naacltma (Baaa XU), A pnotacçb dos aanozaa priva6a 6  aaio famllimm nor - 
mal (Baaa SU), A 6faaa a latagra;6 na vida f mai liar a social das paaaoaa 1 
dosas a 6ficiantas (Baaa XIV), aos tribunals 6  fmllla a tribunals 6  aane - 
tas (Baaa XV).
Pbr sau mamo,o Capltulo U Z  (Basas XVI - XK) trata, an p& ricg 
lar, 6  fallla ooao quadzu aducativo, as6 prlméria da fbraa;6 hmana. Ai aa 
vers mm os diral6a 6a pais A adueaçAo doa filhos (Baaa IWI), a ooopara;Ao 6  
Smta6 oom mm fmmillaa na missAo adueativa (Baaa XVU), a protac;6 6a palace 
CD aduca6raa (Baaa XVZU), es diraitoa 6  familia ralatiLvaamnta ao alstaoa a— 
ducstlvo (Bmaa XIX) a a poli tics 6  Juvancu6 (Bmaa XX).
Smgum sa cm capdtulo IV (Basas XU — XXVZU) eonaagrs6 A cul tu 
ra, ao mabianca a qumüida6 6  vida fmadliar, am qua ausassivananto sa trata , 
usa vas oonaigna6 o 6war. garai 6  Bmta6 naatas matérlM (Basa XU), 6  as - 
pec6a raspaltantas A politics cultural (Basa XXIU) A h61to;A> (Basa XXTV), A
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anjda (Basa XXV), A aliment a; Ao a higlans (Basa 30EV1), A oomuoicaçào social (3a 
aa nVU), SOS tampna livras a ao turisao faalliar (Baaa XXVXZI).
O capltulo V (Basas XXEX - lOOCIIl) tarn ooso aplgrafa "Eatatuto a 
oendHdoo-eocial da famllia", a oeupa as tana vas altuada asta ooao alananeo béai 
oo dm ordam aoondmica dm aociadada (Baaa XJQX), das incldaneias faniliaraa 6  
trabalho (Basa X30C), da aagurança social (Bass XlOd), 6  tagima fiscal (Basa 
30QC11) a 6  eonsvBO (Basa XXXIII).
O ^ tiao capltulo asgot»-sa luaa dnica diapoaigAo (Bass XKtV) 
oonoamanta A axacuçAo da tsi da Basas da POallia.
5. Smargam com clacasa 6sta lai - 6  pod pria aatruturs sisbanética 
a 6  laspactivo oontaGds nonamtivo — os motives gut nortamrmm a sum alafaoraçAo.
Ibdawia, palm Importâncla a acuidads da qua algvms aa rsvasoam , 
polo earâetar inovador qua outras patantalaa, earaca o artieulsd}, am alqi»iM 
daa sums fontas, da amposlçAo mais açsofundada.
lb capitula Infeial qula-aa aoantumr o manti6 oomuoitârio a so­
cial da paalisaqAo paaaoal 6  tbnma, a partir da intagraçAo familiar (Baas I),a 
proelmaar os diraitea podprios a a ftsigAs social qtm eabam A Familia a qua o Es 
tads tarn 6  raoortiacar a taspaitac (Bass II), 6wndo coao oonaaquância 6  papal 
tranaosndants qua, por noturasa, ooaipata A Pemills, atribiir-sa oarâctar priori 
târlo A politics familiar, eujoa objactivos a principios fundmaantais aa anuma- 
raa (Basa HI).
lb oonjuDiD 6ssas principios avultam aa diractrlmaa bâsieas ds 
subsldiariadada a aolldarladada, qua sAo padra angular da qualquar sociadada 
baa organirada. B taafaia ai transparaos, ooa suficiants nltidas, qua nuns poli­
tics fsad,liar oorraetmaanta antandida hâ niito da parmanants, llgads a factoras 
par naturasa InutAtmls, a *ilto da avolutivo, oonaw a tranai-
tdrios a dinsadoos. A via adaquada situa-sa numm oonvaniants adapta;Ao pzogres- 
slva Aa raslidadas, aaa amnospraso 6  raapaito 6 v i 6  aos valorss parmanentes <b 
familia. B, nests ponrto, ispSa-ss qua o nosao Fais saja raoaptivo aca ao61os a 
Indies; Ao dm provanisncia alba is, 6ada qua as ravalam baidfioos a ajusta6a As
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eizeunataneloa noeionals.
feaf ndi"—  qui a pslitlea familiar ids aaja usa eriaçAs artifi 
eial a uaa impaaigSo 6  Eatads, maa o £rueo da uaa oooparagms antra todaa aa 
antlda6a piSbllcaa a privniaa, Intazassadas, a oomaÇK naa pcdpciaa fmaÜiaa a 
naa auaa aaaoeiaçSaa (Baaaa IV a V). Aqud antronea a que poda eonaidarar-aa \am 
6 a  grandaa a Impartantaa 6aidaratoa dm lai, ou wja, o raoothacimaato a apdb 
daa aaaoeiaçSaa fmstliacaa a da aua inoarvan^o, ooao pareain aoeial, Jisito 6  
Bata6 (Baaa VI).
Sao6 a Fkmüia, por naturaza, w a  ooaia>ida6, naacida 6  eaaa- 
mantOf oo6 sa gara a vida a aa aataba laoam lagoa 6  aatraita cenvivêneia paa­
aoal (Baaaa VII - XV), antam.la aa conwnlsBta a pmaviaBo 6  laa aéria variada 
da providCnelaa 6atinadaa a garantir a fbrtalaoar aa baaaa 6  eriaçSo 6ataao 
eiada6, a pceeagar a vi6, a mpniar a adaaAo 6 a  paia a a raforçar oa vlneu - 
loa 6  6lidarlada6 antra oa namfatoa dm famÜia. En palaçh oom aata dltizoob 
Jacdw, a am 6aanvolvimanuo dm pcinefptoa aflorm6a logo oo capltulo tnlcial 
da tal (Baaa HI, n*. 1), raputa-aa 6  malor alcaoea huaano a aoeial a acipAo 
taiatonta A Intagraçb fmailiar a aoeial a A pretaeçio daa paaaoaa 1 6 aaa a da- 
fieiantaa (Baaa XIV).
Cbnaldarada a profunda rapaïuuaaEi oa vida faalliar 6  aetuaçAo 
6 a  trihnai a 6  faailia a 6 a  trlbiasala 6  aauiraa, julgou-aa partinaota oom- 
aagrar, nSo ad a naoaaalda6 6  BormaçEo ^propriada 6 a  maglatra6a daaaaa tri 
bunala ooao a 6  eonatltuiçfa para astaa aaama ttiJbiatala, 6  lam quadro 6  aa— 
aasaoraa famHlacaa 6vidaamnta aapaeializa6a (Baaa IRO- ^na»-aa qua a 6apo 
nibllida6 6  aaaaaaoraa a aaalataotaa faniliaraa cenvanlantaaanta prepars6a 
eonatltul lana daa oondigôaa priaordiaia para a raalisagfe aficaa 6  vna aeçb 
6  apolo a promoçAo daa familia# (ef. Baaa VUI, n« 2).
tb qua aa rafara ao Capitule HI  - A Rmflla, quadro adueative, 
(Basas XVI a XX), é elara a justifieaqh 6 a  prlneipdoa ai aflzaadoa. Atantoa 
oa diraitoa qim, an matéria 6  adueaç6, partanoam origlnarlamantm A familia , 
am aapaeial, aos paia (Baaa XVI), antao6  ma natural zaeonbacar a axpUdtar 
tais dtrsitea (Baaaa XVI, XVIH, HX), a, ao maams taapo,aapeaaaar e davar 6
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oooparagAo ocn aa f— rfu—  qua, ramaa dcnrfrLln, racai sobra o Estado (Baaa XVII), 
a, alnda, 6Unaar as dlcactximaa da po 1,1 ties 6  juvantuda.
Rraecupagfc dominants 6  p  Utica, am teds s parts 4, actualaao- 
ta, asm dévida, a qua eoncama A eultura, ao aadiianta a qualidada 6  vida, pm3e 
qua nSo pdla 61zar dm raflactir-aa no praaanta diploma, oaturaimanta na pars- 
paetiva aapacifica da zaalidada familiar. Dal o Capltulo IV da lai, asm a apl — 
grafa Cultis-a, imblaiua a qualidada 6  vida f mai liar (Basas XXI - XXVZH).
Md aau ambito as localisa tmm aéria dm diapoalgSaa qua afarangam, 
pato qua sucistmmnta, os aapactoa mala aaliantas daquala pcoblamétlca, com o 
diarnnalonmmnto qua tanda a dar aa lhaa na actualidatte. Trata-aa, em stem, 6,  
nadlanta divarsaa madidas, concanmntaa aos mais variadoa domlnios da vida himm 
na a social, peocurar qua o Estado, am aaoparsgSo oom aa famlllaa, foaanta ooty 
dlgSas favorévaia a w  sio a normal mddanta a a xam boa qualidada 6  vida fand 
liar (Baaa XXI).
Ib Capltulo V - EataCuto aoondmtoo-aociad da fmallia (ESaaa ICQCX 
- XXmi) -, varsma aa peafarantamanta aapactoa qua intaraaaam A garaitla6aub 
aiatSncis a poaoqBo acondadca daa fmalliaa.
Bntamla aa qua a fmallia tan dm aar oonaidarads também eomo ala- 
manto béa too da vida aoondmlca da aociadada, a qua b 'nam aar-lfaa proporclonadaa 
condigSaa aoondntoo-aocinia favortmia ao 6a anpanho da sua miasBo (Bbaa XXIX). 
BatAo al am causa, partlculanmnta, aaiMdaa atinantaa ao trabaltao (Baaa XXX), A 
aaguracga social (Baaa XXXI), ao ragiaa fiscal (Etaaa 10001) a ao oonaiso (Baaa 
XXXHI). &  todom oa eaaoa aa via# aaaagiirar a dmtmam a pcoaegSo aoondmlca daa 
fmalliaa a garmitir-lhas a raalisaçAo 6a  aaus fins prdprloa, oAo aa tgnaran6 a 
ematenta urgCncia qua ravaatam, mans poUtica fmailiar hem or6nada, aa aadldaa 
6  Incidanela aoondmlca oontampladaa nasta capltulo.
6. ELnalasnta, o Capltulo VI visa iMf.Wr q,a a lai 6  Baaaa 6  Fa­
nllia — rba a aar tm vago anuncia6 6  princlpdoa 6spsovi6a 6  aflcdela. Tag 
6, ambora, 6  conflaar aa ao aabogo 6  lirhas Jurldieaa f'frlrna ala 6va 6aan 
ca6ar, jé por si, a aadlanoa lagialagFb oanplasaetar, significatives afaltea 
prdtlooa no mablto da vlds familiar a social.
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Ibr força 6  pcdpcia lai (Boa* JDOGV) eia^e* ao ga^mno a6ptar, 
lo naia-aacaaao lapon dm taapo, aa providCnelaa naoossCriaa oom viata ao dtamn- 
velviaants, oeneratiraçfc a axaeuçBs doa principios qua nais sa eoneCa. E 4 bam 
elaio qua larga parta 6aaaa principios sarC Latra sorta a wra inrançCb.aa nto 
foras ooaçiamantadoa por providCnciaa lagialsrivaa adaquadaa, que sarSo, obvia- 
nanta, da nais divarsa indola a incidCnciai insrtidas 6  dizaito civil, fiacaia , 
dm txabalbo, 6  aagurança social, etc.
Sa arma, por aata diploma o Obvarre racorbaoa afbetivaaanta a Fa 
milia como inatituiçSo natural a bCsiea da vida social, a procura foaantar oon- 
diqSas favorévaia ao aquaclonaannto ptofundo 6 a  intaraaaaa a aspiraçSaa das fa- 
miliaa portuguaaaa a & dlnmaizaçto 6  poHtiea familiar, am toda a oomplaridada 
6  aau Cmbito, a A mais ptonta a aficaa eapaeida6 dm rasposta aos aaua pzobla-
Rattat tazmot, o Covarao, ao abrigo do diaposte no tP 1 do art? 
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dos nascituros)
- Basa XIII (Protacçâo dos menores privados do maio fami­
liar normal)
- Basa XIV (Protacçâo a integraçâo das passoas idosas e 
déficientes)
- Basa XV ( Tribunals da familia a tribunals de menores)
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CAPlTOLO III - A FAMlLIA, QOADBO EDDCATIVD
- Bam* XVI (Dlralto &am palm X adueaçâo dos 
filhos)
- Bass XVII (Coopsraçâo do Estado dom as fasdlias)
- Bass XVIII (Apoio i funçâo sdueativa dos pals)
- Bass )CXX (Os dirsitos da faailia * o sistsma 
adueativo)
- Bass XX (Pollties da juvantuda)
CAPlTOLO TV - COLTOBA AMBIENTS E QOALIDADE DE VIDA FAMILIAR
- Bass XXX (Davar garal do Estado)
- Bass XXII (Polities Cultural)
- Basa XXIII (Babitaçâo familiar)
- Basa XXTV (Enquadraaanto social a ambiante da 
Vida familiar)
- Basa XXV (Saûda)
- Basa XXVI (Allmantaçâo a Itiglana)
- Basa XXVII (Comunlcaçâe social)
- Basa XXVIII (Tampo livras a turismo familiar)
CAPlTOLO V - ESTATOTO BCOMOHICO - SOCIAL DA FAMlLIA
- Basa XXIX (A Familia, alaaiento bâsico da ordam 
aconôaU.ea da sociadada)
- Basa XXX (Trabalbo)
- Basa XXXI (Sagurança Social)
- Basa XXXII (Reglma Fiscal)
- Basa XXXIII (A Familia como unidada da eonsumo) 
CAPlTOLO VI - EXECOÇXO DA PRESENTE LEI
- Base XXXIV (Exacuçâo da presents lai)
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LEI DE BASES DA FAMlLIA
CAPlTPLO I - PRINCIPIOS FONDAMENTAIS
BASE I
(A Famille, institolçâo aoeial bâsica)
A Familia a a inatituiçâo social bâsiea, constituindo 
o quadro natural da qaraçâo a desanvolvimanto da vida huaana, a 
aada primâria da adueaçâo a da eonvivância a o maio privilagiado 
da raalizaçâo pessoal a da intaqraçâo na comunidada.
BASE II.
(Estado a familia)
0 Estado raconhaea a Familia, os saus dirsitos natu­
rals a a sua funçâo social, a ampanha-sa, da forma prioritâria,na 
raalizaçâo da una politics qua, raspaitando a autonomia a prlvaci 
dada das famlllas. Visa faeilitar a plana consecuçâo dos saus fin» 
nos pianos moral, social a aconômico.
BASE III
Objectives a principios da politics familiar)
1 A politics familiar ahrange providSnciaa tendantes, 
nomeadamente, ai
a) praeervar a unidada a estahilldada da familia;
b) defender a vida a os intéressas da criança antes 
a dapois do naseimanto;
c) protagar a matamidada como valor humano a social 
eminente;
d) afactivar a cooparaçâo com os pals na adueaçâo dos 
filhos;
alL
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a) fomantmr eondlçôas da vida, da ordam moral, social a 
aconSmica favorSvais ao daaanvolvimanto aguilihrado 
daa famlliaa;
f) Favoraear a intagraçâo a a participaçâe na vida fami­
liar daa passoas idosas a Incantivar a solidariedada 
das garaçôas;
g) pcomovar a subsiatSncia a indapandineia aconomica daa 
familias;
h) auxiliar as familias numaroaas a mala caracidas;
1) incantivar a partieipaçâo das familias no procasso da 
daaanvolvimanto da comunidada am qua sa insaram.
2. Constituam principios fundamantais informadoraa da po­
litics famillsr;
a) a eonformidada com a naturaza a os valoras assanciais 
da Familia à a adaptaqio avolutiva Is raalidadas so- 
eiaisi* -
b) o oarâctar global a intagrado daa providâncias,formu- 
ladas a a formuler, am qua assa politics Se concrati- 
za;
cl a subsidiariedada, raflactida no raapaito paia inicia- 
tiva a autonomia dos virios agantas soeiais, dasigna- 
damenta, das proprias familias;
d) a dascantralizaçâo, traduzlda no astlmulo dos maios 
regionals a locals da raalizaçâo da polltiea familiar;
a) a eoncartaçâo, manifestada na participaçâo das fami - 
lias a das suas assoeiaçôas, a na eomposiçâo solid!ria 
dos difarantas intarassas socials ;
f) a eonsidaraçâo dos padrSas intamacionais, particular- 
manta os racomendados palas organizaçSas da qua Portu­
gal faça parte.
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BASE rv
(Daflnlçâo a raalizaçâo da polltlca familiar)
1. Na daflnlçâo a axacuçâo da polltiea familiar devant 
colaborar com o Estado as proprias famlllas a as autarquias locals.
2. 0 Estado a as autarquias locals davarâo tar sempre 
am conta as rapareussôea diractas ou indiraetas da raspactiva aetua- 
çâo sobra a vida familiar.
BASE V
(Estrutura orgânica da politics familiar)
1. A estrutura org&nica da politics familiar eompraan- 
darS dasignadamantai
a) um dapartamanto a nival govamamantal especial- 
manta incumbido da définir a promovar a axecu - 
çâo da polltiea familiar;
b) um orgSo da coordanagio das aeçôas dos vârios 
dapartamantos govamamantais, com incidanela no 
Smfaito da Familia;
c) aaa antidada raprasantatlva dos intéressas fami- 
liaras, qua sari obrlgatoriamanta ouvida palo So
va m e  sobra as providSncias raspaltantas I poli­
tics familiar.
2. O Govamo da vara fomantar a a polar as iniclativas tan




1. O Estado apoia o assoclatlvlsmo familiar a recottheca 
a raprasantaçâo das familias atravas das respactlvas assoeiaçôas cons- 
titiildas ao abrigo da lai.
2. As assoeiaçôas da familia intervirio como parceiro so-
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clal junto do Estado, partlcipando na daflnlçâo a exacuçâo da polltiea 
familiar, a astarao reprasantadas nos orgâos centrals, regionais a lo­
cals da Administraçâo Pûblica.
3. O Estado favorace igualmanta as assoeiaçôas qua taifaam 
por objacto o astudo da familia a dos seus problamas,
4. As assoeiaçôas abrangidas por esta basa sâo consldara- 
das da utilidade pûblica.
CAPITULO II -A FAMILIA, COKONIDADE PE VIDA
BASE VII 
(Constitulçâo da Familial
fi raconhacido a todos, dentro dos limitas da lel, o di­
rai to â eonatituiçâc da familia, mediante a calabraçâo do casamanto, 
cumprlndo ao Estado contribuir, com madidas socials a aconomicas ade- 
quadas, para o exerclcio daquala diraito.
BASE VIII 
(Fomaçâo familiar)
1.£ daver do Estado cooperar com as familias a outras 
ifiseitulçôes na preparaçâo a formaçâo para a vida familiar, nomaada- 
menta mediante o apoio as ascolas da adueaçâo fanULliar cujoa objecti­
vas a metodos se harmonizam com os principios da presents lei.
2. 0 Estado, em colaboraçâo com as assoeiaçôas da fami­
lia, apolar# as iniclativas tendantes â formaçâo de assasseres a assis­
tantes familiares, aegundo adequados crltârioa de aspeclalizaçâo cian- 
tlflca a profissional.
BASE IX
(Principios da comunidada familiar)
A comunidada familiar aasanta aa sua unidada e astabili- 
dade, na igual dignidada dos saus mambros, e no mutno respaito, coopa­
raçâo a solidariedada antre aies.
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BASE X
(Raalizaçâo doa principios da comunidada familiar)
A polltiea familiar dava contribuir para a raalizaçâo a 
dafeaa doa principios a qua aa rafara a base anterior, compatindo ao 
Estado nomeadamentei
a) cooperar na praservaçâo da unidada a estabilidade das 
relaçôas antre os eSnjuqes para qua a familia possa 
reallzar satlsfatoriamante os saus fins aspeclflcos, 
dasignadamanta no qua respeita 8 manutençâo a educa- 
çâo dos filhosr
b) adoptar madidas qua concorram para um ambiante social 
proplcio â estabilidade do casamanto, faeilitam a vi­
da em comum a contrariem a precipitada a inconsidera- 
da suspansâo a dissoluçâo do vinculo matrimonial da mo 
do a salvaguardar, particularmenta o dasenvoIvimanto 
equilibrado doa filhos;
c) promover as providSnciaa legislatives adaquadas nomaa- 
damenta em ordam a evltar qua razoas da ordam profisaio 
nal impeçam a vida em comum dos conjugas ou separam oa 
pals dos filhos;
d) aatimular a afactiva integraçâo na comunidada familiar 
das passoas idosas, déficientes a doentes;
a) concedar facilidades no sentido da proporclonar o con­
tacte regular entnaoamigrante a os respactlvos familia 
ras doaticiliados am Portugal, em especial, o eonjuge a 
os filhos.
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BASE XI 
(Matermidmde e patemidad#I
1. A matamidada e a patemidad# eonstltuem valorem humano# 
a social# eminent## e complementares, qu# o Estado dev# respeitar e sal 
vaguardar, cooperando com os pais no cuoipriMnto da sua missio insubs- 
titulvel relativaaente aos filhos.
2. A assistencia aos filhos # a sua educaçâo incumbem aos 
pais como diraito e dever fundamentals de carâcter natural.
3. 0 Estado, em colaboraçâo com as assoeiaçôas de familia, 
promoverâ acçôes de adueaçâo familiar, noawadamente com vista ao exer­
clcio de uma matemidade a patemidad# responsâvel respeitando sempre 
a liberdade de eonsciência e as eonvicçôes Sticas e religiosas de cade 
um.
4. Os filhos nâo podem ser separados dos pais, a nâo ser em 
casos previstos na lei e mediante decisao judicial.
5. 0 Estado pcovidanciarl no sentido de assegurar qua os 
pals posaam acoaipanhar os filhos swnores, normente durante os perlodos 
de intemaoiento hospitaler.
6. £ dever do Estado prévenir as acçôes que, nas ascolas ou 
pôr intermâdio dos melos de comunieaçâo e dos espectâculos, atentem con 
tra a légitima autoridade e a sHssâo natural des pais na familia.
BASE XII
(Dlreito ao naseimanto e protacçâo jurldlca dos nascituros)
1. Em conformidade corn a Constitulçâo da Bepûblica Portugue­
se e a Declaraçâo dos Diraitos da Criança, i protegida a vida humane, 
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2. SsrS dispsnsads a adaquada tutala jurldlca aos intéres­
sas dos nascituros e, bem assim, utilicados todos os meios para que o 
naseimanto ocorra nas melhores eondlçôas posslveis.
BASE n i l
(Protacçâo dos manoras privados do maio familiar normal)
1. O Estado, am colaboraçâo com as famlllas,as respectivas 
assoeiaçôas a as instituiçôes da solidariedada social promoverâ inru» po 
lltica da protacçâo e enquadramento dos menores privados do meio fami­
liar normal, procurando criar-lhes condiçôes proplcias da babitaçâo, 
convlvio familiar a integraçâo comunitâria.
2. O Estado reconbece o valor emlnentemente moral a social 
da adopçâo da menores.
3. Para ocorrar aos casos estremoa da imposslbilldade de en 
quadramento da manor no maio familiar prôprlo, mediante adopçâo. ou 
simples recolha junto da famlllas idôneas, o Estado apoiarâ a acompanha 
râ a instalaçâo a funeionamento das instituiçôes de enquadramento da me 
nores, por forma a garantir-Ibes a dignldade, o ambiante adequado a a 
liberdade compativel com a disciplina a a adueaçâo.
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BASE XIV
(Protacçâo a Intsçraçlo das psssoas Idosas s dsflclsntss)
1. 0 Estado en colaboraçâo e«a as famlllas, as rsspaetivas associa 
çôcs, s as instituiçôes de solidariedada social proamvarâ uma 
polltlca tendante i plena Integraçâo social s familiar das pas 
soas idosas e déficientes e â garantis da sua segurança eeonSml 
ea.
2. Em exacuçâo do disposto no numéro anterior, deverâo ser crladas 
condiçôes proplcias de babitaçâo e convlvio familiar e de parti 
eipaçâo activa na vida comunitâria.
BASE XV
(Tribunals de familia e tribunals de menores)
Scrâo adoptadas medidas corn vista â adaquada formaçâo dos magis 
trados dos tribunals de familia e dos tribunals de menores., e â 
preparaçâo de aasessores familiares, para apoio dos mesmos tri­
bunals.
CAPlTOLO III - A FAMlLIA. QOADRO SOOCATIVO 
BASE XVI
(Direito dos pais â adueaçâo dos filhos)
1. Competa aos pais, por natureza, o direito fundamental, inalienâ 
vel e inviolâvel, de assegurar promover e orientaraeducaçâo in 
tegral dos filbos.
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2. Aa rasponsabllldadas edaeatlvas sao partllhadaa paloa paia, aam
prajulzo das funçôaa aspaclficaa qua, naturalnanta, compaten a
cada an.
3. O diraito a qua aa rafara o nP 1 inelui a faculdada da aacolhar
o nodalo apucativo a dar aos filhoa, conforma o diapoato na Da
elaraçâo Onivarsal doa Direitoa do Bomem.
BASE XVII
(Cooparaçâo do Estado con as famlliaa)
Conpata ao Estado cooparar com as famlliaa por forma qua astas 
posaam raalirar planamanta a sua siissio aducativa.
S davar do Estado protaqar a sociadada, sequndo as axigSncias do 
bam oomum,contra oa factoras da ordam moral a cultural qua con 
eorram para a dasaqraqaçio daa faailliaa a eontrariam ou diflcul 
tarn a miaaio aducativa qua a astaa eompata.
BASE XVIII 
(Apoio à funçâo aducativa dos pais)
Considarando o papal fundamental dos pais na aducaçio dos fllhos 
a a siissâo aspaclfica dm mâa, sobratudo nos primalros anoa da vi 
da, o Estado temarS as madidaa indispansâveia para parmitir aos 
pais dadicar-sa integralmente a assa funçâo aducativa ou harmoni 
sâ-la convaniantemante corn as suas rasponaabilidadas profissio - 
nais.
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BASE XIX
(O# direitoa da faaliia # o alatama aiueativo)
1. Oa diraitoa dos pais aai matSria aducativa inciuam a libardada da 
aseolhar os modalos padagôgicos a as inatituiçôas ascolaras qua 
raputam mais convaniantas i fozmaçio dos filhos a Iwplicam a ins 
titulçâo palo Estado da subSldios dastinados a eustaar, am casos 
de nacassidada, as daspasas com a aducaçio doa filhos.
2. C assagurada a libardada da eriaçio da ascolas particularas a co 
oparativas, ban eono da sua organizaçio a oriantaçâo padagôgiea.
3. Cumpra ao Estado assagurar o bom a aficaz funcionamanto do sista 
ma pûblico da ansino a fomaçâo profiasional, da aeordo corn os 
valoras fundanantais das families portuguasas, a criar as condi 
çôas naeassirias para qua as families poasam participer afectlva 
manta, ao nival das Administraçôas central, regional a local, a 
no Isibito dos astabaleeimento# da ansino a da fozmaçio profissio 
nal, no planaamanto a axaeuçio da politics aducativa a na gaatio 
ascolar.
4. Os horirlos ascolaras a oa parlodoa da firias davario sar, quan 
do posslval. normalizados a hansonizados corn as axigênclas da vi 
da familier.
5. Davario sar adoptadas madidas tendantes a avltar qua as transfa 
rSnciaa dos pais, por motivos da ordam profiasional, ou outres ta 
nham oonsaquincias dasfavorivais na vida ascolar dos filhos.
6. O Estado provldenciari no sentido da que os fllhos dos amigmatas 
possam ter acasso a ascolas quar no pals quar no estrangalro a 
lhas saje facllitada a saquineia da astudos am Portugal.
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Cunpra ao Estado provldanclar no santldo da assagurar a pro 
Bogie da Igualdada no acasso i aducaçio.
Davari sar Incantlvada a eriaçio da rasidanclas da astudan 
tas dastinadas a auxiliar as famllias na aducaçio doa 




A politics da juvantuda, ordanada ao dasenvolvinanto into 
gral da parsonalldada dos jovens, davari sar planaada a axa 
cutada no raspaito integral dos direitoa dos pais i aduca 
çio dos filhos a am aatraita oooparaçio com aa famlliaa a 
as suas aasociaçôas raprasantativas.
2. Sari assagurada a raprasantaçio das aasociaçôas da familia 
nos orgios astaduaia incumfaidoa do planaamanto a axaeuçio 
da politics da juvantuda.
.=Z2]=_
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CAPlTOLO IV - CD1.TURA AMBIEMTE E QUALIDADE DE VIDA FAMILIAR
BASE XXI 
(Baver garai do Eatado)
0 Eatado davari, am cooparaçâo com aa famlllas, fomentar con- 




1. O Eatado deva,atravia da alaboraçâo a axacuçâo da uraa poli­
tics cultural intagrada, criar condiçôaa qua parmitarn a cada paasoa 
axprimir-aa, a fin da ancontrar a dasanvolvar a sua prôpria identida 
da, como individuo, como membro da comunidada familiar a como alaman 
to do grupo social a qua partance.
2. Para a realizaçâo dasta objective compete ao Estado:
a) Incantivar a dafesa, a valorisaçâo a a fruiçâo do Patrimo- 
nio Cultural, atraves da eriaçio da astruturas da anima- 
çio cultural qua favoraçam a criatividada a o encontre da 
garaçôas a grupos socials»
b) Promovar a qualldada da produçio cultural nacional a assa­
gurar a qualldada dos produtos enilturais Importados, como 
forma da protaeçâo contra a comarcializaçio da culture da 
massas daaparsonalizanta, aagragadora da grupos atarios a 
socials a oriantada por fins swramanta lucratives ;
c) Garantir a protacçio do artasanate a daa artas tradicio - 
nais, assanta no apoio Is indSatrias familiaraa, no incan 
tivo S transsilssSo da (wnhacis^entoa a tacnicaa is canadas 
mais jovans a no astlmulo I eriaçio a manutançio da aaso- 
ciaçio culturelsr
d) Dasanvolvar a ganaralisar a utilixaçâo activa das institué 
çôas culturels, abrlndo-as i comunidada da vlzinliança a tan 
do am conta a participaçio da grupos familiaraa nas sues 
actividadaa.
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a) Daseantrallzar os sarvlços cultarais, fazando-os cha- 
gar Ss famlliaa qua a alas nSo tanham acasso afactive;
f) Oafsndar as colturaa minoritSrias axistaatas no Pals a 
promovar o daaanvolvinanto cultural daa famlliaa ami- 
gran tea , da mode qua alas posaam participer na socia­
dada am qua vivam sam pardar o contacte com-as auaa 
ralzaa iticaa a culturaia.
3. Para tal, o Estado dava garantir:
a) A axistSncia da aspagos fisicos adaquadoa 1 raalizagio 
da actividadaa culturaia a recraativaa a ao convlvie 
intar-f aiaillar ;
b) Oa maioa tEcnieoa a sconômi(n3a nacaaalrioa para o acaa 
ao daa populagôaa 2 axpraaaâo cultural;
c) A formaçâo da quadroa qua assaguram a qualldada artls- 
tlca a padagôgiea das actividadaa daaanvolvidaa,apro- 
vmitando oa raeuraoa humanoa da prôpria comunidada;
d) Atravaa daa autarquiaa, a participaçSo dos orgies ra- 
prasantativoa daa famlliaa na alaboraçâo doa raapaetl- 
voa planoa da actividadaa culturaia.
BASE XXZZZ 
(BabitagSo familiar)
1. Davmm aar eriadaa condiçôaa para qua cada famllia posas dia­
per da uma habitaçâo qua, palaa auaa dimanaoaa.a damaia raquisitos, 
eorraaponda adaquadasMnta ia axigâneiaa da uma vida familiar normal 
praaarvada na sua intimidada a privmcidada.
2. Oa programaa da conatruçâo habitacional a da eriaçio da aqui- 
pamantoa aociaia a oa planoa dlractoras municipals, bam como oa pianos 
da urbanizaçâo a oa planoa da pormanor davam tar am eonaidaraçâo aa na- 
eassidadas daa famlliaa, afaridaa nusui parspactiva da promoçio a dasan 
volvlmanto, a da modo a consaguir a plena integraçâo familiar a social 
da toadaa aa paaaoaa nomeadaawnta doa
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daflclantas, dos jovana a doa Idosos.
0 Eatado adoptari madidaa, qua facllltam o acasao a habitaçâo prS 
pria a aatabaleçam un ragima da raadas a amortizaçôaa compatlval 
com o randiaianto familiar, diapansari aapacial apoio ao alojaman 
to daa famlliaa numaros a ao raalojamanto das famlliaa inataladas 
am soaaa dagradadas a providaneiarl no santldo da qua o ragima ju 
rldico daa eooparativaa da habitaçâo aaja urn inatruaianto dinamlza 
dor da poiitica da habitaçâo familiar.
BASE XXIV
(Enquadramanto social a ambiants da vida familiar)
1. Ha alaboraçâo da planoa dlractoras municipals, da planoa da urba 
nizaçâo,da pianos da pormanor, da ocupaçâe da solos, da ordanamen 
to urbano, rural a da transportas, aario tosiados am eonaidaraçâo 
oa intarassaa familiaraa, davando, para o afaito, sar ouvidoa oa 
raprasantantas daa famlliaa.
2. Os planoa a qua sa rafara o nûmaro antarior davam assagurar aqul 
pamantos a aspaços qua parmitam o dasanvolvimanto da uma vida fa 
miliar aquilibrada, nas auaa difarantaa dimanaôaa, qua prasarvem 
a valorizam o ambiants fXsieo a cultural, pravinam oa afeltoa par 
nlciosos das varias formas da polniçâo a facilitem o acasso a 
eirculaçâo dos daficiantas, idoaoa a doantas.
BASE XXV.
(Bauds)
1. O Estado,atravaa da poiitica da saSda, assegurara as famlliaa,in 
dapandantemanta dos saus raeuraoa aeonomicos a am condiçôaa sam
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prs eompstlvsls com e orçanento familiar, o acasso a culdados da 
naturaza pravantiva, curativa a da raabilitaçâo.
0 Estado a os saus sarvlços da saûda davam raspaitar as concap - 
çôas morals a as eonvieçSas a santimantos raliglosos das fami 
lias.
A politics da saûda garantiri o diraito da livra ascolha da sar 
viços, astabalacimantos a profissionais, por parta dos intéressa 
dos, a raspaitarS a intagridada a dignidada das famlliaa.
Sara dada prioridada aos programaa qua tanham am vista a protae­
çâo da matamidada a da infancla a, ben assim.aos qua visam os 
cuidados com os idosos a daficiantas, nomaadamenta, o apoio domi 
ciliSrio.
Na organizaçio dos sarviços da saûda, dava facilitar-sa o acompa 
nhamanto do doanta, aspacialmanta crianças, idosos a daflcantaa, 
por parta dos familiaras.
BASE XXVI 
(Alimantaçâo a higiana)
0 Estado providanciarS, am colaboraçâo com as aasociaçôas famllia 
ras, no santldo da uma adaquada aducaçio a informaçâo sobre all 
mantaçio a higiana,numa parspactiva da meIhoramanto do ambiante a 
da qualldada da vida das famlllas.
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base xxvn  
(Comunlcaçio Social)
1. 0 Eatado devarâ procurât, corn a colaboraçâo dos raprasantantas 
das famlllas, qua os maioa do comunicaçâo social em que inter 
vam, raspaitam os valoras fundamentals e cooperem na realizaçâo 
dos fins essenciais da famllia, mormanta da ordam aducativa.
2. Serâ assequrado o acasso das orqanisaçôes raprasantativas dos 
intéressas familiaras aos oieios de ec»:inicaçâo referidos no nû 
mero anterior, particulamenta atadianta a atribuiçâo da tempo 
de antana,de modo a permitir às famlliaa trazer junto da opi 
niâo publics a exprassio dos seus problamas, ansaios e projet 
tos.
3. Devarâ sar facultada a participaçâo de représentantes das asso 
eiaçôas familiaras na alaboraçâo, apreeiaçâo a classiflcaçâo 
dos programas da radio a da talavisâo astatizados, por forma a 
que sa atinjam os objectives mencionados no numéro 1 da prcsen 
te base.
BASE XXVIII 
(Tasipos livras a turlsmo familiar)
O Estado colaborarâ corn as aasociaçôas das familles numa pollti 
ca da oeupaçâo dos tempos livres, em particular dos jovans, doa 
déficientes a das passoas idosas, corn fins éducatives a lûdicos 
a vlsando sempre uma raelhor integraçâo dos beneficiârios n« v^ 
da familiar a comunitâria*
2. O Estado favorecerâ formas de turismo familiar que tenham esncon 
ta os intéressas das famlllas.
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CAPlTULO V -ESTATOTO ECCWOMICO SOCIAL DA FAHÎLIA 
BASE XX2X
(A Famllia,elammnto b S s le o  da ordem economica da aoeiedade)
A Famllia constltui um elciwnto faâslco da ordem economica da ao 
ciedade,devendo ser-lhe proporcionadaa, para que poaaa cumprir 
plenamente a ana miaaio, adequadas eondiçôea no que concerne ao 
trabalho dos raspeetivos membros, ao regime de segurança social, 
ao estatuto fiscal e à proteeçâo como unidade dm consuso.
O Estado deve ter em conta e especial IncldSncia familiar das 




1. £ reconhecido o alto valor humano, social e economico do traba 
. Iho prestado pelos elcmentos do agregado familiar, quer do tra
balho no isibito familiar, quer do trabalho profiasional en ge 
ral, competindo i poiitica familiar e laboral prover no senti 
do de que o mesmo contribua, da melhor forma para os fins espe 
elfieos da families.
2. O Estado adoptera, progressivamente, medidaa tendantes S digni 
ficaçio profiasional e i valorizaçâo social e econômlca do tra 
balho da done de casa.
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A ragulamantaçSo do trabalho davari proearar garantir, alam de 
outroa ebjeotivos corn ineidência familiar:
a) - a aubaiatênda eonômica da famllia, atravêa da re
■nineraçâo do trabalho# doa membroa do agregado fa 
mlliar que tSm a reaponaabilidade deaaa anbai* - 
tânciat
b) - a harmoniraçâo do regime Laboral corn as exigSn -
cias famlliares, nomeadamente, mediants o estabe 
clmento de adsquados horSrios de trabalho e sis 
temas de formaçâo e readaptaçâo profiasional.
BASE XXXZ 
(Segurança Social)
1. O regime gérai de segurança social visari, nomeadamente, a co 
bertura das eventualidades que atinjam a capaeidade laboral dos 
membros da Famllia e a compensaçâo dos eneargos famlliares, por 
forma a preserver eonvenlentemente a subsistineia e o equill - 
brio econSmico das families.
Seri assegurada a participaçâo daa families atravêa das suas as 
sociaçôea, no planeamento do slstema de segurança social e no 
acompanhamento e avaliaçâo do aeu funeionasiento.
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BASE XXXIX 
(Rmgim# fiscal)
0 ragima fiscal sari adaquada ao prlBcXpio da protaeçâo da fa 
ml11a,taodo am ataoçâo, dasignadamaata, a sua formaçâo, manu 
tançâe a dasanvolvimanto intagral, a, bam assis, a formaçâo 
manutançâo do sau patrlsôaio a os raspactivos eonsumos assan- 
ciais.
BASS . XXXZXX 
(A Famllia come unidada da consume)
A Famllia constltui tambam uma unidada da eonsumo, com nacassl 
dadas aspaOlfieas am todos os domlnios, palo qua o Estado dava 
proeurar,BO intarassa daquala, a miatma racionalisaçâo. aeono- 
mia a qualldada dos eonsumos da bans a sarviços
0 Estado toswri a inieiativa a eelaborari am aeçoas tendantes
1 informaçâo a formaçâo das familles eomo unidadas da consumo 
a i sua adaquada defasa parante as formas de publieidade e de 
eonsumo ineonvaniantas.
E reconhaeido As associaçôes de famllia o diraito de partici­
per nos organismes publiées que tenbam por fin a dafesa dos 
eonsumidoras e a disciplina da publieidade.
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CAPtTPLO VI - EXECPCfo DA PRESENTE LEI
BABE XXXIV 
(Exeençâo da preaanta l«t)
0 Govamo adoptarS, no mai* curto prazo, aa provldênelas nacas 
aSzlas para o deaanvolvlmanto, eoneratizaçâo a axacuçâo doa 
princlplos da présenta lai.
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